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Çàõâàëíà ñàì Êàòåäðè çà ìóçèêîëîãè¼ó Àêàäåìè¼å óìåòíîñòè ó Íîâîì Ñàäó, 
êî¼à ¼å ïðèõâàòèëà ìî¼ó òåìó è óêàçàëà ìè ïîâåðåå, èàêî ïî îñíîâíîì îáðàçîâàó 
íèñàì ìóçèêîëîã. Ïîñåáíî çàõâàó¼åì ìåíòîðó äð Äàíèöè Ïåòðîâè, íà èçóçåòíîì 
ñòðïåó è ïîäðøöè, à ïðå ñâåãà íà åíî¼ ïðîôåñèîíàëíî¼ èíòóèöè¼è ó 
ïðèõâàòàó ìî¼å èäå¼å çà äîêòîðñêó äèñåðòàöè¼ó. Ïîâåðåå, êî¼å ìè ¼å óêàçàëà, 
áèëî ìè ¼å âåëèêè ïîäñòèöà¼ ó ðàäó, à âðåìå ïðîâåäåíî ó êîíñòðóêòèâíèì 
ðàçãîâîðèìà, åíè ñàâåòè è ïðèìåäáå, áèëè ñó ìî¼å âåëèêî íàäàõíóå. Îä ñâî¼å 
ìåíòîðêå, èñêóñíå, êàðàêòåðíå îñîáå íåèñöðïíîã çíàà è ïîñåáíå èíòåëèãåíöè¼å, 
íàó÷èëà ñàì ìíîãî. Ñòå÷åíî çíàå ïðèìåíèëà ñàì è ó îâî¼ äèñåðòàöè¼è. 
 Çàõâàëíà ñàì ìíîãîáðî¼íèì ñàðàäíèöèìà óñòàíîâà è áèáëèîòåêà ó êî¼èìà 
ñàì ñàêóïàëà ãðàó çà îâó ñòóäè¼ó, ¼åð ñó ìè îòâîðåíî è ïðåäóñðåòèâî ïîìàãàëè 
ó îêâèðèìà ñâî¼èõ çàäóæåà, à ÷åñòî è èçâàí òîãà. Íå íàâîäèì èõîâà èìåíà ñàìî 
ó ñòðàõó äà íåêîãà íå èçîñòàâèì è íå ïîâðåäèì, à íå çàòî øòî ìàå óâàæàâàì 
èõîâó ïîìî. 
Ïîñåáíó çàõâàëíîñò äóãó¼åì ÷ëàíîâèìà ñâî¼å ïîðîäèöå - ñåñòðèó 
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Ïî¼àâà è ðàçâî¼ ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà, åãîâà ñâðõà è öè, îäóâåê ñó 
áèëè ïðåäìåò ìîã èíòåðåñîâàà. Íåó¼åäíà÷åíîñò ìåòîäà è ðàçëè÷èòè ïðèíöèïè ó 
ñàâðåìåíîì øêîëñòâó, íàâåëè ñó ìå íà ðàçìèøàå î êîðåíèìà ìóçè÷êå íàñòàâå, 
êî¼è áè ìîãëè äà ïîìèðå ðàçëè÷èòå íà÷èíå ó ïîñòàâöè ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè. Ó 
ïåäàãîøêîì ðàäó ñà ó÷åíèöèìà ðàçëè÷èòîã óçðàñòà è õîðñêî¼ äåëàòíîñòè ñà 
ïåâà÷èìà àìàòåðèìà, íàèëàçèëà ñàì íà ðàçëè÷èòå ïðîáëåìå ó ñàâëàäàâàó ìóçè÷êå 
ïèñìåíîñòè. Ó æåè äà øòî áåçáîëíè¼å ïîñòàâèì èíñòðóìåíòàëíó, ñîëèñòè÷êó è 
õîðñêó èíòåðïðåòàöè¼ó, óñìåðèëà ñàì èíòåðåñîâàå êà èçâîðíî¼ íàñòàâè è åíèì 
óòèöà¼èìà íà ðàçâî¼ ïèñìåíîñòè è êóëòóðíîã æèâîòà. Ó ðàçìàòðàå ñàì óçåëà ãðàä 
Íèø è íèøêó ðåãè¼ó - îñíîâíå øêîëå, ãèìíàçè¼å è ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó, 
Íèøó è £àãîäèíè. 
Äî ñàäà íè¼å áèëî ñëè÷íèõ ñòóäè¼à î ðàçâî¼ó ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè ó Íèøó. 
Ìóçè÷êî øêîëñòâî ¼å áèëî ñàìî ñïîðàäè÷íî è èñòðàæèâàíî ïî ïî¼åäèíèì ðåãè¼àìà. 
Ó ïî¼åäèíèì ìóçèêîëîøêèì ñòóäè¼àìà, ÷è¼è ñó ñå àóòîðè áàâèëè ïðåòåæíî 
öðêâåíîì ìóçèêîì, íàëàçå ñå ïîäàöè î íàñòàâè öðêâåíîã ïî¼àà ó øêîëàìà ó 
Õàáçáóðøêî¼ ìîíàðõè¼è ïî÷åâ îä 18. âåêà, à ïîñåáíî ó äðóãî¼ ïîëîâèíè 19. âåêà.1 
Ïèòàèìà ìóçè÷êîã îáðàçîâàà ó 19. è 20. âåêó áàâèëà ñå Ñòàíà óðè-Êëà¼í ó 
ïðâî¼ èñòîðè¼è ñðïñêå ìóçèêå è ó ¼åäíî¼ ñòóäè¼è ïîñâååíî¼ ìóçè÷êîì øêîëñòâó.
2 
Ïî¼àâîì ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè áàâèëà ñå ó ñâî¼î¼ äîêòîðñêî¼ äèñåðòàöè¼è Çîðèñëàâà 
Âàñèåâè, óçèìà¼óè ó îáçèð ïðèëèêå ó Áåîãðàäó ó âðåìå Ñòåâàíà Ìîêðàöà.
3 Ó 
ìîíîãðàôè¼àìà ïî¼åäèíèõ ïåâà÷êèõ äðóøòàâà  (Ïðâî áåîãðàäñêî ïåâà÷êî 
äðóøòâî, Áðàíêî èç Íèøà) è ñòóäè¼àìà î ìóçè÷êîì èçâîàøòâó (Ð. Ïå¼îâè), 
ïîìèå ñå ðàçâî¼ ìóçè÷êîã îáðàçîâàà ó îêâèðó ïåâà÷êèõ äðóøòàâà.
4 
Ó ìóçèêîëîøêèì ñòóäè¼àìà íåìà ìíîãî ïîäàòàêà î êîíêðåòíèì îáëèöèìà 
ìóçè÷êå íàñòàâå. Íà¼äåòàíè¼å î îâèì ïèòàèìà ïèøå Òèõîìèð Îñòî¼è ó ñâî¼î¼ 
                                                 
1 Ó ðàäó ñó öèòèðàíè òåêñòîâè Ä. Ïåòðîâè, Ï. Ìèîäðàãà, Á. Ìèëàíîâè, Ï. îêîâèà.  
2 Ñòàíà óðè-Êëà¼í: Èñòîðè¼ñêè ðàçâî¼ ìóçè÷êå êóëòóðå ó Ñðáè¼è, Áåîãðàä 1971; Èç èñòîðè¼å 
íàøåã ìóçè÷êîã øêîëñòâà, ó: Ìóçèêà è ìóçè÷àðè. Ïðîñâåòà, Áåîãðàä 1956. 
3 Çîðèñëàâà Ì. Âàñèåâè: Ðàò çà ñðïñêó ìóçè÷êó ïèñìåíîñò. Ïðîñâåòà, Áåîãðàä 2000.  
4 Ðîêñàíäà Ïå¼îâè: Ñðïñêà ìóçèêà 19. âåêà. Èçâîàøòâî, ÷ëàíöè è êðèòèêå, ìóçè÷êà ïåäàãîãè¼à. 
ÔÌÓ, Áåîãðàä 2001; Ïèñàíà ðå÷ î ìóçèöè ó Ñðáè¼è. Êèãå è ÷ëàíöè (1945-2003). ÔÌÓ, Áåîãðàä 
2005; Ñðïñêî ìóçè÷êî èçâîàøòâî ðîìàíòè÷àðñêîã äîáà. Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè, Áåîãðàä 1991. 
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çáèðöè öðêâåíèõ ïåñàìà, íàïèñàíî¼ çà ó÷åíèêå íîâîñàäñêå ãèìíàçè¼å.
5 Ïîñåáíî ñó 
ñêðîìíè ïîäàöè î çáèâàèìà ó èñòî÷íî¼ è ¼óãîèñòî÷íî¼ Ñðáè¼è, îáëàñòèìà êî¼å ñó 
äóæå áèëå ïîä îòîìàíñêîì âëàøó è ïîä áóãàðñêèì óòèöà¼èìà. 
Î ìóçè÷êîì èçâîàøòâó ó Íèøó ó äîêòîðñêî¼ äèñåðòàöè¼è Ìóçè÷êà ïðàêñà ó 
Íèøó îä êðà¼à 19. âåêà äî ïî÷åòêà äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà êàî äåî èäåîëîøêå, 
êóëòóðíå è óìåòíè÷êå ñòâàðíîñòè, ïèñàëà ¼å Ñîà Öâåòêîâè, äîöåíò ÔÓ ó Íèøó. 
Ãëàâíà íèò ðàäà ¼å ïîðååå è ïîâåçèâàå äðóøòâåíèõ è èäåîëîøêèõ ïðîöåñà è 
ïðîìåíà ó êóëòóðíèì è óìåòíè÷êèì äåøàâàèìà ó Ñðáè¼è è Âî¼âîäèíè 
(Àóñòðîóãàðñêî¼) ñà êóëòóðíèì äîãààèìà ó Íèøó. Ìóçè÷êó ïåäàãîãè¼ó, íàâåäåíó  
ó ¼åäíîì îäåêó, ïðèêàçàëà ¼å ó ïðâèì ïîêóøà¼èìà èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼å ìóçè÷êîã 
øêîëñòâà ó ïðèâàòíî¼ ìóçè÷êî¼ íàñòàâè (øêîëà Êîðíåëè¼å è øêîëà êëàâèðà óáîâ 
Ãàâðèëîâíå Ñòðàõîâñêà¼å) ó ïåðèîäó 1921-1940. Èçâîðè Ñîå Öâåòêîâè ñó: 
Èñòîðè¼ñêè àðõèâ ãðàäà Íèøà (Ôîíä çáèðêà ïîçèâíèöà, Ôîíä ñòàðà ëîêàëíà 
øòàìïà), àðõèâà Öðêâåíå ïåâà÷êå äðóæèíå Áðàíêî ó Íèøó, öðêâåíà àðõèâà 
Ñàáîðíîã õðàìà Ñâ. Òðî¼èöå ó Íèøó, àðõèâ Ñðáè¼å (Ôîíä Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå è 
öðêâåíèõ ïîñëîâà 1878-1914), àðõèâ Ñðáè¼å è Öðíå Ãîðå (Ôîíä Ìèíèñòàðñòâà 
ïðîñâåòå 1929-1940, Ôîíä Ìèíèñòàðñòâà óíóòðàøèõ ïîñëîâà  êàðòîòåêà 
äðóøòàâà è óäðóæåà), ìóçèêîëîøêå è èñòîðè¼ñêå ñòóäè¼å è äðóãà ëèòåðàòóðà. 
Íàñóïðîò èñòðàæèâàèìà Ñîå Öâåòêîâè, êî¼à ñå óãëàâíîì îäíîñå íà 
ìóçè÷êî èçâîàøòâî, èñòðàæèâàà ñïðîâåäåíà ó îâî¼ äîêòîðñêî¼ äèñåðòàöè¼è 
îäíîñå ñå íà ñàãëåäàâàå ðàçëè÷èòèõ îáëèêà íàñòàâå ìóçèêå è ìóçè÷êîã 
îïèñìåàâàà ó Íèøó è íèøêîì ðåãèîíó è èõîâîã óòèöà¼à íà ðàçâî¼ ìóçè÷êå 
êóëòóðå ãðàäà. Ìî¼à íàìåðà ¼å äà îâèì ðàäîì óêàæåì íà èñòîðè¼ñêè çíà÷à¼ è 
ìåóñîáíó ïîâåçàíîñò øèðåà ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè è êóëòóðå ó Íèøó è äà êðîç 
ðåçóëòàòå îâàêâîã èñòðàæèâàà óêàæåì íà ðàçëèêå ó èñòîðè¼ñêîì ðàçâî¼ó 
ïî¼åäèíèõ ðåãèîíà Ñðáè¼å è Âî¼âîäèíå. Êðîç ðåàëíó è ¼àñíó ñëèêó ïðîøëîñòè, 
ðåàëíè¼å ñå ñàãëåäàâà¼ó ïîòðåáå áóäóèõ íàñòàâíèêà è ñìåðîâè èõîâîã ïðàêòè÷íîã 
ðàäà ó ìóçè÷êî¼ íàñòàâè. Íà ðåçóëòàòèìà ðàäà çíàíèõ è íåçíàíèõ ñðïñêèõ ó÷èòåà, 
õîðîâîà è ïðîôåñîðà ìóçèêå, äàíàñ ïî÷èâà¼ó ìíîãå ïðîñâåòíå è êóëòóðíå 
                                                 
5 Òåêñò Òèõîìèðà Îñòî¼èà ¼å íåäàâíî ïîíîâî îá¼àâåí ó çáèðöè: Ïðàâîñëàâíî ñðïñêî öðêâåíî 
ï¼åíè¼å, äð Äàíèöà Ïåòðîâè, Ìàòèöà ñðïñêà, Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, Áåîãðàä 2010, 29-37.   
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èíñòèòóöè¼å, ãåíåðàöè¼å ïðîôåñèîíàëíèõ ìóçè÷àðà è ìóçè÷àðà àìàòåðà, àëè è 
ñëóøàëàöà è óáèòåà ìóçèêå. Çíà÷à¼ ìóçè÷êîã îáðàçîâàà îãëåäà ñå è ó 
ôîðìèðàó ìóçè÷êå ïóáëèêå è ñòâàðàó äîáðîã ìóçè÷êîã óêóñà.   
Ó æåè äà ñàçíàì êàêî ¼å ðàçâè¼àíà íàñòàâà ìóçèêå ó íèøêîì øêîëñòâó, ó 
êàêâîì ¼å îäíîñó ðàçâî¼ îâàêâå íàñòàâå áèî ó îäíîñó íà äðóãå ðåãè¼å ó Ñðáè¼è, è 
íà¼çàä, êàêî è êîëèêî ¼å íàñòàâà ó øêîëàìà äîïðèíåëà îïøòåì è êóëòóðíîì ðàçâî¼ó 
ãðàäà è îêîëèíå, ïðåäóçåëà ñàì èñòðàæèâàà äîñòóïíèõ èñòîðè¼ñêèõ èçâîðà.  
Êîðèñòèëà ñàì ñå àðõèâñêèì äîêóìåíòèìà, ñòàðîì øòàìïîì, îá¼àâèâàíèì 
øêîëñêèì ïëàíîâèìà è ïðîãðàìèìà, êàî è ìàëîáðî¼íèì óáåíèöèìà íàñòàëèì ó 
íîâè¼î¼ åïîõè. Ðàäèëà ñàì ó àðõèâàìà è áèáëèîòåêàìà ó íåêîëèêî ãðàäîâà ó Ñðáè¼è: 
Íèø (Èñòîðè¼ñêè àðõèâ, Áèáëèîòåêà Óíèâåðçèòåòà, Ñòåâàí Ñðåìàö, Ôàêóëòåò 
óìåòíîñòè), Áåîãðàä (Àðõèâ Ñðáè¼å, Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ, Ïåäàãîøêè 
ìóçå¼, Ôàêóëòåò ìóçè÷êå óìåòíîñòè), £àãîäèíà (áèáëèîòåêà Ó÷èòåñêîã ôàêóëòåòà), 
Àëåêñèíàö (áèáëèîòåêà îñíîâíèõ øêîëà óï÷å Íèêîëè è Âîæä Êàðàîðå, 
îñíîâíà ìóçè÷êà øêîëà Âëàäèìèð îðåâè, ãèìíàçè¼à Äðàê÷å Ìèëîâàíîâè, 
Âèñîêà øêîëà ñòðóêîâíèõ ñòóäè¼à çà îáðàçîâàå âàñïèòà÷à, çàâè÷à¼íî îäååå 
ãðàäñêå áèáëèîòåêå Âóê Êàðàè). 
Âåðó¼åì äà å ñàçíàà ñòå÷åíà ó ðàäó è èçëîæåíà ó îâî¼ äèñåðòàöè¼è 
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I Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó íèøêî¼ ðåãè¼è ïîä 
îòîìàíñêîì âëàøó 
 
1. ÏÎ×ÅÖÈ ÏÐÎÑÂÅÒÍÎÃ ÐÀÄÀ Ó ÑÐÁÈ£È 
 
Çà âðåìå òóðñêå âëàäàâèíå è ïî÷åòêîì 19. âåêà, ïðîñâåòà è øêîëñòâî ó 
Ñðáè¼è áèëè ñó âåîìà ñëàáî ðàçâè¼åíè, ïà ¼å îïøòà ïèñìåíîñò áèëà ïðàâà ðåòêîñò.6 
Îñèì ìàëîáðî¼íèõ  äîíåêëå ïèñìåíèõ ñâåøòåíèêà ìàëî ¼å êî èç íàðîäà çíàî äà ÷èòà 
è ïèøå. Îñêóäíî îáðàçîâàå ñòèöàíî ¼å êîä êàëóåðà ïî ìàíàñòèðèìà èëè êîä 
ëîêàëíèõ ñâåøòåíèêà ïî ñåëèìà. Çàäàòàê îáðàçîâàà áèî ¼å âåîìà ñêó÷åí è 
îãðàíè÷åí. Ñàñòî¼àî ñå ó òîìå, äà ñå  ó÷åíèöè îáó÷å ó ÷èòàó ×àñîñëîâà è 
Ïñàëòèðà, ïî¼åäèíèõ ìîëèòàâà íà öðêâåíîñëîâåíñêîì ¼åçèêó è äà çíà¼ó ïîíåøòî îä 
ïåâàà.
7 àöè ñó óãëàâíîì áèëè îäðàñëè ìëàäèè, êî¼è ñó ëåòè ðàäèëè êàî 
çåìîðàäíèöè, à çèìè ñó ó÷èëè äà ÷èòà¼ó è ïèøó. Ìíîãè ñó ïðåêî ëåòà 
çàáîðàâàëè îíî øòî ñó òîêîì çèìå íàó÷èëè, ïà ¼å çà âåèíó îïèñìåàâàå òðà¼àëî 
è ïî ïåò ãîäèíà. Ìëàäèè ñó ñå ïîíåêàä îïèñìåàâàëè è ïóòó¼óè, óç êàëóåðå, à 
ìíîãè ñó ó ïîòðàçè çà øêîëàìà ïðåëàçèëè ó Àóñòðîóãàðñêó. Ñâå äî Äðóãîã ñðïñêîã 
óñòàíêà öðêâåíå øêîëå ñó áèëå ¼åäèíè îáðàçîâíè öåíòðè ó Ñðáè¼è.
8  
Ïîñëå ïðâîã óñòàíêà, ó Êàðàîðåâî¼ Ñðáè¼è, ïðîñâåòíå ïðèëèêå áèëå ñó 
áîå.  Óâåàí ¼å áðî¼ ñâåòîâíèõ øêîëà. Ïî âàðîøèìà è ìíîãèì ñåëèìà îñíîâàíî ¼å 
ïðåêî ÷åòðäåñåò îñíîâíèõ øêîëà. Çà íàïðåäàê øêîëñòâà íà¼âåà çàñëóãà ïðèïàäà 
ñðïñêîì ïðîñâåòèòåó Äîñèòå¼ó Îáðàäîâèó (1739-1811), êî¼è ¼å ó ïîçíèì 
ãîäèíàìà äîøàî ó Ñðáè¼ó, ó æåè äà ïîìîãíå ó ïðîñâåèâàó ñâîã íàðîäà.   
Äîñèòå¼ ¼å èç Òðñòà ó Ñðáè¼ó äîøàî ïî÷åòêîì àâãóñòà 1807. ãîäèíå, à âå 
1808. ãîäèíå Êàðàîðå ãà ¼å ïîñòàâèî çà äèðåêîðà ñâèõ øêîëà ó Ñðáè¼è. Íà ïîó 
ïðîñâåòå ¼å çà òðè ãîäèíå ïîñòèãàî âåëèêè óñïåõ, ïà ¼å 18. ¼àíóàðà 1811. ãîäèíå 
èìåíîâàí çà ïîïå÷èòåà ïðîñâåøòåíè¼à íàðîäíà (Ìèíèñòðà ïðîñâåòå). Óâàæàâàí 
                                                 
6 Âëàäèìèð Ñòî¼àí÷åâè: Óíóòðàøå óðååå îñëîáîåíå Ñðáè¼å 1804-1813. ãîäèíå, ó: Èñòîðè¼à 
ñðïñêîã íàðîäà, ê. V, I òîì, Ñðïñêà êèæåâíà çàäðóãà, Áåîãðàä 1981,  75. 
7 Ó÷èòå, VII, áð. 5, Áåîãðàä 1888,  68. 
8 Òèõîìèð Ð. îðåâè: Ñðáè¼à ïðå ñòî ãîäèíà. Ïðîñâåòà, Áåîãðàä 1946,  86,87. 
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îä Êàðàîðà è íàðîäíèõ ñòàðåøèíà, Äîñèòå¼ ¼å ó÷åñòâîâàî è ó äðæàâíèì 
ïîñëîâèìà. Ñîâ¼åòó ¼å ïðåäëàãàî äà ñå ó íîâîîñëîáîåíî¼ Ñðáè¼è çà óðååå ñóäîâà 
è àäìèíèñòðàöè¼å äîâåäå øòî âåè áðî¼ øêîëîâàíèõ è ïèñìåíèõ Ñðáà èç 
Àóñòðîóãàðñêå. Ïðè çàïîøàâàó íîâèõ ó÷èòåà íàõè¼ñêå ñòàðåøèíå ñó ñå 
îáðààëå Äîñèòå¼ó çà ñàâåò.9 
Ó Êàðàîðåâî âðåìå ñâå óñòàíè÷êå ñòàðåøèíå, îñèì ïðîòå Ìàòå¼å 
Íåíàäîâèà, áèëå ñó íåïèñìåíå. Ñâàêè âàæíè¼è ñòàðåøèíà èìàî ¼å ëè÷íîã 
ïèñàðà. Èàêî íåïèñìåíå, ñðïñêå âîå ñó óâèàëå äà ¼å îáíîâåíî¼ Ñðáè¼è 
ïèñìåíîñò ïðåêî ïîòðåáíà. Òàêî ñå ¼àâèëà èäå¼à î îòâàðàó øêîëå âååã ðàíãà îä 
äîòàäàøèõ ìàëèõ øêîëà. Çàìèñàî î îòâàðàó Âåëèêå øêîëå ó êî¼î¼ áè ñå âèøå 
ó÷èëî,  Êàðàîðå ¼å ðàäî ïðèõâàòèî. Ïî êàçèâàó áèâøèõ àêà îâå øêîëå Âóêà 
Ñòåôàíîâèà Êàðàèà è Ëàçàðà Àðñåíè¼åâèà-Áàòàëàêå, ïðåäëîã çà îòâàðàå 
Âåëèêå øêîëå ïîòåêàî ¼å îä áèâøåã ïðîôåñîðà Êàðëîâà÷êå ãèìíàçè¼å Èâàíà 
£óãîâèà. Áåîãðàäñêà Âåëèêà øêîëà ñâå÷àíî ¼å ïî÷åëà ñà ðàäîì 31. àâãóñòà 1808. 
ãîäèíå.  Êàî ðàöèîíàëèñòà, êî¼è ¼å óâèàî çíà÷à¼ øêîëñòâà, à ó¼åäíî è êàî äèðåêòîð 
ñâèõ øêîëà, Äîñèòå¼ ¼å ïîìàãàî è îòâàðàó Âåëèêå øêîëå.
10 Ó ïèñìó óïóåíîì 
öðíîãîðñêîì âëàäèêè Ïåòðó I 1805. ãîäèíå, ñàîïøòèî ¼å ñâî¼ó èäå¼ó î ðàçâî¼ó 
ïðîñâåòå ó Ñðáè¼è, ãäå áè ñå ¼åäíî ëåïî ó÷èëèøòå âîçäâèãíóòè ìîãëî, è, àêî  è 
ìàëåíà, øòàìïàðè¼à çà ïîòðåáó øêîëå è öåëå íàöè¼å óñòàíîâèëà.
11 Ìèðíà 1808. 
ãîäèíà ïîáóó¼å ó Äîñèòå¼ó âåëèêå íàäå çà ðàä íà ïðîñâåèâàó íàðîäà ó Ñðáè¼è. 
Îí ¼å âå èìàî ïëàíîâå çà óðååå ïðîñâåòèòåñêå ìàëå øêîëå çà íàðîä, 
óñòàíîâåå ¼åäíå âåëèêå øêîëå çà ñïðåìàå íàðîäíèõ ñòàðåøèíà è ïîäèçàå 
áîãîñëîâè¼å çà îáðàçîâàå ñâåøòåíèêà.
12 
Ïàäîì Êàðàîðåâå Ñðáè¼å è óêèäàåì ñëîáîäå ïðåñòàî ¼å ðàä ó ñâèì 
øêîëàìà. Òóðöè ñó îìåòàëè ñâàêè øêîëñêè è ïðîñâåòíè ðàä, ñìàòðà¼óè ãà 
íà¼îïàñíè¼èì ïî ñâî¼ó âëàñò. Îä òîã âðåìåíà, ïà äî òðèäåñåòèõ ãîäèíà 19. âåêà ó 
Ñðáè¼è íè¼å áèëî íè ¼åäíå ñðåäå øêîëå. Íàñóïðîò òîìå, ñðïñêå øêîëå ó 
                                                 
9 £îâàí Ñêåðëè: Æèâîò Äîñèòå¼à Îáðàäîâèà.  Äåëà Äîñèòå¼à Îáðàäîâèà, Áåîãðàä 1911, 14;  
10 Ìèîäðàã £óãîâè: Ñïîìåíèöà î ñòîãîäèøèöè ïðâå ìóøêå ãèìíàçè¼å ó Áåîãðàäó 1839-1939, 
Áåîãðàä 1939,   9-11. 
11 £îâàí Ñêåðëè, íàâ. äåëî,   15. 
12 Æèâî¼èí îðåâè: Âåëèêà øêîëà è áîãîñëîâè¼à ó Êàðàîðåâî äîáà, Ó÷èòå, ãîä. 15, áð. 6, 
Áåîãðàä 1935, 429; äð Äàíèöà Ïåòðîâè: Äîñèòå¼ Îáðàäîâè (1739-1810) è ñðïñêî ïî¼àå åãîâîã 
âðåìåíà, Çáîðíèê Ìàòèöå ñðïñêå çà ñöåíñêå óìåòíîñòè è ìóçèêó, 8-9, Íîâè Ñàä 1991, 7-16. 
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Àóñòðîóãàðñêî¼ (Êàðëîâà÷êà ãèìíàçè¼à 1791, Êàðëîâà÷êà áîãîñëîâè¼à 1794, Íîðìà ó 
Ñîìáîðó èç êî¼å ñå êàñíè¼å ðàçâèëà Ó÷èòåñêà øêîëà 1778, Íîâîñàäñêà ãèìíàçè¼à 
1810, Ñåíòàíäðå¼ñêà ó÷èòåñêà øêîëà 1812) âå ñó ñòåêëå îäðååí óãëåä è 
òðàäèöè¼ó. 
Ïîòïèñèâàåì £åäðåíñêîã ìèðà 1827. ãîäèíå Ñðáè¼à ¼å äîáèëà àóòîíîìè¼ó è 
ïðàâî íà äåëèìè÷íî óðååå ñîïñòâåíå âëàñòè. Íàñòàëå ñó òàêî çíà÷à¼íå ïðîìåíå ó 
ñâèì ñåãìåíòèìà æèâîòà. Óìåñòî îòîìàíñêå âëàñòè, êàäè¼à è ñïàõè¼à, íà ìåñòî 
óïðàâèòåà è ñàâåòíèêà äîøëè ñó ó ãóó è äîëàìè íåïèñìåíè ñðïñêè ñåàöè, íà 
÷åëó ñà êíåçîì Ìèëîøåì Îáðåíîâèåì. Íåìàðàí îäíîñ íåïèñìåíîã âëàäàðà è 
åãîâèõ ñàâåòíèêà ïðåìà ó÷åíèì óäèìà, çíàòíî ¼å êî÷èî ïðîñâåòíè ðàçâî¼ 
Êíåæåâèíå.
13 Êíåç è åãîâè ñàðàäíèöè  òåøêî ñó è ñïîðî ñõâàòàëè ïîòðåáó çà 
ïèñìåíîøó, à  íèñó æóðèëè ñà îòâàðàåì øêîëà, äà ñå íå áè çàìåðàëè Òóðöèìà.  
Îñèì àïåëà Âóêà Êàðàèà çà îòâàðàåì øêîëà, íà Ìèëîøà ¼å óòèöàíî è èç Ðóñè¼å, 
àëè ¼å êíåç áèî íåóìîèâ. Ñòðàõ îä ïèñìåíèõ óäè ïî¼à÷àí ¼å ïîñëå áóíå 1825. 
ãîäèíå, êî¼ó ¼å ïðåäâîäèî ñàìîóêè àê Ìèëî¼å. Èàêî ¼å áóíà èçàçâàíà Ìèëîøåâîì 
ñàìîâîîì è àïñîëóòèçìîì, íåïèñìåíè êíåæåâè ñàðàäíèöè, ìåó êî¼èìà ¼å 
íà¼âèøå ïðåäà÷èî Ìèëèñàâ Ëèïîâàö
14, ãîâîðèëè ñó äà ñàìî ó÷åíè óäè äèæó 
óñòàíêå è äà çàòî íåìà ïîòðåáå çà øêîëàìà è îáðàçîâàåì.
15  
Êíåç Ìèëîø ¼å áèî âåîìà îáàçðèâ è ñóìè÷àâ ïðåìà ïèñìåíèì óäèìà, àëè 
¼å ìíîãî ïîëàãàî íà øêîëîâàå ñâîãà ñèíà êíåçà Ìèõàèëà è ñâî¼èõ ñèíîâàöà  äåöå 
áðàòà £åâðåìà, äîê ¼å ñâî¼î¼ ìëàî¼ åðêè Ñàâêè 1824. ãîäèíå ïîêëîíèî êëàâèð. 
Èàêî ¼å ðàçâî¼ ïðîñâåòå çà âðåìå Ìèëîøåâå âëàäàâèíå òåêàî ñïîðî, ó Ñðáè¼è ¼å 
îáíîâåí è ñàãðàåí âåëèêè áðî¼ ìàíàñòèðà è öðêàâà, îòâîðåíå ñó îñàìäåñåò 
÷åòèðè øêîëå, ãèìíàçè¼à è òðè ïîëóãèìíàçè¼å, áîãîñëîâè¼à, Ëèöå¼, ïðîðàäèëà ¼å 
øòàìïàðè¼à è çàïî÷åëå ñó äà èçëàçå Íîâèíå ñðïñêå. Êíåç ¼å èïàê ïîìàãàî è Âóêó 
Êàðàèó ó åãîâèì êèæåâíèì ïîäóõâàòèìà.16                    
                                                 
13 Çàðè¼à Ð. Ïîïîâè: Ïðåä Êîñîâîì,  Ãîäèøèöà Íèêîëå ×óïèà,  XXXIX, ê. 16, Áåîãðàä 1896,    
243. 
14 óáèâî¼å Áà¼è: 170 ãîäèíà øêîëñòâà âàðâàðèíñêå îïøòèíå 1820-1990, ÑÈÇ îñíîâíîã 
îáðàçîâàà, Êðàåâî 1990,  26. 
15 Ìèîäðàã £óãîâè, íàâ. äåëî,  27. 
16 Àíäðè¼à Âåñåëèíîâè, Ðàäîø óøè: Ñðïñêå äèíàñòè¼å, Ïëàòîíåóì, Íîâè Ñàä-Áåîãðàä 2001,  
136. 
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Çà âðåìå ïðâå âëàäå êíåçà Ìèëîøà, 1826. ãîäèíå  áèëî ¼å ìàå øêîëà íåãî ó 
Êàðàîðåâî¼ Ñðáè¼è. Áðèãà î ñðïñêî¼ ïðîñâåòè ñâîåíà ¼å íà ïîñòåïåíî îáíàâàå 
ðàäà ó âå ïîñòî¼åèì øêîëàìà, îòâîðåíèì ¼îø çà âðåìå ïðâîã ñðïñêîã óñòàíêà.
17  
Ìèëîø ¼å ñâî¼ó áðóòàëíó âëàñò, ñïðîâîäèî è ó áåîãðàäñêèì øêîëàìà, ãäå ¼å çà 
ó÷èòåå, óìåñòî øêîëîâàíèõ óäè ïîñòàâàî ñâî¼å íåêâàëèôèêîâàíå ñëåäáåíèêå. 
Âóê Êàðàè ¼å ðàçî÷àðàíî è ñà ïóíî ïåñèìèçìà ãîâîðèî î òàäàøèì ó÷èòåèìà: 
Îä òðè ñàäàøà áåîãðàäñêà ñðïñêà ó÷èòåà, êî¼å ¼å ñâå Ìèëîø èçàáðàî è 
ïîñòàâèî, ¼åäàí (Ìèøà Ðåñíè÷àíèí) íå çíà ó ïðàâîì ñìèñëè íè ÷èòàòè íè ïèñàòè; 
äðóãè ¼å (Êîñòà Çàêà, ðîäîì Öèíöàð) ïðîïàëèöà è ñêèòíèöà, êî¼è ó ñâîì âåêó íèãäà 
íè ìèñëèî íè¼å áèòè ó÷èòå; à òðåè (Òîìà Ñîëàð, ðîäîì Ãðê) íå ñàìî øòî ¼å 
ïðîïàëèöà è íè¼å íèãäà ìèñëèî áèòè ó÷èòå íåãî ¼å çà çëî÷èíñòâî ñâî¼å áèî íà 
ðîáè¼è.
18    
 Äîáè¼àåì ôîðìàëíîã ïðèçíàà ñðïñêå àóòîíîìè¼å ó âèäó ñóëòàíîâîã 
õàòèøåðèôà 1830. ãîäèíå, ñòâîðåíè ñó ïîâîíè¼è óñëîâè çà ðàçâî¼ ïðîñâåòå ó 
Ñðáè¼è. Âå 1835. ãîäèíå ó Ñðáè¼è ñó ïîñòî¼àëå 72 îñíîâíå øêîëå ñà 2514 ó÷åíèêà, 
à äåëèëå ñó ñå ó  òðè âðñòå: ïðàâèòåñòâåíå (äðæàâíå 26),  îïøòåñòâåíå  
(îïøòèíñêå 27) è ïðèâàòíå (19). Ïðîñâåòíîã íàäçîðà íàä øêîëàìà íè¼å áèëî, íèòè 
ñó ïîñòî¼àëà óïóòñòâà î íà÷èíó èçâîåà íàñòàâå è îáèìó íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à. Îâà 
âàæíà ïèòàà ïðåïóøòåíà ñó ó÷èòåèìà, äà ñâàêî ïðåìà ñâî¼î¼ ñïîñîáíîñòè äåöó 
íàó÷è íà¼âàæíè¼å ìîëèòâå, ÷èòàòè ñëîâåíñêè è ñðïñêè (ñëàâåíî-ñðïñêè), ïåâàòè ó 
öðêâè, ïèñàòè ïî ïëà¼âàçó è ïðåãëåäàëèöè è ðà÷óíàòè ïî êàçèâàó áåç ïå÷àòàíå 
ðà÷óíèöå.
19 Ìíîãè ó÷èòåè ñó, ó íåäîñòàòêó ñîïñòâåíîã îáðàçîâàà, ñâîäèëè  
íàñòàâó ñàìî íà ÷èòàå è ïèñàå. Èäåàëíà íàñòàâà, êî¼à ¼å ðåòêî ñïðîâîåíà, 
ïðåäñòàâàëà ¼å èçó÷àâàå áóêâàðà, ÷àñëîâöà, ïñàëòèðà, ñâåøòåíå èñòîðè¼å, 
êàòèõèçèñà, ñëîâåíñêå ãðàìàòèêå è àðèòìåòèêå. Îä âåøòèíà ïðåäàâàíî ¼å ñàìî 
öðêâåíî ïåâàå, à ñâè ó÷èòåè ñó áèëè äóæíè äà ó öðêâè äðæå ïåâíèöó. Íà¼áîè 
öðêâåíè ïî¼öè áèëè ñó ó÷èòåè êî¼è ñó äîëàçèëè èç Àóñòðîóãàðñêå. Òàêî ¼å 19. 
îêòîáðà 1829. ãîäèíå ó Ïîæàðåâöó, íà äàí ðîåà Ìèëàíà Îáðåíîâèà ïåâàî à÷êè 
                                                 
17 óáèâî¼å Áà¼è,  íàâ. äåëî,  27. 
18 Ìèîäðàã £óãîâè íàâ. äåëî,  24. 
19 Çîðàí  Ñòåâàíîâè: Íà èçâîðèøòó ïèñìåíîñòè, Àòåå 63, Àëåêñèíàö 2003.  11, 12 
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õîð, ðàñïîðååí ïîðåä ïåâíèöà ñà îáå ñòðàíå îëòàðà. Õîðîì ¼å ðóêîâîäèî 
ïîæàðåâà÷êè ó÷èòå Àâðàì Ãàøïàðîâè, ðîäîì èç Ïåòðîâîã ñåëà ó Áà÷êî¼.
20   
Èçâîåå íàñòàâå îòåæàâàíî ¼å è ïðîáëåìèìà âåçàíèì çà øêîëñêå çãðàäå, 
íàñòàâíà ó÷èëà è óáåíèêå. Ñâè ñó óáåíèöè áèëè íàïèñàíè íà ñëàâåíî-ñåðáñêîì 
¼åçèêó, êî¼è ¼å áèî äîäàòíî îïòåðååå ó ðàçâî¼ó ïèñìåíîñòè. Çà øêîëñêå çãðàäå 
íè¼å áèëî ïîñåáíèõ çäàà, âå ñó øêîëå áèëå ñìåøòåíå ó öðêâåíèì è ïðèâàòíèì 
êóàìà, îïøòèíñêèì çãðàäàìà, à ÷åñòî è ó äîìîâèìà à÷êèõ ðîäèòåà. Ïîòðåáíå 
øêîëñêå êèãå ïðèñòèçàëå ñó èç Ðóñè¼å è Àóñòðè¼å è íè¼å èõ áèëî äîâîíî. Âåîìà 
òåøêî ñå äîëàçèëî è äî øêîëîâàíèõ óäè çàèíòåðåñîâàíèõ çà ó÷èòåñêè ïîñàî,  
àëè êàêî ¼å ó÷èòåñêè ïîñàî  áèî íåäîâîíî ïëàåí, ñëàáî ¼å áèëî è èíòåðåñîâàå 
çà îâà¼ ïîçèâ. Ïîñàî ó øêîëè ¼å ïðèõâàòàí ñàìî ó êðà¼î¼ íóæäè è ó îäñóñòâó áîå 
ïëàåíèõ ïîñëîâà.  
Äà áè çàøòèòèî ñðïñêó øêîëó îä ó÷èòåàäèëåòàíàòà, £îâàí Ñòåðè¼à 
Ïîïîâè ¼å êàî íà÷åëíèê ïîïå÷èòåñòâà ïðîñâåøòåíè¼à ó  Óñòðî¼åíè¼ó ¼àâíîã 
ó÷èëèøòíîã íàñòàâëåíè¼à 23. IX 1844. ãîäèíå îá¼àâèî ïîñåáíà ïðàâèëà, êî¼à ñó 
áóäóå ó÷èòåå óñëîâàâàëà çàâðøåíîì Áîãîñëîâè¼îì. Îâî ¼å áèëî ïðâè ïóò äà ñó 
ñå çà ïîñàî ó÷èòåà òðàæèëå è ôîðìàëíå êâàëèôèêàöè¼å.
21 
Ñâå äî 1838. ãîäèíå ó øêîëàìà ó Ñðáè¼è ñå ó÷èëî áåç íàñòàâíîã ïðîãðàìà. 
Ïðâî ïåäàãîøêî-äèäàêòè÷êî óïóòñòâî Íàñòàâëåíè¼à çà ó÷èòåå ïðàâèòåñòâåíè 
è îïøòåñòâåíè øêîëà è ïðâè íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì Íàçíà÷åíèå ó÷åáíè 
ïðåäìåòà êî¼è ñå ó øêîëàìà íîðìàëíèì çà ïðâî è äðóãî òå÷àíèå øêîëñêî 
ïðåäàâàòè èìà¼ó  Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ¼å äîíåëî 23. àâãóñòà 1838. ãîäèíå. 
Îïøòè çàêîí î øêîëàìà äîíåò ¼å 1844. ãîäèíå. Ïî åìó ¼å òàäàøà íîðìàëíà 
øêîëà çâàíè÷íî äîáèëà íàçèâ Îñíîâíà øêîëà. Ïîäåëà íà êëàñå ¼å óêèíóòà, à 
óâåäåíà ñó ÷åòèðè ðàçðåäà ñà òðà¼àåì îä ïî ãîäèíó äàíà. Øêîëñêà ãîäèíà ¼å 
ïîäååíà íà ïðâî è äðóãî ïîëóãîäèøòå, ñà çàâðøíèì, êîìèñè¼ñêèì èñïèòèìà íà 
                                                 
20 Òèõîìèð Ð. îðåâè, íàâ. äåëî.  63, 99 
21 Ñðåêî óíêîâè: Øêîëñòâî è ïðîñâåòà ó Ñðáè¼è ó XIX âåêó, Êàòàëîã èçëîæáå Ïåäàãîøêîã 
ìóçå¼à, Áîãðàä 1970, 30; äð Äàíèöà Ïåòðîâè: Ñðïñêà ìóçèêà ó äîáà £îâàíà Ñòåðè¼à Ïîïîâèà, ó: 
£îâàí Ñòåðè¼à Ïîïîâè 1806-1856-2006, ÑÀÍÓ (Íàó÷íè ñêóïîâè, ê. CXVII, Îäååå ¼åçèêà è 
êèæåâíîñòè, ê. 17), Áåîãðàä 2007, 180-196; Ñòàíà óðè Êëà¼í: Ìóçèêà êîä Ñòåðè¼å, Ïîëèòèêà, 1, 
2 è 3, V, Áåîãðàä 1956.  
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êðà¼ó ñâàêîã ïîëóãîäèøòà. Èñïèòè ñó áèëè ¼àâíè óç îáàâåçíî ïðèñóñòâî ïðîñâåòíîã 




1.1. Çíà÷à¼ ó÷èòåà èç Õàáçáóðøêå ìîíàðõè¼å  
 
Ïîñëå îñëîáîåà, ó Ñðáè¼ó ñó, ó ïîòðàçè çà ïîñëîì, ïî÷åëè äà äîëàçå 
øêîëîâàíè óäè, ìàõîì èç Õàáçáóðøêå ìîíàðõè¼å, ïîçíàòè¼è êàî ïðå÷àíè. 
Ïðå÷àíèìà ñó íàçèâàíà îíà ëèöà êî¼à ñó èç Âî¼âîäèíå (òàäàøå Àóñòðîóãàðñêå) ó 
Ñðáè¼ó ïðåëàçèëà ïðåêî Äóíàâà. Âî¼âîàíñêè ó÷èòåè ó÷èíèëè ñó ìíîãî íà 
êóëòóðíîì è èíòåëåêòóàëíîì ïîäèçàó ñëàáå Ñðáè¼å, à èõîâà óëîãà áèëà ¼å 
íà¼¼à÷à ó Ìèëîøåâî¼ Êíåæåâèíè. Óâîååì íîâîã, ãðààíñêîã êîäåêñà ïîíàøàà, 
ïðîìåíîì íà÷èíà îäåâàà, íàâèêàâàåì íà ëóêñóç è äðóãèì îáëèöèìà ðóøåà 
òðàäèöèîíàëíèõ âðåäíîñòè, ñòðàíè ó÷èòåè óáðçàëè ñó òîê åâðîïåèçàöè¼å òàäà 
ïàòðè¼àõàëíå è îðè¼åíòàëíèì äóõîì ïðîæåòå Ñðáè¼å. Âåëèêè çíà÷à¼ Ñðáà ïðå÷àíà 
çà Ñðáè¼ó ñàãëåäàâàìî èç ïðâîã ïðåãëåäà ñâèõ øêîëà ó Êíåæåâèíè (1836), êî¼è ¼å 
îáàâàî Ïåòàð Ðàäîâàíîâè, òàäàøè äèðåêòîð ñâèõ øêîëà ó Ñðáè¼è. Ïî íàâîäèìà 
ó ñëóæáåíîì ïîïèñó, Ñðáè¼à ¼å èìàëà øåçäåñåò øêîëà ñà øåçäåñåò è äåâåò ó÷èòåà. 
Îä òîã áðî¼à èõ ÷åòðäåñåò è øåñòîðèöà áèëè ñó Ñðáè èç ïðåêà. 
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Ïðåìà ñïîñîáíîñòè îáàâàà íàñòàâå ïðå÷àíè ñó ñå âåîìà ðàçëèêîâàëè îä 
äîìàèõ ó÷èòåà. Èìàëè ñó áîó øêîëñêó ñïðåìó, äóæå ðàäíî èñêóñòâî è äîáðî 
âëàäàå. Ïðå÷àíñêî ñðïñêî øêîëñòâî ó Àóñòðîóãàðñêî¼ è äàå ¼å âèäíî 
íàïðåäîâàëî, ïà îä ÷åòðäåñåòèõ ãîäèíà 19. âåêà ó Ñðáè¼ó äîëàçå ¼îø êâàëèòåòíè¼è 
ïðîñâåòíè ðàäíèöè. Âåèíà èõ èìàëà ¼å çàâðøåíó ãèìíàçè¼ó, áîãîñëîâñêó øêîëó 
èëè ó÷èòåñêó øêîëó. Áåç Ñðáà èç Àóñòðè¼å, øêîëîâàå Ñðáà ó Êíåæåâèíè Ñðáè¼è 
áèëî áè ìíîãî ñïîðè¼å è ñà ìíîãî ìàå óñïåõà. Äîëàçåè èç êóëòóðíè¼å ñðåäèíå, ó 
êî¼î¼ ñå ìíîãî âèøå ÷èòàëî è ïèñàëî íåãî ó òàäàøî¼ Ñðáè¼è, ïîðåä íàñòàâíîã 
ðàäà, ñðïñêè ó÷èòåè èç ïðåêà äàëè ñó âåëèêè äîïðèíîñ ó íàóöè, êèæåâíîñòè, 
                                                 
22 Çîðàí  Ñòåâàíîâè, íàâ. äåëî, 15,16. 
23 Æèâî¼èí Ñ. îðåâè: Øêîëå è ïðîñâåòà ó Ñðáè¼è 1700-1850. Ïåäàãîøêè èíñòèòóò ÌÏÍÐ Ñðáè¼å, 
Áåîãðàä 1950,  72,73. 
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íîâèíàðñòâó, èçäàâà÷êî¼ äåëàòíîñòè, áèáëèîòåêàðñòâó, ïîçîðèøíî¼, ìóçè÷êî¼ è 
ëèêîâíî¼ äåëàòíîñòè. 
Íåäîñòàòàê øêîëîâàíèõ óäè ó Ñðáè¼è óñëîâèî ¼å è ïðèëèâ ñòðàíèõ 
äðæàâàíà  - ó÷èòåà, ïðîôåñîðà, à ïîñåáíî ìóçè÷àðà, êî¼è ñó çíà÷à¼íî óòèöàëè íà 
ðàçâî¼ øêîëñòâà è ïðîñâåòå. Òàêî ¼å ïî çàïîâåñòè £åâðåìà Îáðåíîâèà, íà¼ìëàåã 
áðàòà êíåçà Ìèëîøà, èç Ñîìáîðà ó Øàáàö äîïóòîâàî ó÷èòå ìóçèêå £îñèô 
Øëåçèíãåð (1929), äà ïîäó÷àâà êëàâèðó £åâðåìîâó äåöó. È äîê ñó Áåîãðàäñêèì 
ïàøàëóêîì îä¼åêèâàëå øàðãè¼å, ãóñëå è äâî¼íèöå, ó Øàïöó ñó ñå ïðâè ïóò 
ïðîëàìàëè çâóöè êëàâèðà. Ó âðåìå ïðâå Ìèëîøåâå âëàäàâèíå, ìàëè ïîìàê ¼å 
ó÷èåí è ó ðàçâî¼ó ìóçè÷êå êóëòóðå. Çà÷åòíèê îâå âðñòå óìåòíîñòè áèî ¼å âå 
ïîìåíóòè £îñèô Øëåçèíãåð (1794-1870). Êàäà ¼å êíåç Ìèëîø îäëó÷èî, äà ìó ¼å 
ïîòðåáíà âî¼íà ìóçèêà, 1. ¼óíà 1830. ãîäèíå Øëåçèíãåðà ¼å ïîñòàâèî çà êàïåëíèêà 
âî¼íå áàíäå ó Êðàãó¼åâöó. Âî¼íè îðêåñòàð ¼å óãëàâíîì ìóçèöèðàî íà Ìèëîøåâîì 
äâîðó, à êàñíè¼å ¼å ó÷åñòâîâàî è ó ïîçîðèøíèì ïðåäñòàâàìà.
24  
Çíà÷à¼íî ìåñòî ó èñòîðè¼è ñðïñêå ìóçèêå çàóçèìà äð Àòàíàñè¼å Òåîäîðîâè, 
êàî ¼åäàí îä çà÷åòíèêà ìóçè÷êå íàñòàâå ó Ñðáè¼è. Îðãàíèçîâàî ¼å ïðâå à÷êå õîðîâå 
è çà èõ ïèñàî õîðñêå êîìïîçèöè¼å. Ñâèðà¼óè íà ãèòàðè ïðàòèî ¼å ïîçîðèøíå 
ïåñìå,  è îáó÷àâàî ¼å àêå çà ïåâàå ó ïîçîðèøòó. Äîáðî ¼å ñàðàèâàî ñà £îñèôîì 
Øëåçèíãåðîì, íàðî÷èòî ó äâîðñêîì ìóçèöèðàó.
25 
Ñðáè èç ïðåêà çàóçèìàëè ñó ãîòîâî ñâå íà¼çíà÷à¼íè¼å ïîëîæà¼å ó 
Kíåæåâèíè Ñðáè¼è. Áèëè ñó äèïëîìàòñêè ïðåäñòàâíèöè, ñàâåòíèöè, ïðâè ñåêðåòàðè 
Êíåæåâå êàíöåëàðè¼å, ãëàâíè ñåêðåòàðè Ñàâåòà, íà÷åëíèöè ìèíèñòàðñòàâà, 
óïðàâèòåè øêîëà, ïðîôåñîðè, ó÷èòåè, ñâåøòåíèöè, èíæååðè, ëåêàðè è 
êàíöåëàðè¼ñêè ÷èíîâíèöè.  
Äî êðà¼à ÷åòðäåñåòèõ ãîäèíà XIX âåêà ñèñòåì øêîëñòâà ó Ñðáè¼è ó âåëèêî¼ 
ìåðè ¼å ïî÷èâàî íà Ñðáèìà èç Àóñòðîóãàðñêå. Êàäà ¼å 1838/39. ãîäèíå Âåëèêà 
øêîëà ïî÷åëà ñà ðàäîì ñâè åíè ïðîôåñîðè áèëè ñó Ñðáè ïðå÷àíè. Âåëèêà øêîëà 
¼å îòâîðåíà íà èíèöè¼àòèâó Âóêà Êàðàèà, êî¼è ¼å ñðïñêîì âëàäàðó Ìèëîøó 
                                                 
24 Ìèðêà Ïàâëîâè, Ô. Ê. Êóõà÷ è çàîñòàâøòèíà £îñèôà Øëåçèíãåðà, ïðâîã êàïåëìà¼ñòîðà ñðïñêå 
êàæåñêå áàíäå, ó: Çáîðíèê ðàäîâà î Ô. Ê. Êóõà÷ó, £ÀÇÓ, Çàãðåá 1984,  299-329. 
25 Èíôîðìàòîð, Íåçàâèñíè ñèíäèêàò ïðîñâåòíèõ ðàäíèêà Âî¼âîäèíå, ãîä. 5, 2011, áð. 47, 52, 53; ãîä. 
6, 2012, áð. 56-57.  
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Îáðåíîâèó  ïðåäëàãàî îòâàðàå øêîëå, ó êî¼ó áè ñå ïðèìàëè äåëèìè÷íî ïèñìåíè 
ìëàäèè îä 15 äî 20 ãîäèíà.  Êíåç ¼å ó Áåîãðàäó 1830. ãîäèíå îäîáðèî îòâàðàå îâå 
øêîëå, à çà îðãàíèçàòîðà íîâå ïðîñâåòíå óñòàíîâå ïîñòàâåí ¼å Äèìèòðè¼å 
Èñàèëîâè ïðîôåñîð ñîìáîðñêå ó÷èòåñêå øêîëå. Èñàèëîâè ¼å íåóðåäíî äðæàî 
íàñòàâó, ¼åð ¼å ìîðàî äà èäå ó Ïîæàðåâàö è äà òàìî ó÷è Ìèëîøåâå ñèíîâå. Øêîëà ¼å 
ïî êíåæåâî¼ íàðåäáè êðà¼åì 1833. ãîäèíå èç Áåîãðàäà ïðåñååíà ó Êðàãó¼åâàö, à íà 
ìåñòî Èñàèëîâèà ïîñòàâåí ¼å Àòàíàñè¼å Òåîäîðîâè. Íà ïðåäëîã ìèíèñòðà 
ïðîñâåòå Äèìèòðè¼à Äàâèäîâèà Âåëèêà øêîëà ¼å ó ôåáðóàðó 1835. ãîäèíå ïðåðàñëà 
ó ãèìíàçè¼ó. Êðà¼åì ìàðòà èñòå ãîäèíå êíåç Ìèëîø çâàíè÷íî óñâà¼à  ïðåäëîã è îâà 
øêîëà ïîñòà¼å ïðâà ãèìíàçè¼à ó Êíåæåâèíè Ñðáè¼è.  
 Îñèì èìåíà øêîëà ¼å ïðîìåíèëà è ñòðóêòóðó. Óìåñòî òðè ðàçðåäà Âåëèêå 
øêîëå, îòâîðåíà ñó ÷åòèðè ðàçðåäà ãèìíàçè¼å ñà ïîäåëîì ó÷åíèêà íà ñòàðè¼ó è 
ìëàó êëàñó. Êëàñà ¼å òðà¼àëà äâå ãîäèíå. Øêîëñêå 1835/36. ãîäèíå ïðâà ñðïñêà 
ãèìíàçè¼à èìàëà ¼å 4 ðàçðåäà, 4 ïðîôåñîðà è 85 ó÷åíèêà. Ïðåäìåòè ñó áèëè: 
õðèñòè¼àíñêà íàóêà, ñðáñêà è ñëîâåíñêà ãðàìàòèêà, îïøòà èñòîðè¼à íàðîäà è 
¼åñòåñòâåíà, ðà÷óíèöà, çåìîïèñ, ÷îâåêîñëîâè¼å, ðåòîðèêà, ïîåòèêà, äðåâíîñòè 
ãð÷êå è ðèìñêå, èñòîðè¼à Ñðáà, ëîãèêà, ôèëîçîôè¼à ìîðàëíà, ïñèõîëîãè¼à 
åìïèðè÷íà è ôèçèêà. Ãîäèíå 1836. ó Ñðáè¼è ñó ïîñòî¼àëå òðè ãëàâíå 
ïðàâèòåñòâåíå øêîëå - ó  ×à÷êó, Øàïöó è Çà¼å÷àðó.26      
Äî êðà¼à ïåäåñåòèõ ãîäèíà 19. âåêà ó Ñðáè¼è ñå îòâàðà¼ó íîâå øêîëå è 
óáðçàíî ñå ðàäè íà ðàçâè¼àó ïðîñâåòå. Ïî óãëåäó íà èíîñòðàíå ãèìíàçè¼å, 
øêîëîâàå ñå ñà ÷åòèðè ãîäèíå ïðîäóæàâà íà øåñò (1838). Øêîëñêå 1838/39. 
ãîäèíå ó ñàñòàâó êðàãó¼åâà÷êå ãèìíàçè¼å îñíèâà ñå Ëèöå¼ (Ëèöåóì), êàî ïðâà âèøà 
øêîëà ó Ñðáè¼è.  Îâà íà¼âèøà øêîëñêà óñòàíîâà òîã âðåìåíà, îñèì ñàçíà¼íå, èìàëà 
¼å è âàñïèòíó ôóíêöè¼ó. Ïîñòåïåíî ¼å äîëàçèëî äî ôîðìèðàà è îäâà¼àà ïî¼åäèíèõ 
ñìåðîâà êàî øòî ñó: ïðèðîäà÷êè, ïðàâíè è ïðèðîäà÷êî òåõíè÷êè.
27 Ëèöå¼ ¼å 
óáðçî èç Êðàãó¼åâöà ïðåìåøòåí ó Áåîãðàä (1841), à ïî÷åòêîì XX âåêà îí å 
ïðåðàñòè ó Óíèâåðçèòåò (1905). Ãîäèíå 1849. îä ¼åäàíàåñò ïðîôåñîðà Ëèöå¼à, 
                                                 
26 Ìèîäðàã Á. Ñïèðè è Áðàíèñëàâ £î÷è: Àëåêñèíà÷êà ãèìíàçè¼à 1865-1995. Öåíòàð çà êóëòóðó 
Àëåêñèíàö 1995,  26, 15, 16. 
27 Äðàãèöà £åâòè: Êóëòóðíà è ïðîñâåòíà äåëàòíîñò äðóøòâà Ñâåòîã Ñàâå, ìàãèñòàðñêè ðàä, 
Ôèëîëîøêè ôàêóëòåò, Óíèâåðçèòåò ó Áåîãðàäó, 2005,  20. 
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ñåäìîðèöà ñó áèëè Ñðáè èç ìîíàðõè¼å. Ðàâíîòåæà ¼å äîíåêëå óñïîñòàâåíà òåê 
1860. ãîäèíå. Òàäà ñó îä ÷åòðíàåñò ïðîôåñîðà Ëèöå¼à ïîëîâèíó ïðåäñòàâàëè 
àóñòðè¼ñêè Ñðáè. 
Ïîðåä ïîìåíóòèõ âî¼âîàíñêèõ ó÷èòåà, îñíèâà÷à è ðóêîâîäèëàöà Âåëèêå 
øêîëå è Ëèöå¼à è ïðâèõ îðãàíèçàòîðà ìóçè÷êîã æèâîòà ó Ñðáè¼è, çíàìåíèòè 
ïðå÷àíè áèëè ñó: Äîñèòå¼ Îáðàäîâè, Èâàí £óãîâè, Âèåíòè¼å Ðàêè, Àòàíàñè¼å 




2.  ÍÈØÊÀ ÐÅÃÈ£À (1827-1878) 
 
2. 1. Èñòîðè¼ñêå è äðóøòâåíå ïðèëèêå 
    
Ïî ðå÷èìà Ìèëàíà . Ìèëèåâèà (1831-1902), êî¼è ¼å ó Íèøó áîðàâèî ïî 
îñëîáîåó îä Òóðàêà (1878): Íèø ¼å è ãðàä è âàðîø! Ãðàä ¼å íà äåñíî¼, à âàðîø íà 
ëåâî¼ îáàëè ðåêå Íèøàâå, èçìåó Âèíèêà è Ãîðèöå. Íèø ¼å ¼åäíî êðàñíî ìåñòî, êî¼å 
ñå, íàðî÷èòî ëåïîòîì ñâî¼å îêîëèíå ìîæå ìåðèòè ñ íà¼ëåïøèì âàðîøèìà íà ñâåòó. 
Òóðöè çà Íèø âåëå: Íèø ¼å ñðìà óìèø (serma ãumis), ò¼. Íèø ¼å ÷èñòî ñðåáðî! Îâà 
ðîìàíòè÷íà ñëèêà Íèøà ïðåäñòàâà ñóá¼åêòèâíî âèåå ãðàäà è îêîëèíå.   
Ðåàëíîñò ¼å áèëà  äðóãà÷è¼à.  
Ïî÷åòêîì XIX âåêà Íèø ¼å èìàî îêî 20.000 ñòàíîâíèêà ðàçëè÷èòîã åòíè÷êîã 
ñàñòàâà, ìàäà ñå êàî äâå ïðîòèâòåæå çà¼åäíè÷êîã æèâåà èçäâà¼à¼ó íàðîäè 
õðèøàíñêå è ìóõàìåäàíñêå âåðîèñïîâåñòè. Ó àòìîñâåðó æèâîòà ó íàñåó è óñëîâå 
ïîä êî¼èìà ñå æèâåëî óâîäå íàñ îïèñè ìíîãèõ ïóòîïèñàöà, êî¼è ñó ïðîëàçèëè è 
îäñåäàëè ó Íèøó: Ïðåëàñêîì ïðåêî ñòàðîã è îðîíóëîã ìîñòà, êî¼è îäâà¼à òâðàâó 
îä ãðàäà, íàèëàçèëî ñå íà ðóøåâèíå ñðóøåíèõ çèäîâà è êóëà, à íàãîìèëàíè êóåðöè 
ôîðìèðàëè ñó òåñíå ñîêàêå, êî¼è ñó îìåòàëè ñëîáîäíî êðåòàå è ìèìîèëàæåå 
óäè. Íè¼å áèëî íè ¼åäíå ïðèñòî¼íå, ìàñèâíå êóå, ëåïî îêðå÷åíå è ñà âåëèêèì 
ïðîçîðèìà. Ñâè êóåðöè ñó áèëè èçãðàåíè  îä ïëåòåíå òðñêå îáëåïåíå áëàòîì, à 
íåãäå è áàëåãîì. Èçíàä ñâåãà òîãà èçäèçàî ñå ïàøèí äâîðàö îä äðâåíå ãðàå, ñà 
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ìíîãî ñòàíîâà çà òóðñêå ñëóæáåíèêå è âî¼íèêå, ó ïîìîíèì çãðàäàìà (êðèëèìà) 
äâîðöà. Òàìî ãäå ñó æèâåëè õðèøàíè, ñîêàöè ñó áèëè ïðàâèëíè¼è, à êóå è 
äâîðèøòà ñðååíè¼à è óðåäíè¼à îä ìóõàìåäàíñêèõ. Åâðîïñêèì ïóòíèöèìà è 
ïóòîïèñöèìà íåäîñòà¼àëà ñó äâà åëåìåíòà åâðîïñêå öèâèëèçàöè¼å: íèãäå íè¼å áèëî 
ñòîëèöà è õàðòè¼å çà ïèñàå.28 
Òðèäåñåòèõ ãîäèíà âàðîø ¼å ñåäèøòå Íèøêîã ïàøàëóêà, êî¼è ¼å ó ñâîì 
ñàñòàâó èìàî ÷åòèðè ñàíàêà: Íèø ñà Àëàà  Õèñàðîì (Êðóøåâàö), Ñîôè¼ó, 
Ñàìîêîâ è óñòåíäèë. Íèøêè ñàíàê ñå äåëèî íà øåñò êàçà (ñðåçîâà): Íèø, 
Ïðîêóïå, Êóðøóìëè¼à, Ëåñêîâàö, Ïèðîò è Áåðêîâàö. Ó ïðâî¼ ïîëîâèíè XIX âåêà 
Íèø ¼å èìàî ¼åäàíàåñò àìè¼à, äâå ãð÷êå öðêâå, ñàõàò êóëó è âåëèêè áàçàð (ïè¼àöó), 
ñà ìíîãî ðàäè äîáðî îïðåìåíèõ ðàçíîâðñíîì ðîáîì.
29 Ñòàíîâíèøòâî íèøêå 
÷àðøè¼å áàâèëî ñå  çàíàòñòâîì, ÷è¼à ¼å ïðîèçâîäà, òîêîì äåâåòíàåñòîã âåêà, 
ïîñòåïåíî ðàñëà. Èàêî ñà ìàëèì îáèìîì ïðîèçâîäå, çàíàòëè¼å ïîñòà¼ó íà¼âàæíè¼è 
ïðèâðåäíè ñëî¼ ñðïñêîã ñòàíîâíèøòâà, ¼åð ñó ó¼åäíî è ïðîèçâîà÷è è ïðîäàâöè 
ñâî¼å ðîáå. Ó òî âðåìå ñó íàðî÷èòî íàïðåäîâàëè òåðçè¼ñêè, àáàè¼ñêè, êó¼óíè¼ñêè è 
êàçàíè¼ñêè çàíàò.  
Ïîëîâèíîì XIX âåêà Íèø ¼å áèî ¼àêî óïîðèøòå òóðñêèõ âî¼íèõ ñíàãà. 
Ïðèòèñàê íà ñòàíîâíèøòâî áèî ¼å ìíîãî âåè íåãî ó óíóòðàøîñòè öàðñòâà, ïà ñó 
äðóøòâåíå, êóëòóðíå è ïðîñâåòíå ïðèëèêå áèëå îòåæàíå. Äîíîøååì õàòèøåðèôà, 
áó¼ðóíäè¼à è óðåäáè, òóðñêå âëàñòè ñó ïîêóøàâàëå äà ñïðîâîäå ðåôîðìå ðàäè 
îëàêøàâàà æèâîòà  ïîðîáåíîã ñòàíîâíèøòâà. Ìíîãè îä òèõ ïðîêëàìîâàíèõ 
ïðîïèñà è çàêîíà íèñó áèëè ðåàëèçîâàíè, ïà ñó æèâîòíè óñëîâè çà ïðàâîñëàâíî 
ñòàíîâíèøòâî ïîñòà¼àëè ¼îø òåæè.
30  
Âåëèêó íåâîó ó Íèøó èçàçâàëà ¼å è åïèäåìè¼à êóãå, êî¼à ¼å 1836. ãîäèíå 
ïîñðåäñòâîì òóðñêå âî¼ñêå ïðåíåñåíà èç Ìèñèðà è Êàâàëå. Ó ãðàäó ¼å óìèðàëî îêî 
ñòîòèíàê óäè äíåâíî! Ïðîðååíî ñòàíîâíèøòâî  ïîïóàâà ñå äîñåàâàåì íîâèõ 
                                                 
28 Îñòàöè îðè¼åíòàëíå êóëòóðå çàäðæàëè ñó ñå è ó ñëîáîäíî¼ Ñðáè¼è è Áåîãðàäó. Êíåç Ìèëîø ¼å ñâå 
äî 1832. ãîäèíå ñïàâàî íà ïîäó. Êàäà ¼å 1829. ãîäèíå £àãîäèíó ïîñåòèî íåìà÷êè èçàñëàíèê óêàçàëà 
ñå ïîòðåáà çà ïèñàåì, ïà ñó £àãîäèíöè èç øêîëå äîíåëè ¼åäàí ñòî è ñòîëèöó. Òèõîìèð Ð. îðåâè, 
íàâ. äåëî. 160. Âèäîñàâ Ïåòðîâè, Íèø ó äåëèìà ïóòîïèñàöà îä IV äî XX âåêà. Íèø 2000,  109, 113, 
173, 212 
29 Âèäîñàâ Ïåòðîâè, íàâ. äåëî 160, 94. 
30 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè:  Îñíîâíî øêîëñòâî Íèøà è îêîëèíå ó XIX è ïî÷åòêîì  XX âåêà. 
Ãðàäèíà, Íèø 1975,  12, 13.  
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31 ïîðîäèöà, à ìóñëèìàíè ïîñòåïåíî ãóáå âåèíó.32 Äîñååíå ïîðîäèöå, 
çíàòíî îáðàçîâàíè¼å îä ñòàðîñåäåëàöà, íàøëå ñó íà òåðèòîðè¼è Íèøà äîáðå óñëîâå 
çà óëàãàå è àêóìóëàöè¼ó êàïèòàëà. Äîñååíèöè ñó óòèöàëè íà ðàçâî¼ êóëòóðå, 
òðãîâèíå è íåçíàòíî ïîáîøàå äðóøòâåíèõ îäíîñà. Êóëòóðó îâäå òðåáà ñõâàòèòè 
ñàìî êàî ïðèâèëåãè¼ó è ïðàâî áîãàòèõ è óãëåäíèõ Íèøëè¼à.  
Âðåìåíñêè ïåðèîä îä 1830. äî 1841. ãîäèíå ïîçíàò ¼å ïî áóíàìà è óñòàíöèìà 
ñòàíîâíèêà íèøêîã êðà¼à (äâå Ìèëî¼åâå
33 áóíå 1835. è Ñðíäàêîâà34 áóíà 1841) è 
÷åñòèì ñìåèâàåì òóðñêèõ âåëèêîäîñòî¼íèêà íà âëàñòè: Ìàõìóäïàøà (1831), 
Ñàëèõïàøà (1835), Îñìàí Õàèðèïàøà (1836), Õóñðåâïàøà (1838), Ìåõìåä 
Âàñèâïàøà (1839) è íèøêè ìóòåñàðèô Ìóñòàôà Ñàáðèïàøà (1841).35 Îä âåëèêîã 
áðî¼à ïàøà èçäâà¼à¼ó ñå äâà åêñòðåìà: âåîìà ñòðîã è çàî Ñàëèõïàøà, êî¼è ¼å 
ñðïñêîì íàðîäó ÷èíèî âåëèêà çëîäåëà è áëàã Ìèäõàò-ïàøà ñà ìíîãîáðî¼íèì 
äîáðî÷èíñòâèìà. Î ïîñëåäèöàìà ðåïðåñàëè¼à Ñàëèõïàøå ñâåäî÷è è çàïèñ ó ñòàðî¼ 
øòàìïàíî¼ êèçè Àïîñòîëó èç 1841. ãîäèíå ó öðêâè ó Êíåç ñåëó: Ìóæè ïëà÷ó 
æåíå çàïåâà¼ó, ïëà÷ ñå äèæå äî  íåáà ñå ÷ó¼å, æåíå, äåöó, áåç ïîø÷àäè ñåêó, ïëà÷ ñå 
äèæå, äî íåáà ñå ÷ó¼å îò ïðîêëåòè Òóðöè íèøåâàíè.
36  
Íà¼áëàãîòâîðíè¼å ïðèëèêå ïî ñðïñêè íàðîä îñòàâèëà ¼å âëàäàâèíà Ìèäõàò 
ïàøå, êî¼è ¼å áèî íà äóæíîñòè íèøêîã çàïîâåäíèêà îä 1861. äî1864. ãîäèíå. Îí ¼å 
áèî íà¼îáðàçîâàíè¼è ïàøà ìåó ïîñëåäèì íèøêèì âëàäàðèìà, èìàî ¼å ðàçóìåâàà 
                                                 
31 Öèíöàðè èëè Àðîìóíè, ñïàäà¼ó ó ðåä ñòàðè¼èõ íàðîäà íà Áàëêàíñêîì ïîëóîñòðâó. Ó Ñðáè¼ó ñó 
äîëàçèëè ñà ïðîñòîðà ñàäàøå Àëáàíè¼å, Ãð÷êå è Ìàêåäîíè¼å. Ïîñåáíî èì ¼å îäãîâàðàëî 
ñèðîìàøòâî ñðïñêîã íàðîäà, ïà ñó ñâî¼à ìàòåðè¼àëíà áîãàòñòâà óëàãàëè ó ðàçíå ïîñëîâå. Çáîã 
ó÷åíîñòè è ñïîñîáíîñòè, áèëè ñó ñâóäà ðàäî ïðèìàíè, ÷àê ñó èõ è Òóðöè óâàæàâàëè. Çáîã ÷åñòå 
óïîòðåáå ãð÷êîã ¼åçèêà ó ñâàêîäíåâíîì ãîâîðó, Öèíöàðå ¼å ñðïñêè íàðîä íàçèâàî Ãðöèìà. Îñèì 
Íèøà öèíöàðñêå âàðîøè ñó áèëå: Ëåñêîâàö, Âðàå, Íåãîòèí, óïðè¼à, Ïðèøòèíà, Áåîãðàä è Íîâè 
Ñàä. Ïîñëå îñëîáîåà Öèíöàðè ñó áèëè âåîìà óãëåäíè ëåêàðè, àïîòåêàðè, áàíêàðè, òðãîâöè, 
ñâåøòåíèöè (äàíàñ ïîçíàòà ñâåøòåíè÷êà ôàìèëè¼à Öèíöàðåâè) è êóëòóðíè ðàäíèöè (Ñòåâàí 
Ñðåìàö). Çàóçèìàëè ñó âèñîêî ìåñòî ó íèøêîì ãðààíñêîì äðóøòâó. Íå òàêî ìíîãîáðî¼íè ñà 
ñðïñêèì íàðîäîì ñó àñèìèëèðàíè äî ïðâèõ ãîäèíà 20. âåêà.  Íèøêè âåñíèê II, áð. 6, ñåïòåìáàð, 2000,  
14. 
32 Âëàäèìèð  Ñòî¼àí÷åâè:  Ãëóâî äîáà Íèøà, ó: Èñòîðè¼à Íèøà I. Ãðàäèíà, Íèø 1975,  275. 
33 Ìèëî¼å ¼å áèî áîãàòè òðãîâàö è âåîìà óãëåäíà è îäâàæíà ëè÷íîñò. Îáëà÷èî ñå ó òóðñêîì ñòèëó, ïà 
ñó ãà Òóðöè ïðîçâàëè êàïåòàí Ìèëî¼å. £àõàî ¼å óâåê ó ïðàòè ÷åòèðè êîàíèêà. Ïîñëå ïîãèáè¼å, 
Òóðöè ñó åãîâó ãëàâó íàòàêíóòó íà êîëàö èñòàêëè íà ìîñòó ïðåä ãðàäîì. ÈÀÍ, Ìèëîâàí Ðèñòè: 
Èñòîðè¼à ãðàä Íèøà,  60. 
34
Íèêîëà Ñðíäàê ¼å ïðåêî Àëåêñèíöà óñïåî äà ïîáåãíå ó Áåîãðàä. Êàñíè¼å ¼å îòèøàî ó Êðàãó¼åâàö è 
òàìî æèâåî ñâå äî ñìðòè 1870. ãîäèíå. Ìèëîâàí Ðèñòè,  íàâ. äåëî, 61.  
35 Âëàäèìèð Ñòî¼àí÷åâè, íàâ. äåëî,  282-284. 
36 ÈÀÍ, VARIA: Çàïèñè èç öðêâåíèõ êèãà, áð. 11. 
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çà ìîëáå Íèøëè¼à è ñïðîâîäèî ¼å ìåðå áèòíå çà ðàçâî¼ Íèøà è ïîáîøàå 
æèâîòíèõ óñëîâà ñòàíîâíèøòâà. Ìèäõàòïàøà ãðàäèî ¼å ¼àêå, òâðäå ïóòåâå, êàñàðíó 
îä öèãàëà, çàòâîð (àïñàíó), ïîøòó, çãðàäó ïîëèöè¼å è øêîëó. Ðàíè¼à îñíîâíà øêîëà 
èçãðàåíà ïî çàïîâåñòè âëàäèêå Âåíåäèêòà èçãîðåëà ¼å ó ïîæàðó 1861. ãîäèíå. 
Ìåõìåä-ïàøà è âëàäèêà Êàëèíèê íèñó óñëèøèëè ìîëáå íèøêèõ ãðààíà äà ñå 
îäîáðè èçãðàäà øêîëå. Ñòàå ñå ïðîìåíèëî äîëàñêîì Ìèäõàò-ïàøå, êî¼è ¼å 
ëè÷íèì çàëàãàåì è óç äîáðîâîíå ïðèëîãå ïîäèãàî íîâó øêîëó.
37  
Ìèäõàò-ïàøà ¼å áèî è èíèöè¼àòîð èçãðàäå Ñàáîðíå öðêâå, à Ñðáå ¼å ñòàëíî 
ïîäñòèöàî äà äà¼ó äîáðîâîíå ïðèëîãå è ïîäèãíó âåëèêè õðàì. Ñâó íåçáðèíóòó 
äåöó è ñèðî÷èå, áåç îáçèðà íà âåðó, à óç ïîìî äîáðîòâîðà, ñìåñòèî ¼å ó ïîñåáíó 
óñòàíîâó ñà ó÷èòåèìà è âàñïèòà÷èìà, êî¼è ñó áðèíóëè î çíàó è âàñïèòàâàó 
ïèòîìàöà. Îâà óñòàíîâà ¼å ó íàøèì êðà¼åâèìà áèëà íîâà è íåïîçíàòà, ïà ¼å òåê 
ïîñëå îäðååíîã âðåìåíà íàçâàíà ISLAHANÅ  øòî ó ïðåâîäó çíà÷è âàñïèòíè äîì 
èëè çàíàòñêà øêîëà. Ó óñïåøíå è êîðèñíå ïàøèíå ïîäóõâàòå, ñïàäà è ïðîêîïàâàå 
îäâîäíîã êàíàëà, ñà öèåì ñïðå÷àâàà âåëèêèõ è ÷åñòèõ ïîïëàâà ïðè èçëèâàó 
Íèøàâå.
38  
Íàñòî¼àå Ìèäõàò-ïàøå äà ïîáîøà æèâîò õðèøàíà ó Íèøó (èçìåó 
îñòàëîã è  óêèäàåì îäðååíèõ òàêñè è ñòàðèõ çàêîíà î íàìåòó íà æåíèäáó), 
îìåòåíî ¼å äîëàñêîì òóðñêèõ ñïàõè¼à ó ãðàä, ïîñëå âî¼íèõ ïîðàçà ó Ïðâîì è Äðóãîì 
ñðïñêîì óñòàíêó. Ó íåäîñòàòêó âëàñòèòå çåìå, ñïàõè¼å ñó ñðïñêîì ñòàíîâíèøòâó 
îäóçèìàëå èâå, ëèâàäå è âèíîãðàäå. Íàðîä ¼å áèî ¼îø âèøå îïòåðååí íàòóðàëíîì, 
ðàäíîì è íîâ÷àíîì ðåíòîì.
39  
Ñðïñêè íàðîä ¼å, îñèì îä òóðñêèõ âëàñòè, òðïåî ïðèòèñàê è îä áóãàðñêå 
åãçàðõè¼å. Áóãàðñêà åãçàðõè¼à ¼å öðêâåíà îðãàíèçàöè¼à, ôîðìèðàíà 1871. ãîäèíå. 
Íàñòàëà ¼å êàî ðåçóëòàò äóãîòðà¼íå áîðáå çà öðêâåíó ñàìîñòàëíîñò è èçäâà¼àå 
Áóãàðà  èç ñàñòàâà Öàðèãðàäñêå ïàòðè¼àðøè¼å. Óêèäàåì Ïåêå ïàòðè¼àðøè¼å 1766. 
                                                 
37 Èçãðàäó øêîëå ¼å ïîñëå íåêîëèêî äåöåíè¼à îïèñàî íèøêè êèæåâíèê Ñòåâàí Ð. Äèí÷è ó êèçè 
£åöè è îä¼åöè. Îâî ¼å ïðèìåð íàèâíå ïîåçè¼å áåç ëèòåðàðíå âðåäíîñòè, íàñòàëå èç ïîòðåáå äà ñå 
èñòîðè¼ñêè äîãàà¼ èñïðè÷à êðîç ñòèõîâå. (Âèäè ïðèëîã áð. 1) Ñòåâàí Ð. Äèí÷è (1875-1949) ó÷èòå, 
øêîëñêè íàäçîðíèê, íîâèíàð è êèæåâíèê, ðîåí ¼å ó Âåëèêîì Øèåãîâöó êîä Êðóøåâöà. 
Ó÷èòåñêó øêîëó ¼å çàâðøèî ó Àëåêñèíöó, à íà¼äóæå ¼å ðàäèî êàî øêîëñêè íàäçîðíèê ó Ëåñêîâöó. 
Íèøêè âåñíèê,  V, áð 23, 2003, 19. 
38 Âèäîñàâ Ïåòðîâè, íàâ. äåëî, 121, 155, 206, 259. 
39 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 12. 
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ãîäèíå ñâå ñó î÷èãëåäíè¼à íàñòî¼àà Öàðèãðàäñêå ïàòðè¼àðøè¼å äà îòâàðàåì 
ãð÷êèõ øêîëà, óâîååì ãð÷êîã ¼åçèêà è áîãîñëóæåà, óñïîñòàâè íå ñàìî ñâî¼ó 
¼óðèñäèêöè¼ó, âå è íà÷èí áîãîñëóæåà (¼åçèê è ïî¼àå) ìåó ïðàâîñëàâíèìà ó 
Îòîìàíñêîì öàðñòâó. Îâå íîâèíå èçàçâàëå ñó îòïîð ñëîâåíñêîã ñòàíîâíèøòâà ó 
Áóãàðñêî¼, Ìàêåäîíè¼è è íåîñëîáîåíîì äåëó Ñðáè¼å. Ó òåæè äà ñå îñëîáîäè 
ãð÷êèõ âëàäèêà, êî¼å íèñó ðóêîïîëàãàëå Ñðáå çà ñâåøòåíèêå, íèòè ñó äîçâîàâàëå 
ñëîâåíñêó ñëóæáó ó öðêâè, Ñðáè ñó ó ïî÷åòêó ïðèøëè Åãçàðõè¼è. Âëàäàëî ¼å 
ìèøåå äà å Åãçàðõè¼à èìàòè ñàìî öðêâåíî-ñëîâåíñêè êàðàêòåð.40 Ìåóòèì, 
ïðàâîñëàâíà öðêâåíà îðãàíèçàöè¼à ¼å ïðåêî ñâî¼èõ öðêâåíèõ âåëèêîäîñòî¼íèêà 
(åãçàðõà) è îòâàðàåì øêîëà íà áóãàðñêîì ¼åçèêó ïîêóøàëà äà ñå íàìåòíå ñðïñêîì 
è ìàêåäîíñêîì íàðîäó ó Îòîìàíñêîì öàðñòâó, êàî íàöèîíàëíà öðêâà áóãàðñêîã 
íàðîäà. Îòîìàíñêà Òóðñêà ¼å òîëåðèñàëà áóãàðñêå çàõòåâå è ïðîïàãàíäó, êîðèñòåè 
èõ çà ñâî¼å öèåâå.
41 Ïîñëå ñòâàðàà áóãàðñêå åãçàðõè¼å øòàìïà ó Êíåæåâèíè 
Ñðáè¼è ñâå ¼àñíè¼å ïðóæà ïîäðøêó Ñðáèìà ó ¼óãîèñòî÷íî¼ Ñðáè¼è ïðîòèâ òóðñêîã 
íàñèà, çëîóïîòðåáà ãð÷êèõ âëàäèêà è åãçàðõè¼ñêèõ ïðîïàãàòîðà.
42 
  Âëàäèêe ñó ó Íèøêó åïàðõè¼ó äîëàçèëå èç Öàðèãðàäà (1821-1881). Áèëè ñó  
ìàõîì Ãðöè è Áóãàðè: Ìåëåíòè¼å, Âåíåäèêò I, Äàíèëî, £îñèï, Ãðèãîðè¼å (1837-1842, 
ñëîâåí èç Çíåïîà),  èð-Âåíåäèêò II (1842-45), èð-Íèèôîð (1845-1848), 
£àíèè¼å (18561858), Ñòåâàí Êîâà÷åâè (1862), Êàëèíèê (1869) è  Âèêòîð (1871-
1881).43 
Ïî¼åäèíå âëàäèêå ïîêàçèâàëå ñó èçâåñíó íàêëîíîñò ïðåìà ñðïñêîì íàðîäó.  
Íà¼âåó äóõîâíó è ìàòåðè¼àëíó ïîìî Íèøëè¼àìà ïðóæèî ¼å âëàäèêà Âåíåäèêò  II 
(1842-45), ðîäîì èç Ñòàìáîëà. Ïî íàöèîíàëíîñòè ¼å áèî Ãðê, à ó ñðöó ïðàâè 
õðèøàíèí è ïî ìèøåó Ñðáà èñïðàâàí è ðåâíîñòàí öðêâåíè ïîãëàâàð. Ñâî¼èì 
àóòîðèòåòîì çàâåî ¼å ðåä ó ðàäó íèøêèõ ñâåøòåíèêà (Ïåòðà, îðà è èíå), êî¼è ñó 
äî åãîâîã äîëàñêà ñëóæáå äðæàëè ðåòêî è áåç ðåäà, ÷åñòî ïðåìà ëè÷íîì íàõîåó 
                                                 
40 Ð. Ñò. Ìèè: Î ïðîñâåòíèì ïðèëèêàìà ó £óæíî¼ Ñðáè¼è, Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, ãîä. 38, ñâ. 7 è 8, 
Áåîãðàä 1921,   445. 
41 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî,  91, 92. 
42 Äèìèòðè¼å Ñòåôàíîâè: Æèâîò è äåëî ìèòðîïîëèòà Ìèõàèëà (1826-1898), ó: Íàó÷íè ñêóïîâè, 
ÑÀÍÓ, ê. CXVIII, Îäååå èñòîðè¼ñêèõ íàóêà ê. 31, Áåîãðàä 2008, 112. 
43 Âèêòîð ¼å ïîñëåäè íèøêè âëàäèêà çà âðåìå òóðñêå âëàñòè. Ðîäîì ¼å èç Êàëîôåðà ó Áóãàðñêî¼. Áèî 
¼å áèâøè õèëàíäàðñêè êàëóåð, à êàñíè¼å åãçàðõè¼ñêè âëàäèêà. Âëàäèìèð Ñòî¼àí÷åâè: Íèøêà 
åïàðõè¼à, ó: Èñòîðè¼à Íèøà I, 276-277.   
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è ñëîáîäíîì âðåìåíó. Âåëèêà çàñëóãà âëàäèêå Âåíåäèêòà II îãëåäàëà ñå ó 
ôëåêñèáèëíîì ïîíàøàó è ñèìïàòè¼àìà ïðåìà ñðïñêî¼ øêîëè è ñðïñêèì 
ó÷èòåèìà. Ìíîãèì ïîñòóïöèìà îëàêøàâàî ¼å æèâîò õðèøàíèìà: îòâîðèî ¼å 
øêîëó, øòèòèî ¼å ñðïñêå è ãð÷êå ó÷èòåå, óðåäèî è î÷èñòèî öðêâó è ïàçèî íà 
ñèðîòèó ñïðå÷àâà¼óè ¼å äà íå ïðåëàçè ó ìóõàìåäàíñòâî. Äèñöèïëèíà ó æèâîòó è 
ðàäó ñìåòàëà ¼å Íèøêèì ÷îðáàè¼àìà, òðãîâöèìà è áîãàòàøèìà. Çàòî ñó âëàäèêó 
Âåíåäèêòà ëàæíî îïòóæèëè êîä òóðñêèõ âëàñòè, êî¼å ñó ãà ñìåíèëå ñà ïîëîæà¼à 
öðêâåíîã ñòàðåøèíå.
44 
Ñâå äî îñëîáîåà Íèøà, òóðñêè ôåóäàëèçàì ¼å îíåìîãóàâàî áîå æèâîòíå 
óñëîâå, êóëòóðíè íàïðåäàê ñòàíîâíèøòâà è ðàçâî¼ øêîëñòâà. Íèø ¼å îñëîáîåí 29. 
äåöåìáðà 1877. ãîäèíå (ïî ñòàðîì êàëåíäàðó). Ñðïñêó âî¼ñêó Íèøëè¼å ñó äî÷åêàëå 
ïåâà¼óè ïàòðèîòñêå è ¼óíà÷êå ñðïñêå ïåñìå. Íàèâíè ñòèë íàðîäíå ïîåçè¼å ïèñàíå ó 
âðåìå îñëîáààà Íèøà, áèî ¼å ïðèõâàòèâ è ðàçóìèâ íåïèñìåíî¼ è íåóêî¼ 
ñðïñêî¼ ðà¼è. Ïåñìå  Î¼ òè Íèøå, áåëè Íèøå, ó òåá ïàøå íåìà âèøå è Êîëå Ðàøè 
äîáðîâîöå âîäè, çàòî åãà ìà¼êà ðîäè, íåâåøòî ñó ñïåâàëå âî¼âîäå Íèêîëà Ðàøè 
è Òàøêî Óçóíîâè. Ïåñìå íèñó èìàëå óìåòíè÷êó âðåäíîñò, àëè ñó óòèöàëå íà 
¼à÷àå íàðîäíå ñâåñòè.   
Íîâîíàñòàëó òåøêó ñèòóàöè¼ó çà òóðñêå âî¼íèêå èçàçâàíó âî¼íèì ïîðàçîì, 
íàðîäíè ïåâà÷ îïåâàî ¼å ó ïåñìè áåç íàñëîâà: 
 
 
Ãîðèöàíàí áàèðäà,                                          Íà áðäó Ãîðèöè,           
Áèí òîï ïàòëàäè,                                             Õèàäó òîïîâà ïóöà¼ó, 




Ïîñëå îñëîáîåà, ïîïèñèâàåì ñòàíîâíèøòâà äîøëî ñå äî ñëåäåèõ 
ïîäàòàêà: èç Íèøà ñå ó Ïðèøòèíó, Ñêîïå, Ïðèçðåí è Ñîëóí èñåëèëî 1075 òóðñêèõ 
ïîðîäèöà ñà 4274 ñòàíîâíèêà. Ó Íèøó ¼å îñòàëî 12817 ñòàíîâíèêà è òî 6712 
ìóøêàðàöà è 6105 æåíà. Îä òîã óêóïíîã áðî¼à áèëî ¼å: Òóðàêà 401, £åâðå¼à 900, 
                                                 
44 Ìèëîâàí Ðèñòè, íàâ. äåëî,  97, 107, 108. 
45 Íèøêè ãëàñíèê, VII, áð. 5, 1925. Ïåñìó ¼å ñà òóðñêîã ¼åçèêà ïðåâåî ó÷èòå Äèìèòðè¼å Öâåòàíîâè 
(1854-1934), ïîçíàò êàî äàñêàë Ìèëå. Çà âðåìå ó÷èòåñêîã ðàäà ïîä Îñìàíëè¼àìà, èçäå¼ñòâîâàî ¼å 
êîä òóðñêèõ âëàñòè îäîáðåå äà êðà¼ ðóøåâèíà õðàìà ñâ. Ïàíòåëå¼ìîíà ó Íèøó, ñâàêîã âååã 
ïðàçíèêà ñà àöèìà ïåâà ïðàâîñëàâíå öðêâåíå ïåñìå. Íèøêå íîâèíå, áð. 7, 1934,  3. 
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Öèãàíà 797, à Ñðáà 10.719. Îä óêóïíîã áðî¼à ñòàíîâíèêà ñâèõ åòíè÷êèõ ãðóïà 
(12817), ïèñìåíèõ óäè ¼å áèëî ñâåãà 1988 è òî 1915 ìóøêàðàöà è 73 æåíå. 46 
 
 
2. 2. Ïðîñâåòíå ïðèëèêå 
 
Òðèäåñåòèõ ãîäèíà 19. âåêà ó Íèøó è êðà¼åâèìà ¼óæíå Ñðáè¼å îáðàçîâàå ¼å 
áèëî âåçàíî çà öðêâó, à ïðåäàâà÷è ñó, óãëàâíîì, áèëà ñâåøòåíà ëèöà è ìîíàñè. 
Íàñòàâà ¼å îäðæàâàíà ó ìàíàñòèðèìà, à ÷åñòî è ïî ñâåøòåíè÷êèì êóàìà. Ó òî 
âðåìå ó Íèøó ¼å ðàäèëà ¼åäíà ñëàâåíîñðïñêà øêîëà ïîä ïîïóëàðíèì èìåíîì 
ïîïîâñêà, à íà¼ïîçíàòè¼è ìåó ïðåäàâà÷èìà áèëè ñó ñâåøòåíèöè: Öâåòêî, Âàñêî, 
Ïåòàð, Ìèòà è àêîí Ãðèãîðè¼å, êî¼è å êàñíè¼å ïîñòàòè íèøêè âëàäèêà. Ó îâàêâèì 
øêîëàìà ÷èòàå ñå ñâîäèëî íà ñòèöàå  çíàà ïîòðåáíîã çà öðêâåíå îáðåäå. Îä 
îñòàëèõ íàóêà è âåøòèíà ó÷åíî ¼å: öðêâåíî ïî¼àå, ïèñàå, öðêâåíè ðåä è 
ìèíèìóì ðà÷óíàà. Ó÷åíèöè ñó ÷èòàëè áóêâàð (ïðâè ¼å áèî ðóñêè, à çàòèì ñðïñêè), 
×àñëîâàö è Ïñàëòèð. àöè ñå íèñó èçäâà¼àëè ñàìî ïî ðàçðåäèìà, âå è ïî êèãàìà 
êî¼å ñó êîðèñòèëè: ïðâè ðàçðåä - áóêâàðöè, äðóãè ðàçðåä - ÷àñëîâöè, à òðåè ðàçðåä 
-ïñàëòèðöè. Íà âèøè íèâî îáðàçîâàà ïðåëàçèëî ñå òåê ïîñëå äîáðî íàó÷åíå 
îäãîâàðà¼óå êèãå, êî¼å ñó ó òî âðåìå áèëå ìàëîáðî¼íå è òåøêî äîñòóïíå.
47 Ó 
öðêâåíèì çàïèñèìà íèøêå ðåãè¼å ÷èòàìî äà ñó  öðêâåíå êèãå áèëå âåîìà ñêóïå è 
äà ñå äî èõ òåøêî äîëàçèëî. óäè êî¼è ñó áèëè âåøòè ó ïîâåçèâàó êèãà èøëè 
ñó îä öðêâå äî öðêâå è áàâèëè ñå ðåñòàóðöè¼îì îøòååíèõ êèãà.
48 Íåäîñòàòàê 
êèãà óñëîâèëî ¼å èõîâî ïðåïèñèâàå, àëè è òàêî, ¼îø óâåê íèñó áèëå äîñòóïíå 
ñâàêîì ó÷åíèêó.
49 Ñëàâåíîñðïñêà øêîëà  îäëèêîâàëà ñå ñòðîãîì äèñöèïëèíîì, èàêî 
¼å íà÷èí îñëîâàâàà âàñïèòà÷à áèî ëîêàëíè: áàòî, ÷è÷î, äåäî. Óâîåå íàçèâà  
äàñêàë (ó÷èòå) è  äàñêàë÷å (ó÷åíèê),  ó âåçè ñó ñà äîñåàâàåì Ãðêà è Öèíöàðà, 
                                                 
46 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 20, 124, 126. 
47 . Èãàòîâè: Ïðîñâåòíå è êóëòóðíå ïðèëèêå, ó: Èñòîðè¼à Íèøà I,  332. 
48 Êàî ïîâåçà÷è ó íèøêî¼ ðåãè¼è ïîìèó ñå ïîï Ðàäåíêî èç Ñòðåëöà è ïîï Àäàì £îâàíîâè. Ïîï 
Ðàäåíêî, ÷åñòî ïðîãààí îä Òóðàêà, ïîäèãàî ¼å òðè öðêâå ó íèøêî¼ îêîëèíè è øêîëó ó Ñòðåëöó. 
Ïèñìåíîñò ¼å ñòåêàî ó ìàíàñòèðó Ðàêîâèöà, ïà ñå ïðåòïîñòàâà äà ¼å òàìî è íàó÷èî äà ïîâåçó¼å 
êèãå. Ïîï Äèìèòðè¼å èç ñåëà Êàìåíèöå 3. ¼àíóàðà 1838. ãîäèíå êóïèî ¼å Ñëóæåáíèê îä êàëóåðà 
çà 120 ãðîøà. ÈÀÍ, VARIA: Çàïèñè èç öðêâåíèõ êèãà, áð. 13. 
49 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 24. 
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êàî è  óòèöà¼åì ãð÷êå øêîëå.
50 Òðèäåñåòèõ ãîäèíà 19. âåêà ãð÷êè ¼åçèê ¼å áèî âåîìà 
ïîïóëàðàí. Ó Íèøó ¼å îñèì ñëàâåíîñðïñêå øêîëå ïîñòî¼àëà è ãð÷êà øêîëà ó êî¼î¼ 
ñå øêîëîâàî âåëèêè áðî¼ äåöå. Óâîåå íîâèõ øêîëñêèõ ñàäðæà¼à ñðåäèíîì XIX 
âåêà, ïî óçîðó íà îáðàçîâàå ó Êíåæåâèíè Ñðáè¼è, çíàòíî ¼å óòèöàëî íà ëàãàíî 
ãàøåå è çàòâàðàå ãð÷êå øêîëå.
51 Íà¼çàñëóæíè¼à ëè÷íîñò çà ìîäåðíèçàöè¼ó 
íàñòàâå ó ñðïñêî¼ øêîëè áèî ¼å ó÷èòå Ñïèðèäîí £îâàíîâè, î êîìå å ïîñåáíî 
áèòè ðå÷è.  
Ïðèìåíîì íàñòàâå, ïî óçîðó íà ðàä ó Êíåæåâèíè Ñðáè¼è, ó ñâèì øêîëàìà ó 
ãðàäîâèìà ¼óæíå îáëàñòè, ïà òàêî è ó Íèøó, óâîäå ñå èäåíòè÷íè ïðåäìåòè ñà 
íàñòàâîì ó Êíåæåâèíè: âåðîíàóêà, ñðïñêè ¼åçèê, ïèñìåíèöà, ðà÷óíèöà, çåìîïèñ, 
ñðïñêà èñòîðè¼à, ñâåøòåíà èñòîðè¼à, îïøòà (ñâåìèðíà) èñòîðè¼à, öðêâåíî ïåâàå, 
ëåïî ïèñàå è ïèñìåíè ñàñòàâè.
52 Ó Íèøó çà íàñòàâíå ïðåäìåòå íè¼å áèëî 
çâàíè÷íîã ïðîãðàìà, âå ñó ó÷èòåè áèëè ïðèíóåíè äà èìïðîâèçó¼ó ïî óãëåäó íà 
íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì êî¼è ñó äîáèëè èç Ñðáè¼å.
53  
 Óâîåå íîâèõ ïðåäìåòà çàõòåâàëî ¼å è îäãîâàðà¼óå óáåíèêå. Çà íèøêå 
ó÷èòåå íàáàâêà íîâèõ êèãà è ó÷èëà ïðåäñòàâàëà ¼å âåëèêè ðèçèê è  äîäàòíî 
îïòåðååå, íà âå ïîñòî¼åå òåøêå è îïàñíå óñëîâå æèâîòà è ðàäà. Ó òóðñêå 
êðà¼åâå êèãå ñó, êàî ïîêëîí Ìèëîøà Îáðåíîâèà, ñòèçàëå ïîñðåäñòâîì íèøêèõ 
òðãîâàöà è ñâåøòåíèêà. Äîíîñèî èõ ¼å áåîãðàäñêè òðãîâàö  Ìàíî¼ëî Ñòåâàíîâè. Íà 
ãðàíèöè ¼å ñàäðæà¼ óíîøåíèõ êèãà ñòðîãî êîíòðîëèñàí. Çáîã ëàæíîã è 
èçäà¼íè÷êîã ïðåâîåà ïîòóð÷åíèõ öàðèíèêà, êèãå ñó ÷åñòî çàïëåèâàíå. Ó 
óíóòðàøîñòè Òóðñêå âàæèî ¼å áëàæè êðèòåðè¼óì çà ïîñåäîâàå ñðïñêèõ êèãà ó 
îäíîñó íà ïîãðàíè÷íà ìåñòà.  
Äîíîøååì Õàòèõóìà¼óíà 1856. ãîäèíå, óç äîïóøòåå òóðñêèõ äðæàâíèõ 
âëàñòè, ñòâîðåíè ñó ëèáåðàëíè¼è  óñëîâè  çà óíîøåå êèãà,  ìàäà ñó êèãå è äàå  
                                                 
50 £îâàí Õàè Âàñèåâè: Ïðîñâåòíå è ïîëèòè÷êå ïðèëèêå ó ¼óæíèì ñðïñêèì îáëàñòèìà ó XIX âåêó 
(äî ñðïñêî-òóðñêèõ ðàòîâà 1876-78), Äðóøòâî ñâ. Ñàâå, Çàäóæáèíà Ëåíêå Áåèíèöå, ê. 3, áð. 37, 
Áåîãðàä 1928,  13. 
51 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 28-30. 
52 £îâàí Õàè Âàñèåâè, íàâ. äåëî, 153. 
53 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 44. 
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áèëå  ïðèâèëåãè¼à ñàìî áîãàòèõ òðãîâà÷êèõ ïîðîäèöà, êî¼å ñó ó ñâî¼èì êóàìà 
ïîñåäîâàëå ïðèâàòíå áèáëèîòåêå.
54 Òóðöè ñå íèñó ïðåìà ñâèì êèãàìà îäíîñèëè ñà 
èñòîì äîçîì îäáî¼íîñòè. Íà¼âèøå ñó òðàãàëè çà îíèì êèãàìà ó êî¼èìà ñó ñå 
íàëàçèëå ñðïñêå íàðîäíå ïåñìå è ñðïñêà èñòîðè¼à, êàî è çà ãåîãðàôñêèì êàðòàìà è 
óáåíèöèìà èç ãåîãðàôè¼å. 
Çëàòíå ãîäèíå ïðîñâåòèòåñòâà ó Íèøó áèëå ñó ó âðåìå âëàäèêå 
Âåíåäèêòà îä 1842. äî 1845. ãîäèíå. Îí ¼å íàó÷èî äà ÷èòà ñðïñêè ¼åçèê, íàáàâàî ¼å 
è ïîêëààî øêîëñêå  êèãå è ïîäðæàâàî íîâó ñðïñêó íàñòàâó.  
Ñðåäèíîì øåçäåñåòèõ ãîäèíà, íà ïîëèòè÷êè è ïðîñâåòíè ðàä ó Íèøó âåëèêè 
ïðèòèñàê ñó âðøèëè Áóãàðè ñâî¼îì íàöèîíàëèñòè÷êîì ïðîïàãàíäîì. È ïîðåä 
âåëèêå ïîäðøêå òóðñêèõ âëàñòè, îòâàðàå áóãàðñêèõ øêîëà è øèðåå áóãàðñêîã 
¼åçèêà è ïèñìåíîñòè, íàèøëî ¼å íà ñíàæàí îòïîð íèøêèõ ó÷èòåà.  Ñà îäîáðååì 
âëàäèêå £àíèè¼à, åãîâ ëè÷íè ïèñàð Ãðê Êîíñòàíòèí, óâîäè ó íèøêó øêîëó 
áåëàíêàñòåðñêè ìåòîä
55, à èç Ïëîâäèâà äîíîñè ïåäåñåò òàáàêà ñà øòàìïàíèì 
áóãàðñêèì ñëîâèìà è áóãàðñêå òåêñòîâå çà ÷èòàå. Îâàêàâ ïîñòóïàê ó íàìåòàó 
áóãàðñêîã ¼åçèêà íàèøàî ¼å íà áî¼êîò íèøêèõ ó÷èòåà, ãðààíñòâà è àêà, ïà ¼å 
ïîñëå òðîìåñå÷íîã ðàäà ó øêîëè  Êîíñòàíòèí ïîðàæåí íàïóñòèî  Íèø. Ó 
íåäîñòàòêó ïðåäàâà÷à, íèøêè ó÷èòåè ñó çàäðæàëè ïî¼åäèíå åëåìåíòå ðàäà 
áåëàíêàñòåðñêå ìåòîäå. 
Áóãàðè íèñó ëàêî îäóñòà¼àëè îä ñâî¼èõ íàìåðà âå ñó, íà ðåàëèçàöè¼è 
áóãàðèçàöè¼å ñðïñêîã íàðîäà  ñòðïèâî ÷åêàëè  îäãîâàðà¼óó ïîëèòè÷êó ñèòóàöè¼ó. 
Ïîâîíè óñëîâè ñó ñå ñòåêëè äîíîøååì ôåðìàíà 1870. ãîäèíå56, ïî êîìå ¼å 
                                                 
54 £îâàí õàè Âàñèåâè, íàâ. äåëî,  162-164.  
55 Äà áè ñå îìîãóèî ðàä ñà âåëèêèì áðî¼åì àêà, îñêóäíèì íàñòàâíèì ñðåäñòâèìà, íåäîñòàòêîì 
êèãà è ìàëî ó÷èòåà, ó íèøêå îñíîâíå øêîëå ñå íà ïðåäëîã âëàäèêå £àíèè¼à (1850-1858) óâîäè 
Óçà¼àìíîó÷èòåëíè èëè áåëàíêàñòåðñêè ìåòîä. Ïðèìåíà îâå ìåòîäå îìîãóàâà ðàä ñà ïðåêî 200 
ó÷åíèêà ó ¼åäíîì ðàçðåäó è ¼åäíèì ó÷èòååì, à ìàíèôåñòó¼å ñå êðîç ìåóñîáíó êîìóíèêàöè¼ó, 
ïîìî è ñàðàäó èçìåó ó÷åíèêà è ïðåäàâà÷à.  Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 63.  
56 Èç ¼óðèñäèêöè¼å Öàðèãðàäñêå ïàòðè¼àðøè¼å 1870. ãîäèíå ôîðìèðàíà ¼å öðêâåíà îðãàíèçàöè¼à 
Áóãàðà  Áóãàðñêà åãçàðõè¼à. Ïðîïàãàíäîì  ïðåêî ñâî¼èõ öðêâåíèõ âåëèêîäîñòî¼íèêà  (åãçàðõà) è 
îòâàðàåì øêîëà íà áóãàðñêîì ¼åçèêó, ïîêóøàëà ¼å äà ïðèïðåìè òåðåí äà ñå Ìàêåäîíè¼à ïðèïî¼è 
Áóãàðñêî¼. Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 91. 
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áóãàðñêà öðêâà, ïðîãëàøååì çà åãçàðõè¼ó, äîáèëà ïîñåáàí ñòàòóñ ïîä 
¼óðèñäèêöè¼îì Öàðèãðàäñêå ïàòðè¼àðøè¼å.
57  
Ó ñàðàäè ñà òóðñêèì âëàñòèìà, à íà èíèöè¼àòèâó Äðàãàíà Öàíêîâà 
(áóãàðñêîã íàöèîíàëèñòå, èñòàêíóòîã åãçàðõèñòå è ëè÷íîã ñåêðåòàðà Àáäóðàõìàí-
ïàøå), áóãàðñêà åãçàðõè¼à 1872. ãîäèíå îòâàðà áóãàðñêó øêîëó ó Íèøó. Øêîëà ¼å 
ïðåñòàëà ñà ðàäîì âå ïîñëå ÷åòèðè ìåñåöà, ¼åð ñðïñêå ïîðîäèöå íèñó ñëàëå äåöó ó 
îâó øêîëó. Áî¼êîòó øêîëå äîïðèíåëà ¼å è îäáî¼íîñò ïðåìà ñïåöèôè÷íî¼ áóãàðñêî¼ 
ïàïàãàëñêî¼ ìåòîäè ó íàñòàâè, êî¼à ¼å çàõòåâàëà ó÷åå ãðàäèâà íàïàìåò. Ó ñðïñêèì 
øêîëàìà ïðèìåèâàíè ñó áîå ïîñòàâåíè è ñàæåòè óáåíèöè, çà ðàçëèêó îä 
áóãàðñêèõ øêîëñêèõ êèãà, êî¼å ñó îïòåðåèâàëå ó÷åíèêå òåøêèì è îïñåæíèì 
ñàäðæà¼åì.
58 Îâî ¼å áèî è ïîñëåäè ïîðàç áóãàðñêèõ âëàñòè ó ïîêóøà¼ó îòâàðàà 
áóãàðñêèõ øêîëà çà âðåìå òóðñêå âëàäàâèíå ó Íèøó.
59  
Âëàäà è Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå è öðêâåíèõ äåëà íèñó ìîãëè íåïîñðåäíî äà 
øèðå ïðîñâåòó ó Ñòàðî¼ Ñðáè¼è, ïà ñó ó Áåîãðàäó 1868. ãîäèíå îñíîâàëè Îäáîð çà 
øêîëå è ó÷èòåå ó íåîñëîáîåíèì êðà¼åâèìà. Çà ïðåäñåäíèêà îäáîðà èçàáðàí ¼å 
àðõèìàíäðèò Íèèôîð Äó÷è, à çà ÷ëàíîâå ïðîôåñîðè Ïàíòà Ñ. Ñðåêîâè è 
Ìèëîø Ñ. Ìèëî¼åâè. Ó îäáîðó ¼å äî 1873. ãîäèíå áèî è Ñòî¼àí Íîâàêîâè, äîê 
íè¼å èçàáðàí çà ìèíèñòðà ïðîñâåòå. Ïðåêî îâîã îäáîðà ñðïñêà âëàäà ¼å 
êîíòðîëèñàëà è ïîìàãàëà øêîëñòâî è ïðîñâåòó ó êðà¼åâèìà ãäå ñó Ñðáè æèâåëè ó 
Òóðñêî¼. Îäáîð ¼å ó÷âðñòèî ðàä îñíîâíèõ øêîëà è âèäíî ïîáîøàî êâàëèòåò 
èõîâîã ðàäà. Ó øêîëå ñó äîâîäèëè ó÷èòåå èç Ñðáè¼å, îäàêëå ñó äîíîøåíè è  
øêîëñêè óáåíèöè. Øêîëå âèøå íèñó áèëå ïðåïóøòåíå ñàìå ñåáè, âå ñó  
çàõâàó¼óè ðàäó Îäáîðà áèëå îðãàíèçîâàíå.
60  
Îðãàíèçîâàíè¼à íàñòàâà äîâåëà ¼å äî ïîâåàà áðî¼à ó÷åíèêà, òàêî äà ¼å 
êðà¼åì ñåäàìäåñåòèõ ãîäèíà äåâåòíàåñòîã âåêà ó íèøêèì øêîëàìà áèëî îä 350 äî 
400 àêà, àëè íàæàëîñò ñà âåîìà ìàëèì áðî¼åì ó÷èòåà. Îñèì ó Íèøó,  øêîëå ñó 
ðàäèëå è ó îêîëíèì ñåëèìà: Êàìåíèöè, Äîåì è Ãîðåì Ìàòå¼åâöó è Ìèêîâöó. 
Íåñèãóðíîñò ó÷èòåñêîã ïîëîæà¼à è âåëèêè ïîëèòè÷êè ïðèòèñàê ãëàâíè ñó óçðîöè 
                                                 
57 Íèøêè âåñíèê, ðåâè¼à çà íåãîâàå òðàäèöè¼à è î÷óâàå áàøòèíå Íèøà, VIII, áð. 42, ñåïòåìáàð 
2006, 6. 
58 £îâàí Õàè Âàñèåâè íàâ. äåëî, 156. 
59 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè: Íèøêà ãèìíàçè¼à 1878-2003. ÈÏ Âóê Êàðàè, Íèø 2003, 65. 
60 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 94, 100. 
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êðàòêîã çàäðæàâàà ó÷èòåà èç Êíåæåâèíå Ñðáè¼å. Èàêî ñå øêîëñòâî ó êðà¼åâèìà 
ïîä Òóðöèìà ïîëàêî ñðåèâàëî,  ó÷èòåè ñó ÷åñòî áèëè íåøêîëîâàíè, à íàñòàâà ñå 
îäâè¼àëà ñà íåäîâîíèì áðî¼åì ó÷èëà è óáåíèêà. Ó ÷åòâîðîðàçðåäíî¼ øêîëè 
èçó÷àâàî ñå ñðïñêè ¼åçèê ñà ãðàìàòèêîì ó ñâèì ðàçðåäèìà, à  ó÷èòå ¼å ãðàäèâî 
ïðåäàâàî ñà ñïåöèôè÷íèì íèøêèì àêöåíòîì è áåç èêàêâå íàñòàâíå ìåòîäå. Çàòî ¼å 
íà¼õèòíè¼å áèëî ðåøàâàå ïèòàà ñòàëíèõ è øêîëîâàíèõ ó÷èòåà. Ïî÷åâ îä 1866. 
ãîäèíå ñâå âåè áðî¼ ìëàäèõ óäè ¼å èç Íèøà îäëàçèëî íà øêîëîâàå ó áåîãðàäñêó 
Áîãîñëîâè¼ó. Êàêî ñó îâè ó÷åíèöè ïî êâàëèòåòó çíàà çíàòíî çàîñòà¼àëè çà àöèìà 
èç Êíåæåâèíå, íà èíèöè¼àòèâó Èëè¼å Ãàðàøàíèíà 1873. ãîäèíå îñíîâàíî ¼å ïîñåáíî 
îäååå çà ñòðàíà÷êå áëàãîäå¼àíöå. Áëàãîäå¼àå çà ñòðàíöå äåëèëî ñå ¼îø ó 
ïðâîì ðàçðåäó îñíîâíå øêîëå, óç ñâåäî÷àíñòâî êî¼å äîêàçó¼å äà âàñïèòàíèöè íèñó 
ðîäîì èç ñëîáîäíå Ñðáè¼å.
61 Ó Áîãîñëîâè¼è ¼å, ïîðåä íèçà ïðåäìåòà, íà¼âèøå ïàæå 
ïîñâåèâàíî ñðïñêîì ¼åçèêó, ïèñàó, èñòîðè¼è è öðêâåíîì è äðóãîì ïåâàó.62  
 
2. 3. Çíà÷à¼ ïåñìå ó ñâàêîäíåâíîì æèâîòó 
 
Çà õðèøàíå ñå æèâîò ó Îòîìàíñêîì öàðñòâó âåêîâèìà ñâîäèî íà áîðáó çà 
îïñòàíàê è ïðåæèâàâàå ó òåøêèì óñëîâèìà. óäè ñó ñâî¼å åìîöè¼å, ñòðàõîâå, 
æåå è ïîòðåáå ÷åñòî èçðàæàâàëè ïåâàåì ñòèõîâà.
63 Óñëåä íåäîñòàòêà øêîëà è 
ïèñìåíèõ óäè òðàäèöè¼à ¼å ÷óâàíà êðîç íàðîäíî ñòâàðàëàøòâî. Õåðî¼ñêà 
ïðîøëîñò, ñðåäåâåêîâíà èñòîðè¼à è ìíîãå ëåãåíäå, áèëè ñó îñíîâà ñàäðæà¼à ó 
äåëèìà íàèâíå óìåòíîñòè. Íàðîäíè ïåâà÷è ðåàãîâàëè ñó íà æèâîòíà äîãààà, ïà 
ñó èõ óíîñèëè  ó ïåñìó è òóìà÷èëè ó ìàíèðó íàöèîíàëíîã ðîìàíòèçìà äåâåòíàåñòîã 
âåêà. Ìåó òåìàìà íàðîäíèõ ïåâà÷à áèëà ¼å è åïèäåìè¼à êóãå. Òà íåâîà îïåâàíà ¼å 
ó ïåñìàìà, íàñòàëèì ó ïðåäåëèìà îêî Ëóæíèöå è Íèøàâå:  
Âåí÷à¼ó ñå Ìèëîø è Ìèëîøêà, 
Êàä ¼å áèëî íàñðåä íà âåí÷àå 
                                                     Çàäàäå ñå òà¼à öðíà ÷óìà 
                                                     Òå Ìèëîøà ó òî êëåòî ñðöå... 
 
                                                 
61 Ì. . Ìèëèåâè: Èç ñâî¼èõ óñïîìåíà.  Ãîäèøèöà Íèêîëà ×óïèà. ê. 17, Áåîãðàä 1897,  60, 61. 
62 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè, íàâ. äåëî, 180-181. 
63 Çàðè¼à Ð. Ïîïîâè: Ïðåä Êîñîâîì.  Ãîäèøèöà Íèêîëå ×óïèà, XXXIX, ê.16, Áåîãðàä 1896,  223-
265. 
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Î¼ Ìèòî, ìëàäè êîìèòî, 
                                                                 Âàøå ¼å ñåëî ãîëåìî, 
                                                                 Èìà ëè ìîìå óáàâå? 
                                                                 Ëàíè ¼å ÷óìà òåïàëà, 
                                                                 Ñâå ¼å ìîìå ïðîáðàëà, 
£åäíà ¼å ñàìî îñòàëà...
64 
 
 Íàðîäíè ïåâà÷è íèñó áèëè ðàâíîäóøíè íè ïðåìà òóðñêèì çóëóìèìà, êî¼è ñó 
óäàðàëè íà ÷àñò ïî¼åäèíàöà, îäðååíèõ ïîðîäèöà, ïà è ÷èòàâèõ ñåëà. ×åñòå îòìèöå 
ñðïñêèõ æåíà îáàâåçíî ¼å ïðàòèëî è íàñèëíî ïîòóð÷àâàå.  
 
                                                   - À¼äå, à¼äå, àí-Ñòî¼àíêå, 
                                                   À¼äå, à¼äå, ïîòóð÷è ñå, 
                                                   Ïîòóð÷è ñå, íå ìó÷è ñå, 
                                                                 å òè êóïèì ñâèëåí ïî¼àñ; 
                                                   - Íåó, íåó äà ñå òóð÷èì, 
                                                   Ãëàâó äàâàì âåðó íå îñòàâàì, 
                                                  - Ïóøêà ïó÷å, àí-Ñòî¼àíêà 
                                                  ïàäå...65 
 
 
Ðàçâî¼ ìóçè÷êå êóëòóðå íèøêå âàðîøè îäâè¼àî ñå ó ñêëàäó ñà ïðèëèêàìà, à 
ñòàíîâíèøòâî ¼å ìîðàëî äà ñå ïîâèíó¼å ñòðîãîì ðåæèìó òóðñêèõ âëàñòè. Ó òàêâèì 
óñëîâèìà ïåâàëî ñå òèõî è áîãîáî¼àæèâî  ó ñëàâó Ãîñïîäà, ïà ñâå ãëàñíè¼å î áî¼ó 
íà Êîñîâó è ñðïñêèì âëàäàðèìà. Óâîåå íîâå ñðïñêå íàñòàâå è ïðîäèðàå 
ñðïñêèõ êèãà è ïåñìàðèöà, ÷åñòî ñêðèâàíèõ ïî òîðáàìà è áîø÷àìà, äîíåëî ¼å èç 
Êíåæåâèíå Ñðáè¼å ó íèøêè êðà¼ äî òàäà  íåïîçíàòå ñðïñêå óìåòíè÷êå ïåñìå. Íàðîä 
èõ ¼å áðçî è ëàêî ïðèõâàòàî, ïåâà¼óè èõ ñà âåëèêèì îäóøåâååì. Íîâå ïåñìå ñó, 
ó ¼óæíå êðà¼åâå, ïà òàêî è ó íèøêó âàðîø, ïðèñòèçàëå âåîìà òåøêî è ñïîðî.  
Íà¼îìèåíè¼å ñó áèëå ïåñìå ïîáîæíîã ñàäðæà¼à, çâàíå öðêâåíå àðè¼å, êî¼å ñó 
ïåâàíå î âåëèêèì ïðàçíèöèìà: Áîæèó, Óñêðñó, Ñâ. Íèêîëè. £åäíà îä èõ ¼å è 
                                                 
64 Âëàäèìèð Ì. Íèêîëè: Èç Ëóæíèöå è Íèøàâå, ó: £óãîèñòî÷íà Ñðáè¼à ó XIX âåêó (1807-1878), 
Âëàäèìèð Ñòî¼àí÷åâè, Íèø, Ïðîñâåòà, 1996, 106. Òóðöè íèñó áèëè ¼åäèíà íåâîà ó òàäàøåì 
æèâîòó íèøêèõ õðèøàíà. Íåäîñòàòàê çäðàâñòâåíå êóëòóðå ïðîèñòåêàî èç ïðèìèòèâíèõ è 
íåõèãè¼åíñêèõ íàâèêà ïðîóçðîêîâàî ¼å âåëèêó åïèäåìè¼ó êóãå (1838). Êóãà (öðíà ñìðò, ÷óìà) ó Íèøó 
¼å äíåâäíî îäíîñèëà è ïî ñòîòèíó æèâîòà. Óìèðàëî ¼å ñòàíîâíèøòâî ñâèõ íàöèîíàëíîñòè è âåðà. 
Øêîëà ¼å çáîã âåëèêå åïèäåìè¼å, à è çáîã íåäîñòàòêà ó÷èòåà, äâà ïóòà ïðåñòà¼àëà ñà ðàäîì. . 
Èãàòîâè, íàâ. äåëî,  323. 
65 Âëàäèìèð Ñòî¼àí÷åâè, £óãîèñòî÷íà Ñðáè¼à ó XIX âåêó (1807-1878),  237. 
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áîæèíà äóõîâíà ïåñìà, ïðèñòèãëà èç Óêðà¼èíå ìåó Ñðáå ó £óæíî¼ Óãàðñêî¼, à 
çàòèì ó êðà¼åâå £óæíå Ñðáè¼å:
66 
Ñëàâà âî âèøèõ áîãó, 
                                                                  âîñï¼åâà¼òå óäè¼å, 
                                                                  äåñ Õðèñòîñ ðîæäà¼åòñ¼à, 
                                                                  â ïåëåíàìè ïîâèâà¼åòñ¼à. 
 
Èçâîåå ñðïñêèõ ïåñàìà áèëî ¼å ñòðîãî çàáðàåíî, ïà îíå íèñó ¼àâíî 
ïåâàíå, âå ñàìî ïî êóàìà. Ñëóøà¼óè îäðàñëå, äåöà ñó óïè¼àåì çâó÷íèõ óòèñàêà, 
ðàçâè¼àëà ìóçè÷êó ìåìîðè¼ó ñà òðà¼íèì ïàìååì íàó÷åíèõ ïåñàìà. Âðåìåíîì ñó 
íàó÷åíå ïåñìå ïðåíîøåíå íîâèì ìëàäèì ãåíåðàöè¼àìà. Íà îñíîâó òîãà ìîæåìî 
çàêó÷èòè äà ¼å òàäà ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó Íèøó ñòèöàíî ó êóè  ïîä îêðèåì 
ïîðîäè÷íîã îãèøòà. 
Ó Íèøó ñó áèëå ïîïóëàðíå è åïñêå ïåñìå êîñîâñêîã öèêëóñà, à ïåâàíå ñó è 
ëèðñêå ïåñìå ñà òåìàòèêîì èç ñâàêîäíåâíîã æèâîòà. Íà¼÷åøå ïåâàíå, áèëå ñó îíå î 
áîìáàðäîâàó Áåîãðàäà (1862): Êèãó ïèøå Àøèðïàøà è Ó Ñòàìáîëó ãðàäó Òóðöè 
Ìóõàìåäà... Äâå ïåñìå ñà åïñêîì òåìàòèêîì ïîä íàçèâîì Ó ¼óòðó ðàíî, êàä çîðà 
çàïëàâè  è Àõ, ïðåñòàíòå íåâèíå, îêî ìåíå òè÷èöå,  ïåâàíå ñó îä Íèøà äî 
Îõðèäà.
67  Ïåñìà Àõ, ïðåñòàíòå íåâèíå, îêî ìåíå òè÷èöå ó íèøêå êðà¼åâå 
ïðèñòèãëà ¼å èç Âî¼âîäèíå. Íà òåêñò Ìèëîâàíà Âèäàêîâèà (1780-1841) ìåëîäè¼ó ¼å 
íàïèñàî Íèêîëà óðêîâè (1812-1875). Ó íåäîñòàòêó ìåëîäè¼ñêèõ çàïèñà èç 
íèøêîã êðà¼à, ó ïðèëîãó íàâîäèìî íîòíè ïðèìåð, êî¼è ¼å çàïèñàî Êîðíåëè¼å 
Ñòàíêîâè.
68 (ïðèëîã áð 2) 
Íà¼ïîïóëàðíè¼å è òåðèòîðè¼àëíî íà¼ðàñïðîñòðàåíè¼å ìåëîäè¼å ó êàòåãîðè¼è 
ëèðñêèõ ïåñàìà áèëå ñó: Ñâó íî ìè ñîêî ïðåïåâà íà Ìèëàíîâîì ïåíåðó è Îêî ìî¼å 
ãàðàâî, ñâó íî íå ìè ñïàâàëî. Öåëîêóïíè ìóçè÷êè ñòèë è ðåïåðòîàð òàäàøåã 
âðåìåíà ïðåíîøåí ¼å óñìåíèì ïðåäàåì, íà¼âèøå çàëàãàåì ó÷èòåà, à çàòèì è 
                                                 
66 Âèäè: äð Äàíèöà Ïåòðîâè: Ñðïñêà ìóçèêà è ðóñêî-ñðïñêå êóëòóðíå âåçå ó XVIII âåêó, ó: 
£óãîñëîâåíñêå çåìå è Ðóñè¼à ó XVIII âåêó, óð. Â. ×óáðèëîâè, Íàó÷íè ñêóïîâè ÑÀÍÓ, ê. XXXII, 
Îäååå èñòîðè¼ñêèõ íàóêà ê. 8, Áåîãðàä 1986, 303-319; Ôðóøêîãîðñêè ìàíàñòèðè è ñðïñêî 
ïî¼àå, ó: Ôðóøêîãîðñêè ìàíàñòèðè, Ãàëåðè¼à ÑÀÍÓ, ê. 66, Áåîãðàä 1990,  49-56. 
67 £îâàí Õàè Âàñèåâè, íàâ. äåëî, 172. 
68 Êîðíåëè¼å Ñòàíêîâè: Ïåñìå çà ãëàñ è êëàâèð. Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, óðåäíèê äð Äàíèöà 
Ïåòðîâè, Áåîãðàä  Íîâè Ñàä  2007, 19, 94. 
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íåçàîáèëàçíèì òðóäîì ìíîãèõ ïóòíèêà, êî¼è ñó ïðîëàçèëè êðîç Íèø è äðóãå 
âàðîøè ¼óæíèõ êðà¼åâà.
69  
Âåêîâíà òåæà çà ñëîáîäîì, ïðîíàøëà ¼å èçðàç ó íàðîäíèì ïåñìàìà, êî¼å ñó 
ñå, âåëèêîì áðçèíîì,  òà¼íî ðàñïðîñòèðàëå ìåó ñðïñêèì ñòàíîâíèøòâîì. Åâî ¼åäíå 
ïåñìå, êî¼à ¼å ñâî¼îì ñàäðæèíîì ïîçèâàëà íà óñòàíàê. Íàñòàëà ¼å ó Ãèëàíó, áèëà ¼å 
îìèåíà ó Âðàó, à ïåâàíà ¼å ó ñâèì ¼óæíèì êðà¼åâèìà, ïà è ó Íèøó: 
 
Ïàäå îáëàê íà Ñðáè¼ó, 
                                                                  Ïî¼àâè ñå àíóì ñ¼à¼íà çâåçäà, 
                                                                  Ñ¼à¼íà çâåçäà áà¼ðàêëè¼à, 
                                                                  Ïà äîçèâà àíóì êàç Ìèëàíà: 
                                                                  Óñòà¼ êàæå, óñòà¼ ãëàâî! 
                                                                  Âå ¼å âðåìå êàæå çà ãèåå...70 
 
 Ïîðåä ñâåòîâíèõ ïåñàìà, ó îáðàçîâíèì óñòàíîâàìà íåãîâàíà ¼å è öðêâåíà 
ïåñìà. Ó îêâèðó ïðåäìåòà Õðèøàíñêå íàóêå àöè ñó ó÷èëè ëèòóðãè¼ñêî ïî¼àå. 
Ïðåòïîñòàâà ñå äà ¼å öðêâåíà è äðóãà íàñòàâà ó íèøêî¼ ðåãè¼è èçâîåíà ïî ìîäåëó 
øêîëà öðêâåíîã òèïà èç Êðàòîâñêå îáëàñòè. Ó öðêâåíèì øêîëàìà íàñòàâà ¼å òðà¼àëà 
÷èòàâîã äàíà, ñà ïî÷åòêîì ó ¼óòàðèì ñàòèìà, ïîäíåâíîì ïàóçîì è çàâðøåòêîì 
ïðåäâå÷å. Ìåëîäè¼å öðêâåíèõ ïåñàìà, ¼åêòåíè¼à, ïñàëàìà è òðîïàðà, ó÷èòåè-
ñâåøòåíèöè ïðåíîñèëè  ñó ñâî¼èì àöèìà ëè÷íîì èíòåðïðåòàöè¼îì. Îâàêâî óñìåíî 
ïðåäàå ïðîèçàøëî ¼å èç îïøòå ìóçè÷êå íåïèñìåíîñòè. Ó ðàñïîðåäó êî¼è ¼å 
îäðåèâàî ó÷èòå, öðêâåíî ïåâàå ¼å èçó÷àâàíî íà êðà¼ó ïðåïîäíåâíå íàñòàâå, 
ïîñëå îáíàâàà ãðàäèâà. Ñâè ó÷åíèöè ñó ñòî¼åè èçâîäèëè  ìîëèòâó Õðèñòó (Î÷å 
íàø), òðîïàð ïî¼åäèíîì ñâåòîì î èñòîèìåíîì ïðàçíèêó, öðêâåíó ïåñìó èëè 
ñòèõèðó. ×àñò äà çàïåâà îäãîâàðà¼óó öðêâåíó ïåñìó ïðèïàäàëà ¼å óâåê íåêîì 
ñòàðè¼åì ó÷åíèêó ñà èçðàçèòèì äàðîì çà ïåâàå, à ó÷èòå è îñòàëè ó÷åíèöè ñó ñå 
ïðèäðóæèâàëè ñîëèñòè, ïåâà¼óè çà¼åäíî ñà èì äî êðà¼à. Íàñòàâà öðêâåíîã ïåâàà 
¼å èçâîåíà ñâàêîäíåâíî, àëè ¼å òðà¼àëà ìíîãî êðàå ó îäíîñó íà îñòàëå ïðåäìåòå.
71 
                                                 
69 £îâàí Õàè Âàñèåâè, íàâ. äåëî, 173. 
70 Âëàäèìèð Ñòî¼àí÷åâè, íàâ. äåëî,  237. 
71 Êðàòîâñêà îáëàñò îáóõâàòà ïðåäåî ó ñëèâó  Ïîâèøíèöå, Êðàòîâñêå èëè Òàáà÷êå ðåêå, âåëèêè äåî 
Çëåòîâøòèöå è ïîäãîðèíå Ëèñöà è Êðèâå Ðåêå. Îâà îáëàñò ¼å óãëàâíîì íàãíóòà ïðåìà ¼óãîçàïàäó, ïà 
ñå ñâà íàñåà ó âèøèì ïðåäåëèìà çîâó ãîðà èëè ïëàíèíñêà ñåëà, à ¼åäíî îä èõ ¼å è ñåëî Êðàòîâî. 
Ñòåâàí Ñèìè,: Èñòîðè¼à Êðàòîâñêå îáëàñòè. Ãîäèøèöà Íèêîëå ×óïèà ê. 33, Áåîãðàä 1914,  
201, 203. 
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3. ÄÎËÀÇÀÊ Ó×ÈÒÅÀ ÈÇ ÑÐÁÈ£Å 
 
 
3.1. Ñïèðèäîí £îâàíîâè 
 
Íà¼çíà÷à¼íè¼è äîïðèíîñ ðàçâî¼ó øêîëñòâà ñà åëåìåíòèìà ìóçè÷êîã 
îáðàçîâàà ó Íèøó è îêîëèíè, äàëà ñó äâî¼èöà ó÷èòåà: Ñïèðèäîí £îâàíîâè è 
Àòàíàñè¼å Ïåòðîâè. èõîâ ïðåãàëà÷êè ðàä íà øèðåó íîâå ñðïñêå ìîäåðíå 
íàñòàâå òçâ. âî¼âîàíñêå ìåòîäå (íàçâàíå êàñíè¼å ïî ó÷èòåèìà êî¼è ñó ó Ñðáè¼ó 
äîëàçèëè èç Âî¼âîäèíå), îáîãàåí ¼å ïèîíèðñêèì ïðèñòóïîì ó ïîñòàâöè è ðàçâî¼ó 
ìóçè÷êîã îáðàçîâàà.  
Ó÷èòå Ñïèðèäîí £îâàíîâè ¼å ó Íèø äîøàî 1827. ãîäèíå,72 ïî íàëîãó 
êíåçà Ìèëîøà Îáðåíîâèà, ñà ñïåöè¼àëíèì ðàäíèì çàäàòêîì è êâàëèôèêàöè¼àìà çà 
ðàä ó øêîëàìà ïîä òóðñêîì âëàøó.
73 Ìîëáó êíåçó, ñà êî¼èì ¼å áèî ó äîáðèì, 
ïîáðàòèìñêèì îíîñèìà, òà¼íî ¼å óïóòèî  íèøêè óð÷è¼à è òðãîâàö Ñòàíêî 
Ìèëîñàâåâè. Ïîäàòàê êî¼è ãîâîðè äà ¼å Ñïèðèäîí áèî êíåæåâ ïèñàð, íè¼å ñà 
ñèãóðíîøó ïîòâðåí, àëè ñå çíà äà ¼å ðîåí ó ñåëó ×àêîâó, ðîäíîì ìåñòó Äîñèòå¼à 
Îáðàäîâèà, ó òàäàøî¼  Àóñòðîóãàðñêî¼. Ó ïî÷åòêó ñâîã áîðàâàêà ó Íèøó, 
çàïëàøåí ìðæîì òóðñêèõ âëàñòè è ãð÷êîã ñâåøòåíñòâà, ñêðîìíè ó÷èòå ñòàíîâàî 
¼å ó êóè ïîðîäèöå Òîäîðîâè (êî¼à ¼å êàñíè¼å ïðèïàäàëà ïîðîäèöè àäâîêàòà 
Õðèñòîäóëà), óæèâà¼óè ïîìî è çàøòèòó äîìàèíà.
74   
 
                                                 
72 Íåìà ïðåöèçíèõ ïîäàòàêà î ìåñòó èëè êðà¼ó èç êîãà ¼å Ñ. £îâàíîâè äîøàî ó Íèø. Òèõîìèð Ð. 
îðåâè ó ÷àñîïèñó Ó÷èòå (ãîä. XVI, ñâ. 1) íà ñòðàíè 43 ñàîïøòàâà êàçèâàå ïîïà Ìèõàèëà èç 
ñåëà Áîàíöà  (ñðåç Ëóæíè÷êè) î äîëàñêó ó÷èòåà Ñïèðèäîíà èç Ñðáè¼å. £îâàí õàè Âàñèåâè: 
Ïîäàòöè çà øêîëñêå è öðêâåíå ïðèëèêå ó Íèøó îä 1827-1860. Ãîäèøèöà Íèêîëå ×óïèà, ê. 
XXXV, áð. 67, Áåîãðàä  1923,  119. 
73  Áðàñòâî, ê. 25, Äðóøòâî Ñâ. Ñàâå, Áåîãðàä 1921, 174. 
74 Íèøêè âåñíèê, VIII, áð. 42, ñåïòåìáàð 2006,  6. 
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Ñïèðèäîí ¼å íàèøàî íà ëåï ïðè¼åì íèøêèõ ãðààíà, àëè ¼å ñà íàñòàâîì 
ìîãàî äà ïî÷íå òåê ïî îäîáðåó âëàäèêå Ãðèãîðè¼à, Ãðêà, êî¼è ¼å áèî ñóìè÷àâ è 
ïîäîçðèâ ó ïîãëåäó ïîñòàâåà íîâîã ó÷èòåà èç Ñðáè¼å. Âëàäèêà Ãðèãîðè¼å ¼å 
êîíà÷íó îäëóêó äîíåî òåê  çà øåñò ìåñåöè. Ïîñëå ïðîâåðå ñàâðåìåíîã è 
ñâåîáóõâàòíîã Ñïèðèäîíîâîã çíàà, è ïðèìåäáå äà ñâå òî øòî ó÷èòå çíà, íå 
âðåäè ìíîãî, îäîáðèî ¼å ðàä ïîä ¼åäíèì óñëîâîì: ó øêîëè ìîæå äà ñå ïðåäà¼å ñàìî 
áóêâàð, ÷àñëîâàö, ïñàëòèð è ðà÷óí.
75  
Óïîðåäî ñà îäîáðåíèì ïðåäìåòèìà öðêâåíîã ñàäðæà¼à, à ïîäñòàêíóò ãðóïîì 
íèøêèõ ãðààíà, Ñïèðèäîí ¼å ñà ìíîãî õðàáðîñòè, âåøòèíå è ñòðïåà ó øêîëè 
ïîñòåïåíî óâîäèî è îñòàëå ïðåäìåòå ñàâðåìåíå íàñòàâå. Íà òà¼ íà÷èí ¼å ïîêðåíóî 
ìîäåðíó ñðïñêó íàñòàâó ó Íèøó. Îñèì îáðàçîâíîã, áàâèî ñå è âàñïèòíèì ðàäîì, 
ó÷åè ñâî¼å àêå ëåïîì è ïðèñòî¼íîì ïîíàøàó ó øêîëè è íà óëèöè. 
  Øèðåå ñðïñêîã ïèñìà, ïðèìåíà ñðïñêå àðè¼å ó öðêâåíîì áîãîñëóæåó è 
óâîåå íàðîäíèõ åïñêèõ ïåñàìà ó íàñòàâó, èçàçèâàëî ¼å ìðæó íå ñàìî êîä 
Òóðàêà, âå è êîä ñâåøòåíñòâà âëàäèêå Ãðèãîðè¼à. Ñïèðèäîí ¼å ñðïñêå ïðîòèâíèêå  
èðèòèðàî è ëè÷íèì æèâîòíèì ñòèëîì. åãîâ íà÷èí îáëà÷åà áèî ¼å ñêîðî 
èäåíòè÷àí ñà èçãëåäîì äðæàâíèõ ÷èíîâíèêà èç ñëîáîäíå Ñðáè¼å, à êàðàêòåðèñòè÷íî 
îáåëåæ¼å ïðåäñòàâàëà ¼å ñðïñêà êàïà, êî¼ó ¼å íîñèî ñâå äî ñìðòè (çà ðàçëèêó îä 
îñòàëèõ Ñðáà êî¼è ñó íîñèëè ôåñîâå). 
                                                 
75 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ. äåëî,  2. 
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 Òîêîì äåëîâàà ó Íèøó Ñïèðèäîí ¼å äâà ïóòà áèî ïðîòåðèâàí èç ãðàäà. 
Ïðâè ïóò ¼å ïðîòåðàí 1838. ãîäèíå íà èíèöè¼àòèâó âëàäèêå Ãðèãîðè¼à çáîã ïåâàà 
íîâå ñðïñêå àðè¼å ó öðêâè. Òîì ïðèëèêîì îòèøàî ¼å ó Ïàðàèí è äîáèî ìåñòî ó 
Ïðàâèòåñòâåíî¼ øêîëè. Çà âðåìå åãîâîã îäñóñòâà, ó íèøêî¼ øêîëè ñå óç öðêâåíè 
çàäðæàî è íîâè ñðáè¼àíñêè ìåòîä. Èíòåðíàöè¼à ó÷èòåà Ñïèðèäîíà òðà¼àëà ¼å ñâåãà 
äâå ãîäèíå, ïà ñå íà èíòåðâåíöè¼ó íèøêîã ïðâàêà è òðãîâöà Ñòàíêà Ìèëîñàâåâèà 
1840. ãîäèíå âðàòèî ó Íèø. Çà Ñïèðèäîíîâ ïîâðàòàê çàñëóæíà ¼å è êåãèà 
óáèöà, êî¼à ñå íà ïîâðàòêó èç Öàðèãðàäà çà¼åäíî ñà ñèíîì Ìèõàèëîì çàäðæàëà ó 
Íèøó. Óïîçíàâøè ñå ñà ñòàåì ó íèøêî¼ øêîëè èñêîðèñòèëà ¼å ñâî¼ óòèöà¼ äà 
óìîëè òóðñêå âëàñòè äà ïîâðàòå ó÷èòåà Ñïèðèäîíà.
76  
Ó÷èòå ¼å, ïî ïîâðàòêó,  íàñòàâó ìîðàî äà ðåàëèçó¼å ïîä òåæèì óñëîâèìà  
ìîãàî ¼å äà ïðåäà¼å ñàìî ÷àñëîâàö è ïñàëòèð. Òî ¼å áèî òåæàê óäàðàö çà íèøêå 
ãðààíå, êî¼è ñó, ÷âðñòè ó ñâî¼î¼ íàìåðè äà äåöó îáðàçó¼ó ó äóõó íîâå ñðïñêå øêîëå, 
îäìàõ îòâîðèëè ïðèâàòíó øêîëó ó êî¼î¼ ¼å ó÷èòå Ñïèðèäîí ó÷èî èõîâó äåöó 
ñâèì ïðåäìåòèìà ñðïñêå íàñòàâå. Ïðèâàòíó øêîëó ïîõààëî ¼å äâàäåñåò ó÷åíèêà èç 
âîäåèõ íèøêèõ ïîðîäèöà. 
  Äðóãî Ñïèðèäîíîâî ïðîòåðèâàå ïðîèçàøëî ¼å èç åãîâå õðàáðîñòè è 
êàðàêòåðèñòè÷íîã ñòàâà äà ïðîïîâåäà Ñðáè¼ó ó Íèø. Ïðåâåëèêî Ñïèðèäîíîâî 
ñðáîâàå è ¼àâíî èçëàãàå ïåñàìà èç Ñðáè¼å, êî¼å ñó, çáîã ïðîâîêàòèâíîã  ñàäðæà¼à  
ìîãëå äà äîâåäó äî òåøêèõ ïîñëåäèöà ïî íàðîä, èçàçâàëå ñó ñòðàõ íåêèõ íèøêèõ 
ãðààíà. Ãîäèíå 1843. ó÷èòå Ñïèðèäîí £îâàíîâè ¼å ïðîòåðàí ó Âåëåñ.
77  
Ïîñëå ñìðòè âëàäèêå Ãðèãîðè¼à è óñòîëè÷åà âëàäèêå Âåíåäèêòà, ÷îâåêà 
áëàãå íàðàâè è ïóíîã ðàçóìåâàà çà ñðïñêó çà¼åäíèöó, Ñïèðèäîí ñå 1845. ãîäèíå 
âðàòèî ó Íèø è ïîñòàî ãëàâíè íèøêè ó÷èòå ñà ïîòïóíîì ñëîáîäîì ó ðåàëèçàöè¼è 
íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à.
78 Îæååí Íèøëè¼êîì, Ñïèðèäîí £îâàíîâè óìðî ¼å ó Íèøó 
1859. ãîäèíå, îñòàâà¼óè çà ñîáîì íåèçáðèñèâå òðàãîâå ïëîäîíîñíîã ðàäà è 
ìíîãîáðî¼íå ñëåäáåíèêå òðàäèöè¼å íàñòàâå ó  ñðïñêèì øêîëàìà.
79 
                                                 
76 Ìèëîâàí Ðèñòè, íàâ. äåëî, 106. 
77
Ñòî¼àí Àíàñòàñè¼åâè: Èñòîðè¼à Íèøà. Íèø 1940,  32, 33. 
78 Íèøêè âåñíèê, V, áð. 22, ìà¼, 2003,   8. 
79 Íèøêå íîâèíå, IV, áð. 47, 1933,  2. 
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Ðàä íà øèðåó ìóçè÷êå êóëòóðå ó÷èòåà Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà ñàãëåäàâà 
ñå êðîç äâà àñïåêòà: ïðâè ¼å ðåàëèçîâàí êðîç øêîëñêó íàñòàâó, à äðóãè îáóõâàòà 
ìóçè÷êó àêòèâíîñò ó öðêâè. Ó Íèøó ¼å îä 1827. ãîäèíå ïà ñâå äî îñëîáîåà îä 
Òóðàêà (1878) ïîñòî¼àëà ñàìî ¼åäíà ÷åòâîðîðàçðåäíà îñíîâíà øêîëà ñà ñåäèøòåì 
êîä Ñàáîðíå öðêâå, êî¼à ¼å è íàñòàëà çàñëóãîì ó÷èòåà Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà. 
Íàñòàâíè ïëàí ¼å ñàäðæàâàî ñëåäåå ïðåäìåòå: áóêâàð, ðà÷óí, ïèñàå, 
ñòàðîñëîâåíñêè ¼åçèê, ãåîãðàôè¼ó, ïîçíàâàå ïðèðîäå, ÷àñîñëîâ, ïñàëòèð è 
öåðêîâíî ïî¼àå.80 
 Ó÷èòå Ñïèðèäîí ¼å íà ñàìîì ïî÷åòêó ðàäà ó øêîëè ñâî¼ó íàöèîíàëíó 
îðè¼åíòèñàíîñò ïðåíîñèî íà ó÷åíèêå. Ñâåñòàí ñíàãå è ìîè êî¼ó ó ñåáè èìà ñâàêà 
ïåñìà, ôàâîðèçîâàî ¼å ìóçè÷êó íàñòàâó èçâîååì íàðîäíèõ åïñêèõ ïåñàìà ñà 
èñòîðè¼ñêèì ñàäðæà¼åì, îìèåíèì êàêî êîä àêà, òàêî è êîä öåëîêóïíîã 
ãðààíñòâà. Íà¼ïîïóëàðíè¼å ñó áèëå ïåñìå î áîðáè Ñðáà è Òóðàêà, ïà ¼å  Ñïèðèäîí 
íà¼÷åøå îáðàèâàî åïîâå ñà áîðáåíîì òåìàòèêîì.
81 Èíòåðïðåòàöè¼ó åïñêèõ ïåñàìà 
ìàëîã îáèìà êàðàêòåðèøó ïðîäóæåíè ñàìîãëàñíèöè, íà¼÷åøå ó ïî÷åòíî¼ è 
çàâðøíî¼ ðå÷è ñâàêîã ñòèõà. Äåìîíñòðàöè¼à åïîâà íè¼å çàõòåâàëà ïîñåáíó 
ìóçèêàëíîñò ñà ðàçâè¼åíèì ñëóõîì, âå ñå àêöåíàò ñòàâàî íà ðèòìè÷êó ïðåöèçíîñò 
ïðè èçãîâîðó òåêñòà è èñòèöàó ôðàçà. Ó øêîëè ñó ïåñìå èçâîåíå áåç ãóñëàðñêå 
ïðàòå, øòî ¼å îä ó÷åíèêà çàõòåâàëî ïîñåáíó âåøòèíó, êî¼à ñå îãëåäàëà ó 
ìåóñîáíîì ïðîæèìàó ðåöèòîâàíîã è èñïåâàâàíîã òåêñòà.
82 Ðàçâè¼àå ìóçè÷êèõ 
åëåìåíàòà ïðè èíòåðïðåòàöè¼è åïñêèõ ïåñàìà èìàî ¼å äðóãîðàçðåäíè çíà÷à¼. 
Îñíîâíè öè ¼å áèî åìîöèîíàëíî äîæèâàâàå åïñêîã  ñàäðæà¼à è ¼à÷àå 
íàöèîíàëíå ñâåñòè. 
 Çáîã ñàâðåìåíè¼å íàñòàâå ðàçíîëèêîã ñàäðæà¼à ñà åëåìåíòèìà ìóçè÷êîã 
îáðàçîâàà, ó÷èòå Ñïèðèäîí ¼å áèî îìèåí ìåó àöèìà è åãîâ ðàçðåä ¼å èç 
ãîäèíå ó ãîäèíó áèî ñâå áðî¼íè¼è. Ìóçè÷êà íàñòàâà çàñíîâàíà íà èçâîåó 
íàðîäíèõ åïñêèõ ïåñàìà è ëèòóðãè¼ñêèõ ïåñàìà, îñèì åëåìåíòàðíîã îáðàçîâàà, 
ïðóæàëà ¼å äåöè  âåëèêó óòåõó ó òåøêèì æèâîòíèì ïðèëèêàìà. Ñòðàõó¼óè îä 
òóðñêèõ ðåïðåñàëè¼à, àöè ñó çà¼åäíî ñà ñâî¼èì ó÷èòååì ïåâàëè î êíåçó Ëàçàðó, 
                                                 
80 Ìèõ. Ïàëèãîðè: Åêîíîìñêî  êóëòóðíà èñòîðè¼à Íèøà. Íèø 1937, 12. 
81 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ. äåëî, 2,3. 
82 £îâàí Õàè Âàñèåâè: Ïðîñâåòíå è ïîëèòè÷êå ïðèëèêå...  171. 
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êåãèè Ìèëèöè è ìíîãèì ñëàâíèì ñðïñêèì ¼óíàöèìà. Òàêî è êàä ñó èõ Òóðöè 
1835. ãîäèíå ñòðàøíî êàæàâàëè è ñàêàòèëè, ó øêîëè ñå ÷óî íàïåâ óñêðøåã 
èðìîñà Àíãåë âîïè¼àøå áëàãîäàòå.83  
Ó òåøêèì âðåìåíèìà ó÷èòå Ñïèðèäîí ¼å ñâî¼èì ó÷åíèöèìà ïåñìîì äàâàî 
ïîäñòðåê è ñíàãó, ¼à÷àî âîó çà æèâîòîì è óëèâàî èì  îïòèìèçàì. Ó òî âðåìå, 
ïåñìå ñó íà¼÷åøå ïðåíîøåíå óñìåíèì ïðåäàåì, ïà ñå ïàìåå ìåëîäè¼à ìîæå 
óïîðåäèòè ñà äàíàøîì ñàâðåìåíîì ìåòîäîì ó÷åà ïåñàìà ïî ñëóõó. Ïðàâèëíà 
èíòåðïðåòàöè¼à ïåñàìà çàâèñèëà ¼å îä ñòåïåíà ìóçèêàëíîñòè ó÷èòåà, åãîâå 
ñïîñîáíîñòè äà ïåñìó ëåïî îòïåâà è ïðîíàå îäãîâàðà¼óó èíòîíàöè¼ó çà íåæíå 
äå÷¼å ãëàñîâå. Ó÷èòå Ñïèðèäîí ¼å, ÷èíè ñå,  áèî è ìóçè÷êè íàäàðåí, ïà ¼å ñâî¼èì 
ïðèìåðîì âðñíîã ïåâà÷à è öðêâåíîã ïî¼öà, ñïðåòíî è òà÷íî ó÷èî ñâî¼å àêå. Çà 
âðåìå ñëóæáå ïåâàî ¼å ó ïåâíèöè, êîðèñòåè öðêâåíå íàïåâå çàñíîâàíå íà ñðïñêî¼ 
íàðîäíî¼ ìåëîäè¼è, òçâ. ñðïñêî¼ àðè¼è èëè ñðïñêîì ïî¼àó.  
Íàçèâ ñðïñêà àðè¼à êîðèøåí ¼å çà öðêâåíî ïåâàå, êî¼å ¼å íåïîñðåäíî èç 
ñëîáîäíå Ñðáè¼å ïðåíîøåíî ó ñðïñêå çåìå ïîä Òóðöèìà.
84 Ó Íèøó ¼å òðèäåñåòèõ 
ãîäèíà 19. âåêà ïåâàå ïðåìà ñðïñêîì íàïåâó íà öðêâåíîñëîâåíñêîì ¼åçèêó ó 
ïî÷åòêó íàèøëî íà ïîäñìåõ è ïîòöåèâàå òàäàøèõ ñâåøòåíèêà, äà áè âåîìà 
áðçî ïðåðàñëî ó ìðæó è íåòðïåèâîñò. Íèøêè ñâåøòåíèöè íèñó ïîçíàâàëè ñðïñêó 
àðè¼ó, à æèâåëè ñó è îïñòà¼àëè ïåâà¼óè ïðåìà ãð÷êèì íàïåâèìà, êî¼å ¼å íàìåòàëà è 
Áóãàðñêà åãçàðõè¼à. Áðèíóëè ñó äà å êîðèøååì íîâèõ ñðïñêèõ íàïåâà, èçãóáèòè 
ïîïóëàðíîñò è ïîøòîâàå íàðîäà. Ïðîòèâ ñðïñêîã ïî¼àà áîðèëå ñó ñå è ãð÷êå 
âëàñòè, ïðîôåñèîíàëíè öðêâåíè ïåâà÷è òçâ. ïñàëòè, êàî è ìíîãè ïàñèîíèðàíè 
öðêâåíè ïåâà÷è äèëåòàíòè.85 Íèøêè âåðíèöè íàâèêíóòè íà ãð÷êî öðêâåíî ïåâàå, 
ïîêàçèâàëè ñó ó ïî÷åòêó îäáî¼íîñò ïðåìà ñðïñêîì ïî¼àó. Ïîðåä âåëèêîã òðóäà 
                                                 
83 Âèäîñàâ Ïåòðîâè: Íèø ó äåëèìà ïóòîïèñàöà... 107. 
84 Î ðàçâî¼ó ëèòóðãè¼ñêîã ïî¼àà ó îêâèðó äåëîâàà ñðïñêå ïðàâîñëàâíå öðêâå íà¼âèøå ñó ïèñàëè  
àêàäåìèê Äèìèòðè¼å Ñòåôàíîâè è äð Äàíèöà Ïåòðîâè. Ìóçèêîëîãè¼à, ÷àñîïèñ Ìóçèêîëîøêîã 
èíñòèòóòà ÑÀÍÓ áð. 10:  Áèáëèîãðàôè¼å: Äèìèòðè¼å Ñòåôàíîâè: áð. 2, 3, 10, 17, 40, 41, 47, 49, 50, 
51, 61, 115, 121, 135; äð Äàíèöà Ïåòðîâè: áð. 1, 5, 10, 21, 22, 40, 41, 42, 50, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 
85, 89, 98, 102, 107, 109, 111, 120, 124, 127, 149, 158,  Áåîãðàä 2010. 
85 Ïîçíàâàå öðêâåíèõ ïðàâèëà è ïåâàå çà âðåìå áîãîñëóæåà, áèëî ¼å çà ñâàêîã Ñðáèíà âåëèêà 
÷àñò. Íåãîâàå êóëòà öðêâåíîã ïî¼öà äîâåëî ¼å äî ïî¼àâå äèëåòàíòñêèõ öðêâåíèõ ïåâà÷à, êî¼è ñó 
îïñåäàëè ïåâíèöå ó ìíîãèì ãðàäîâèìà ¼óæíå Ñðáè¼å. Ïîä ïî¼ìîì äèëåòàíòè ïîäðàçóìåâà¼ó ñå 
ñëàáè¼è ïåâà÷è.  £îâàí õàè Âàñèåâè: Ïðîñâåòíå è ïîëèòè÷êå  ïðèëèêå... 122. 
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ó÷èòåà Ñïèðèäîíà, ñðïñêà àðè¼à ¼å òåøêî è ñïîðî ïðèõâàòàíà. Ñâî¼å ñòàáèëíî 
ìåñòî ó öðêâåíîì áîãîñëóæåó íàøëà ¼å òåê ïîñëå 1870. ãîäèíå.
86 
Ðàä øêîëà ó Íèøêîì ðåãèîíó áèî ¼å îä ïîñåáíîã çíà÷à¼à, êàäà ñå èìà ó âèäó 
è ïîòèñêèâàå ñðïñêå òðàäèöè¼å ñà âèøå ðàçëè÷èòèõ èçâîðà. Ïîòèñêèâàå ñðïñêîã 
öðêâåíîã ïî¼àà ïîñòàëî ¼å ïîñåáíî áîëíà ïî¼àâà îä óêèäàà Ïåêå ïàòðè¼àðøè¼å 
(1766) è äîëàñêà ãð÷êèõ åïèñêîïà. Çàíèìèâî ¼å, ìåóòèì, äà ÷àê íè ïðåëàçàê ó 
èñëàìñêó âåðó íè¼å ñïðå÷èî ñòàíîâíèêå ïî¼åäèíèõ êðà¼åâà, äà ìëàäå íàðàøòà¼å ó÷å 
ñðïñêèì îáè÷à¼èìà, ñðïñêî¼ èñòîðè¼è, õðèøàíñêèì ïðàçíèöèìà è ïåñìàìà, êî¼å ñå 
ïåâà¼ó ó öðêâè è íà ïîó. Íà òåðèòîðè¼è Êîñîâñêîã âèëà¼åòà, ó ñåëèìà îêî Ñêîïà, 
Äå÷àíà, Ãðà÷àíèöå è Ïðèçðåíà, Ïåòàð Æ. Èëè, ó÷èòå ó Ñêîïó (1909-1911), 
çàïèñàî ¼å ïðèìåðå ñðïñêîã öðêâåíîã ïî¼àà îä èñëàìèçîâàíèõ Ñðáà òîãà êðà¼à. Ó 
ïèòàó ñó ïåñìå èç Ëèòóðãè¼å è Îïåëà, óïàìåíå íà öðêâåíîñëîâåíñêîì ¼åçèêó, ñà 
óáà÷åíèì åëåìåíòèìà íàðîäíîã ãîâîðà. Îâó çàíèìèâó ãðàó îá¼àâèëà ¼å è 
àíàëèçèðàëà äð Äàíèöà Ïåòðîâè, êî¼à ó ñâî¼î¼ ñòóäè¼è ïèøå: Ïðèìåðè áëèñêîñòè 
öðêâåíèõ íàïåâà çàáåëåæåíèõ ó ôðóøêîãîðñêèì ìàíàñòèðèìà, Êàðëîâà÷êî¼ 
áîãîñëîâè¼è èëè Áîãîñëîâè¼è ó Áåîãðàäó òîêîì 19. âåêà è íà Êîñîâó è Ìåòîõè¼è ó 
ïðâî¼ äåöåíè¼è 20. âåêà, äîêàç ñó äóõîâíîã è êóëòóðíîã ¼åäèíñòâà íà ïðîñòîðèìà 
Ïåêå ïàòðè¼àðøè¼å è Êàðëîâà÷êå ìèòðîïîëè¼å. Ïî¼åäèíè íàïåâè ñó âåðîâàòíî äåî 
óòèöà¼à ó÷èòåà êî¼è ñó äîëàçèëè èç ñåâåðíèõ êðà¼åâà òîêîì 19. âåêà. Òàêâè 
öðêâåíè íàïåâè ñâåäî÷å î äâîñìåðíèì êóëòóðíèì óòèöà¼èìà êî¼è ñó äåëîâàëè îä 
¼óãà ïðåìà ñåâåðó êðà¼åì 17. è ïî÷åòêîì 18. âåêà, à ïîâðàòíî îä ñåâåðà ïðåìà ¼óãó ó 
19. âåêó. Èïàê, ñ îáçèðîì íà òî äà ñó ìíîãè Èëèåâè êàçèâà÷è îâî ïî¼àå ó÷èëè îä 
ñâî¼èõ ïðåäàêà, à äà êàî ìóëèìàíè íèñó èìàëè êîíòàêò ñà æèâîì öðêâåíîì 
òðàäèöè¼îì, ìîæåìî âåðîâàòè äà ¼å èõîâî ïî¼àå äåî ñòàðè¼å ïî¼à÷êå ïðàêñå ó 
¼óæíèì êðà¼åâèìà.
87  
Íà îñíîâó èçíåñåíèõ ïîäàòàêà î öðêâåíîì ïî¼àó, óî÷àâàìî áèòíó ðàçëèêó ó 
î÷óâàó ñðïñêå ïî¼à÷êå òðàäèöè¼å íà Êîñîâó è ó Íèøó. È ïîðåä èñëàìèçàöè¼å, 
                                                 
86 Ó Íèø ñó 1870. ãîäèíå íà ìåñòî ó÷èòåà äîøëè áåîãðàäñêè áîãîñëîâè Òîäîð Ìèëîâàíîâè è 
Äèìèòðè¼å îðåâè. Øêîëîâàíè ó Áåîãðàäó áèëè ñó îäëè÷íè öðêâåíè ïåâà÷è, ïà ñó ñâî¼èì çíàåì 
è ðàäîì èç öðêâå ñàñâèì ïîòèñëè ãð÷êî ïåâàå è óòâðäèëè ñðïñêó ìåëîäè¼ó.  £îâàí õàè Âàñèåâè, 
íàâ. äåëî, 123. 
87 äð Äàíèöà Ïåòðîâè: Ñðïñêî öðêâåíî ïî¼àå  ñâ. Ëèòóðãè¼à. Çàïèñè ïî ïåâàó õðèøàíà è 
ìóñëèìàíà ó îêîëèíè Ñêîïà è íà Êîñîâó (1910), Âàðäàðñêè çáîðíèê I, Áåîãðàä 1999,  231-247. 
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êîñîâñêè Ñðáè ñó íàñòàâèëè äà ïåâà¼ó íà öðêâåíîñëîâåíñêîì ¼åçèêó, ÷óâà¼óè òàêî 
ñâî¼å êóëòóðíî íàñëåå è ïîðåêëî. Íàñóïðîò òîìå, è ïîðåä íàñòî¼àà ó÷èòåà 
Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà äà ñå ñðïñêà àðè¼à óâåäå ó áîãîñëóæåå, íèøêè ñâåøòåíèöè 
ñó óïîðíî ñëóæèëè íà ãð÷êîì ¼åçèêó, íåãèðà¼óè ñðïñêî ïî¼àå. Òàêâîì ñòàâó 
äîïðèíîñèëè ñó óòèöà¼è òóðñêèõ âëàñòè  è Áóãàðñêå åãçàðõè¼å.  
Î íàïîðó äà ñå î÷óâà ñðïñêî ïî¼àå ñâåäî÷å è àêòèâíîñòè Íèêîëå 
Ìóñóëèíà, áèâøåã êàðëîâà÷êîã áîãîñëîâà, ó÷èòåà ó Ïðèçðåíó (1857-59).  Êàäà ¼å 
äîëàñêîì ãð÷êèõ ìèòðîïîëèòà ó Ðàøêî-ïðèçðåíñêó åïàðõè¼ó óêèíóòî ñðïñêî 
ïî¼àå, Ìóñóëèí ¼å îñíîâàî ñâî¼ó øêîëó, ó íàñòî¼àó äà àêå øòî áðæå íàó÷è 
ñðïñêîì ïî¼àó. Ïîñòèãàî ¼å âåëèêè óñïåõ ó ðàäó è çàäîâîñòâî ó íàðîäó, àëè ¼å  è 
èçàçâàî è íåòðåïåèâîñò ãð÷êîã ìèòðîïîëèòà Ìåëåíòè¼à. Óòèöà¼ Ìóñóëèíà è 
åãîâå øêîëå ¼å áèî âåîìà ¼àê, ïà ìèòðîïîëèò íèêàêâèì ïðåòàìà è êàçíàìà íè¼å 
ìîãàî äà îäãîâîðè ñðïñêè íàðîä è ïðèâîëè ãà ãð÷êîì ïåâàó. Çàòî ¼å çà Ìóñóëèíà 
îä Ïàòðè¼àðøè¼å èçìîëèî íà¼ñòðîæè¼ó êàçíó  àíàòåìó, êî¼ó ¼å ¼àâíî ïðî÷èòàî è 
áàöèî íà Ìóñóëèíà ó öðêâè Ñâ. Ñïàñà íà Ñïàñîâäàí 1857. ãîäèíå. Äà Ìåëåíòè¼å 
íè¼å áèî ¼åäèíè âëàäèêà ñà îâàêâèì ñòàâîì ñâàäî÷å ìíîãîáðî¼íè çàïèñè èç 
Êîñîâñêîã âèëà¼åòà è äðóãèõ êðà¼åâà ïîä ¼óðèñäèêöè¼îì Öàðèãðàäñêå 
ïàòðè¼àðøè¼å.
88 
Ó÷èòå Ñïèðèäîí ¼å îäîëåâàî ìíîãèì íàïàäèìà, ïðåòàìà è 
ïðîòåðèâàèìà,  êî¼à ¼å ïðåäóçèìàëà òóðñêà âëàñò, àëè è íåêè ãðààíè  Ãðöè è  
Ñðáè. Óïðêîñ ñâåìó îñòàî ¼å äîñëåäàí ñâî¼èì ñòàâîâèìà äî êðà¼à æèâîòà. Äâå âàæíå 
èíñòèòóöè¼å, øêîëà è öðêâà, óç åãîâî õðàáðî íàñòî¼àå, äîæèâàâà¼ó 
òðàíñôîðìàöè¼ó âàæåèõ íîðìè ó íàñòàâè è ó ïðàâîñëàâíî¼ ñëóæáè. Ó íåäîñòàòêó 
îáðàçîâíèõ èíñòèòóöè¼à, îäàáðàíå àêå, ïî èíòåëèãåíöè¼è è ñïîñîáíîñòè, 
ïðèïðåìàî ¼å çà ó÷èòåñêè ïîçèâ. Ñâè åãîâè ó÷åíèöè ñó ñëåäáåíèöè íîâå 
íàñòàâíå ìåòîäå, êî¼à ñå, ó Íèøó, óêîðåíèëà òðèäåñåòèõ ãîäèíà äåâåòíàåñòîã âåêà, 
îäîëåâà¼óè ðàçëè÷èòèì ïðèòèñöèìà. £åäàí îä íà¼ìàðêàíòíè¼èõ ó÷åíèêà è 
ïîìîíèêà Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà, ñëåäáåíèê íîâå ñðïñêå ìåòîäå ó íàñòàâè,  áèî ¼å 
Àòàíàñè¼å Ïåòðîâè, ïîçíàò êàî ó÷èòå ÒÀÑÀ. 
                                                 
88 Âëàäèìèð Áîâàí: Ó÷åíèöè Ïðèçðåíñêå áîãîñëîâè¼å èç âàðäàðñêå Ìàêåäîíè¼å. Âàðäàðñêè çáîðíèê, 
5, ÑÀÍÓ, Áåîãðàä 2006, 127-141. 
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3. 2. Àòàíàñè¼å Ïåòðîâè  ó÷èòå Òàñà 
 
Ïîäàòêå î æèâîòó è ðàäó Àòàíàñè¼à Ïåòðîâèà ïðâè ¼å îá¼àâèî Ñòî¼àí 
Íîâàêîâè ó ÷àñîïèñó Èñêðà 1890. ãîäèíå. Ó÷èòå Àòàíàñè¼å  Òàñà Ïåòðîâè 
ðîåí ¼å ó Íèøó 10. ¼àíóàðà 1824. ãîäèíå ó ñèðîìàøíî¼ ïîðîäèöè, îä îöà Ïåòðà 
Íèêîëèà è ìà¼êå Ïåòðè¼å, ðîäîì èç £àãîäèíå. Ñèðîìàøòâî ãà ¼å ïðàòèëî ÷èòàâîã  
æèâîòà. Óïðêîñ òîìå, íàøàî ¼å ó ñåáè âåëèêî äóõîâíî áîãàòñòâî, êî¼å ¼å íåñåáè÷íî 
ïðóæàî ñâî¼èì ó÷åíèöèìà, áóäåè ó èìà óáàâ ïðåìà âåðè è ïðîñâåòè. Ó âðåìå 
åãîâîã äåòèñòâà, ñâåøòåíè÷êè è ó÷èòåñêè ïîñàî ñìàòðàí ¼å çàíàòîì. 
Îïðåäåëèâøè ñå çà øêîëñêè çàíàò, ó÷èòå Òàñà ¼å ïðâî îáðàçîâàå ñòåêàî êîä 
ñâåøòåíèêà Öâåòêà è àðõèìàíäðèòà Ãðèãîðè¼à, äà áè êàñíè¼å ïîõààî íàñòàâó ó 
øêîëè Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà. Èç Ñïèðèäîíîâå øêîëå, èçàøàî ¼å ñà ñåäàìíàåñò 
ãîäèíà è áèî ¼å ïðâè òàëåíòîâàíè ñðïñêè äå÷àê ïîñòàâåí çà ó÷èòåà-êàëôó. Ïî 
çàâðøåòêó îñíîâíå øêîëå (1841), ïîëîæèî ¼å ó÷èòåñêè èñïèò ñà îäëè÷íèì 
óñïåõîì è ïîñòàî ïðâè íèøêè ñðïñêè ó÷èòå.  Ïî óçîðó íà ñâîã ó÷èòåà 
Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà, èçâîäèî ¼å íàñòàâó íà ñðïñêîì êèæåâíîì ¼åçèêó, áîðåè 
ñå, èñòîâðåìåíî, è ïðîòèâ òóðñêå è ïðîòèâ áóãàðñêå øêîëå. Èàêî ¼å æèâåî ïîä 
ðàçëè÷èòèì ïðèòèñöèìà, ïîíèæàâàí è ó ñòàëíî¼ æèâîòíî¼ îïàñíîñòè, ðåâíîñíî ¼å 
íàáàâàî, ñêðèâàî è ðàçíîñèî ñðïñêå êèãå è óáåíèêå. Óç ïîäðøêó ìèòðîïîëèòà 
Ñðáè¼å Ìèõàèëà, ïðåíîñèî ¼å èç ñëîáîäíå Ñðáè¼å ó Íèø - óãëàâíîì íîó - ÷èòàíêå, 
ãðàìàòèêó, èñòîðè¼ó, çåìîïèñ è ìíîãå äðóãå êèãå.
89 Ïðè ñâàêî¼ çàïëåíè êèãà 
ïîñëàòèõ èç Êíåæåâèíå, òóðñêå âëàñòè ñó ïðåòèëå ó÷èòåó Òàñè, ñà îáåàåì äà å 
ãà ¼àâíî îáåñèòè íà ñðåä Ïàøà-àìè¼à ïè¼àöå - ìåñòî ãäå ñå äàíàñ íàëàçè ñïîìåíèê 
îñëîáîäèîöèìà.
90 
 Ðàçâî¼ ñðïñêå øêîëå ïîä ÷âðñòîì ðóêîì ó÷èòåà Òàñå ñðåäèíîì 19. âåêà 
äîïðèíåî ¼å ãàøåó è çàòâàðàó ãð÷êå øêîëå. Îñèì ó ïðîñâåòè, áîðáó çà î÷óâàå 
ñðïñêîã ¼åçèêà âîäèî ¼å ó ñâèì ñåãìåíòèìà òàäàøåã äðóøòâà: ó öðêâè ¼å ïåâàî íà 
ìàòåðåì ¼åçèêó, äà íàðîä ÷ó¼å ñðïñêè ¼åçèê, ó îïøòèíè ¼å èçâðøàâàî äóæíîñò 
ìàòè÷àðà, äà áè ñå íà ñðïñêîì ¼åçèêó óïèñèâàëà íîâîðîåíà ñðïñêà äåöà, à ó ñóäó ¼å 
                                                 
89 Íèøêè íîâè ëèñò, VII, áð. 236, 1937,  2. 
90 Ëîâðè: Èñòîðè¼à Íèøà. Íèø 1927,  69. 
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áèî ïèñàð, äà ñå òàïè¼å íå ïèøó òóðñêèì ¼åçèêîì.  Îñêóäèöà ó øêîëñêèì 
óáåíèöèìà è êèãàìà, ðåçóëòèðàëà ¼å èçäàâàåì êèãå Ïðåñàä ìóäðîñòè 
Àòàíàñè¼à Ïåòðîâèà. Òî ¼å ïðâè ñðïñêè óáåíèê íàñòàî  ó ïîðîáåíîì Íèøó, 
âåëèêîã ïðàêòè÷íîã è âàñïèòíîã çíà÷à¼à. Ïðåñàä ìóäðîñòè èëè Ñîáðàíèå 
ïðîó÷èòåëíè ôèëîñîôè÷åñêè ìèñëè è íàóêà î âàñïèòàíè¼ó äåöå è íîâî áðà÷íèõ 
øòàìïàí ¼å ó Áåîãðàäó 1858. ãîäèíå, à êàî âàæåè íàñòàâíè óáåíèê êîðèøåí ¼å ó 
øêîëàìà ó Íèøó, Ëåñêîâöó, Ïå÷ååâöó, Âëàñîòèíöó, Ïðîêóïó, Ïèðîòó, 
Ïëîâäèâó, Ñîôè¼è, Âèäèíó, Áðåãîâè, Âîäîøåâè è äðóãèì ìåñòèìà.91 
 Ó÷èòå Òàñà ¼å ñâî¼ ÷åòðäåñåòîãîäèøè ðàäíè âåê ïî÷åî ïîä òóðñêîì 
âëàøó ñà ïåò ó÷åíèêà è ¼åäíîì øêîëîì, äà áè äî÷åêàî äà ðàäè ó îñëîáîåíîì 
ãðàäó ñà íåêîëèêî õèàäà àêà ó âèøå øêîëà. Ïîñëå ñìðòè Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà 
(1859) ïà ñâå äî îñëîáîåà  Íèøà (1878), áèî ¼å ãëàâíè ó÷èòå ó ãðàäó. Ó÷èòå 
Òàñà ñå óïîêî¼èî 13. ôåáðóàðà 1894. ãîäèíå, à äî âå÷íå êóå èñïðàòèëè ñó ãà 
ìíîãîáðî¼íè ãðààíè Íèøà, ñà ó÷èòåèìà è ó÷åíèöèìà, óç ïðèñóñòâî ìèíèñòðà 
ïðîñâåòå  è èçàñëàíèêà âëàäå èç Áåîãðàäà.  
Àòàíàñè¼å Ïåòðîâè ¼å ñâî¼ ó÷èòåñêè ïîñàî îáàâàî ïî óçîðó íà 
Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà, ñà êî¼èì ¼å, óç íåçíàòíå ïðåêèäå, ðàäèî ïóíèõ ïåòíàåñò 
ãîäèíà. Ìóçè÷êè òàëåíàò èñïîàâàî ¼å ïðå ñâåãà ó öðêâè òîêîì ñëóæáå,  êðîç 
öðêâåíî ïåâàå. Âàæèî ¼å çà èçâàíðåäíîã öðêâåíîã ïî¼öà, ïà ¼à ñà ëàêîîì ïðåäàâàî 
öðêâåíî ïåâàå îäàáðàíèì ó÷åíèöèìà, êî¼å ¼å, ó¼åäíî, è ïðèïðåìàî çà ñâåøòåíè÷êè 
ïîçèâ. Ìàëî ¼å ïîçíàòî äà ¼å îí áèî àóòîð äâàäåñåòàê ïåñàìà çà êî¼å ¼å ñàì ïèñàî 
îäãîâàðà¼óå ìåëîäè¼å. Áèî ¼å ïðâè íèøêè ó÷èòå ÷è¼à ¼å ìóçè÷êà äåëàòíîñò 
ïðåâàçèëàçèëà øêîëñêå îêâèðå. Ïåâàî ¼å î äîãàà¼èìà è ëè÷íîñòèìà ñâîã âðåìåíà, 
êàî è î êóëòóðíèì è ïðîñâåòíèì ïîòðåáàìà ó Íèøó.
92 Ìíîãî ïóòà ¼å ïåñìîì 
ïîñòèçàî îäðååíè öè êîðèñòåè ¼å êàî îðèãèíàëíî ñðåäñòâî êîìóíèêàöè¼å  ñà 
ïîñòî¼åèì âëàñòèìà. Äà áè îäîáðîâîèî ãð÷êå âëàäèêå è òóðñêå ïàøå, 
êîìïîíîâàî ¼å îäå ó èõîâó ÷àñò, íàçâàíå ìíîãîåòñòâè¼à. Òóðöèìà ñå äîïàäàëî 
                                                 
91 Íèøêè âåñíèê, ¼àíóàð 2000,  11. 
92 Ìèëîâàíîâè Ì. Ìèðîñëàâ: ÎØ Ó÷èòå Òàñà ó Íèøó. Ïðîñâåòà, Íèø,   16, 50, 65. 
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èçâîåå ïåñàìà íà èõîâîì ¼åçèêó. Ñâî¼å óäå ñó îïîìèàëè è êîðèëè, òðàæåè 
äà ñå óãëåäà¼ó íà ñðïñêîã ó÷èòåà.93  
Çà äîëàçàê Ìèäõàò-ïàøå è òóðñêîã èçàñëàíèêà ó Íèø, à ïðè ïîñåòè ñðïñêî¼ 
øêîëè, ó÷èòå Òàñà ¼å êîìïîíîâàî ïåñìó íà òóðñêîì ¼åçèêó, êî¼ó ñó åãîâè àöè 
îòïåâàëè ïðåä èíîñòðàíîì äåëåãàöè¼îì. Îäóøåâåíè Òóðöè ñó çà èçâåñíî âðåìå 
îëàêøàëè ðàä ó÷èòåó Òàñè, à Ìèäõàò-ïàøà ìó ¼å çàáëàãîäàðèî íàñìå¼àíà ëèöà, 
ïîêëîíèâøè ìó, ó çíàê íàêëîíîñòè, çëàòàí ñàò. (ïðèëîã áð. 3 Ìíîãîåòñòâè¼å 
Ìèäõàò-ïàøè) 
Êàäà ñó äðóãîì ïðèëèêîì àöè ó÷èòåà Òàñå ïðåä Ìèäõàò-ïàøîì ïåâàëè 
ïåñìå íà ñðïñêîì ¼åçèêó, èçàçâàëè ñó ïàøèíî ÷óåå è íåäîóìèöó ïî ïèòàó 
ïîðåêëà ¼åçèêà. Íà ïàøèíî ïèòàå íà êîì ¼åçèêó äåöà ïåâà¼ó, ó÷èòå Òàñà ¼å 
îäãîâîðèî äà ¼å òî õðèøàíñêè ¼åçèê êî¼èì ãîâîðå ìåøòàíè. Îâàêàâ îäãîâîð ïàøà 
íè¼å ïðèõâàòèî, è óïîðíî ¼å çàõòåâàî äà ñàçíà ïîðåêëî ¼åçèêà, ìèñëèâøè äà ¼å òî 
áóãàðñêè ¼åçèê, à íå ñðïñêè. Ïàøèíà óïîðíîñò è íåïðèõâàòàå ÷èåíèöå äà íèøêè 
îñíîâíöè ïåâà¼ó íà ñðïñêîì ¼åçèêó èçàçâàëà ¼å ðåçèãíèðàíîñò ó÷èòåà Òàñå, êî¼è ¼å, 
ó æåè äà ñìèðè ïàøèíó çíàòèæåó, îäãîâîðèî äà ¼å ó ïèòàó áîñàíñêè ¼åçèê!
94 
Íåìà ïîäàòàê êî¼è áè ïîòâðäèëè äà ëè ¼å ó÷èòå Òàñà îâèì îäãîâîðîì çàäîâîèî 
ïàøèíó óáîïèòèâîñò.   
Øåçäåñåòèõ ãîäèíà äåâåòíàåñòîã âåêà ó Íèøó ¼å ÷èíîäå¼ñòâîâàî ìëàäè 
ìèòðîïîëèò Êàëèíèê, ïî íàöèîíàëíîñòè Ãðê, à ïîçíàò ïî ñâî¼î¼ äîáðîòè è 
ñâåñðäíîì çàëàãàó çà ïîâåðåíó ìó ïàñòâó.95 Ó÷èòå Òàñà ãà ¼å îïåâàî ó ñâî¼èì 
ïîõâàëíèì ïåñìàìà Ìíîãîåòñòâè¼èìà, ïîñâåòèâøè ìó äâå ïåñìå, êî¼å ñó 
èçâîåíå ïðèëèêîì îäðååíèõ ñâå÷àíîñòè ïðåä ñàìèì ìèòðîïîëèòîì Êàëèíèêîì. 
Íàâåäåíà ïåñìà ïðåäñòàâà îäó ìèòðîïîëèòó Êàëèíèêó, ó êî¼î¼ ¼å èçðàæåíà 
ïîíèçíîñò, ïîøòîâàå è âåëè÷àå ìèòðîïîëèòîâå ëè÷íîñòè. (ïðèëîã áð. 4 è 5 
Ïåñìà ãîñïîäèíó è Ïåñìà äðóãà ãîñïîäèíó Êàëèíèêó) 
Îñèì øòî ¼å ñòèõîâå çà Ìíîãîåòñòâè¼å ñàì ñàñòàâàî, ó÷èòå Òàñà ¼å 
ìíîãå ïåñìå ïðåâîäèî ñà ãð÷êîã ¼åçèêà è ïðåäàâàî èõ ñâî¼èì àöèìà. Ìåó èìà ¼å 
                                                 
93 Ó÷èòå, VII, áð. 7, Áåîãðàä 1927,  534. 
94 Ëîâðè, íàâ. äåëî, 69. 
95 Áîðáà áóãàðñêèõ åãçàðõèñòà ïðîòèâ ãð÷êèõ âëàäèêà, ó Íèøó ¼å ðåçóëòèðàëà ñìåíîì ãð÷êîã 
ìèòðîïîëèòà Êàëèíèêà. Íà åãîâî ìåñòî ïîñòàâåí ¼å áóãàðñêè åãçàðõè¼ñêè åïèñêîï Âèêòîð (1871). 
ÈÀÍ, Ìèëîâàí Ðèñòè: Èñòîðè¼à ãðàäà Íèøà,  110.  
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è Ïåñìà áåç íàñëîâà. Êàðàêòåðèøå ¼å ïîñåáàí äè¼àëåêò, ñïåöèôè÷àí çà íèøêî 
ãîâîðíî ïîäðó÷¼å. È ó äàíàøåì âðåìåíó, ó íàðîäíîì ãîâîðó, àóòåíòè÷íî ¼å 
ñà÷óâàí  èçãîâîð ïî¼åäèíèõ ðå÷è (ñàñ, íåñè, äàâà, ëåñíî)  ñà íåçíàòíèì 
îäñòóïàèìà (íàãëåäó¼å, ñïîìàãà¼òå è ñë.). (ïðèëîã áð.6) Ìåó ìíîãèì ïåñìàìà êî¼å 
âåëè÷à¼ó îíîâðåìåíñêå ëè÷íîñòè, ïîñòî¼å è ïåñìå ðåëèãèîçíîã ñàäðæà¼à, êàî øòî ¼å 
ïåñìà ïîñâååíà Èñóñó.
96 (ïðèëîã áð. 7 Ìíîãîåòñòâè¼å íà íîâî ëåòî) 
Ìóçè÷êî ñòâàðàëàøòâî è èçâîàøòâî ó÷èòåà Òàñå êóëìèíèðàëî ¼å íà äàí 
îñëîáîåà Íèøà. Êíåç Ìèëàí Îáðåíîâè IV, òðååã ¼àíóàðà 1878, ãîäèíå, ñâå÷àíî 
¼å íà áåëîì êîó, óç çâóêå âî¼íå ìóçèêå, à ïðàåí öåëîì Âðõîâíîì êîìàíäîì è 
îôèöèðñêîì ñâèòîì, óøàî ó ãðàä Íèø. Ìàñà ñðïñêîã ñòàíîâíèøòâà ãà ¼å 
íåïðåêèäíî ïîçäðàâàëà óç çâóêå ó÷èòå Òàñèíå ïåñìå,  êî¼ó ¼å, ó ÷àñò 
îñëîáîäèëàöà  çà¼åäíî ïåâàî ñà ñâî¼èì àöèìà: 
 
Î¼ òè Íèøó, áåëè Íèøó, 
                                                                  Ó òåá ïàøå âèøå íåìà, 
                                                                  Ó òåá íåìà Ñàäðàçàìà, 
                                                                  Î÷è áå÷å ñâè çà íàìà. 
                                                                  Ñ ìóíàðåòà ãëàñ íå ÷ó¼å,                        . 
                                                                  Óìóêîøå óòå ãó¼å, 
À òè Êíåæå, ñà ìåãäàíà, 
      Èçáàâè íàñ îä äóøìàíà...97 
 
Î÷èãëåäíî ¼å äà ¼å ó÷èòå Òàñà èíòåðïðåòàöè¼îì ìíîãîåòñòâè¼à îñòâàðèî 
âåëèêó ìóçè÷êó àêòèâíîñò ó íàñòàâè è âàí íàñòàâå. Ãðóïíî ïåâàå ó÷åíèêà óêàçó¼å 
íà íåêó âðñòó õîðñêîã ïåâàà, êî¼å ñå ìàíèôåñòîâàëî êðîç ðàä ó ðàçðåäó è 
íàñòóïèìà ïðåä çíàìåíèòèì ëè÷íîñòèìà è âëàäàðèìà òîã âðåìåíà. Ñíàëàæèâîñò 
ó÷èòåà è ñïîñîáíîñò ïðåæèâàâàà ó òåøêèì óñëîâèìà, èçðîäèëà ¼å ¼åäèíñòâåíó 
ìóçè÷êó íàñòàâó ñà îðèãèíàëíèì èçâîååì àóòîðñêèõ ïåñàìà. Ïåñìå ñó ó÷åíå ïî 
ñëóõó, óç ïîíàâàå è ïàìåå îäðååíèõ ìîòèâà. Ó÷èòå Òàñà ¼å ìåëîäè¼å ïåñàìà 
çàïèñèâàî ó ñâî¼î¼ áåëåæíèöè, êî¼à íàæàëîñò íè¼å ñà÷óâàíà. Íà¼âåðîâàòíè¼å ¼å 
óíèøòåíà çà âðåìå áóãàðñêå îêóïàöè¼å ïðè ìàñîâíîì ñïàèâàó ñðïñêèõ êèãà. Ñà 
îì ñó íåñòàëè è ìåëîäè¼ñêè çàïèñè. Áåëåæíèöó ¼å, îä ñèíà ó÷èòåà Òàñå äîáèî äð 
£îâàí õàè Âàñèåâè, êî¼è íè¼å íèøòà ó÷èíèî çà î÷óâàå ìóçè÷êèõ çàïèñà.  
                                                 
96 Ãðàäèíà, I, áð. 11 è 12, Íèø 1900, 184-187. 
97 Ëîâðè, íàâ. äåëî, 79. 
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Ïåñìå ¼å îá¼àâèî ó Ãðàäèíè 1900. ãîäèíå óç êîìåíòàð: Ïåñìå îâå íèñó ó ó÷èòå 
Òàñèíî¼ ñâåñöè èñïèñàíå ðåäîì êî¼èì èõ ¼à îâäå èñïèñàõ. Èñïèñèâàî ñàì èõ ïðåêî 
ðåäà, êàêî ìè ñå êî¼à âàæíè¼à è îðèãèíàëíè¼à ó÷èíèëà. Èçîñòàâåíå ñó è íîòå (ïî 
ãð÷êîì íà÷èíó) ó êî¼å ñó áèëå îâå ïåñìå ñòàâåíå.
98 Îâè ïîäàöè ïîêàçó¼ó äà ¼å 
ó÷èòå Òàñà çíàî ãð÷êå íåóìå, è äà ¼å èìà áåëåæèî ñâî¼å ïåñìå. Ïîðåä öðêâåíèõ 
íàïåâà, ó äåâåòíàåñòîì âåêó áóãàðñêè ìóçè÷àðè ñó íåóìàìà áåëåæèëè è ñâåòîâíå 
ìåëîäè¼å. Íà¼ñòàðè¼è çàïèñ äàòèðà èç 1857. ãîäèíå è îá¼àâåí ¼å ó ÷àñîïèñó 
Áóãàðñêå ãóñëå. Ïðåòïîñòàâà ñå äà ¼å òåêñò ïåñìå íàïèñàî èëè èç íàðîäà 
ïðèáåëåæèî Ñïàñ Çàôèðîâ (?-1885), à íîòèðàå ¼å èçâðøèî Öàíè Æåëåâ (1828-
1907).99   
Ïðåìà íàâåäåíèì ïîäàöèìà ìîæåìî çàêó÷èòè äà ¼å ó ñðïñêî¼ øêîëè ó 
Íèøó îä 1827. äî 1878. ãîäèíå âåëèêà ïàæà ïîêëààíà ìóçèöè ðåàëèçîâàíî¼ êðîç 
ïåâàå. Óç ïîìî ïåñàìà,  îáà ó÷èòåà ñó óëàãàëà âåëèêè íàïîð íà øèðåó 
ñðïñêîã ¼åçèêà è òðàäèöè¼å, êàî è íà ðàçâè¼àó íàöèîíàëíîã ðàñïîëîæåà. 
Ðàçâè¼àå ñëóõà è íåãîâàå ìóçèêàëíîñòè ñó öèåâè ñåêóíäàðíîã òèïà, áåç 
èñòèöàà ïðàâîã çíà÷à¼à è âðåäíîñòè. Èàêî áåç ïðàâå ôóíêöè¼å, ìóçè÷êî âàñïèòàå 
¼å ó íàñòàâè áèëî çàñòóïåíî ó âåëèêî¼ ìåðè, à  çáîã òåøêèõ óñëîâà ó êî¼èìà ¼å 
ðåàëèçîâàíî óòîëèêî ¼å âðåäíè¼å è  çàñëóæó¼å ïàæó.  Íà æàëîñò, ó íåäîñòàòêó 
ìóçè÷êèõ - íåóìñêèõ èëè íîòíèõ çàïèñà, ìóçèêà íàì îñòà¼å íåïîçíàòà. 
". 
*** 
Ðàçâî¼ ïðîñâåòå è ìóçè÷êîã îáðàçîâàà íèøêå ðåãè¼å, äî îñëîáîåà îä 
Òóðàêà 1878. ãîäèíå çíàòíî ¼å çàîñòà¼àî çà ïðîñâåòîì è îáðàçîâàåì ó ñëîáîäíî¼  
Ñðáè¼è. Äîê ñó ó Êíåæåâèíè Ñðáè¼è îòâàðàíå ãèìíàçè¼å, Âåëèêà øêîëà è Ëèöå¼, ó 
¼óæíèì êðà¼åâèìà (Íèø, Âðàå, Ñêîïå) âîåíà ¼å íåïðåñòàíà áîðáà çà î÷óâàå 
ñðïñêîã ¼åçèêà è øêîëîâàå ñðïñêå äåöå ïî óçîðó íà íàñòàâó èç Ñðáè¼å.  
Ñêðîìíî íèøêî øêîëñòâî è ïðîñâåòà äåöåíè¼àìà ñó õðàáðî îäîëåâàëè 
ìíîãèì ïîêóøà¼èìà ãóøåà ñðïñêîã ¼åçèêà è ïèñìåíîñòè. Íèøêè ó÷èòåè ñó 
ïðîãààíè è ÷åñòî ñó, çáîã èíîâàöè¼à ó íàñòàâè è ïîñåäîâàà çàáðàåíèõ 
                                                 
98 Ãðàäèíà, I, áð. 11 è 12, Íèø 1900, 184-187.  
99 Ïåòåð Ëüîíäåâ: Ïåñíè, çàïèñàíè ñ  õóðìóçèåâè íåâìè â Áúãàðèÿ ïðåç XIX â.  Áúãàðñêà Àêàäåìèÿ íà 
íàóêèòå,  Èçâåñòèÿ íà Èíñòèòóòà çà ìóçèêà, êí. XII, Ñîôèÿ 1967, 166, 167. 
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øêîëñêèõ êèãà, áèëè ó æèâîòíî¼ îïàñíîñòè.  Æèâåëè ñó è ðàäèëè ó òåøêèì 
óñëîâèìà, àëè ñó èìàëè ñíàãå äà ñå îäóïðó ñâèì ïðèòèñöèìà. 
Óç ïîäðøêó êíåçà Ìèëîøà Îáðåíîâèà, êî¼è ¼å ó Íèø ïîñëàî îáðàçîâàíîã 
ó÷èòåà Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà, ñà íàìåðîì äà îôîðìè íîâó ñðïñêó íàñòàâó è 
ïðîïàãèðà ñðïñêó àðè¼ó, ïî÷èå âàæàí ïåðèîä  ó îïøòåì è ìóçè÷êîì îáðàçîâàó 
íèøêå ðåãè¼å. Ó÷èòå Ñïèðèäîí ¼å çàïî÷åî ðàçâî¼ ñðïñêå íàñòàâå è ìóçèêå, à 
ó÷èòå Òàñà ¼å ñâå òî íàñòàâèî è îäðæàî. Ñíàëàæèâîñò ó÷èòåà Òàñå ó îäíîñó 
ïðåìà ãð÷êèì âëàäèêàìà è òóðñêèì ïàøàìà, îìîãóèëà ¼å èçâîåå àóòîðñêèõ 
ïåñàìà íà ãð÷êîì, òóðñêîì è ñðïñêîì ¼åçèêó è âàí øêîëñêèõ îêâèðà. Ïåñìå ñó 
èíòåðïðåòèðàëè íèøêè îñíîâöè, àöè ó÷èòå Òàñå. Îâà¼ âîêàëíè àíñàìáë ñå ìîæå 
ñìàòðàòè ïðâèì äå÷¼èì õîðîì ó Íèøó. Çàõâàó¼óè íèøêèì ó÷èòåèìà ìóçè÷êî 
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II Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó Êíåæåâèíè è 
Êðàåâèíè Ñðáè¼è  
 
1. ÍÀÑÒÀÂÍÈ ÏËÀÍÎÂÈ ÇÀ ÎÑÍÎÂÍÅ ØÊÎËÅ, ÃÈÌÍÀÇÈ£Å È 
Ó×ÈÒÅÑÊÅ ØÊÎËÅ 
 
1.1. Ïåâàå ó îñíîâíèì øêîëàìà 
 
Ïðâè çâàíè÷íè íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì çà îñíîâíå øêîëå ó Êíåæåâèíè 
Ñðáè¼è èçäàò ¼å 11. VIII 1838. ãîäèíå ïîä íàçèâîì Íàçíà÷åíè¼å ó÷åáíè ïðåäìåòà 
êî¼è ñå ó øêîëàìà íîðìàëíèì çà ïðâî è äðóãî òå÷åíè¼å øêîëñêî ïðåäàâàòè èìà¼ó. 
Èçäàâàå íàñòàâíîã ïëàíà ïðîïðàòèëî ¼å è ïðâî îïøòå óïóòñòâî çà ó÷èòåå ñà 
âàñïèòíèì è äèäàêòè÷êèì óïóòñòâèìà  Íàñòàâëåíè¼å ó÷èòåèìà ïðàâèòåëñòâåíè 
îáøòåâñòâåíè øêîëà ó Êàæåâñòâó Ñðáè¼è. Îñíîâíà øêîëà ñàñòî¼àëà ñå èç ìëàå 
è ñòàðè¼å íîðìàëíå êëàñå ñà òðè ðàçðåäà ó ñâàêî¼ êëàñè.  Ìóçè÷êà íàñòàâà 
èçâîåíà ¼å ó ñòàðè¼î¼ êëàñè è áèëà ¼å  èñêó÷èâî âåçàíà çà äóõîâíó ìóçèêó. 
Ïðåäìåò ñå çâàî öðêâåíî ï¼åíè¼å è òàäà ¼å áèî ¼åäèíè âèä îáàâåçíîã ìóçè÷êîã 
îáðàçîâàà.
100 Çáîã çíà÷à¼à è âàæíîñòè öðêâåíîã ïåâàà, ó îäðåäíèöàìà  î íà÷èíó 
èçâîåà íàñòàâå çàõòåâàíî ¼å íåïðåñòàíî óïðàæíåíè¼å ó ï¼åíè¼ó öåðêîâíîì...
101 
Ïî îäëóöè êíåçà Ìèëîøà äèðåêòîðè ñó áèëè äóæíè äà òàëåíòîâàíèì ó÷åíèöèìà 
îìîãóå äîäàòíî ñïðåìàå èç öðêâåíîã ïåâàà. Äîäàòíå ÷àñîâå öåðêîâíîã ï¼åíè¼à 
äðæàëè ñó ó÷èòåè äâà ïóòà íåäåíî ïîñëå ðåäîâíå íàñòàâå.102 
 Íàðåäíà èçìåíà çàêîíà çà îñíîâíî îáðàçîâàå, êî¼à ¼å íèçîì äèäàêòè÷êî 
ìåòîäñêèõ è âàñïèòíèõ èíñòðóêöè¼à äîâåëà äî ïîáîøàà  è óíàïðååà ðàäà, 
ðåàëèçîâàíà ¼å 24. X 1844. ãîäèíå èçäàâàåì Íàñòàâëåíè¼à çà ó÷èòåå îñíîâíè 
ó÷èëèøòà. Äîòàäàøà íîðìàëíà øêîëà ¼å ïî îäðåäáàìà íîâîã çàêîíà èç 
                                                 
100 Èâàíà Äðîáíè: Ìåòîäè÷êå îñíîâå ïðâèõ ñðïñêèõ óáåíèêà çà íàñòàâó ìóçèêå. Íàñòàâà è 
âàñïèòàå, áð. 3, Áåîãðàä 2007. 
101 Ñðåêî óíêîâè: Øêîëñòâî è ïðîñâåòà ó Ñðáè¼è ó XIX âåêó. Ïåäàãîøêè ìóçå¼, Áåîãðàä, 1970-
1971,  25. 
102 Ë. Ëàçàðåâè: Ãðàà çà èñòîðè¼ó íàøèõ øêîëà. Ó÷èòå, VII, áð. 2 è áð. 3, Áåîãðàä 1926, 128. 
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Óñòðî¼åíè¼à ¼àâíîã ó÷èëèøíîã íàñòàâëåíè¼à ïðåòðïåëà ñòðóêòóðàëíå ïðîìåíå 
(ïîñòàëà ¼å ÷åòâîðîðàçðåäíà), è  çâàíè÷íî ¼å äîáèëà íàçèâ Îñíîâíà øêîëà. Ó ïðâîì 
äåëó íîâîã íàñòàâíîã ïëàíà ïîä íàçèâîì Íàñòàâëåíè¼å ó ñìîòðåíè¼ó íàñòàâíè 
ïðåäìåòà, äåòàíî ¼å áèî ðàçðàåí ñàäðæà¼ íàñòàâå çà ñâå ïðåäìåòå. Ìóçè÷êè 
ïðåäìåò çâàî ñå ï¼åíè¼å è îáðàèâàí ¼å îä äðóãîã ïîëóãîäèøòà ïðâîã ðàçðåäà, à ó II, 
III è IV ðàçðåäó ïðåäàâàí ¼å òîêîì öåëå ãîäèíå. Õðèøàíñêà íàóêà è öðêâåíî 
ïåâàå äàâàëè ñó öåëîêóïíî¼ íàñòàâè ðåëèãèîçíè êàðàêòåð. Òî ñó áèëè ïðåäìåòè 
ìåóñîáíå êîðåëàöè¼å è öåíòðè îáðàçîâíî âàñïèòíîã ðàäà.  Ðåëèãèîçíîì êàðàêòåðó 
íàñòàâå äîïðèíîñèëà ¼å è çà¼åäíè÷êà îáàâåçà ó÷èòåà è ó÷åíèêà, äà ïîõàà¼ó öðêâó 
è ïåâà¼ó íà ñëóæáàìà.
103 Çà âðåìå öðêâåíå ñëóæáå ó÷èòåè ñó áèëè çà ïåâíèöîì, à ó 
øêîëè ñó ó÷åíèêå ó÷èëè ïåâàó. Ó ñëó÷à¼ó äà îáàâåçå ïðåìà ïî¼àó íèñó îáàâàëè 
êàêî òðåáà, îïøòèíå è ñâåøòåíèöè ñó èõ ïðè¼àâèâàëè Ïîïå÷èòåñòâó 
ïðîñâåøòåíè¼à.
104 
Çàêîíîì îä 22. àâãóñòà 1857. ãîäèíå îäðååíî ¼å äà øêîëå ìîðà¼ó áèòè 
îñíèâàíå ïðè öðêâàìà è ó öðêâåíèì îïøòèíàìà. Ó òî âðåìå, çà îñíîâíå øêîëå ñå 
ãîâîðèëî  äà ñó  öðêâåíå ñëóøêèå êî¼å ëèôåðó¼ó ïåâ÷èêå çà ïîòðåáå öðêâå. Ó 
îâèì íàâîäèìà, êî¼å ¼å ó ÷àñîïèñó  Ó÷èòå èñòàêàî ó÷èòå £îâàí Ä. £îâàíîâè, 
èñïîåíà ¼å è äîçà ïðîòåñòà, êî¼à óêàçó¼å íà íåçàäîâîàñòâî òàäàøèõ ó÷èòåà 
çáîã öðêâåíå îáàâåçå (1888).
105 Ïðàêñà î ïîõààó öðêâå ïðåóçåòà ¼å èç ñðïñêèõ 
øêîëà ó Õàáçáóðøêî¼ ìîíàðõè¼è. Òàìî ñó ñðïñêå øêîëå îñíèâàíå ïîä 
ïîêðîâèòåàòâîì öðêâå, à ïîðåä îáðàçîâàà, îñíîâíè öè èì ¼å áèî î÷óâàå 
âåðñêîã è íàöèîíàëíîã èíòåãðèòåòà.  
Ãîäèíå 1863. èçäàò ¼å Çàêîí óñòðî¼ñòâà îñíîâíèõ øêîëà ïî êîìå ¼å  Öðêâåíî 
ïåâàå, èç íåïîçíàòèõ ðàçëîãà, îäñòðàåíî èç ïðåäìåòà çà îñíîâíå øêîëå. 
Ðåâîëòèðàíè îâèì ÷èíîì, ñâåøòåíèöè ñó îä ïðîñâåòíèõ âëàñòè çàõòåâàëè ïîâðàòàê 
ïðåäìåòà ó øêîëå, à ó¼åäíî  è îá¼àøåå î äóæíîñòèìà ó÷èòåà è àêà ïðåìà 
öðêâè. Öðêâåíî ïåâàå ¼å óáðçî âðàåíî. Íà çàõòåâ ìèòðîïîëèòà Ìèõàèëà 1863. 
                                                 
103 Ñðåêî óíêîâè, íàâ. äåëî,  32, 33, 41, 42. 
104 Ó Ðà÷âàíñêî¼ îïøòèíè (Êðàãó¼åâà÷êè îêðóã) 1850. ãîäèíå áèëî ¼å æàëáè íà Àòàíàñè¼à 
Ôèëèïîâèà, çàòî øòî íå îáó÷àâà äåöó öðêâåíîì ïåâàó. Èíôîðìàòîð, Íåçàâèñíè ñèíäèêàò 
ïðîñâåòíèõ ðàäíèêà Âî¼âîäèíå, V, 2011, áð. 53. 
105 £îâàí Ä. £îâàíîâè: Ðåîðãàíèçàöè¼à ñðïñêèõ îñíîâíèõ øêîëà.  Ó÷èòå, VII, áð. 7, Áåîãðàä 1888, 
99. 
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ãîäèíå, Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå è öðêâåíèõ äåëà îäîáðèëî ¼å ó÷èòåèìà è àöèìà 
äà äîëàçå ó öðêâó è ïåâà¼ó çà ïåâíèöîì. Èàêî íîøåå ðèïèäà è ñâåàêà íè¼å 
ñïàäàëî ó à÷êó îáàâåçó, ó÷åíèöè ñó ñå î ïðàçíèöèìà è âåèì ñâåòêîâèíàìà 
ðåäîâíî îòèìàëè çà öðêâåíå ðåëèêâè¼å, ¼åð ñó çàòî äîáè¼àëè ïîêëîíå.
106 
Îïøòè ðàçâèòàê øêîëà è ïåäàãîøêå ìèñëè, êàî è ïîâåàå äðóøòâåíèõ 
ïîòðåáà, óñëîâèëè ñó èçðàäó íîâîã  Ðàñïîðåäà ïðåäìåòà çà ìóøêå è æåíñêå 
îñíîâíå øêîëå è óïóòñòâî êàêî å ñå ïðåäàâàòè, êî¼è ¼å çâàíè÷íî äîíåò 17. IX 
1871. ãîäèíå. Ïî îâîì ðàñïîðåäó ìóçè÷êà íàñòàâà ¼å èçâîåíà òîêîì çèìñêîã è 
ëåòåã òå÷à¼à ó ñâà ÷åòèðè ðàçðåäà.  Ó÷åíèöè ñó ñàâëàäàâàëè öðêâåíå íàïåâå  
ïîòðåáíå  çà ¼óòàðó è âå÷åðó ñëóæáó.107 (ïðèëîã áð. 8) Íè¼å ïîçíàòî ñà êîëèêî 
óñïåõà ñó ó÷èòåè ïðåäàâàëè öðêâåíî ïåâàå. Óñïåõ ¼å ñâàêàêî çàâèñèî îä 
ìóçèêàëíîñòè è ó÷èòåà è ó÷åíèêà.  Ïîñòî¼å ïîäàöè êî¼è óêàçó¼ó äà ¼å ó íàñòàâè  
öðêâåíîã ïåâàà ÷åñòî äîëàçèëî  äî ìåòîäîëîøêèõ ãðåøàêà, ¼åð ¼å ïåâàíî áåç 
ïðåäõîäíîã îá¼àøåà ñàäðæèíå òåêñòà. Ó äå÷¼èì ãëàâàìà ñå çà òåêñò è 
æèâîòâîð¼àø÷èì  òà¼íàì  ìèñëèëî äà íåêè Æèâîòà ¼àøå íåêîã Òà¼íà, à òåêñò 
âîçøåäøàãî ñ íåáåñ (ñèøàî ñà íåáåñà)  òóìà÷åí ¼å êàî ñòàðîâðåìñêè èçðàç øåñò 
øàãîâ ñ íåáåñ (øåñò êîðàêà ñ íåáà).
108 
Ó çàêîíó î îñíîâíîì øêîëñòâó äîíåòîì ïîä ìèíèñòðîì Ñòî¼àíîì 
Íîâàêîâèåì 31. XII. 1882. ãîäèíå, ïðâè ïóò ¼å ïðåöèçèðàí áðî¼ íåäåíèõ ÷àñîâà, à 
ïåâàå ¼å çàñòóïåíî ó ñâèì ðàçðåäèìà ñà äâà ÷àñà íåäåíî. Äâå ãîäèíå êàñíè¼å 
(1884) ó íàñòàâíîì ïëàíó è ïðîãðàìó ñå ïîðåä öðêâåíîã ïåâàà ïðâè ïóò ¼àâà è 
ñâåòîâíî ïåâàå.
109 (ïðèëîã  áð. 9) Óâîåå ñâåòîâíèõ ïåñàìà ó îñíîâíå øêîëå 
ïðåäñòàâàëî ¼å ïðåêðåòíèöó ó ìóçè÷êî¼ íàñòàâè. Ïðâè ïóò ¼å ïðåäëîæåíî  
÷åòðíàåñò ïåñàìà çà ñâà ÷åòèðè ðàçðåäà. Íîòàëíèõ ìóçè÷êèõ çáèðêè íè¼å áèëî, âå 
ñàìî ïåñìàðèöà ñà ëèòåðàðíèì òåêñòîâèìà. Ó÷èòåè ñó ïåâàëè, ñâàêî íà ñâî¼ 
íà÷èí, ïà ñå äåøàâàëî äà ¼åäíà ìåëîäè¼à èìà íåêîëèêî âàðè¼àíòè. Èçâîåå ïåñàìà 
ïî ñëîáîäíî¼ âîè íàñòàâíèêà, êâàðèëî ¼å ëåïîòó ïîñòî¼åèõ ìåëîäè¼à. È ïîðåä 
ìóçè÷êîã øàðåíèëà, ïèîíèðñêè ðàä ó÷èòåà ó ïî÷åòíî¼ íàñòàâè ñâåòîâíîã 
                                                 
106 Çîðèñëàâà Ì. Âàñèåâè: Ðàò çà ñðïñêó ìóçè÷êó ïèñìåíîñò. Ïðîñâåòà, Áåîãðàä 2000,  40, 41. 
107
Ñðåêî óíêîâè, íàâ. äåëî, 133. 
108 Ó÷èòå, VII, áð. 16, Áåîãðàä 1888,  263.  
109 Ñðåêî óíêîâè, íàâ. äåëî,  89, 133, 134; Ó÷èòå, VII, áð. 10, Áåîãðàä, 1888.  308 
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ïåâàà, çàñëóæó¼å ïîñåáíó ïàæó, ïîãîòîâó øòî ¼å  ìóçè÷êî îáðàçîâàå ¼îø óâåê 
áèëî ïîäðååíî ïîòðåáàìà öðêâå.  
Óâîååì ñâåòîâíèõ ñàäðæà¼à öðêâåíî ïåâàå íè¼å ïîòèñíóòî. Ïðîñâåòíè 
çàêîí íàëàãàî ¼å ó÷èòåèìà äà ñâî¼èì ìåëîäè÷íèì è ïîáîæíèì ïåâàåì ó öðêâè, 
ïèòîìå äóøå ñëóøàëàöà, à ñàäðæà¼ öðêâåíîã ïåâàà íè¼å ïðîìååí íè íîâèì 
ïëàíîì èç 1894. ãîäèíå.
110 Áèòíà ðàçëèêà ó ïðîòåêëî¼ äåêàäè  îãëåäàëà ñå ó ðàçâî¼ó 
ñâåòîâíîã ïåâàà. Áðî¼ ïåñàìà ¼å ñêîðî óòðîñòðó÷åí. Çà íèæó îñíîâíó øêîëó (I-IV)  
ïëàíèðàíî ¼å äâàäåñåò òðè, à çà  âèøó îñíîâíó øêîëó (V, VI) ïåòíàåñò ïåñàìà. 
Ïîðåä âåëèêîã áðî¼à ïåñàìà, ó ïðîãðàìó çà øåñòè ðàçðåä ïðîäóæíå îñíîâíå øêîëå, 
íàâåäåí ¼å è äîäàòàê î ñêðîìíîì çíàó èç òåîðè¼å ìóçèêå ïîä íàçèâîì Èç íàóêå î 
íîòàìà. Ïëàíèðàíà ¼å oáðàäà ìîëñêèõ ëåñòâèöà (à, å, õ, ôèñ, äå, ãå, öå) è 
âèøåãëàñíî ïåâàå ó íàâåäåíèì òîíàëèòåòèìà è òàêòîâèìà: 2/4, 3/4, 4/4 è 6/8. 
111 
(ïðèëîã áð. 10) Ïåñìå ñó êîìïîíîâàëè íàøè ïîçíàòè ìóçè÷àðè: £îñèô Ìàðèíêîâè, 
Ìèòà Òîïàëîâè, £îñèô Öå, Äàâîðèí £åíêî, £îâàí Ïà÷ó, à áèëî ¼å ïåñàìà è ìàå 
ïîçíàòèõ àóòîðà êàî øòî ñó: Ñòàíî¼å £. Íèêîëè, Ìèõàèëî Ì. Ïðîòè è Àíäðè¼à Ø. 
×óïè. Ñâåòîâíè ðåïåðòîàð íè¼å ìîãàî äà ñå çàìèñëè áåç ñðïñêèõ íàðîäíèõ ïåñàìà, 
ïà ñó è íåêå îä èõ íàøëå ñâî¼å ìåñòî ó íàñòàâíîì ïðîãðàìó: £åëåí÷å, Óç'î äåäà 
ñâîã óíóêà, Ïðîøåòàëà öàðèöà Ìèëèöà. Íîâè íàñòàâíè ïëàí ñà âåëèêèì áðî¼åì 
ñâåòîâíèõ äå÷¼èõ ïåñàìà ïîäñòàêàî ¼å èçäàâàå çáèðêè çà ïåâàå. Ïðâè ïóò ñå èç 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, êàî çâàíè÷íå ïåñìàðèöå çà ìóçè÷êó íàñòàâó, ïðåïîðó÷ó¼ó 
çáèðêå ïîä íàçèâîì:  Øêîëñêà ïåñìàðèöà çà ñâà ÷åòèðè ðàçðåäà (1891) Áëàãî¼à 
                                                 
110 Ó Òóðñêî âðåìå, âåëèêà ÷àñò çà ñâàêîã Ñðáèíà, à ïîãîòîâó çà ó÷èòåà, áèëî ¼å ïåâàå ó öðêâè. Ó 
Êíåæåâèíè è Êðàåâèíè Ñðáè¼è ó÷èòåè ñó òó ñâåòó äóæíîñò èçâðøàâàëè ïîä âåëèêèì òåðåòîì, 
÷åñòî ïðåêî âîå. Öðêâåíî ïåâàå ¼å çà âðåìå ðîïñòâà ïîä  Îñìàíëè¼àìà ïðåäñòàâàëî íåêè âèä 
îòïîðà ïðåìà òóðñêèì âëàñòèìà. Ïîñëå îñëîáîåà, íàìåòàåì îáèìíèõ íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à è 
öåëîäíåâíîã áîðàâêà ó øêîëè óç ìàëó ìàòåðè¼àëíó íàäîêíàäó, êîä ó÷èòåà ¼å èçàçâàí ðåâîëò ïðåìà 
íàìåòíóòî¼ öðêâåíî¼ îáàâåçè. Îòïîðîì ïðåìà öðêâåíîì ïåâàó ó÷èòåè ñó ñå áîðèëè çà ëè÷íà 
ïðàâà, êî¼à ñó, çà îíî âðåìå, âåðîâàòíî áèëà ïðåâèøå çàõòåâíà. Ìíîãè ó÷èòåè ñó ñìàòðàëè äà ¼å 
ñðïñêà îñíîâíà øêîëà ïàñòîð÷å..., äà ëóòà è  ñëóæè ÷àñ öðêâè, ÷àñ ñðåäèì øêîëàìà... Íà ñàñòàíêó 
ó÷èòåà ó Ëåñêîâöó (1887) îä Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå òðàæåíî ¼å îñëîáààå îáàâåçà ïðåìà öðêâè è 
ïðåäàâàå ñàìî ñâåòîâíîã ïåâàà. Ó÷èòåñêè çàõòåâè íèñó óâàæåíè, ïà ¼å òåæàê ïîñàî ó÷èòåà 
îïèñàí è ó íàðîäíî¼ êðèëàòèöè: Êîãà ñó áîãîâè êëåëè, îñóåí ¼å äà áóäå ó÷èòå. Ó÷èòå, Áåîãðàä 
1888, VII, áð. 10, ñòð. 157, áð. 11, ñòð. 162, áð. 21, ñòð. 343,  XXI, ñâ. 1; 1901, 28, ñâ. 6; 1902, ñòð. 422. 
111 Ïðîñâåòíè çáîðíèê çàêîíà è íàðåäàáà, Áåîãðàä 1895.   814, 815,  842, 843. 
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112, Äå÷¼å ïåñìå çà ñâà ÷åòèðè ðàçðåäà (1891) Ìèõàèëà Ïðîòèà è Ñòàíî¼à 
Íèêîëèà, à÷êà ïåñìàðèöà ñà äåêëàìàöè¼àìà çà I è II ðàçðåä (1894) Ñàâàòè¼à 
Ãðáèà è à÷êà ïåñìàðèöà çà I è II ðàçðåä (1891), à÷êà ïåñìàðèöà çà III è IV 
ðàçðåä (1891) Ñòåâàíà Çàðèà.113 Îä íàâåäåíèõ çáèðêè, ïðâà è ¼åäèíà ñà íîòíèì  
çàïèñèìà ¼å çáèðêà Äå÷¼èõ ïåñàìà çà ñâà ÷åòèðè ðàçðåäà Ìèõàèëà Ì. Ïðîòèà è 
Ñòàíî¼à £. Íèêîëèà.
114 Êàêî ¼å ó çáèðöè íàãëàøåíî, ïåñìå ñó ó íîòå ñòàâåíå äà 
áè ñå ñà÷óâàëà èçâîðíîñò ìåëîäè¼à. 
£åäíà çáèðêà ñà îäîâàðà¼óèì íîòíèì ìàòåðè¼àëîì íè¼å ó ïîòïóíîñòè ìîãëà 
äà èñïóíè çàõòåâå íàñòàâå. Äà áè îëàêøàî ïîòðåáå ó÷èòåà, Âëàäèìèð Ð. îðåâè 
¼å 1909. ãîäèíå ó Çáèðöè îäàáðàíèõ ïåñàìà çà øêîëñêó îìëàäèíó ñàêóïèî ñâå ïåñìå 
ïðîïèñàíå íàñòàâíèì ïëàíîì è ïðîãðàìîì. Ïåñìå ñó ¼åäíîãëàñíå, äâîãëàñíå, 
òðîãëàñíå è ÷åòâîðîãëàñíå. Òåêñòîâè ïåñàìà èìà¼ó óìåòíè÷êó âðåäíîñò, à èõîâè 
àóòîðè ñó ïîçíàòè äå÷¼è ïèñöè: £îâàí £îâàíîâè Çìà¼, Ãð÷è Ìèëåíêî, £îâàí 
Ñóáîòè, Áðàíêî Ðàäè÷åâè. Çà ïåñìó Îíàì' îíàìî, òåêñò ¼å íàïèñàî öðíîãîðñêè 
êíåç Íèêîëà.
115 (ïðèëîã áð.11)  
Ïî îäëóöè Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ïåñìå ñó ó íèæèì ðàçðåäèìà èçâîåíå 
¼åäíîãëàñíî. Äâîãëàñíà èíòåðïðåòàöè¼à ó òîì óçðàñòó îñòàâåíà ¼å íà èçáîð 
ó÷èòåèìà. Ó âèøèì ðàçðåäèìà èçðè÷èòî ¼å íàãëàøåíî äà ñå ñâå ïåñìå èçâîäå ó 
äâà, òðè è ÷åòèðè ãëàñà. Ïåñìå ñó ìåëîäè÷íå, ëàêî ñå ïàìòå è ïðèìåðåíå ñó 
îäðååíîì äå÷¼åì óçðàñòó. Ó ïðâîì ðàçðåäó ïåñìå ñó ìàëîã îáèìà è îáóõâàòà¼ó 
íà¼âèøå ñåäàì òîíîâà. Íàïèñàíå ñó ó Åô äóðó è Ãå äóðó. Áàçèðàíå ñó íà òîíè÷íîì 
ïåíòàõîðäó ñà äîäàòîì âîèöîì è øåñòèì ñòóïåì íàâèøå (å, åôöå, äå; ôèñ, ãå-
äå, å). Îâà âèñîêà ãëàñîâíà èìïîñòàöè¼à, ó ïåñìè Äîáàð àê ïîâåàíà ¼å ó ãîðî¼ 
ãðàíèöè ÷àê äî åô2.
116(ïðèëîã áð. 12) 
                                                 
112 Ðåäîñëåä ñâåòîâíèõ è äóõîâíèõ ïåñàìà ó Øêîëñêî¼ ïåñìàðèöè çà ñâà ÷åòèðè ðàçðåäà  Áëàãî¼à Ò. 
Íåäèà, íàïèñàí ¼å ó ñêëàäó ñà íîâèì íàñòàâíèì ïðîãðàìîì. Çáèðêà ¼å ñà òåêñòóàëíèì ãðàîì 
ñâåòîâíèõ è äóõîâíèõ ïåñìà, à íîòíîã çàïèñà íåìà. Ó÷èòå, XI, ñâ. 5, Áåîãðàä 1892,  430.  
113 Ó÷èòå,  XI, ñâ. 10, Áåîãðàä 1892,  898. 
114 Îñèì çáèðêå Áëàãî¼à Íåäèà, äðóãà èçäàà íàâåäåíèõ äå÷¼èõ ïåñìàðèöà íèñìî íàøëè ó 
áèáëèîòåêàìà Ìàòèöå ñðïñêå ó Íîâîì Ñàöó, Óíèâåðçèòåòñêå, Íàðîäíå è áèáëèîòåêå Íàðîäíîã 
ìóçå¼à ó Áåîãðàäó, Óíèâåðçèòåòñêå  è áèáëèîòåêå Ñòåâàí Ñðåìàö ó Íèøó.  
115 Áëàãî¼å Ò. Íåäè: Øêîëñêà ïåñìàðèöà çà I, II, III è IV ðàçðåä îñíîâíèõ øêîëà. Áåîãðàä 1898,  21. 
116 Âëàäèìèð îðåâè: Çáèðêà îäàáðàíèõ ïåñàìà ó ¼åäàí, äâà, òðè è ÷åòèðè ãëàñà çà øêîëñêó 
îìëàäèíó. £àãîäèíà 1909, 1-94. 
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Ïåñìå âèñîêîã îáèìà íå ñâðñòàâàìî ó ãðåøêó îíäàøèõ ìóçè÷êèõ ïåäàãîãà, 
âå òî òóìà÷èìî êàî ïðèðîäíî ïîñòàâåíè äå÷¼è ðåãèñòàð, êî¼è ¼å áèî óñëîâåí 
çäðàâèì æèâîòîì ó íåçàãàåíîì âàçäóõó è åêîëîøêî ÷èñòîì æèâîòíîì ïðîñòîðó. Ó 
ñàâðåìåíî¼ äðæàâè Ñðáè¼è äåöà ó ïî÷åòíèì ðàçðåäèìà îñíîâíå øêîëå íå ìîãó äà 
èíòîíèðà¼ó ó àìáèòóñó íåêàäàøèõ ó÷åíèêà. èõîâ îáèì ¼å îä ÷åòèðè äî ïåò 
òîíîâà íèæè è êðåå ñå îä (õà) öå1 äî à1, øòî óêàçó¼å äà ¼å ïî÷åòíè òîíàëèòåò çà 
èíòîíèðàå ïåñàìà Öå äóð.
117 Èçíåíàó¼å ÷èåíèöà äà ñå îáèì äå÷¼åã ãëàñà çà ¼åäàí 
âåê ñïóñòèî çà ÷èñòó êâàðòó íàíèæå! Àêî ñå íàñòàâè ñà ñïóøòàåì ãëàñîâíîã 
àìáèòóñà, ó íàðåäíîì âåêó áè, íà íàøèì ïðîñòîðèìà, ìîãëî äà ñå î÷åêó¼å 
èíòîíèðàå òîíîâà ïðåòåæíî èç ìàëå îêòàâå. Îâî ¼å èíòåðåñàíòàí ïðîáëåì, êî¼è 
çàõòåâà øèðà èñïèòèâàà. Ó îâî¼ ñòóäè¼è ¼å íàâåäåí çáîã ñïåöèôè÷íîã èíòîíèðàà 
äåöå èñòîã óçðàñòà, íà èñòîì ïðîñòîðó, àëè ó ðàçëè÷èòèì âåêîâèìà.   
Èçáîð òîíàëèòåòà áèî ¼å ñêðîìàí. Âåèíà ïåñàìà êîìïîíîâàíà ¼å ó Åô äóðó 
è Ãå äóðó, à óïàäèâî ìàè áðî¼ ìåëîäè¼à íàïèñàíî ¼å ó Äå äóðó, Áå äóðó, 
õàðìîíñêîì è áàëêàíñêîì ãåìîëó. Ïîðåä õðîìàòñêèõ ñêðåòíèöà, êî¼å îïëåìåó¼ó 
ïî¼åäèíå ìåëîäè¼å, ó íåêèì ïåñìàìà ïðèñóòíà ¼å è ìîäóëàöè¼à ó äóðñêó äîìèíàíòó,  
äóðñêó ñóáäîìèíàòó è ïàðàëåëó. Èàêî ñó ïåñìå ó÷åíå ïî ñëóõó, ó÷åíèöè ñó 
íåñâåñíî óñâà¼àëè çâó÷íå óòèñêå äóðñêîã òðîçâóêà, ñêîêîâà ó ñóáäîìèíàíòó è 
âîèöó è òåðöíîã êðåòàà íàíèæå. Ïîðåä ïåñàìà êî¼å ñó èçâîåíå ãðóïíî, èçäâà¼à 
ñå íàðîäíà ìåëîäè¼à Ïðîøåòàëà öàðèöà Ìèëèöà, çà êî¼ó ¼å ïðåäâèåí è ñîëèñòà. 
Ïðâè äåî ïåñìå íàïèñàí ¼å çà ñîëî ãëàñ óç ïðàòó èñîíà, à ðåôðåí ïåâà¼ó ñâè 
ó÷åíèöè. Îâà ïåñìà ¼å íàñòàâíèì ïëàíîì ïðåäâèåíà çà øåñòè ðàçðåä âèøå îñíîâíå 
øêîëå. Çáîã îñîáåíîñòè ó èçâîåó è ëåïå íàðîäíå ìåëîäè¼å, áèëà ¼å ïðèãîäíà çà 
èçâîåå íà øêîëñêèì ñâå÷àíîñòèìà. Ïåñìà Îíàì' îíàìî ¼å áèëà îìèåíà ïåñìà  ó 
ñâèì øêîëàìà Ñðáè¼å (îñíîâíèì, ñðåäèì, ó÷èòåñêèì). ×åñòî ¼å ïåâàíà ó Íèøó è 
êðàñèëà ¼å ðåïåðòîàð ìíîãèõ ïåâà÷êèõ äðóøòàâà. 
Íàâåäåíå ÷èåíèöå óêàçó¼ó äà ¼å ìåëîäèêà ó ïðåäëîæåíèì ïåñìàìà 
èñïóíèëà îäðååíå çàõòåâå. Ðèòìè÷êà êîìïîíåíòà ¼å óñêðàåíà çà òðîäåëíè ðèòàì. 
Ñâå ïåñìå ñó íàïèñàíå ó äâîäåëó è ÷åòâîðîäåëó! £åäèíè òðîäåë íàëàçè ñå ó äðóãîì 
                                                 
117 Ãîðäàíà Ñòî¼àíîâè, Çîðèñëàâà Ì. Âàñèåâè, Òàò¼àíà Äðîáíè: Ìóçè÷êà êóëòóðà çà 1. ðàçðåä 
îñíîâíå øêîëå, Çàâîä çà óáåíèêå, Áåîãðàä 2007.  
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äåëó ïåñìå Îíàì' îíàìî, è íàïèñàí ¼å ó ðèòìó 6/8. È ïîðåä îâîã íåäîñòàòêà, 
ïî÷åòàê äâàäåñåòîã âåêà äîíåî ¼å îçáèàí ìåòîäîëîøêè ïðèñòóï íàñòàâè ïåâàà ó 
îñíîâíèì øêîëàìà Ñðáè¼å. Ìåëîäè¼å ñó ñòàâåíå ó íîòíè çàïèñ, à èíòåðïðåòàöè¼à 
ïåñàìà áèëà ¼å îäðååíà. Ìåóòèì, ñâàêè ïî÷åòàê íîñè è îäðååíå ïðîáëåìå. Ó 
îâîì ñëó÷à¼ó òî ¼å íåó¼åäíà÷åíà íàñòàâà ïåâàà ó îñíîâíèì øêîëàìà. Íåêè 
ó÷èòåè íèñó äðæàëè ÷àñîâå ïåâàà, à  ïî¼åäèíè ñó ñà àöèìà ïåâàëè è ïðåêî 
îäðååíîã ïðîãðàìà. Ïî ìèøåó ìèíèñòðà  Äèìèòðè¼à Íåøèà îáà ïîñòóïêà áèëà 
ñó øòåòíà ïî àêå. Çàòî ¼å ñâèì ó÷èòåèìà íàðåäèî äà ïåâàå ïðåäà¼ó îáàâåçíî è 
ðåäîâíî, à äà ñâàêè ÷àñ èç áèëî êîã ïðåäìåòà çàâðøå ïåâàåì ïî ¼åäíå ñòðîôå íåêå 
ïåñìå. Ó øêîëàìà, ãäå ñå ëîêàëíè ãîâîð ðàçëèêîâàî îä êèæåâíîã ¼åçèêà, 
íàñòàâíèöèìà ¼å èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ïðåäëàãàíî äà ïðåëàçå øòî  âèøå 
ïåñàìà èç ïðîïèñàíîã ïðîãðàìà, ¼åð ïåñìå ìîíî óòè÷ó íà ïîïðàâàå ãîâîðà.118 
  Ñà íîâèì íàñòàâíèì ïëàíîâèìà è ïðîãðàìèìà óç ïî¼à÷àíó ïàæó êà 
íàðîäíèì ïåñìàìà, ìåàí ¼å è ñòàâ ïðåìà ïåâàó. Ó÷èòåè ñó äîëàçèëè äî 
ñïîçíà¼å äà ñó ïåñìà è èãðà, óç ðàçâè¼àå ñëóõà è ìóçè÷êå åñòåòèêå, ïðèðîäíè 
íà÷èí äå÷¼å êîìóíèêàöè¼å. Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó îñíîâíî¼ øêîëè äîáèëî ¼å 
ñèãóðíå òåìåå íà êî¼èìà ¼å, çàõâàó¼óè åíòóçè¼àçìó è ïðåäàíîì ðàäó ó÷èòåà, 
ïî÷åëà äà ñå ðàçâè¼à ìåòîäèêà ìóçè÷êå íàñòàâå. 
  
1. 2. Ìóçè÷êå âåøòèíå ó ãèìíàçè¼àìà 
 
Ïî÷åòàê ðàäà ñðïñêèõ ãèìíàçè¼à ïðåäñòàâàî ¼å âåëèêè íàïðåäàê ïðîñâåòå ó 
Ñðáè¼è àëè è âåëèêî èñêóøåå çà òàäàøå ïîïå÷èòåñòâî ïðîñâåøòåíè¼à, êî¼å ñå 
ïðâè ïóò áàâèëî îðãàíèçàöè¼îì è ïðîáëåìèìà ñðåäîøêîëñêîã îáðàçîâàà. Íà 
ïðâå òðàãîâå ìóçè÷êîã ïðåäìåòà ïðåäñòàâåíîã êàî öðêâåíî ïåâàå íàèëàçèìî ó 
Óñòðî¼åíè¼ó êàæåâñêî-ñåðáñêå ãèìíàçè¼å îä 15. IX 1853. ãîäèíå. Îâèì çàêîíîì 
öðêâåíî ïåâàå çà ñâå ó÷åíèêå áèëî ¼å îáàâåçíî. Ðàñïîðåä è âðåìå ïîòðåáíî çà 
ïðåäàâàå, çàâèñèëî ¼å îä ìóçèêàëíîñòè ó÷åíèêà. Ïî¼àå ñó ñâè ãèìíàçè¼àëöè 
ó÷èëè ïðàçíèöèìà è íåäåîì, ïîëà ñàòà ïðå ïî÷åòêà  ëèòóðãè¼å, à ñàìî îäàáðàíè 
ïåâà÷è èìàëè ñó è äîäàòíå ïîïîäíåâíå ÷àñîâå. 
                                                 
118 Ïðîñâåòíè çáîðíèê çàêîíà è íàðåäàáà, Áåîãðàä 1895,   849, 868. 
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Äîíîøååì íîâîã Çàêîíà óñòðî¼ñòâà ãèìíàçè¼à îä 16. IX 1863. ãîäèíå, 
ïîðåä öðêâåíîã ïåâàà óâîäè ñå è ìóçèêà (ñâèðàå íà âèîëèíè). Ñòàòóñ ìóçè÷êèõ 
ïðåäìåòà ðàäèêàëíî ¼å ïðîìååí  îáà ïîñòà¼ó èçáîðíà. Çà ìóçè÷êó íàñòàâó áèðàíè 
ñó òàëåíòîâàíè ó÷åíèöè. Îöåíà èç ìóçè÷êèõ âåøòèíà íè¼å óëàçèëà ó îïøòè óñïåõ è 
íè¼å óòèöàëà íà  ïðåëàç ó íàðåäíè ðàçðåä. Îâèì çàêîíîì ìóçè÷êî îáðàçîâàå áèëî 
¼å ñâðñòàíî ó ñïîðåäíå ïðåäìåòå è ïðèëè÷íî çàíåìàðåíî.   
Ìíîãè ïåäàãîçè ñìàòðàëè ñó äà âåøòèíå ïîñåäó¼ó èçðàçèòó âàñïèòíó ñíàãó è 
äà ãèìíàçè¼ñêî îáðàçîâàå íè¼å ìîãëî äà áóäå ñâåñòðàíî è êîìïëåòíî ¼åäíîñòðàíèì 
èíòåðåñîâàåì çà íàóêå è ñòàëíèì ïîòèñêèâàåì âåøòèíà. Çáîã ïðîìåíå 
ïîñòî¼ååã ñòàà ìóçè÷êèõ âåøòèíà èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå óñëåäèî ¼å íîâè 
íàñòàâíè ïëàí (26. XII 1886), ïî êîìå ñó ìóçèêà è ïåâàå ïðåäàâàíè ó ñâèì 
ðàçðåäèìà êàî îáàâåçíè ïðåäìåòè.
119 Íîâà ïîçèöè¼à ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà äîâåëà ¼å äî 
êîíôðîíòàöè¼å ñòàâîâà ãèìíàçè¼ñêèõ ïðåäàâà÷à. Ôàêóëòàòèâíî èëè ðåäîâíî 
èçâîåå ìóçè÷êå íàñòàâå áèëà ¼å òåìà ó÷åñòàëèõ ïîëåìèêà íà ñåäíèöàìà 
íàñòàâíè÷êèõ âåà è ñàñòàíöèìà ïðîôåñîðñêîã äðóøòâà. Âåèíà ïðîôåñîðà 
çàñòóïàëà ¼å ãëåäèøòå äà ìóçèêà è ïåâàå òðåáà äà áóäó íåîáàâåçíè ïðåäìåòè. 
Îâàêàâ ñòàâ  îáðàçëîæåí ¼å íåäîñòàòêîì øêîëîâàíèõ íàñòàâíèêà ìóçèêå. 
Äà áè óáëàæèî è äîíåêëå èçãëàäèî ñóïðîòíà ìèøåà î ìóçè÷êî¼ íàñòàâè 
ìèíèñòàð ïðîñâåòå è öðêâåíèõ ïîñëîâà Àíäðà Íèêîëè ¼å 1890. ãîäèíå óïóòèî àêò 
ñâèì ãèìíàçè¼àìà, ó êîìå ¼å çáîã èçðàäå íîâîã ïðî¼åêòà çà óðååå ñðåäèõ øêîëà 
òðàæèî ñàâåòå è ñòðó÷íó ïîìî ïðîôåñîðà. Ó ïðåäëîçèìà ïðî¼åêòà, èç äâå 
áåîãðàäñêå ãèìíàçè¼å ïîòåíöèðàíî ¼å ôàêóëòàòèâíî èçâîåå ìóçè÷êå íàñòàâå!120 
Ñòàâîâè  ãèìíàçè¼ñêèõ ïðîôåñîðà, êî¼è ñó ïîòèñêèâàëè ìóçè÷êå ïðåäìåòå, 
ïîäñòàêëè ñó íà ðåãîâàå è  îðà Íàòîøåâèà (1821-1887), ãëàâíîã øêîëñêîã 
íàäçîðíèêà. 
121 Îí ¼å çàñòóïàî  ìèøåå, äà ¼å çà îáðàçîâàå ìëàäèõ óäè, èçìåó 
                                                 
119 Ñðåêî óíêîâè, íàâ. äåëî, 61, 98, 159, 160. 
120 Íàñòàâíèê,  I,  ñâ. 1-6, Áåîãðàä 1890,  375, 380. 
121 îðå Íàòîøåâè, ðîäîì èç Ñëàíêàìåíà, ãèìíàçè¼ó ¼å çàâðøèî  ó Ñðåìñêèì Êàðëîâöèìà è 
Ñåãåäèíó, ïðàâà ó Ïîæóíó, ìåäèöèíó ó Ïåøòè è Áå÷ó. Ãîäèíå 1857. ïîñòàâåí ¼å çà íàäçîðíèêà 
ñðïñêèõ øêîëà ó Âî¼âîäèíè (òàäàøå Õàáçáóðøêå ìîíàðõè¼å), à 1867. ãîäèíå ïðåëàçè ó Ñðáè¼ó è 
ðàäè íà ðåôîðìè øêîëñòâà. åãîâîì çàñëóãîì ïîäèãíóòå ñó íîâå øêîëå, äîíåñåíà ¼å Øêîëñêà 
óðåäáà (1872), ó÷èòåè ñó óïîçíàòè ñà íîâîì ìåòîäîëîãè¼îì, à ó ñðïñêå øêîëå óâåäåí ¼å íîâè 
ïåäàãîøêè ïðàâàö.  Àóòîð ¼å Áóêâàðà è Ñðïñêå ÷èòàíêå, êî¼å ñó óïîòðåáàâàíå ó øêîëàìà Ñðáè¼å, 
Áîñíå, Öðíå ãîðå è Âî¼âîäèíå. Ó÷èòåñêè êàëåíäàð, Óäðóæåå ¼óãîñëîâåíñêèõ ó÷èòåà, Áåîãðàä 
1924,   93.  
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îñòàëèõ íàóêà ïîòðåáíî è õàðìîíè÷íî ïåâàå, ìóçèêà, èãðà è ñâàêîâðñíå êîðèñíå 
ðàäå ðó÷íå.
122 Ïðîòèâíèöè ôàêóëòàòèâíå íàñòàâå ïðåäëàãàëè ñó äà ó 
íîâîôîðìèðàíîì ïåäàãîøêîì îäñåêó, ìóçè÷êî îáðàçîâàå áóäå îáàâåçíî êðîç 
ïðåäìåòå: öðêâåíî ïåâàå, ñâåòîâíî ïåâàå, õîðñêî ïåâàå è ñâèðàå íà âèîëèíè. 
Íà ïî¼åäèíèì ñàñòàíöèìà ïðîôåñîðñêîã äðóøòâà çàñòóïàíî ¼å ìèøåå äà ñå ó 
ïðâîì ðàçðåäó ó÷è òåîðè¼à ìóçèêå, à ó äðóãîì è òðååì ðàçðåäó ïåâàå.
123  
Ðàçëè÷èòè ïðåäëîçè ãèìíàçè¼ñêèõ ïðîôåñîðà, î ñòàòóñó ìóçè÷êèõ âåøòèíà ó 
ãèìíàçè¼àìà Êðàåâèíå Ñðáè¼å,
124 íèñó óòèöàëè íà êîíà÷íó îäëóêó Ìèíèñòàðñòâà 
ïðîñâåòå ó èçðàäè íîâîã ïðî¼åêòà çàêîíà çà ñðåäå øêîëå.  Çàêîíîì î ñðåäèì 
øêîëàìà îä 14. VII 1898. ãîäèíå ðåøåíî ¼å ñòàëíî êîëåáàå ó íàñòàâíèì 
ñìåðîâèìà è ïîäåëè ïðåäìåòà íà îáàâåçíå è ôàêóëòàòèâíå.  Ó íàó÷íèì ïðåäìåòèìà 
èçìåíå ñó áèëå íåçíàòíå, à âåøòèíå ñó îñåòíî ðåäóöèðàíå. Ïåâàå ¼å ïîñòàëî 
îáàâåçíè ïðåäìåò, àëè ¼å ïëàíîì ïðåäâèåíî ñàìî ó I è II ðàçðåäó ñà äâà ÷àñà 
íåäåíî.
125  
Ìóçè÷êî âàñïèòàå ó ãèìíàçè¼è ñâåäåíî ¼å íà ìèíèìóì. Ðåàëèçàöè¼à 
ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà çàâèñèëà ¼å îä êóëòóðíîã ðàçâî¼à ïî¼åäèíèõ  ñðåäèíà, 
èíòåðåñîâàà ó÷åíèêà è ñòðó÷íîã îáðàçîâàà íàñòàâíèêà. Ñòðó÷íîã íàñòàâíîã 
êàäðà èç ñâèõ ïðåäìåòà áèëî ¼å ìàëî, à ¼îø ¼å âåè íåäîñòàòàê áèî êàäà ñó ó ïèòàó 
øêîëîâàíè íàñòàâíèöè ìóçèêå. Çáîã òîãà ¼å, ó ïî÷åòíèì ãîäèíàìà ìíîãèõ 
ãèìíàçè¼à, íàñòàâà èçâîåíà áåç ìóçè÷êèõ âåøòèíà. Ïðîñâåòíà âëàñò Êíåæåâèíå 
Ñðáè¼å íåìîíà äà ïîäìèðè ñâå ïîòðåáå ó øêîëñòâó è êóëòóðè îáðàòèëà ñå 
×åõîñëîâà÷êî¼, êî¼à ¼å òàäà áèëà ó ñàñòàâó Õàáçáóðøêå ìîíàðõè¼å, ñà ìîëáîì äà 
äîäåëè Ñðáè¼è âèøå øêîëîâàíèõ è èñêóñíèõ ìóçè÷àðà.
126 È ïîðåä íà¼áîå èäå¼å î 
                                                 
122 Íàñòàâíèê, IV, ñâ. 1-6, Áåîãðàä 1893,  229, 521. 
123 Íàñòàâíèê, V, ñâ. 1-6, Áåîãðàä 1894,    68. 
124 Êíåæåâèíà Ñðáè¼à, óñòàâíî èìå Êàæåâñòâî Ñðáè¼à, íàñòàëà ¼å ïîñëå Äðóãîã ñðïñêîã óñòàíêà è 
ïîñòî¼àëà ¼å ó ïåðèîäó îä 1815. äî 1882. ãîäèíå. Íàçèâ Êðàåâèíà Ñðáè¼à äàòèðà îä 1882. ãîäèíå.   
125
Çâàíè÷íî ¼å îäëó÷åíî äà îâà ñðåäà øêîëà  ìîæå ïîñòî¼àòè êàî: ðåàëíà ãèìíàçè¼à (ñà îïøòå 
ðåàëíèì ñìåðîì), ãèìíàçè¼à (ñà êëàñè÷íèì ñìåðîì) è ðåàëêà (ñà ñïåöè¼àëíîì ïðèïðåìîì çà 
òåõíè÷êó è äðóãó ñòðó÷íó øêîëó). Ïðè òîìå, îâå øêîëå ìîãó áèòè ïîòïóíå (ñà îñàì ðàçðåäà) è 
íåïîòïóíå (ñà øåñò èëè ÷åòèðè ðàçðåäà). Íà îñíîâó çàêîíîì óòâðåíèõ ïðåäìåòà, äîíåòè ñó 
íàñòàâíè ïëàíîâè è ïðîãðàìè çà ñâà òðè òèïà ñðåäå øêîëå. Ñðåêî óíêîâè, íàâ. äåëî, 167-170. 
126 ×åñè ñó îäàáðàíè è ïîçâàíè ó Ñðáè¼ó çáîã ðåïóòàöè¼å äîáðèõ ìóçè÷àðà ñà ñëàâåíîôèëñêèì 
èäå¼àìà, êî¼å ñó ÷èíèëå îñíîâó ñðïñêîã ðîìàíòèçìà è Ó¼åäèåíå îìëàäèíå ñðïñêå. Îáðàçîâàíè 
ìóçè÷àðè áèëè ñó ïîòðåáíè, äà ñìåíå äèëåòàíòñêè êàäàð è äà ìóçè÷êó ïðîñâåòó è êóëòóðó óçäèãíó 
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óâîçó ÷åøêèõ íàñòàâíèêà, ïðàêñà ¼å ïîêàçàëà äðóãà÷è¼å ðåçóëòàòå. Ñòðàíè 
íàñòàâíèöè òåøêî ñó ñå ñïîðàçóìåâàëè ñà äåöîì. èõîâ ïåäàãîøêè è ìåòîäñêè 
ïðèñòóï, íè¼å áèî ïðèëàãîåí ó÷åíèöèìà.  Óìåñòî ìóçè÷êå íàñòàâå ñà ïåñìàìà è 
ðàçâè¼àåì óáàâè ïðåìà ïðåäìåòó, ÷àñîâå ïåâàà ïî÷èàëè ñó òåîðè¼ñêèì 
îá¼àøåèìà îêòàâîì è øàðàìà, èëè ñëîâèìà çà ãëàñîâå (íîòå), êî¼å ñó äåöà âðëî 
òåøêî ñõâàòàëà. Çáîã ìóçè÷êå íàñòàâå ÷åøêèõ ó÷èòåà ìíîãå ãåíåðàöè¼å 
òàäàøåã ïîäìëàäêà íèñó âàñïèòàâàíå óç ñðïñêó íàðîäíó ïåñìó. Òî ¼å, êàêî íàâîäè 
£îâàí Ìèîäðàãîâè, ¼åäàí îä ðàçëîãà øòî íàì ¼å äèâíà íàðîäíà ïåñìà è ïî÷åëà äà 
ïðîïàäà, à óìåòíè÷êà íè¼å íàïðåäîâàëà îíîëèêî, êîëèêî ¼å ìîãëî è òðåáàëî.
127 
Îâàêàâ ñòàâ èñòàêíóòîã ñðïñêîã ïåäàãîãà, ìîðàìî óçåòè ñà ðåçåðâîì. Ðàçâî¼ 
ñðïñêå ìóçèêå ó 19. âåêó áèî ¼å îáåëåæåí àìàòåðèçìîì. Óñïîíó ñðïñêå ìóçèêå 
ðîìàíòè÷àðñêîã ñòèëà, çàñíîâàíå íà íàðîäíîì ìåëîñó, äîïðèíåëè ñó ñòðàíè 
ìóçè÷àðè, ïîñåáíî ×åñè. Îíè ñó áèëè õîðîâîå ñðïñêèõ ïåâà÷êèõ äðóøòàâà, 
ñâèðàëè ñó ó îðêåñòðèìà, ïðåäàâàëè ïî øêîëàìà, êîìïîíîâàëè âîêàëíà è 
èíñòðóìåíòàëíà äåëà. È ïîðåä ¼åçè÷êå áàðè¼åðå ïèñàëè ñó î ìóçèöè. Âåèíà ÷åøêèõ 
ìóçè÷àðà, ïîñåáíî îíèõ êî¼è ñó ðàäèëè ñà Ñðáèìà ó Àóñòðîóãàðñêî¼, èìàëè ñó 
âèñîêå óìåòíè÷êå êðèòåðè¼óìå è ñâåñò î ëåïîòè ñðïñêèõ íàðîäíèõ ìåëîäè¼à. Ïîðåä 
ïåäàãîøêå è èçâîà÷êå äåëàòíîñòè, ïèñàó òåêñòîâà î ìóçèöè ïîñâåòèëè ñó ñå 
Ðîáåðò Òîëèíãåð (÷àñîïèñ Ãóäàëî) è Äðàãóòèí Áëàæåê (÷àñîïèñè Øêîëñêè ëèñò è 
£àâîð). Äðàãóòèí Áëàæåê ¼å ó £àâîðó èñòàêàî çíà÷à¼ è óëîãó ñðïñêå íàðîäíå ïåñìå. 
Èàêî ¼å áèî ïîðåêëîì ×åõ, âàñïèòàâàí íà åâðîïñêî¼ ìóçè÷êî¼ òðàäèöè¼è, îí ¼å 
óâèàî âðåäíîñò ñðïñêå íàðîäíå ìóçèêå. Óî÷èî ¼å ðàçëèêó èçìåó ñåâåðíèõ è 
¼óæíèõ ïåñàìà. Ïåñìå íà ñåâåðó îïèñàî ¼å êàî îçáèíå è ¼åäðå, à ïåñìå ¼óæíèõ 
êðà¼åâà íàçâàî ¼å ÷óëíèì, îñåà¼íèì ìåëîäè¼àìà. Ïîðåä Ðîáåðòà Òîëèíãåðà è 
Äðàãóòèíà Áëàæåêà, ïî çàñëóãàìà ó ïåäàãîøêîì è óìåòíè÷êîì ðàäó ìåó ÷åøêèì 
ìóçè÷àðèìà ó Âî¼âîäèíè èñòè÷ó ñå: Ïèõòåð Åìàíóåë, Ãâèäî Õàâëàñ, Âî¼òåõ Õëàâà÷, 
Äðàãóòèí ×èæåê.
128 
                                                                                                                                                 
íà âèøè óìåòíè÷êè íèâî. Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè: Íèøêà ãèìíàçè¼à 1878-2003. Ãðàäèíà è Ïðîñâåòà, 
2003,  293. 
127 Íàñòàâíèê,  XXI, ñâ. 5-6, Áåîãðàä 1910,  168, 169. 
128 Äàíè¼åëà Âåñè: Äðàãóòèí Áëàæåê êàî ìóçè÷êè ïèñàö. Çáîðíèê Ìàòèöå ñðïñêå çà ñöåíñêå 
óìåòíîñòè è ìóçèêó, áð. 44, Íîâè Ñàä 2011,  178. Î ðàäó ÷åøêèõ ìóçè÷àðà ó Ñðáè¼è ïèñàíî ¼å è ó  
îâèì ñòóäè¼àìà: Ðîêñàíäà Ïå¼îâè: ×åøêà ìóçèêà è ìóçè÷àðè ó Áåîãðàäó èçìåó äâà ðàòà, Çâóê, 
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Íà äðóãî¼ ñòðàíè, çáîã íåïîçíàâàà ìåòîäèêå ìóçè÷êå íàñòàâå, ïðèó÷åíè 
ñðïñêè ó÷èòåè îëàêî ñó ïðåëàçèëè ïðåêî ÷èåíèöå äà  ìóçèêà îïëåìåó¼å è äà ó 
ïåñìè óæèâà¼ó ñâè, áåç îáçèðà íà ñïîñîáíîñò èíòåðïðåòàöè¼å. Íà ÷àñó ïåâàà ÷åñòî 
ñó ðàäèëè ñàìî ñà òàëåíòîâàíèì ó÷åíèöèìà, óç çàíåìàðèâàå îñòàëèõ ó ðàçðåäó. 
Îíè íåòàëåíòîâàíè  êî¼è ñàìî êâàðå ïåñìó áè óòàëè, ñëóøàëè è æàëèëè, øòî è 
ñàìè íå ìîãó äà ïåâà¼ó êàî íà¼áîè ïåâà÷è.
129  
Ðàñïèñîì îä 15. ôåáðóàðà 1905. ãîäèíå, ìèíèñòàð ïðîñâåòå Àíäðà Íèêîëè 
çâàíè÷íî ¼å äîíåî íàðåäáó î ôîðìèðàó øêîëñêèõ âîêàëíèõ è èíñòðóìåíòàëíèõ 
àíñàìáàëà. Òðóä ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå è íàìåðà äà ñå ìóçè÷êà íàñòàâà óñàâðøè è 
îïëåìåíè, ñïðîâîåíè ñó òåøêî è íåðàâíîìåðíî. Õîðñêî ïåâàå ¼å è ïîðåä ðàäíå 
îáàâåçå ó÷èòåà ìóçèêå, ó íåêèì øêîëàìà ïîñòî¼àëî ñàìî íà ïàïèðó.
130 Ó ìíîãèì 
ãèìíàçè¼àì Ìóçèêà (ñâèðàå) áèëà ¼å ñâðñòàíà ó  ëóêñóçíè ïðåäìåò. Ñìàòðàíî ¼å 
äà ñó äâà ÷àñà îðêåñòàðñêîã ñâèðàà ó òîêó íåäåå ïðåâèøå. Ïðåòðïàíîñò íàñòàâå 
íà¼÷åøå ¼å ðåøàâàíà óêèäàåì ÷àñîâà èç îðêåñòðà.
131 Ó íåäîñòàòêó øêîëñêèõ 
âèîëèíà, íàñòàâó ñâèðàà ïîõààëè ñó ñàìî òàëåíòîâàíè ó÷åíèöè, êî¼è ñó èìàëè 
âëàñòèòè èíñòðóìåíò.
132  
Äîê ñó ïðîôåñîðè ó Ñðáè¼è ïîëåìèñàëè îêî áðî¼à ÷àñîâà âåøòèíà, íàçèâà è 
ñòàòóñà ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà è êóáóðèëè ñà íåäîñòàòêîì íàñòàâíîã êàäðà, ó ñðïñêèì 
ãèìíàçè¼àìà Õàáçáóðøêå ìîíàðõè¼å íàñòàâà ¼å ñòðó÷íî èçâîåíà, à ìóçè÷êè æèâîò 
ó øêîëàìà áèî ¼å ðàçâè¼åí ó âåëèêî¼ ìåðè. Äîáðî îðãàíèçîâàíó íàñòàâó ó Âåëèêî¼ 
ñðïñêî¼ ïðàâîñëàâíî¼ ãèìíàçè¼è ó Íîâîì Ñàäó, êî¼ó ¼å çàïî÷åî Àëåêñàíäàð - Íèñèñ 
Ìîðôèäèñ (1809-1878), èçâîäèëè ñó ïðîôåñîðè: Âàñà Ïóøèáðê, £îâàí Ãð÷è, 
Òèõîìèð Îñòî¼è, Èñèäîð Áà¼è. Çàõâàó¼óè èõîâèì íåñåáè÷íèì çàëàãàèìà è 
                                                                                                                                                 
Ñàðà¼åâî 1976, áð. 4, 34-46, ×åøêè ìóçè÷àðè ó ñðïñêîì ìóçè÷êîì æèâîòó (1844-1918), Íîâè çâóê; 
Áåîãðàä 1996, áð. 8, 51-58; 1997, áð. 9, 65-74; Ìèëèöà Ãà¼è: Øòà ñó íîâî, ìîäåðíî è ñàâðåìåíî ó 
Ñðáè¼è XIX âåêà äîíåëè ÷åøêè ìóçè÷àðè, Ñðïñêè ¼åçèê, êèæåâíîñò, óìåòíîñò, ê. 3: Òåîðè¼ñêå 
îñíîâå è ïðåòïîñòàâêå ñàâðåìåíå ìóçèêå, çáîðíèê ðàäîâà ñà ìåóíàðîäíîã íàó÷íîã ñêóïà îäðæàíîã 
íà Ôèëîëîøêî-óìåòíè÷êîì ôàêóëòåòó ó Êðàãó¼åâöó (30-31. X 2009), îäãîâîðíè óðåäíèê Äðàãàí 
Áîøêîâè, Ôèëîëîøêî-óìåòíè÷êè ôàêóëòåò, Êðàãó¼åâàö 2010, 53-61, Äîïðèíîñ ÷åøêèõ ìóçè÷àðà 
åâðîïåèçàöè¼è ìóçèêå ó Ñðáè¼è 19. âåêà, Ñðïêè ¼åçèê, êèæåâíîñò è óìåòíîñò, ê. 3: Æåíñêî 
ïèñìî  ñðïñêà ìóçèêà ó åâðîïñêîì êîíòåêñòó, çáîðíèê ðàäîâà ñà V ìåóíàðîäíîã íàó÷íîã ñêóïà 
îäðæàíîã íà Ôèëîëîøêî-óìåòíè÷êîì ôàêóëòåòó ó Êðàãó¼åâöó (29-30. X 2010), îäãîâîðíè óðåäíèê 
Âàëåðè¼à Êàíà÷êè, Ôèëîëîøêî-óìåòíè÷êè ôàêóëòåò  Ñêóïøòèíà ãðàäà, Êðàãó¼åâàö 2011, 149-155. 
129 Íàñòàâíèê, XXI, ñâ. 5-6, Áåîãðàä 1910, 168. 
130 Íàñòàâíèê, XV, Áåîãðàä 1905,  175. 
131 Íàñòàâíèê, XI, Áåîãðàä 1901,  295. 
132 ÈÀÍ, Èçâåøòà¼ ïðèâàòíå æåíñêå ãèìíàçè¼å ó Íèøó, 1905/06,   27. 
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ðåäîâíîì ìóçè÷êîì íàñòàâîì, êî¼à ¼å èçàçâàëà óáàâ àêà ïðåìà ìóçèöè, ãèìíàçè¼à 
ó Íîâîì Ñàäó äóãî ¼å áèëà çàìåíà çà ìóçè÷êó øêîëó.
133 Óñàâðøàâàó ìóçè÷êå 
íàñòàâå ó íîâîñàäñêî¼ ãèìíàçè¼è ïîñåáíî ¼å äîïðèíåî ðàä óìåòíèêà Èñèäîðà 
Áà¼èà. Ïîðåä ïåâàà, íàñòàâó ¼å ïîñâåòèî è ïîñòåïåíîì ìóçè÷êîì îïèñìåàâàó, 
èçó÷àâàó òåîðè¼å ìóçèêå, ìóçè÷êèõ îáëèêà, íàóêå î èíñòðóìåíòèìà, èñòîðè¼å 
ìóçèêå è óïîçíàâàó âîêàëíå òåõíèêå. Çàèíòåðåñîâàíè ó÷åíèöè ìîãëè ñó äà 
ïîõàà¼ó íàñòàâó êëàâèðà è âèîëèíå. åãîâà ïåäàãîøêà ìåòîäà ¼å íåòàëåíòîâàíèì 
ó÷åíèöèìà ïðóæàëà îñíîâíà çíàà è óáàâ ïðåìà ìóçèöè, à íàäàðåíèìà ¼å 
ðàçâè¼àëà èçâîà÷êå è ñòâàðàëà÷êå ìîãóíîñòè. 
134 
Çà ðàçëèêó îä ìóçè÷êå íàñòàâå ó ãèìíàçè¼àìà Õàáçáóðøêå ìîíàðõè¼å, êî¼à ¼å 
ôîðìèðàíà áåçáîëíî óç ïîìî ñòðó÷íèõ íàñòàâíèêà, ðàçâè¼àå ìóçè÷êèõ 
âåøòèíà ó ãèìíàçè¼àìà Êíåæåâèíå Ñðáè¼å îìåòàíî ¼å íåäîñòàòêîì ñòðó÷íîã êàäðà, 
íåïîçíàâàåì ìåòîäèêå, ðàçëè÷èòèì ñòàâîâèìà î ñòàòóñó ïðåäìåòà è íà÷èíó 
ðåàëèçîâàà íàñòàâå. Ìóçè÷êó íàñòàâó èçâîäèëè ñó íåäîâîíî îáðàçîâàíè ñðïñêè 
ó÷èòåè  è òåøêî ïðèõâàòàíè ñòðàíè ïðåäàâà÷è. Èäå¼å è íàðåäáå Ìèíèñòàðñòâà 
ïðîñâåòå î ôîðìèðàó ìóçè÷êèõ àíñàìáàëà ðåàëèçîâàíå ñó íåðàâíîìåðíî è 
íåðåäîâíî. È ïîðåä òåøêèõ óñëîâà è ìíîãèõ íåïîçíàíèöà ó íàñòàâè, äî êðà¼à 
äåâåäåñåòèõ ãîäèíà XIX âåêà, âåèíà ñðåäèõ øêîëà ó Ñðáè¼è èìàëà ¼å ðåäîâíó 







                                                 
133 Ìîðôèäèñ, ÀëåêñàíäàðÍèñèñ (18091878), êîìïîçèòîð è ìóçè÷êè ïåäàãîã, ïðåìà íåêèì 
ïîäàöèìà ðîåí ¼å ó Íèøó èëè ó Ìàåäîíè¼è. Èç Áå÷à ¼å 1838. ãîäèíå äîøàî ó  Íîâè Ñàä. Ðàäèî ¼å 
ó Ãèìíàçè¼è êàî ó÷èòå ìóçèêå. Ïðåäàâàî ¼å ïåâàå è ñâèðàå íà êëàâèðó.  Ñà ìåøîâèòèì 
ãèìíàçè¼ñêèì õîðîì ó ÷åòâîðîãëàñíîì ñòàâó óñïåøíî ¼å íàñòóïàî íà áîãîñëóæåèìà ó Ñàáîðíî¼ 
öðêâè. Êàñíè¼å ¼å îñíîâàî è ìóçè÷êó øêîëó ó êî¼î¼ ¼å ïîäó÷àâàî êëàâèðó  äåöó èç óãëåäíèõ 
ãðààíñêèõ ïîðîäèöà. Âèäè: Äàíè¼åëà Øóòàíîâàö, Èç ïðåïèñêå Èñèäîðà Áà¼èà. Èñèäîð Áà¼è ó 
ìóçèêîëîøêîì æèâîòó Íîâîã Ñàäà, Çáîðíèê Ìàòèöå ñðïñêå çà ñöåíñêó óìåòíîñò è ìóçèêó 24/25, 
1999, 117-144. Ñâåòîçàð  Ðàäå Ðàäó¼êî: Èñèäîð Áà¼è ïåâà÷ ðàâíèöå 1878-1915. Ìóçå¼ ãðàäà Íîâîã 
Ñàäà è ìóçè÷êà øêîëà Èñèäîð Áà¼è, Íîâè Ñàä 2010,  9, 13. 
134 Ñâåòîçàð  Ðàäå Ðàäó¼êî: Íîâè Ñàä  ãðàä ìóçèêå. Íîâè Ñàä 2000,  71-72. 
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1. 3. Ìóçè÷êå âåøòèíå ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà 
 
Ñà ðàçâî¼åì øêîëñòâà è ïðîñâåòå ðàñëà ¼å è ïîòðàæà çà îáðàçîâàíèì 
ó÷èòåèìà. Øêîëîâàíîã ó÷èòåñêîã êàäðà íè¼å áèëî äîâîíî. Ïî Çàêîíó èç 1844. 
ãîäèíå, çà ó÷èòåå ñó ïîñòàâàíà ëèöà ñà çàâðøåíîì áîãîñëîâè¼îì, à êàñíè¼å è 
ñâðøåíè ó÷åíèöè ãèìíàçè¼å, êî¼è ñó èçó÷èëè ïåäàãîãèêó ñà ìåòîäèêîì. 
Íåäîâîíî øêîëîâàíè ó÷èòåè, óñïîðàâàëè ñó íàïðåäàê íàñòàâå. Ïîñëå àíàëèçå 
ðàäà îñíîâíèõ øêîëà ó Ñðáè¼è è íåïîâîíîã èçâåøòà¼à  øêîëñêîã ñàâåòíèêà 
íàäçîðíèêà äð îðà Íàòîøåâèà, øêîëñêà êîìèñè¼à ¼å çàõòåâàëà, äà ñå ó Ñðáè¼è 
øòî ïðå îòâîðè ó÷èòåñêà øêîëà. Ïðâà Ó÷èòåñêà øêîëà ó Êíåæåâèíè îòâîðåíà ¼å 
ó Êðàãó¼åâöó íà äàí Ñâ. Ñàâå 1871. ãîäèíå.135  
Ãîäèíàìà òî ¼å áèëà ¼åäèíà äðæàâíà èíñòèòóöè¼à ó êî¼î¼ ¼å  ñòèöàíî è 
îñíîâíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå.
136 Ïðâè âèä ìóçè÷êå íàñòàâå ó íîâî¼ èíñòèòóöè¼è 
áèëî ¼å öðêâåíî ïåâàå. Ïî Çàêîíó èç  1871. ãîäèíå, ïðåäìåò ¼å íàçâàí öðêâåíî 
ïåâàå ñà îñíîâèìà ìóçèêå. Çàêîíîì ¼å ðåãóëèñàíà è óìåòíè÷êà îñïîñîáåíîñò 
íàñòàâíèêà, êî¼è ìîðà¼ó ñâî¼èì ñâåäîáàìà èëè èñïèòîì ïîêàçàòè, äà èìà¼ó çíàà 
è ñïîñîáíîñòè çà âåøòèíå çà êî¼å ñå ïîñòàâà¼ó. Ñàäðæà¼ ïðåäìåòà áèî ¼å 
êîíöèïèðàí ïðåìà ïîòðåáàìà öðêâå, êî¼à ¼å òåæèëà çà äîáðèì ïî¼öèìà ïðè 
áîãîñëóæåó è äðóãèì öðêâåíèì îáðåäèìà. Ó÷åíèöè ñó èç öðêâåíîã ïåâàà 
óâåæáàâàëè îäãîâàðàå (íàèçìåíè÷íî ïåâàå ñà ñâåøòåíèêîì) íà àðõè¼åðå¼ñêî¼ 
ñëóæáè ñà ¼åêòåíè¼àìà  (Àìèí, Ïîäà¼ Ãîñïîäè, Òåá¼å Ãîñïîäè) è ïîñòåïåíî 
ñàâëàäàâàëè êîíäàêå, òðîïàðå (âîñêðåñíå è áîãîðîäè÷íå) áëàæåíà è äðóãå ïåñìå èç 
öðêâåíîã ïðàâèëà ïî ðàçëè÷èòèì ãëàñîâèìà (âåëèêî Ñâ¼àò, Íèå ñèëè, Êàòàâàñè¼å 
ñâèõ ïðàçíèêà).137 Ïåâàå ¼å ó÷åíî ñà öðêâåíèì ïðàâèëîì, ïî êîìå ñó èçâîåíå 
                                                 
135 Äàíà 3. íîâåìáðà 1812. ãîäèíå, îñíîâàíà ¼å ó÷èòåñêà øêîëà ó Ñåíòàíäðå¼è, ïîä óïðàâîì Óðîøà 
Íåñòîðîâèà, à 1816. ãîäèíå ¼å ïðåñååíà ó Ñîìáîð. Òî ¼å íà¼ñòàðè¼à ñðïñêà ó÷èòåñêà øêîëà. 
Ìèîäðàã Ñïèðè: Ïðîñâåòíå ïðèëèêå êîä Ñðáà ïðåä îñíèâàå ïðâèõ ñðïñêèõ ó÷èòåñêèõ øêîëà. Íà 
èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà. Àëåêñèíàö, 1991,   11. 
136 Ïðâà ìóçè÷êà øêîëà îòâîðåíà ¼å ó Áåîãðàäó 1899. ãîäèíå.  
137 Ñëóæáåíè ãëàñíèê ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, Áåîãðàä, 20. 06. 1925. 
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¼óòàðà è âå÷åðà ñëóæáà. Öðêâåíî ïåâàå ñà ïðàâèëîì íè¼å ñâðñòàâàíî ó 
âåøòèíå, âå ¼å ñìàòðàíî íàó÷íèì ïðåäìåòîì.
138 
Öðêâåíî ïåâàå êàî îáàâåçíè ïðåäìåò ïîõààëè ñó ñàìî ìóøêè ïîëàçíèöè 
ó÷èòåñêå øêîëå. Çà ó÷åíèöå ó÷èòåñêèõ øêîëà öðêâåíî ïåâàå ñ ïðàâèëîì ¼å 
èçîñòàâàíî, à ïîòðåáíî ãðàäèâî ñâåäåíî ¼å íà îñíîâíà îäãîâàðàà íà ñëóæáè, êî¼à 
ñó ïðåäàâàíà ó îñíîâíèì øêîëàìà.
139 Çíàå ñòå÷åíî ó øêîëè ó÷åíèöè ñó 
ïðèìåèâàëè ó öðêâè. Ñâàêå íåäåå è çà âðåìå âåëèêèõ öðêâåíèõ ïðàçíèêà 
ó÷åñòâîâàëè ñó íà âå÷åðî¼ è ¼óòàðî¼ ñëóæáè. Äî 1903. ãîäèíå àöè ñó ïåâàëè 
ñàìî çà ïåâíèöîì. Õîðñêî ïåâàå óâåäåíî ¼å îä 1904. ãîäèíå ïî íàðååó 
ìèíèñòðà ïðîñâåòå óáîìèðà Ñòî¼àíîâèà. Íàñòàâíèöè ìóçèêå è ïåâàà  áèëè ñó 
äóæíè äà çà âðåìå áîãîñëóæåà ðóêîâîäå à÷êèì õîðîì. 
140 
Ñðïñêî öðêâåíî ïåâàå ñà âåðñêèì, ìîðàëíèì è íàöèîíàëíèì çíà÷à¼åì äî 
1925. ãîäèíå çàóçèìàëî ¼å âèñîêî ìåñòî ó õè¼åðàðõè¼è íàñòàâíî íàó÷íèõ ïðåäìåòà. 
Íàóêà õðèøàíñêà èìàëà ¼å âàæíó óëîãó ó ðåëèãè¼ñêîì îáðàçîâàó áóäóèõ 
ó÷èòåà, à öðêâåíî ïåâàå ¼å ïðåäñòàâàëî äóõîâíó è ìóçè÷êó íàäãðàäó. 
Íåãîâàå öðêâåíå ïåñìå áèî ¼å ¼åäàí îä áèòíèõ óñëîâà çà îäðæàå ïðàâîñëàâíå 
âåðå è ñðïñêå íàðîäíîñòè. Ñìàòðàíî ¼å äà ¼å ïîçíàâàå öðêâåíîã ïåâàà ¼åäíà îä 
íà¼ñâåòè¼èõ äóæíîñòè ó÷èòåà, êî¼è ñó ñå íàðî÷èòî öåíèëè ïî ëåïîì ãëàñó. 
Ñêëàäíèì ïåâàåì ó öðêâè ó÷èòå ¼å ó ñðïñêîì íàðîäó íà¼áîå ìîãàî äà øèðè 
áëàãîðîäñòâî è ïèòîìèíó. 141 
Ïî óçîðó íà îñíîâíå øêîëå è ó Ó÷èòåñêî¼ øêîëè ñå îä 1881. ãîäèíå óâîäè 
ñâåòîâíî ïåâàå, è òî ó ñâèì ðàçðåäèìà ñà äâà ÷àñà íåäåíî. Îä 1887. ãîäèíå  ó 
íàñòàâó ñå óâîäè è ñâèðàå íà âèîëèíè. Íîòíî ïåâàå è ñâèðàå ñìàòðàíè ñó 
¼åäíèì ïðåäìåòîì ïîä íàçèâîì  Ìóçèêà (âèîëèíà) ñà íîòíèì ïåâàåì. Ðàçâî¼ 
ìóçè÷êå íàñòàâå ó Ó÷èòåñêî¼ øêîëè è èñêóñòâî øêîëîâàíèõ ìóçè÷êèõ ïðåäàâà÷à 
äîïðèíåëè ñó óñàâðøàâàó ñàäðæà¼à ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà. Íîòíî ïåâàå ¼å èìàëî 
ôóíêöè¼ó ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà è îáóõâàòàëî ¼å ãðàäèâî èç òåîðè¼å ìóçèêå è 
                                                 
138 Ïðàâèëà î îöåèâàó ó÷åíèêà ðåãóëèñàëà ñó è âèñèíó îöåíå. Àêî ¼å ó÷åíèê áèî áîè èç 
öðêâåíîã ïåâàà, à ñëàáè¼è èç ïðàâèëà è îáðíóòî, çàêó÷èâàíà  ¼å óâåê âåà îöåíà. £îâàí Ñ. 
£îâàíîâè: Ñïîìåíèöà. Íèø 1921, 11, 27, 40.  
139  Ñðåêî óíêîâè, íàâ. äåëî,  179. 
140 £îâàí Ñ. £îâàíîâè, íàâ. äåëî,  42, 230. 
141 Ïðâè ãîäèøè èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99.   
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142 Èç òåîðè¼å ìóçèêå ïðåäàâàíå ñó îñíîâå ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè (ëèíè¼ñêè 
ñèñòåì, ïîëîæà¼à íîòà è ïàóçà, ÷èòàà íîòà ó âèîëèíñêîì è áàñ êó÷ó), âðñòå 
òàêòà, èçãðàäà èíòåðâàëà, êâèíòàêîðàäà, ñåïòàêîðàäà è ïåòîçâóêà, êàî è 
ñàâëàäàâàå îçíàêà çà òåìïî, äèíàìèêó è ìóçè÷êî íàãëàøàâàå. Ñîëôåî ñå 
çàñíèâàëî íà èíòîíèðàó îñíîâíèõ òîíîâà Öå-äóðà, äóðñêèõ è ìîëñêèõ ëåñòâèöà 
äî òðè ïðåäçíàêà, ëåñòâè÷íèõ òåòðàõîðäà, èíòåðâàëà, õðîìàòèêå, íà ¼åäíîãëàñíèì è 
äâîãëàñíèì ìåëîäè¼ñêèì âåæáàìà ñà ìîäóëàöè¼àìà è èçâîååì ðèòìè÷êèõ âåæáè, 
ïîñåáíî  ñëîæåíè¼èõ ðèòìîâà.  Íà âèîëèíè ñó ñâèðàíå äóðñêå è ìîëñêå ìåëîäè¼å ó 
ïðâî¼ ïîçèöè¼è, ñðïñêå è ñòðàíå êîìïîçèöè¼å, ëåñòâèöå ñà ìàèì áðî¼åì ïðåäçíàêà 
è íàðîäíå, äå÷¼å è ïàòðèîòñêå ïåñìå ïðîïèñàíå ïðîãðàìîì çà îñíîâíå øêîëå. 
Ïîñåáíà ïàæà îáðààíà ¼å õîðñêî¼ èíòåðïðåòàöè¼è ïåñàìà ïàòðèîòñêîã ñàäðæà¼à, 
óìåòíè÷êèõ êîìïîçèöè¼à è íàðîäíèõ è äå÷¼èõ ïåñàìà ðàçëè÷èòå ìåëîäèêå è 
êàðàêòåðà.
143  Ðàçíîâðñíîñò ãðàäèâà óêàçó¼å íà îäãîâîðàí ïðèñòóï ìóçè÷êèì 
ïðåäìåòèìà. Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó Ó÷èòåñêèì øêîëàìà îíäàøåã âðåìåíà áèëî 
¼å íà âèñîêîì íèâîó. Ó ïîðååó ñà äàíàøèì îáðàçîâàåì, òåæèíà ïðåäìåòà 
îäãîâàðàëà ¼å ãðàäèâó ïðâîã ðàçðåäà ñðåäå ìóçè÷êå øêîëå.  
Íà çíà÷à¼ ìóçè÷êîã îáðàçîâàà îíäàøèõ ó÷èòåà óêàçó¼å è ïîëàãàå 
ïðè¼åìíîã èñïèòà.  Äà áè ñòåêî îäðååíî ìóçè÷êî çíàå, áóäóè  ó÷èòå ¼å ìîðàî 
äà ïîñåäó¼å îäðååíó ìóçèêàëíîñò, äîáàð ñëóõ è ãëàñ. Ìóçèêàëíîñò ¼å ïðîâåðàâàíà 
íà ïðè¼åìíîì èñïèòó,  êî¼è ¼å ñâàêå ãîäèíå ïðåäõîäèî óïèñó ó ó÷èòåñêó øêîëó. 
Ïîäîáíîñò êàíäèäàòà íè¼å îäðåèâàíà ñàìî ïî óñïåõó èç îñíîâíå øêîëå è ñòå÷åíî¼ 
äèïëîìè, âå ñó ¼àñíî èñòèöàíè ïîñåáíè çàõòåâè ñà ïðåñóäíîì óëîãîì ó äàåì 
øêîëîâàó. Óïèñ ó÷åíèêà  ó I ðàçðåä ó÷èòåñêå øêîëå óñëîâàâàí ¼å çäðàâñòâåíèì 
ñòàåì è ïîñåäîâàåì ìóçè÷êèõ ñïîñîáíîñòè. Ó÷åíèöè ñà ñëàáèì âèäîì, ãîâîðíîì 
ìàíîì, ëîøèì ñëóõîì è îíè êî¼è íåìà¼ó ãëàñ çà ïåâàå êàêî áè ìîãëè è ñâî¼å 
ó÷åíèêå îáó÷àâàòè ó ïåâàó, íèñó èñïóàâàëè ïîòðåáíå óñëîâå çà áóäóå 
ó÷èòåå. Òàêâèì ó÷åíèöèìà ñó îäìàõ âðààíà äîêóìåíòà.
144  Ìóçè÷êå ñïîñîáíîñòè 
                                                 
142 Äð ÁðàíêîÏåðóíè÷è: Àëåêñèíàö è îêîëèíà. Áåîãðàä 1978,  1477. 
143 Ñëóæáåíè ãëàñíèê ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, Áåîãðàä, 20. 06. 1925. 
144 Íàñòàâíèê, VI, ñâ. 10, Áåîãðàä 1898,  610. 
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èñïèòèâàëà ¼å êîìèñè¼à çà ïðîâåðó ìóçè÷êîã ñëóõà, ó ñàñòàâó: äèðåêòîð èëè åãîâ 




2. ÌÓÇÈ×ÊÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÅ Ó ÍÈØÊÈÌ ØÊÎËÀÌÀ 
  
2. 1. Îñíîâíå øêîëå 
 
Ïî îñëîáîåó îä Òóðàêà (1878), íèøêà ïðîñâåòà ñå äóãî ñóî÷àâàëà ñà 
îçáèíèì ïðîáëåìèìà ó èçãðàäè øêîëñêèõ çãðàäà, íåäîñòàòêîì èíâåíòàðà è 
ó÷èëà, àëè è ñà ¼îø íåðàçâè¼åíîì ñâåøó ñòàíîâíèøòâà î çíà÷à¼ó øêîëñòâà. Èàêî 
ñó çàêîíñêè ïðîïèñè âåîìà îøòðî êàæàâàëè íåóïèñèâàå è èçîñòà¼àå äåöå ñà 
íàñòàâå, ðåçóëòàòè ñó áèëè ñàìî äåëèìè÷íî óñïåøíè.
146 È ïîðåä ïðîáëåìà îêî 
óïèñà, áðî¼íîñò ó÷åíèêà ¼å áèëà âåëèêà, ïà ¼å ó ìàëèì, òðîøíèì ó÷èîíèöàìà ñåäåëî 
è ïî îñàìäåñåòîðî äåöå. Ðàçâî¼ ïðîñâåòå óñïîðàâàí ¼å íåäîñòàòêîì îáðàçîâàíîã 
íàñòàâíîã êàäðà. Ó îñíîâíèì ãðàäñêèì øêîëàìà ðàäèëî ¼å ñåäàì ïðåäàâà÷à - ïåò 
ó÷èòåà è äâå ó÷èòåèöå. Ìåó èìà ¼å áèî è çíàìåíèòè Àòàíàñè¼å  Òàñà 
Ïåòðîâè.
147 
Ó ïðâî¼ ïîñëåðàòíî¼ ãîäèíè, ðåäîâíî èçâîåå íàñòàâå îìåòàíî ¼å 
âàíðåäíèì óñëîâèìà: óñòóïàåì øêîëñêå çãðàäå íèøêî¼ ñêóïøòèíè è íåäîñòàòêîì 
øêîëñêèõ ïåè è îãðåâà.
148 Ó ìíîãèì øêîëàìà íàñòàâà ñå ñâîäèëà óãëàâíîì íà 
õðèøàíñêó íàóêó, à ìàíèôåñòîâàëà ñå êðîç âåëèêè ôîíä íàïàìåò íàó÷åíèõ 
ìîëèòâè. Îñòàëå ïðåäìåòå - ñðïñêè ¼åçèê, ìàòåìàòèêó, ãèìíàñòèêó è öðêâåíî 
ïåâàå - ó÷åíèöè íèñó èìàëè ó ïðàêòè÷íî¼ íàñòàâè.149 Ïðåòïîñòàâà ñå äà ¼å 
ó÷èòå Òàñà íàñòàâèî ðàä íà ìóçè÷êîì îáðàçîâàó ó îñíîâíî¼ ãðàäñêî¼ øêîëè. Ïî 
ðåàëèçàöè¼è öðêâåíîã ïåâàà ó ñåîñêèì øêîëàìà, èñòèöàî ñå ó÷èòå Ïåòàð 
Èâàíîâè èç Êàìåíèöå. Ó îäååó ïðâîã ðàçðåäà ñà ïåäåñåò ó÷åíèêà, ðåàëèçîâàî ¼å 
                                                 
145 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê,  XLVII, ñâ. 9, Áåîãðàä, ñåïòåìáàð,  1931.   
146 Íèøêè âåñíèê, ðåâè¼à çà íåãîâàå òðàäèöè¼à è î÷óâàå áàøòèíå Íèøà, IV, áð. 18, 2002.  19 
147 ÌÏÑ, 1879, Ô XIV, 37- 7 
148 ÌÏÑ, 1879, Ô XIV, 37- 6 
149 ÌÏÑ, 1879, Ô XIV, 37-10 
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ìóçè÷êó íàñòàâó è âèøå íåãî øòî ¼å ïîòðåáíî.
150 Îâè óñàìåíè ïðåäàâà÷è 
öðêâåíîã ïåâàà ïîêàçó¼ó, äà ¼å ó îñíîâíèì íèøêèì øêîëàìà íåïîñðåäíî ïî 
îñëîáîåó áèëî èíòåðåñîâàà çà ìóçè÷êó íàñòàâó, àëè è ìàëî îíèõ êî¼è ñó òî 
ìîãëè äà ñïðîâîäå. 
Ïîçíàòè ïåäàãîã òàäàøåã âðåìåíà £îâàí Ìèîäðàãîâè ïðåäëàãàî ¼å 
íèøêèì ó÷èòåèìà äà ñà äåöîì âèøå ïèøó, öðòà¼ó, ïåâà¼ó  è ñâèðà¼ó. Ïåâàå è 
ðåöèòîâàå íåâåøòî ¼å ïðåäàâàíî, ïà ñå çà îâå ïðåäìåòå íàìåòàëà ïîòðåáà çà 
äîäàòíîì åäóêàöè¼îì. Ïðèìåíà ïåâàà êàî íàñòàâíîã ïðåäìåòà, êî¼è ìîæå äà âðøè 
êîðåêöè¼ó ¼åçèêà, áèëà ¼å, ó âåëèêî¼ ìåðè, ïðåêî ïîòðåáíà ó Íèøó è 
íîâîîñëîáîåíèì êðà¼åâèìà Ñðáè¼å. Ïîáîøàå ãîâîðà íè¼å ñå îäíîñèëî ñàìî íà 
àêå, âå è íà ó÷èòåå. Ìíîãè îä èõ äðæàëè ñó ïðåäàâàà íà ëîêàëíîì 
äè¼àëåêòó.
151 
 Ïîáîøàå ìóçè÷êå íàñòàâå ïîñòåïåíî ¼å óñëåäèëî îä øêîëñêå 1880/81. 
ãîäèíå. Óâîååì ñâåòîâíèõ ïåñàìà ó íàñòàâíå ïðîãðàìå, îìîãóåíî ¼å ïåâàå 
íàðîäíèõ ìåëîäè¼à è ôîðìèðàå øêîëñêèõ âîêàëíèõ àíñàìáàëà. Äî ïî÷åòêà 
Áàëêàíñêèõ ðàòîâà, ó íèøêèì îñíîâíèì øêîëàìà íàñòàâà ¼å èçâîåíà ïî ïëàíó è 
ïðîãðàìó îä 1. íîâåìáðà 1891. ãîäèíå.
152 Ïåâàå ¼å ó ñâèì ðàçðåäèìà áèëî 
ïðåäâèåíî ñà äâà ÷àñà íåäåíî. Íåìà ïîäàòàêà î ðåâíîñíîì è ðåäîâíîì èçâîåó 
öðêâåíîã è ñâåòîâíîã ïåâàà, àëè ñå ïî ÷åñòèì íàñòóïèìà øêîëñêîã õîðà ìîæå 
çàêó÷èòè, äà ¼å ïîñòî¼àî êîíòèíóèòåò ó ñïðîâîåó ìóçè÷êå íàñòàâå. Îñèì 
èíèöèðàà äîáðîã ðàñïîëîæåà è íåãîâàà ìóçè÷êå åñòåòèêå, èíòîíèðàå 
                                                 
150 ÌÏÑ, 1879, Ô XIV, 37- 9 
151 Òàêî ¼å ðàäèî è Äèìèòðè¼å Õ. Ïåøè, ó÷èòå I/2 ðàçðåäà ìóøêå îñíîâíå  øêîëå.  Íà åãîâîì 
÷àñó õðèøàíñêå íàóêå ðàçãîâîð ¼å òåêàî îâàêî: 
Ó÷èòå: Áèâà ëè òî¼, äà óêðàäíåìî? 
àê:        Íå áèâà, ¼îê! 
Ó÷èòå: Êî¼ å íå âèäè? 
        àê:   å íå âèäè Áîã! ÌÏÑ, 1881, Ô XVIII, 39-6  Ó íåäîñòàòêó ó÷èòåà âåøòèíà, 
Ìèíèñòàðñòâó ïðîñâåòå è öðêâåíèõ ïîñëîâà îáðàòèî ñå äèðåêòîð àëåêñèíà÷êå ãèìíàçè¼å Èâàí £. 
Äàì¼àíîâè: ...äîñòà ¼å äà íàïîìåíåì ñàìî ôàêàò, äà áè ïðåäàâàå èñòå ìóçè÷êå âåøòèíå, à 
íàðî÷èòî ïåâàà, ìíîãî äîïðèíåëî è ïîïðàâöè ñàìîã ãîâîðà, êî¼è ¼å èíà÷å îä âà¼êàäà ïîãðåøàí è 
íåïðàâèëàí ó îâîì ìåñòó è öåëî¼ îêîëèíè. Äð Áðàíêî Ïåðóíè÷è: Àëåêñèíàö è îêîëèíà. ÑÎ 
Àëåêñèíàö, Áåîãðàä 1978,  1383. 
152 Ìèðîñëàâ Ì. Ìèëîâàíîâè: £åäàí âåê îñíîâíå øêîëå Âîæä Êàðàîðå 1889-1999. Íèø 1999,   
28. 
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íàðîäíèõ è äå÷¼èõ ïåñàìà ðàçâè¼àëî ¼å ìóçè÷êó ñïîñîáíîñò ëåïîã ïåâàà, ïîñåáíî 
êîä òàëåíòîâàíèõ ó÷åíèêà.
153  
Ìóçè÷êà àêòèâíîñò íèøêèõ îñíîâàöà ñïðîâîåíà ¼å ó ïðàâöó ðåëèãèîçíîã è 
êóëòóðíî-óìåòíè÷êîã æèâîòà. Ïîâîäîì âåðñêèõ ïðàçíèêà îñíîâöè ñó çà¼åäíî ñà 
ó÷èòåèìà ïåâàëè íà öðêâåíèì ñëóæáàìà. Òîì ïðèëèêîì ¼å çà ïåâíèöîì 
ðåàëèçîâàíî ãðàäèâî èç öðêâåíîã ïåâàà. Íà øêîëñêèì ïðîñëàâàìà è êîíöåðòèìà 
èçâîåíà ¼å ñâåòîâíà ìóçèêà ñà ïðèãîäíîì òåìàòèêîì. Èíòåíçèâèðàíà ìóçè÷êà 
àêòèâíîñò áèëà ¼å ïðèñóòíà ïðå ñâàêîã íàñòóïà. Ðåïåðòîàð ¼å ó ïî÷åòêó áèî 
ñêðîìàí, íà¼âåðîâàòíè¼å çáîã íåèñêóñòâà è íåäîâîíîã ìóçè÷êîã îáðàçîâàà 
ó÷èòåà. Èìà ïîäàòàêà äà ñó èçâîåíå ñëåäåå êîìïîçèöè¼å: Áðàíêîâî Êîëî, 
Óñêëèêíèìî ñ óáàâó ñâåòèòåó Ñàâè, Óçî äåäà ñâîã óíóêà è Ëåì Åäèì Ñòåâàíà 
Ñò. Ìîêðàöà.  Ïåñìå ñó èíòåðïðåòèðàíå ¼åäíîãëàñíî. Äâîãëàñíî ¼å èçâîåíà ñàìî 
õèìíà ñâ. Ñàâè. 
154  
Ó íèøêèì îñíîâíèì øêîëàìà íåãîâàíà ¼å è õîðñêà ìóçèêà. Çà âîêàëíè 
àíñàìáë îäàáèðàíè ñó ïåâà÷è ïî ëåïèì ãëàñîâèìà èç ñâèõ ðàçðåäà. Äå÷¼èõ 
îðêåñòàðà íè¼å áèëî. à÷êè õîðîâè ÷åñòî ñó íàñòóïàëè è ó âå÷åðèì ïðîãðàìèìà, 
êî¼è ñó ïîâîäîì ðàçëè÷èòèõ øêîëñêèõ ïðîñëàâà îäðæàâàíè ó ñàëè õîòåëà Åâðîïà. 
Õîðñêè íàñòóïè îñíîâàöà ïðèâëà÷èëè ñó ïàæó è ñèìïàòè¼å ïóáëèêå. £åäàí îä 
íàñòóïà ñà äèðèãåíòîì, ó÷èòååì Ìèõàèëîì Ðèñòèåì, ïðîïðàåí ¼å êîìåíòàðîì: 
Ìàëè ïåâà÷è ñó ïîêàçàëè äà ñå ó ãðëèìà îìëàäèíå íàøå ñêðèâà âåëèêè äàð, ñàìî 
ãà âàà óïîòðåáèòè è îáðàäèòè.155  
Ïîðåä îñíîâíèõ øêîëà, êî¼å ñó îòâàðàíå è èçäðæàâàíå íà òåðåò îïøòèíå, ó 
Íèøó ñó ïîñòî¼àëå è øêîëå ó âëàñíèøòâó ïðèâàòíèõ ëèöà. Ïðèâàòó øêîëó 
ïîõààëè ñó ó÷åíèöè èç ñëî¼à áîãàòèõ óäè, ïðåäñòàâíèêà ãðààíñêå êëàñå, êî¼è ñó 
óç ó÷åøå ëè÷íèõ ñðåäñòàâà îáåçáåèâàëè êâàëèòåòíè¼å îáðàçîâàå ñâî¼î¼ äåöè. 
                                                 
153 Ïðîó÷àâàåì òàëåíòà êîä ñðïñêå äåöå íèøêå ðåãè¼å, êàî ïðèðîäíå ïðåäèñïîçèöè¼å çà îäðååíå 
íàó÷íå ïðåäìåòå è âåøòèíå, áàâèî ñå Âëàäà Ì. Íèêîëè, ó÷èòå èç Ãèëàíà. Íà òðååì ñêóïó 
Ñðïñêîã äðóøòâà çà äå÷¼ó ïñèõîëîãè¼ó ïîäíåî ¼å ðåôåðàò î äå÷¼î¼ íàäàðåíîñòè, ó êîìå ¼å èçíåî ñâî¼å 
óòèñêå èç øêîëñêå ïðàêñå. Ó ðåôåðàòó ¼å îáðàçëîæèî äà ñó ñðï÷èè óîïøòå äàðîâèòà äåöà ñ 
äîâîíèì äèñïîçèöè¼àìà çà íàóêó è âåøòèíå. Ïîä òàëåíòîì, êî¼è ñó íà¼÷åøå íàñëåäèëè îä 
íà¼áëèæèõ ðîàêà, ïîäðàçóìåâàíà ¼å áèñòðèíà óìà, áðçî ðàçìèøàå, ñïðåòíî ðà÷óíàå è ëåïî 
ïåâàå. VARIA 136, ÈÀÍ, 1899-1904.  
154
Ãëàñíèê íèøêå òðãîâà÷êå îìëàäèíå,  II, áð. 12 è áð. 4,  1896,  2, 3.  
155 Ïåòàð Ì. Íèêåòè: à÷å. áð. 1, 1888,  12. 
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Æåà çà ïðèâàòíîì øêîëîì ïðîèñòèöàëà ¼å èç ïîñåáíå îðè¼åíòàöè¼å êà ñòèöàó 
çíàà, íàðî÷èòî èç ñòðàíèõ ¼åçèêà è ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà. £åäíà îä íà¼áîèõ 
ïðèâàòíèõ øêîëà èíòåðíàòñêîã òèïà, áèî ¼å âàñïèòíè çàâîä Áàáåòà Íåòîâè. 
Çàâîä ¼å îñíîâàí 4. àâãóñòà 1889. ãîäèíå ïî îäîáðåó Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå è áèî 
¼å âëàñíèøòâî áðà÷íîã ïàðà Áàáåòå è £åôòå Íåòîâè.
156 Ó îãëàñó ó äíåâíèì 
íîâèíàìà, êî¼èì ñå íèøêî ãðààíñòâî îáàâåøòàâà î óïèñó, ïîñåáíî ¼å íàãëàøåíî äà 
ñå ó øêîëè ãëàñîâèð ïðåäà¼å.157   
Ñòðóêòóðà øêîëîâàà áèëà ¼å ïîäååíà íà íèæè è âèøè òå÷à¼, à ñâàêè ¼å 
òðà¼àî ïî ÷åòèðè ãîäèíå.  Çà âèøè òå÷à¼ óðàåí ¼å è ïîñåáàí íàñòàâíè ïðîãðàì ñà 
àêöåíòîì íà ñðïñêè è ñòðàíè ¼åçèê, æåíñêè ðó÷íè ðàä, ïåâàå è ñâèðàå íà 
êëàâèðó. Èàêî ¼å Áàáåòà Íåòîâè ïîðåä ñòðàíèõ ¼åçèêà (íåìà÷êîã, ôðàíöóñêîã è 
åíãëåñêîã) ó Ìèíõåíó äèïëîìèðàëà è êëàâèð, ïðåäàâàå ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà  
ïðåïóñòèëà ¼å ñâî¼î¼ åðêè. Ñïåöèôè÷àí íàñòàâíè ïðîãðàì è ïàæèâî áèðàí 
ó÷èòåñêè êàäàð óòèöàëè ñó íà êâàëèòåò íàñòàâå è çíàòíî ñó äîïðèíåëè óñïåõó 
øêîëå. Ïðè ãîäèøî¼ ðåâèçè¼è íèøêèõ øêîëà 13. ¼óëà 1890. ãîäèíå ïðîñâåòíè 
èíñïåêòîð Ñòåâàí îðåâè Çàâîäó ¼å äîäåëèî  îöåíó âðëî äîáàð.158 
Âåîìà âàæàí ÷èíèëàö çà êâàëèòåò ìóçè÷êå íàñòàâå îãëåäàî ñå ó ìàëîì áðî¼ó 
ó÷åíèêà ó ðàçðåäèìà. Ìóçè÷êà íàñòàâà ïåâàà ó îäååó ñà ìàëèì áðî¼åì äåöå, 
îñòàâàëà ¼å  äîâîíî ïðîñòîðà çà ðåàëèçàöè¼ó, óñâà¼àå è óâåæáàâàå ãðàäèâà. 
Èíäèâèäóàëíè òèï íàñòàâå êëàâèðà áèî ¼å ïðèëàãîåí óçðàñòó è ñïîñîáîñòèìà 
ó÷åíèêà. Ïðâó øêîëñêó ãîäèíó ïîõààëî ¼å ñàìî øåñíàåñò ó÷åíèêà. Èàêî ñå èäóå 
ãîäèíå áðî¼íî ñòàå àêà óäâîñòðó÷èëî, îäååà íèêàäà íèñó áèëà ïðåòðïàíà. 
Øêîëîâàå ó ïðèâàòíî¼ øêîëè, à ïîñåáíî ñâèðàå íà êëàâèðó, ñìåòàëî ¼å 
ïàòðè¼àõàëíîì ìåíòàëèòåòó ñðåäèíå. Èçíåíàó¼å è ìèøåå ïðîñâåòíîã 
èíñïåêòîðà Ñòåâàíà îðåâèà, êî¼è ¼å ñïåöèôè÷íè ïðîãðàì îïøòå è ìóçè÷êå 
íàñòàâå îêàðàêòåðèñàî êàî ìà¼ìóíèñàå ñà äå÷èöîì.159  
                                                 
156 ÌÏÑ, 1892, Ô XVII, 179-1 
157 Ñëîáîäà,  I, áð. 60, 1889,  4. 
158 ÌÏÑ, 1892, Ô XVII, 179-2 
159 ÌÏÑ, 1892, Ô XVII, 179-5 
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Îä 1890. ãîäèíå ó ñàñòàâó Çàâîäà ðàäèëî ¼å è çàáàâèøòå.
160 Èíòåðåñîâàå ó 
êðóãîâèìà íèøêèõ èíòåëåêòóàëàöà áèëî ¼å âåëèêî, ïà ñó ðîäèòåè ¼åäíè äðóãèìà 
ïðåïîðó÷èâàëè äà øòî ïðå äåöó ó èñòî çàáàâèøòå óïèñó¼ó.
161 Îñèì Áåîãðàäà, 
Íèø ¼å áèî ¼åäèíè ãðàä ó óíóòðàøîñòè Ñðáè¼å, êî¼è ¼å èìàî è ïðåäøêîëñêó 
óñòàíîâó. Çàâîä ¼å ðàäèî ñâå äî 1924. ãîäèíå. Ó çàáàâèøòó ñå ìóçè÷êà óìåòíîñò  
íåãîâàëà êðîç ïåâàå è ìóçè÷êå èãðå. Ïåâàå ¼å áèëî ñàìî ñâåòîâíî. Èçâîåíå ñó 
íàðîäíå è óìåòíè÷êå äå÷¼å ïåñìå íà ñðïñêîì, ôðàíöóñêîì è íåìà÷êîì ¼åçèêó. Ïðâo 
ñó ó÷èëè    ñâåòîñàâñêó õèìíó  Óñêëèêíèìî ñ óáàâó, ïà ñðïñêó äðæàâíó 
õèìíó, à çàòèì ïåñìó Îíàì', îíàìî. Óïîçíàâàå ñà íåìà÷êîì ìåëîäèêîì 
ðåàëèçîâàíî ¼å ïðåêî ìóçè÷êå èãðå Häschen in der grube (£óðàâà ó ¼àðêó) è ïåñìå 
Grünes gras (Çåëåíà òðàâà). Ìóçè÷êà íàñòàâà ¼å óïîòïóåíà èçâîååì ôðàíöóñêå 
ïåñìå Avant de nous séparer (Ïðå íàøåã ðàñòàíêà).162 Ó îäàáèðó ìóçè÷êîã ãðàäèâà 
âëàñíèöà çàâîäà Áàáåòà Íåòîâè, áèëà ¼å âåîìà àìáèöèîçíà è ñìåëà. Îâî ¼å áèî 
òåæàê ñàäðæà¼ çà äåöó ïðåäøêîëñêîã óçðàñòà. Ó äðæàâíèì îñíîâíèì øêîëàìà 
ó÷åíå ñó ëàêøå ïåñìå.
163  
Íàâåäåíè ïîäàöè óêàçó¼ó äà ¼å ñàäðæà¼åì è êâàëèòåòîì ìóçè÷êà ó îâî¼ 
øêîëè íàñòàâà áèëà íà âèøåì íèâîó ó îäíîñó íà äðæàâíå øêîëå. Öðêâåíîã ïåâàà 
íè¼å áèëî. Ó ïðèâàòíó øêîëó ïîðîäèöå Íåòîâè, âåèíîì ñó óïèñèâàíà æåíñêà 
äåöà, ïà íè¼å áèëî ïîòðåáå çà îâèì ïðåäìåòîì. Çà ðàçëèêó îä äðæàâíèõ îñíîâíèõ 
øêîëà, ãäå ¼å èçâîåíà ñàìî âîêàëíà ìóçèêà, ó ïðèâàòíî¼ øêîëè ïîñåáíî ¼å íåãîâàíà 
èíñòðóìåíòàëíà ìóçèêà. Ñâèðàå íà êëàâèðó è óïîçíàâàå ñà äåëèìà óìåòíè÷êå 
ìóçèêå, çíàòíî ¼å óòèöàëî íà øèðèíó ìóçè÷êîã îáðàçîâàà è ôîðìèðàå äîáðîã 
ìóçè÷êîã óêóñà. Ñòðó÷íà íàñòàâà ó ïðèâàòíîì çàâîäó, ó èçâîåó øêîëîâàíèõ 
íàñòàâíèöà, ó âåëèêî¼ ìåðè ¼å äîïðèíåëà ðàçâî¼ó ìóçè÷êîã îáðàçîâàà. Íåìà 
ïîäàòàêà ó ÷è¼î¼ ñó êëàñè ñòóäèðàëå íàñòàâíèöå èç Çàâîäà.  
                                                 
160 Ôðèäðèõ Ôðåáåë ¼å 1840. ãîäèíå ïðâè îòâîðèî øêîëó çà ïðåäøêîëñêè óçðàñò ó Íåìà÷êî¼. 
Çàáàâèøòå ¼å íàñòàëî êàî íóñïî¼àâà êàïèòàëèñòè÷êå åêñïëîàòàöè¼å, à áèëî ¼å íàìååíî ðàäíè÷êî¼ 
äåöè, ÷è¼è ñó ðîäèòåè ïî öåî äàí ðàäèëè ó ôàáðèêàìà. Îâàêâå øêîëå ñó ñå íåïðåñòàíî 
óñàâðøàâàëå è øèðèëå ïî Íåìà÷êî¼ è äðóãèì çàìàìà.  
161 Íèøëè¼à, II, áð. 25, 1894,  3. 
162 ÌÏÑ, 1892, Ô XVII, 179-4 
163 Ïî íàñòàâíîì ïðîãðàìó èç 1894. ãîäèíå ïåñìà Îíàì' îíàìî îáðàèâàíà ¼å òåê ó ÷åòâðòîì 
ðàçðåäó! Ñïåöèôè÷íîñò ìóçè÷êîã ïðîãðàìà îãëåäà ñå è ó ñòðàíî¼ ìåëîäèöè è ¼åçèêó. Ó çàâîäó íè¼å 
áèëî âîêàëíèõ è èíñòðóìåíòàëíèõ àíñàìáàëà. 
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Ïðèâàòíà øêîëà Áàáåòà Íåòîâè áèëà ¼å ¼åäèíà øêîëà ó îíäàøåì Íèøó 
ñà èíñòðóìåíòàëíîì íàñòàâîì è ñòðó÷íèì ìóçè÷êèì îáðàçîâàåì. Íà íåêè íà÷èí, 
ïðåäñòàâàëà ¼å äîíåêëå è ïðâó ìóçè÷êó øêîëó ó îâîì êðà¼ó.  
 
 
2. 2. Ïðîôåñîðè ìóçèêå ó ìóøêî¼ è æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è 
  
Ïîñëå îñëîáîåà îä Òóðàêà 1878. ãîäèíå Íèø ¼å ïîñòàî çíà÷à¼àí öåíòàð 
íîâîîñëîáîåíèõ êðà¼åâà.  Ó áèâøî¼ ó÷ìàëî¼ ÷àðøè¼è ïî÷åëà ¼å äà ñå ðàçâè¼à 
ãðààíñêà êóëòóðà, äðæàâíè ðåä è íàðîäíà ïðîñâåòà. Áðçó ïðîìåíó ãðàäà îïèñàî ¼å  
Ñðåòåí Ïîïîâè: Òàêâîã ïîêðåòà, òàêâîã ïðåîáðàà¼à è æèâîñòè, íå âèäå Íèø íè 
çà ñòî ãîäèíà òóðñêå âëàäàâèíå êàî çà îâî íåêîëèêî ìåñåöè îä êàêî íàøà âî¼ñêà 
ïîñåäå Íèø.
164 Îñëîáîåíîì ãðàäó áèëî ¼å ïîòðåáíî ìîäåðíî è ñàâðåìåíî 
îáðàçîâàå. Îäëóêîì êíåçà Ìèëàíà Îáðåíîâèà 27. ñåïòåìáðà 1878. ãîäèíå 
îñíîâàíà ¼å Âåëèêà ìóøêà ãèìíàçè¼à. Çáîã íåäîñòàòêà ñòðó÷íèõ íàñòàâíèêà, ïðâå 
òðè ãîäèíå ó ãèìíàçè¼è ïðîòåêëå ñó áåç íàñòàâå ìóçèêå. Òî ¼å îìîãóåíî äîëàñêîì 
÷åøêèõ ìóçè÷àðà. Îä 1881. äî 1937. ãîäèíå ìóçè÷êå âåøòèíå èçâîäèëà ¼å ÷åøêà 
øåñòîðêà: Ôðèäðèõ Áðóíåòè, Áîãóìèë Ñâîáîäà, Ñå¼ Êîðà, Âî¼òåõ Øèñòåõ, 
Âèåíòè¼å Ïåòðèê è Ìèëèâî¼å Ïîêîðíè. ×åøêè ìóçè÷àðè øèðèëè ñó ìóçè÷êó 
ïèñìåíîñò ó Íèøó è êîìïîíîâàëè ïåñìå ó ñðïñêîì äóõó. Îñåòèâøè ïîòðåáó è 
íàêëîíîñò íèøêå ñðåäèíå ïðåìà õîðñêîì ïåâàó, ðàäî ñó êîìïîíîâàëè ìíîãå 
ïåñìå çà õîðîâå íà òåêñòîâå òàäàøèõ ñðïñêèõ ïèñàöà.  
Ôðèäðèõ Áðóíåòè ¼å áèî ïðâè íàñòàâíèê ìóçè÷àð ó Íèøêî¼ ãèìíàçè¼è. 
Ðîåí ¼å ó Ïðàãó 4. ôåáðóàðà 1837. ãîäèíå. Ó ðîäíîì ãðàäó çàâðøèî ¼å ëàòèíñêó 
øêîëó è Êîíçåðâàòîðè¼óì. Ïî äîëàñêó ó Ñðáè¼ó, 9. ìàðòà 1865. ãîäèíå, ïðèìèî ¼å 
ñðïñêî äðæàâàíñòâî.  Ïî ñòðóöè ¼å áèî èíñòðóìåíòàëèñòà, îðè¼åíòèñàí ïðåìà 
âî¼íî¼ ìóçèöè, êëàâèðó è âèîëèíè. Ñâèðàî ¼å ó îðêåñòðó Íàðîäíîã ïîçîðèøòà ó 
Áåîãðàäó. Ïðâè ïóò êàî ìóçè÷êè ïåäàãîã ðàäèî ¼å ó Íèøêî¼ ãèìíàçè¼è è ó÷èòåñêî¼ 
øêîëè. Íåçàäîâîàí âèñèíîì õîíîðàðà ïîíàøàî ñå íåäîñòî¼íî è ñâå ñå ìàå 
çàëàãàî ó ðàäó. Ðàçðåøåí ¼å äóæíîñòè 15. äåöåìáðà 1884. ãîäèíå, èç ðàçëîãà øòî ñå 
                                                 
164 Íèøêè âåñíèê, ìàðò 2006,  8. 
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íèêàäà íè¼å òðóäèî îêî ñâîã ïîñëà. Ìóçè÷êèõ äåëà íè¼å èìàî. Ïîñëå ìíîãîáðî¼íèõ 
ïðåìåøòàà èç ñëóæáå óìðî ¼å ó Áåîãðàäó 10. îêòîáðà 1917. ãîäèíå. 
Áîãóìèë Ñâîáîäà ¼å ìëàè áðàò £îñèôà Ñâîáîäå. Ðîåí ¼å 15. àâãóñòà 1864. 
ãîäèíå ó Êîâàíèöàìà ó ×åøêî¼. Ó Ïðàãó ¼å çàâðøèî Ïåøêåîâ ïðèâàòíè ìóçè÷êè 
çàâîä è Êîíçåðâàòîðè¼óì. Ó Ñðáè¼ó ¼å ïðåáåãàî êàî ïîëèòè÷êè åìèãðàíò è ñâî¼å 
êðøòåíî èìå Áîãóìèë ïðîìåíèî ¼å ó Áîãîóá. Ãëàâíè ïðîñâåòíè ñàâåò ó Ñðáè¼è 
ïðèçíàî ìó ¼å êâàëèôèêàöè¼å çà ó÷èòåà ìóçèêå ó ñðåäèì øêîëàìà. Ïîñëå 
íàìåøòåà ó Íåãîòèíó, Ïîæàðåâöó è Ëåñêîâöó, äîøàî ¼å  ó Íèø. Ó Íèøêî¼ 
ãèìíàçè¼è è ó÷èòåñêî¼ øêîëè ðàäèî ¼å îä 1887. ãîäèíå. Ïðîôåñîð Ñâîáîäà áèî ¼å 
õîðîâîà ãèìíàçè¼ñêîã õîðà è ïåâà÷êîã äðóøòâà Áðàíêî.
165 £åäàí îä åãîâèõ àêà 
áèî ¼å è Âëàäèìèð îðåâè, êî¼è ¼å î ñâîì ïðîôåñîðó ïèñàî âåîìà òîïëî è 
ïîõâàëíî: Èàêî Áîãóìèë Ñâîáîäà íè¼å çà ñîáîì îñòàâèî íèêàêâèõ ìóçè÷êèõ 
ðàäîâà, ¼à ãà îâäå ñïîìèåì êàî îäëè÷íîã õîðîâîó è ó÷èòåà...£à ãà ïîìèåì è èç 
çàõâàëíîñòè, îí ¼å áèî ïðâè êî¼è ìè ¼å ñóãåðèðàî äà ñå îäàì èçó÷àâàó ìóçèêå.166 
Ñâîáîäà ¼å ó Íèøêî¼ ãèìíàçè¼è ðàäèî äî 1890. ãîäèíå. Èñòå ãîäèíå ïðåìèíóî ¼å ó 
Áåîãðàäó.  
Àðíîøò Ñå¼ Êîðà ¼å  6. îêòîáðà 1890. ãîäèíå ïîñòàâåí çà ó÷èòåà ìóçèêå 
ó Íèøêî¼ ãèìíàçè¼è. Ðàäèî ¼å ñàìî ¼åäíó øêîëñêó ãîäèíó. Íà ëè÷íó ìîëáó 29. ¼óëà 
1891. ãîäèíå ðàçðåøåí ¼å äóæíîñòè. Ïðåòïîñòàâà ñå äà çáîã êðàòêîã âðåìåíà ó  
ñëóæáè íè¼å ðàçâèî êóëòóðíó è ïðîñâåòíó èíèöè¼àòèâó.
167 
Âî¼òåõ Øèñòåõ ðîåí ¼å 23. àïðèëà 1864. ãîäèíå ó Ïèëçåíó ó ×åøêî¼. Ó 
Ïðàãó ¼å çàâðøèî îðãóñêó è âèøó ìóçè÷êó øêîëó è ôàêóëòåò çà åñòåòèêó è 
ìóçè÷êå ôîðìå. Ó Ñðáè¼ó ¼å äîøàî íà ïîçèâ ñðïñêå âëàäå è ïðåäàíî ¼å ó÷åñòâîâàî ó 
ðàçâî¼ó ïðîñâåòå è êóëòóðå. Èç ïîæàðåâà÷êå ãèìíàçè¼å 30. ñåïòåìáðà 1891. ãîäèíå 
ïðåìåøòåí ¼å ó Íèøêó ãèìíàçè¼ó. Ó òî âðåìå èìàî ¼å ÷åòðäåñåò îñàì êîìïîçèöè¼à, 
îä êî¼èõ ¼å øåñò øòàìïàíî ó Ëà¼ïöèãó (Íåìà÷êà). Ó âåëèêîì áðî¼ó àóòîðñêèõ äåëà, 
áèëî ¼å è êîìïîçèöè¼à çà ìóøêè õîð: Î¼, Ñðáè¼î, Ñâèðàö ñâèðà, Ïîçäðàâ ïåâà÷èìà,  
Ïðâî êîëî, çàòèì ÷åòèðè ñðïñêå òàíöå: Êîëî íèøêî, Êîëî øóìàäè¼ñêî, Êîëî 
                                                 
165 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè: Íèøêà ãèìíàçè¼à 1878-2003. Â. Êàðàè, 2003,  294, 295, 296 
166 Âëàäèìèð Ð. îðåâè: Ïðèëîçè áèáëèîãðàôñêîì ðå÷íèêó ñðïñêèõ ìóçè÷àðà. ÑÀÍÓ, Áåîãðàä, 
1950,  44. 
167 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ. äåëî,  297. 
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áàíàòñêî, Êîëî óðåâñêî è êîìïîçèöè¼à çà êëàâèð: Ìàðø êîñòîëà÷êèõ ðóäàðà. Ïî 
îðèãèíàëíîì ïåâàó êîëåãå Æèâêà Áðàíêîâèà, íàñòàâíèêà öðêâåíîã ïî¼àà  ó 
íèøêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè, Øèñòåõ ¼å íîòèðàî è ïðèðåäèî Îñìîãëàñíèê. Çàâðøåí 
ðóêîïèñ ïîñëàî ¼å Ìèíèñòàðñòâó ïðîñâåòå íà îöåíó è îäîáðåå çà øòàìïó. 
Ìåóòèì, ðåôåðàò èç Ìèíèñòàðñòâà áèî ¼å íåïîâîàí, ïà Îñìîãëàñíèê íè¼å 
äî÷åêàî èçäàâàå.  
Âî¼òåõ Øèñòåõ ¼å óïîðåäî ðàäèî ó ãèìíàçè¼è è  ó÷èòåñêî¼ øêîëè. Ïîñàî ¼å 
îáàâàî ó ïåðèîäó 1891-1894. ãîäèíå, ïðèïðåìà¼óè áóäóå ó÷èòåå çà íàñòàâó 
ìóçèêå è ïåâàà. Áèî ¼å äèðèãåíò ïåâà÷êîã äðóøòâà Áðàíêî è ó âåëèêî¼ ìåðè ¼å 
óíàïðåäèî  ðàä àíñàìáëà. Âî¼òåõ Øèñòåê ¼å çàñëóæàí çà êâàëèòåòàí ìóçè÷êè 
ïðîãðàì, êî¼è ¼å èçâîäèî ñà ïåâà÷êèì äðóøòâîì Áðàíêî è àöèìà íèøêå 
ãèìíàçè¼å.
168 £àâíó çàõâàëíîñò êîëåãè Øèñòåêó, ïîâîäîì óñïåøíîã ïåäàãîøêîã 
ðàäà, îäàëè ñó ïðîôåñîðè ãèìíàçè¼å ó íèøêîì äíåâíîì ëèñòó.
169 Ïîñëå ÷åòèðè 
ãîäèíå ðàäà ó Íèøêî¼ ãèìíàçè¼è, ðàäèî ¼å ó Äðóãî¼ áåîãðàäñêî¼ ãèìíàçè¼è. Ñðáè¼ó 
¼å íàïóñòèî çáîã êîíôëèêòà ñà ìèíèñòàðñòâîì è âðàòèî ñå ó äîìîâèíó. Óìðî ¼å 
1925. ãîäèíå ó Ðóäíèöàìà, ó ×åøêî¼.170 
Âèåíòè¼å Ïåòðèê ¼å 7. ñåïòåìáðà 1894. ãîäèíå óêàçîì ìèíèñòðà ïðîñâåòå 
Àíäðå Íèêîëèà èç Òðåå áåîãðàäñêå ãèìíàçè¼å ïðåìåøòåí ó Íèøêó ãèìíàçè¼ó. 
Ïðåäàâàî ¼å ïåâàå è ñâèðàå ó ñâèì ðàçðåäèìà è áèî ¼å õîðîâîà ãèìíàçè¼ñêîã 
ìåøîâèòîã õîðà è ïåâà÷êå äðóæèíå Ñèíåëè. Èç Íèøà ¼å 26. àâãóñòà 1902. ãîäèíå 
ïðåìåøòåí ó Êðóøåâà÷êó ãèìíàçè¼ó.
171  
Ìèëèâî¼å Ïîêîðíè ¼å ó Ñðáè¼ó äîøàî íà ïîçèâ ñðïñêå âëàäå ñà áðàòîì 
Äðàãóòèíîì. Ó Íèøêó ãèìíàçè¼ó ïðåìåøòåí ¼å èç Ñìåäåðåâà 19. ñåïòåìáðà 1902. 
ãîäèíå. Ó Íèøó ¼å ðàäèî äî ïåíçè¼å ïóíèõ òðèäåñåò ïåò ãîäèíà. åãîâà àêòèâíîñò 
ìàíèôåñòîâàíà ¼å è ó êóëòóðíîì ðàäó âàí øêîëñêîã ïðîñòîðà. Áèî ¼å îñíèâà÷ è 
äèðèãåíò ïðâîã ïîçîðèøíîã îðêåñòðà è õîðîâîà ìíîãèõ ïåâà÷êèõ äðóøòàâà: 
Êîíñòàíòèíà, Êîðíåëè¼à, Àáðàøåâèà, Áðàíêà, Æåëåçíè÷êîã ïåâà÷êîã  äðóøòâà. 
Íà êîíöåðòó òåê îñíîâàíîã ïåâà÷êîã äðóøòâà Ìèëî¼åâè, îäðæàíîì ôåáðóàðà 1930. 
                                                 
168 Íèøëè¼à,  II, áð. 11, 1894,   2. 
169 Íèøëè¼à,  II, áð. 10, 1894,   3. 
170 Âëàäèìèð Ð. îðåâè, íàâ. äåëî,  63, 64. 
171 Øêîëñêè èçâåøòà¼: Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à ó Íèøó, 1897/98,   14. 
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ãîäèíå,  Ïîêîðíè ¼å ïðîãëàøåí çà íà¼áîåã õîðñêîã äèðèãåíòà ó Íèøó. Îíäàøè 
êðèòè÷àðè ïîñåáíî ñó èñòàêëè ñïîñîáíîñò õîðîâîå, äà õîð óìåòíè÷êè 
äèñöèïëèíó¼å è òåõíè÷êè äîòåðà äî ïîòïóíå âèñèíå ìîäåðíîã õîðñêîã ïåâàà.
172 
 Çíà÷à¼íè ïåäàãîøêè ðàä Ìèëèâî¼à Ïîêîðíîã ïî÷èå ó Êðàåâèíè Ñðáè¼è è 
íàñòàâà ñå  ó ïåðèîäó èçìåó äâà ñâåòñêà ðàòà.
173 Çà èçóçåòíå çàñëóãå ó ðàäó 15. 
äåöåìáðà 1930. ãîäèíå îäëèêîâàí ¼å îðäåíîì Ñâ. Ñàâå V ðåäà.
174 Îäëàçàê 
ïðîôåñîðà Ìèëèâî¼à Ïîêîðíîã ó ïåíçè¼ó 1938. ãîäèíå, îçíà÷èî ¼å êðà¼ ïðîñâåòíî 
êóëòóðíå äåëàòíîñòè ÷åøêèõ ìóçè÷àðà ó Íèøó. 
 
 
2. 3. Ðàçâî¼ ìóçè÷êå íàñòàâå è âàííàñòàâíèõ àêòèâíîñòè ó ãèìíàçè¼àìà 
 
Ó ïî÷åòêó ñó ìóçè÷êå âåøòèíå ïðåäàâàíå áåç íàñòàâíîã ïëàíà è ïðîãðàìà. 
Èçáîð íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à ïîâåðåí ¼å ïðåäìåòíèì íàñòàâíèöèìà  äî   1885. ãîäèíå,  
êàäà ¼å êîìèñè¼à, ôîðìèðàíà ïðè Ãëàâíîì ïðîñâåòíîì ñàâåòó, îäîáðèëà ïðîãðàì çà 
ìóçèêó è ïåâàå.
175 Ïðåòïîñòàâà ñå äà ¼å  ìóçè÷êà íàñòàâà  ó ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è 
èçâîåíà ïî îíäàøåì âàæååì ïðîãðàìó çà ñðåäå øêîëå.  
×åøêà øåñòîðêà îñòàâèëà ¼å íåèçáðèñèâ òðàã ïðåäàíîã ïåäàãîøêîã ðàäà ó 
øêîëñêî¼ èíñòèòóöè¼è è àêòèâíó óìåòíè÷êó äåëàòíîñò ó ðàçâî¼ó êóëòóðå ãðàäà. Ó 
ïàòðè¼àõàëíî¼ è ñëàáî ðàçâè¼åíî¼ ñðåäèíè, ó êî¼î¼ ¼å ïðâè ïóò ó íàñòàâó óâîåíî 
õîðñêî ïåâàå è ñâèðàå íà âèîëèíè, ÷åøêè ìóçè÷àðè ñó ñå òðóäèëè äà ó÷åíèöèìà 
ïðèáëèæå ìóçè÷êó óìåòíîñò, à ñâèðàå ó÷èíå ïðèñòóïà÷íèì è ïðèõâàòèâèì. Çà 
ïîõààå ìóçè÷êèõ âåøòèíà ó ïî÷åòêó ñå ¼àâàî ìàëè áðî¼ äåöå. Íà ñëàá îäàçèâ 
íà¼âåðîâàòíè¼å ¼å óòèöàëà äå÷¼à íåñèãóðíîñò è ñóìà ó ñîïñòâåíå ìóçè÷êå 
ñïîñîáíîñòè. Ñèãóðíî ¼å äà ñâè ó÷åíèöè íèñó ìîãëè äà ñå  íîñå ñà èçàçîâîì âîêàëíå 
è èíñòðóìåíòàëíå èíòåðïðåòàöè¼å.  Íà¼áðî¼íè¼è ñó áèëè ó÷åíèöè IV (15), I (13) è  II 
                                                 
172 Ñëîáîäíà òðèáóíà, V, áð. 423, Íèø, 1930,    2 
173 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ. äåëî,  299,  300. 
174 ÈÀÍ, ôîíä Ñòåâàí Ñðåìàö, êóò. 41, äîê. 1 
175 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ. äåëî,  301. 
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(10) ðàçðåäà. Ó VIII ðàçðåäó íè¼å áèëî èíòåðåñåíàòà  çà ìóçè÷êó íàñòàâó. Îä 487 
ó÷åíèêà ìóçèêó è íîòíî ïåâàå ïîõààëà ñó 52 àêà.
176  
Ïðîôåñîðè ìóçèêå ïðèäîáè¼àëè ñó è îêóïàëè ó÷åíèêå èíòåðåñàíòíîì 
íàñòàâîì è ¼à÷èíîì ìóçè÷êîã òåìïåðàìåíòà. Îñèì Ôðèäðèõà Áðóíåòè¼à, êî¼è ¼å 
ðàäèî ñà ìàëî òðóäà è èíòåðåñîâàà, îñòàëè ÷åøêè ìóçè÷àðè áèëè ñó íà âèñèíè 
çàäàòêà. Ñâàêî îä èõ ¼å íà ïîñåáàí íà÷èí ó÷åíèöèìà ïîäñòèöàî ñèìïàòè¼å è æåó 
çà ñâèðàåì è ïåâàåì. Áîãóìèë Ñâîáîäà ¼å äðæàî äèíàìè÷íó è èíòåðåñàíòíó 
íàñòàâó. Âî¼òåõ Øèñòåê ¼å áèî íåóìîðàí è åíåðãè÷àí ïðåäàâà÷. Íàñòàâó ¼å èçâîäèî 
ñà ìíîãî óáàâè è ñòðïåà.  Ïîñåáíå çàñëóãå ó îêóïàó è ïðèäîáè¼àó ó÷åíèêà 
çà ÷àñîâå âåøòèíà ïðèïàäà¼ó Âèåíòè¼ó Ïåòðèêó. Ó äðóãî¼ ãîäèíè åãîâîã 
ïåäàãîøêîã ðàäà, çà ïîõààå ìóçè÷êèõ âåøòèíà îïðåäåëèëî ñå äåâåäåñåò 
ãèìíàçè¼àëàöà èç ñâèõ ðàçðåäà. Èíòåðåñîâàå ¼å áèëî âåå ó íèæèì ðàçðåäèìà, à 
ïîñòåïåíî ¼å îïàäàëî ó âèøèì ðàçðåäèìà ãèìíàçè¼å (VI, VII è VIII).177 È ïîðåä 
ñòðîãîã êðèòåðè¼óìà ïðîôåñîðà Ïåòðèêà, ó÷åíèöè ñó ñå, íà õîðñêî¼ àóäèöè¼è, 
ìåóñîáíî íàäìåòàëè è æåëåëè äà øòî ïðå ïîñòàíó ÷ëàíîâè âîêàëíîã àíñàìáëà. 
Ïðîôåñîð Ïåòðèê ¼å ïåäàãîøêîì ïðàêñîì çíàòíî óíàïðåäèî íàñòàâó õîðñêîã 
ïåâàà.
178  
Çáîã ñòèìóëàöè¼å ïîõààà ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà, íà êðà¼ó øêîëñêå ãîäèíå 
íàãðàèâàíè ñó ó÷åíèöè ñà íà¼áîèì óñïåõîì èç ìóçè÷êèõ âåøòèíà. èõîâà èìåíà 
îá¼àâèâàíà ñó ó øêîëñêèì èçâåøòà¼èìà. Òàêî ¼å âðåìåíîì ðàñëî è èíòåðåñîâàå 
çà ìóçè÷êå âåøòèíå. Çàñëóãîì ïðîôåñîðà Ìèëèâî¼à Ïîêîðíîã  îñíîâàí ¼å è âåëèêè 
à÷êè îðêåñòàð (1902). Òàäà ¼å çà ñâèðàå è õîðñêî ïåâàå ìåó ó÷åíèöèìà ñâèõ 
óçðàñòà âëàäàëî èçóçåòíî âåëèêî èíòåðåñîâàå.179  
Ïðâè ¼àâíè íàñòóï ãèìíàçè¼ñêîã õîðà îäðæàí ¼å 30. ¼àíóàðà 1888. ãîäèíå (ïî 
ñòàðîì êàëåíäàðó) ïîâîäîì öðêâåíîã ïðàçíèêà Ñâåòà Òðè £åðàðõà ó îðãàíèçàöè¼è  
äâà íà¼âåà ïðîñâåòíà çàâîäà ó Íèøó: Ãèìíàçè¼å è Ó÷èòåñêå øêîëå. Î íàñòóïó 
ãèìíàçè¼ñêîã õîðà íèøêî ãðààíñâî èçâåñòèî ¼å ëèñò à÷å: ...çàáàâà ¼å  áèëà 
                                                 
176 Øêîëñêè èçâåøòà¼: Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à. Íèø 1894/95.  
177 Øêîëñêè èçâåøòà¼: Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à. Íèø 1895/96. 
178 Øêîëñêè èçâåøòà¼: Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à. Íèø 1897/98,  14. 
179 Øêîëñêè èçâåøòà¼: Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à. Íèø 1904/05,  37. 
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âàíðåäíî ëåïî ïîñååíà, à ïåâàî ¼å è ñâèðàî ìåøîâèòè õîð ãèìíàçè¼ñêè...180 Ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïðîôåñîðà Ïîêîðíîã ãèìíàçè¼ñêè àíñàìáëè íàñòóïàëè ñó íà 
øêîëñêèì ñâåòîñàâñêèì ïðîñëàâàìà, êóëòóðíèì ìàíèôåñòàöè¼àìà ó îðãàíèçàöè¼è  
à÷êå äðóæèíå åãîø è íà õóìàíèòàðíèì çàáàâàìà ó îðãàíèçàöè¼è ãèìíàçè¼ñêèõ 
ïðîôåñîðà.
181 Ïðâî ó÷åñòâîâàå õîðà ìóøêå ãèìíàçè¼å, ïîìèå ñå ïðèëèêîì 
îáðåäà ðåçàà ñëàâñêîã êîëà÷à 1907. ãîäèíå.
182 Ðåïåðòîàð õîðñêèõ ïåñàìà áèî ¼å 
áîãàòè¼è îä îðêåñòàðñêîã ðåïåðòîàðà. Õîð ¼å ðàäî èçâîäèî Ìîëèòâó
183, Õèìíó 
Ñâåòîì Ñàâè, Íàðîäíó õèìíó, Ñëàâñêó ïåñìó Ñòåâàíà Ñò. Ìîêðàöà, Ìàòåðè 
£îñèôà Öåà, Ñëàâåí Ãîñïîä Âàòðîñëàâà Êîëàíäåðà è Ñðïñêî îðî. Ãèìíàçè¼ñêè 
îðêåñòàð ñâèðàî ¼å Ãàâîòó  Êàðëà Êîìçàêà.184  
Ó ïðâèì ãîäèíàìà ðàäà ïîðîôåñîðà Ïîêîðíîã, îñíîâàíà ¼å Æåíñêà 
ãèìíàçè¼à. Îôîðìåíà ¼å 1904. ãîäèíå, êàî ïðèâàòíà æåíñêà øêîëà, äà áè 
Êðàåâèì óêàçîì îä 23. ¼óëà 1906. ãîäèíå áèëà ïðåñòðóêòóèðàíà ó ïðèâàòíó 
íåïîòïóíó øåñòîðàçðåäíó æåíñêó ãèìíàçè¼ó.
185 Èç ìóøêå ãèìíàçè¼å, êàî õîíîðàðíè 
ïðåäàâà÷, àíãàæîâàí ¼å ïðîôåñîð Ïîêîðíè. Îí ¼å âå ó ïðâî¼ øêîëñêî¼ ãîäèíè 
îðãàíèçîâàî  æåíñêè õîð, óäðóæèî ¼å ãèìíàçè¼ñêå àíñàìáëå è ÷åñòî ¼å ñà èìà 
ïðèðåèâàî êîíöåðòå çà àêå è ãðààíñòâî. Íà ¼åäíîì îä íàñòóïà, ó÷åíèöå æåíñêå 
ãèìíàçè¼å èçâîäèëå ñó: I êîëî ñðïñêèõ íàðîäíèõ ïåñàìà Áîæèäàðà £îêñèìîâèà, 
Êðà, Çâîíîâè  Áëàæà Ïîòî÷íèêà, Î¼ Ñðáè¼î Âî¼òåõà Øèñòåêà è Íàïðå¼ Äàâîðèíà 
£åíêà. Çà¼åäíè÷êå õîðñêå êîìïîçèöè¼å áèëå ñó: Ñðïêèà  Èñèäîðà Áà¼èà è Êîëî 
Ìèëèâî¼à Ïîêîðíîã.
186  
Ó íèøêî¼ æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è ïðåäàâàíà ¼å ñàìî âîêàëíà ìóçèêà. Ïåâàå ¼å 
áèëî çàñòóïåíî ó ñâèì ðàçðåäèìà ñà äâà ÷àñà íåäåíî. Íè¼å áèëî îðêåñòðà è 
èíñòðóìåíòàëíå íàñòàâå, àëè ñó íà íàñòóïèìà èçâîåíå ñîëî íóìåðå íà êëàâèðó è 
âèîëèíè. Äîäàòíî èíñòðóìåíòàëíî îáðàçîâàå, ïî¼åäèíå ó÷åíèöå íèøêå ãèìíàçè¼å 
äîáè¼àëå ñó íà ïðèâàòíèì ÷àñîâèìà. Çà ðàçëèêó îä íèøêå øêîëå, ó æåíñêî¼ 
                                                 
180 à÷å, 20. ôåáðóàð, Íèø 1888,  30. 
181 Øêîëñêè èçâåøòà¼: Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à, Íèø 1904/05, 17. 
182 Øêîëñêè èçâåøòà¼: Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à, Íèø 1907/08,  28.     
183 Ó èçâîðó íè¼å íàâåäåí êîìïîçèòîð Ìîëèòâå, àëè ñå ïðåòïîñòàâà äà ¼å òî êîìïîçèöè¼à çà õîð è 
êëàâèð £îñèôà Ìàðèíêîâèà, êî¼à ¼å ó òî âðåìå áèëà îìèåíà è ÷åñòî èçâîåíà ó Ñðáè¼è. 
184 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ. äåëî,  302.  
185 ÈÀÍ, Ëåòîïèñ Ïðâå âèøå æåíñêå ãèìíàçè¼å, 1904,   3. 
186 Øåñòîðàçðåäíà ïðèâàòíà æåíñêà ãèìíàçè¼à ó Íèøó, 1905/06,  14, 19;  1911/12,  14, 30. 
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áåîãðàäñêî¼ ãèìíàçè¼è èçâîåíà ¼å è èíñòðóìåíòàëíà íàñòàâà âèîëèíå è êëàâèðà. 
Òàëåíòîâàíå áåîãðàäñêå ó÷åíèöå ïðåçåíòîâàëå ñó íàñòàâíî ãðàäèâî íà ïðîãðàìó 
øêîëñêèõ ñâå÷àíîñòè. Íà ¼åäíîì îä íàñòóïà èçâåäåíà ñó äåëà Ëóäâèãà âàí Áåòîâåíà 
(Presto), Áåäæèõà Ñìåòàíå (Èç äîìîâèíå II) è Õåðìàíà Àìáðîñèóñà (Conconeta áð. 
6)187  
Ôîðìèðàå øêîëñêèõ àíñàìáàëà (õîðà è îðêåñòðà) è àêòèâíî ó÷åñòâîâàå 
ó÷åíèêà ó ìóçè÷êîì æèâîòó, äîïðèíåëè ñó ðàçâî¼ó è óçäèçàó ìóçè÷êèõ âåøòèíà. 
Íèøêè ñðåäîøêîëöè òðóäèëè ñó ñå äà ó ñâàêî¼ ïðèëèöè ïîêàæó ìóçè÷êî óìåå 
ñòå÷åíî íà ÷àñîâèìà ó øêîëè. Íà òðîäíåâíî¼ åêñêóðçè¼è ó Áóãàðñêî¼ (1912), 
ó÷åíèöå Æåíñêå ãèìíàçè¼å áèëå ñó ìàëè àìáàñàäîðè ñðïñêå ïåñìå è êóëòóðå. Ïðåä 
áóãàðñêèì ó÷åíèöèìà è ãðààíñòâîì ó Öàðèáðîäó è Ñîôè¼è èíòîíèðàíå ñó äðæàâíå 
õèìíå îáå çåìå, à ó ñðïñêî¼ àìáàñàäè ïåâàíå ñó íàðîäíå è ðîäîóáèâå ïåñìå îáà 
íàðîäà. Ïðè ïîñåòè áóãàðñêî¼ ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è ó÷åíèöå ñó ìóçè÷êó ñïîñîáíîñò 
ïîêàçàëå èìïðîâèçàöè¼îì íà êëàâèðó, óç áóðíî îäîáðàâàå áóãàðñêèõ 
ãèìíàçè¼àëàöà è èõîâèõ ïðîôåñîðà.
188  
Ðåäîâíîì è äîáðî îðãàíèçîâàíîì ìóçè÷êîì íàñòàâîì îìîãóåíî ¼å 
ïðèõâàòàå ìóçè÷êå êóëòóðå êàî ñàñòàâíîã äåëà æèâîòà íèøêå îìëàäèíå. 
Ãèìíàçè¼àëöè ñó ÷åñòî ïåâàëè è ñâèðàëè çà ñâî¼ó äóøó. Íà øêîëñêèì èçëåòèìà è 
åêñêóðçè¼àìà èçâîåí ¼å  ñëîáîäíè êóëòóðíî-óìåòíè÷êè ïðîãðàì. Óç çâóêå à÷êîã 
îðêåñòðà èãðàíà ñó ñðïñêà êîëà è ïåâàíå íàðîäíå ¼óíà÷êå ïåñìå êî¼å äîëèêó¼ó 
ìëàäèì áîðöèìà ñðïñêèì.
189 £àêè êîðåíè íàöèîíàëíîã âàñïèòàà ó âåëèêî¼ ìåðè 
áèëè ñó ïîäñòèöàíè è ó ìóçè÷êîì ðåïåðòîàðó. Èçáîð ìóçè÷êîã ñàäðæà¼à ó øêîëàìà 
è âàí øêîëñêèõ ïðîñòîðà ó Êðàåâèíè Ñðáè¼è, íè¼å íè ìàëî îäñòóïàî îä 
èäåîëîãè¼å ñðïñòâà è ¼óíàøòâà. 
 
                                                 
187 ÈÀÍ, Ãîäèøè èçâåøòà¼ î Æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è 1910-1911. Áåîãðàä, 1911,   16, 20. 
188 Îäëàçàê ó÷åíèöà æåíñêå ãèìíàçè¼å íà åêñêóðçè¼ó ó Áóãàðñêó 1912. ãîäèíå, ïðåäñòàâàî ¼å 
¼åäèíñòâåí êóëòóðíî ïîëèòè÷êè äîãàà¼ çà ãðàä Íèø. Èñòîðè¼ñêè òðåíóòàê ïðâîã ïîëàñêà íà 
åêñêóðçè¼ó ó èíîñòðàíñòâî, æèâîïèñíî ¼å îïèñàî è çàáåëåæèî ¼åäàí õðîíè÷àð îíäàøåã âðåìåíà: Ó 
ëåïî ïðîëåíî ¼óòðî 21. àïðèëà ó÷åíèöå ñó ñå îêóïèëå íà æåëåçíè÷êî¼ ñòàíèöè. Âî¼íà ìóçèêà ¼å 
èñïðààëà íèøêå ãèìíàçèñòêèå ñâèðà¼óè âåñåëå ìåëîäè¼å,  à ïðåä ïîëàçàê âîçà èíòîíèðàíà ¼å, 
¼åäíà çà äðóãîì, ñðïñêà è áóãàðñêà õèìíà. Åêñêóðçè¼à äî Ñîôè¼å 21-24 àïðèëà èçâåäåíà ¼å ñà 
îäîáðååì Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå Êðàåâèíå Ñðáè¼å. Íèøêè âåñíèê, VIII, áð. 39, 2006,  21. 
Øêîëñêè èçâåøòà¼ æåíñêå ãèìíàçè¼å ó Íèøó, 1911/12, 18. 
189 Íèøëè¼à,  II, áð. 39, 1894,  3.  
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4. 1. Îòâàðàå ó÷èòåñêèõ øêîëà 
 
Ïîñëå îñëîáîåà Íèøà (1878), óïîðåäî ñà ðàçâî¼åì äðóøòâåíîã è 
êóëòóðíîã æèâîòà, äîëàçè  äî óíàïðååà è ðåøàâàà øêîëñêèõ ïðèëèêà. 
Íåîäëîæíà ïîòðåáà çà îðãàíèçàöè¼îì øêîëñêå ìðåæå ó íîâèì óñëîâèìà, óòèöàëà ¼å 
íà ðàçâî¼ íîâèõ ïðîãðàìà ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà, êàî è íà ðàä íà 
íàðîäíîì ïðîñâåèâàó. Ñâå âèøå ñå íàìåòàëà ïîòðåáà î îñíèâàó äðóãå 
ó÷èòåñêå øêîëå íà òåðèòîðè¼è Ñðáè¼å.  Âðõîâíà âëàñò è Íàðîäíà ñêóïøòèíà, 
áëàãîíàêëîíî è ñà íåñêðèâåíèì ñèìïàòè¼àìà, ãëåäàëå ñó íà ãðàä Íèø, êàî íà 
áóäóè êóëòóðíè öåíòàð £óæíå Ñðáè¼å. Îòâàðàåì Ó÷èòåñêå øêîëå íà ¼óãó 
Êíåæåâèíå, ïðåìîñòèëà áè ñå íåïèñìåíîñò âåëèêèõ ðàçìåðà, êî¼à ¼å äîñòèçàëà 
öèôðó îä 97%.
190 Çàñëóãà çà óñòàíîâàâàå ó÷èòåñêå øêîëå ó Íèøó, ïðèïàäà 
òàäàøåì ìèíèñòðó ïðîñâåòå Ñòî¼àíó Íîâàêîâèó, è ÷ëàíîâèìà Ãëàâíîã 
ïðîñâåòíîã ñàâåòà íà ÷åëó ñà ïðåäñåäíèêîì £îñèôîì Ïàí÷èåì. Çàêîí î îñíèâàó 
Ó÷èòåñêå øêîëå ñâî¼èì ïîòïèñîì ïîòâðäèî ¼å êíåç Ìèëàí Îáðåíîâè. Ó÷èòåñêà 
øêîëà ñâå÷àíî ¼å îòâîðåíà  24. ñåïòåìáðà 1881. ãîäèíå. 
191  Ó îâó ó÷èòåñêó øêîëó 
óïèñàíè ñó ó÷åíèöè èç ðàçíèõ êðà¼åâà Ñðáè¼å (31 ó÷åíèê), à ìíîãè îä èõ ñó áèëè 
ñà ñëàáè¼îì øêîëñêîì ñïðåìîì è ïðåäçíàåì.
192 Øêîëà íè¼å áèëà èíòåðíàòñêîã 
òèïà, ïà ñó ñå ó÷åíèöè ñàìè ñíàëàçèëè çà ñìåøòà¼. Ñòàíîâàëè ñó ïðåòåæíî ó 
ñèðîòèñêèì êóàìà. Íåõèãè¼åíñêè æèâîòíè ïðîñòîð ïîãîäîâàî ¼å ìíîãèì 
áîëåñòèìà, îä êî¼èõ ¼å òàäà íà¼îïàñíè¼à áèëà òóáåðêóëîçà.  
Âðåìåíîì ¼å Ó÷èòåñêà øêîëà ïîñòàëà ñòåöèøòå ìëàäèõ ðåâîëóöèîíàðà, 
ñëåäáåíèêà ñîöè¼àëèñòè÷êèõ èäå¼à Ñâåòîçàðà Ìàðêîâèà, £îâàíà Æó¼îâèà, Âàñå 
Ïåëàãèà. Ó÷åíèöè ñîöè¼àëèñòè ïðîãààíè ñó è ÷åñòî êàæàâàíè, à íåðåäè 
                                                 
190 Íèøêè âåñíèê,  II, áð. 3, 2000,  11. 
191 Ïðîñâåòíè çáîðíèê çàêîíà è íàðåäàáà, Áåîãðàä 1895,  654. 
192 Íàñòàâíèê, ñâ. 1-6, Áåîãðàä 1890,  193. 
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èçàçâàíè ó øêîëè  22. ôåáðóàðà 1895. áèëè ñó ïîâîä çà åíî óêèäàå.193 Èñòè 
ôàêòîðè óòèöàëè ñó è íà çàòâàðàå ó÷èòåñêå øêîëå ó Áåîãðàäó. Òî ñó áèëè 
øêîëñêè íåìèðè èçàçâàíè ëîøèì ñîöè¼àëíèì ïðèëèêàìà è òèìå óñëîâåíèì  
ïîëèòè÷êèì îïðåäåååì îìëàäèíå. Óêàçîì îä 31. ¼óëà 1896. ãîäèíå, áåîãðàäñêà 
ó÷èòåñêà øêîëà ïðåìåøòåíà ¼å ó Àëåêñèíàö, ìèðàí ãðàä ñà îäãîâàðà¼óîì çãðàäîì 
ó äóáîêî¼ ïðîâèíöè¼è. à÷êèõ íåðåäà áèëî ¼å è ó îâî¼ øêîëè, àëè ó ìàî¼ ìåðè. È 
ïîðåä òåøêèõ óñëîâà æèâîòà, ñà êî¼èìà ñó è ó îâîì ãðàäó áóäóè ó÷èòåè áèëè 
ñóî÷àâàíè, ìëàäàëà÷êè äóõ ¼å áèî äîíåêëå ñìèðåí, à ñîöè¼àëèñòè÷êå èäå¼å  
áåîãðàäñêèõ è íèøêèõ àêà çíàòíî ñó óáëàæåíå. 194 
Ó Ñðáè¼è ¼å îä 1896. äî 1898. ãîäèíå ðàäèëà ñàìî ó÷èòåñêà øêîëà ó 
Àëåêñèíöó, à ¼åäíà øêîëà íè¼å ìîãëà äà ïîäìèðè ïîòðåáå çà ó÷èòåñêèì êàäðîì. 
Èäå¼à î îñíèâàó íîâå ó÷èòåñêå øêîëå ñà èíòåðíàòîì, ïîòåêëà ¼å îä £îâàíà 
Ìèîäðàãîâèà, îíäàøåã ðåôåðåíòà çà îñíîâíó íàñòàâó ó Ìèíèñòàðñòâó ïðîñâåòå. 
Îí ¼å áèî ó÷åíèê äðóãå ãåíåðàöè¼å ó÷èòåñêå øêîëå èíòåðíàòñêîã òèïà ó 
Êðàãó¼åâöó, à ðàäèî ¼å êàî äèðåêòîð åêñòåðíå ó÷èòåñêå øêîëå ó Íèøó. Ñà 
ðàçëîæíèì îá¼àøååì, óáåäèî ¼å ìèíèñòðà ïðîñâåòå  Àíäðó îðåâèà, äà íîâà 
øêîëà ìîðà äà ñå îñíó¼å êàî øêîëà èíòåðíàòñêîã òèïà. 
Øêîëà ¼å îòâîðåíà 13. äåöåìáðà 1898. ãîäèíå.195 Çà äèðåêòîðà ¼å ïîñòàâåí 
Ñðåòåí Àè, òàäà ïðîôåñîð àëåêñèíà÷êå ó÷èòåñêå øêîëå. Áóäóè äèðåêòîð ¼å 
                                                 
193 Äîëàçàê ïðîôåñîðà íèøêå ãèìíàçè¼å Áîãîóáà Òèðèà, íà ìåñòî óïðàâèòåà øêîëå, 
ïðîóçðîêîâàî ¼å ìíîãå íåóãîäíîñòè, íåñïîðàçóìå è êàçíå. Ó÷åíèöè ãà íèñó âîëåëè çáîã ïðåêå 
íàðàâè, ÷åñòîã èçðèöàà çàòâîðñêèõ êàçíè è óêèäàà áëàãîäå¼àà. Äèðåêòîð Òèðè ïðîãààî ¼å 
ó÷åíèêå ñîöè¼àëèñòå, à íàðî÷èòî ¼å ìîòðèî íà îíå, êî¼è ñó ñàðàèâàëè ñà Âàñîì Ïåëàãèåì. 
Ïðåòåðàíà Òèðèåâà ñòðîãîñò äîâåëà ¼å äî ïîáóíå ó øêîëè. Ðåâîëòèðàíè ó÷åíèöè èñòóêëè ñó 
äèðåêòîðà è èçáàöèëè ãà êðîç ïðîçîð. Îâà¼ èíöèäåíò ¼å áèî ïîâîä çà óêèäàå øêîëå. Íèøêè âåñíèê, 
II, áð. 3, 2000,  11. 
194 Æèâîòíè óñëîâè ó Àëåêñèíöó áèëè ñó èäåíòè÷íè ñà òåøêèì æèâîòíèì óñëîâèìà ó Íèøó - øêîëà 
áåç èíòåðíàòà, ãðàä áåç õèãè¼åíå. Ó÷åíèöè ñó ñòàíîâàëè ó ìðà÷íèì è âëàæíèì ñòàíîâèìà, áåç ïàòîñà 
è ïðîçîðà, è ÷åñòî ñó çàõòåâàëè ïðåìåøòàå øêîëå èç áóàâå ïðîâèíöè¼å. Íà ëîøå óñëîâå óòèöàî 
¼å è íåìàðàí ñòàâ Êðàåâèíå ïðåìà àëåêñèíà÷êî¼ øêîëè. Âèøå ¼å óëàãàíî ó ¼àãîäèíñêó ó÷èòåñêó 
øêîëó, êî¼à ¼å îòâîðåíà 1898. ãîäèíå, à àëåêñèíà÷êà ó÷èòåñêà øêîëà, êî¼à ¼å ïî÷åëà ñà ðàäîì äâå 
ãîäèíå ðàíè¼å (1896), ñòàëíî ¼å çàíåìàðèâàíà. Ïðåìà ñòàòèñòèöè èç 1899. ãîäèíå, øêîëîâàå ¼åäíîã 
àëåêñèíà÷êîã àêà êîøòàëî ¼å  221.96 äèí. ãîäèøå, à çà ¼åäíîã  ¼àãîäèíñêîã àê îäâà¼àíî ¼å 
ïðîñå÷íî 1.739.69 äèíàðà. Çáîã îâàêî áåäíèõ ïðèëèêà, áîè ó÷åíèöè îäëàçèëè ñó ó £àãîäèíó, à ó 
Àëåêñèíàö ¼å äîëàçèëà óãëàâíîì ñèðîòèà. Çàòî ñå ó øêîëè ãîâîðèëî: Êîãà ¼å ìà¼êà èçãóáèëà, íàè 
å ãà ó Àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè Âèäè, äð Áðàíêî Ïåðóíè÷è: Àëåêñèíàö è îêîëèíà. ÑÎ 
Àëåêñèíàö, Áåîãðàä, 1978, 1414, 1545, 1515, 1548;  Ìèîäðàã Ñïèðè: Òðîãîäèøà ó÷èòåñêà øêîëà, 
ó: Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà, Àëåêñèíàö 1991,   25.   
195 Ñðïñêà êðàåâñêà ó÷èòåñêà øêîëà ó £àãîäèíè: Äåñåòîãîäèøè ïðåãëåä çà ïåðèîä 1898-1908. 
Áåîãðàä, 1910,   22;  Ãîäèøè èçâåøòà¼ çà 1898/99,   65. 
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èñòå ãîäèíå ïî íàëîãó Ìèíèñòðà ïðîñâåòå îòïóòîâàî ó Íîðâåøêó è Øâåäñêó, ðàäè 
ïðîó÷àâàà ìîäåðíå îðãàíèçàöè¼å ïðîñâåòíèõ óñòàíîâà.
196 Îçáèàí ïðèñòóï 
óñòðî¼ñòâó ó÷èòåñêå øêîëå ñà èíòåðíàòñêèì óðåååì, èñïóíèî ¼å îñíîâíå óñëîâå 
çà íîðìàëàí ó÷åíè÷êè æèâîò. Ïðîñòðàíå, ñâåòëå è ÷èñòå ñïàâàîíèöå, êàî è êóõèà 
ñà òðïåçàðè¼îì, âàñïèòíî ñó äåëîâàëå íà îäðæàâàå ó÷åíè÷êå õèãè¼åíå è 
ñïðå÷àâàëå ñó ïî¼àâó áîëåñòè, íàðî÷èòî òóáåðêóëîçå. Ïðèìåíîì ñêàíäèíàâñêèõ 
èñêóñòàâà ïîäñòàêíóòà ¼å êðåàòèâíîñò ó÷åíèêà, ïîãîòîâî ó âåøòèíàìà, êî¼å ñó 
ïðåäñòàâåíå êðîç áîãàò êóëòóðíî óìåòíè÷êè è çàáàâíè ïðîãðàì. Êîðèøåå 
ðàçíîâðñíèõ ìóçè÷êèõ óáåíèêà è ïîñåäîâàå âåëèêîã áðî¼à èíñòðóìåíàòà è 
íîòíîã ìàòåðè¼àëà (ìóçèêàëè¼à), äîïðèíåëî ¼å êâàëèòåòó ìóçè÷êå íàñòàâå. Ïî 
êâàëèòåòó íàñòàâå ìóçè÷êèõ âåøòèíà Ó÷èòåñêà øêîëà ó £àãîäèíè çíàòíî ñå 
èçäâà¼àëà îä àëåêñèíà÷êå ó÷èòåñêå øêîëå. 
Ìóçè÷êà íàñòàâà ó ïðâèì ãîäèíàìà ðàäà ó÷èòåñêèõ øêîëà ó Íèøó è 
Àëåêñèíöó èçâîåíà ¼å áåç íàñòàâíèõ ïðîãðàìà. Ãëàâíè ïðîñâåòíè ñàâåò 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå è öðêâåíèõ ïîñëîâà ïðîïèñèâàî ¼å íàñòàâíè ïëàí, àëè íè¼å 
ñàñòàâàî íàñòàâíè ïðîãðàì. Ðåøàâàå îâîã çíà÷à¼íîã ïèòàà ïîâåðàâàíî ¼å 
øêîëàìà è ïðåäìåòíèì íàñòàâíèöèìà.
197 Ïî óçîðó íà ñêàíäèíàâñêó ïðîñâåòó, 
Ïðîôåñîðêè ñàâåò ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè ñàñòàâèî ¼å 1898. ãîäèíå ïîñåáíè 
íàñòàâíè ïëàí, êîíöèïèðàí íà ïðàêòè÷íî¼ ïðèìåíè ïðåäìåòíå íàñòàâå. Ïëàí ñå 
óâåëèêî ðàçëèêîâàî îä ïëàíîâà ó÷èòåñêèõ øêîëà ó Íèøó è Àëåêñèíöó. Çàìèñàî ¼å 
áèëà äà ñå èçáåãíå âèøå øòî ¼å ìîãóå ñóâîïàðíî òåîðèñàå, âå äà ó øêîëè 
ïðîâå¼àâà ïðàêòè÷íè äóõ, äà ñå ñâå øòî ñå ó÷è øòî ¼à÷å âåæå çà æèâîò è çà ïîçèâ 
ó÷èòåñêè, äà ñå íàóêà ñïî¼è ñ ïðèìåíîì, äà ñå çíàå çáðàòè ñà óìååì.  
                                                 
196 £óãîñëîâåíñêè âåòåðàí Ñðåòåí Ì. Àè (1856-1933), ïåäàãîã è äèðåêòîð Ó÷èòåñêå øêîëå, ðîäèî 
ñå 15. îêòîáðà ó ñåëó Ìàëà Ñóãóáèíà ó Ëåâà÷êîì ñðåçó. Îñíîâíó øêîëó çàâðøèî ¼å ó Òðñòåíèêó, 
íèæó ãèìíàçè¼ó ó Êðàãó¼åâöó, à Ó÷èòåñêó øêîëó ó Áåîãðàäó. Ïî çàâðøåòêó øêîëîâàà ðàäèî ¼å 
êàî ó÷èòå ó Òðñòåíèêó. Ïî íàëîãó äðæàâå 1882. ãîäèíå Àè îäëàçè ó Áå÷ íà èçó÷àâàå íàñòàâå çà 
ñëåïå, à çàòèì íàñòàâà óñàâðøàâàå íå ôèëîçîâñêî-ïåäàãîøêèì ñòóäè¼àìà. Ó Ëà¼ïöèãó ¼å êîä 
Âóíãà Ìàçè¼óñà è Øòðèìïëà îñòàî øåñò ñåìåñòàðà. Ïî ïîâðàòêó ó Ñðáè¼ó, ïî ñîñïñòâåíîì èçáîðó 
ðàäèî ¼å ó íèøêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè è ïðåäàâàî õèãè¼åíó, àñòðîíîìè¼ó, äå÷¼ó áåëåòðèñòèêó è 
ïðèðîäíå íàóêå. Èç Íèøà ¼å ïðåìåøòåí ïðâî ó Áåîãðàä, à çàòèì ó Àëåêñèíàö. Îðèãèíàëíîøó è 
èíòåëèãåíöè¼îì Ñðåòåí Àè ¼å ïðèâëà÷èî ïàæó êóëòóðíîã ñâåòà, ïà òàêî è Ìèíèñòðà ïðîñâåòå 
Àíäðå îðåâèà, ïî ÷è¼åì ¼å èçáîðó ïîñòàâåí çà äèðåêòîðà Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè. XIX 
êîëî ó÷èòåà è ó÷èòåèöà ¼àãîäèíñêå Ó÷èòåñêå øêîëå: Ñïîìåíèöà ¼åäíå ó÷èòåñêå ãåíåðàöè¼å. 
Áåîãðàä, 1931,  16, 17. 
197 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè: Êðàåâñêî-ñðïñêà ó÷èòåñêà øêîëà ó Íèøó. Ïðîñâåòà, Íèø 1998, 18, 33. 
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Íàñòàâíè ïëàí ¼àãîäèíñêå ó÷èòåñêå øêîëå îäîáðåí ¼å îä Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå 
4. íîâåìáðà 1898. ãîäèíå.198 
 
 
4. 2. Ìóçè÷êè ïðåäìåòè  öðêâåíî ïåâàå, íîòíî ïåâàå è ìóçèêà 
 
Ìåó Ñðáèìà ¼å ãîäèíàìà âëàäàëà ìóçè÷êà íåïèñìåíîñò. Öðêâåíå ìåëîäè¼å 
ñó íåãîâàíå è ïðåíîøåíå óñìåíîì òðàäèöè¼îì ñ êîëåíà íà êîëåíî. Ïðåêðåòíèöó ó 
ìóçè÷êîì îïèñìåàâàó ïðåäñòàâà ïèîíèðñêî ìåëîãðàôñêè ðàä Êîðíåëè¼à 
Ñòàíêîâèà. Îí ¼å áèî ¼åäàí ìåó ïðâèì ñðïñêèì ìåëîãðàôèìà ñâåòîâíèõ è 
öðêâåíèõ ïåñàìà, à åãîâ ðàä ¼å èìàî ñëåäáåíèêå è ìåó ñâåøòåíèöèìà è ìåó 
ëàèöèìà. Íèç ñâåøòåíèêà, ïðîôåñîðà è ó÷åíèêà Êàðëîâà÷êå áîãîñëîâè¼å, 
Ñîìáîðñêå ïðåïàðàíäè¼å è Ñðïñêå âåëèêå ãèìíàçè¼å ó Íîâîì Ñàäó, ðàäèëî ¼å íà 
çàïèñèâàó öðêâåíîã ïî¼àà. Ñâî¼å çàïèñå ñó øòàìïàëè èëè óìíîæàâàëè çà 
ñâàêîäíåâíå ïðàêòè÷íå ïîòðåáå. Íà æàëîñò, âåè äåî Êîðíåëè¼åâèõ çàïèñà 
êàðëîâà÷êîã ïî¼àà îñòàî ¼å íåîá¼àâåí, ïà ñó è äàíàñ âåèíè ìóçè÷àðà íåïîçíàòè 
è íåäîñòóïíè. Óïðêîñ òîìå, ìóçè÷êè îïóñ Êîðíåëè¼à Ñòàíêîâèà èìàî ¼å çíàòíè 
óòèöà¼ íà ìíîãå çàïèñèâà÷å, êîìïîçèòîðå è äèðèãåíòå äóõîâíå ìóçèêå, êî¼è ñó 
÷åñòî íàëàçèëè èíñïèðàöè¼ó ó åãîâî¼ áîãàòî¼ çàîñòàâøòèíè. Ìåó åãîâèì 
ñëåäáåíèöèìà áèî ¼å è Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö. Îí ¼å ïðåïèñèâàî Êîðíåëè¼åâå çàïèñå  
è çàëàãàî ñå çà øòàìïàå Êîðíåëè¼åâèõ íîòíèõ çàïèñà, êî¼å ¼å îòêóïèëî 
Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå Ñðáè¼å (1880) è äàëî íà ÷óâàå Ñðïñêî¼ êðàåâñêî¼ 
àêàäåìè¼è íàóêà (1901). èõîâî èçäàâàå ñà÷åêàëî ¼å è íàøå âðåìå. È ïðå òîãà, 
Ìîêðààö ¼å ïðåãëåäàî è àíàëèçèðàî Êîðíåëè¼åâà äåëà è áèî ¼å óïîçíàò ñà åãîâîì 
çàîñòàâøòèíîì. Çàòî ¼å ïðåïîðó÷èî Àêàäåìè¼è (1907) äà ñå îâå ìóçèêàëè¼å 
øòàìïà¼ó âåðíî êàêî èõ ¼å ïîêî¼íè Êîðíåëè¼å Ñòàíêîâè íàïèñàî.
199 
Ó âðåìå ðàçìèøàà è ðàñïðàâà îêî øòàìïàà Êîðíåëè¼åâîã îïóñà, ó 
Ñðáè¼è ñó ñå ïî¼àâèëè óáåíèöè öðêâåíîã ïî¼àà, çàáåëåæåíè òðèëèöàìà  
íåðàçóìèâèì è íåïðèêëàäíèì çíàöèìà. Çàïèñèâàå òðèëàìà ñëóæèëî ¼å êàî 
                                                 
198 Ãîäèøè èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99,   85. 
199 äð Äàíèöà Ïåòðîâè: Ñòàðî öðêâåíî ïî¼àå êàî ïðåäìåò ìóçèêîëîøêèõ èñòðàæèâàà, ó: 
Çáîðíèê Ìàòèöå ñðïñêå çà ñöåíñêó óìåòíîñò è ìóçèêó, áð. 15, Íîâè Ñàä 1994,   34;  
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ïîäñåòíèê îíèì ó÷åíèöèìà, êî¼è ñó âå ïîçíàâàëè öðêâåíå ìåëîäè¼å. Îíèìà êî¼è 
íèñó çíàëè öðêâåíî ïåâàå, òå êèãå íèñó áèëå îä êîðèñòè. Ïîøòî ó òî âðåìå 
äðóãèõ óáåíèêà íè¼å áèëî, ïðèõâàåíè ñó îâè è ïîäðæàíè îä ðåêòîðà Áîãîñëîâè¼å 
ïðîòå £àêîâà Ïàâëîâèà è ìèòðîïîëèòà Ìèõàèëà. Àóòîð Îñìîãëàñíèêà è 
Ïðàçíè÷íîã ï¼åíè¼à ñà òðèëàìà200 áèî ¼å ñâåøòåíèê Íèêîëà Òðèôóíîâè. Îí ¼å 
ñâî¼èì äåëîâàåì è ëè÷íèì èíòåðåñîì îñó¼åòèî îá¼àâèâàå Êîðíåëè¼åâèõ 
ðóêîïèñà è îìåòàî ðàçâî¼ ñðïñêîã öðêâåíîã ïåâàà, à ïðèìåíà åãîâèõ óáåíèêà ó 
ó÷èòåñêèì øêîëàìà è Áîãîñëîâè¼è ó âåëèêî¼ ìåðè ¼å óíàçàäèëà íàñòàâó öðêâåíîã 
ïåâàà.
201  
Èàêî ñó ìíîãè ñâåøòåíèöè êðèòèêîâàëè Òðèôóíîâèà è áèëè ïðîòèâ òðèëà,  
åãîâå êèãå ñó ñå óç ïîäðøêó òàäàøèõ öðêâåíèõ âëàñòè è Äðæàâíå øòàìïàðè¼å 
ãîäèíàìà ïðåøòàìïàâàëå è êîðèñòèëå ó íàñòàâè. Íà ÷åëó áîðáå ïðîòèâ 
Òðèôóíîâèåâèõ êèãà êàî øêîëñêèõ óáåíèêà, ñòà¼àî ¼å ñðïñêè ìèòðîïîëèò 
Òåîäîñè¼å Ìðàîâè. Îí ñå çàëàãàî çà óêèäàå ñòàðèõ è óâîåå íîâèõ êèãà ñà 
íîòíèì çàïèñèìà. Òî ¼å ó¼åäíî ïðåäñòàâàëî è ïî÷åòàê ðàäà íà íîòíîì ïåâàó è 
óêèäàå çàñòàðåëå ìåòîäå  ïåâàà ïî ñëóõó. Ìèòðîïîëèò ¼å èç Ôîíäà çà 
óñàâðøàâàå è ïîòïîìàãàå íîòíîã ïåâàà, êî¼è ¼å îñíîâàî 1885. ãîäèíå æåëåî äà 
ôèíàíñèðà øòàìïàå Îñìîãëàñíèêà ïàí÷åâà÷êîã ìóçè÷àðà Ìèòå Òîïàëîâèà, àëè 
äî òîãà íè¼å äîøëî.  
Ó îâàêâèì ïðèëèêàìà Ñòåâàí Ìîêðààö ¼å çàïî÷åî ðàä íà áåëåæåó ñðïñêîã 
íàðîäíîã öðêâåíîã ïî¼àà. Îí ¼å îä 1902. ãîäèíå ó Áîãîñëîâè¼è ïî÷åî äà óâîäè 
íîòíî îïèñìåàâàå, àëè óñëåä íåäîñòàòêà óáåíèêà ñà íîòàìà îïèñìåàâàå ¼å 
èøëî òåøêî. Ðàäè ïðèñòóïà÷íè¼å íàñòàâå è ñàâëàäàâàà íîòíîã ïåâàà, Ìîêðààö 
¼å ïî÷åî äà ðàäè íà Îñìîãëàñíèêó -  êèçè ñà íîòíèì çàïèñèìà ñðïñêèõ öðêâåíèõ 
                                                 
200 Òðèëàìà ¼å ïîêàçèâàíî ñàìî òðà¼àå ïî¼åäèíèõ òîíñêèõ âèñèíà. Èíòîíàöè¼à è ìåëîäè¼à ñà 
âàðè¼àöè¼àìà ó ïî¼åäèíèì ãëàñîâèìà, ìîðàëà ¼å äà ñå çàïàìòè. Òðèëå ñó ïðåäñòàâåíå çíàöèìà I, Ã  è 
ò. Ïðâè çíàê I îäãîâàðàî ¼å òðà¼àó îä ¼åäíå ÷åòâðòèíå è çâàî ñå ïðàâ, à äðóãè çíàê Ã ¼å 
ïðåäñòàâàî ïîëîâèíó íîòå è çâàî ñå êðèâ. Òðåà òðèëà ò íîñèëà ¼å íàçèâ îñòàâà¼óà è òðà¼àëà ¼å 
êàî öåëà íîòà, à íåêàäà è äóæå, íàðî÷èòî êàä ñå íàëàçèëà íà çàâðøåòêó ñòèõèðå. Íèêîëà Ì. 
Òðèôóíîâè: Îñìîãëàñíèê  ïðàâîñëàâíî öðêâåíî ï¼åíè¼å. Áåîãðàä 1900, 12. 
201 Ìèðêà Ïàâëîâè: Çàîñòàâøòèíà Êîðíåëè¼à Ñòàíêîâèà, ó: Êîðíåëè¼å è åãîâî äîáà, óðåäíèê 
Äèìèòðè¼å Ñòåôàíîâè, ÑÀÍÓ è Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò, Íàó÷íè ñêóïîâè, ê. 24, Áåîãðàä 1985, 
155, 161.  
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ìåëîäè¼à. Îñìîãëàñíèê ¼å íàñòàî òîêîì ïðàêòè÷íå íàñòàâå, ãäå ¼å Ìîêðààö íàïåâå 
ïðâî èñïèñèâàî íà òàáëè, à êàñíè¼å èõ óìíîæàâàî íà øàïèëîãðàôó.
202  
Íàïåâè ñó ëèøåíè äîäàòíèõ óêðàñà, èçáà÷åíå ñó òðèëå, êèåà è ïðåòåðàíà 
çàèãðàâàà ãðëîì íà ïî¼åäèíèì òîíîâèìà, à çàäðæàíå ñó ñòàðèíñêå ìåëîäè¼ñêå 
ôèãóðå. Ìîêðààö ¼å óïîçîðèî êîðèñíèêå êèãå äà íå òåæå êà äàåì óïðîøàâàó 
ìåëîäè¼ñêèõ ôèãóðà, ¼åð áè ñå îíäà ïîêâàðèëî  áîãàòñòâî ìåëîäè÷íèõ îáëèêà 
öðêâåíèõ íàïåâà. Ìåëîäè¼ñêå ôðàçå, êîëèêî ¼å òî ìîãóå,  Ìîêðààö ïîêóøàâà äà 
îá¼àñíè êðîç êëàñè÷íå òîíàëíå îäíîñå, àëè è êàî îñîáåíîñò ïî¼åäèíèõ öðêâåíèõ 
ãëàñîâà. Êàêî áè ñå ó÷åíèöè óãëàâíîì ñà ñêðîìíèì çíàåì ñîëôåà ëàêøå 
ñíàëàçèëè ó ÷èòàó íîòíîã òåêñòà, ñâè íàïåâè ñó çåáåëåæåíè ó Åô. Èìà¼óè ó âèäó 
îïñåã ïî¼åäèíèõ, ñàìî ìóøêèõ ãëàñîâà (âèñîêè òåíîð, íèæè òåíîð, áàðèòîí è áàñ), 
îí äà¼å è óïóòñòâî çà óçèìàå èíòîíàöè¼å.  
Îñìîãëàñíèê, òàäà ¼åäèíñòâåí óáåíèê öðêâåíîã ïî¼àà, äóãî íè¼å áèî 
øòàìïàí. Ìóêðààö ¼å ñ ìóêîì ïîêóøàâàî äà ñå èçáîðè çà øòàìïàå ñâîã 
óáåíèêà è çà óêèäàå íåïîóçäàíèõ ïî¼à÷êèõ çáîðíèêà ñà íåïðåöèçíèì òðèëàìà 
Íèêîëå Òðèôóíîâèà. È ïîðåä ïðåäóçèìàíèõ ðàçíèõ êîðàêà îä ñòðàíå ìèòðîïîëèòà 
Òåîäîñè¼à Ìðàîâèà, äà îíåìîãóè äàè óòèöà¼ Òðèôóíîâèåâèõ êèãà (1902-03) 
îâè çàñòàðåëè óáåíèöè è äàå ñó  øòàìïàíè. Ïîñëå ìíîãî ìóêà è òðóäà Ñòåâàíà 
Ìîêðàöà, Îñìîãëàñíèê ¼å îá¼àâåí ó Áåîãðàäó 1908. ãîäèíå, íîâöåì èç øêîëñêîã 
ôîíäà Áîãîñëîâè¼å. Ó òîì òðåíóòêó Ñâåòè àðõè¼åðå¼ñêè ñàáîð è Ìèíèñòàðñòâî 
ïðîñâåòå è öðêâåíèõ ïîñëîâà íèñó ðàñïîëàãàëè ïîòðåáíèì ñðåäñòâèìà çà èçäàâàå 
óáåíèêà.
203  
Íàñòàâà öðêâåíîã ïåâàà ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà ó Íèøó è Àëåêñèíöó 
ïðåäàâàíà ¼å èç Òðèôóíîâèåâèõ êèãà.
204 Íàñòàâó öðêâåíîã ïåâàà ó íèøêî¼ 
øêîëè èçâîäèëè ñó óâåê íà¼áîè è íà¼ïîäîáíè¼è ñâåøòåíèöè íèøêå åïàðõè¼å. 
Ñâåøòåíèöè è àêîíè ðàäèëè ñó ó ñâî¼ñòâó õîíîðàðíèõ íàñòàâíèêà èëè ñòàëíèõ 
                                                 
202 Ïðåäðàã Ìèîäðàã: Ïî¼àå ó áîãîñëîâñêèì øêîëàìà, ó: Çáîðíèê Ìàòèöå ñðïñêå çà ñöåíñêó 
óìåòíîñò è ìóçèêó, áð. 15, Íîâè Ñàä 1994,   129.  
203 Äàíèöà Ïåòðîâè: Îïøòå ïðèãîäíî è ïðàçíè÷íî ïî¼àå Ñòåâàíà Ñò. Ìîêðàöà è Îñìîãëàñíèê 
ó: Ñàáðàíà äåëà Ñòåâàíà Ìîêðàöà, 7, Çàâîä çà óáåíèêå è íàñòàâíà ñðåäñòâà, Áåîãðàä, Íîòà 
Êàæåâàö 1998,  XI, XII;  XIX  XXIII.  
204 Îä 1875. ãîäèíå ó áåîãðàäñêî¼ Áîãîñëîâè¼è ñó êàî óáåíèöè ïî¼àà êîðèøåíè Îñìîãëàñíèê è 
Ïðàçíè÷íî ï¼åíè¼å Íèêîëå Òðèôóíîâèà. Òàäà ñó òî áèëè ¼åäèíè óáåíèöè è ïðèìåèâàíè ñó è ó 
ó÷èòåñêèì øêîëàìà.   
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ïðîôåñîðà. Íåêè îä èõ ñó ïîðåä  öðêâåíîã ïî¼àà ïðåäàâàëè è äðóãå ïðåäìåòå.
 
(ïðèëîã áð. 13) 
Çàõâàó¼óè Òðèôóíîâèåâî¼ ìåòîäè, ó÷åíèöè àëåêñèíà÷êå øêîëå íàãëî ñó 
ãóáèëè âîó çà öðêâåíèì ïåâàåì. Òðèëå ñó áèëå óçðîê à÷êèõ ìóêà è ìíîãèõ 
ïðîòåñòà. Ó 1903. ãîäèíè ó÷åíèöè ïðâîã ðàçðåäà ìîëå íàñòàâíè÷êî âåå, äà öðêâåíî 
ïåâàå íå áóäå íà¼ãëàâíè¼è ïðåäìåò, ¼åð ãà òåøêî ñàâëàäàâà¼ó è çáîã åãà ìàõîì 
ãóáå áëàãîäå¼àå. Íàðî÷èòî ñó ñå æàëèëè íà êóêå, ïî÷åì ñå, íà æàëîñò, ó òî¼ 
øêîëè íå ïðåäà¼å íîòíî ïåâàå.
205 Òðèôóíîâèåâè óáåíèöè ñó ñå ó àëåêñèíà÷êî¼ 
ó÷èòåñêî¼ øêîëè êîðèñòèëè ñâå äî òðèäåñåòèõ ãîäèíà 20. âåêà. Íåäîâîíî 
ìóçè÷êè îáðàçîâàíè ñâåøòåíèöè ðàäè¼å ñó ñå äðæàëè ïîçíàòå ìåòîäå ïåâàà ïî 
ñëóõó. Íîòíî ïåâàå èì ¼å áèëî òåøêî è íåïîçíàòî, ïà ãà çáîã òîãà íèñó íè 
ïðèõâàòàëè.  
Ïî ïèòàó öðêâåíîã ïåâàà ñòàå ó ¼àãîäèíñêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè áèëî ¼å 
áîå. Âåëèêè ïðîòèâíèê Òðèôóíîâèåâîã Îñìîãëàñíèêà è ó÷åà öðêâåíèõ 
ìåëîäè¼à íàïàìåò áèî ¼å ïðåäàâà÷ ¼àãîäèíñêå øêîëå ¼åðîìîíàõ Äàìàñêèí.  Îí ¼å 
èíñèñòèðàî íà ìóçè÷êî¼ ïèñìåíîñòè ñâåøòåíèêà è àêà è ïðåäëàãàî äà ñå öðêâåíå 
ïåñìå ó÷å èç íîòà. Ïî åãîâîì ìèøåó, èçâîðíî è ÷èñòî öðêâåíî ïåâàå, êî¼å ñå 
èç Êàðëîâàöà øèðèëî ó ñâå êðà¼åâå Ñðáè¼å, ìîãëå ñó ñà÷óâàòè ñàìî íîòå. 
£åäèíñòâåí çíà÷à¼ öðêâåíîã ïåâàà íàëàçèî ¼å ó äóõîâíî¼ îäãîâîðíîñòè áóäóèõ 
ó÷èòåà: Ó÷åíèöè ó÷èòåñêå øêîëå òðåáà äà èçàó íå ñàìî êàî ñïðåìíè ó÷èòåè, 
âå è êàî îäëè÷íè ïåâà÷è, äà áè ïðâî, ñâî¼ óãëåä ïîäèãëè, è äðóãî, äà áè 
ïðîñâåòëèëè è íàðîä öðêâåíîì ïåñìîì.
206  
Ó ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó £àãîäèíè ïîñòî¼àëå ñó Òðèôóíîâèåâå êèãå  
Ïðàçíè÷íî ï¼åíè¼å è Îñìîãëàñíèê, àëè è  Ëèòóðãè¼à Âëàäèìèðà îðåâèà.207 Îä 
øêîëñêå 1909/10. ãîäèíå ó íàñòàâè öðêâåíîã ïåâàà ïðèìåèâàí ¼å è Îñìîãëàñíèê 
Ñòåâàíà Ìîêðàöà.
208 Ïî íàâåäåíèì øêîëñêèì óáåíèöèìà ìîæå ñå çàêó÷èòè äà 
¼å íàñòàâà öðêâåíîã ïåâàà ó £àãîäèíè èçâîåíà äâî¼àêî: ïî ñëóõó è èç íîòíîã 
òåêñòà.  
                                                 
205 äð Áðàíêî Ïåðóíè÷è, íàâ. äåëî,  1567.  Íîòíî ïåâàå ñå îäíîñè íà ó÷åå öðêâåíèõ ìåëîäè¼à ïî 
íîòàìà, à íå íà ïðåäìåò ïîä íàçèâîì  Íîòíî ïåâàå (õîðñêî ïåâàå). 
206 Ïðâè ãîäèøè èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99,  245. 
207 Èâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè  1902/03,  265. 
208 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1909/10,   55. 
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Ôîðìèðàå è óñàâðøàâàå áóäóèõ ó÷èòåà çàâèñèëî ¼å è îä ñâåòîâíå 
ìóçè÷êå íàñòàâå è óïîòðåáå ñòðó÷íèõ êèãà çà íîòíî ïåâàå è ñâèðàå. Ó âðåìå 
îñíèâàà è òðà¼àà íèøêå ó÷èòåñêå øêîëå ïîñòî¼àëè ñó øòàìïàíè ìóçè÷êè 
óáåíèöè Ìèëàíà Ìèëîâóêà è £îñèôà Ñâîáîäå (1895).
209 Íåìà ïîäàòàêà êî¼è áè 
ïîòâðäèëè óïîòðåáó íåêîã îä íàâåäåíèõ óáåíèêà ó íèøêî¼ øêîëè. Ïðåòïîñòàâà 
ñå äà ñó ïåâàå è ñâèðàå ïðåäàâàíè áåç  óáåíèêà. Ïðîôåñîðè âåøòèíà äðæàëè ñó 
íàñòàâó íà íèâîó ëè÷íîã èñêóñòâà, îáðàçîâàà è ìóçèêàëíîñòè.
210  
Íåìà ïîäàòàêà íè î óáåíèöèìà êî¼è ñó çà âðåìå Êðàåâèíå Ñðáè¼å 
ïðèìåèâàíè ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè. Íà¼áîãàòè¼ó ìóçè÷êó ëèòåðàòóðó 
äîìàèõ è ñòðàíèõ àóòîðà íàëàçèìî ó ¼àãîäèíñêî¼  ó÷èòåñêî¼ øêîëè. Ïðâè 
ìóçè÷êè óáåíèê áèëà ¼å Øêîëà çà âèîëèíó £îñèôà Ñâîáîäå,211 à íà¼ïîïóëàðíè¼è 
óáåíèöè áèëè ñó Øêîëà çà âèîëèíó è Ïåâàíêà Âëàäèìèðà Ð. îðåâèà.212  
Ìóçè÷êî îïèñìåàâàå ó÷åíèêà è ñàâëàäàâàå íîòíîã ïåâàà è ñâèðàà ó 
ó÷èòåñêèì øêîëàìà Íèøà, Àëåêñèíöà è £àãîäèíå, çàñëóãà ¼å âðåäíîã ðàäà ìíîãèõ 
íàñòàâíèêà è ïðîôåñîðà. Çáîã íåäîñòàòêà îáðàçîâíîã ìóçè÷êîã êàäðà, ó ïðâå òðè 
ãîäèíå ðàäà íèøêå ó÷èòåñêå øêîëå íè¼å áèëî ïåâàà è ñâèðàà. Íåäîñòàòàê 
ïðîôåñîðà ìóçèêå Ó÷èòåñêà øêîëà ¼å ðåøàâàëà ïðåóçèìàåì õîíîðàðíèõ 
ïðåäàâà÷à èç Íèøêå ãèìíàçè¼å.
213 Òî ñó áèëè: Ôðèäðèõ Áðóíåòè, Åðíåñò Ñå¼êîðà, 
Áîãóìèë Ñâîáîäà è Âî¼òåõ Øèñòåõ. Ìóçè÷êà íàñòàâà ¼å îäðæàâàíà ó ïðåêèäèìà 
èçàçâàíèì ÷åñòîì ïðîìåíîì íàñòàâíèêà è ëîêàëíèì ðàòîì (1885/86).
214  Òåøêè 
óñëîâè óñïîðàâàëè ñó ðàçâî¼ ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè è ðåàëèçàöè¼ó ìóçè÷êå íàñòàâå. 
Ñòàáèëíà è êâàëèòåòíà íàñòàâà ìóçèêå  ïî÷åëà ¼å äà ñå ðàçâè¼à äîëàñêîì ïðîôåñîðà 
Áîãóìèëà Ñâîáîäå (1887). 
Ìóçè÷êå âåøòèíå ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè áèëå ñó çàñòóïåíå îä 
ñàìîã ïî÷åòêà ðàäà. Çà ðàçëèêó îä íèøêå ó÷èòåñêå øêîëå ó êî¼î¼ ñó íàñòàâó 
                                                 
209 Òåîðè÷êè îñíîâè ìóçèêå (1865) è Òåîðè¼à ìóçèêå II (1867); Òåîðè¼à ìóçèêå (1895). Âèäè Çîðèñëàâà 
Ì. Âàñèåâè: Ðàò çà ñðïñêó ìóçè÷êó ïèñìåíîñò. Ïðîñâåòà, Áåîãðàä,  56-65. 
210 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ. äåëî, 31. 
211 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99,  261.  
212 îðåâèåâà Øêîëà çà âèîëèíó äî 1940. ãîäèíå áèëà ¼å îìèåí è ðàäî êîðèøåí óáåíèê ó ñâèì 
ó÷èòåñêèì øêîëàìà è ãèìíàçè¼àìà.  
213 Íàñòàâíèê, ñâ. 1-6, Áåîãðàä 1890,  193. 
214 Ðàò èçìåó Ñðáè¼å è Áóãàðñêå ïî÷åî ¼å ïî÷åòêîì ñåïòåìáðà 1885. ãîäèíå, çáîã ïðèñà¼åäèåà 
ïîñåáíå àóòîíîìíå ïðîâèíöè¼å òçâ. Èñòî÷íå Ðóìåëè¼å Êíåæåâèíè Áóãàðñêî¼. Ðàäèâî¼å  Ì. Ïåòêîâè, 
íàâ. äåëî, 122.  
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èçâîäèëè ñàìî ×åñè, ó Àëåêñèíöó ñó ðàäèëè è íàñòàâíèöè ñðïñêå íàðîäíîñòè. Äî 
Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà ìóçèêó ñó ïðåäàâàëè £àíèè¼å Ïîïîâè, £óëè¼å Ö. Áðîæ (1860-
1912), Áîæèäàð £îêñèìîâè (1868-1955), £îâàí . Ìèðêîâè (1871-1945) è £îâàí 
Òðàâà (1874-1957). Íèñó ñâè ìóçè÷êè ïðåäàâà÷è ðàäèëè èñòîì ñíàãîì è 
êâàëèòåòîì. Ìåó èìà ñå íà¼âèøå èñòèöàî £óëè¼å Ö. Áðîæ.  
£óëè¼å Áðîæ ¼å êâàëèòåòîì ëè÷íîã îáðàçîâàà è ïðàâèëíîì íàñòàâíîì 
ìåòîäîì ìåó ó÷åíèöèìà ñòâàðàî âåëèêî èíòåðåñîâàå çà ìóçè÷êå âåøòèíå. Ðàäèî 
¼å íà îñàâðåìåèâàó íàñòàâå, çà êî¼ó ¼å ñìàòðàî äà ¼å èñóâèøå áèðîêðàòñêà è áåç 
ïðàêòè÷íå ïðèìåíå. Áðîæ ¼å ñòàëíî èñòèöàî ïîñåáíó âðåäíîñò è ëåïîòó ìóçè÷êèõ 
âåøòèíà, è ãîâîðèî ¼å äà ¼å ìóçèêà íà¼äèâíè¼à âåøòèíà êî¼ó ¼å ÷îâå÷¼è äóõ èêàäà 
ïðîíàøàî, îíà ¼å ¼åäèíà êî¼ó ðàçóìå¼ó ñâà æèâà áèà.... Ñìàòðàî ¼å, äà ¼å ïåñìà 
¼åäèíñòâåíî ñðåäñòâî çà î÷óâàå ñðïñòâà è ôîðìèðàå ïîçèòèâíîã êàðàêòåðà 
áóäóèõ ó÷èòåà. Èçðàæàâàî ¼å ïîñåáíî æàåå øòî ñå ó Ñðáè¼è ìóçè÷êå âåøòèíå 
íå öåíå äîâîíî, êîëèêî è õåìè¼à, ìàòåìàòèêà.215 
Ñâî¼å ñòàâîâå î êâàëèòåòó è âàæíîñòè ìóçèêå, Áðîæ ¼å ñïðîâîäèî ó ðàäó ñà 
øêîëñêèì àíñàìáëèìà - ìóøêèì ÷åòâîðîãëàñíèì õîðîì è îðêåñòðîì. Íà îñíîâó 
êàñíè¼èõ ïèñàíèõ è óñìåíèõ êàçèâàà î âåîìà êâàëèòåòíîì õîðñêîì ïåâàó, 
ñàãëåäàâà ñå îçáèàí ïðèñòóï è îãðîìàí òðóä ïðåäìåòíîã íàñòàâíèêà ó 
ïðèïðåìàó õîðñêîã ïåâàøòâà. Ó ïîãëåäó êâàëèòåòíîã ìóçè÷êîã èçâîàøòâà 
øêîëñêîã õîðà è îðêåñòðà, £îâàí . Ìèðêîâè áèî ¼å ñëåäáåíèê £óëè¼à Áðîæà. 
åãîâ ìóçè÷êî-ïåäàãîøêè ðàä è êîíòèíóèòåò ¼àâíèõ íàñòóïà øêîëñêèõ àíñàìáàëà, 
ïîäñòèöàî ¼å ðàçóìåâàå óìåòíè÷êîã èçðàçà è ñòâàðàå ìóçè÷êå ïóáëèêå ó 
àëåêñèíà÷êî¼ ïðîâèíöè¼è.216 Áîæèäàð  £îêñèìîâè  ¼å ó àëåêñèíà÷êî¼ øêîëè ðàäèî 
îä 1898. äî 1899. ãîäèíå. Çà îâî êðàòêî âðåìå, îí íè¼å ìîãàî äà ðàçâè¼å èçâîà÷êó 
äåëàòíîñò øêîëñêèõ àíñàìáàëà, à åãîâà çíà÷à¼íà ïåäàãîøêà è èçâîà÷êà äåëà 
íàñòàëà ñó ïîñëå îäëàñêà èç Àëåêñèíöà. 
Òåìåå ìóçè÷êîã æèâîòà ó ¼àãîäèíñêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè ïîñòàâèî ¼å 
Âëàäèìèð îðåâè (1869-1938). Äîïðèíîñ åãîâîã ïåäàãîøêîã, ìåëîãðàôñêîã, 
äèðèãåíòñêîã è êîìïîçèòîðñêîã ðàäà çíà÷à¼àí ¼å çà öåëó Ñðáè¼ó. Ó ¼àãîäèíñêó 
                                                 
215 £óëè¼å Ö Áðîæ: Çíà÷à¼ óìåòíîñòè.  Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó 1897/98,  75-78. 
216 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó 1909/10,  4. 
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øêîëó ïðåìåøòåí ¼å èç ãèìíàçè¼å ó Âðàó 17. îêòîáðà 1898. ãîäèíå îäëóêîì 
Ìèíèñòðà ïðîñâåòå Àíäðå îðåâèà.
217 Ó £àãîäèíè ¼å íàïðåäîâàî ó íàñòàâíè÷êîì 
çâàó îä ó÷èòåà äî ïðîôåñîðà ìóçèêå.218  Ó òîêó 1902/03. ãîäèíå, ðàäèî ¼å è êàî 
âàñïèòà÷ ó øêîëñêîì èíòåðíàòó. Ãîäèíå 1912. ïðåìåøòåí ¼å ó III áåîãðàäñêó 
ãèìíàçè¼ó è ó òî¼ ¼å øêîëè äî÷åêàî ïåíçè¼ó.  
 Ó ¼àãîäèíñêî¼ øêîëè îñòàâèî ¼å íåèçáðèñèâ òðàã êóëòóðíîã è ïåäàãîøêîã 
ðàäà. Îñíîâàî ¼å âîêàëíå è èíñòðóìåíòàëíå àíñàìáëå è íàïèñàî ìóçè÷êå óáåíèêå 
çà íîòíî ïåâàå è ñâèðàå íà âèîëèíè. Øêîëñêå1909/10. ãîäèíå ó I è II ðàçðåäó 
ïðåäàâàî ¼å è öðêâåíî ïåâàå. Èñòå ãîäèíå ó æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è äðæàî ¼å ÷åòèðè 
÷àñà íîòíîã ïåâàà è ìóçèêå áåç ìàòåðè¼àëíå íàäîêíàäå.
219 Çà âðåìå 
÷åòðíàåñòîãîäèøåã ðàäà ó £àãîäèíè Âëàäèìèð îðåâè ¼å ñà øêîëñêèì 
àíñàìáëèìà íàñòóïàî íà ìíîãèì ïðèðåäáàìà è êîíöåðòèìà. åãîâèì îäëàñêîì ó 
Áåîãðàä, ó £àãîäèíè ¼å äîøëî äî ñòàãíèðàà êóëòóðíî-óìåòíè÷êîã æèâîòà. Äî 1918. 
ãîäèíå íà îïøòè øêîëñêè íàïðåäàê íåãàòèâíî ñó óòèöàëè è ðàòíè óñëîâè.  
 
 
4. 3. Ìóçè÷êè àíñàìáëè 
 
 Ïîðåä ðåäîâíå ìóçè÷êå íàñòàâå ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà ôîðìèðàíè ñó 
âîêàëíè è èíñòðóìåíòàëíè àíñàìáëè. Àêòèâíèì ó÷åñòâîâàåì ó øêîëñêèì 
àíñàìáëèìà ó÷åíèöè ñó ñòèöàëè ìóçè÷êó íàäãðàäó è ðåàëèçîâàëè ñòå÷åíà 
ìóçè÷êà çíàà. ×àñîâè õîðà è îðêåñòðà èçâîåíè ñó ïîñëå ðåäîâíå íàñòàâå. 
Ñìàòðàíè ñó íåèçîñòàâíèì è âàæíèì äåëîì ìóçè÷êîã âàñïèòàà. 
Ôîðìèðàå îðêåñòðà, çàõòåâàëî ¼å ïîñåäîâàå øêîëñêèõ èíñòðóìåíàòà. 
Èíñòðóìåíòè ñó ñà ìóçèêàëè¼àìà áèëè ãðóïèñàíè ó ìóçè÷êó çáèðêó. Áðèãà î 
îäðæàâàó çáèðêå ïîâåðåíà ¼å íàñòàâíèêó ìóçèêå. Íà¼áðî¼íè¼è èíñòðóìåíòè 
ìóçè÷êå çáèðêå áèëå ñó âèîëèíå. Íà áðî¼ è âðñòó äðóãèõ èíñòðóìåíàòà óòèöàëà ¼å 
ìàòåðè¼àëíà ìîãóíîñò øêîëå. Íèøêà ó÷èòåñêà øêîëà ¼å, òåê íåêîëèêî ãîäèíà 
                                                 
217 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99,    34. 
218 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè  1903/04,   15. 
219 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè  1909/10,   46. 
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ïðå çàòâàðàà, îä Êðàåâèíå Ñðáè¼å äîáèëà òðèäåñåò äåâåò âèîëèíà.220 Íåìà 
ïîäàòàêà î äðóãèì èíñòðóìåíòèìà ó îâî¼ øêîëè.   
Ïî÷åòíà ìóçè÷êà çáèðêà ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó ñàñòî¼àëà ñå îä 
õàðìîíè¼óìà è âèîëîí÷åëà. Çáèðêà ¼å óâåàíà çà òðèäåñåò äåâåò âèîëèíà, êî¼å ñó 
ïðåíåñåíå  èç çàòâîðåíå íèøêå ó÷èòåñêå øêîëå. Ó íåäîñòàòêó ñðåäñòàâà çà 
êóïîâèíó èíñòðóìåíàòà ïîòðåáíèõ çà ôîðìèðàå êîìïëåòíîã îðêåñòðà, 
îðãàíèçîâàíè ñó ¼àâíè êîíöåðòè è ïðåäàâàà. Îä ïðèõîäà ñà òèõ ìàíèôåñòàöè¼à 
êóïåíè ñó: êîíòðàáàñ, âåëèêè áóáà, ìàëè äîáîø, äâå êîíöåðòíå âèîëèíå, 
ïèêîëî, øåñò íàëîà è èçâåñòàí áðî¼ ìóçèêàëè¼à. Ñðåäñòâà çàðàåíà ïðè 
äîáðîòâîðíèì êîíöåðòèìà óòðîøåíà ñó è çà ïîïðàâêó âèîëèíà  äîáè¼åíèõ èç íèøêå 
ó÷èòåñêå øêîëå.
221 Çà âðåìå Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà îâà áîãàòà ìóçè÷êà çáèðêà ¼å 
îäóçåòà. Ïî ñâåäî÷åó îíäàøèõ ñòàíîâíèêà, Áóãàðè ñó ñâà ðàñïîëîæèâà íàñòàâíà 
ñðåäñòâà èç êàáèíåòà, çà¼åäíî ñà ñâèì øêîëñêèì çáèðêàìà çàïàêîâàëè è 
òðàíñïîðòîâàëè ó Ñîôè¼ó.  
Ìóçè÷êà çáèðêà ¼àãîäèíñêå ó÷èòåñêå øêîëå êîìïëåòèðàíà ¼å ó ïðâå òðè 
øêîëñêå ãîäèíå. Òàäà ñó, ïî èç¼àâè äèðåêòîðà Ñðåòåíà Àèà èíøòðóìåíòè çà 
à÷êè îðêåñòàð ïîïóåíè.
222 Çáèðêà ¼å 1898. ãîäèíå óïîòïóåíà ïîêëîíîì 
Ìèíèñòðà ïðîñâåòå Àíäðå îðåâèà - ãóñëàìà îä ¼àâîðîâîã äðâåòà.223 Ó ñàñòàâó 
çáèðêå áèëî ¼å è âèîëà, âèîëîí÷åëà, êîíòðàáàñà, ôëàóòà, áóáåâà, äîáîøà è 
îäãîâàðà¼óåã íîòíîã ìàòåðè¼àëà. Ñâè ó÷åíèöè ñó ñâèðàëè íà øêîëñêèì âèîëèíàìà.  
Ñàñòàâ èíñòðóìåíàòà ó îðêåñòðèìà ó÷èòåñêèõ øêîëà óêàçó¼å íà æåó çà 
ñòâàðàåì ïðàâîã îðêåñòàðñêîã çâóêà. È ïîðåä ñêðîìíèõ èçâîà÷êèõ ìîãóíîñòè 
ó÷åíèêà, ñâèðàå íà èíñòðóìåíòèìà ñèìôîíè¼ñêîã îðêåñòðà óòèöàëî ¼å íà  çàâèäàí 
íèâî îðêåñòàðñêîã ìóçèöèðàà. Ó ¼àãîäèíñêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè ïîñåáíî ¼å 
íåãîâàíà èíñòðóìåíòàëíà ìóçèêà. Ñà îðêåñòàðñêèì ñâèðàåì ïî÷åëî ñå 1899. 
ãîäèíå. Ïîäåëà èíñòðóìåíàòà âðøåíà ¼å íà îñíîâó ìóçè÷êå ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà.224 
Íà¼áîè èíñòðóìåíòàëèñòè ñâèðàëè ñó ïðâó, à îíè ìàëî ñëàáè¼è äðóãó âèîëèíó. 
Îñòàëèì ó÷åíèöèìà äîäåèâàíè ñó ïðåîñòàëè èíñòðóìåíòè: âèîëà, âèîëîí÷åëî, 
                                                 
220 £îâàí Ñ. £îâàíîâè,Ñïîìåíèöà,  66. 
221 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó 1898/99.  
222 Òðåè ãîäèøè èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1900/1901,    13. 
223 Ïðâè èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99,   62. 
224 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1900/01,  13. 
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êîíòðàáàñ, ôëàóòà, áóáà è äîáîø. Áèëî ¼å óîáè÷à¼åíî äà ó÷èòåñêå øêîëå èìà¼ó 
¼åäàí îðêåñòàð. Çàñëóãîì Âëàäèìèðà îðåâèà, ïðîôåñîðà ìóçèêå è äèðèãåíòà 
øêîëñêèõ àíñàìáàëà, øêîëà ó £àãîäèíè èìàëà ¼å ÷åòèðè îðêåñòðà: òðè ðàçðåäíà è 
¼åäàí âåëèêè øêîëñêè îðêåñòàð, ñàñòàâåí îä  íà¼áîèõ ó÷åíèêà ðàçðåäíèõ 
îðêåñòàðà. Ó II è III ðàçðåäó îðêåñòðè ñó áèëè ñàñòàâåíè îä: 4-6 ïðâèõ âèîëèíà, 4-
6 äðóãèõ âèîëèíà, ¼åäíå èëè äâå âèîëå, äâà âèîëîí÷åëà, äâà êîíòðàáàñà, äâå ôëàóòå, 
áóáà è äîáîøà. Çà ó÷åíèêå I ðàçðåäà îðêåñòàð ¼å îáðàçîâàí òåê íà êðà¼ó øêîëñêå 
ãîäèíå, ïîñëå íàó÷åíîã ñâèðàà.   
Ñâàêè ðàçðåäíè îðêåñòàð èìàî ¼å ó ïðîñåêó îä ñåäàìíàåñò äî äâàäåñåò äâà 
÷ëàíà, à âåëèêè øêîëñêè îðêåñòàð îä ïåäåñåò ¼åäíîã äî øåçäåñåò øåñò  ÷ëàíîâà. 
Îðêåñòðè ñó ñâèðàëè ïî óòâðåíîì ðåïåðòîàðó, êî¼è ñå ó ñâàêîì ðàçðåäó 
ðàçëèêîâàî ïî ñòèëó è òåæèíè. Ó II ðàçðåäó ñâèðàíå ñó ñðïñêå êîìïîçèöè¼å. Ó III 
ðàçðåäó èçâîåíå ñó ñòðàíå èãðå (âàëöåðè, ïîëêå, ìàçóðêå,êàäðèëè), êî¼å ñó ó âðåìå 
Êðàåâèíå Ñðáè¼å áèëå âåîìà ïîïóëàðíå ìåó ãðàäñêèì ñòàíîâíèøòâîì. Îðêåñòàð 
ìàòóðàíàòà èíòåðïðåòèðàî ¼å êîìàäå äîìàèõ è ñòðàíèõ àóòîðà êàî øòî ñó: Î¼ 
äåâî¼êî è ìàðø èç êîìàäà Àëèëîâà óáàâ Âëàäèìèðà îðåâèà, Le chant du 
rossignol (Ïåñìà ñëàâó¼à), La jîlie patineuse (Ëåïà êëèçà÷èöà), Rendezvous 
(Ñàñòàíàê) è äð. Ñâè ðàçðåäíè îðêåñòðè ñâèðàëè ñó ìàðø ïîä íàçèâîì Óçäàíèöà 
Âëàäèìèðà îðåâèà. Îâó êîìïîçèöè¼ó îðåâè ¼å ïîñâåòèî ó÷åíèöèìà 
¼àãîäèíñêå ó÷èòåñêå øêîëå, à íàçâàî ãà ¼å ïî øêîëñêî¼ ëèòåðàðíî¼ äðóæèíè - 
Óçäàíèöà. Áèëà ¼å òî âåîìà ïðè¼àòíà è îìèåíà êîìïîçèöè¼à. ×åñòî ¼å èçâîåíà è 
ó âî¼íèì è äðóãèì îðêåñòðèìà. (ïðèëîã áð. 14) 
Ó Ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó £àãîäèíè íàðî÷èòî ñå ïàçèëî íà âàñïèòàâàå 
ïèòîìàöà ó íàöèîíàëíîì äóõó. Áðèæèâî ïðèïðåìàíè íàñòóïè íàöèîíàëíîã 
ñàäðæà¼à âàñïèòíî ñó óòèöàëè íà ó÷åíèêå è ïðèñóòíå ãîñòå. Ïðèðåäáå ñó îäðæàâàíå 
ó øêîëñêî¼ ñàëè, êî¼à ¼å ïîñåáíî íàïðàâåíà çà ðåàëèçàöè¼ó êóëòóðíî çàáàâíîã 
æèâîòà. Ó ïðâî¼ øêîëñêî¼ ãîäèíè çàáàâíè ïðîãðàì ñå îäâè¼àî íà ìàëî¼ 
èìïðîâèçîâàíî¼ áèíè. Íàðåäíå ãîäèíå íàïðàâåíà ¼å âåëèêà, ñòàëíà áèíà, íà êî¼ó ¼å 
ìîãàî äà ñòàíå à÷êè îðêåñòàð îä äâàäåñåò øåñò äî øåçäåñåò ÷ëàíîâà è õîð îä 
÷åòðäåñåò äî ïåäåñåò ïåâà÷à. Çáîã íåäîñòàòêà àäåêâàòíîã ïðîñòîðà ó ãðàäó, 
îäðæàâàå ïðèðåäáè âàí øêîëñêå çãðàäå íè¼å áèëî ìîãóå. Èçóçåòàê ñó 
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ïðåäñòàâàëè êîíöåðòè îäðæàíè íà ìíîãîáðî¼íèì à÷êèì åêñêóðçè¼àìà è ó 
îáëèæèì ãðàäîâèìà: óïðè¼è, Ïàðàèíó, Ñåñêîì ðóäíèêó, ×à÷êó, Êðàåâó è 
Êðàãó¼åâöó (1912).
225 
Ó øêîëè ñå ìíîãî âîäèëî ðà÷óíà î ïðàâèëíîì ïñèõîôîçè÷êîì ðàçâî¼ó 
ïèòîìàöà è èõîâîì êóëòóðíî-çàáàâíîì æèâîòó. Çáîã òîãà ñó äîäàòíî 
îðãàíèçîâàíå à÷êå çàáàâíå âå÷åðè. Çàáàâå ñó èìàëå çà öè äà ó÷åíèöèìà 
êâàëèòåòíî îðãàíèçó¼ó ñëîáîäíî âðåìå. Êóëòóðíî-çàáàâíè ïðîãðàì îäðæàâàí ¼å 
ïîñëå âå÷åðå óî÷è ñâàêîã ïðàçíèêà è íåäåå. Ïðîãðàì ñó ñàñòàâàëè ñàìè ó÷åíèöè. 
Íà çàáàâå ñó äîëàçèëè ïðîôåñîðè øêîëå ñà ïîðîäèöàìà è äðóãè ãîñòè èç ïðîñâåòíå 
ñòðóêå. Ìóçè÷êè ïðîãðàì ñå ñàñòî¼àî èç ñîëèñòè÷êîã è õîðñêîã ïåâàà, ïåâàà ó 
äóåòó, ñâèðàà íà âèîëèíè, ôëàóòè, ôðóëè è îêàðèíè è èçâîåà îðñêèõ èãàðà. 
Îñèì ìóçè÷êèõ èíòåðïðåòàöè¼à áèëî ¼å êèæåâíîã è äðàìñêîã ïðîãðàìà.
226 
Îñíèâàåì èíñòðóìåíòàëíèõ àíñàìáàëà çàáàâíå âå÷åðè áèëå ñó áîãàòè¼å è çà 
îðêåñòàðñêå íóìåðå.227 Ïóáëèêà ¼å ñà ïîñåáíèì îäóøåâååì ñëóøàëà ïî¼åäèíå 
êîìàäå, êî¼å ñâèðà¼ó ïî òðèäåñåò äîáðî íàâåáàíèõ ñâèðà÷à.228  
Ó ïîðååó ñà ñâèðàåì ó ¼àãîäèíñêî¼ øêîëè, îðêåñòàðñêî ìóçèöèðàå ó 
àëåêñèíà÷êî¼ øêîëè áèëî ¼å çíàòíî ñêðîìíè¼å. Ñ  îáçèðîì íà òî äà ¼å 
èíñòðóìåíòàëíà ìóçèêà ó £àãîäèíè áèëà èçóçåòíî ðàçâè¼åíà, íå çíà÷è äà ¼å ñâèðàå 
ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè áèëî ñëàáî. Îðêåñòàð ¼å áèî ôîðìèðàí 1897. 
ãîäèíå îä íà¼áîèõ øêîëñêèõ ñâèðà÷à, à ÷èíèëè ñó ãà: âèîëèíà, äâå ôëàóòå, äâå 
ïèêîëî ôëàóòå, äâà êîíòðàáàñà è âåëèêè è ìàëè áóáà. Íà ñâàêîì íàñòóïó äîáè¼àî 
¼å ïîçèòèâíå êðèòèêå è ñìàòðàí ¼å îäëè÷íèì àíñàìáëîì.
229  
Àëåêñèíà÷êà øêîëà ìîæå äà ñå ïîäè÷è õîðñêèì ïåâàøòâîì. Õîð ¼å ó 
ïî÷åòêó áèî ñàñòàâåí îä ìóøêèõ ãëàñîâà, êî¼è ñó èçâîäèëè êîìïîçèöè¼å ó 
÷åòâîðîãëàñíîì ñòàâó. Ïîñëå îäîáðåà ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå çà óïèñ æåíñêå äåöå 
ó ó÷èòåñêå øêîëå, õîð ¼å ïî÷åî äà ðàäè êàî ìåøîâèòè àíñàìáë. Ïðâè õîðñêè 
                                                 
225 Ãðóïà àóîðà: Ñåäàì äåöåíè¼à Ó÷èòåñêå øêîëå ó Ñâåòîçàðåâó. Ñâåòîçàðåâî, 1969,  128, 129, 130;  
ÏÌÁ; Äåñåòîãîäèøè ïðåãëåä ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè çà ïåðèîä 1898-1908,  £àãîäèíà 1908. 50. 
226 Ïðâè èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99,   85. 
227 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè  1909/10,  12. 
228 Äåñåòîãîäèøè ïðåãëåä çà ïåðèîä 1898-1908,   102. 
229 £îâàí Ñ. £îâàíîâè, íàâ.äåëî,  228. 
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ðåïåðòîàð áèî ¼å ñêðîìàí è ñàñòî¼àî ñå èç äðæàâíå è ñâåòîñàâñêå õèìíå, à êàñíè¼å 
ñó èçâîåíå ðàçíîâðñíå íàðîäíå è óìåòíè÷êå ïåñìå.  
Ó îäíîñó íà õîðñêî ïåâàøòâî ó àëåêñèíà÷êî¼ øêîëè, õîðñêî èçâîåå ó 
¼àãîäèíñêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè áèëî ¼å ñëàáè¼å. Ïåâàå ¼å ÷åñòî îíåìîãóàâàëà 
ìóòàöè¼à, êî¼à ñå ¼àâàëà ó óçðàñòó îä 14 äî 18 ãîäèíà. Ó îñàìíàåñòî¼ ãîäèíè, ó 
ìîìåíòó ñàçðåâàà ãëàñíèöà, ó÷åíèöè ñó çàâðøàâàëè øêîëîâàå, à âîêàëíè àíñàáë 
ñå èçíîâà ñóñðåòàî ñà ïðîáëåìîì ôèçèîëîøêå ïðèðîäå. È ïîðåä ìóòàöè¼å, ïåâà÷è 
ñó óñïåâàëè äà ñå èçáîðå ñà õîðñêîì äåîíèöàìà, ïà ¼å ïî ðå÷èìà äèðåêòîðà õîð 
çàäîâîàâàî ïîòðåáó. Õîð ¼å ïðâè ïóò íàñòóïèî 13. äåöåìáðà 1898. ãîäèíå íà 
îñâååó øêîëñêå çãðàäå. Îäãîâàðàî ¼å íà ¼åêòåíè¼à ñëîæíî è ïðàâèëíî, 
èíòîíèðàî íàðîäíó õèìíó  Áîæå ïðàâäå  è ïàòðèîòñêó ïåñìó Ìëàäè Ñðáè.230 Çíàå 
êî¼å ñó ó÷åíèöè ñòåêëè òîêîì øêîëîâàà ïëàñèðàëè ñó êàî äèïëîìèðàíè ó÷èòåè 
íà ñâî¼èì ðàäíèì ìåñòèìà. Ìíîãè îä èõ ñó ðàäèëè êàî âðñíå õîðîâîå ðàçíèõ 
ïåâà÷êèõ äðóøòàâà.
231  
Íà¼ñëàáè¼å ìóçè÷êî èçâîàøòâî áèëî ¼å ó íèøêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè. Òîìå 
ñó äîïðèíåëè ìíîãè ïðîáëåìè âåçàíè çà øêîëñêè ïðîñòîð, íàñòàâíè êàäàð è 
ìàòåðè¼àëíà ñðåäñòâà. Îä òðè ïîìåíóòå ó÷èòåñêå øêîëå, îâà øêîëà ¼å ïîñòî¼àëà ó 
äðóãà÷è¼åì âðåìåíó ñà òåæèì ðàäíèì óñëîâèìà.   Íåäîñòàòàê ìóçè÷êîã êàäðà è 
÷åñòå ïðîìåíå íàñòàâíèêà ó íèøêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè, íåãàòèâíî ñó  óòèöàëå íà 
ðàçâî¼ õîðà è îðêåñòðà. Ó ãîâîðó îäðæàíîì íà ñâåòîñàâñêî¼ ïðîñëàâè 1899. ãîäèíå 
óïðàâèòå £îâàí Ìèîäðàãîâè íàâîäè ðàçëîãå çà íåäîñòàòàê ìóçè÷êîã ïðîãðàìà: 
Îâî ¼å îñìà ãîäèíà êàêî ïîñòî¼è îâà¼ çàâîä ó ñðåäèíè âàøî¼, à ïåòè ïóò âàñ îí 
âèäè ñàêóïåíå ó ñðåäèíè ñâî¼î¼, íà ñëàâè ñâî¼î¼. Îâà øêîëà âàñ  îâå ãîäèíå íå 
ìîæå ïðèìèòè è äî÷åêàòè îíàêî êàêî áè æåëåëà, è êàêî áè ¼î¼ ìîæäà  äîëèêîâàëî, 
¼åð ïåñìà è ìóçèêà, òàêî ðåè, îä ¼ó÷å ñó ïî÷åëå äà ñå ãà¼å ó îâîì çàâîäó...
232 
 Õîð íèøêå ó÷èòåñêå øêîëå ôîðìèðàí ¼å äîëàñêîì ïðîôåñèîíàëíîã 
ìóçè÷àðà Âî¼òåõà Øèñòåêà.  Øêîëà ¼å èìàëà âèîëèíå, àëè è ïîðåä äîâîíîã áðî¼à 
èíñòðóìåíàòà, íè¼å áèëî îðêåñòðà. Êîíöåðòíî èçâîàøòâî áèëî ¼å ñêðîìíî. £åäàí 
                                                 
230 Ïðâè èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1898/99,     65. 
231 Äåñåòîãîäèøè ïðåãëåä çà ïåðèîä  1898-1908,   101. 
232 Ñëîáîäà, ãîä. I, áð. 62, Íèø 1889,   2. 
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îä  óñïåøíèõ õîðñêèõ íàñòóïà èçâåäåí ¼å  11. ôåáðóàðà 1895. ãîäèíå íà êèæåâíî¼ 






Ó ïðâèì ãîäèíàìà ïî îñëîáîåó îä òóðñêîã ðîïñòâà, íàðîäíî ñòâàðàëàøòâî áèëî 
¼å ¼åäèíè êóëòóðíè ñàäðæà¼ ãðàäà Íèøà. Ìóçèêà ¼å ïðåäñòàâàëà äåî íàðîäíèõ 
îáè÷à¼à è ñâåòêîâèíà âåçàíèõ çà âàæíå ìîìåíòå ó æèâîòó ñòàíîâíèøòâà. £åäàí îä 
íà¼îìèåíè¼èõ îáè÷à¼à, ðàñïðîñòðàåí ó Ñðáè¼è è ó Íèøó, ïðåäñòàâåí ¼å ïåñìîì 
è èãðîì äåâî¼àêà íà Ëàçàðåâó Ñóáîòó. Íàðîä ¼å äåâî¼êå çâàî Ëàçàðèöàìà èëè 
Ëàçàðêèàìà. Èàêî ¼å òî ¼å âåîìà ïîçíàò îáè÷à¼, êî¼è ¼å íàâåäåí ó ñâèì 
åòíîëîøêèì êèãàìà, îâäå ñå ïîìèå çáîã àóòåíòè÷êèõ íàðîäíèõ ïåñàìà íèøêå 
ðåãè¼å. Ïåñàìà ¼å áèëî ìíîãî, ¼åð ñó ÷åñòî èìïðîâèçîâàíå. Íà æàëîñò, îâå ìåëîäè¼å 
íèñó íîòèðàíå. Ïîñòî¼å ñàìî ëèòåðàðíè òåêñòîâè ïî¼åäèíèõ ïåñàìà.
234 (ïðèëîã áð. 
15)  
Óç íàðîäíî ñòâàðàëàøòâî ïîñòåïåíî ñó ðàçâè¼àíè è äðóãè âèäîâè ìóçè÷êîã 
èçðàæàâàà. Ïî óçîðó íà ñëîáîäíó Êíåæåâèíó Ñðáè¼ó, ó êî¼î¼ øåçäåñåòèõ ãîäèíà 
XIX âåêà íàñòà¼å êóëòóðíè ïåðèîä íàãëîã ðàçâî¼à õîðñêîã ïåâàøòâà, è ó Íèøó ñó 
ïîñëå îñëîáîåà (1878) îñíîâàíà áðî¼íà ìóçè÷êà äðóøòâà. Íîâîîñíîâàíà ïåâà÷êà 
äðóøòâà, ñà ãèìíàçè¼ñêèì õîðîâèìà è îðêåñòðîì, ïîñòà¼ó íîñèîöè êîíöåðòíîã è 
êóëòóðíîã æèâîòà ãðàäà.
235 Íèøëè¼å ñó çàâîëåëå õîðñêó ïåñìó, à êóëòóðíè 
àìàòåðèçàì èì ¼å ïðóæàî ñîëèäíî ìóçè÷êî èçâîàøòâî. Ïðâî ïåâà÷êî äðóøòâî 
Ñëîãà îñíîâàíî ¼å 1884. ãîäèíå, à 1887. ãîäèíå ôîðìèðàíà ¼å ïåâà÷êà äðóæèíà 
Áðàíêî. Ó îêâèðó ïðâîã âååã êóëòóðíî-óìåòíè÷êîã äðóøòâà ó Íèøó 15. ìàðòà 
1892. ãîäèíå îñíîâàí ¼å õîð Êîíñòàíòèí. Çà èì ñëåäå Àáðàøåâè è Êîðíåëè¼å 
                                                 
233 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ.äåëî,  182. 
234 Ìèõàèë Ñò. Ðèçíè: Ëàçàðèöå, ¼åäàí íàðîäíè îáè÷à¼ èç îêîëèíå Íèøà. Áðàñòâî, ê. 10, Äðóøòâî 
Ñâ. Ñàâå, Áåîãðàä 1890,   44, 45. Âèäåòè: £àñìèíêà Äîêìàíîâè: Îáðåäíî ïåâàå çà ïëîäíîñò 
(ëàçàðèöå) ó £óæíî¼ Ñðáè¼è. Ìóçè÷êè òàëàñ, ãîä. 7, áð. 27, Clio, Áåîãðàä 2000.  
235 Íèøêè âåñíèê, VIII, áð. 39, 2006,  8. 
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(1905). Ñðïñêî  ¼åâðå¼ñêè õîð Äàâèä îñíîâàí ¼å 1909. ãîäèíå. Óç ¼åâðå¼ñêè õîð 
ôîðìèðàí ¼å è ñàëîíñêè îðêåñòàð.
236 
Íà¼çíà÷à¼íè¼å àìàòåðñêî ìóçè÷êî äðóøòâî áèî ¼å õîð Áðàíêî, êî¼è ¼å çàâèäíè 
ðåíîìå ìåó õîðîâèìà ñòåêàî êîíòèíóèòåòîì ïîñòî¼àà è êâàëèòåòîì ìóçè÷êîã 
èçðàçà.
237 Îñíîâàí ¼å äðóãîã äàíà Áîæèà íà èíèöè¼àòèâó ÷óâåíîã Íèøêîã 
êâàðòåòà  ãèìíàçè¼ñêèõ ïðîôåñîðà: Ñòåâàíà Íèêøèà  Ëàëå, Áîãîóáà Òèðèà, 
Ñïèðå Êàëèêà è Àëåêñàíäðà Çà¼÷åêà.
238 Õîð ¼å äîáèî èìå ïî ïåñíèêó Áðàíêó 
Ðàäè÷åâèó, êàî è ìíîãè äðóãè ñðïñêè õîðîâè. ×ëàíîâè  ïåâà÷è áèëè ñó 
îìëàäèíöè, çàíàòëè¼å è ëèöà ìíîãèõ äðóãèõ ïðîôåñè¼à. Áðàíêî ¼å ó ïî÷åòêó ðàäèî ó 
ìóøêîì ñàñòàâó, à íåøòî êàñíè¼å  ïðåðàñòàî ¼å ó ìåøîâèòè õîð. Ïðâè õîðîâîà áèî 
¼å Áîãóìèë Ñâîáîäà, êî¼è ¼å ôîðìèðàî è îðêåñòàð, ó êîìå ñó, êàî ó÷åíèöè ãèìíàçè¼å 
è ó÷èòåñêå øêîëå ñâèðàëè Ñòàíèñëàâ Áèíè÷êè (1872-1942) è Âëàäèìèð îðåâè 
(1869-1938).239  Ïîñëå Ñâîáîäå õîðîì ñó ðóêîâîäèëè Âëàäèìèð îðåâè, Ñòåâàí 
Íèêøè, Ìèëóòèí Òàòè, Ìèëèâî¼å Ïîêîðíè.  
Õîð ¼å ó ïî÷åòêó èçâîäèî ñàìî öðêâåíå êîìïîçèöè¼å. Êàñíè¼å ¼å ðåïåðòîàð 
îáîãàåí è ñâåòîâíèì äåëèìà Êîðíåëè¼à Ñòàíêîâèà, £îñèôà Ìàðèíêîâèà, 
Ñòåâàíà Ìîêðàöà. Ó ìóçè÷êî¼ àðõèâè õîðà ó 1910. ãîäèíè áèëî ¼å òðèñòà 
êîìïîçèöè¼à. Ó ïåðèîäó îä 1896. ïà äî 1911. ãîäèíå Áðàíêî ¼å îäðæàî âåëèêè áðî¼ 
êîíöåðàòà ó: Áåîãðàäó, Çåìóíó, Íîâîì Ñàäó, Ñðåìñêèì Êàðëîâöèìà, Êðàåâó, 
×à÷êó, £àãîäèíè, Ïîæàðåâöó. Ñâàêå ãîäèíå ó çèìñêèì ìåñåöèìà ó Íèøó ¼å 
ïðèðåèâàî ïî ¼åäàí âåëèêè êîíöåðò è íåêîëèêî äðóøòâåíèõ âå÷åðè ñà çàáàâàìà. 
Ëåòè ¼å óâåñåàâàî Íèøëè¼å êîíöåðòðèðà¼óè ó ëåòèì áàøòàìà.
240 Áîãàò êóëòóðíî 
 óìåòíè÷êè æèâîò, êî¼è ¼å Íèøëè¼àìà ïðóæàí íà êîíöåðòèìà ïåâà÷êèõ äðóøòàâà, 
îáîãàåí ¼å è íàñòóïèìà ãèìíàçè¼ñêèõ õîðîâà è îðêåñòðà.  
                                                 
236 Íèøêè âåñíèê,VI, áð. 31, íîâåìáàð 2004, 18. 
237 Íèøêè âåñíèê, VII, áð. 32, ¼àíóàð 2005,   11. 
238 Íèøêè âåñíèê, III, áð. 10, ìà¼  2001,  19. 
239 Ñòàíèñëàâ Áèíè÷êè ¼å ïðâî ìóçè÷êî îáðàçîâàå ñòåêàî ó íèøêî¼ ãèìíàçè¼è êîä ïðîôåñîðà 
Áîãóìèëà Ñâîáîäå. Ïîä äèðèãåíòñêîì ïàëèöîì ïðîôåñîðà Ñâîáîäå ó îðêåñòðó ìóçè÷êîã äðóøòâà 
Áðàíêî è ó ãèìíàçè¼ñêîì îðêåñòðó, ñâèðàî ¼å âèîëèíó è ôëàóòó. Ó ñâåäî÷àíñòâó çà VI ðàçðåä 
ãèìíàèçè¼å èç 1888/89. ãîäèíå âèäè ñå, äà ¼å îä ¼åäàíàåñò ïðåäìåòà Áèíè÷êè èìàî îäëè÷íå îöåíå 
ñàìî èç ïåâàà è ìóçèêå. Íèøêè âåñíèê, I, áð. 1, íîâåìáàð 1999,  19.  
240 Ðîêñàíäà Ïå¼îâè: Ñðïñêî ìóçè÷êî èçâîàøòâî ðîìàíòè÷àðñêîã äîáà. Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè, 
Áåîãðàä 1991,   102, 103.  
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Ñîëèäíî îáðàçîâàå ó îíäàøåì äðóøòâó îáóõâàòàëî ¼å çíàå ñòðàíèõ 
¼åçèêà, ëåïå ìàíèðå, ðàçëèêîâàå ñòèëîâà Ìîöàðòà, Âåðäè¼à è Âàãíåðà. Âåëèêè 
óòèöà¼ íà ôîðìèðàå çðåëå ëè÷íîñòè èìàëà ñó äåëà ñëèêàðà, ñêóëïòîðà è ìóçè÷àðà 
- óìåòíèêà, êî¼è ñó îñòàâèëè äåëà èñòèíñêå ëåïîòå è ïðàâå âðåäíîñòè. Ìóçè÷êå 
âåøòèíå ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà èìàëå ñó âàæíó óëîãó ó ôîðìèðàó ó÷èòåà, êî¼è 
ñó, ó äàåì ðàäó, ïðåíîñèëè ìóçè÷êî çíàå è âàñïèòàå íà ìíîãå íàðàøòà¼å. 
Ó÷èòåè ó îñíîâíèì øêîëàìà è ó÷èòåè ìóçèêå ó ãèìíàçè¼àìà, ¼åäíî âðåìå áèëè 
ñó ¼åäèíè ìóçè÷êè ïåäàãîçè, äèðèãåíòè è èçâîà÷è. èõîâà óëîãà ó øèðåó 
ìóçè÷êå êóëòóðå áèëà ¼å íåìåðèâà.  
Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó îñíîâíèì øêîëàìà è ãèìíàçè¼àìà çàñíèâàëî ñå íà 
ó÷åó ïåñàìà ñà áîðáåíîì è ïîðîäè÷íîì òåìàòèêîì. Ó ïåñìàìà ñà áîðáåíîì 
òåìàòèêîì ïðåïîçíà¼å ñå íàöèîíàëíà èäå¼à î âàñïèòàâàó äåöå ó ïðàâöó ðàçâî¼à 
ïàòðèîòèçìà è ñâåñòè î ïðèïàäíîñòè ¼åäíîì õåðî¼ñêîì íàðîäó. Èñòîâðåìåíî ñå 
ïîðîäè÷íèì ïåñìàìà èñòèöàëà ïîðîäèöà êàî íà¼¼à÷à åëè¼à ñðïñêîã äðóøòâà. 
Ìóçè÷êà íàñòàâà ¼å ïðâåíñòâåíî èìàëà âàñïèòíè êàðàêòåð, ðàçâè¼à¼óè êîä ó÷åíèêà 
ñð÷àíîñò, âåðíîñò, óáàâ è ïîæðòâîâàíîñò ïðåìà ïîðîäèöè è äîìîâèíè.  
Çàõâàó¼óè ïðåäàíîì òðóäó íèøêîã ó÷èòåñêîã êàäðà è ïðåäìåòèìà 
ìóçè÷êèõ âåøòèíà, ó  øêîëè ñó ñòèöàíå îñíîâå èç óìåòíîñòè è åñòåòèêå, êî¼å ñó êîä 
ó÷åíèêà ðàçâè¼àëå äîáàð ìóçè÷êè óêóñ è ñòâàðàëå ìëàäó ìóçè÷êó ïóáëèêó. 
Âàñïèòàå îìëàäèíå ó äóõó íàðîäíèõ ïåñàìà è èãàðà íåãîâàëî ¼å ïàòðèîòèçàì è 
ðàçâè¼àëî ïðàâå ìóçè÷êå âðåäíîñòè, êî¼å ñó ïî÷èâàëå íà ñðïñêîì èçâîðíîì åòíî 
çâóêó. Ìóçè÷êà íàñòàâà ¼å ó êóëòóðíîì ïðàâöó ôàâîðèçîâàëà ñðïñêó íàðîäíó ïåñìó, 
÷óâà¼óè ¼å èñòîâðåìåíî îä çàáîðàâà è ôîëêëîðíîã óòèöà¼à äðóãèõ íàðîäà.  
Ó äðæàâíèì è ïðèâàòíèì îñíîâíèì øêîëàìà ó Íèøó ìóçè÷êî îáðàçîâàå ¼å 
ïî ñàäðæà¼ó è èçîåó áèëî ðàçëè÷èòî. Ó äðæàâíèì îñíîâíèì øêîëàìà íè¼å áèëî 
èíäèâèäóàëíå èíñòðóìåíòàëíå íàñòàâå. Íåãîâàíà ¼å ñàìî âîêàëíà èíòåðïðåòàöè¼à 
öðêâåíèõ, ñâåòîâíèõ è õîðñêèõ ïåñàìà èç íàöèîíàëíîã ôîëêëîðà.  Íàñóïðîò 
äðæàâíèì øêîëàìà, ìóçè÷êà íàñòàâà ó ïðèâàòíî¼ øêîëè ãðàâèòèðàëà ¼å ïðåìà 
ìóçèöè åâðîïñêèõ êîìïîçèòîðà. 
Óç âðåäíî ó÷åå, ñâèðàå è ïåâàå, íèøêè îñíîâöè è ñðåäîøêîëöè 
ñòèöàëè ñó ñîëèäíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå. Íèøêî ãðààíñòâî ó Êíåæåâèíè è 
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Êðàåâèíè Ñðáè¼è óæèâàëî ¼å ó êîíöåðòèìà ïåâà÷êèõ äðóøòàâà è ïðîìåíàäíîì 
ñâèðàó âî¼íîã îðêåñòðà. Óìåòíè÷êè æèâîò  ó ãðàäó, íàñòàâà ìóçèêå è ìóçè÷êå 
àêòèâíîñòè ó íèøêèì øêîëàìà îäâè¼àíå ñó âåîìà óñïåøíî ñâå äî Ïðâîã ñâåòñêîã 
ðàòà. Êðóïíå êîðàêå êà ðàçâî¼ó êóëòóðå, ïðîñâåòå è öåëîêóïíîã óìåòíè÷êîã è 
ðåàëíîã æèâîòà Íèøëè¼à è ñðïñêîã íàðîäà êðîç öåëó ¼óæíó Ñðáè¼ó, ïðåêèíóòî ¼å 
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1. 1. Áóãàðñêà ãèìíàçè¼à 
 
   
 Ó I ñâåòñêîì ðàòó ñðïñêè êðà¼åâè ïîä áóãàðñêîì îêóïàöè¼îì 
ïðåòðïåëè ñó âåëèêà ñòðàäàà. Ãëàâíà ìåòà òîêîì 1916. ãîäèíå áèëå ñó ñðïñêå 
øêîëå, öðêâå è ìàíàñòèðè, áèáëèîòåêå, ìóçå¼è, àðõèâå, ñðïñêà íàðîäíà óäðóæåà è 
íàöèîíàëíî ïîëèòè÷êå óñòàíîâå.
241 Ó ñðïñêèì ãðàäîâèìà è ïî íåêèì ñåëèìà 
ïîêóøàâàíî ¼å  íàñèëíî óâîåå áóãàðñêèõ øêîëà. Ïîñëå îêóïàöè¼å Íèøà ó ñâèì 
øêîëàìà ïðåñòàëà ¼å ñðïñêà íàñòàâà. Ñåïòåìáðà 1916. ãîäèíå îòâîðåíà ¼å Áóãàðñêà 
ãèìíàçè¼à. Íàñòàâíè ïëàí íè¼å áèî îáèìàí. Ñâðõà îâå ãèìíàçè¼å áèëà ¼å ó òîìå, äà 
ñå îìëàäèíà äðóæè ïîä íàäçîðîì è ó÷è áóãàðñêè ¼åçèê. Òèìå ¼å îìîãóàâàíî 
øèðåå áóãàðñêå íàöèîíàëíå ïðîïàãàíäå.
242 Áî¼êîò è ïðîòåñò íèøêîã 
ñòàíîâíèøòâà ïðåìà îâî¼ èíñòèòóöè¼è, ñóðîâî ¼å êàæàâàí. Ïîä ïðåòîì ñèëå, òåê 
îòâîðåíó øêîëó ïîõààëî ¼å ñòîòèíàê ó÷åíèêà. Ïî êàçèâàó Ðàäèâî¼à Ì. 
Ïåòêîâèà, àóòîðà ìîíîãðàôè¼å íèøêå ãèìíàçè¼å,  ïðèìàðíè çàäàòàê áóãàðñêîã 
îêóïàòîðà áèî ¼å îäðîàâàå ñðïñêå äåöå è ïðåâîåå ó áóãàðñêó íàöèîíàëíîñò. 
Íàñòàâíè÷êà äåëàòíîñò áèëà ¼å ïîäðååíà òîì öèó.  
Î íà÷èíó èçâîåà è ñàäðæà¼ó ìóçè÷êå íàñòàâå íåìà ñà÷óâàíèõ ïîäàòàêà. 
Ïîçíàòî ¼å  äà ¼å ìóçè÷êà íàñòàâà áèëà çàñòóïåíà ó ïðâà ÷åòèðè ðàçðåäà êðîç 
ïðåäìåò ïåâàå. Ó ïðâà òðè ðàçðåäà ïåâàå ¼å ïðåäàâàëà íàñòàâíèöà Øòðáàíîâà, 
êî¼à ¼å áèëà ïîçíàòà ïî èçðàçèòîì íàöèîíàëèçìó, à ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó ìóçè÷êó 
                                                 
241 Îñèì óíèøòàâàà ñðïñêîã ñòàíîâíèøòâà, ðàäèëî ñå è íà çàòèðàó íàöèîíàëíå êóëòóðíå 
áàøòèíå. Êèãå, óìåòíè÷êà äåëà, ìóçå¼ñêè åêñïîíàòè ÷àê è ìåðìåðíè ñïîìåíèöè ñà ãðîáîâà, 
ìàñîâíî ñó òðàíñïîðòîâàíè ó Ñîôè¼ó. Áóãàðè ñó ïëàíñêè ñïðîâîäèëè äåíàöèîíàëèçàöè¼ó, äà áè íà 
ðóøåâèíàìà ñðïñêå êóëòóðå ìîãëè ëàêøå äà ãðàäå áóãàðèçàöè¼ó. Ó ìíîãèì ãðàäîâèìà, è ó Íèøó, 
íèöàëå ñó ëîìà÷å îä ñðïñêèõ êèãà, óíèøòàâàëè ñó ñå æèâîïèñè ïî ñðåäåâåêîâíèì ìàíàñòèðèìà, 
êàî è ñðïñêè íàòïèñè ïî ãðàäñêèì è ñåîñêèì ãðîáèìà. Íàñèëíà àñèìèëàöè¼à, îäíîñíî áóãàðèçàöè¼à 
ñðïñêîã ñòàíîâíèøòâà ìàíèôåñòîâàíà ¼å ó ñâèì àñïåêòèìà íàðîäíîã æèâîòà. Ñðïñêîì æèâó 
íàìåòàíà ñó  áóãàðñêà ïðåçèìåíà, à ëåêñè÷êå ãîâîðíå ôîðìå ñðïñêîã ¼åçèêà çàìåèâàíå ñó 
áóãàðñêèì ãðàìàòè÷êèì è ëåêñè÷êèì íîðìàìà. Âëàäèìèð Ñòî¼àí÷åâè:  Ñðáè¼à è ñðïñêè íàðîä çà 
âðåìå ðàòà è îêóïàöè¼å 1914-1918. ãîäèíå. Áèáëèîòåêà Íàðîäíîã ìóçå¼à, Ëåñêîâàö, 1988,  6, 7, 9, 40, 
41.  
242 Ä. Æèâî¼èíîâè: Íèø ó Ïðâîì ñâåòñêîì ðàòó. Èñòîðè¼à Íèøà II, Ãðàäèíà è Ïðîñâåòà, Íèø 
1984,  232. 
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íàñòàâó äðæàî ¼å íàñòàâíèê Áåë÷åâ.
243 Íàñòàâíèöè ìóçèêå íàñëîâåíè ñó ñàìî 
ïðåçèìåíîì, ïà íåìàìî èõîâà èìåíà. 
Íåìà ïèñàíèõ òðàãîâà íè î ìóçè÷êî¼ àêòèâíîñòè âîêàëíîã èëè 
èíñòðóìåíòàëíîã àíñàìáëà. Ñ îáçèðîì íà ðàòíå óñëîâå è ìàëè áðî¼ ó÷åíèêà, 
ïðåòïîñòàâà ñå äà òàêâèõ àíñàìáàëà íè¼å íè áèëî. Íåäîñòàòàê ïîäàòàêà ñàãëåäàâà 
ñå êðîç ñèñòåìàòñêî óíèøòàâàå äîêóìåíòàöè¼å ó ñâèì èíñòèòóöè¼àìà ãðàäà Íèøà. 
£îø ó òîêó îêóïàöè¼å, à çáîã ëàêøåã ñïðîâîåà áóãàðèçàöè¼å, ñïàåí ¼å öåî 
ó÷åíè÷êè ïðîòîêîë ðîåíèõ.  
Øêîëñêà êóëòóðíà äåëàòíîñò áèëà ¼å ñêðîìíà, è îäðæàâàíà ¼å ïîâîäîì 
ïî¼åäèíèõ ïðàçíèêà. Íà ïðèðåäáè ïîâîäîì ïðîñëàâå èðèëà è Ìåòîäè¼à 
ðåöèòîâàíî ¼å íà áóãàðñêîì ¼åçèêó, âåëè÷àíà ¼å ïðîøëîñò áóãàðñêîã íàðîäà è ïðâèõ 
ïðîñâåòèòåà.
244 Ìóçè÷êèõ íóìåðà íè¼å áèëî. Íå çíàìî ó êî¼î¼ ìåðè ¼å ïåâàíî ó 
Áóãàðñêî¼ ãèìíàçè¼è, àëè ïîñòî¼å ïîäàöè êî¼è óêàçó¼ó íà íàñòóï ãèìíàçè¼àëàöà 
âàí øêîëñêîã ïðîñòîðà. Çà âðåìå òîïëè÷êîã óñòàíêà 1917. ãîäèíå ãðóïà 
ãèìíàçè¼àëàöà ¼å íà óëèöàìà Íèøà ïåâàëà ñðïñêó õèìíó, èçðàæàâà¼óè òàêî 
íàöèîíàëíî îñåàå. Ïåâàåì õèìíå, ñðïñêà äåöà ñó ñìåëî îäáè¼àëà íàñèëíó 
èäåíòèôèêàöè¼ó ñà Áóãàðèìà è íàìåòàå èõîâå íàöèîíàëíîñòè.
245 
Ïðâè ñâåòñêè ðàò ¼å ó Íèøó ïðåêèíóî òîêîâå ìóçè÷êîã îáðàçîâàà, êî¼å ¼å 
ïðå ðàòà áèëî ðåàëèçîâàíî ðàçëè÷èòèì ñàäðæà¼èìà è îáëèöèìà íàñòàâå. 
Íåïîñðåäíî ïðåä ïî÷åòàê ðàòà, ó ïðîëåå 1914. ãîäèíå, ó ñåëó Ãðå¼à÷ êîä Íèøà 
îòâîðåíà ¼å âî¼íà ìóçè÷êà øêîëà.  Øêîëó ¼å ïîõààëî 95 ïèòîìàöà, êî¼è ñó ïðåóçåòè 
èç ñâèõ âî¼íèõ îðêåñòàðà Ñðáè¼å. Ñà èìà ¼å áèëî è íåêîëèêî ìëàäèà èç 
ãðààíñòâà. Ïîëàçíèöè âî¼íå ìóçè÷êå øêîëå áèëè ñó óçðàñòà îä 15 äî 17 ãîäèíà. 
Íàñòàâó ¼å èçâîäèëî äåñåò øêîëîâàíèõ âî¼íèõ ìóçè÷àðà. Óïðàâíèê ¼å áèî Äðàãóòèí 
Ïîêîðíè (1868-1956), êàïåëíèê Ìóçèêå êîè÷êå äèâèçè¼å è ðîåíè áðàò Ìèëèâî¼à 
Ïîêîðíîã, ïðîôåñîðà ìóçèêå ó íèøêèì ãèìíàçè¼àìà.  Èàêî ¼å øêîëà  áèëà ïîä 
åãîâîì êîìàíäîì, îí ¼å èç Áåîãðàäà ó Ãðå¼à÷ äîëàçèî ñàìî ïîâðåìåíî. Äóæíîñò 
                                                 
243 Íàñòàâíèöà Øòðáàíîâà íè¼å ïðèçíàâàëà íè ¼åäíó íàöèîíàëíîñò ó Íèøó, îñèì áóãàðñêå. Íà èç¼àâó 
áóãàðñêîã äåòåòà, êî¼å ¼å ó ðàçðåäó êàçàëî äà ó Íèøó èìà £åâðå¼à, îäãîâðèëà ¼å äà ó ãðàäó íåìà íè 
Ñðáà, íè £åâðå¼à, íè Ìàêåäîíàöà. Íà êðà¼ó ¼å äîäàëà: Ñè÷êèòå, ñè÷êèòå òóêà ñ' Á'ëãàðè! Ðàäèâî¼å 
Ì. Ïåòêîâè: Íèøêà ãèìíàçè¼à 1878-2003. Â. Êàðàè, Íèø 2003, 210-218 
244 Ä. Æèâî¼èíîâè, íàâ. äåëî, 232 
245 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè: Ïðâà íèøêà ãèìíàçè¼à 1878-1968, ãèìíàçè¼à Ñòåâàí Ñðåìàö, Íèø 1972, 
120, 121, 214. 
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ãëàâíîã íàñòàâíèêà è ðóêîâîäèîöà øêîëå îáàâàî ¼å Âåíöåë (Âèåñëàâ) Ðåíäë 
(1868-1930).246 Îâà âî¼íà èíñòèòóöè¼à ðàäèëà ¼å îêî ãîäèíó äàíà. Çà òàêî ðåëàòèâíî 
êðàòêî âðåìå, ó÷åíèöè íèñó ìîãëè äà ðàçâè¼ó ìóçè÷êó àêòèâíîñò ó âèäó êîíöåðàòà 
è íàñòóïà. Ïîñòî¼àå øêîëå îâàêâîã òèïà ñâàêàêî áè äîïðèíåëî ðàçâî¼ó ìóçè÷êå 
ïèñìåíîñòè è êóëòóðå ó íèøêîì ðåãèîíó è ñóñåäíèì ðåãè¼àìà. Íàæàëîñò, ðàä 
øêîëå ïðåêèíóò ¼å ïî÷åòêîì Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà. Ïèòîìöè ñó ó âåëèêîì áðî¼ó 




1. 2. Áóãàðñêà îñíîâíà øêîëà  
 
Ó çãðàäè îñíîâíå øêîëå êîä Ñàáîðíå öðêâå (ñàäà îø Ó÷èòå Òàñà) 1915. 
ãîäèíå îòïî÷åëà ¼å ñà ðàäîì áóãàðñêà îñíîâíà øêîëà ïîä íàçèâîì Íàðîäíî 
ïðâîíà÷àëíî ó÷èëèøòå Îòåö Ïà¼ñè¼å.
248 Ó Íèøêîì èñòîðè¼ñêîì àðõèâó ñà÷óâàíî 
¼å ïåò óïèñíèöà: òðè óïèñíèöå ïðâîã è ïî ¼åäíà óïèñíèöà äðóãîã è òðååã ðàçðåäà. 
Èç ñà÷óâàíèõ èçâîðà, äîíåêëå ñàãëåäàâàìî ñàäðæà¼ è íà÷èí èçâîåà ìóçè÷êå 
íàñòàâå.  
Îñíîâöèìà ¼å øêîëîâàå áèëî òåøêî, ¼åð ñó ïðàòèëè íàñòàâó íà òóåì 
¼åçèêó. Óñëåä íåïîçíàâàà ¼åçèêà ìíîãà ñðïñêà äåöà ïîíàâàëà ñó ðàçðåä.  Ïåñìà ¼å 
áèëà ñðåäñòâî çà ëàêøå ó÷åå áóãàðñêîã ¼åçèêà è óòèöàëà ¼å íà áîó êîìóíèêàöè¼ó 
èçìåó ó÷èòåà è àêà. Ïåâàíî ¼å ÷åñòî. Ìàëè áðî¼ ïåñàìà ñàäðæàâàî ¼å ìîìåíòå èç 
áóãàðñêå íàöèîíàëíå èñòîðè¼å. Èàêî ñó ïåñìå ñà èñòîðè¼ñêîì òåìàòèêîì áèëå ó 
ìàèíè, ó÷åå âåëèêîã áðî¼à òåêñòîâà íà áóãàðñêîì ¼åçèêó, ñïîíòàíî ¼å óòèöàëî íà 
ïðèõâàòàå òóå êóëòóðíå áàøòèíå. Áóãàðñêå äå÷¼å ïåñìå áèëå ñó ìåëîäè÷íå è 
ïðèìåðåíå øêîëñêîì óçðàñòó. Ðàçâè¼à¼óè ìàøòó è ôàíòàçè¼ó, îñíîâöèìà ñó ó 
òåøêèì ðàòíèì óñëîâèìà ÷èíèëå æèâîò ëàêøèì è ïîäíîøèâè¼èì. 
Ïåñìà ¼å îáðàèâàíà íà ñëåäåè íà÷èí: íà ¼åäíîì ÷àñó îá¼àøàâàí ¼å 
ëèòåðàðíè òåêñò, ñà òåíäåíöè¼îì ó÷åà íàïàìåò. Ìåëîäè¼à ¼å ïîñòàâàíà íà 
íàðåäíîì ÷àñó, ñà âðåìåíñêèì ðàçìàêîì îä ¼åäíîã äî äâà äàíà. Ó÷åå ëèòåðàðíîã 
                                                 
246 Ãîðäàíà Êðà¼à÷è: Âî¼íà ìóçèêà è ìóçè÷àðè 1831-1945,  Áåîãðàä 2003,    93. 
247 Íèøêè âåñíèê,  III, áð. 11, 2001,   11. 
248 ÈÀÍ, îø Ó÷èòå Òàñà, äîê. 01-137/1978 
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òåêñòà ïðå ìåëîäè¼å, óêàçó¼å íà ìåòîäñêè ïîñòóïàê ïåâàà ïî ñëóõó.  Ïðèìàðíà 
îáðàäà òåêñòà áèëà ¼å óñëîâåíà íåïîçíàâàåì ¼åçèêà. Íà îâà¼ íà÷èí îëàêøàâàíî ¼å 
è ïàìåå áóãàðñêîã ¼åçèêà è óñâà¼àå íîâèõ ìåëîäè¼à. Ïåâàíå ñó ñàìî ñâåòîâíå 
ïåñìå. Äóõîâíå êîìïîçèöè¼å íèñó îáðàèâàíå. Ó çàïèñíèêó íàñòàâíèõ ¼åäèíèöà 
à÷êîã äíåâíèêà ïîìèå ñå ñàìî ìîëèòâà Î÷å íàø, àëè íè¼å ïðåöèçèðàíî äà ëè ñå 
ðàäè î ãîâîðíî¼ èëè ïåâàíî¼ âàðè¼àíòè. Ìóçè÷êè ñàäðæà¼ áèî ¼å ó ñêëàäó ñà 
íàñòàâíèì ¼åäèíèöàìà. Ïîñòî¼å èçâåñíå èíäèöè¼å êà êîðåëàòèâíî¼ íàñòàâíî¼ 
ìåòîäè. Îáðàäó íàñòàâíå ¼åäèíèöå Øêîëñêè ïî¼ìîâè ïðîïðàòèëî ¼å ó÷åå ïåñìå 
Ó÷èëèùå (Øêîëà), à ïîñëå Ïðè÷å î äîìàèì æèâîòèàìà ñà ïðè÷îì î êîó, 
óñëåäèëà ¼å îáðàäà ïåñìå Êîí÷å (Êîè). Ó÷åó ïåñìå Êðàé ñåëîòî íà ïîëÿíà 
(Íà êðà¼ ñåëà íà ëèâàäè) ïðåäõîäèëî ¼å ïðåäàâàó î àöèìà íà èçëåòó.  
Òîêîì øêîëñêå 1917/18. ãîäèíå, ó ¼åäíîì I ðàçðåäó, îáðàåíî ¼å äâàäåñåò 
ñåäàì ïåñàìà: Äåòåíöå õóáàâî (Ëåïî äåòå), Ïåÿò ñêà÷àò ïàëöèòå (Ïàëöè ïåâà¼ó è 
ñêà÷ó), Âèäåòå íàøèòå ðóêè÷êè (Âèäèòå íàøå ðó÷èöå), Îòèøëà Ëàëêà íà ëîçå 
(Ëàëêà ó âèíîãðàäó), Äàé áå áàòå (Äà¼ ìè áðàòå), Ïòè÷åíöå ìúíè÷êî (Ìàëà 
ïòè÷èöà), Êîãà äîéäå åñåíú (Êàäà äîå ¼åñåí), Íàøà ìàöà (Íàøà ìàöà), Â êúùàòà 
èìà ìèø÷åíöå (Ó êóè ¼å ìèøè), Òîé ùå èìà (Áèå ïåñìå), Çèìà, Áóêâàðåíöå 
(Áóêâàð÷è), Íîâà ãîäèíà, Âåñåëèíú (Âåñåëèí), Êîêè÷å (Âèñèáàáà), Ñîí÷åíöå êîáè 
(Ñóíàøöå çàìèðå), Õóáàâà å Äðàãàíêà (Ëåïà Äðàãàíêà), Äÿäî Ìðàçú (Äåäà Ìðàç), 
Ñíÿãú (Ñíåã), Ïðîëåòú (Ïðîëåå), Ñáèðàéòå ñå ìîìè ìëàäè (Ñêóïà¼òå ñå ìëàäå 
ìîìå) Äðÿãî Ãîñïîäè ïðîñòè ìå (Îïðîñòè ìè Áîæå), Îâ÷àðú (Ïàñòèð), 1. ìàé 
(Ïðâè ìà¼), Ìàëêè ìîìè (Ìàëå ìîìå), Ìàéêà (Ìà¼êà) è Ñáîãîì ìèëà ó÷èòåëêà 
(Çáîãîì äðàãà ó÷èòåèöå).  
Çáîã âàíðåäíèõ ðàòíèõ óñëîâà, íåêà îäååà ïðâîã ðàçðåäà ôîðìèðàíà ñó  
òîêîì øêîëñêå ãîäèíå ó ðàçëè÷èòèì ìåñåöèìà. È ïîðåä ñêðàåíîã íàñòàâíîã 
ïðîãðàìà, ìóçè÷êî âàñïèòàå íè¼å áèëî çàíåìàðåíî. Ó îäååó I2, êî¼å ¼å 
ôîðìèðàíî ïî÷åòêîì ìà¼à ìåñåöà, äî êðà¼à  ¼óíà îáðàåíî ¼å ñåäàì ïåñàìà: Íà 
ó÷èëèùå (Øêîëà), Íå÷èñòèÿ Äðàãàí (Ïðàâè Äðàãàí), Äåòå è áàáà, Äîáúðú ÷àñú 
(Ñðåíî), Êîí÷å (Êîè), Çàé÷å (Çåêà) è Êðàé ñåëîòî íà ïîëÿíà (Íà êðà¼ ñåëà íà 
ëèâàäè). Ïîðåä ÷àñîâà îáðàäå, îäðæàíî ¼å è äåâåò ÷àñîâà îáíàâàà. Ó îñàì 
íàñòàâíèõ íåäåà, ðåàëèçîâàíî ¼å ïåòíàåñò ÷àñîâà ïåâàà. Ó ¼îø ¼åäíîì ìà¼ñêîì 
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îäååó Ià ðàçðåäà ïðåäàâàíå ñó ïåñìå: Ïîñëóøíî äåòå (Äîáðî äåòå), Ó÷èëèùå 
(Øêîëà), Íà õîðîòî (Ó êîëó), Åé íè íàäè (Åòî íàñ), Çíàìú åäíî äåòåíöå (Ïîçíà¼åì 
¼åäíî äåòå). 
Ó îäååèìà ïðâîã ðàçðåäà áóãàðñêå îñíîâíå øêîëå ïðèìåèâàí  ¼å 
ðàçëè÷èòè ìóçè÷êè ñàäðæà¼, øòî ¼å áèëî íåóîáè÷à¼åíî çà íàñòàâíî ãðàäèâî ó 
ñðïñêèì îñíîâíèì øêîëàìà ïðå ðàòà. Îâà¼ ïîäàòàê íàâîäè íàñ íà ïðåòïîñòàâêó, äà 
ñó ó÷èòåè îáðàèâàëè ïåñìå ïî ñîïñòâåíîì èçáîðó. Ó÷èëèùå (Øêîëà) ¼å ¼åäèíà 
ïåñìà êî¼à ¼å îáðàèâàíà ó äâà ïðâà ðàçðåäà. Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó áóãàðñêî¼ 
îñíîâíî¼ øêîëè ïîñåáíî ñå èñòè÷å è ïî âåëèêîì áðî¼ó îäðæàíèõ ÷àñîâà ïåâàà. Ó 
íèøêèì îñíîâíèì øêîëàìà ïðå îêóïàöè¼å, ïåâàå íè¼å èçâîåíî òîëèêî ÷åñòî, à 
áðî¼ íàó÷åíèõ ïåñàìà áèî ¼å çíàòíî ìàè. Ïî íàñòàâíîì ïðîãðàìó èç 1894. ãîäèíå 
çà ïðâè ðàçðåä ïðåäâèåíå ñó ñàìî ÷åòèðè ïåñìå. 
Ó áóãàðñêî¼ øêîëè, äèíàìèêà ìóçè÷êå íàñòàâå èç ïðâîã ðàçðåäà, íàñòàâàíà 
¼å èñòèì òåìïîì è ó íàðåäíèì ðàçðåäèìà. Ó äðóãîì ðàçðåäó ïåâàíå ñó ïåñìå: Òúìíà 
íîùú (Òàìíà íî), Èìàëà áàáè÷êà åäíà êîçè÷êà (Èìàëà áàáà ¼åäíó êîçèöó), Êðàé 
Áîñôîðà (Íà Áîñôîðó), Ñáèðàéòå ñå ìîìè ìëàäè (Ñêóïà¼òå ñå ìëàäå ìîìå), 
Áîæåñòâåíú ïëàíú (×àðîáíè ïëàí), Ñëàäêà ïîéíå ÷ó÷óìèëà (Áëàãîãëàñíà øåâà), Îé 
ãîðè, ãîðè (Å¼, øóìå, øóìå), Ñáîãîìú (Çáîãîì), Äîáðóæàíñêè êðàé (Äîáðóæàíñêè 
êðà¼), Ñíåã ñå ñèå (Ïàäà ñíåã), Ïðîëåòú êðàñíà (Êðàñíî ïðîëåå), Ðàçõîäêàòà â 
ãîðàòà (Øåòà ó øóìè), è Êàêú å õóáàâ òîé ñâåòú (Êàêî ¼å ëåï îâà¼ ñâåò). Íàñëîâ 
ïåñìå Êàêú å õóáàâ òîé ñâåòú (Êàêî ¼å ëåï îâà¼ ñâåò) ïîäñåà íà ïåñìó £. £. Çìà¼à 
ïîä íàçèâîì Àë' ¼å ëåï îâà¼ ñâåò. Îâî íàâîäè íà ïîìèñàî äà ¼å ó ïèòàó ïðèñâî¼åíà 
ñðïñêà ïåñìà. Íà òàêàâ çàêó÷àê íàâîäè íàñ è ÷èåíèöà äà ¼å áóãàðñêà âëàäà 
îáðàçîâàëà ðàçíå êîìèñè¼å, êî¼å ñó ðàäèëå íà çàòèðàó ñðïñêå êóëòóðå. £åäíà îä 
òàêâèõ êîìèñè¼à îá¼àâèëà ¼å ó ìàðòó 1916. ãîäèíå ïîñåáíó êèãó î Êðàåâèó 
Ìàðêó ïîä íàçèâîì  Êðàëè Ìàðêî ïîä íàðîäíàòà ïîåçè¼à, êî¼à ãà ïðåäñòàâà êàî 
áóãàðñêîã ¼óíàêà. Íà¼âåè áóãàðñêè ïåñíèê òîã âðåìåíà Èâàí Âàçîâ ïåâàî ¼å î 
Õà¼äóê Âåêó êàî î ¼óíàêó áóãàðñêå äîìîâèíå. Ñëè÷íîñò ó íàñëîâèìà óêàçó¼å íà 
ìîãóíîñò îáðàäå ñðïñêèõ òåêñòîâà, êî¼å ñó Áóãàðè ïðèñâà¼àëè êàî íàöèîíàëíå.249 
                                                 
249 Ðàäîìèð Ì. Ïåòêîâè: Íèøêà ãèìíàçè¼à 1878-2003.  Íèø, 2003.   217 
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Ó ïåñìàìà çà òðåè ðàçðåä îñåà ñå áëàãè ïðåëàç îä òåêñòîâà èç äå÷¼åã 
îêðóæåà êà òåêñòîâèìà ñà èñòîðè¼ñêîì è íàöèîíàëíîì òåìàòèêîì. Îáðàåíà ¼å è 
áóãàðñêà õèìíà Øóìè Ìàðèöà. Íàñëîâè îáðàåíèõ ïåñàìà ñó: Ïèðèíú ïëàíèíà 
(Ïèðèí ïëàíèíà), Áîæåñòâåíú ïëàìú (×àðîáíè ïëàìåí), Ãîðäà ñòàðà ïëàíèíà, ß 
êàæåì ìè ìèëà ïòè÷êà (Êàæè ìè ìèëà ïòèöî), Ðàäåöêè ïåñíú (Ðàäíè÷êà ïåñìà), 
Êùàòà ïåñíú (Ïåñìà äîìà), Òàòêîâèíà (Î÷åâèíà), Õóáàâà ñè ìîÿ ãîðî (Ëåïà ñè ìî¼à 
øóìî), Öàð Ñèìåîíú (Öàð Ñèìåîí), Íàøèòå ïðàäåäè (Íàøå ïðàäåäå), Ïðîëåòú 
(Ïðîëåå), Ñúþçíèöè (Ñàâåçíèöè), Íà Ñâ. Êèðèëú è Ìåòîäèé (Íà äàí ñâåòèõ 
Êèðèëà è Ìåòîäè¼à) è Ðàçõîäêà âî ïîëåòî (Èçëåò ó ïîó).  
Íîòíè çàïèñè ïî¼åäèíèõ ïåñàìà ïîêàçó¼ó äà ñó ïåñìå ìåëîäè÷íå  è äà ñå 
ëàêî ïàìòå. Òî ñó, âåèíîì áèëå óìåòíè÷êå ïåñìå, ñà íàçíà÷åíèì àóòîðîì ìåëîäè¼å 
è ïèñöåì òåêñòà.
250 Ìóçè÷êà íàñòàâà ó áóãàðñêî¼ îñíîâíî¼ øêîëè îïëåìååíà ¼å 
ïðèìåíîì íîâèõ òîíàëèòåòà è ðèòìîâà. Ïî äâîãëàñíî¼ èíòåðïðåòàöè¼è, èçáîðó îáà 
òîíñêà ðîäà è óïîòðåáè òðîäåëà ó áóãàðñêèì ïåñìàìà, ñàãëåäàâàìî ðàçëèêó ó 
îäíîñó íà ìóçè÷êå ñàäðæà¼å  ñðïñêèõ ïðåäðàòíèõ øêîëà: ó ïðâîì ðàçðåäó ïåñìå ñó 
èçâîåíå ¼åäíîãëàñíî, ó äóðñêèì òîíàëèòåòèìà, è ñàìî ó äâîäåëíîì è 
÷åòâîðîäåëíîì ðèòìó.  
Ïðèìàðíè öè ïåâàà ïîäðàçóìåâàî ¼å ðàçâî¼ åñòåòñêîã âàñïèòàà è 
åâîöèðàå äîáðîã ðàñïîëîæåà. Îñèì íàâåäåíèõ åëåìåíàòà, îñíîâöè ñó ïåâàåì 
ïåñàìà ðàçâè¼àëè ñëóõ, ãëàñîâíè àìáèòóñ, ÷èñòó èíòîíàöè¼ó è íåñâåñíî ñó óñâà¼àëè 
òîíñêå âèñèíå. Íåêå ïåñìå, èçâîåíå íà ÷àñîâèìà ïåâàà ó áóãàðñêî¼ øêîëè, ìîãó 
äà ïîñëóæå êàî äîáðè èíñòðóêòèâíè ïðèìåðè çà ïîñòàâêó îäðååíèõ èíòîíàòèâíèõ 
è ðèòìè÷êèõ çàäàòàêà ó íàñòàâè ñîëôåà.  
Ïåñìà Êîêè÷å (Âèñèáàáà, ïðèëîã áð. 16) îáðàèâàíà ¼å ó ïðâîì ðàçðåäó. 
Ïèñàö òåêñòà ¼å Åì. Ïîïäèìèòðîâ, à àóòîð ìóçèêå Á. Òðè÷êîâ. Ïåñìà ñå èçâîäè 
äâîãëàñíî, à êàðàêòåðèøå ¼å ìîäóëàöè¼à ó ïàðàëåëó ñà èçðàæåíèì ìåëîäè¼ñêèì 
ëèíè¼àìà êðîç îáà òîíñêà ðîäà. Õàðìîíñêå ôóíöè¼å òîíèêå è äîìèíàíòå ¼àñíî ñó 
îäðååíå. Îâà ïåñìà ¼å äîáàð ïðèìåð çà ïîñòàâêó ìîäóëàöè¼å èç äóðà ó ïàðàëåëíè 
ìîë.  
                                                 
250 Ó íåäîñòàòêó ïîäàòàêà î èìåíèìà ïî¼åäèíèõ àóòîðà òåêñòà èëè ìåëîäè¼å, íàâîåíè ñó ñàìî 
èíèöè¼àëè.  
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Õóáàâà ñè ìîÿ ãîðî  (Ëåïà ñè ìî¼à øóìî, ïðèëîã  áð. 17) èçâîåíà ¼å ó 
òðååì ðàçðåäó. Ìåëîäè¼à ¼å íåæíà è íîñòàëãè÷íà, à òå óòèñêå ïî¼à÷àâà õàðìîíñêè 
ìîë ñà àóòåíòè÷íîì âîèöîì. Èçîñòàâàå ïðåêîìåðíå ñåêóíäå óòè÷å íà îäñóñòâî 
îðè¼åíòàëíîã ïðèçâóêà. Èíòîíèðàåì ïåñìå ìîãó ñå ïîñòàâèòè òðè èíòîíàòèâíà 
çàäàòêà: óñâà¼àå òîíè÷íîã òðîçâóêà, ðàçðåøåå âîèöå ó òîíèêó è óçëàçíè ñêîê èç 
äîìèíàíàòå ó ïðâè ñòóïà. Òåêñò ïåñìå íàïèñàî ¼å Ë. Êàðàâåëîâ, øòî íàñ íàâîäè íà 
ïîìèñàî î àóòîðó ìóçèêå. Ìåóòèì, îâà ìåëîäè¼à ¼å ó áóãàðñêîì ìóçè÷êîì 
óáåíèêó çà V ðàçðåä äåêëàðèñàíà êàî íàðîäíà ïåñìà áåç åòíè÷êîã îáåëåæ¼à 
(ñðïñêà, áóãàðñêà, ìàêåäîíñêà). Ñâðñòàâàå îâå ìåëîäè¼å ó æàíð íàðîäíå ìóçèêå, 
òðåáà óçåòè ñà ðåçåðâîì. Èñòà ìåëîäè¼à, àëè íà ñðïñêîì ¼åçèêó, ïåâàíà ¼å ó Ñðáè¼è 
¼îø ó 19. âåêó. Àóòîð ñðïñêå âåðçè¼å ñà íàñëîâîì Òèøèíà íåìà, áèî ¼å Èñèäîð  
Áà¼è. Êîìïîçèöè¼à ¼å íàñòàëà ó öèêëóñó ïåñàìà ðîìàíòè÷àðñêè ñåíòèìåíòàëíîã 
êàðàêòåðà çà ãëàñ è êëàâèð, ïîä íàçèâîì  Ïåñìå óáàâè. Ñðïñêà âåðçè¼à ïåñìå ó 
ðåôðåíó ñàäðæè áàëêàíñêè ìîë.  Ìåëîäè¼à ¼å çàêèåíà àëòåðîâàíèì ÷åòâðòèì 
ñòóïåì, êî¼è ó ñèëàçíîì êðåòàó êðîç ìîëñêè ïåíòàõîðä îáðàçó¼å ïðåêîìåðíó 
ñåêóíäó. (ïðèìåð áð. 18). Çà ðàçëèêó îä ïðåäõîäíèõ ïðèìåðà ïðèñâà¼àà ñðïñêèõ 
òåêñòîâà îä ñòðàíå Áóãàðà, ó îâîì ñëó÷à¼ó íàèëàçèìî è íà ïðèñâà¼àå ìåëîäè¼å. 
Ïåñìà óáàâíîã ñàäðæà¼à Òèøèíà íåìà, ó Êíåæåâèíè è Êðàåâèíè Ñðáè¼è áèëà ¼å 
íàìååíà îäðàñëèìà. Áóãàðè ñó ¼å, ñà òåêñòîì ðîäîóáèâå ñàäðæèíå è íàñëîâîì 
Õóáàâà ñè ìîÿ ãîðî, èçâîäèëè êàî äå÷¼ó ïåñìó.  
Ðàáîòíè÷åñêà ïåñåí (Ðàäíè÷êà ïåñìà, ïðèëîã áð. 19) íàïèñàíà ¼å ó ðèòìó 
ìàðøà è îáðàèâàíà ¼å ó òðååì ðàçðåäó. Íà òåêñò Ãåîðãè Êèðêîâà ìóçèêó ¼å 
íàïèñàî Ðàäîñèíà. Çà ðàçëèêó îä ïðåäõîäíèõ ìåëîäè¼à, êî¼å ñàäðæå èíòîíàòèâíå 






                                                 
251 Ãðàäñêà áèáëèîòåêà Äèìèòðîâãðàä, Ìóçèêàëåí ó÷åáíèê çà V êëàñ, Ïðåñöåíòúð Ñëàâåéêîâ, Ñîôèÿ, 
1963, 48, 97. 
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Çàõâàó¼óè ðàäó áóãàðñêèõ ó÷èòåà, ìóçè÷êå àêòèâíîñòè ó îñíîâíî¼ øêîëè 
áèëå ñó äîíåêëå ðàçâè¼åíå, à îñíîâöè ñó èìàëè íåêè âèä êóëòóðíîã æèâîòà. Òî ¼å 
áèëà ìóçè÷êà îàçà ó êóëòóðíî¼ ïóñòîøè ãðàäà Íèøà. Êóëòóðíè ðàçâî¼ Íèøëè¼à 
ïîêðåíóò ó Êíåæåâèíè è Êðàåâèíè Ñðáè¼è, ïðåêèíóò ¼å ðàòîì. Ïîä ïðèòèñêîì 
èíòåðíàöè¼å è ñìðòíå êàçíå - ñòàíîâíèøòâî íè¼å íè áèëî ðàñïîëîæåíî çà óìåòíîñò. 
Ìíîãî Íèøëè¼à áèëî ¼å óáè¼åíî èëè èíòåðíèðàíî. Ó ãðàäó òàäà íè¼å áèëî àêòåðà çà 
êóëòóðíè æèâîò.
252 Îêóïàöèîíà âëàñò ¼å íóäèëà íàìåòíóò ïðîãðàì, êî¼è ¼å ìàëî êî 
áèî ñïðåìàí äà ïðèõâàòè. Äåëàòíîñò ìíîãîáðî¼íèõ êóëòóðíèõ óäðóæåà ¼å 
ïðåñòàëà. Ïîòðåáå ñðïñêîã æèâà ó ãðàäó îñòàëå ñó ïîòïóíî íåçàäîâîåíå, à 
êóëòóðíè æèâîò áèî ¼å ñèðîìàøàí. Ó ñèòóàöè¼è êî¼à ¼å ïðîèçâîäèëà íåñèãóðíîñò, à 
êàñíè¼å è íåçàèíåðåñîâàíîñò, îêóïàöèîíå âëàñòè ñó êîðèñòèëå ñàìîñòàëíà êóëòóðíà 
ñðåäñòâà çà ïîäñòèöàå áóãàðèçàöè¼å.
253  
Îä ìíîãèõ íèøêèõ õîðñêèõ àíñàìáàëà îïñòàëî ¼å ¼åäèíî ñðïñêî-¼åâðå¼ñêî 
ïåâà÷êî äðóøòâî Äàâèä. Çàõâàó¼óè ÷ëàíñòâó ó îâîì õîðó, ìíîãè ïåâà÷è íèñó 
èíòåðíèðàíè  è âîåíè íà ïðèíóäíè ðàä ó Áóãàðñêó. Äðóøòâî Äàâèä ðàäèëî ¼å 
çàõâàó¼óè óâàæàâàó áóãàðñêèõ âëàñòè ó ïîòðåáè è çíà÷à¼ó  õîðà ïðè ðåäîâíîì 
îäðæàâàó ñëóæáè. Õîð ¼å ó÷åñòâîâàî ñàìî íà áîãîñëóæåèìà.254  
Íåìà ïîäàòàêà î ïîñòî¼àó øêîëñêèõ àíñàìáàëà è îäðæàâàó øêîëñêèõ 
ñâå÷àíîñòè.
255 Åâèäåíòíî ¼å äà ¼å íà ÷àñîâèìà ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè îáðàèâàí 
îáèìàí ìóçè÷êè ñàäðæà¼. Çà ðàçëèêó îä íàñòàâå ó ãèìíàçè¼è, ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó 
îñíîâíî¼ øêîëè ðåàëèçîâàíî ¼å ïóíîì ñíàãîì. Ó íàñòàâó ïåâàà óâåäåíè ñó íîâè 
ìóçè÷êè åëåìåíòè: òðîäåëíè ðèòàì, ìîëñêè òîíàëèòåò è áóãàðñêà ìåëîäèêà. 
Áóãàðñêè ó÷èòåè òðóäèëè ñó ñå, äà íà íà¼áîè íà÷èí ïðåíåñó îñíîâöèìà øòî âåè 
áðî¼ ïåñàìà.
256 Èàêî  íå çíàìî  ó êî¼î¼ ìåðè ñó ó÷èòåè áèëè ìóçèêàëíè è êîëèêî  
                                                 
252 £åëåíà Âèäåíîâè: Öðêâåíî-ïåâà÷êà äðóæèíà Áðàíêî 120 ãîäèíà. Íèø, 2007.  18  
253 Ä. Æèâî¼èíîâè: Íèø ó I ñâåòñêîì ðàòó. Èñòîðè¼à Íèøà II, Ãðàäèíà è Ïðîñâåòà, Íèø 1984, 223-
243 
254 Ñðïñêî-¼åâðå¼ñêî ïåâà÷êî äðóøòâî Äàâèä îñíîâàî ¼å ó Íèøó 1909. ãîäèíå Áîðà Àëêàëà¼. 
Äðóøòâî ¼å èìàëî âåëèêîã óñïåõà ïðè ïåâàó ó ñèíàãîãè è ó÷åñòâîâàëî ¼å íà ìíîãèì âåí÷àèìà è 
äðóãèì ïðèðåäáàìà. Íà¼àêòèâíè¼å ¼å áèëî ó ïåðèîäó èçìåó 1917-1920. ãîäèíå. Äðóøòâî ¼å ó Íèøó 
áèëî âåîìà ïîïóëàðíî è öååíî. Íèøêè âåñíèê,  IV, áð. 16, 2002.   18 
255 ÈÀÍ, ôîíä îø Ó÷èòå Òàñà, áóãàðñêå óïèñíèöå: 1916.  ê. 10, 1916.  ê. 12,  1916/1917. ê. 13, 
1917/1918. ê. 15,  1917/1918. ê. 17.  
256 Áóãàðñêè ó÷èòåè áèëè ñó èçóçåòíî ïåäàíòíè ó âîåó øêîëñêèõ äíåâíèêà. Ó øêîëñêå äíåâíèêå 
ðåäîâíî ñó óïèñèâàëè îäðæàíå ÷àñîâå ñà îäðååíèì íàñòàâíèì ¼åäèíèöàìà èç ñâèõ ïðåäìåòà. 
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ñó ó÷åíèöè áèëè ñïîñîáíè çà óñâà¼àå è ðåïðîäóêöè¼ó ìóçè÷êîã ìàòåðè¼àëà, ÷åñòî 
èçâîåå ìóçè÷êå íàñòàâå ñà ðàçíîâðñíèì è îáèëíèì ìóçè÷êèì ñàäðæà¼åì óêàçó¼å 
íà çíà÷à¼ ïåâàà è ðàçâî¼ ìóçè÷êå êóëòóðå íèøêèõ îñíîâàöà. Ó ïîðååó ñà 
ìóçè÷êîì íàñòàâîì ó îñíîâíèì øêîëàìà ïðåäðàòíîã Íèøà, ó áóãàðñêî¼ îñíîâíî¼ 
øêîëè ìóçè÷êè ñàäðæà¼è áèëè ñó îáèìíè¼è, à íàñòàâà ó÷åñòàëè¼à.  
 















IV Êóëòóðíè óñïîí ó Êðàåâèíè £óãîñëàâè¼è 
                                                                                                                                                 
Âîäèëî ñå ðà÷óíà è î ðåäîâíîì ïîõààó íàñòàâå, à èçîñòàíöè èç ñâèõ ÷àñîâà, ïà è ïåâàà, 
áåëåæèëè ñó ñå ðàçëè÷èòèì çíàöèìà: - îäñóòàí ïðå ïîäíå, I îäñóòàí ïîñëå ïîäíå, + îäñóòàí öåëîã 
äàíà, á. îäñóòàí çáîã áîëåñòè, ë.â. îäñóòàí çáîã íåâðåìåíà, ð.ñ. ðàäîñíè äîãàà¼ ó ïîðîäèöè, ñê.ñ. 
ñìðòíè ñëó÷à¼ è í.ïð. íåïîçíàòè ðàçëîçè.  
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1. ÌÓÇÈÊÀ Ó ÍÀÑÒÀÂÍÈÌ ÏËÀÍÎÂÈÌÀ È ÏÐÎÃÐÀÌÈÌÀ  
 
1.1. Îñíîâíå øêîëå  
 
Ïîñëå ñòâàðàà Êðàåâèíå Ñðáà, Õðâàòà è Ñëîâåíàöà 1918. ãîäèíå (êàñíè¼å 
£óãîñëàâè¼å 1929) ó¼åäíà÷àâàå ïðîñâåòíèõ çàêîíà è ïðîïèñà, êî¼è ñó íàñòàëè 
ðàíè¼å ó ðàçëè÷èòèì êóëòóðíèì, èñòîðè¼ñêèì, ïîëèòè÷êèì è ðåëèãè¼ñêèì 
óñëîâèìà, ïîñòàëî ¼å âàæíî äðæàâíî ïèòàå. Ïðå ôîðìèðàà íîâå äðæàâå 
ïðîñâåòíà äåëàòíîñò áèëà ¼å ðåãóëèñàíà ðàçëè÷èòèì çàêîíèìà è íàðåäáàìà. Íà 
òåðèòîðè¼è Ñðáè¼å âàæèî ¼å Çàêîí î íàðîäíèì øêîëàìà èç 1904. ãîäèíå, ñà 
èçìåíàìà è äîïóíàìà èç 1919, ó Õðâàòñêî¼ Ñëàâîíè¼è è Ñðåìó âàæèî ¼å øêîëñêè 
çàêîí èç 1888. ñà äîïóåíèì óðåäáàìà, à ó Ñëîâåíè¼è ¼å øêîëñòâî ðåãóëèñàíî 
çàêîíîì èç 1896. ãîäèíå, ñà íåêèì èçìåíàìà èç 1881. ãîäèíå. Ó¼åäíà÷àâàå 
øêîëñêèõ çàêîíà è ïðîñâåòíîã ðàäà ïî÷åëî ¼å îäìàõ ïîñëå ó¼åäèåà (1918) è 
òðà¼àëî ¼å ÷èòàâó äåöåíè¼ó. Ó òèì àêòèâíîñòèìà ó÷åñòâîâàëè ñó âåèíîì 
ïðåäñòàâíèöè ïðîñâåòíèõ âëàñòè è öðêâå, àëè è ëèöà èç ó÷èòåñêèõ è 
ïðîôåñîðñêèõ óäðóæåà.  
Ïàðàëåëíî ñà ðàäîì íà øêîëñêèì çàêîíèìà òåêëà ¼å è èçðàäà ¼åäèíñòâåíèõ 
íàñòàâíèõ ïëàíîâà è ïðîãðàìà. Óíèôèêàöè¼à øêîëñòâà îäâè¼àëà ñå ïðâî ïóòåì 
óðåäáè, íàðåäáè, ðàñïèñà, ðåøåà, îäëóêà, ïðàâèëà è ïðàâèëíèêà. Óðåäáå ñó ðàåíå 
áðçî è ïîâðøíî. Ìåàíå ñó ñà ÷åñòèì ïðîìåíàìà âëàäå. Ñà òåæîì äà ñå íà 
¼óãîñëîâåíñêî¼ íàöèîíàëíî¼ îñíîâè èçâðøè óíèôèêàöè¼à ïðîñâåòíå äåëàòíîñòè, 
Øåñòî¼àíóàðñêèì ðåæèìîì
257 1929. ãîäèíå, óêèíóòî ¼å ïðåêî òðèäåñåò ðàçíèõ 
ïîêðà¼èíñêèõ çàêîíà è äîíåòè ñó ¼åäèíñòâåíè øêîëñêè çàêîíè çà öåëó çåìó. èìà 
¼å ðåãóëèñàíà øêîëñêà îðãàíèçàöè¼à è ðàä ó ïðîñâåòè. Ó íåêîëèêî íàðåäíèõ ãîäèíà 
îâè çàêîíè ñó äîïóàâàíè è óñàãëàøàâàíè ñà íîâîíàñòàëèì ïðîìåíàìà.  
                                                 
257 Øåñòî¼àíóàðñêè ðåæèì (øåñòî¼àíóàðñêà äèêàòàóðà) ¼å ïåðèîä äèêòàòóðå ó Êðàåâèíè Ñðáà, 
Õðâàòà è Ñëîâåíàöà ó òðà¼àó îä 6. ¼àíóàðà 1929. äî 3. ñåïòåìáðà 1931. ãîäèíå. Êðà Àëåêñàíäàð I 
Êàðàîðåâè ¼å 6. ¼àíóàðà 1929. ãîäèíå ðàñïóñòèî Íàðîäíó ñêóïøòèíó, çàáðàíèî ðàä ñâèõ 
ïîëèòè÷êèõ ñòðàíàêà è ñèíäèêàòà, çàáðàíèî ïîëèòè÷êå ñêóïîâå, óâåî öåíçóðó, ïðîãëàñèî èäåîëîãè¼ó 
èíòåãðàëíîã ¼óãîñëîâåíñòâà è äðæàâè ïðîìåíèî èìå ó Êðàåâèíà £óãîñëàâè¼à. Äèêàòàòóðà ¼å 
çâàíè÷íî óêèíóòà äîíîøååì Îêòðîèñàíîã óñòàâà.  
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Ïðîìåíå è äîïóíå ó íàñòàâíèì ïðîãðàìèìà ñïðîâîåíå ñó è ïðå 
Øåñòî¼àíóàðñêå äèêòàòóðå. Êàî äîïóíà ìóçè÷êîì ñàäðæà¼ó ó íàñòàâíîì ïðîãðàìó 
èç 1925. ãîäèíå, ñà îäîáðååì Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå îá¼àâèâàíå ñó çáèðêå 
íîâèõ ïåñàìà.  Ó ïåñìàðèöè ïîä íàçèâîì Ïåñìå è äå÷¼å èãðå çà III, IV, V è VI ðàçðåä 
îñíîâíå è ãðààíñêå øêîëå, êî¼ó ¼å óðåäèî Äðàãîóá Ï. Èëè, íàëàçå ñå äâîãëàñíå 
êîìïîçèöè¼å ñðïñêèõ, õðâàòñêèõ è ñëîâåíà÷êèõ àóòîðà: Ñòåâàíà Ñòî¼àíîâèà 
Ìîêðàöà, Áîæèäàðà £îêñèìîâèà, Âëàäèìèðà Ð. îðåâèà, Êîñòå Ìàíî¼ëîâèà, 
Ìèëàíà Áà¼øàíñêîã, Àíòîíà Ëà¼îâèà, Áîæèäàðà Øèðîëå è Ìèõîâèëà Ëîãàðà. 
(ïðèëîã áð. 20) Çáîã èíòîíàòèâíå (à  ãå2), õàðìîíñêå è ðèòìè÷êå òåæèíå (5/4, 7/4, 
3/2) ïåñìå ñó íàðî÷èòî ïîãîäíå çà õîðñêî èçâîåå.258  
Íàñòàâíèì ïëàíîì è ïðîãðàìîì çà îñíîâíå øêîëå èñòîã çàêîíà (1925) çà 
ïåâàå ¼å áèëî ïðåäâèåíî ïîëà øêîëñêîã ÷àñà äâà ïóòà íåäåíî.259 Ñìàååì 
áðî¼à ÷àñîâà, íàñòàâà ïåâàà íè¼å èçãóáèëà ñâî¼ó âàæíîñò. Ïîäåëà ÷àñà ìîãëà ¼å 
ïîçèòèâíî äà óòè÷å íà ðàäíè ó÷èíàê: ïåâàëî ñå ÷åøå à êðàå. Íà çíà÷à¼ ïåâàà, 
êî¼å ïîðåä óìåòíè÷êå èìïðåñè¼å ïðóæà è ðåëàêñàöè¼ó îä óëîæåíîã íàïîðà íà 
÷àñîâèìà íàó÷íèõ ïðåäìåòà, óêàçó¼å è ñàâåò Ìèíèñòðà ïðîñâåòå Ñâåòîçàðà 
Ïðèáèåâèà: Íà¼áîå ¼å äà ñå ó÷åíèöè çà âðåìå îäìîðà øåòà¼ó ïî äâîðèøòó, óç 
ïåñìó è øàëó, ¼åð å èõ òî íà¼áîå îñâåæèòè è îäìîðèòè.
260 Èàêî ¼å îâèì ñàâåòîì 
Ìèíèñòàð ïðîñâåòå íà¼âåðîâàòíè¼å èìàî íà óìó öè ïåâàà - âåæáàå ãëàñà, 
áóåå è ðàçâè¼àå åñòåòè÷êîã è ðîäîóáèâîã îñåàà, êàî è ïîäñòèöà¼ íà 
äðóæåå, çà ó÷åíèêå ¼å èïàê íà¼áîå äà íàñòàâíå ñàäðæà¼å óñâà¼à¼ó è ðåïðîäóêó¼ó 
íà ÷àñó, à äà îäìîðå èñêîðèñòå çà ïðåäàõ.  
Ñàäðæà¼ ïåñàìà íè¼å áèòíî ïðîìååí ó îäíîñó íà ïðîãðàì èç 1894. ãîäèíå. 
Íîâèíà ó îâîì ïðîãðàìó ¼å ïîäåëà ïåñàìà ðàçëè÷èòîã êàðàêòåðà çà ìóøêå, æåíñêå è 
ìåøîâèòå øêîëå, óç äîäàòàê íåêîëèêî íîâèõ ìåëîäè¼à. Ïåñìå ñó òåìàòñêè âåçàíå çà 
äå÷¼è æèâîò ó øêîëè è âàí å è çà îáëàñòè ïî¼åäèíèõ íàó÷íèõ ïðåäìåòà. Íà ïðâîì 
ìåñòó áèëå ñó íàðîäíå ïåñìå è óìåòíè÷êå ìåëîäè¼å ñà íàðîäíîì ìåëîäèêîì. 
Ëèòåðàðíè òåêñò ìîðàî ¼å äà ñàäðæè ðîäîóáèâó òåìàòèêó.  Ïåñìå áîðáåíîã, 
                                                 
258 Äðàãîóá Ï. Èëè: Ïåñìå è äå÷¼å èãðå çà III, IV, V è VI ðàçðåä îñíîâíå è çà ãðààíñêå øêîëå. 
Äðóãî äîïóåíî èçäàå, Áåîãðàä 1926. 1-6.   
259 Ñëóæáåíè ãëàñíèê, Áåîãðàä 1925, 460-463. 
260 Ñëóæáåíè ãëàñíèê Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, Áåîãðàä 1925,  100, 101. 
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¼óíà÷êîã ñàäðæà¼à, íàìååíå ñó ìóøêèì øêîëàìà. Çà æåíñêå øêîëå îäàáðàí ¼å 
ëèðñêè ðåïåðòîàð áëèçàê íåæíîì äåâî¼à÷êîì êàðàêòåðó. Ó ïðîãðàìó ñó îäðååíå è 
ïåñìå çà ìåøîâèòå øêîëå. Òî ñó áèëå, óãëàâíîì õèìíå (íàðîäíà, äðæàâíà, 
ñâåòîñàâñêà), àëè è êîìïîçèöè¼å ó äóõó äðæàâíîã è íàðîäíîã ¼åäèíñòâà. Ïîðåä 
ïåñàìà êî¼å ñó ïðåäëîæåíå ó íàñòàâíîì ïðîãðàìó, íàñòàâíèöè ñó ìîãëè äà îáðàó¼ó 
è äðóãå ïåñìå, íàðî÷èòî ïàòðèîòñêå.
261 (ïðèëîã áð. 21) Ó íîâîì íàñòàâíîì 
ïðîãðàìó ñàäðæà¼ öðêâåíîã ïåâàà íè¼å ïðîìååí. Ñâè ó÷èòåè ñó è äàå áèëè 
äóæíè äà âîäå àêå ó öðêâó ó äàíå êî¼å îäðåäè Ìèíèñòàð ïðîñâåòå.
262 Íåãàòèâíè 
îäíîñ òàäàøèõ øêîëñêèõ âëàñòè ïðåìà öðêâåíîì ïåâàó è ïîòèñêèâàó ïî¼àà 
èç ïðîãðàìà îñíîâíèõ è ó÷èòåñêèõ øêîëà, ïîäñòàêàî ¼å Íåíàäà Áàðà÷êîã íà 
îá¼àâèâàå öðêâåíèõ íîòíèõ çàïèñà. åãîâà äîáðîíàìåðíà è áëàãîâðåìåíà 
óïîçîðåà î äóãîòðà¼íèì ïîñëåäèöàìà îâå îäëóêå áèëà ñó èãíîðèñàíà.
263  
Ó òàäàøåì íàñòàâíîì ïðîãðàìó óî÷àâàìî îçáèíîñò ó èçáîðó ñâåòîâíèõ 
ïåñàìà, ó êî¼èìà ¼å, ïîðåä ìóçè÷êîã îáðàçîâàà ïðèñóòíî è ìîðàëíî, åñòåñòêî è 
ïàòðèîòñêî âàñïèòàå. Òåêñòîâè ïåñàìà ñó ïàæèâî áèðàíè, ¼åð ñó ïðåäñòàâàëè 
âàæíó êîìïîíåíòó öåëîêóïíîã ìóçè÷êîã äîæèâà¼à. Èñòîâðåìåíî ñó, ñòàëíèì 
ïîíàâàåì ó òîêó ïåâàà, óòèöàëè íà ðàçâî¼ ïîçèòèâíîã ìèøåà ó÷åíèêà è 
ñòâàðàà êàðàêòåðíå îìëàäèíå. Ìåëîäè¼å ñó âåèíîì áèðàíå èç ôîëêëîðíîã ìèåà, 
à áèëî ¼å è óìåòíè÷êèõ êîìïîçèöè¼à Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà, Âëàäèìèðà îðåâèà, 
Ìèòå Òîïàëîâèà.  
Óñëåä íåäîâîíîã âðåìåíà, êî¼å ¼å áèëî ïðåäâèåíî íàñòàâíèì ïëàíîì èç 
1927. ãîäèíå, ãðàäèâî èç ïåâàà (öðêâåíîã è ñâåòîâíîã) áèëî ¼å òåøêî  ðåàëèçîâàòè. 
Íîâèì íàñòàâíèì ïëàíîì è ïðîãðàìîì îä 15. ¼óëà 1933. ãîäèíå, ïðîìååíà ¼å 
                                                 
261 Íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì çà çàáàâèøòà è îñíîâíå øêîëå, Áåîãðàä 1925.  
262 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê,  XLV, äåöåìáàð, áð. 12, Áåîãðàä 1929. Ó Êðàåâèíè £óãîñëàâè¼è ó÷åíèöè 
ñðïñêå ïðàâîñëàâíå âåðîèñïîâåñòè ñëàâèëè ñó: Óñåêîâàå, Ìàëó Ãîñïî¼èíó, Êðñòîâäàí, Ñâ. 
Äèìèòðè¼à, Ñâ Àðõàíãåëà Ìèõàèëà, Âàâåäåå, Ñâ. Íèêîëó, Áîæè (÷åòèðè äàíà), Íîâó Ãîäèíó, 
Áîãî¼àâåå, Òðè ¼åðàðõà, Ñðåòåå, Áëàãîâåñòè, Óñêðñ (øåñò äàíà, îä âåëèêîã ÷åòâðòêà äî òðååã 
äàíà Óñêðñà), óðåâäàí, Ñïàñîâäàí è äðóãè äàí Äóõîâà. Ó÷åíèöè ñó áèëè äóæíè äà ñå çà¼åäíî ñà 
íàñòàâíèöèìà ïðè÷åñòå íà¼ìàå äâà ïóòà ãîäèøå. Ìèíèñòàð ïðîñâåòå ¼å íà îñíîâó Çàêîíà î 
âåðñêî¼ íàñòàâè îä 23. ñåïòåìáðà 1933. ãîäèíå ïðîïèñàî ïðàâèëà î âðøåó âåðñêèõ äóæíñòè 
ó÷åíèêà. Èçìåó îñòàëîã, ñâàêîã äàíà íà ïî÷åòêó ïðâîã ÷àñà, ¼åäàí îä ó÷åíèêà ó ñâàêîì ðàçðåäó áèî 
¼å äóæàí äà ãëàñíî î÷èòà ìîëèòâó: Ìîëèìî òå ñâåìîãóè Áîæå, äåëà íàøà íàïà¼à¼ Ìèëîøó Ñâî¼îì 
è ïîìîó Ñâî¼îì ïðàòè, äà ñâàêà íàøà ìîëèòâà è ñâàêî íàøå äåëî Òîáîì çàïî÷íå è Òîáîì çàïî÷åòî 
äà ñå äîâðøè, Ñòâîðèòåó íà ñëàâó, ðîäèòåèìà íà ðàäîñò, îòàáèíè íà êîðèñò. Ïðîñâåòíè 
ãëàñíèê, LI, áð. 6, Áåîãðàä 1935, 728, 729. 
263 Ñðïñêî íàðîäíî öðêâåíî ïî¼àå, Íåíàä Áàðà÷êè, ïðèðåäèëà Äàíèöà Ïåòðîâè, Êðàãó¼åâàö 2000, 8. 
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äóæèíà ÷àñîâà ïåâàà. Ïåâàå ¼å ó ïðâà äâà ðàçðåäà èçâîåíî äâà ïóòà íåäåíî ñà 
ïîëîâèíîì øêîëñêîã ÷àñà, à ó òðååì è ÷åòâðòîì ðàçðåäó ñà ïî ¼åäíèì ÷àñîì 
íåäåíî. Òàäà ¼å èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ïðåäëîæåíî äà ïåñìå çà íàñòàâó áóäó 
èçàáðàíå èç ñâèõ êðà¼åâà Êðàåâèíå.
264 
Íîâèì íàñòàâíèì ïðîãðàìîì óâåäåíå ñó è êðàòêå íàïîìåíå î èíòîíàöè¼è è 
ìóçè÷êî¼ òåîðè¼è, à ðåàëèçàöè¼à ãðàäèâà ñèñòåìàòñêè ¼å èçëîæåíà ïî ðàçðåäèìà. Ó 
ïðâîì ðàçðåäó ðàåíå ñó âåæáå çà ðàçâè¼àå ñëóõà, ãëàñà è ïðàâèëíå äèêöè¼å. 
Ó÷åíèöè ñó ïðåïîçíàâàëè òîíîâå ïî ¼à÷èíè, âèñèíè è òðà¼àó. Ó äðóãîì è òðååì 
ðàçðåäó ïðèìàðíè çàäàòàê íàñòàâíèêà áèî ¼å ôîðìèðàå ÷èñòå èíòîíàöè¼å è 
ïðàâèëíîã òîíà. Ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó ïðåäàâàíè ñó îñíîâíè ïî¼ìîâè î íîòàìà è 
ëåñòâèöè. Ìóçè÷êè çíàöè íèñó èìàëè ïðàêòè÷íó ïðèìåíó  è äàå ñó ïåñìå ó÷åíå 
ïî ñëóõó. Ó ñâèì ðàçðåäèìà, ïåâàå ïåñàìà êîìáèíîâàíî ¼å ñà äå÷¼èì èãðàìà è 
ãèìíàñòè÷êèì âåæáàìà.
265  
Íîâèì íàñòàâíèì ïëàíîì èç 1933. ãîäèíå ìèíèìàëíî ¼å ïîâåàí áðî¼ ÷àñîâà 
ïåâàà, à ó÷èòåè ñó ñå è äàå òåøêî ñíàëàçèëè è çëîïàòèëè ñà îãðàíè÷åíèì 
âðåìåíîì. Ïåäàãîçè ñó èñòèöàëè ïðåïîðóêó ¼åäíîã ôðàíöóñêîã ïåäàãîãà: £à âàñ 
ìîëèì äà ìàëî âèøå ïîìèøàòå íà ïåñìó. Íåêà ïåâà¼ó ìàëè è âåëèêè ó÷åíèöè ó 
øêîëè, ïðè óëàñêó ó ðàçðåä, ïðè ïðåëàñêó ñ ¼åäíîã ðàäà íà äðóãè. Äà¼òå èì äà ïåâà¼ó 
è êàä èçëàçå íà îäìîð è êàä ñå ñïðåìà¼ó çà îäëàçàê êóè è êàä âàì êàæó äîâèåà. 
Íåêà äåöà ïåâà¼ó!
266 Íå ìîæåìî äà çíàìî äà ëè ñó ôðàíöóñêè ó÷èòåè óâàæèëè 
ïðåäëîãå îâîã ïåäàãîãà, àëè ¼å ñèãóðíî äà ñó îâàêâè ñàâåòè ñðïñêèì ó÷èòåèìà 
áèëè íåîïõîäíè.  
Ó íàñòàâíèì ïðîãðàìèìà íèæèõ ðàçðåäà Êðàåâèíå, ïðåäëàãàíî ¼å 
¼åäíîãëàñíî èíòîíèðàå ïåñàìà. Äâîãëàñíî èçâîåå çàâèñèëî ¼å îä ìóçèêàëíîñòè 
ó÷èòåà è åãîâå ñïîñîáíîñòè àðàíæèðàà ìåëîäè¼å. Òàëåíòîâàíè ó÷èòåè ñó ó 
ïî¼åäèíèì ÷àñîïèñèìà îá¼àâèâàëè ñâî¼å äâîãëàñíå êîìïîçèöè¼å è îáðàäå 
íàðîäíèõ ïåñàìà. Ó èçäàâàó íîâèõ ïåñàìà ïðåäà÷èî ¼å ÷àñîïèñ çà äåöó ïîä 
                                                 
264 Ó÷èòå, ãîä. 15, áð. 3, Áåîãðàä 1934,   224. 
265 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLIX, áð. 8, Áåîãðàä 1933,    717, 718. 
266 Âó¼èöà Ïåòêîâè: Íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì çà îñíîâíó è âèøó íàðîäíó øêîëó. Áåîãðàä 1937,  78, 
79.  
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267 Ïî êðåàòèâíèì è ïðèñòóïà÷íèì àðàíæìàíèìà ìåó 
ìíîãîáðî¼íèì ó÷èòåèìà èñòè÷ó ñå Äðàãîóá Ï. Èëè è £îðäàí Ì.  Êîñòè. Âàæíî 
¼å èñòàè äà ó ïåñìàìà ó÷èòåà Äðàãîóáà Èëèà ïðåîâëàäàâà¼ó òðîäåëíè 
ðèòìîâè: 6/8, 3/8 è 3/4. (ïðèëîã áð. 22) Îä îá¼àâåíèõ ïåñàìà íà¼èíòåðåñàíòíè¼å ñó 
Òîïëè÷êè óñòàø è Ïåñìà £îâàíà Áàáóíñêîã. Ó Òîïëè÷êîì óñòàøó õàðìîíñêó 
îñíîâó ÷èíè áàëêàíñêè öå-ìîë. Ïðåêîìåðíà ñåêóíäà ó ñèëàçíîì êðåòàó òîíè÷íîã 
ïåíòàõîðäà äîíîñè îðè¼åíòàëíó àòìîñâåðó ó ñîëî äåîíèöè äðóãîã ãëàñà. Ïåñìà 
£îâàíà Áàáóíñêîã
268 ïåâà ñå è äàíàñ. Ïîçíàòà ¼å ïîä íàçèâîì Ñïðåì' òå ñå, ñïðåì' 
òå ÷åòíèöè è íè¼å íàìååíà äåöè. 
£îðäàí Ì. Êîñòè ¼å áèî ó÷åíèê ïðâå ãåíåðàöè¼å ó÷èòåñêå øêîëå ó 
£àãîäèíè. Ìóçèêó è ïåâàå ó÷èî ¼å êîä Âëàäèìèðà Ð. îðåâèà. Êîìïîíîâàî ¼å 
ìåëîäè÷íå ïåñìå ðàçëè÷èòå òåæèíå  è âåèíîì èõ ¼å àðàíæèðàî ó òåðöàìà. (ïðèëîã 
áð. 23). Òåðöíî ïåâàå ¼å âåîìà ïîãîäíî çà íèæó îñíîâíó øêîëó, ¼åð ñå äåîíèöå 
äðóãîã ãëàñà ëàêî ïàìòå, à ïåñìå ìîãó äà ñå íàó÷å áåç âååã íàïîðà. Î÷èãëåäíî ¼å, 
äà ¼å £îðäàí Êîñòè ó ïðèñòóïà÷íî¼ îáðàäè ïåâèâèõ ìåëîäè¼à ñëåäèî ìåòîäñêà 
óïóñòâà ïðîôåñîðà ìóçèêå èç ¼àãîäèíñêå øêîëå. Îñèì äâîãëàñíèõ ïåñàìà 
íàìååíèõ çà èçâîåå íà ÷àñó, ó÷èòå Êîñòè ¼å èñïîèî ïîñåáíó êðåàòèâíîñò ó 
êîìïîíîâàó ìåëîäè¼à çà øêîëñêå ïðèðåäáå, óç êî¼å ¼å äîíîñèî è óïóòñòâî î 
ïîñòàâàó ñöåíñêèõ ïðèçîðà. (ïðèëîã áð. 24)  
Ïîðåä àóòîðñêèõ ïåñàìà Äðàãîóáà Ï. Èëèà è £îðäàíà Ì. Êîñòèà ó 
÷àñîïèñó Çîðèöà îá¼àâèâàíå ñó äâîãëàñíå è òðîãëàñíå êîìïîçèöè¼å äðóãèõ 
ó÷èòåà. (ïðèëîã áð. 25) Òî ñó áèëå ïåñìå ñêðîìíèõ ìåëîäè¼ñêèõ ëèíè¼à, êî¼å ñó 
àðàíæèðàíå ëàêîì õàðìîíèçàöè¼îì. Ó ïåñìàìà ïîìåíóòèõ ó÷èòåà  êîìïîçèòîðà 
                                                 
267 Ïåñìå ó ïðèëîãó (250-276 ñòð) íàâåäåíå ñó èç èëóñòðîâàíèõ ÷àñîïèñà çà äåöó Çîðèöà óðåäíèêà 
Ìèëàíà Â. Ïîïîâèà, Áåîãðàä: ãîä. III, 1924 - áð.1, 13; áð. 4, 62, ãîä. III, 1925 -  áð. 6, 82; áð. 10, 157, 
ãîä. IV, 1926 -  áð. 6, 92, ãîä. VI, 1927  áð. 3, 37, ãîä. VII, 1938  áð. 1, 7; áð. 4, 48; áð. 5, 47, ãîä. 
VIII, 1939  áð. 4, 52, ãîä. XI, 1933  áð. 6, 93; áð. 8, 123, ãîä. XII, 1934  áð. 9, 144, ãîä. XIV, 1936  
áð. 10, 159, ãîä. XIV, 1935  áð. 3, 44; áð. 4, 61, ãîä. XV, 1923 - áð.1, 14; áð. 2, 10; áð. 3, 44;  áð. 4, 63,  
ãîä. XV, 1924 -  áð. 6, 96; áð. 8, 125; áð. 10, 158, ãîä. XV, 1936  áð. 1, 17, ãîä. xv, 1937  áð. 9, 140, 
ãîä. XVI, 1937  áð. 4, 65, ãîä. XVI, 1938  áð. 5, 78, 79; áð. 6, 93; áð. 8, 118; áð. 10, 155, ãîä. XVII, 
1938  áð. 2, 16, ãîä. XVIII, 1939  áð. 3,  32, ãîä. XVIII, 1940- áð. 7, 96;  áð. 9, 132, 136. 
268 £îâàí Ñòî¼êîâè - Âî¼âîäà Áàáóíñêè (1875-1920), ðîåí ¼å ó ñåëó Ìàðòîëöó ó áëèçèíè Âåëåñà. 
Ãèìíàçè¼ó ¼å ïîõààî ó Áåîãðàäó è Âàåâó, à Ó÷èòåñêó øêîëó ó Íèøó è Áåîãðàäó. Ðàäèî ¼å ó 
îêîëèíè Âåëåñà. Ó áîðáè ïðîòèâ Òóðàêà è Áóãàðà 1906. ãîäèíå ïðåäâîäèî ¼å ÷åòíè÷êó îäáðàíó 
ïîðîáåíîã íàðîäà ó Ìàêåäîíè¼è. Ìèëàí Â. Ïîïîâè: Çîðèöà - äå÷¼å èëóñòðèâàíå íîâèíå, III, áð. 6, 
Áåîãðàä 1925, 82.  
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ïðåîâëàäàâà òîíàëèòåò Äå äóð. Òîíàëíà îñíîâà çà èíòîíèðàå ïîìåðåíà ¼å çà ìàëó 
òåðöó íàíèæå, ó îäíîñó íà ìóçè÷êè ñàäðæà¼ èç Êíåæåâèíå è Êðàåâèíå Ñðáè¼å, 
êî¼è ¼å áèî çàñíîâàí íà Åô  äóðó. 
 
1. 2. Ãèìíàçè¼å 
 
Ó ïðâèì ïîñëåðàòíèì ãîäèíàìà óðåäáîì Ìèíèñòðà ïðîñâåòå óáîìèðà 
Äàâèäîâèà, çà ó÷åíèêå ñðåäèõ øêîëà óâåäåíî ¼å ñêðàåíî øêîëîâàå. Íà 
ðåäîâíî øêîëîâàå ïðåøëî ñå îä 1920. ãîäèíå. Èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå 2. 
ñåïòåìáðà èñòå ãîäèíå îá¼àâåí ¼å íàñòàâíè ïëàí, ó êîìå ¼å çà ïåâàå çàäðæàí èñòè 
ñòàòóñ è áðî¼ ÷àñîâà, êàî ó ïëàíó èç áèâøå Êðàåâèíå Ñðáè¼å.
269 Äî ïî÷åòêà II 
ñâåòñêîã ðàòà, íè¼å áèëî ïðîìåíà ó áðî¼ó ÷àñîâà è ñàäðæà¼ó ìóçè÷êîã ãðàäèâà.  
Çáîã ñòàâà î õîðñêîì ïåâàó êàî ôàêóëòàòèâíîì ïðåäìåòó, ïîñëåðàòíà 
õîðñêà àêòèâíîñò, áèëà ¼å íåó¼åäíà÷åíà è íåðåäîâíà. Ó ìíîãèì ãèìíàçè¼àìà õîðñêå 
ïðîáå îäðæàâàíå ñó ïîâðåìåíî, ïðåä îäðååíè íàñòóï. Çàòî ¼å ïîñåáíà áðèãà 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå áèëà  óñìåðåíà êà ôîðìèðàó ñòàëíèõ ãèìíàçè¼ñêèõ 
õîðîâà è ðåäîâíîì îäðæàâàó õîðñêå íàñòàâå. Äàíà 28. äåöåìáðà 1928. ãîäèíå 
ãèìíàçè¼àìà ¼å ïðîñëååíà îäëóêà, ïî êî¼î¼ ñó ñâå øêîëå áèëå îáàâåçíå äà 
îðãàíèçó¼ó øêîëñêå âîêàëíå àíñàìáëå.  
Ïîðåä âîêàëíå íàñòàâå, çà ó÷åíèêå äîáðîâîöå îðãàíèçîâàíî ¼å è ñâèðàå 
íà âèîëèíè. Îâëàäàâàå èíñòðóìåíòîì óòèöàëî ¼å íà ôîðìèðàå êàìåðíèõ 
àíñàìáàëà èëè îðêåñòàðà. Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ¼å çàõòåâàëî äà ñå èçâîà÷êà 
äåëàòíîñò ãèìíàçè¼àëàöà ðåàëèçó¼å èñêó÷èâî çà øêîëñêå ïîòðåáå. Ìîäåðíè¼å 
ïðèõâàòàå ìóçè÷êå àêòèâíîñòè, ïîñåáíî ôîðìèðàå åç îðêåñòàðà, êî¼è ñó óç 
îäðååíó ìàòåðè¼àëíó íàäîêíàäó ñâèðàëè íà çàáàâàìà äðóãèõ óäðóæåà, 
Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ¼å îøòðî îñóèâàëî è çàáðàèâàëî. Èç òîã ðàçëîãà ¼å èç 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå 1931. ãîäèíå äèðåêòîðèìà ãèìíàçè¼à óïóåí àêò óïîçîðåà 
ñëåäåå ñàäðæèíå: Àêî ó øêîëè ïîñòî¼è ó÷åíè÷êè îðêåñòàð, êî¼è áè ìîãàî íà 
øêîëñêèì ñâå÷àíîñòèìà è çàáàâàìà ñâèðàòè ìîäåðíå èãðå, îíäà ñå íè ó êîì ñëó÷à¼ó 
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íå äîïóøòà îïñòàíàê îâèõ ó÷åíè÷êèõ åç îðêåñòàðà, è ãäå ñó äî ñàäà ïîñòî¼àëè 
èìà¼ó ñå îäìàõ çàáðàíèòè.
270  
Èíòåðåñîâàå Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå çà øêîëñêå àíñàìáëå, óêàçó¼å íà òî äà 
ìóçè÷êå âåøòèíå çàóçèìà¼ó áèòíî ìåñòî ó øêîëñêîì îáðàçîâàó. Ôîðìèðàå 
äå÷¼èõ è îìëàäèíñêèõ õîðîâà, ïîäñòàêëî ¼å ìíîãå êîìïîçèòîðå íà ñòâàðàå 
õîðñêèõ êîìïîçèöè¼à. Çáîã òðàäèöèîíàëíå âðåäíîñòè õîðñêà ìóçèêà ¼å ïî÷èâàëà íà 
îñíîâàìà íàðîäíèõ ìåëîäè¼à. Ñòâîðåí ¼å íàöèîíàëíè ñòèë äå÷¼å ïåñìå, êî¼è ¼å 
ïóáëèöè áèî âåîìà áëèçàê è ïîïóëàðàí.
271 Çà ðåäîâàí è íåñìåòàí ðàä àíñàìáàëà 
áèëè ñó çàäóæåíè  äèðåêòîðè øêîëà. Ðåä è äèñöèïëèíó ñïðîâîäèëè ñó: 
îðãàíèçàöè¼îì ðàñïîðåäà õîðñêèõ è îðêåñòàðñêèõ ïðîáà, ïîäðæàâàåì è 
ïîìàãàåì àíñàìáàëà ó ðàäó, îäðæàâàåì ðåäà è ïîäñòèöàåì âîå çà ðàä êîä 
íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà. 
Äà áè äåëà äå÷¼å è îìëàäèíñêå ìóçèêà áèëà ïðàâèëíî èçâîåíà, ïåâà÷è ñó 
ìîðàëè äà îâëàäà¼ó òåõíèêîì õîðñêîã ïåâàà. Ìíîãè àóòîðè õîðñêèõ ïåñàìà 
ñàâåòîâàëè ñó íàñòàâíèêå - õîðîâîå î íà÷èíó èçâîåà õîðñêèõ êîìïîçèöè¼à è 
ïîòðåáíèì òåõíè÷êèì åëåìåíòèìà: ôîðìèðàó ïðèðîäíîã, ìåêàíîã òîíà, ¼àñíå 
äèêöè¼å,  ÷èñòå èíòîíàöè¼å è ñèãóðíîã ðèòìà, ïîøòîâàó ïðîïèñàíîã òåìïà,  
äèíàìè÷êîì ñåí÷åó è ôðàçèðàó.  Ïåâàå, íà íåêè íà÷èí ïðåäñòàâà 
èäåàëèçîâàí ãîâîð, è íå ìîæå äà ñå èçâîäè  íàñèëíî, ñà äåðàåì è êðå÷àåì. Çà 
óìåòíè÷êî èçâîåå êîìïîçèöè¼å íåîïõîäíî ¼å ñàâëàäàâàå è ïðèìåíà íàâåäåíèõ 
åëåìåíàòà.
272 
Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ¼å ïîêàçàëî âåëèêó áðèãó è îäãîâîðíîñò ó 
ïëàíèðàó íàñòàâå è ó îðãàíèçîâàó øêîëñêîã êóëòóðíî-óìåòíè÷êîã ïðîãðàìà. 
Òðèäåñåòèõ ãîäèíà äâàäåñåòîã âåêà ñâèì ñðåäèì è ó÷èòåñêèì øêîëàìà íàðååíî 
¼å îðãàíèçîâàå è èçâîåå ¼àâíèõ ÷àñîâà ìóçèêå. £àâíè ÷àñîâè ðåàëèçîâàíè ñó ó 
ñâå÷àíî¼ ñàëè ãðàäà, êàî ïðåïîäíåâíè êîíöåðòè çà àêå è ãðààíñòâî. Íà îâà¼ íà÷èí 
ïðåäñòàâàíè ñó ïîñòèãíóòè ãîäèøè ðåçóëòàòè ðàäà íà ìóçè÷êèì âåøòèíàìà. Èç 
Ìèíèñòàðñòâà ¼å çàõòåâàíî äà êîíöåðòíå íóìåðå áóäó èç ¼óãîñëîâåíñêå ìóçè÷êå 
                                                 
270 ÈÀÍ, ôîíä Ñòåâàí Ñðåìàö, êóò. 45, äîê, 85.  
271 Ñâåòîìèð Íàñòàñè¼åâè: £óãîñëîâåíñêà äå÷¼à è îìëàäèíñêà ìóçèêà. Ó÷èòå, ãîä. 19, áð. 3, 
Áåîãðàä 1939,  281-284. 
272 Áîæèäàð £îêñèìîâè: Ìåòîäèêà ïåâàà. Áåîãðàä 1927,  59,60. 
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ëèòåðàòóðå.  Ïðèõîä ñà ¼àâíèõ êîíöåðàòà óïîòðåáàâàí ¼å çà ïîòðåáå ìóçè÷êå 
íàñòàâå - íàáàâêó èíñòðóìåíàòà è ìóçèêàëè¼à.273 Èçâåøòà¼å î óñïåõó íà ¼àâíèì 
÷àñîâèìà äîñòàâàëè ñó è èçàñëàíèöè ìèíèñòðà ïðîñâåòå, êî¼è ñó ïðèñóñòâîâàëè 
ïðèðåäáàìà ïî ñëóæáåíî¼ äóæíîñòè  Î ïîñòèãíóòîì óñïåõó íà ïðèðåäáàìà è 
êîíöåðòèìà ïèñàíî ¼å è ó øêîëñêèì ãîäèøèì èçâåøòà¼èìà.
274  
 Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ¼å ñâèì øêîëàìà ó Ñðáè¼è ïðîñëåèâàëî ìíîãå 
îäðåäáå, íàðåäáå è óêàçå. Çà ðåàëèçàöè¼ó ìèíèñòàðñêèõ îäëóêà îäãîâîðíè ñó áèëè 
äèðåêòîðè øêîëà. Íà îâà¼ íà÷èí ñó êîíòðîëèñàíè ìóçè÷êè ñàäðæà¼è è ïðîãðàìè 
øêîëñêèõ àíñàìáàëà èçâîåíè íà íàñòóïèìà è êîíöåðòèìà. Äèðåêòîðè ñó áèëè 
îáàâåçíè, äà ìèíèñòðó ïðîñâåòå íà óâèä è îäîáðåå ïîøàó èçâåøòà¼ ñà 
ïðèëîæåíèì ñàäðæà¼åì ïðîãðàìà î ñâèì ¼àâíèì ìóçè÷êèì ìàíèôåñòàöè¼àìà ñâî¼èõ 
øêîëà. Îáàâåçà ïðåãëåäà øêîëñêèõ ïðîãðàìà óñëåäèëà ¼å ïî÷åâ îä 1930. ãîäèíå 
çáîã  ïðåòõîäíî íåâåøòî îäàáðàíèõ íóìåðà, êî¼å íèñó áèëå ó ñêëàäó ñà íàìåíîì 
ïðèðåäáå. Ñëè÷íå íåïðàâèëíîñòè Ìèíèñòàðñòâî ¼å ÷åñòî ïðîíàëàçèëî  ó 
ïðîãðàìèìà à÷êèõ äðóæèíà. Ïåñìå ñó ïî ñàäðæà¼ó ìîðàëå äà áóäó ó äóõó íàðîäíîã 
¼åäèíñòâà è øêîëñêîã æèâîòà îìëàäèíå. Äèðåêòîðè ñó îâó äóæíîñò îëàêî ñõâàòàëè, 
ïà ìíîãè îä èõ ïðîãðàìå íèñó  äîñòàâàëè ìèíèñòàðñòâó íà âðåìå. Äåøàâàëî ñå 
äà ñå ñàäðæà¼ ïðîãðàìà ïîøàå ïîñëå èçâåäåíå ïðèðåäáå èëè ó ïîñëåäåì 
òðåíóòêó, êàäà èçìåíà íè¼å áèëà ìîãóà.
275 
Óñêëàèâàå ìóçè÷êèõ ñàäðæà¼à ñà ïðîãðàìîì ïî¼åäèíèõ ïðîñëàâà, 
Ìèíèñòàðñòâî ¼å ðåøèëî îá¼àâèâàåì îäîáðåíîã âîêàëíîã è èíñòðóìåíòàëíîã 
ðåïåðòîàðà.  Äà áè ñå íîâà ïåñìà óâðñòèëà ó ðåïåðòîàð, òðàæåíî ¼å îäîáðåå 
Íàñòàâíîã îäñåêà çà ñðåäó íàñòàâó. Ïåñìà ¼å ïîäíîøåíà íà óâèä ó ïðåïèñó 
ïàðòèòóðå. Îðêåñòàðñêå êîìïîçèöè¼å íåãîâàëå ñó íàöèîíàëíó ìóçèêó - íàðîäíó 
ïåñìó è èãðó.  Èç ñòðàíå ëèòåðàòóðå áèðàíà ñó äåëà  êëàñè÷íå âðåäíîñòè.
276 
(ïðèëîã áð. 26)  
Âåëèêè òðóä íàñòàâíèêà ìóçèêå óëîæåí ó ñïðåìàå õîðà è îðêåñòðà è 
íàñòóïà íà êîíöåðòèìà, íîâ÷àíî ¼å íàãðàèâàí. Ñðåäñòâà ñó èçäâà¼àíà èç ïðèõîäà ñà 
                                                 
273 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, LII, ñâ. 5, Áåîãðàä 1936.  349. 
274 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLVIII, áð. 3, Áåîãðàä 1932,   232-234. 
275 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, L, ñâ. 3, Áåîãðàä 1934,   212. 
276 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLVI, áð. 1, ¼àíóàð Áåîãðàä 1930,  128-134. 
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ïðèðååíèõ êîíöåðàòà. Ïîðåä øêîëñêîã õîðà, ó ìåñòèìà ãäå íè¼å áèëî ãðàäñêèõ 
âîêàëíèõ àíñàìáàëà, íàñòàâíèê ìóçèêå áèî ¼å îáàâåçàí äà ôîðìèðà ïåâà÷êî 
äðóøâî. Ó íåäîñòàòêó àäåêâàòíîã ïðîñòîðà ó ãðàäó, ïðîáå ïåâà÷êîã äðóøòâà 
îäðæàâàíå ñó ó øêîëñêèì ïðîñòîðè¼àìà.
277  
Ðàçíîâðñíå ìóçè÷êå îáàâåçå çàõòåâàëå ñó øêîëîâàíè íàñòàâíè êàäàð, 
ñïîñîáàí äà ïðèïðåìè õîðñêå è îðêåñòàðñêå êîìïîçèöè¼å êâàëèòåòíîã ìóçè÷êîã 
èçðàçà.  Ó íàìåðè äà ñå óáëàæè íåäîñòàòàê íàñòàâíîã êàäðà, à ïîñòî¼åè íàñòàâíèöè 
ìóçèêå óñàâðøå ó çíàó, èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ïîòåêëà ¼å èäå¼à î 
îðãàíèçîâàó ¼åäíîãîäèøåã ìóçè÷êîã êóðñà.  Îäëóêîì ìèíèñòðà äð Íèíêà 
Ïåðèà êóðñ ¼å ïî÷åî ñà ðàäîì 1. ñåïòåìáðà 1927. ãîäèíå ó Áåîãðàäó.  Ïðè¼åìíè 
èñïèò ïîëàãàî ñå èç ñîëôåà, òåîðè¼å ìóçèêå è èíñòðóìåíòà: âèîëèíå èëè êëàâèðà. 
Òðàæåíî çíàå èç ñîëôåà è òåîðè¼å ìóçèêå áèëî ¼å ó ñêëàäó ñà íàñòàâíèì ïëàíîì 
è  ïðîãðàìîì ïðåäâèåíèì çà ó÷èòåñêå øêîëå. Èñïèò èç âèîëèíå çàõòåâàî ¼å 
ñïîñîáíîñò îêðåòíîã ñâèðàà ó ïðâî¼ ïîçèöè¼è, à èç êëàâèðà - ïðååíî ãðàäèâî èç I 
ñâåñêå, Êåëåðîâå øêîëå çà êëàâèð.
278  
Ìóçè÷êà åäóêàöè¼à íà êóðñó ðåàëèçîâàíà ¼å êðîç îñàì ïðåäìåòà: Ñîëôåî, 
Îñíîâíà òåîðè¼à ìóçèêå, Íàóêà î õàðìîíè¼è, Âèîëèíà, Êëàâèð, Äèäàêòèêà è 
ìåòîäèêà øêîëñêîã ïåâàà ñà ïðàêòè÷íîì íàñòàâîì, Èñòîðè¼à ìóçèêå è Õîðñêî 
ïåâàå. Çà ñâàêè ïðåäìåò ïðîïèñàí ¼å îäãîâàðà¼óè íàñòàâíè ïðîãðàì, ñà ãðàäèâîì 
êî¼å ó âåî¼ ìåðè îäãîâàðà ñàâðåìåíîì ïðîãðàìó ñðåäèõ ìóçè÷êèõ øêîëà. (ïðèëîã 
áð. 27) Ìåòîäèêà ¼å èìàëà êîìïëåêñíè¼è ñàäðæà¼ îä îñòàëèõ ïðåäìåòà. Ïîðåä 
òåîðè¼ñêå íàñòàâå äðæàíà ñó è ïðàêòè÷íà ïðåäàâàà. Ïðàêñà ¼å èçâîåíà ó 
áåîãðàäñêèì ñðåäèì øêîëàìà, óç ïðèñóñòâî è íàäçîð ñòðó÷íîã íàñòàâíèêà. 
Ñàäðæà¼ è íà÷èí èçâîåà Ìåòîäèêå, áëèñêè ñó ñàâðåìåíî¼ ôàêóëòåòñêî¼ íàñòàâè. 
Íåìà ïîäàòàêà î ïðåäàâà÷èìà, àëè ¼å íàãëàøåíî äà ñó êîìèñè¼ó íà çàâðøíîì 
èñïèòó (àïñîëèòîðè¼óìó) îáðàçîâàëè èçàñëàíèê Ìèíèñòðà ïðîñâåòå, óïðàâèòå 
êóðñà, ïðåäìåòíè íàñòàâíèê è äâà ñòðó÷íà íàñòàâíèêà. 
279  
                                                 
277 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLIV, áð. 11, Áåîãðàä 1928,  1067-1069. 
278
Ëóèñ Êåëåð: Ïðâå åòèäå çà ñâàêîã ó÷åíèêà êëàâèðà êàî òåõíè÷êà ïîäëîãà âèðòóîçíîñòè, îï. 20 -1.  
279 Óòâðèâàåì îïøòèõ îöåíà èç ñâèõ ïðåäìåòà êîìèñè¼à ¼å äîíîñèëà îäëóêó î ñïîñîáíîñòè 
êàíäèäàòà çà íàñòàâíèêà ìóçèêå ó ñðåäèì øêîëàìà. Êàíäèäàò ¼å ïîëîæèî èñïèò, àêî ¼å èç ñâèõ 
ïðåäìåòà äîáèî íà¼ìàå îöåíó äîáàð (3). Çàâðøåíèì ïîëàçíèöèìà ìóçè÷êîã êóðñà, èçäàâàíà ñó 
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 Íàâåäåíè ïîäàöè óêàçó¼ó äà ¼å Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ó Êðàåâèíè âåëèêó 
áðèãó ïîêëààëî ìóçè÷êèì âåøòèíàìà è ñòàðàëî ñå î ñòðó÷íî¼ ñïðåìíîñòè 
íàñòàâíèêà ìóçèêå. Çáîã ñèãóðíîñòè ó ñïðîâîåó ìèíèñòàðñêèõ îäëóêà, 
îäãîâîðíîñò ¼å ïîâåðàâàíà äèðåêòîðèìà ãèìíàçè¼à. Èç Ìèíèñòàðñòâà íèøòà íè¼å 
ïðåïóøòàíî ñëó÷à¼ó,  âå ¼å ñâàêè äåòà ìóçè÷êîã îáðàçîâàà, âàñïèòàà è 
øêîëñêîã èçâîàøòâà áèî ñòðîãî êîíòðîëèñàí. Áðèãà î îäãîâàðà¼óåì ðåïåðòîàðó è 
ïðåäëîæåíå âîêàëíå è èíñòðóìåíòàëíå êîìïîçèöè¼å óïóó¼ó íà çíà÷à¼ ìóçè÷êèõ 
âåøòèíà è åñòåòèêó øêîëñêèõ àíñàìáàëà. Íåîñïîðíî ¼å äà ñå ïðâåíñòâåíî ïàçèëî íà 
äóõ íàðîäíîã ¼åäèíñòâà, àëè ñå âîäèëî ðà÷óíà è î óìåòíè÷êîì êâàëèòåòó îäàáðàíèõ 
êîìïîçèöè¼à. Íàñòóïè øêîëñêèõ àíñàìáàëà ó ìàèì ñðåäèíàìà, ÷åñòî ñó áèëè 
¼åäèíè èçâîð êóëòóðíîã æèâîòà. Ïîðåä ñòâàðàà ìóçè÷êîã óêóñà è âàñïèòàà 
ïàëàíà÷êå ïóáëèêå ó óìåòíè÷êîì äóõó, ðàçíîâðñíå êîìïîçèöè¼å, íàðîäíå è 
ïàòðèîòñêå ïåñìå áóäèëå ñó ðîäîóáå è ÷óâàëå íàöèîíàëíè èäåíòèòåò. 
Êîíöåðòðèðàå øêîëñêèõ àíñàìáàëà èìàëî ¼å âåëèêè çíà÷à¼ ó ðàäó íà íàðîäíîì 
ïðîñâåèâàó, ïîãîòîâó ó ìåñòèìà èç óíóòðàøîñòè.  
 
 
1.3. Ìóçè÷êå âåøòèíå ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà ó Àëåêñèíöó è £àãîäèíè 
 
Ðåôîðìà ó÷èòåñêå øêîëå èç 1925. ãîäèíå äîíåëà ¼å äðóãà÷è¼è îäíîñ ïðåìà 
öðêâåíîì ïåâàó è óáëàæèëà ¼å äóæíîñòè íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà  ïðåìà öðêâè, òàêî 
äà ñó ó÷åíèöè áèëè îáàâåçíè, äà òåê ñâàêå ÷åòâðòå íåäåå ïåâà¼ó ó öðêâè. Öðêâåíî 
ïåâàå íè¼å âèøå áèî ñàìîñòàëíè ïðåäìåò. Óç ðåäóêöè¼ó ãðàäèâà, ïðåäàâàíî ¼å ñà 
ñâåòîâíèì ïåâàåì.
280 Èàêî çà öðêâåíî ïåâàå íèñó ïðåäâèåíè ïîñåáíè ÷àñîâè, 
Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ñå ïîáðèíóëî, äà ñå ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà íå çàïîñòàâà 
öðêâåíà ïåñìà. Íàñòàâíèöèìà íîòíîã ïåâàà ¼å íàëîæåíî, äà ïîðåä ñâåòîâíîã 
ïðîãðàìà îáðàó¼ó ëåïøå è âàæíè¼å öðêâåíå ïåñìå, à íàðî÷èòî îíå êî¼å ñó 
ïðåäâèåíå íàñòàâíèì ïëàíîì è ïðîãðàìîì çà îñíîâíó øêîëó.
281 
                                                                                                                                                 
ñâåäî÷àíñòâà î ïîëîæåíîì íàñòàâíè÷êîì èñïèòó. Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLIII, áð. 5 è 6, Áåîãðàä 1927,   
316-324. 
280 Ñëóæáåíè ãëàñíèê ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, Áåîãðàä, 20. 06. 1925. 
281 Ïðîñâåòè ãëàñíèê,  Áåîãðàä  - XLIII, áð. 1 è 2, 1927, 48.  
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Íîâè íàñòàâíè ïëàí ïîäñòàêàî ¼å è äðóãà÷è¼å ñõâàòàå öðêâåíîã ïåâàà, êàî 
¼åäàí ðóäèìåíàò ó óðååó íàøå Ó÷èòåñêå øêîëå, çàîñòàî èç ñòàðèõ âðåìåíà, 
êàäà ñó øêîëà è ó÷èòå áèëè ïîäðååíè öðêâè è àíàõðîíèçàì, êî¼è òðåáà 
óêëîíèòè.
282 £åäèíè ðàçëîã, êî¼è ¼å íàâåäåí êàî ïîòðåáà çà ó÷ååì öðêâåíîã 
ïåâàà ó ó÷èòåñêî¼ øêîëè, ¼å ïðèñóñòâî ó÷èòåà íà öðêâåíî¼ ñëóæáè êàî 
ñâåøòåíè÷êîã ïîìàãà÷à. Ìíîãè îíäàøè ïðîñâåòíè ðàäíèöè çàñòóïàëè ñó 
ìèøåå äà áè, çà ó÷åíèêå  áèëî ìíîãî êîðèñíè¼å ó÷åå ñòðàíèõ ¼åçèêà óìåñòî 
öðêâåíîã ïåâàà.
283 
Ñòðóêòóðà Ó÷èòåñêå øêîëå ¼å ÷åñòî ìåàíà: îä òðîðàçðåäíå íà 
÷åòâîðîðàçðåäíó è îáðíóòî. Îä 1930. ãîäèíå øêîëà ¼å ïîñòàëà ïåòîðàçðåäíà. 
Ïåòîãîäèøå øêîëîâàå íàñòàâåíî ¼å äî ïî÷åòêà Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà.
284 Ïîñëå 
êðàòêîðî÷íèõ ïðîìåíà óñëîâåíèõ íåäîñòàòêîì êàäðîâà è øêîëñêèõ ïðîñòîðà ó 
òåê îñíîâàíî¼ äðæàâè - Êðàåâèíè ÑÕÑ, ïðâè íàñòàâíè ïëàí çà ïåòîãîäèøó 
ó÷èòåñêó øêîëó èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ïðîïèñàí ¼å 1931. ãîäèíå ó Êðàåâèíè 
£óãîñëàâè¼è. Èàêî ¼å, óç îáðàçëîæåå äà ñå ðàäè î èç¼åäíà÷àâàó íàñòàâå ó 
ó÷èòåñêèì øêîëàìà, íîñèî íàñëîâ Ïðèâðåìåíè íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì áèî ¼å íà 
ñíàçè äî ïî÷åòêà ðàòà. Ìóçè÷êè ïðåäìåòè áèëè ñó ïåâàå è ñâèðàå. Ïåâàå ¼å 
ïðåäàâàíî ó ñâèì ðàçðåäèìà ñà ¼åäíèì ÷àñîì íåäåíî. Ñâèðàå ¼å ó ïðâà äâà 
ðàçðåäà áèëî çàñòóïåíî ñà äâà íåäåíà ÷àñà, à ó III è IV ðàçðåäó ñà ¼åäíèì ÷àñîì 
íåäåíî. Ñâèðàå íè¼å ïðåäàâàíî ñàìî ó  V ðàçðåäó.285  
Ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà ó Àëåêñèíöó è £àãîäèíè, íàñòàâåíî ¼å ñà 
íåãîâàåì ìóçè÷êèõ âåøòèíà è êîíöåðòðèðàåì âîêàëíèõ è èíñòðóìåíòàëíèõ 
àíñàìáàëà. Õîðñêî ïåâàå ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè áèëî ¼å èçóçåòíî 
öååíî. Õîðñêè ðåïåðòîàð èçìåó äâà ðàòà, çàñíèâàî ñå íà Ìîêðà÷åâèì 
ðóêîâåòèìà è äðóãèì ñðïñêèì è ñòðàíèì êîìïîçèöè¼àìà. Ìíîãè ó÷åíèöè ñó ñà 
âåëèêèì æàðîì ó÷åñòâîâàëè ó õîðñêîì ïåâàó. Îñåàà êî¼à ñó ïðîèçèëàçèëà èç 
                                                 
282 £îâàí Ï. £îâàíîâè: Çà ðåôîðìó íàøå íàðîäíå øêîëå.  Ó÷èòå,  I, áð. 8, Áåîãðàä 1921,  127. 
283 Ñëóæáåíè ãëàñíèê ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, Áåîãðàä, 20. 08. 1925. 
284 ìð Äðàãîø Èâàíîâè: Ó÷èòåñêà øêîëà èçìåó äâà ðàòà. Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà, 
Àëåêñèíàö 1991,  46.  
285 £îâèöà Ðàíåëîâè: Ïðåãëåä ðàçâî¼à íàñòàâíèõ ïëàíîâà Ó÷èòåñêå øêîëå è Ïåäàãîøêå 
àêàäåìè¼å. Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà, Àëåêñèíàö 1991,  92, 93;  Ïðîñâåòè ãëàñíèê,  Áåîãðàä  - 
XLV, áð. 9, 1929,  721; ñâ. 6, ñâ. 9,1931, 710, 711, 523. 
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òîã ÷èíà îïèñó¼å ¼åäàí áèâøè ó÷åíèê: Äèâíî ¼å ïåâàòè ó õîðó. ×îâåê îñåà äà 
ñâî¼èì ãëàñîì ëè÷íî àêîðäèðà, ïðàâè ñàçâó÷¼å ñà îñòàëèì ó÷åíèöèìà. Ñàì òà¼ àêò 
äà¼å íåêî îñîáèòî çàäîâîñòâî ÷îâåêó. Ïîñåáíî ¼å óæèâàå ó ñêëàäó, 
ðàñïåâàíîñòè... 
Ó ïîñëåðàòíî¼ îáíîâè øêîëå (1919) îñíîâàí ¼å  è ïîãðåáíè õîð ïîä 
ðóêîâîäñòâîì íàñòàâíèê ìóçèêå £îâàíà  Òðàâà.
286 Îä 1921. ãîäèíå ïîãðåáíè õîð 
âîäèî ¼å àê ó÷èòåñêå øêîëå, íåêè Äðàê÷å, êî¼è ¼å êàñíè¼å ïîñòàî íàñòàâíèê 
ìóçèêå ó ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó Ñîìáîðó. ×ëàíîâè ïîãðåáíîã õîðà ó÷èëè ñó öðêâåíå 
ïåñìå áåç íàñòàâíè÷êîã íàäçîðà. Îïèñìåàâàëè ñó ñå ñàìîñòàëíî óç ïîìî 
ïðèðó÷íèêà çà íîòíî ï¼åíè¼å. Ó èçâîðèìà ñå íå íàâîäè èìå àóòîðà, àëè ñå 
ïðåòïîñòàâà äà ñó òî  Îñíîâè ìóçè÷êå óìåòíîñòè Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà. Îâà¼ 
óáåíèê ¼å ó òî âðåìå êîðèøåí çà íîòíî ïåâàå ó àëåêñèíà÷êî¼ øêîëè.
287 
Òðèäåñåòèõ ãîäèíà äâàäåñåòîã âåêà, è ó ¼àãîäèíñêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè 
ïîñòî¼àî ¼å öðêâåíè õîð. Çà ðàçëèêó îä àëåêñèíà÷êîã ïîãðåáíîã õîðà, îâà¼ àíñàìáë 
íè¼å ó÷åñòâîâàî íà ñàõðàíàìà ìåøòàíà, âå ¼å ïåâàî íà ïàðàñòîñèìà è îïåëèìà 
ìíîãèõ ñðïñêèõ âåëèêàíà è äðæàâíèêà, áèâøèõ äèðåêòîðà, íàñòàâíèêà, ó÷åíèêà è 
äîáðîòâîðà ó÷èòåñêå øêîëå. Çà âðåìå ïðàâîñëàâíèõ ïðàçíèêà õîð ¼å ó öðêâè ïåâàî 
ïðèãîäíå äóõîâíå ïåñìå.
288 Íåìà ïîäàòàêà êî¼è ãîâîðå î íàñòóïó õîðà íà 
Áîãîñëóæåèìà.  
Ñîëèñòè÷êà è îðêåñòàðñêà èíñòðóìåíòàëíà íàñòàâà ó ¼àãîäèíñêî¼ ó÷èòåñêî¼ 
øêîëè áèëà ¼å îðãàíèçîâàíà, ìåòîäñêè êîðåêòíà, ñà ïðèìåíîì îäãîâàðà¼óèõ 
óáåíèêà èç äîìàå è ñòðàíå ëèòåðàòóðå çà âèîëèíó. Ìóçè÷êà çáèðêà ¼àãîäèíñêå 
ó÷èòåñêå øêîëå áèëà ¼å ñïåöèôè÷íà ïî âåëèêîì áðî¼ó âîêàëíèõ è íñòðóìåíòàëíèõ  
ìóçèêàëè¼à. Ðàçíîâðñíîñò è êâàëèòåò êîìïîçèöè¼à óêàçó¼å íà âèñîêî ðàçâè¼åí 
ìóçè÷êè óêóñ è èíòåðïðåòàöè¼ó ðàçíîëèêèõ ñòèëîâà.   Äî ïî÷åòêà II ñâåòñêîã ðàòà 
çáèðêà ¼å ðàñïîëàãàëà ñà 116 ïàðòèòóðà.
289 Ìíîãå êîìïîçèöè¼å èçâåäåíå ñó íà 
êîíöåðòèìà øêîëñêèõ àíñàìáàëà.  
                                                 
286 Äîëàñêîì ó Âî¼âîäèíó, à ïîñëå íàïóøòàà àëåêñèíà÷êå ó÷èòåñêå øêîëå, £îâàí Òðàâà ¼å 
íàïèñàî ¼åäíîñòàâíó ëèòóðãè¼ó çà ìåøîâèðè õîð.  
287 äð Ìèëàí îðåâè: Ëè÷íå èìïðåñè¼å î Àëåêñèíöó, øêîëè è ñðåäèíè. Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà, 
Àëåêñèíàö 1991,    137, 138. 
288 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1939/40,   16. 
289 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1938/39,    30. 
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Ïî îðèãèíàëíî¼  èäå¼è äèðåêòîðà øêîëå, èçäâà¼à ñå êîíöåðò ïîâîäîì 
äâàäåñåòïåòîãîäèøèöå îñëîáîåà £óæíå Ñðáè¼å, êî¼è ¼å îäðæàí  24. îêòîáðà 
1937. ãîäèíå ó øêîëñêî¼ ñàëè.  Íà êîíöåðòó ñó èçâîåíå ñàìî ìåëîäè¼å èç £óæíå 
Ñðáè¼å ó âîêàëíî¼ è èíñòðóìåíòàëíî¼ èíòåðïðåòàöè¼è ó÷åíèêà  ¼óæíîñðáè¼àíàöà. 
Ìóçè÷êè îðè¼åíòàëíè êîëîðèò äî÷àðàí ¼å âåøòîì èíòåðïðåòàöè¼îì ïåñàìà Îáëàöè, 
Æàëè ìîìå äà æàëèì è Ðåêîøå ìè Ñèìêå, à øêîëñêè îðêåñòàð ¼å òåìïåðàìåíòíî 
îäñâèðàî êîìïîçèöè¼å Áîëàí ìè ëåæè, Èçëåçè ìîìå Âîíêà íà äâîðè è êîëî 
Ìàêåäîíêà.290 
Ïî áðî¼ó óáåíèêà, ìóçèêàëè¼à è èíñòðóìåíàòà, Àëåêñèíàö ¼å ó ïîðååó ñà 
øêîëîì ó £àãîäèíè îñåòíî çàîñòà¼àî. Çàõâàó¼óè ñòðó÷íîì ïåäàãîøêîì ðàäó 
íàñòàâíèêà ìóçèêå, ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè áèëî ¼å 
èçóçåòíî öååíî.
291  Ó ïðâèì ïîñëåðàòíèì ãîäèíàìà (1919-1921), ìóçè÷êå âåøòèíå 
äîíîñèëå ñó îïòèìèçàì è ¼à÷àëå ìëàäàëà÷êè äóõ. Ó òîìå ¼å ïðåäà÷èëî ñâèðàå. 
Ïîçèòèâàí óòèöà¼ íà ìëàå àêå èìàëè ñó ñòàðè¼è ó÷åíèöè, êî¼è ñó ó øêîëó 
ïðèìàíè ïî ñòðîæè¼åì ïðåäðàòíîì êðèòåðè¼óìó, ïà ¼å çàòî ñâàêî îä èõ çíàî äà 
ñâèðà íà íåêîì èíñòðóìåíòó. Ó÷åíèöè ñó ñå ïðå ðåäîâíå íàñòàâå, ó ïîïîäíåâíèì 
÷àñîâèìà, îêóïàëè îêî áîðîâà èçà øêîëå, ãäå ñó ïåâàëè è ñâèðàëè. Ìëàå 
ãåíåðàöè¼å ñó  èõ  ïîìíî ïðàòèëå è ãëåäàëå  ó èõ êàî ó áîãîâå, ñàà¼óè 
èñòîâðåìåíî î ñâî¼èì áóäóèì óñïåñèìà.
292 
Ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè íè¼å áèëî âåëèêèõ òàëåíàòà çà ñâèðàå, 
àëè ¼å ñâàêî îä ó÷åíèêà ïîêàçèâàî ñêëîíîñòè êà ïî¼åäèíî¼ âðñòè ìóçèêå. Ñâèðàíà ñó 
íàðîäíà êîëà, àëè è ðîìàíñå, ñåðåíàäå, ìåíóåòè. Ïîíåêè ó÷åíèöè ñâèðàëè ñó íà 
ñâî¼èì ëè÷íèì èíñòðóìåíòèìà. Òî íèñó áèëå ðó÷íî ïðàâåíå êâàëèòåòíå âèîëèíå, 
âå èíñòðóìåíòè ñåðè¼ñêå èçðàäå òçâ. ¼àêîæå äàñêå. Àëåêñèíà÷êó øêîëó ñó, 
óãëàâíîì, ïîõààëà ñèðîìàøíà äåöà, áåç ñðåäñòàâà çà êóïîâèíó âèîëèíà. 
Íåäîñòàòàê ëè÷íèõ èíñòðóìåíàòà îäðàæàâàî ñå íà ëîø óñïåõ èç ïåâàà è ñâèðàà. 
Íà ñåäíèöè íàñòàâíîã âåà îäðæàíî¼ 3. äåöåìáðà 1929. ãîäèíå ïðîôåñîðè ñó 
îäëó÷èëè äà ñèðîìàøíè ó÷åíèöè êîðèñòå øêîëñêå âèîëèíå è ó¼åäíî ïðåïîðó÷èëè 
                                                 
290 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè  1937/38,  12. 
291 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó 1898/99,  114. 
292 £àíêî Ñòàíêîâè è Òîäîð Ëèëè: Ñåàå íà øêîëîâàå ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè 1919-
1921. Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà, Àëåêñèíàö 1991,  131. 
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äà ñå ãðàäèâî ëàêøå ïðåëàçè è äà ñå ó÷åíèöè øòî âèøå âåæáà¼ó.
293 Íàñóïðîò 
Àëåêñèíöó, êî¼è ¼å ñòàëíî êóáóðèî ñà íåäîñòàòêîì âèîëèíà,  îâà¼ ïðîáëåì ó 
¼àãîäèíñêî¼ øêîëè íè¼å ïîñòî¼àî. Íà ïðè¼åìíîì èñïèòó, ïî èçâðøåíîì èçáîðó, 
ñâàêè ó÷åíèê äîáè¼àî ¼å îäåëî, øêîëñêå êèãå è âèîëèíó.294 
Çàõâàó¼óè äîíàöè¼è Êðàåâèíå ÑÕÑ îáíîâåíà ¼å ìóçè÷êà çáèðêà 
àëåêñèíà÷êå ó÷èòåñêå øêîëå (1921). Èíñòðóìåíòàðè¼óì ¼å ñàäðæàî ñàìî ãóäà÷êå 
èíñòðóìåíòå: ÷åòðäåñåò  âèîëèíà, äâå âèîëå, ÷åëî è êîíòðàáàñ. Äèðåêòîð øêîëå 
£îâàí Ñ. £îâàíîâè ïðèìèî ¼å íîâå èíñòðóìåíòå óç êîìåíòàð: Íà îâà¼ íà÷èí 
ó÷åíèöè å ó÷èòè ìóçèêó îäèñòà íà èíñòðóìåíòèìà, òå ñå íåå îä íàñòàâíèêà 
òðàæèòè äà áóäó áëàæè¼è ó îöåèâàó. Íåäîñòà¼å íàì äîáàð îðêåñòàð. Îä èäóå 
øêîëñêå ãîäèíå è òîãà å áèòè. Çà ïîïóíó à÷êîã îðêåñòðà íåäîñòà¼ó: âåëèêè 
áóáà, äîáîø, òðèàíãë è òàñîâè, øòî å ñå òàêîå ó òîêó ãîäèíå íàáàâèòè.
295 
Íàáàâêà íîâèõ èíñòðóìåíàòà òåêëà ¼å ñïîðî. Äî 1933. ãîäèíå óïîòïóåíà ¼å ñà 
êëàâèðîì, õàðìîíè¼óìîì, äóâà÷êèì èíñòðóìåíòèìà (ôëàóòîì, ïèêîëîì, 
òðîìáîíîì, êëàðèíåòîì, êðèëíèì ðîãîì) è óäàðàêàìà (åç áóáåì è äîáîøîì). 
Îñèì ïîìåíóòèõ èíñòðóìåíàòà, ó ôîíäó ìóçè÷êå çáèðêå áèëî ¼å ïåòíàåñò ïóëòîâà è 
ïåòíàåñò ðàçëè÷èòèõ ïàðòèòóðà.
296 Ó íàðåäíèì ãîäèíàìà ìóçè÷êà çáèðêà íè¼å 
îáíàâàíà. Áðî¼ äóâà÷êèõ èíñòðóìåíàòà è óäàðàêè áèî ¼å íåïðîìååí, àëè ñå  
ñìàèî áðî¼ âèîëèíà - îä òðèäåñåò ÷åòèðè  îñòàëî ¼å ñåäàìíàåñò.297 
Õîðñêè è èíñòðóìåíòàëíè àíñàìáëè àëåêñèíà÷êå è ¼àãîäèíñêå øêîëå 
èçâîäèëè ñó ðàçëè÷èòè ðåïåðòîàð. Ó øêîëàìà ñà èñòèì ìóçè÷êèì ïðåäìåòèìà è 
âðñòàìà àíñàìáàëà íàèëàçèìî íà ðàçëè÷èò èçáîð êîìïîçèöè¼à, ïîñåáíî 
èíñòðóìåíòàëíèõ. Îä íàâåäåíèõ õîðñêèõ êîìïîçèöè¼à èçâîåíèõ ó îáå øêîëå, 
èäåíòè÷íî ¼å ñàìî ïåò: Õèìíà ñâ. Ñàâè, Íàðîäíà õèìíà, Íàðîäíè çáîð £îñèôà 
Ìàðèíêîâèà, Ìîëèòâà £óãîñëîâåíà óáîìèðà Áîøàêîâèà è III ðóêîâåò Ñòåâàíà 
Ñò. Ìîêðàöà. (ðåïåðòîàð ó ïðèëîãó áð. 28) 
Íîòíî ïåâàå ó îáå øêîëå ïðåäàâàíî ¼å èç ìóçè÷êèõ óáåíèêà. Ðàçëèêà ¼å 
áèëà ó áðî¼ó êèãà. Óáåíèöè çà ìóçèêó è íîòíî ïåâàå ó àëåêñèíà÷êî¼ ó÷èòåñêî¼ 
                                                 
293 Àðõèâ ÂÑÑÑ çà âàñïèòà÷å ó Àëåêñèíöó: Çàïèñíèöè íàñòàâíîã ñàâåòà 1929-1931. 
294 Ãðóïà àóòîðà: Ñåäàì äåöåíè¼à Ó÷èòåñêå øêîëå ó Ñâåòîçàðåâó.  Ñâåòîçàðåâî 1969.   127 
295 £îâàí Ñ. £îâàíîâè: Ñïîìåíèöà, Íèø 1921, 228. 
296 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó  1932/33,  27. 
297 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó  1939/40,  41. 
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øêîëè íàâîäå ñå  ó øêîëñêèì èçâåøòà¼èìà òåê îä 1929. ãîäèíå. Ìóçè÷êà 
ëèòåðàòóðà ¼å îáóõâàòàëà äâå êèãå: Îñíîâè ìóçè÷êå óìåòíîñòè Ìèëî¼à 
Ìèëî¼åâèà è Øêîëà çà âèîëèíó Âëàäèìèðà îðåâèà. Îâå ìóçè÷êå êèãå 
êîðèøåíå ñó ó íàñòàâè äî Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà. Ïîðåä íàâåäåíèõ óáåíèêà îä 
1938. ãîäèíå êîðèøåíå ñó äâå çáèðêå Âëàäèìèðà îðåâèà: Çáèðêà îäàáðàíèõ 
ïåñàìà è Çáèðêà äå÷¼èõ ïåñàìà.298  
Çà ðàçëèêó îä îä ñêðîìíîã áðî¼à ìóçè÷êèõ óáåíèêà àëåêñèíà÷êå ó÷èòåñêå 
øêîëå ó £àãîäèíè ¼å êîðèøåí âåëèêè áðî¼ ìóçè÷êèõ êèãà è ïóáëèêàöè¼à. Ïîðåä 
óáåíèêà çà âèîëèíó è íîòíî ïåâàå Âëàäèìèðà îðåâèà è äðóãèõ ñòðàíèõ 
àóòîðà, ïðèìåèâàíè ñó ìåòîäñêè ïðèðó÷íèöè çà ñàâëàäàâàå îñíîâíèõ çíàà èç 
ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè, òåîðè¼å è õàðìîíè¼å.
299 (ïðèëîã áð. 29) Îñèì èç ñòðó÷íèõ 
êèãà, ìóçèêà ñå ó÷èëà è óâåæáàâàëà èç ðó÷íî ïðåïèñàíèõ êîìïîçèöè¼à, îáè÷íî 
ñòðàíèõ êîìàäà çà âèîëèíó è õîðîâå, è èç à÷êèõ áåëåæàêà.
300 
 Îáèìíà ìóçè÷êà áèáëèîãðàôè¼à è ñòðó÷íè ðàä òàëåíòîâàíèõ íàñòàâíèêà 
ìóçèêå ¼àãîäèíñêå øêîëå èìàëè ñó âåëèêè óòèöà¼ íà êâàëèòåò íàñòàâå. Ó íåäîñòàòêó 
ìóçè÷êèõ øêîëà ó óíóòðàøîñòè Ñðáè¼å, ó÷èòåñêà øêîëà ó £àãîäèíè  ¼å 
ïîäñòèöàëà èíòåðåñîâàå ó÷åíèêà çà ïåâàå è ñâèðàå è ïðóæàëà äîäàòíà çíàà èç 
òåîðè¼å ìóçèêå, õàðìîíè¼å è ñîëôåà. Ñàìî ñå, êàî ó £àãîäèíñêî¼ ó÷èòåñêî¼ øêîëè, 
ó ñòðó÷íèì ìóçè÷êèì øêîëàìà îíäàøå Ñðáè¼å ìóçèêà ãà¼èëà ó òîëèêî¼ ìåðè. 
Ïîñåáíî ¼å áèëà íåãîâàíà èíñòðóìåíòàëíà ìóçèêà. Ìíîãè òàëåíòîâàíè ó÷åíèöè 
îâëàäàëè ñó åëåìåíòèìà àðàíæèðàà, êîìïîíîâàà, õàðìîíèçàöè¼å. Äâîãëàñíå è 
âèøåãëàñíå äå÷¼å ïåñìå ó àðàíæìàíó áèâøèõ ó÷åíèêà ó÷èòåñêå øêîëå 
îá¼àâèâàíå ñó ó ÷àñîïèñèìà çà àêå è ó÷èòåå: Çîðèöà, Ó÷èòå...301  
Îä 1936. ãîäèíå çíà÷à¼ ìóçè÷êèõ ïðåäìåòà âðåäíîâàí ¼å è ïîäñòèöàí 
èçðàäîì íàãðàäíèõ ñâåòîñàâñêèõ òåìàòà. Ñâàêå ãîäèíå ïðåäëàãàíå ñó òðè òåìå èç 
îáëàñòè èñòîðè¼å ìóçèêå è õàðìîíè¼å, à íåêå îä èõ ñó: Ðàçâî¼ ¼óãîñëîâåíñêå 
                                                 
298
Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó 1938/39, 16; Àðõèâ áèáëèîòåêå ÂÑÑÑ ó Àëåêñèíöó, 
Èíâåíòàð êèæíèöå,  1935-1940, 8. 
299 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè  1909/10.  55. 
300 Èçâåøòà¼è Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè  1902/03, 1903/04, 1904/05,  47. 
301
£åäàí îä íà¼òàëåíòîâàíè¼èõ ó÷åíèêà ïðâå ãåíåðàöè¼å ¼àãîäèíñêå ó÷èòåñêå øêîëå áèî ¼å £îðäàí 
Êîñòè. Ïåâàå è ñâèðàå ó÷èî ¼å êîä Â. îðåâèà. Ïîñëå çàâðøåíå øêîëå, ðàäèî ¼å êàî ó÷èòå ó 
îñíîâíî¼ øêîëè ó Ñêîïó. Óñïåøíî ¼å ïèñàî è àðàíæèðàî äå÷¼å è íàðîäíå ïåñìå çà äâîãëàñíå 
õîðîâå, êî¼å ñó îä 1935. äî 1940. ãîäèíå îá¼àâèâàíå ó à÷êîì ÷àñîïèñó Çîðèöà. 
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ìóçèêå, Çíà÷à¼ ¼óãîñëîâåíñêå ìóçèêå, Õàðìîíèçàöè¼à íåêîëèêî ïåñàìà èç ðîäíîã 
êðà¼à çà äâîãëàñíè è òðîãëàñíè äå÷¼è õîð, Æèâîò è ðàä Êîðíåëè¼à Ñòàíêîâèà, 
£îñèôà Ìàðèíêîâèà è Ñòåâàíà Ìîêðàöà, Óëîãà ó÷èòåà ó øèðåó ìóçè÷êå 
óìåòíîñòè... Óç òåìå çà õàðìîíèçàöè¼ó äå÷¼èõ è íàðîäíèõ ïåñàìà íàâåäåíà ¼å è 
ñóãåñòè¼à, ñà çàõòåâîì äà êîìïîçèöè¼å äåöè áóäó ïðèñòóïà÷íå êàêî ìåëîäè¼ñêè 
òàêî è ðèòìè÷êè.
302 
Êâàëèòåò íàñòàâå è êîíöåðòíèõ àêòèâíîñòè îáå øêîëå, ïîñòèãíóò ¼å 
ïðåãàëà÷êèì ðàäîì è âåëèêèì òðóäîì ìóçè÷êèõ ïðåäàâà÷à. Îä îñíèâàà 
àëåêñèíà÷êå øêîëå, ïà ñâå äî 1924. ãîäèíå, ìóçè÷êó íàñòàâó èçâîäèëè ñó èñòàêíóòè 
ìóçè÷àðè - êîìïîçèòîðè, ïåäàãîçè è òåîðåòè÷àðè. Îä 1924. ãîäèíå äî Äðóãîã 
ñâåòñêîã ðàòà ìóçèêó è íîòíî ïåâàå ïðåäàâàëè ñó íàñòàâíèöè ïîçíàòè óãëàâíîì íà 
ëîêàëíîì íèâîó: Ãóñòàâ Êîöè¼àí (1903-1968), Ìèëóòèí Ñòàíêîâè è Èâàíêà Âàñè. 
Ìåó èìà ñå íà¼âèøå èñòèöàî Ãóñòàâ Êîöè¼àí. Êàî íàñòàâíèê äíåâíè÷àð çà 
ìóçè÷êå âåøòèíå ó Ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó Àëåêñèíöó ðàäèî ¼å îä 1930. äî 1932. 
ãîäèíå.
303 Ïîñåäîâàî ¼å èñòàí÷àí ñëóõ è íåâåðîâàòàí ìóçè÷êè ïðîôåñèîíàëèçàì, ïà 
¼å ó ñâàêî¼ ñèòóàöè¼è ïðîâåðàâàî ìóçèêàëíîñò è çíàå ñâî¼èõ ó÷åíèêà. Îñèì 
øêîëñêå ìóçè÷êå ñåêöè¼å ðóêîâîäèî ¼å è à÷êèì ïîãðåáíèì õîðîì. Çà âðåìå 
ñïðîâîäà óïîðåèâàî ¼å òîíñêå âèñèíå ïðè çàïåâàó íàðèêà÷à ñà ïî¼åäèíèì 
èíòåðâàëèìà. Ñòàëíî ¼å ãîâîðèî ó÷åíèöèìà: Ñëóøà¼òå, îâî ¼å ïðåêîìåðíà êâàðòà 
(èëè âåëèêà è ìàëà ñåêóíäà èòä.).304  
Ó Ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó £àãîäèíè, ó÷èòåè ìóçèêå Åâãåíè¼å Òèìîíîâ è 
Ìèëåíêî Ïàóíîâè íàñòàâèëè ñó ìóçè÷êó àêòèâíîñò, êî¼ó ¼å îñìèñëèî è ïîñòàâèî 
                                                 
302 Èçâåøòà¼è Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1936/37, 26, 1937/38, 29, 1938/39,  21.  
303 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó 1932/33,  12.  Ãóñòàâ Êîöè¼àí ðîåí ¼å ó Ñëîâåíè¼è 
(Áèçåñêî-Áðåæèöå). Ìóçè÷êó øêîëó çàâðøèî ¼å ó Öåó (êëàâèð è îðãóå). Ïðå äîëàñêà ó 
Àëåêñèíàö ðàäèî ¼å ó Ïèðîòó êàî íàñòàâíèê ìóçèêå ó Ó÷èòåñêî¼ øêîëè, Ãèìíàçè¼è è áèî ¼å 
äèðèãåíò ïåâà÷êîã äðóøòâà Ìîì÷èëî. Îä 1932. ãîäèíå ðàäèî ¼å ó íèøêîì ïîçîðèøòó êàî õîðîâîà, 
äèðèãåíò îðêåñòðà, êîðåïåòèòîð è êîìïîçèòîð ñöåíñêå ìóçèêå (Íå÷èñòà êðâ, Èáèøàãà, Ïàóöè). Ó 
ìóçè÷êîì æèâîòó Íèøà áèî ¼å àêòèâàí è êàî êëàâèðñêè ñàðàäíèê äîìàèõ ñîëèñòà è ãîñòó¼óèõ 
ïåâà÷à è èíñòðóìåíòàëèñòà. Îä 1949. ãîäèíå óïîðåäî ñà ðàäîì ó ïîçîðèøòó, ðàäèî ¼å è êàî 
íàñòàâíèê êëàâèðà ó  ìóçè÷êî¼ øêîëè Äð Âî¼èñëàâ Âó÷êîâè. Ñëîáîäàí Êîäåëà, Äàíè¼åëà 
Ñòî¼àíîâè, Ñîà Öâåòêîâè: Ñëîâåíöè  ìóçè÷àðè ó íèøêîì êðà¼ó. Ñëîâåíà÷êà êóëòóðíà çà¼åäíèöà 
Ôðàíöå Ïðåøåðí, Íèø 206, 15-16. 
304 Ïîäàöè çàáåëåæåíè ïî ïðè÷àó £îâèöå Ãâðèëîâèà  (1941) èç Àëåêñèíöà, ïðîôåñîðà ìóçèêå ó 
ïåíçè¼è, íåêàäàøåã ó÷åíèêà Ã. Êîöè¼àíà ó ñðåäî¼ ìóçè÷êî¼ øêîëè ó Íèøó îä 1956. äî 1960. 
ãîäèíå.  
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Âëàäèìèð îðåâè, êàêî ñó íà¼áîå óìåëè è çíàëè.
305 Äî ïðîìåíà ó ìóçè÷êî¼ 
íàñòàâè äîøëî ¼å  1929. ãîäèíå ïîñòàâååì Óãåøå Ñìèàíèà, äèïëîìèðàíîã 
ó÷åíèêà Ìóçè÷êå øêîëå ó Áåîãðàäó. Ìóçè÷êó çáèðêó, êî¼ó ¼å îñíîâàî Âëàäèìèð 
îðåâè, ìëàäè ó÷èòå îáîãàòèî ¼å íîâèì íîòíèì ìàòåðè¼àëîì. Ñà øêîëñêèì 
õîðîì è îðêåñòðîì èçâîäèî ¼å íîâå êîìïîçèöè¼å. Âåîìà àìáèöèîçàí è àäåêâàòíî 
øêîëîâàí áèî ¼å ïðâè íàñòàâíèê ìóçèêå, êî¼è ¼å ó øêîëè îäðæàî ñòðó÷íî ïðåäàâàå 
èç ìóçèêå ñà òåìîì Âåçèâàå òðîçâóêà (20. ìà¼à 1932).
306 Ïîðåä øêîëñêèõ 
àíñàìáàëà ðàäèî ¼å è êàî õîðîâîà ïåâà÷êèõ äðóøòàâà ó £àãîäèíè è Áàãðäàíó. Ó 
ó÷èòåñêî¼ øêîëè ïðåäàâàî ¼å äî 1936. ãîäèíå.  
Äî ïî÷åòêà II ñâåòñêîã ðàòà ó ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó £àãîäèíè äåëîâàëà ñó 
äâî¼èöà ó÷èòåà ìóçèêå:  Ñâåòîçàð Ð. Ñìèàíè è ñóïëåíò Âåêî £.  Êîìàðåê.307  
 
 
2. ÌÓÇÈÊÀ Ó ÍÈØÊÈÌ ÎÑÍÎÂÍÈÌ ØÊÎËÀÌÀ È ÃÈÌÍÀÇÈ£ÀÌÀ 
 
2.1. Ìóçè÷êà àêòèâíîñò ó îñíîâíèì øêîëàìà 
 
Ìóçè÷êà íàñòàâà ó îñíîâíèì íèøêèì øêîëàìà ðåàëèçîâàíà ¼å ó ñêëàäó ñà 
âàæåèì ïëàíîâèìà è ïðîãðàìèìà ïðîïèñàíèì èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå. Çà 
ìóçè÷êè ïðåäìåò íà¼âåðîâàòíè¼å ¼å êîðèøåíà Ïåâàíêà Âëàäèìèðà îðåâèà. Íà 
îâàêàâ çàêó÷àê íàâîäè íàñ îäëóêà Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå èç 1928. ãîäèíå, êî¼à ¼å 
äîñòàâåíà ñâèì íèøêèì øêîëàìà ñà ïðåïîðóêîì î ïðèìåíè íàâåäåíå çáèðêå.
308  
 Òàëåíòîâàíè íèøêè îñíîâöè àêòèâíî ñó ó÷åñòâîâàëè ó êóëòóðíî 
óìåòíè÷êîì æèâîòó øêîëå. Õîðñêî èçâîàøòâî íè¼å áèëî ïîä¼åäíàêî ðàçâè¼åíî ó 
ñâèì øêîëàìà. Ôîðìèðàå øêîëñêîã õîðà çàâèñèëî ¼å îä ìóçè÷êîã îáðàçîâàà è 
                                                 
305 Äâàäåñåò ïåò ãîäèíà Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè, 43; Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 
1929/30,  5.  
306 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1929/30,  6;  1930/31,  4; 1931/32,  9. 
307 Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè 1936/37,  8;  1938/39,   3, 4. 
308 ÈÀÍ, ôîíä îø åãîø, 1928, äîê 1/6. Ïîñëå ìèíèñòàðñêå îäëóêå øêîëñêè íàäçîðíèê çà ãðàä 
Íèø, Âëàä. Ì. Íèêîëè, íàðåäèî ¼å ñâèì ó÷èòåèìà äà êîðèñòå óáåíèêå îäîáðåíå èç 
Ìèíèñòàðñòâà è äà ñàìî òå êèãå ïðåïîðó÷ó¼ó ó÷åíèöèìà. Íåïîøòîâàå îâå íàðåäáå ñòðîãî ¼å 
êàæàâàíî. ÈÀÍ, ôîíä îø åãîø, 1928, äîê 1/111-121.  
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ñïîñîáíîñòè ó÷èòåà.  Àíãàæîâàå è ó÷åñòâîâàå ó÷èòåà ó ãðàäñêèì ïðèðåäáàìà 
óòèöàëî ¼å íà âèñèíó ãîäèøå îöåíå.
309 
Çàõâàó¼óè ðàäó ó÷èòåà Âåëèìèðà Âåå Êîñòèà, ó øêîëè Âîæä 
Êàðàîðå îäâè¼àî ñå àêòèâíè ìóçè÷êè æèâîò. Ó÷èòå Êîñòè áèî ¼å õîðîâîà 
øêîëñêîã àíñàìáëà è îðãàíèçàòîð ïðîãðàìà ñâèõ  øêîëñêèõ ïðîñëàâà. Çà èçóçåòàí 
òðóä è óñïåøíî âîåå õîðà íà ñåäíèöè íàñòàâíîã âåà ¼àâíî ¼å ïîõâàåí êàî 
ðàäíèê êî¼è ñå íà¼âèøå æðòâîâàî. Çáîã ìóçèêàëíîñòè è ïîæðòâîâàíîñòè ó ðàäó ñà 
õîðîì, ó êîëåêòèâó ¼å áèî ïîçíàò êàî íàñòàâíèê  ïåâàà. Çà ïîòðåáå õîðà íàáàâàî 
¼å ðàçíîâðñíå çáèðêå ïåñàìà.
310 Ó èçâåøòà¼ó ãðàäñêîã øêîëñêîã íàäçîðíèêà Äóøàíà 
Ì. Ñòî¼àíîâèà (1938) ìàðèâ è ñàâåñòàí ðàä ó÷èòåà Âåå Êîñòèà îöååí ¼å 
îäëè÷íîì îöåíîì. Ðàä ñà õîðîì äîäàòíî ¼å ïîõâàåí: Ïîðåä ðåäîâíîã ðàäà ó 
îäååó, ó÷èòå Êîñòè ñà îäëè÷íèì óñïåõîì âîäè à÷êè õîð íà íèâîó öåëå 
øêîëå è ñ èìå ó÷åñòâó¼å íà øêîëñêèì è äðóãèì ïðèðåäáàìà.
311 
 Íàñóïðîò àêòèâíîì õîðñêîì èçâîàøòâó ó øêîëè Âîæä Êàðàîðå ó 
îñíîâíî¼ øêîëè Êðà Ïåòàð II
312 êóëòóðíî óìåòíè÷êè æèâîò ðåàëèçîâàí ¼å êðîç 
ìàëå ïîçîðèøíå ñöåíå è êîìàäå. Õîðñêî ïåâàå èìàëî ¼å ñïîðåäíó óëîãó. Íà 
øêîëñêèì ñâå÷àíîñòèìà îãðàíè÷àâàíî ¼å íà èçâîåå íàðîäíå è ñâåòîñàâñêå 
õèìíå.
313 
Îñèì ñðïñêèõ íàðîäíèõ ïåñàìà, ó  õîðñêîì ðåïåðòîàðó íèøêèõ îñíîâàöà 
áèëî ¼å è óìåòíè÷êèõ êîìïîçèöè¼à ñëîâåíà÷êèõ è õðâàòñêèõ àóòîðà, êàî è ïåñàìà èç 
èõîâîã íàöèîíàëíîã ôîëêëîðà. Õîðñêè àíñàìáëè ïåâàëè ñó Ñëîâåíà÷êè ïîòïóðè, 
Ìî¼à äîìîâèíà è Ìè ñìî äåöà ñà Òðèãëàâà. Íèøêà øòàìïà îáàâåñòèëà ¼å 
ãðààíñòâî, äà ¼å ó ìóçè÷êîì ïðîãðàìó íà êîöåðòó èç 1936. ãîäèíå èçâåäåíî 
íåêîëèêî ëåïèõ è õàðìîíè÷íèõ ïåñàìà,  íà îïøòå çàäîâîñòâî ñâèõ 
ïðèñóòíèõ.314  
                                                 
309 ÈÀÍ, ôîíä îø åãîø, êóò. 5, äîê. 1/164 
310 ÈÀÍ, Çàïèñíèê ñà ñåäíèöà îø Âîæä Êàðàîðå, 1935-1940,  17, 59, 76, 78.  
311 ÈÀÍ, Çàïèñíèê çà îöåèâàå íàñòàâíèêà-öà îø Âîæä Êàðàîðå, 1935-1961,  ê. 3. 
312 Äàíà 28. ¼àíóàðà 1936. ãîäèíå, êàíöåëàðè¼à .Â. Êðàà ïîä áð. 564, îäîáðèëà ¼å äà îâà øêîëà 
íîñè íàçèâ Äðæàâíà íàðîäíà øêîëà Êðà Ïåòàð II, óìåñòî äîòàäàøåã íàçèâà 
Ïðåñòîëîíàñëåäíèê Ïåòàð. ÈÀÍ, Èçâåøòà¼ çà øêîëñêó 1935/36. ãîäèíó, îø Êðà Ïåòàð II,  30 
313 ÈÀÍ, Èçâåøòà¼ îø Êðà Ïåòàð II , 1935/36,  24. 
314 ÈÀÍ, Èçâåøòà¼ îø Êðà Ïåòàð II, 1935/36,  25;   Íàðîäíà ðå÷, II, áð. 7, Íèø 1936,  4. 
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Õîðñêè âîêàëíè àíñàìáëè ó÷åñòâîâàëè ñó íà ðàçëè÷èòèì ïðîñëàâàìà 
ïîâîäîì èñòîðè¼ñêèõ ¼óáèëå¼à, Ñâåòîã Ñàâå, Ìàòåðèíñêîã äàíà, Âèäîâäàíà, 
Öðâåíîã êðñòà è íà ìíîãèì õóìàíèòàðíèì êîíöåðòèìà.  Íà¼äðàæè ïðàçíèê çà ñâå 
íèøêå àêå ïðàâîñëàâöå áèî ¼å Ñâåòîñàâñêè äàí. Âåëèêî ñëàâå ñïðåìàíî ¼å ó ñâèì 
øêîëàìà, àëè ñó ó òîìå íà¼âèøå ïðåäà÷èëå îñíîâíå øêîëå.
315 Áîãàò è ðàçíîâðñòàí 
êóëòóðíî óìåòíè÷êè ïðîãðàì ïëàíèðàí ¼å íà ñåäíèöàìà Âåà íàñòàâíèêà. Çà 
ïðèïðåìó õîðà îäðåèâàíè ñó âàíðåäíè ÷àñîâè, à äèðåêòîðè ñó îä  íàñòàâíèêà 
òðàæèëè ðàçóìåâàå è ñàðàäó ñà øêîëñêèì õîðîâîàìà.316 Ó õîðó ñó ïåâàëà äåöà 
ïðàâîñëàâíå âåðîèñïîâåñòè.
317  
 Ñâåòîñàâñêà ïðîñëàâà òðà¼àëà ¼å öåëîã äàíà. Ïîñëå ¼óòàðåã áëàãîäàðåà ó 
öðêâè, ó øêîëàìà ¼å îäðæàâàí îáðåä îñâååà âîäå è ðåçàà ñëàâñêîã êîëà÷à. Ïî 
òîì áè õîð îòïåâàî ñâåòîñàâñêó õèìíó è íåêîëèêî ïðèãîäíèõ õîðñêèõ ïåñàìà. 
Èíòåðïåòèðàåì íàðîäíå õèìíå îçíà÷àâàí ¼å è êðà¼ ïðåïîäíåâíå ïðîñëàâå.
318 
Ñâåòîñàâñêî âåñåå íàñòàâàíî ¼å ó ïîïîäíåâíèì ÷àñîâèìà. Óç îáàâåçíî ïðèñóñòâî  
ìíîãîáðî¼íèõ ðîäèòåà ïðèðåèâàíà ¼å à÷êà èãðàíêà.319 Ó âå÷åðèì ÷àñîâèìà 
                                                 
315 Íèøêè ãëàñíèê, VI, áð. 13, 1924,  2 
316 ÈÀÍ, ôîíä îø Âîæä Êàðàîðå - Çàïèñíèê ñà ñåäíèöà,  17 
317 Îäëóêîì Ìèíèñòðà ïðîñâåòå Íèêîëå Ñ. Ïîëîâèíå èç 1929. ãîäèíå, à ó öèó î÷óâàà êàðàêòåðà 
îïøòåã äðæàâíîã ïðàçíèêà, ñâå ïðîñâåòíå óñòàíîâå ìîðàëå ñó äà òîëåðèøó ðàçëèêó ó âåðè. Ó 
øêîëàìà ñà õîìîãåíîì ïðàâîñëàâíîì îìëàäèíîì, ñâå÷àíîñò ñå îáàâàëà ïî ñïîðàçóìó èçìåó 
öðêâåíèõ è øêîëñêèõ âëàñòè. Ó øêîëàìà ãäå ¼å ïðàâîñëàâíà îìëàäèíà ÷èíèëà âåèíó, öðêâåíè 
îáðåä çà ïðàâîñëàâíå ó÷åíèêå îáàâàí ¼å îäâî¼åíî îä îïøòå äðæàâíå ñâå÷àíîñòè, ïî ìîãóñòâó 
îäìàõ ïîñëå ¼óòàðåã áîãîñëóæåà. Ó øêîëàìà ãäå ñó ïðàâîñëàâíè ó÷åíèöè áèëè ó ìàèíè, 
ñëàâñêè îáðåä ¼å èçâîåí ó öðêâè, èëè ó ïîñåáíî¼ øêîëñêî¼ ó÷èîíèöè. Ïðîñëàâà Ñâåòîã Ñàâå, êàî 
íàðîäíîã ïðîñâåòèòåà, áåç îáçèðà íà âåðñêó ðàçëèêó ìîðàëà ¼å äà ñå ñõâàòè êàî îïøòè íàðîäíè 
ïðàçíèê. Çàòî ñå, ïîñåáíî ó ìåøîâèòèì øêîëàìà, ïðèëèêîì ñàñòàâàà ïðîãðàìà âîäèëî ðà÷óíà î 
ñàäðæà¼ó ãîâîðà, äåêëàìàöè¼à è ïåñàìà, êàêî áè ñâå áèëî ó øèðîêîì äóõó âåðñêå ñíîøèâîñòè è 
íàðîäíîã ¼åäèíñòâà. Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLV, ñâ. 1, Áåîãðàä, 1929.  Íà ìîëáó Âðõîâíîã 
ñòàðåøèíñòâà Èñëàìñêå âåðñêå çà¼åäíèöå Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ¼å 9. ôåáðóàðà 1931. ãîäèíå 
äîíåëî îäëóêó äà ó÷åíèöè èñëàìñêå âåðîèñïîâåñòè íå ìîãó ó÷åñòâîâàòè ó õîðîâèìà êî¼è ïåâà¼ó 
öðêâåíå è ïîáîæíå ïåñìå íà à÷êèì àêàäåìè¼àìà è çàáàâàìà. ÈÀÍ, ôîíä îø åãîø, êóò. 2, äîê. 1/72  
Ó÷åñòâîâàå ìóñëèìàíñêå äåöå ó ïåâàó öðêâåíèõ è ïîáîæíèõ ïåñàìà áèëî ¼å ïðîòèâíî ÷ë. 108 
Óñòàâà èñëàìñêå âåðñêå çà¼åäíèöå. Îâà çàáðàíà ¼å ñïðîâîåíà è ó ñðåäèì øêîëàìà.  ÈÀÍ, ôîíä 
Ñòåâàí Ñðåìàö, êóò. 45, äîê. 55 
318 Íèøêè âåñíèê, V, áð. 23, 2003,  16 
319 Ïðîñëàâà îä âåëèêîã íàöèîíàëíîã çíà÷à¼à çàõòåâàëà ¼å è äîñòî¼àíñòâåíî ïîíàøàå ó÷åíèêà, 
íàñòàâíèêà è ñâèõ ïðèñóòíèõ ãðààíà. Ïî íàðåäáè Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, äîñòàâåíî¼ 2. ¼àíóàðà 
1932. ãîäèíå áàíñêî¼ óïðàâè ïðîñâåòíîã îäååà çà ãðàä Íèø, ó÷èòåè ñó áèëè îäãîâîðíè çà ðåä è 
äèñöèïëèíó ó øêîëàìà. Ó øêîëñêèì ïðîñòîðè¼àìà íà äàí ïðîñëàâå Ñâ. Ñàâå, áèëî ¼å ñòðîãî 
çàáðàåíî îäðæàâàå èãðàíêå è òî÷åå àëêîõîëíèõ ïèà. ÈÀÍ, ôîíä îø åãîø, êóò. 2, äîê. 1/14 
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îäðæàâàí ¼å õóìàíèòàðíè êîíöåðò ó êîðèñò øêîëñêèõ ôîíäîâà. Ó÷åñíèöè êîíöåðòà 
áèëè ñó ìóçè÷êè, äðàìñêè è ñîêîëñêè àíñàìáëè.
320 
Ïðîñëàâå Âèäîâäàíà è Ìàòåðèíñêîã äàíà áèëå ñó çíàòíî ñêðîìíè¼å îä 
ñâåòîñàâñêå ïðîñëàâå, àëè ñó ïðåäñòàâàëå çíà÷à¼íè äîãàà¼ çà íèøêå îñíîâöå.321  Ó 
ïðîãðàìó ïðîñëàâå õîð ¼å îáè÷íî ó÷åñòâîâàî ñà òðè íóìåðå. Íà âèäîâäàíñêîì 
íàñòóïó èç 1935. ãîäèíå îäðæàíîì ó îñíîâíî¼ øêîëè Âîæä Êàðàîðå ìåøîâèòè 
õîð îòïåâàî ¼å Äðæàâíó õèìíó, Çâîí÷èå è Î¼ Ñëîâåíè. 322 Ïîðåä õîðñêîã íàñòóïà, 
íà ïðèðåäáè ñó èçâîåíè êðàòêè ïîçîðèøíè êîìàäè è ðåöèòàöè¼å. Îðãàíèçîâàíå ñó 
è èçëîæáå à÷êèõ ðàäîâà.
323 Íåìà ïîäàòàêà î ñàäðæà¼ó êîíöåðòíîã ïðîãðàìà è 
ìóçè÷êèõ íóìåðà íà ïðèðåäáàìà ïîâîäîì Ìàòåðèíñêîã äàíà.
324 Ïðåòïîñòàâà ñå 
äà ¼å øêîëñêè õîð èíòåðïðåòèðàî äðæàâíó õèìíó è ïðèãîäíå ïåñìå.
325 Íèøêè 
ïðîñâåòíè ðàäíèöè ñó ñå ðàçëè÷èòèì ãåñòîâèìà òðóäèëè äà òà¼ äàí ó÷èíå ïîñåáíèì. 
Íà Äàíó ìà¼êè èç 1940. ãîäèíå ñâè íàñòàâíèöè è ó÷åíèöè áèëè ñó îêèåíè áåëèì 
êàðàíôèëîì è ìà¼÷èíîì äóøèöîì.
326 
Ó òîêó øêîëñêå ãîäèíå õîð ¼å èìàî òðè îáàâåçíà íàñòóïà, à ÷åñòî è íåêè 
õóìàíèòàðíè êîíöåðò. Ó÷èòåè è ìàëè õîðñêè ïåâà÷è èìàëè ñó ïóíå ðóêå ïîñëà. 
Íà ñâàêî¼ ïðîñëàâè èçâîåíå ñó ðàçëè÷èòå ïåñìå, à íîâè ðåïåðòîàð çàõòåâàî ¼å 
àêòèâíó ïðèïðåìó. Èàêî ñó õîðñêå ïåñìå ïåâàíå ¼åäíîãëàñíî, âàæàí ¼å áèî óëîæåíè 
òðóä, åíòóçè¼àçàì è ñïðåìíîñò îíäàøèõ ó÷èòåà, äà ïðèïðåìå òðè ãîäèøå 
ïðèðåäáå. Ñàâëàäàí ðåïåðòîàð îä øåñò  ñåäàì ïåñàìà ãîäèøå, ïðåäñòàâàî ¼å çà 
îñíîâöå íèæèõ ðàçðåäà îçáèàí çàäàòàê è ïîñåáàí óñïåõ. 
 
                                                 
320 Íèøêè ãëàñíèê, V, áð. 10, 1923,  2 
321 Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå ¼å 1935. ãîäèíå äîíåëî îäëóêó äà ñå Âèäîâäàí, êàî ïðàçíèê íàðîäíîã 
ïðîñâåèâàà, ñâàêå ãîäèíå îáàâåçíî ïðîñëàâà ó ñâèì øêîëàìà. Òà¼ äàí, ïî ðå÷èìà ìèíèñòðà 
ïðîñâåòå Ñòåâàíà èðèà ïðåäñòàâà êðóíó âàíøêîëñêîã êóëòóðíîã ñå¼àà ó øèðîêèì íàðîäíèì 
ñëî¼åâèìà ãëàâíèõ ïèîíèðà íà òîì ïîó íàñòàâíèêà. Ïðîãðàì ñâå÷àíîñòè ¼å îáóõâàòàî ïðèãîäíà 
íàñòàâíè÷êà ïðåäàâàà, ñîêîëñêå âåæáå è à÷êè êîíöåðò. Èç âàñïèòíèõ ðàçëîãà è çáîã îäñóñòâà 
ñâàêîã âåðñêîã îáåëåæ¼à, íà âèäîâäàíñêîì ïðàçíèêó áåç îáçèðà íà âåðîèñïîâåñò, ñâè ó÷åíèöè ñó 
áèëè äóæíè äà ïðèñóñòâó¼ó ïðîñëàâè. Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, LI, ñâ. 5, Áåîãðàä, 1935. 
322 ÈÀÍ, ôîíä îø Âîæä Êàðàîðå, Çàïèñíèê ñåäíèöà Âåà íàñòàâíèêà 1935-40.  ê. 1,  5 
323 ÈÀÍ, Èçâåøòà¼ î ðàäó îø Êðà Ïåòàð II, 1935/36.  
324 Ïðîñëàâà Ìàòåðèíñêîã äàíà îäðæàâàíà ¼å ó ïðâî¼ ïîëîâèíè ìà¼à ìåñåöà (ñóáîòîì è íåäåîì). Íà 
ïî÷åòêó ïðîñëàâå îäðæàâàíà ñó ïðåäàâàà î ìà¼öè è åíî¼ óáàâè ïðåìà äåöè, êàî è î äå÷¼î¼ 
äóæíîñòè ïðåìà î¼. Ïîñëå îäðæàíîã ïðåäàâàà óñëåäèëà áè øêîëñêà ïðèðåäáà, à íà¼÷åøå ¼å 
îäðæàâàí è ñâå÷àíè êîíöåðò çà öåëî ãðààíñòâî. Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, LI, ñâ. 4, Áåîãðàä, 1935. 
325 ÈÀÍ, Çàïèñíèê ñåäèöà Âåà íàñòàâíèêà 1935-1940, ê. 1,   57 
326 ÈÀÍ, ôîíä îø åãîø, êóò. 5, äîê. 1/36, 37, 38. 
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2. 2. Ìóçè÷êà àêòèâíîñò ó ãèìíàçè¼àìà 
 
Íèøêà ìóøêà ãèìíàçè¼à îáíîâèëà ¼å ðàä 6. àïðèëà 1919. ãîäèíå. Óñëåä 
íåäîñòàòêà øêîëñêå èìîâèíå îâà ïðîñâåòíà èíñòèòóöè¼à áèëà ¼å ó ëîøåì ñòàó.  
Âåè äåî øêîëñêèõ ñðåäñòàâà  áèáëèîòåêà, êàáèíåòè, íàìåøòà¼ è çáèðêå   
îäíåøåí ¼å òîêîì ðàòà ó Ñîôè¼ó. Ïðèïà¼àåì æåíñêèõ îäååà ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è, 
ó ïðâî¼ ïîñëåðàòíî¼ ãîäèíè, çâàíè÷íî ¼å ïðèçíàòà êîåäóêàöè¼à. Îêòîáðà ìåñåöà èñòå 
ãîäèíå æåíñêà îäååà ïðåñååíà ñó ó Æóòó ãèìíàçè¼ó. Îäëóêîì Ìèíèñòàðñòâà 
ïðîñâåòå îä 31. ¼àíóàðà 1920. ãîäèíå, îä ïðåñååíèõ îäååà ôîðìèðàíà ¼å Íèøêà 
æåíñêà ãèìíàçè¼à. 
Òåøêî ñòàå íèøêå ïðîñâåòå ïîñòåïåíî ¼å ñòàáèëèçîâàíî. Íàñòàâíè ïëàí 
ìóçè÷êèõ âåøòèíà èçâîåí ¼å ïî íàñòàâíîì ïëàíó èç Êðàåâèíå Ñðáè¼å. Ó ïîäåëè è 
ðàçâðñòàâàó ïðåäìåòà ïðîìåíà íè¼å áèëî. ×àñîâè ìóçè÷êèõ âåøòèíà áèëè ñó 
ðàçíîâðñíè¼è ó ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è, ãäå ¼å ïðåäàâàíî ïåâàå (ó I è II ðàçðåäó ñà äâà 
÷àñà íåäåíî), ñâèðàå íà âèîëèíè, õîð è îðêåñòàð. Ïîðåä ïåâàà è ñâèðàà 
íèøêè ãèìíàçè¼àëöè ñó ó I è II ðàçðåäó ñòèöàëè è åëåìåíòàðíà çíàà èç òåîðè¼å 
ìóçèêå. Ñàäðæà¼ ìóçè÷êå òåîðè¼å ó I ðàçðåäó ñàñòî¼àî ñå ó ïîçíàâàó  îñîáèíà òîíà, 
íîòà (áåëåæåå è òðà¼àå), ïðåäçíàêà (çíàöè ïîâèøàâà¼óè è ñíèæàâà¼óè), 
ëåñòâèöà, èíòåðâàëà, ïàóçà (îäìîðêà), äóðà è ìîëà, òàêòà è çâóêà.327 Ó äðóãîì 
ðàçðåäó îáðàèâàíè ñó íîâè ìóçè÷êè ïî¼ìîâè: ñòåïåí è ïîëóñòåïåí, õðîìàòñêà 
ñêàëà è âîêàëíà è èíñòðóìåíòàëíà ìóçèêà.
328 Ó Æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è  ïðåäàâàíî ¼å 
ïåâàå (I è II ðàçðåä) è õîð.329  
Ó øêîëñêèì èçâåøòà¼èìà íàâåäåíè ñó óáåíèöè çà ìóçè÷êå âåøòèíå. 
Îñíîâíè è ¼åäèíè óáåíèê çà ïåâàå ó îáå ãèìíàçè¼å áèî ¼å Ìóçè÷êè áóêâàð 
Áîæèäàðà £îêñèìîâèà. Ó ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è êîðèøåí ¼å äî 1939, à ó æåíñêî¼ äî 
1935. ãîäèíå. Ó íàçíà÷åíèì ãîäèíàìà Ìóçè÷êè áóêâàð ¼å ó îáå øêîëå çàìååí 
                                                 
327 ÈÀÍ, ôîíä Ñòåâàí Ñðåìàö, êóò. 14, äîê. íåîá. 
328 ÈÀÍ, ôîíä Ñòåâàí Ñðåìàö, êóò. 34, äîê. 9.  
329 Èçâåøòà¼ Æåíñêå ãèìíàçè¼å, 1925/26,  18. 
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Òåîðè¼îì ìóçèêå Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà. Ïîðåä Òåîðè¼å ìóçèêå ó ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è 
ïðèìåèâàíî ¼å è Íîòàëíî ïåâàå Ñîôè¼å Ïðåäè  Àíäðè¼àøåâè.330 
Ìóçè÷êà àêòèâíîñò íèøêèõ ãèìíàçè¼àëàöà ñïðîâîåíà ¼å ó øêîëñêèì 
âîêàëíèì è èíñòðóìåíòàëíèì àíñàìáëèìà.  Ó ïîñëåðàòíîì ïåðèîäó, ó ìóøêî¼ 
ãèìíàçè¼è ïîñòî¼àî ¼å ñàìî õîð, ¼åð ñó èíñòðóìåíòè áèëè îäíåøåíè ó Ñîôè¼ó. Ñà 
øêîëñêèì õîðîì  ïðèðåèâàíè ñó õóìàíèòàðíè êîíöåðòè, à îä ìàòåðè¼àëíèõ 
ñðåäñòàâà çàðàåíèõ íà íàñòóïèìà êóïîâàíè ñó èíñòðóìåíòè çà øêîëñêó ìóçè÷êó 
çáèðêó è ñèðîìàøíå ó÷åíèêå.
331 Ìóçè÷êà çáèðêà ñàñòî¼àëà ñå èç: êëàâèðà, 
êîíòðàáàñà, âèîëîí÷åëà, âèîëå, àçáàíäà, äâà õàðìîíè¼óìà, äâå âèîëèíå è òðè 
ïóëòà. Çáèðêà èíñòðóìåíàòà äóãî íè¼å îáíàâàíà. Ïîñòî¼åè èíñòðóìåíòè ñó 
ïîïðàâàíè, à êóïîâàíå ñó ñàìî ìóçèêàëè¼å (íîòå). Ó øêîëñêî¼ 1938/39. ãîäèíè 
ïðâè ïóò ¼å ó øêîëñêîì ôîíäó çà êóïîâèíó êëàâèðà îäâî¼åíî 2.500 äèíàðà.
332 
Íåäîñòàòàê èíñòðóìåíòàëíå íàñòàâå ó Æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è óòèöàî ¼å äà èíâåíòàð 
ìóçè÷êå çáèðêå ó òî¼ øêîëè ÷èíå ãóìåíà òàáëà è ¼åäàí ñòàðè õàðìîíè¼óì.
333   
Äî 1920. ãîäèíå ó ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è ôîðìèðàí ¼å ñîëèäàí à÷êè îðêåñòàð. Ó 
îðêåñòðó ñó ÷åñòî ñâèðàëè è òàëåíòîâàíè ãèìíàçè¼ñêè ïðîôåñîðè. Ïîðåä 
èíñòðóìåíàòà èç ìóçè÷êå çáèðêå, îðêåñòàð ¼å áèî îáîãàåí èíñòðóìåíòèìà èç ëè÷íå 
ñâî¼èíå ó÷åíèêà - ôëàóòàìà è âèîëèíàìà.334 Àíñàìáë ¼å 1925. äåáèòîâàî íà 
ñâåòîñàâñêî¼ ïðîñëàâè ñâèðà¼óè Ãàâîòó Àëôðåäà Ìîôàòà.335 Îðêåñòàðñêè 
ðåïåðòîàð ñàñòî¼àî ñå, óãëàâíîì, èç äåëà ñòðàíèõ êîìïîçèòîðà: óçåïå Âåðäè¼à, Ì. 
Îñöåëòà (Sic!),336 Äðàãóòèíà ×èæåêà, Ðîáåðòà Õåãåðà, £îñèôà Áðîäèëà, £óëè¼óñà 
Ôó÷èêà, Ôðèäðèõà Ôëîòîâà, Êìîõà (Sic!), £îñèôà Ñâîáîäå, Äðàãóòèíà Ïîêîðíîã.337 
Îðêåñòàð ìóøêå ãèìíàçè¼å áèî ¼å ¼åäèíè à÷êè èíñòðóìåíòàëíè àíñàìáë ó Íèøó. 
Ãèìíàçè¼àëöè ñó ñâèðàëè íà èãðàíêàìà è ïðîñëàâàìà ó ñâî¼î¼ øêîëè. Óç îäîáðåå 
                                                 
330 Èçâåøòà¼ Ìóøêå ãèìíàçè¼å,  1939/40,  20. Èçâåøòà¼è Æåíñêå ãèìíàçè¼å, 1935/36, 24;  1939/40, 31. 
331 Ðàäèâî¼å Ì. Ïåòêîâè, íàâ, äåëî,   303. 
332 Èçâåøòà¼ Ìóøêå ãèìíàçè¼å, 1938/39,  32. 
333 Èçâåøòà¼ Æåíñêå ãèìíàçè¼å, 1925/26, 19;  1933/34,  23. 
334 Èçâåøòà¼ ìóøêå ãèìíàçè¼å,  1929/30,  17. 
335 Íèøêè ãëàñíèê, VII, áð. 11, 1925,   3. 
336 Ó ðåïåðòîàðó ó÷èòåñêå øêîëå ó Àëåêñèíöó Ì. Îñöåëò  íàâåäåí ¼å êàî Ì. Îøà¼ò. Îâî ñó 
ðàçëè÷èòà  òóìà÷åà ¼åäíîã èìåíà, êî¼å íàì ¼å, çáîã íåäîñòàòêà ïîäàòàêà, ó îðèãèíàëíî¼ âåðçè¼è 
îñòàëî íåïîçíàòî.  
337 Óñëåä íåäîñòàòêà ïîäàòàêà ïî¼åäèíèì àóòîðèìà ìóçè÷êèõ êîìïîçèöè¼à íàâåäåíî ¼å ñàìî ïðåçèìå, 
à íåêèìà ¼å äîäàòî è ïðâî ñëîâî èìåíà. Òî ñó íà¼âåðîâàòíè¼å áèëè îíäàøè ìàå ïîçíàòè 
êîìïîçèòîðè.  
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äèðåêòîðà ðàäî ñó ñå îäàçèâàëè ïîçèâèìà çà íàñòóïå ó äðóãèì øêîëàìà.  Ó ìóøêî¼ 
ãèìíàçè¼è ¼åäíàêèì èíòåíçèòåòîì íåãîâàíî ¼å õîðñêî è îðêåñòàðñêî èçâîàøòâî. 
Ìóçèêàëíîñò ó÷åíèêà áèëà ¼å íà¼çàïàæåíè¼à ó íàñòóïèìà øêîëñêîã îðêåñòðà, êî¼è 
áè êâàëèòåòîì èçâîåà ÷åñòî ïðè¼àòíî èçíåíàäèî ñâå ïðèñóòíå. Íàñòóïè õîðà 
áèëè ñó íåøòî ñëàáè¼è.
338 
Íàñóïðîò ìóøêî¼ øêîëè, ìóçèöèðàå ó Æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è áèëî ¼å ïîçíàòî 
ïî õîðñêîì ïåâàó. Ó õîðó ñó ïåâàëå òàëåíòîâàíå ó÷åíèöå ñâèõ ðàçðåäà. 
Êîìïîçèöè¼å ñó èíòåðïðåòèðàíå ïðåòåæíî ó äâîãëàñíîì ñòàâó, äîê ñó òðîãëàñíå 
êîìïîçèöè¼å ðåå èçâîåíå.
339 Ìíîãå íàñòóïå õîðà Æåíñêå ãèìíàçè¼å íèøêà 
øòàìïà ïðîïðàòèëà ¼å ðå÷èìà ïîìïåçíî, íà¼çàíèìèâè¼å, ìåëîäè÷íî.
340 Õîð ¼å 
ïîñåáíå ïîõâàëå ïîáðàî íà Áîãî¼àâåå 1929. ãîäèíå ó÷åñòâîâàåì ó äå÷¼åì 
áàëåòó Áåæàå èç øêîëå. Ìåëîäè÷íî ïåâàå õîðà è ñîëèñòêèà äîïðèíåëî ¼å 
âåëèêîì óñïåõó áàëåòà, êî¼è ¼å ó îíî âðåìå ïðîãëàøåí çà  ãðàíäèîçíè êîìàä.
341 
Ó îáå ãèìíàçè¼å íåãîâàíà ¼å êàìåðíà ìóçèêà è ñîëèñòè÷êî ìóçèöèðàå. 
Êàìåðíè àíñàìáëè, íà¼÷åøå òåðöåòè, íàñòóïàëè ñó ó ñàñòàâó: äâå âèîëèíå è êëàâèð 
èëè  âèîëèíà, êëàâèð è ÷åëî. Ïîðåä õîðñêîã èçâîàøòâà ó âåëèêî¼ ìåðè áèëå ñó 
ïðèñóòíå ñîëî ïåñìå è èíñòðóìåíòàëíå êîìïîçèöè¼å çà êëàâèð è âèîëèíó. Ïðâå 
âîêàëíî èíñòðóìåíòàëíå íóìåðå íèøêèõ ãèìíàçè¼àëêè Óñïàâàíêà è Áóìáàð 
Èñèäîðà Áà¼èà, èçâåäåíå  ñó 1927. ãîäèíå íà ñâå÷àíî¼ ïðîñëàâè Ñâ. Ñàâå.342 Íà 
íàðåäíèì íàñòóïèìà èçâîåíà ñó äåëà Àíòîíà Äèàáåëèà, Òåîäîðà Êóëàêà, Áåðíàðäà 
Ôëèñà, Ìîðèñà Ìîøêîâñêîã, Êîðíåëè¼à Ñòàíêîâèà, Àõèëà Ñèìîíåòè¼à, Êëàðå 
Ôàèñò è Ê. Òåíøàëñà (Sic!).343  
Ìåóñîáíà øêîëñêà ñàðàäà îáå ãèìíàçè¼å ìàíèôåñòîâàëà ñå êðîç 
çà¼åäíè÷êå íàñòóïå ìóçè÷êèõ àíñàìáàëà ïîâîäîì ñâåòîñàâñêèõ ïðîñëàâà, 
íàöèîíàëíèõ ñâå÷àíîñòè è ¼àâíèõ ÷àñîâà.344 Ïðâè çà¼åäíè÷êè ¼àâíè ÷àñ îäðæàí ¼å  
ìà¼à 1932. ó ñàëè ïîçîðèøòà Ìîðàâñêå Áàíîâèíå. Òî ¼å áèî ¼åäèíñòâåí êóëòóðíî 
óìåòíè÷êè ïðîãðàì íèøêèõ ñðåäîøêîëàöà. Äà áè îäçèâ ïóáëèêå áèî øòî âåè, ó 
                                                 
338 Íèøêè ãëàñíèê, XI, áð. 5, 1929.  3 
339 Èçâåøòà¼ Æåíñêå ãèìíàçè¼å 1935/36,    17. 
340 Íèøêè ãëàñíèê, IX, áð. 9, 1927,  1. 
341 Íèøêè ãëàñíèê, XI, áð. 4, 1929,  3. 
342 Íèøêè ãëàñíèê, IX, áð. 9, 1927,  8. 
343 Íèøêè ãëàñíèê,  X, áð. 4, 1928,  8. 
344 Èçâåøòà¼ Ìóøêå ãèìíàçè¼å,  1937/38. 20. 
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íàðåäíèì ãîäèíàìà êîíöåðò ¼å ïîïóëàðèçîâàí è íà¼àâèâàí  ó íèøêîì äíåâíîì 
ëèñòó.
345 Ðàçëè÷èòè àíñàìáëè è èçâîà÷è: æåíñêè õîð, ìåøîâèòè õîð, îðêåñòàð, 
ñîëî ïåâà÷è, êëàâèðèñòè è âèîëèíèñòè, äîïðèíîñèëè ñó øàðîëèêîñòè ïðîãðàìà. Íà 
¼àâíîì ÷àñó èç 1933. ãîäèíå èçâåäåíå ñó ðàçíîâðñíå íóìåðå.  
 Äðæàâíà õèìíà,   
 Âàòðîñëàâ Ëèñèíñêè: Î¼, òàëàñè  õîð ó÷åíèöà II è III ðàçðåäà; 
 Àðíîëä Êðóã: Ôàíòàçè¼à  âèîëèíà Ìèðîñëàâ Â. Íåøè (II), êëàâèð Ì. 
Ïîêîðíè, ïðîôåñîð; 
 Äðàãóòèí ×èæåê: Ñðïñêî ïîòïóðè  ãèìíàçè¼ñêè îðêåñòàð; 
 Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: Êîçàð  ìåøîâèòè à÷êè õîð; 
 À. Ñèäå (Sic!): Intermezzo Grazios  êëàâèð Ñëîáîäàíêà Ïîêîðíè (V); 
 Á. Ñòâåðòêà (Sic!): Óñïàâàíêà  âèîëèíà Ìèîäðàã Ïåòðîâè (III) êëàâèð Ì. 
Ïîêîðíè, ïðîôåñîð; 
 Èñèäîð Áà¼è: Øàí, äóäå  õîð ó÷åíèöà I è II ðàçðåäà; 
 Ã. Ãàâàðîø (Sic!): La femme a la rose  óç ïðàòó ãèìíàçè¼ñêîã îðêåñòðà ïåâà 
£îñèï Íåðàò (VII); 
 Ãóñòàâ Ëàíãå: Òèõå æåå êëàâèð Íèêîëèöà . Öâåòêîâè (VIII); 
 Íèêîëà¼ Âëàäèìèðîâè÷ Ãàëêèí: Ñåðåíàäà âèîëèíà Ñëàâîóá Ìèëî¼êîâè 
(VIII); 
 Ì. Îñöåëò (Sic!): Ó öèãàíñêîì ëîãîðó ãèìíàçè¼ñêè îðêåñòàð.346 
 
Ïîðåä ïîçíàòèõ è ìàå ïîçíàòèõ ñðïñêèõ è èíîñòðàíèõ êîìïîçèòîðà, íà 
ðåïåðòîàðó ãèìíàçè¼ñêèõ àíñàìáàëà áèëà ñó è äåëà êîìïîçèòîðà î êî¼èìà íèñìî 
íàøëè ðåëåâàíòíå ïîäàòêå: À. Ñèäåà, Á. Ñâåðòêå, Ã. Ãàâàðîøà è Ì. Îñöåëòà. Òî ñó 
íà¼åðîâàòíè¼å áèëè  ìóçè÷êè ñòâàðàîöè íà ëîêàëíîì íèâîó, à èõîâà íàâåäåíà äåëà 
íèñó ñà÷óâàíà. Ðåäîñëåä êîìïîçèöè¼à ¼å çíàëà÷êè ñàñòàâåí. Íàèçìåíè÷íî ñå 
ïðîæèìà¼ó âîêàëíå è èíñòðóìåíòàëíå êîìïîçèöè¼å, ñðïñêå íàðîäíå ïåñìå è 
óìåòíè÷êå ìåëîäè¼å. Íàöèîíàëíè è óìåòíè÷êè ñòèë îäàáðàíèõ êîìïîçèöè¼à ïðàòè 
îäðååíà òåæèíà ó âîêàëíîì è èíñòðóìåíòàëíîì èçâîåó. Âîêàëíè ðåïåðòîàð 
                                                 
345 Íèøêå íîâèíå, IV, áð. 20, 1933,   2. 
346 Èçâåøòà¼ Ðåàëíå ãèìíàçè¼å ó Íèøó 1932/33,  27. 
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îáèëó¼å ïðîìåíàìà òîíàëèòåòà, àðòèêóëàöèîíèì è èíòîíàòèâíèì çàäàöèìà, êàî è 
íåçàîáèëàçíîì ïîòðåáîì çà ìóçèêàëíîì èíòåðïðåòàöè¼îì. 
Ïåñìà Î¼ òàëàñè îäëèêó¼å ñå ¼àñíèì èçðàçîì, ¼åäíîñòàâíîì ôàêòóðîì è 
ïîëåòíèì çàíîñîì ìåëîäè¼å. Òðîãëàñíè ñòàâ çà æåíñêè õîð ñà ìîäóëàòèâíèì 
õàðìîíñêèì òîêîì (Äå äóð, À-äóð, õà-ìîë, Äå äóð), âèñîêèì ãëàñîâíèì àìáèòóñîì 
ñîïðàíà (ôèñ1) è äóáîêèì êîíòðà àëòîì (ãèñ) óêàçó¼å íà ïîòðåáíè íèâî ó 
ïîñåäîâàó âîêàëíå òåõíèêå è ñòàáèëíå èíòîíàöè¼å. Îçáèàí çàäàòàê 
ïðåäñòàâàëî ¼å èçâîåå Ìîêðà÷åâîã Êîçàðà, êî¼è ¼å óç Äåñåòó ðóêîâåò íà¼âèøè 
äîìåò åãîâîã ñòâàðàëàøòâà ó îáëàñòè ñâåòîâíå ìóçèêå. Ó îâîì äóõîâèòîì 
õîðñêîì ñêåðöó Ìîêðààö ¼å óïîòðåáèî îñíîâíå ìåëîäè¼ñêå ìîòèâå äâå¼ó íàðîäíèõ 
ïåñàìà: Êðà¼ Âàðäàðà ñòà¼àøå è Öèãàí÷èöà. Îâè ìîòèâè ñó ñëîáîäíî ðàçðàåíè ñà 
âåøòî ñïðîâåäåíèì êîíòðàïóíêòîì è ïðîìåíîì òîíñêîã ðîäà (åô-ìîë - Åô-äóð). 
Ïðâè îä äâà ïîìåíóòà ìîòèâà ïî÷èå áàëêàíñêèì åô-ìîëîì, ïà ñå ïðåêî õàðìîíñêå 
âàðè¼àíòå çàâðøàâà ìåëîäè¼ñêèì ìîëîì. Òîíàëèòåòè ñó ðàçëè÷èòè, àëè ñó ìîòèâè 
ðèòìè÷êè ñðîäíè. Òåæèíà èíòîíàòèâíîã èçâîåà îãëåäà ñå ó õðîìàòèöè ïðèñóòíî¼ 
êðîç ñâå ãëàñîâå ó òðè òàêòà äóðñêîã ìîòèâà ñà òåêñòîì ëå, ëå, ëå è èçðàçèòî 
âèñîêîì àìáèòóñó ïðâîã ñîïðàíà (à2). Âèñîêè àìáèòóñ ïðèìååí ¼å è ó áàðèòîíó 
(åñ1) è òåíîðó (ãå1). Ó íåäîñòàòêó òîíñêèõ çàïèñà íå ìîæåìî äà çíàìî ñà êîëèêî 
óñïåõà ¼å ñêåðöî èçâåäåí, àëè ïðåòïîñòàâàìî äà ¼å èíòåðïðåòàöè¼à âèñîêèõ òîíîâà 
áèëà ïðîáëåìàòè÷íà çáîã ìóòàöè¼å ó òîì óçðàñòó. Ó ïåñìè Øàí äóäå ãîðî çåëåíà 
ðèòìè÷êè èçàçîâ ïðåäñòàâà êâàðòîëà ó òðîîñìèíñêîì ðèòìó. Êîìïîçèöè¼à ïî÷èå 
ìèëîçâó÷íîì ìåëîäè¼îì ó õàðìîíñêîì ìîëó, êî¼à ó äðóãîì äåëó ïåñìå ìîäóëèðà ó 
òîíàëèòåò äóðñêå ñóáäîìèíàíòå. Êëàâèðñêà êîìïîçèöè¼à Òèõå æåå, ðàçëàãàåì ó 
ëåâî¼ ðóöè äî÷àðàâà çâóê õàðôå. Åñïðåñèâî ó äåñíî¼ ðóöè, êî¼à äîíîñè ìåëîäè¼ó, 
îòåæàâà ðàâíîìåðíî èçâîåå, áåç çàòåçàà òåìïà. Êîìïîçèöè¼à îáèëó¼å ïàñàæèìà, 
íàèçìåíè÷íèì ïðåïëèòàåì è óêëàïàåì ôðàçà ëåâå è äåñíå ðóêå. Òåæèíà 
îäãîâàðà òàëåíòîâàíîì è òåõíè÷êè ïîòêîâàíîì ó÷åíèêó III ðàçðåäà ñðåäå ìóçè÷êå 
øêîëå.   
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Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåñîðà ìóøêå ãèìíàçè¼å Ìèëèâî¼à Ïîêîðíîã è 
ó÷èòåà âåøòèíà ó æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è Äèìèòðè¼à Ãîëåìîâèà
347, ìóçè÷êè àíñàìáëè 
äàëè ñó âåëèêè áðî¼ êîíöåðàòà. Ñàðàäà è ðàçìåíà èñêóñòâà íèøêèõ ïðîôåñîðà 
óòèöàëà ¼å íà ëåïî ìóçèöèðàå àíñàìáàëà. èõîâè íàñòóïè ïîçèòèâíî ñó 
êðèòèêîâàíè è ïîõâàèâàíè. Íà ìíîãîáðî¼íå ïîõâàëå  ïàëà ¼å è ñåíêà íåãàòèâíå 
êðèòèêå, îá¼àâåíå ó íèøêîì äíåâíîì ëèñòó (1936):  Îâå ãîäèíå ñëóøàëè ñìî 
íåóâåæáàíå õîðîâå, ñëàá îðêåñòàð è îíî øòî ¼å íà¼âàæíè¼å  óâåê èñòè ïðîãðàì. 
Óâåê èñòå ãàâîòå, óâåê èñòå ìåíóåòå, óâåê èñòå ïîòïóðå! Òî ñå âå ãîäèíàìà 
ñèñòåìàòñêè ñïðîâîäè! Çàøòî ñå ¼åäíîì íå îáðàòè âåà ïàæà ìóçè÷êîì 
îáðàçîâàó ñðåäå øêîëå, ¼åð ¼å äàíàñ ìóçè÷êî îáðàçîâàå ñàñòàâíè äåî 
ñàâðåìåíîã âàñïèòàà.
348  
Ðåâîëò ïðåìà óñòàåíîì òðàäèöèîíàëíîì îáðàçîâàó è òåæà çà ïðîìåíîì 
è íàïðåäîâàåì ñðåäîøêîëñêå íàñòàâå, íàâåëà ¼å îíäàøåã íèøêîã êðèòè÷àðà 
ïîòïèñàíîã èíèöè¼àëèìà Á. . íà íåðåàëíî îöåèâàå ãèìíàçè¼ñêîã èçâîàøòâà.
349 
Àíàëèçîì êîíöåðòíèõ ïðîãðàìà ñàçíà¼åìî äà ñó ó ïåðèîäó îä 1928. äî 1936. ãîäèíå 
ðåäîâíî èçâîåíå ñàìî äâå îðêåñòàðñêå êîìïîçèöè¼å:   Ñðïñêî ïîòïóðè Äðàãóòèíà 
×èæåêà (1929) è Ñîêîëñêè ìàðø Êìîõà (1928).350 Âåèíà òàäàøèõ íîâèíàðà 
ïèñàëà ¼å ó íåïðîôåñèîíàëíîì ìàíèðó, êî¼è ¼å  ïðîèñòèöàî èç íèñêîã íèâîà îïøòåã 
è ìóçè÷êîã îáðàçîâàà. Ó ïðîòåñòíî¼ íîòè îâîã êðèòè÷àðà óïóåíî¼ ïðîôåñîðèìà 
                                                 
347 Ìóçè÷êå âåøòèíå ó æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è îä 1906. äî 1928. ãîäèíå ïðåäàâàî ¼å Ìèëèâî¼å Ïîêîðíè. 
Íàñëåäèî ãà ¼å Äèìèòðè¼å Ãîëåìîâè, ó÷èòå âåøòèíà. Ïðå äîëàñêà ó Íèø ó÷èòå Ãîëåìîâè 
ðàäèî ¼å ó  Çà¼å÷àðó è Øàïöó. Èñêóñòâî äîáðîã ìóçè÷êîã ïåäàãîãà ñòåêàî ¼å ó Çà¼å÷àðó, ãäå ¼å âîäèî 
õîð è îðêåñòàð. Øêîëñêå 1924/25. ãîäèíå ìåøîâèòè õîð çà¼å÷àðñêå ãèìíàçè¼å èìàî ¼å ïåäåñåò 
÷ëàíîâà: ìóøêèõ äâàäåñåò òðè è æåíñêèõ äâàäåñåò ñåäàì. Ìóçè÷êà çáèðêà ñàñòî¼àëà ñå èç 
õàðìîíè¼óìà, âèîëå, áàñà, êëàðèíåòà, íåêîëèêî ïóëòîâà è ïðåêî ñòî ïàðòèòóðà çà õîð è îðêåñòàð. 
Æàðêî Ï. Ìèëîøåâè: Ìóçè÷êà øêîëà Ñòåâàí Ìîêðààö ó Çà¼å÷àðó 1948/49-2003/04,  15.  Óêàçîì 
ìèíèñòðà ïðîñâåòå Ì. Ãðîëà, Ãîëåìîâè ¼å 1928. ãîäèíå èç øàáà÷êå ãèìíàçè¼å ïðåìåøòåí ó Æåíñêó 
ãèìíàçè¼ó ó Íèøó è ó òî¼ øêîëè ¼å ðàäèî äî 1937. ãîäèíå. Ïðåäàâàî ¼å ïåâàå è õîð. Îñèì øêîëñêîã 
õîðà âîäèî ¼å è Ïåâà÷êî äðóøòâî íèøêèõ çàíàòëè¼à. Ïîðåä ïåäàãîøêîã è äèðèãåíòñêîã ðàäà 
Äèìèòðè¼å Ãîëåìîâè ñå áàâèî è êîìïîíîâàåì. Çà âðåìå áîðàâêà ó Çà¼å÷àðó íàïèñàî ¼å ×åòèðè 
ñåà÷êå èãðå, Íèøêè êàðíåâàë, £îâàí Áåîãðààíèí. Íà ãèìíàçè¼ñêèì è äðóãèì êîíöåðòèìà ó Íèøó, 
èçâîåíå ñó åãîâå õîðñêå è îðêåñòàðñêå êîìïîçèöè¼å. Íåêå îä èõ ñó: Àìèà (ìåøîâèòè õîð), 
Ïòèöå è áðåã  (æåíñêè õîð), Ñåà÷êå èãðå áð. 1 è áð. 2 (îðêåñòàð ìóçèêå êîè÷êå äèâèçè¼å - âî¼íè 
îðêåñòàð). Èçâåøòà¼è æåíñêå ãèìíàçè¼å 1930/31, 3;  1931/32,  11;  1935/36,  19;  1937/38,  10;  Íèøêå 
íîâèíå, IV, áð. 12, 1933,   2. 
348 Íàðîäíà ðå÷, II, áð. 4,  Íèø, 1936.  3 
349 Âåèíà ÷ëàíàêà ó íèøêî¼ øòàìïè îíäàøåã âðåìåíà áèëà ¼å ïîòïèñàíà èíèöè¼àëèìà èëè ¼å 
øòàìïàíà áåç ïîòïèñà. Ïî¼àâà ïóíîã èìåíà è ïðåçèìåíà èñïîä òåêñòà áèëà ¼å ðåòêà.  
350 Èçâåøòà¼è ìóøêå è æåíñêå ãèìíàçè¼å ó Íèøó îä 1928. äî 1940.  
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ìóçèêå íèøêèõ ãèìíàçè¼à, íàçèðå ñå íåòðåïåèâîñò è ìîæäà ëè÷íè èíòåðåñ ó 
îäíîñó íà øêîëñêè ìóçè÷êè æèâîò. Íà òî äà îâó êðèòèêó òðåáà óçåòè ñà ðåçåðâîì, 
óêàçó¼ó è ìíîãîáðî¼íè íàñòóïè øêîëñêèõ àíñàìáàëà ïðèêàçàíè ó ãîäèøèì 
èçâåøòà¼èìà, íà êî¼èìà ¼å èçâåäåíî âåëèêè áðî¼ âîêàëíèõ è èíñòðóìåíòàëíèõ 
êîìïîçèöè¼à äîìàèõ è ñòðàíèõ àóòîðà: Äàâîðèíà £åíêà, Âëàäèìèðà îðåâèà, 
Ñòàíî¼à Íèêîëèà, Åìèëà Àäàìè÷à, Äðàãóòèíà Ïîêîðíîã, Èñèäîðà Áà¼èà, Ìàðêà 
Òà¼÷åâèà, Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà, £îñèôà Ìàðèíêîâèà, Ñòåâàíà Ñò. Ìîêðàöà, 
£îñèôà Ñâîáîäå, Èâàíà Çà¼öà, Âàòðîñëàâà Ëèñèíñêîã, Ëóäâèãà âàí Áåòîâåíà, 
Ôåëèêñà Ìåíäåëñîíà, óçåïà Âåðäè¼à, Ôðåäåðèêà Øîïåíà, Ôîëôãàíãà Àìàäåóñà 
Ìîöàðòà, Áåäæèõà Ñìåòàíå, Ôðàíöà Øóáåðòà, èòä.  
 Ñàâëàäàâàå îáèìíîã ðåïåðòîàðà ðåàëèçîâàíî ¼å êðîç óçà¼àìíè òðóä, 
îäðèöàå è çàëàãàå ó÷åíèêà è ïðîôåñîðà ìóçèêå. Íèøêè ãèìíàçè¼àëöè èìàëè ñó 
áîãàò êóëòóðíî óìåòíè÷êè æèâîò. Íåãîâàåì âîêàëíå è èíñòðóìåíòàëíå ìóçèêå 
ñòâîðåíè ñó óñëîâèëè çà ðàçâî¼ ïðàâîã ìóçè÷êîã óêóñà. Ñëóøàå è èíòåðïðåòèðàå 
äåëà êëàñè÷íå è íàðîäíå ìóçèêå, óòèöàëî ¼å íà ôîðìèðàå ïîçèòèâíèõ îñîáèíà 
ãèìíàçè¼àëàöà. Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó îíäàøèì ãèìíàçè¼àìà áèëî ¼å çàñíîâàíî íà 
ïðàâèì âðåäíîñòèìà, à ðàçâè¼àíî ¼å óç øêîëñêå ìóçè÷êå çáèðêå - èíñòðóìåíòàðè¼óì 
è ìóçèêàëè¼å. Îâè ÷èíèîöè óêàçó¼ó íà îðãàíèçîâàíîñò øêîëå è äðæàâå ó 
çà¼åäíè÷êî¼ áðèçè çà êóëòóðíè æèâîò ëîêàëíå ñðåäèíå. Ïîñòî¼àå øêîëñêèõ 
àíñàìáàëà è èõîâî êîíöåðòðèðàå, áèëè ñó îä âåëèêîã çíà÷à¼à çà ðàçâî¼ è òðà¼àå 
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3. 1. Ïðâå ìóçè÷êå øêîëå ó Íèøó  
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 Ìóçè÷êà íàñòàâà ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà ïðóæàëà  ¼å ñîëèäíî 
îáðàçîâàå ñâî¼èì ó÷åíèöèìà. Ìíîãè òàëåíòîâàíè ó÷åíèöè æåëåëè ñó äà óñàâðøå 
ñâèðàå íà âèîëèíè èëè äà îâëàäà¼ó òåõíèêîì ñâèðàà íà äðóãèì èíñòðóìåíòèìà, 
íà¼÷åøå íà êëàâèðó. Ó Íèøó ñå, ñðåäèíîì äâàäåñåòèõ ãîäèíà ïðîøëîã âåêà, 
ïî¼àâèëà ïîòðåáà çà äîäàòíîì ìóçè÷êîì íàñòàâîì, êî¼à ¼å âîäèëà êà îñíèâàó 
ìóçè÷êå øêîëå.  Äà áè ðîäèòåèìà áèëè îá¼àøåíè ïðîáëåìè ìóçè÷êîã 
îïèñìåàâàà è ïðåäî÷åíè ïîñåáíè çàõòåâè, êàäà ¼å ó ïèòàó áàâåå ìóçèêîì, 
1922. ãîäèíå ó ëèñòó Íèøêè ãëàñíèê ïîêðåíóòà  ¼å ìóçè÷êà åäóêàöè¼à. Ïðåäëîãå è 
ñàâåòå î ìóçè÷êîì îáðàçîâàó è èçáîðó èíñòðóìåíàòà, êîíòèíóèðàíî ¼å ó íèøêîì 
äíåâíîì ëèñòó îá¼àâèâàî Õóãî Ðèäë, êàïåëíèê Ìóçèêå Ìîðàâñêå Äèâèçè¼å
351. Îí ¼å 
ïðèõâàòèî çàäàòàê ïîäñòàêíóò ñàçíàåì, äà ñå ó íèøêîì êðà¼ó, ãäå íàðîä ÷åñòî è 
ðàäî ïåâà, ìóçèêà ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà ó÷è áåç ïîçíàâàà åëåìåíòàðíèõ 
ïî¼ìîâà ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè. Êðèòèêîâàî ¼å îíäàøó ìóçè÷êó íàñòàâó è ñìàòðàî ¼å 
áåçâðåäíîì, ïðîñòîì äðåñóðîì. Ó íåäîñòàòêó ìóçè÷êå øêîëå, êàî çâàíè÷íå 
èíñòèòóöè¼å, Õóãî Ðèäë ¼å ïðåäëàãàî ïðèâàòíó íàñòàâó èíñòðóìåíòà, òåîðè¼å 
ìóçèêå è ñîëôåà. 
Çà íåóïóåíî íèøêî ãðààíñòâî îá¼àâèâàíà ñó ïðåöèçíà îá¼àøåà. Âî¼íè 
êàïåëíèê ïèñàî ¼å î íåîïõîäíèì îñîáèíàìà äåöå: òàëåíòó, âîè, ñïîñîáíîñòè,  
çàíîñó, ôàíòàçè¼è, óáàâè, ïîñòî¼àíîñòè, ìàðèâîñòè. Ïîñåáíî ¼å èñòèöàî 
èñòàí÷àí ñëóõ è ðèòàì, êàî äâå íà¼âàæíè¼å êîìïîíåíòå çà áàâåå ìóçèêîì. 
Íà¼ïîãîäíè¼å äîáà çà ïî÷åòàê ó÷åà ìóçèêå íàâîäè óçðàñò îä îñàì èëè äåâåò 
ãîäèíà. Ðèäë ñàâåòó¼å ðîäèòåå äà íå ïðèìîðàâà¼ó äåöó äà ó÷å ìóçèêó çàðàä æåå 
èõîâå, âå èñêó÷èâî èç ëè÷íîã îïðåäååà äåöå, èõîâå âîå è óáàâè ïðåìà 
ìóçèöè èëè îäðååíîì èíñòðóìåíòó. Çà èçáîð èíñòðóìåíòà Ðèäë ïðåäëàæå êëàâèð, 
                                                 
351 Õóãî Ðèäë ¼å ó Íèø äîøàî îêî 1920. ãîäèíå. Ïîñòàâåí ¼å íà ìåñòî êàïåëíèêà Ìóçèêå Ìîðàâñêå 
Äèâèçè¼ñêå Îáëàñòè. Óç âåëèêè òðóä îìàñîâèî ¼å îðêåñòàð è íà âåëèêî çàäîâîñòâî Íèøëè¼à èçâåî 
íåêîëèêî äîáðèõ êîíöåðàòà. Ìóçè÷êè êðèòè÷àðè äîíîñèëè ñó ïîçèòèâàí ñóä î ðàäó Õ. Ðèäëà 
ãîâîðåè äà êàäà ã. Ðèäë äèðèãó¼å, îðêåñòàð âåîìà ñëîæíî è õàðìîíè÷íî ñâèðà. Êàïåëíèê. Ðèäë ¼å 
ó Íèøó ðàäèî ñâå äî àïðèëà 1925. ãîäèíå. Ïðåìåøòåí  ¼å ó Ïðèøòèíó íà ìåñòî êàïåëíèêà Ìóçèêå 
Êîñîâñêå Äèâèçè¼å. Ïîâîäîì îäëàñêà, à çà ìíîãîáðî¼íå ïðè¼àòåå è óáèòåå ìóçèêå ó Íèøó, Ðèäë 
¼å 5. àïðèëà ïðèðåäèî îïðîøòà¼íè êîíöåðò ó ñàëè êàôàíå Åâðîïà. Íèøêà ïóáëèêà ¼å ñà íàðî÷èòîì 
ïàæîì ïðîïðàòèëà íîâó êîìïîçèöè¼ó Õóãà Ðèäëà ïîä íàçèâîì Íà óñïîìåíó, êî¼à ¼å çà òó ïðèëèêó 
ïîñåáíî èçâåäåíà. Êàïåëíèê ñå ñâå÷àíèì êîíöåðòîì äîñòî¼àíñòâåíî îïðîñòèî ñà Íèøëè¼àìà, êî¼è ñó 
ó åãîâîì îäëàñêó  âèäåëè âåëèêè ãóáèòàê çà êóëòóðíè æèâîò ãðàäà Íèøà. Íèøêè ãëàñíèê, VI, 1924, 
áð. 97,  4;  áð. 47,  8;  VII,  1925,  áð. 40,  8.   
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âèîëèíó è ôëàóòó. Ïîñåáíî ìåñòî ó ìóçèöèðàó äàî ¼å óäñêîì ãëàñó, 
íà¼äèâíè¼åì, íà¼ïëåìåíèòè¼åì è íà¼óçâèøåíè¼åì èíñòðóìåíòó, çà ÷è¼å øêîëîâàå 
¼å ïîòðåáíî ìíîãî îïðåçà è ñòðïåà. Âåèíà íèøêèõ ïîðîäèöà íè¼å èìàëà 
ñðåäñòàâà çà êóïîâèíó èíñòðóìåíàòà. Êëàâèð ñó ïîñåäîâàëå áîãàòå òðãîâà÷êå 
ïîðîäèöå è ïðîôåñîðè ìóçèêå. Âèîëèíà ¼å çáîã íèæå öåíå èíñòðóìåíòà áèëà 
ïðèñòóïà÷íè¼à îä êëàâèðà, à ôëàóòå ñêîðî äà íè¼å íè áèëî. Ìíîãî âèøå ¼å ñâèðàíî 
íà òàìáóðèöè è ìàíäîëèíè.  
Íè¼å ïîçíàòî äà ëè ñó è ó êî¼î¼ ìåðè ÷ëàíöè êàïåëíèêà Ðèäëà óòèöàëè íà 
èíòåðåñîâàå Íèøëè¼à çà ïðèâàòíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå. Èïàê, áèëè ñó òî ïðâè 
êîðàöè ó ïîäñòèöàó èäå¼å î ïðèâàòíîì ìóçè÷êîì îáðàçîâàó. Ñåðè¼ó ìóçè÷êèõ 
÷ëàíàêà Õóãî Ðèäë ¼å çàâðøèî ðå÷èìà: £åäíî ñàì èìàî ïðåä î÷èìà: ïîáóäèòè 
èíòåðåñ è óáàâ çà ìóçèêó, òó íà¼óãëåäíè¼ó è íà¼ïëåìåíèòè¼ó óìåòíîñò. Àêî ñàì 
òîìå ó êî¼î¼ ìåðè óñïåî, íèñàì ïðîìàøèî öè. Ïðîôåñèîíàëíî ìèøåå 
êàïåëíèêà Ðèäëà, áèëî ¼å âåîìà çíà÷à¼íî çà ìóçè÷êî ïðîñâåèâàå Íèøëè¼à. 
Ñâî¼èì ñòðó÷íèì ñàâåòèìà ïðèâóêàî ¼å ïàæó íåêèõ ðîäèòåà, à èõîâó äåöó 
óñìåðèî êà ìóçè÷êîì øêîëîâàó è îëàêøàî èì èçáîð èíñòðóìåíòà.  
Äâå ãîäèíå êàñíè¼å, èäå¼ó î îñíèâàó ìóçè÷êå øêîëå ïîêðåíóëà  ¼å è óïðàâà 
ïåâà÷êîã äðóøòâà Êîðíåëè¼å. Óïðàâà äðóøòâà è ìàëè áðî¼ Íèøëè¼à, ñõâàòèëè ñó, äà 
çà Íèø è ¼óæíó Ñðáè¼ó îòâàðàå øêîëå ïðåäñòàâà êóëòóðíè è ïðîñâåòíè 
íàïðåäàê. Ó îäíîñó íà Õóãà Ðèäëà, êî¼è ¼å ïðåäëàãàî ïðèâàòíó íàñòàâó, ïåâà÷êî 
äðóøòâî ¼å  èíèöèðàëî îòâàðàå äðæàâíå ìóçè÷êå øêîëå. Çà ðåàëèçàöè¼ó îâå èäå¼å  
óïðàâà ¼å 1924. ãîäèíå äîáèëà íà÷åëíî îäîáðåå Óìåòíè÷êîã îäååà 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå.
352  
Óïðàâà ¼å äóãî ÷åêàëà íà ïîãîäíó ëîêàöè¼ó çà øêîëñêó çãðàäó, êî¼ó ¼å äîáèëà 
äåöåìáðà ìåñåöà 1925. ãîäèíå. Çà ìóçè÷êó øêîëó èçàáðàíà ¼å çãðàäà ïðåêî ïóòà 
õîòåëà Áàëêàí ó Ëåø¼àíèíîâî¼ óëèöè áð. 59. Î óñëîâèìà çà ïðè¼åì ó ìóçè÷êó øêîëó 
íèøêî ãðààíñòâî îáàâåøòàâàíî ¼å ïðåêî îãëàñà ó äíåâíèì ëèñòîâèìà. Ó÷åíèöè ñó 
ñå 13. äåöåìáðà 1925. ãîäèíå îêóïèëè ó øêîëè ðàäè äîãîâîðà è ðàñïîðåäà. Îäçèâ 
ïîëàçíèêà ïðè óïèñó áèî ¼å âåîìà ñêðîìàí, ïà ¼å çáîã òîãà óïèñíè ðîê òðà¼àî äî 
                                                 
352 Îáåçáåèâàå ìàòåðè¼àëíèõ ñðåäñòàâà áèëà ¼å îáàâåçà Óïðàâå. Ñðåäñòâà ñó ñàêóïàíà èç ïðèõîäà 
ñà êîíöåðàòà Êîðíåëè¼à, êî¼è ñó îäðæàâàíè ó êîðèñò ôîíäà çà ìóçè÷êó øêîëó.  
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êðà¼à ìåñåöà ¼àíóàðà 1926. ãîäèíå. Íåìà ïîäàòàêà êî¼è áè ïîòâðäèëè ðàä øêîëå ó 
íàâåäåíîì  âðåìåíó.  
Ïëàíèðàíî ¼å äà ñå ó ìóçè÷êî¼ øêîëè ïðåäà¼ó äâà èíñòðóìåíòà: êëàâèð è 
âèîëèíà. Ó êîíêóðñó çà èçáîð íàñòàâíèêà, ðàñïèñàíîì 1925. ãîäèíå, òðàæåíè ñó 
îäðååíè ïîäàöè êàíäèäàòà î çàâðøåíî¼ ìóçè÷êî¼ øêîëè è åâåíòóàëíîì ðàäíîì 
ñòàæó. Êàíäèäàòè ñó ó ïðè¼àâè ìîãëè äà íàâåäó ëè÷íå óñëîâå çà ðàä, àëè ñó áèëè 
îáàâåçíè äà ïðèõâàòå è èíñòðóêöè¼å Óïðàâå î èçâîåó íàñòàâå ó íîâî¼ øêîëè. 
Áðèãà îêî îðãàíèçàöè¼å øêîëå è çàõòåâ çà äîáðèì ìóçè÷êèì ïåäàãîçèìà, óêàçó¼ó íà 
îçáèíó íàìåðó ó ôîðìèðàó äðæàâíå ìóçè÷êå èíñòèòóöè¼å. Óïðêîñ âåëèêå 
ïîæðòâîâàíîñòè Óïðàâå ïåâà÷êîã äðóøòâà, ìóçè÷êà øêîëà íè¼å îòâîðåíà. 
Îðãàíèçàòîðè íèñó íàèøëè íà ðàçóìåâàå è ìàòåðè¼àëíó ïîäðøêó âåèíå íèøêîã 
ãðààíñòâà, êî¼å íè¼å óâèàëî ïîòðåáó è çíà÷à¼ òàêâå êóëòóðíå èíñòèòóöè¼å. Ó 
öåëîì ïîäóõâàòó Óïðàâà Êîðíåëè¼à áèëà ¼å óñàìåíà è íè¼å áèëà äîâîíî ¼àêà äà 
ñàâëàäà ñâå òåøêîå è ïðåïðåêå.
353 
Íåóñïåëè ïîêóøà¼ íèøêîã ïåâà÷êîã äðóøòâà íè¼å áèî óñàìåí. Ìíîãî 
ãîäèíà ðàíè¼å, òà÷íè¼å êðà¼åì XIX âåêà, ïðåä ñëè÷íèì ïðîáëåìèìà íàøëî ñå è 
Ïðâî áåîãðàäñêî ïåâà÷êî äðóøòâî. Çáîã íåðàçóìåâàà îêîëèíå è 
íåçàèíòåðåñîâàíîã ñòàâà äèíàñòè¼å Êàðàîðåâè, ïåâà÷êî äðóøòâî äóãî íè¼å ìîãëî 
äà ðåàëèçó¼å èäå¼ó î îñíèâàó ìóçè÷êå øêîëå ó Áåîãðàäó. Êàäà ¼å ïîêóøà¼ 1899. 
ãîäèíå êîíà÷íî îñòâàðåí, òðåáàëî ¼å äà  ïðîå ¼îø ïåò ãîäèíà, äà áè ñå âëàñòè 
îäëó÷èëå íà äåëèìè÷íó ìàòåðè¼àëíó ïîäðøêó.
354
  
Èàêî öåíòàð Ìîðàâñêå áàíîâèíå è ìåñòî âåëèêî ïî ïðîñòîðó è áðî¼ó 
ñòàíîâíèêà, Íèø ¼å îäàâàî óòèñàê ìèðíîã, èíäèôåðåíòíîã ãðàäà, ó êîìå ¼å ñòàëî 
                                                 
353 Íèøêè ãëàñíèê, VI, áð. 47, 1924; VII, áð. 147, áð. 148,  1925;  VIII, áð. 8,  áð. 93, 1926;  Íèøêà 
ñëîáîäíà òðèáóíà, I, áð. 57,  1926; Íèøêè âåñíèê, ìà¼ 2008,   20. 
354 Ñðïñêà ìóçè÷êà øêîëà îñíîâàíà 1899. ãîäèíå çàñëóãîì Áåîãðàäñêîã ïåâà÷êîã äðóøòâà ¼å ïðâà 
ìóçè÷êà øêîëà ó Ñðáè¼è. Ïðâè äèðåêòîð îâå øêîëå áèî ¼å Ñòåâàí Ñòî¼àíîâè Ìîêðààö, êî¼è ¼å òó 
äóæíîñò âðøèî ñâå äî ñìðòè 1914. ãîäèíå. Íàñòàâó ¼å ó ïî÷åòêó âîäèëî ÷åòèðè íàñòàâíèêà: Ñòåâàí 
Ìîêðààö (òåîðè¼ñêè ïðåäìåòè), Ñòàíèñëàâ Áèíè÷êè (òåîðè¼ñêè ïðåäìåòè è ñîëî-ïåâàå), Öâåòêî 
Ìàíî¼ëîâè (êëàâèð) è £îâàí Ðóæè÷êà (âèîëèíà). Êàñíè¼å ñó èì ñå ïðèäðóæèëè: £îâàí Çîðêî 
(âèîëèíà), Åìèë Ñàêñ (âèîëèíà), Âèåñëàâ Ðåíäëà (âèîëîí÷åëî, êîíòðàáàñ, ôëàóòà), Ìèëàí Áóçèíà 
(îáîà è êëàðèíåò), Ïåòàð Êîîâè (èñòîðè¼à ìóçèêå è øåô êàìåðíîã àíñàìáëà) è ìíîãè äðóãè. Îä 
28. 03. 1946. ãîäèíå øêîëà íîñè èìå Ñòåâàíà Ñò. Ìîêðàöà.  
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âðåìå. Ôèçèîíîìè¼ó ãðàäó äàâàëå ñó åâàáèíèöå, àø÷èíèöå è êàôàíèöå.355 
Çàòèø¼å íèøêå ÷àðøè¼å çíà÷à¼íî ¼å àíèìèðàíî äîëàñêîì ðóñêèõ åìèãðàíàòà, êî¼è ñó 
äðæàëè ïðèâàòíó íàñòàâó êëàâèðà. Ìåó èìà ñå ïîñåáíî èñòèöàëà óáîâ 
Ãàâðèëîâíà Ñòðàõîâñêà¼à (1873-1960).356   Íèøëè¼å ñó ¼å îä ìèëîøòå çâàëå óáèöà, 
à áëèñêè ïðè¼àòåè è ìíîãîáðî¼íè ó÷åíèöè  Áàáóøêà. Äîáðî ìóçè÷êî îáðàçîâàå, 
ñà èçâàíðåäíîì ïè¼àíèñòè÷êîì òåõíèêîì ñòåêëà ¼å íà Ìîñêîâñêîì èìïåðàòîðñêîì 
êîíçåðâàòîðè¼óìó ó êëàñè ïðîôåñîðà Ïàáåòà. Îä 1935. ãîäèíå îðãàíèçîâàåì 
ðåäîâíîã ïðèâàòíîã ìóçè÷êîã îáðàçîâàà è ðàëèçàöè¼îì êëàâèðñêèõ êîíöåðàòà, 
äàëà ¼å âåëèêè ïîäñòèöà¼ ìóçè÷êîì æèâîòó ãðàäà.
357 
Ïðâè ó÷åíèöè êëàâèðà, áèëà ñó äåöà èç áîãàòè¼èõ íèøêèõ ïîðîäèöà. 
Âðåìåíîì ñå áðî¼ ó÷åíèêå ïîâåàâàî, ïà ¼å ñâàêå ãîäèíå ó êëàñè áèëî îä 20 äî 30 
êëàâèðèñòà. Øêîëó ñó ïîõààëà äåöà ñâèõ óçðàñòà: îä ó÷åíèêà íèæèõ ðàçðåäà 
îñíîâíèõ øêîëà äî ó÷åíèêà ãèìíàçè¼à è äðóãèõ ñðåäèõ øêîëà. ×àñîâå ñó óçèìàëè 
è îäðàñëè. Øêîëàðèíà ¼å çàâèñèëà ¼å îä ìàòåðè¼àëíîã ñòàà ñâàêîã ïîëàçíèêà. Çà 
ñèðîìàøíå ó÷åíèêå äðæàíà ¼å áåñïëàòíà íàñòàâà. Ïîðåä èíòåðïðåòàòîðñêèõ 
ñïîñîáíîñòè óáîâ Ãàâðèëîâíà ¼å íàñòî¼àëà ¼å äà êîä ó÷åíèêà ðàçâè¼å óáàâ è 
ðàçóìåâàå çà ìóçèêó. Ïî ñâåäî÷åó ìíîãèõ ó÷åíèêà è êîëåãà, ñàâðåìåíèêà, ó òîìå 
¼å ïîñòèçàëà çíà÷à¼íå ðåçóëòàòå. Çà ïîòðåáå íàñòàâå ñòâîðèëà ¼å âåëèêè íîòíè ôîíä, 
êî¼è ñå, ïðåìà ëèñòàìà ïîðóáèíà èç Áåîãðàäà è èç èíîñòðàíñòâà, è ïî ïðåãëåäèìà 
èçâåäåíèõ êîìïîçèöè¼à íà êîíöåðòèìà, ñàñòî¼àî îä äåëà âðõóíñêèõ ñâåòñêèõ 
êîìïîçèòîðà.358 Íà íåñðåó, íà¼âåè äåî åíîã íîòíîã ôîíäà ñòðàäàî ¼å ó ïîïëàâè 
1948. ãîäèíå.  
Ñâàêå ãîäèíå ó÷åíèöè ñó çàâðøíè èñïèò ïîëàãàëè íà ¼àâíîì êîíöåðòó.  
Ïðèõîä ñà îäðæàíèõ êîíöåðàòà èìàî ¼å äîáðîòâîðíó íàìåíó. Ïîñëå êîíöåðòà 
                                                 
355 ÈÀÍ, Íèêîëà Õåðöèãîà: Ïèñìî óïóåíî óðåäíèêó Ðàäèî Íèøà. Ìóçè÷êè æèâîò ó Íèøó 1877-
1971, Ñàâà Ð. Ïåòêîâè,   35 
356 Íèøêè âåñíèê, X, áð. 52,  2008.   20 
357 Øêîëà ¼å ðàäèëà áåç ïðåêèäà äî 1949. ãîäèíå. Ôîðìèðàå ñðåäå ìóçè÷êå øêîëå ó Íèøó 
ïðåäñòàâà êðà¼ ïðèâàòíå øêîëå êëàâèðà. È ïîðåä íà¼áîèõ ïðåïîðóêà êîëåãà, çáîã ñòàðîñíå 
ãðàíèöå (èìàëà ¼å 75 ãîäèíà), óáîâ Ãàâðèëîâíà íè¼å ïðèõâàåíà  îä Ìèíèñòàðñòâà çà ïðîôåñîðà 
êëàâèðà. Îâà îäëóêà ¼î¼ íè¼å ñìåòàëà äà è äàå äðæè ÷àñîâå êëàâèðà è îñòàðåëèì ïðñòèìà 
áðèàíòíî èíòåðïðåòèðà íà¼ïîçíàòè¼å êëàâèðñêå êîìïîçèöè¼å.    
358 Ïðîôåñîðêà Ãàâðèëîâíà ¼å âåè äåî íîòíîã ìàòåðè¼àëà íàðó÷èâàëà ó Òðãîâèíè ìóçèêàëè¼à è 
ìóçè÷êèõ èíñòðóìåíàòà, âëàñíèêà £îâàíà Ôðà¼òà. Ïðîäàâíèöà ñå íàëàçèëà ó Áåîãðàäó ó óëèöè Êðàà 
Àëåêñàíäðà 9.  Çàäà ïîðóáèíà ñòèãëà ¼å ó Íèø 31. 05. 1940. ãîäèíå. Ïîäàöè ñó óçåòè îä óíóêà 
óáîâíå Ñòðàõîâñêà¼å - ìð Ìèõà¼ëà Ìåäâåäåâà. 
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îðãàíèçîâàí ¼å ñâå÷àíè ïðè¼åì íà êîìå ñó ñå ñâè çà¼åäíî âåñåëèëè, ïëåñàëè, èãðàëè 
êîëî, ¼åëè êîëà÷å, ÷îêîëàäó è ñëàäîëåä. Ïîðåä îäðæàâàà ¼àâíèõ èñïèòà, 
ïðîôåñîðêà Ãàâðèëîâíà îðãàíèçîâàëà ¼å ðàçëè÷èòå êîíöåðòå. Êîíöåðòè ñó  
îäðæàâàíè ó Æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è, õîòåëó Ïàëàñ è Íàðîäíîì ïîçîðèøòó. Íè ¼åäíà 
óñòàíîâà íè¼å èìàëà èíñòðóìåíò. Çà ñâàêè êîíöåðò ïðåíîøåí ¼å øêîëñêè êëàâèð. 
Çàâèäàí óìåòíè÷êè íèâî ïðèâàòíå øêîëå êëàâèðà ñàãëåäàâàìî èç ðåïåðòîàðà ¼åäíîã 
îä ìíîãîáðî¼íèõ à÷êèõ êîíöåðàòà: Âàëáðóí Àíòîí Áåð -  Ïàðàäíè ìàðø, Õåðìàí 
Âåöåë - Ìàëà ôàíòàçè¼à, Ñòåôàí Õåëåð - Ñàëòàðåëî, Åòèäà, Ïåòàð Èè÷ 
×à¼êîâñêè -  Ìàçóðêà, £îñèô Ñâîáîäà - Íà òå ìèñëèì, Ñåðãå¼ Åäóàðäîâè÷ 
Áîðòêè¼åâè÷ - Ìåëîäè¼à, Îïåë (Sic!) - Îëó¼à íà Âîëãè, £îõàí Ãîòôðèä Âèåðëèíã - 
Ñàíòà Ëó÷è¼à, Êàðë Öóøíå¼ä - Ïîëêà, Êàðë Ìàðè¼à Âåáåð - Ïåðïåòóì ìîáèëå, 
Ãåîðã Áåì - Øïàíñêà èãðà è Ñàóåð Åìèë - Âàëöåð. Ó÷åíèöè ñó èçâîäèëè è 
êîìïîçèöè¼å Áåòîâåíà, Ãðèãà, Ìîöàðòà, Øîïåíà, Øóìàíà, Áàõà, Øòðàóñà. Íà 
êîíöåðòèìà ¼å óáîâ Ñòðàõîâñêà¼à è ñàìà ñâèðàëà íà¼ïîçíàòè¼à äåëà ñâåòñêå 
ìóçè÷êå ëèòåðàòóðå. Êàî óâîä ó èíòåðïðåòàöè¼ó, îáðààëà ñå ïóáëèöè  òóìà÷ååì 
èìïðåñè¼à êîìïîçèòîðà, èçðàæåíèõ ìóçèêîì ó îäàáðàíèì äåëèìà.
359 Ïåäàãîøêà è 
êîíöåðòíà àêòèâíîñò óáîâ Ãàâðèëîâíå Ñòðàõîâñêà¼å ñâðñòàâà ¼å ó çà÷åòíèêà 
ïè¼àíèñòè÷êå àêòèâíîñòè ó Íèøó.  
Èç ñâåãà íàâåäåíîã âèäèìî äà ñó âåëèêè óäåî ó ðàçâî¼ó êóëòóðå è 
îáðàçîâàà ãðàäà Íèøà äàëè ÷åøêè ìóçè÷àðè è ðóñêè åìèãðàíòè. Ïðîôåñîðà 
ìóçèêå ñðïñêå íàöèîíàëíîñòè áèëî ¼å ó ìàëîì áðî¼ó. Ó Æåíñêî¼ ãèìíàçè¼è ðàäèî ¼å  
Äèìèòðè¼å Ãîëåìîâè à Òàò¼àíà Êàðòå  Ñïàñåíè, áèâøà ó÷åíèöà íèøêå Æåíñêå 
ãèìíàçè¼å ïîñòàëà ¼å ïðîôåñîð ó ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è (1839).
360 Îíà ¼å ó ãèìíàçè¼ñêèì 
äàíèìà ñâèðàëà  êëàâèð è íà øêîëñêèì íàñòóïèìà ïîêàçèâàëà èçóçåòíó ñêëîíîñò êà 
ìóçèöè. Âèñîêî îáðàçîâàå ñòåêëà ¼å íà ìóçè÷êèì ñòóäè¼àìà ó Çàãðåáó.361 Ïî 
äîëàñêó ó Íèø, íà ïðîñëàâè ïîäìëàòêà Öðâåíîã êðñòà îäðæàíî¼ 11. íîâåìáðà 1937. 
ãîäèíå êîëåãàìà è ó÷åíèöèìà îáå ãèìíàçè¼å ïðåäñòàâèëà ñå àìáèöèîçíèì 
êëàâèðñêèì ïðîãðàìîì:  Ï¼åòðî Äîìåíèêî Ïàðàäèñè: Òîêàòà,  Ëóèñ Êëîä Äàêóèí  
                                                 
359 Íèøêè âåñíèê, ñåïòåìáàð 2000.   8 
360 Èçâåøòà¼ Æåíñêå ðåàëíå ãèìíàç¼å 1937/38,  10. 
361 Íèøêè ãëàñíèê, IX, áð. 9, 1927,  3. 
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Ðîíäî, Ëóäâèã âàí Áåòîâåí: Ñîíàòà áð. 27 N 2; Ôðåäåðèê Øîïåí: Âàëöåð öèñ-moë è 
Áàëàäà Añ-äóð; Ôðàíö Ëèñò: Ãóíî, Âàëöåð èç îïåðå Ôàóñò.362  
Óñïåøàí íàñòóï áèî ¼å äîáðà ðåêëàìà è çà íîâó ïðèâàòíó øêîëó êëàâèðà 
áðà÷íîã ïàðà Êàðòå  Ñïàñåíè. Íåîïõîäíè óñëîâè çà ïîõààå øêîëå áèëè ñó 
ïîñåäîâàå òàëåíòà è ëè÷íîã èíñòðóìåíòà. ×àñîâè êëàâèðà îäðæàâàíè ñó òðè ïóòà 
íåäåíî ó òðà¼àó îä øåçäåñåò ìèíóòà. Ïðèâàòíó øêîëó ïîõààëà ñó äåöà 
èìóíè¼èõ ïîðîäèöà. Øêîëàðèíà ¼å ïëààíà äâåñòà äèíàðà ìåñå÷íî. Ïðîôåñîðêà 
Òàò¼àíà äðæàëà ¼å ÷àñîâå êëàâèðà, à Ìèëàí Ñïàñåíè, åí ñóïðóã è ïðèâðåìåíè 
ó÷èòå âåøòèíà ó ìóøêî¼ ãèìíàçè¼è, ïðåäàâàî ¼å òåîðè¼ó ìóçèêå è ñîëôåî. Çáîã 
êîìïëåòíå ìóçè÷êå íàñòàâå øêîëà ¼å àêðåäèòîâàíà îä Ìóçè÷êå àêàäåìè¼å èç 
Áåîãðàäà. Øêîëà ¼å ïîïóëàðèçîâàíà íà ãîäèøèì êîíöåðòèìà, êî¼è ñó îäðæàâàíè ó 
Íàðîäíîì ïîçîðèøòó. Êëàâèðñêà ëèòåðàòóðà íàáàâàíà ¼å ó Áåîãðàäó è Çàãðåáó.  
Òî ñó áèëå Áà¼åðîâå è ×åðíè¼åâå åòèäå, Áàõîâå ôóãå, Ìîöàðòîâå è Áåòîâåíîâå 
ñîíàòå, Øîïåíîâå ìàçóðêå, êàî è òåõíè÷êå âåæáå ×àðëñà Ëóèñà Õàíîíà è Õàíñà 
Ôèöíåðà. Íàâåäåíè íîòíè ìàòåðè¼àë ñâåäî÷è î ãðàäèâó ëàêøåì îä ãðàäèâà 
ïðèâàòíå ìóçè÷êå øêîëå óáîâ Ãàâðèëîâíå Ñòðàõîâñêà¼å. Çíà÷à¼ îâå ïðèâàòíå 
øêîëå ¼å è ó òîìå, øòî ñó íàñòàâó êëàâèðà ïðâè ïóò èçâîäèëè äîìàè ìóçè÷àðè. 





3. 2. Ãóñëå è íèøêè ãóñëàðè 
 
Ó âåêîâíî¼ áîðáè ñðïñêîã íàðîäà çà ñëîáîäó è ó íàñòî¼àèìà äà ñå î÷óâà¼ó 
íàðîäíå ïåñìå ïàðòèîòñêîã è óìåòíè÷êîã çíà÷à¼à, ãóñëå è ãóñëàðè èìàëè ñó óòèöà¼ 
äîñòî¼àí ïîõâàëå è ïðèçíàà. Ãóñëàðè ñó êðîç ãåíåðàöè¼å ïðåíîñèëè ñëàâó ïðåäàêà, 
óáàâ ïðåìà äîìîâèíè, ïîæðòâîâàå ó áîðáè çà ñëîáîäó è òèìå äîïðèíîñèëè 
ôîðìèðàó ¼åäèíñòâåíå íàðîäíå èäåîëîãè¼å. Çáîã ÷åñòèõ ñòðàäàà îä Òóðàêà, êî¼è 
ñó, íà ñâå íà÷èíå çàáðàèâàëè è ñïóòàâàëè èçâîåå ñðïñêèõ ïåñàìà, ãóñëàðè ñó ó 
                                                 
362 Èçâåøòà¼ ìóøêå ãèìíàçè¼å 1938/39,  4.  
363 Íèøêè âåñíèê, X, áð. 57, 2009,   16. 
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íàðîäó íàçèâàíè è ñðïñêèì ìó÷åíèöèìà. Íàðîäíè ïåâà÷è  ñó ÷óâàëè ñðïñêå 
íàðîäíå ïåñìå è äîïðèíåëè äà ¼åäàí ìàëè íàðîä äîñòî¼íî ïðåäñòàâå ó îêâèðó 
åâðîïñêå íàðîäíå áàøòèíå.
364 
Çà âðåìå Îòîìàíñêîã öàðñòâà, ó ñòàðîì Íèøó, Âðàó è äðóãèì ãðàäîâèìà 
Ñðáè¼å è Ìàêåäîíè¼å, ãóñëå ñó áèëå îìèåíè ìóçè÷êè èíñòðóìåíò, à ãóñëàðñòâî 
èçðàçèòî öååí è ïîïóëàðàí âèä ìóçè÷êîã èçðàæàâàà. Ó ïåñìàìà ñà ¼åäíîñòàâíîì 
ìåëîäè¼ñêîì èíòåðïðåòàöè¼îì è ðèòìîì, êî¼è ¼å ïðîèçèëàçèî èç ìåòðèêå  òåêñòà, 
íà¼âàæíè¼à ¼å áèëà ìîðàëíà ïîðóêà ëèòåðàðíîã ñàäðæà¼à. Ó âðàñêîì îêðóãó, åïñêà 
ïåñìà íàðî÷èòî ¼å íåãîâàíà ó ïëàíèíñêèì êðà¼åâèìà. Ó äîáà ðîïñòâà ïîä Òóðöèìà, 
ñâàêà êóà ¼å èìàëà ãóñëå. Ñâå äî ñåäàìäåñåòèõ ãîäèíà äåâåòíàåñòîã âåêà 
îä¼åêèâàëà ¼å ó îâèì êðà¼åâèìà åïñêà ïåñìà âðëî æèâî è âðëî ÷åñòî. Ïîðåä 
äîìàèõ ãóñëàðà, êî¼è ñó ïåâàëè èç çàäîâîñòâà, âðàñêè è íèøêè êðà¼ ÷åñòî ñó 
ïîñåèâàëè è áîæ¼àöè - ñëåïè ãóñëàðè èç êðà¼åâà îêî Áèòîà. Íàðîä èõ ¼å ðàäî 
ñëóøàî è çà ïåâàå íàãðàèâàî âóíîì è ìàñëîì. Ïðåä êðà¼ äåâåòíàåñòîã âåêà ñòàðà 
íàðîäíà åïñêà ïîåçè¼à ïîëàêî ñå ãàñèëà. Ïî ïîâðàòêó èç ðàòà, ìëàäèè èç Íèøà è 
Âðàà ãóäèëè ñó íîâó ïîåçè¼ó, êî¼ó ñó íàó÷èëè îä ñâî¼èõ äðóãîâà è ñòàðåøèíà èç 
óæè÷êîã, ïîäðèíñêîã, ðóäíè÷êîã êðà¼à, êàî è èç Õåðöåãîâèíå è Öðíå Ãîðå. ×åñòî ñó 
ïåâàíå è ïåñìå èç çáèðêå Âóêà Êàðàèà.  Ìåøàå ñòèëîâà è ðàçëè÷èòî èçâîåå 
åïñêèõ ïåñàìà óòèöàëî ¼å è íà èçìåíå äîòàäàøèõ ñàäðæà¼à. Íåâåøòîì 
èíòåðïðåòàöè¼îì ìëàäèõ ãóñëàðà ïîäðàæàâàíå ñó ìåëîäè¼å çàïàäíèõ êðà¼åâà, ó 
êî¼èìà ñå ¼åäâà íàçèðàî äè¼àëåêò âðàñêîã êðà¼à.
365  
Îä 1929. ãîäèíå ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà ó Íèøó, ñâàêå ãîäèíå ¼å  
îäðæàâàí ãóñëàðñêè ÷àñ, íà êîìå ñó íàðîäíè ãóñëàðè ãóäèëè è ïåâàëè íàðîäíå 
ïåñìå.
366 Ðåàëèçîâàí ¼å êàî äåî íàñòàâíîã ïðîãðàìà ó ñåïòåìáðó è ìàðòó. Íà 
ãóñëàðñêî¼ ïðèðåäáè èçâîåíå ñó íàðîäíå ïåñìå ó äåñåòåðöó ñà òåìàòèêîì èç 
íàöèîíàëíå èñòîðè¼å. Ãóñëàðè ñó ÷åñòî íàñòóïàëè è íà ñâåòîñàâñêèì ïðîñëàâàìà 
ìóøêå ãèìíàçè¼å.
367 
                                                 
364 ÈÀÍ, £. £. Çìà¼: Íåâåí, VII, áð. 17, Áåîãðàä, 1886.  270, 271 
365 Ñâåòèñëàâ Âóëîâè: Áåëåøêå è áåëåø÷èöå ¼åçè÷íå, ëèòåðàðíå, èñòîðè÷íå, ôîëêëîðèñòè÷íå è äð. 
Ãîäèøèöà Íèêîëå ×óïèà, ãîä. 35, ê. 14, Áåîãðàä 1894.  266-268 
366 Èçâåøòà¼ ìóøêå ãèìíàçè¼å, 1928/29.  20 
367 Èçâåøòà¼ ìóøêå ãèìíàçè¼å, 1930/31.  12 
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Ó íàöèîíàëíîì è ïàòðèîòñêîì âàñïèòàó ñðïñêå îìëàäèíå çíà÷à¼ 
ãóñëàðñêèõ ïåñàìà êîíòèíóèðàíî ¼å îäðæàâàí è ïîäñòèöàí. Êðàåâñêà áàíñêà 
óïðàâà ó Íèøó ¼å 28. ¼àíóàðà 1931. ãîäèíå ñâèì øêîëàìà äîñòàâèëà àêò 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, êî¼èì ¼å íàãëàøåíî äà ñå ãóñëå è íàðîäíå ïåñìå øòî âèøå 
êîðèñòå êàî øêîëñêî âàñïèòíî ñðåäñòâî.
368 Ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà 
îäðæàâàíè ñó ãóñëàðñêè êîíöåðòè êàêî áè øêîëñêà îìëàäèíà ó øòî âååì áðî¼ó 
÷óëà ñðïñêó ïåñìó è íàó÷èëà äà öåíè çíà÷åå òå ïåñìå ó íàöèîíàëíîì è 
èñòîðè¼ñêîì ïîãëåäó...
369 
Ãóñëàðñêå êîíöåðòå ó íèøêèì ãèìíàçè¼àìà è îñíîâíèì øêîëàìà 
ïðèðåèâàëè ñó: Ìàðêî È. Ïåòðîâè, Ìèëîâàí Áàð¼àêòàðåâè, Ïåòàð Ïåðóíîâè, 
ãîñò èç Öðíå Ãîðå Òàíàñè¼å Âóè, Ò. Åðàö è Èëè¼à Âóêîâè. 370 Íà¼ïîçíàòè¼è 
ãóñëàð è íàðîäíè ïåñíèê ó Íèøó áèî ¼å Ìàðêî Ïåòðîâè (1900-1948). Îä 1930. 
ãîäèíå èíòåíçèâíî ¼å íàñòóïàî íà ãóñëàðñêèì ïðèðåäáàìà çà íèøêå àêå è 
îìëàäèíöå.
371 Çà îâå íàñòóïå äîáèî ¼å îäîáðåå  Ïðîñâåòíîã îäååà Êðàåâñêå 
áàíñêå óïðàâå ó Íèøó.
372 Ó øêîëàìà ¼å ñâèðàî ó íàðîäíî¼ íîøè èç Øóìàäè¼å.  
Èçâîäèî ¼å åïñêå ïåñìå èç çáèðêå Âóêà Êàðàèà, à ðåïåðòîàð ¼å ïîâðåìåíî 
äîïóàâàî è àóòîðñêèì ïåñìàìà.  Îá¼àâèî ¼å òðè çáèðêå íàðîäíèõ ïåñàìà, à 
ñà÷óâàíà ¼å ñàìî ¼åäíà ïîä íàçèâîì Íà¼íîâè¼å íàðîäíå ïåñìå. Øòàìïàíà ¼å 1930. 
ãîäèíå ó øòàìïàðè¼è Ãóòåìáåðã ó Íèøó.
373 Çáèðêà ñå ñàñòî¼è èç øåñò íàðîäíèõ 
ïåñàìà: Ïîâëà÷åå Ñðáà ïðåêî Àëáàíè¼å, Ïîíîñ Ñðáè¼å, Ïàòå Ñðáà ïîä Áóãàðèìà 
1915-1918, Îñëîáîåå Íèøà 1918, Òîïëè÷êà áóíà è Ïðîáî¼ ñîëóíñêîã ôðîíòà. 
Ïîñåáíó ïàæó ïðèâëà÷å  ïåñìå: Ïàòå Ñðáà ïîä Áóãàðèìà 1915-1918 è  
Îñëîáîåå Íèøà 1918. ( ïðèëîã áð. 30) 
                                                 
368 ÈÀÍ, ôîíä îø åãîø, êóò. 2, äîê. 1/78, 1931.  
369 ÈÀÍ, ôîíä  Ñòåâàí Ñðåìàö, êóò. 34, äîê. 1 
370 Èçâåøòà¼è ìóøêå ãèìíàçè¼å, 1932, 18; 1934, 33; 1935, 23; 1937, 26; 1938, 31  è 1940, 29.    
371 Íèøêè âåñíèê, VIII, áð. 43, 2006.  17 
372 ÈÀÍ, ôîíä îøåãîø, êóò. 2, äîê. 1/49 
373 Ñà÷óâàíà çáèðêà ïåñàìà íàëàçè ñå ó ïðèâàòíîì âëàñíèøòâó Òèõîìèðà Íåøèà (1938), óíóêà 
Ìàðêà Ïåòðîâèà. Çáèðêà ¼å èçäàòà ñà îäîáðååì Êðàà Àëåêñàíäðà I Êàðàîðåâèà. Ó çíàê 
çàõâàëíîñòè Ìàðêî Ïåòðîâè ¼å ¼åäàí ïðèìåðàê ïîêëîíèî êðàåâñêî¼ ïîðîäèöè. Ïî íàðååó 
åãîâîã Âåëè÷àíñòâà 23. ìà¼à 1930. ãîäèíå ìàðøàë äâîðà óçâðàòèî ¼å çàõâàëíèöîì: Ãîñïîäèíå, 
åãîâî Âåëè÷àíñòâî Êðà, áëàãîâîëåî ¼å íàðåäèòè ìè, äà Âàì, èç¼àâèì åãîâó áëàãîäàðíîñò çà 
ïîñëàòó êèãó Íàðîäíå ïåñìå. Ïîäàöè î Ìàðêó Ïåòðîâèó çàïèñàíè ñó ïî ïðè÷àó Òèõîìèðà 
Íåøèà. Îí ¼å  ðàäèî êàî êèæåâíèê è íîâèíàð, äîïèñíèê Ïîëèòèêå èç Íèøà è ãëàâíè óðåäíèê 
Ïîëèòèêå äî 2007. ãîäèíå. Ñàäà ¼å ïåíçèîíåð è æèâè ó Íèøó.   
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Íèø ¼å èìàî ñâîã íàðîäíîã ãóñëàðà,  êî¼è ¼å èçâîååì àóòîðñêèõ ïåñàìà 
ïðåçåíòîâàî àöèìà òåãîáå ðàòà, ÷óâà¼óè îä çàáîðàâà ñòðàäàå Íèøëè¼à ó Ïðâîì 
ñâåòñêîì ðàòó. £à÷àåì íàöèîíàëíå ñâåñòè ïðåêî ñàäðæà¼à ãóñëàðñêèõ ïåñàìà, 
ðàçâè¼àíî ¼å ïàòðèîòñêî îñåàå ñà ïîçèòèâíèì óòèöà¼åì íà ìíîãå ãåíåðàöè¼å 
íèøêèõ ó÷åíèêà. Ïðåïëèòàå ðàçëè÷èòèõ ìóçè÷êèõ ñàäðæà¼à: íàðîäíèõ ìåëîäè¼à, 
óìåòíè÷êèõ êîìïîçèöè¼à äîìàèõ è ñòðàíèõ ìóçè÷àðà è ãóñëàðñêèõ ïåñàìà, 
ïðóæàëî ¼å ìëàäî¼ ïóáëèöè êâàëèòåòíó ìóçè÷êó êóëòóðó è ìîãóíîñò ñïîçíà¼å äåëà 
ïðàâå óìåòíè÷êå âðåäíîñòè.  Ðàçâî¼ó ìóçè÷êå êóëòóðå ó Íèøó äîïðèíåëà ñó ìíîãà 
ãðàäñêà ïåâà÷êà äðóøòâà è ãîñòó¼óè óìåòíèöè, èíòðóìåíòàëèñòè, ñîëî ïåâà÷è è 
õîðîâè èç Áåîãðàäà, Ñêîïà è äðóãèõ ãðàäîâà.  
 
 
3.3. Ìóçèêà çà çàáàâó Íèøëè¼à 
 
Çáîã âåêîâíîã óòèöà¼à îðè¼åíòàëíå êóëòóðå, ó Íèøó è äðóãèì ãðàäîâèìà 
¼óæíå Ñðáè¼å çàäðæàíà ¼å íàêëîíîñò ïðåìà îðè¼åíòàëíèì ìåëîäè¼àìà.
374 Ïîðåä 
ìíîãîáðî¼íèõ íàñòóïà à÷êèõ àíàñàìáàëà è ïðîìåíàäíèõ êîíöåðàòà âî¼íîã 
îðêåñòðà, íèøêî ñòàíîâíèøòâî ðàäî ¼å ñëóøàëî è öèãàíñêå îðêåñòðå. Óç îâå 
àíñàìáëå âåèíà Íèøëè¼à ïðîâîäèëà ¼å ñëîáîäíî âðåìå. Ìàè áðî¼ ñòàíîâíèêà, 
ñìàòðàî ¼å äà îâàêâå ãðóïå ìóçèêàíàòà êâàðå îïøòè óòèñàê ìóçè÷êå êóëòóðå 
ãðàäà.
375   
×ëàíîâè êàôàíñêèõ îðêåñòàðà áèëè ñó ïðåòåæíî ðîìñêå íàöèîíàëíîñòè. Îä 
1918. äî 1930. ãîäèíå ðàäèëè ñó ó õîòåëèìà: Êðóíà, Ïàëàñ, Êàæåâàö, Âåíåöè¼à, 
Äâå áóëå, Òðè ðóæå, Àäèñ Àáåáà, Ïîáåäà è Àòèíà. Îðêåñòðè ñó âåèíîì áèëè 
                                                 
374 Íà ãèìíàçè¼ñêî¼ çàáàâè à÷êå äðóæèíå åãîø èç 1894. ãîäèíå èçâåäåí ¼å ìåøîâèòè ïðîãðàì 
ñðïñêîã è òóðñêîã ôîëêëîðà. Ãèìíàçè¼ñêè îðêåñòàð ñâèðàî ¼å ñðïñêå íàðîäíå ìåëîäè¼å, à ó èçâîåó 
âî¼íîã îðêåñòðà ñëóøàíè ñó è âåñåëè çâóöè òóðñêèõ ìàðøåâà. Çàáàâà ¼å îäðæàíà ó ÷àñò ìèëîã 
ãîñòà èç Òóðñêå äð Àáäóðà¼èìà Õ. Ìóñòàôèà. Íèøëè¼à, II, áð. 22, 1894,   2. 
375 Íåãàòèâíà ðåàêöè¼à ¼å óñëåäèëà è çáîã íåïîøòîâàà âåðñêîã îáè÷à¼à, êî¼èì ¼å, çà âðåìå ïðâå è 
ïîñëåäå íåäåå Âåëèêîã ïîñòà, çàáðàèâàíî ïåâàå è ñâèðàå íà ¼àâíèì ìåñòèìà. Öèãàíñêè 
îðêåñòðè íîíøàëàíòíî ñó ñå îäíîñèëè ïðåìà òàêâèì ïðàâèëèìà, ïà ¼å çáîã òîãà  ó íèøêîì Ãëàñíèêó 
èç 1924. ãîäèíå îá¼àâåíà øîêàíòíà âåñò: ×åòðíàåñòîã îâîã ìåñåöà ó ïåòàê óâå÷å ó êàôàíè Êíåç 
Ìèõà¼ëî, ñâèðàëè ñó ñâèðà÷è è ïåâàëà ¼å ïåâà÷èöà. Êàä îíè íå ïîøòó¼ó çàêîí íè âåðñêè íè 
ãðààíñêè, îíäà âëàñò òðåáà äà èõ íàòåðà íà ïîøòîâàå. Çàð ¼åäíó íåäåó äàíà íå ìîãó äà áóäó ó 
ìèðó? 
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ñàñòàâåíè èç æè÷àíèõ èíñòðóìåíàòà: I  è II âèîëèíå, êîíòðàáàñà è áàñ ïðèìà. Ó 
¼åäíîì îä îðêåñòàðà íà êëàâèðó ¼å ñâèðàëà è ñòàðè¼à Ðóñêèà. Ïîðåä íàðîäíèõ 
ïåñàìà ñà åëåìåíòèìà îðè¼åíòàëíå ìåëîäèêå: Èçãóáåíî ¼àãå, Äó¼, äó¼, Íèøêà 
áàà òîïëà âîäà, Ñëàâó¼ ïèëå, Ìèòî Ìèòàí÷å, íà ðåïåðòîàðó öèãàíñêèõ îðêåñòàðà 
áèëî ¼å è äðóãèõ êîìïîçèöè¼à: Ñòàäèîí ìàðø, Øòðàóñ âàëöåð, Íà ëåïîì ïëàâîì 
Äóíàâó, Êåãèà ÷àðäàøà, Öèãàíèí áàðîí, Áåîãðàä ó íîè, Èç Íèøà è îêîëèíå. 
Íåìà ïîäàòàêà êî¼è áè ñâåäî÷èëè î êâàëèòåòó ìóçè÷êîã èçðàçà, àëè è áåç ïèñàíèõ 
òðàãîâà ïðòïîñòàâàìî äà ¼å ðå÷ î ñêðîìíîì èíñòðóìåíòàëíîì èçâîåó, áåç 
ïðàâèõ óìåòíè÷êèõ âðåäíîñòè. Äî 1930. ãîäèíå êàïåëíèê íà¼ñëóøàíè¼åã öèãàíñêîã 
îðêåñòðà áèî ¼å Ôàèê Àñàíîâè. Íàñëåäèî ãà ¼å åãîâ ñèí Ñèíàí Àñàíîâè. Òàäà ñó 
ó ñàñòàâ îðêåñòðà ïîðåä âèîëèíà óøëè è íîâè èíñòðóìåíòè: òðóáà, õàðìîíèêà è 
êëàâèð. 
376 
Ñóñðåòàåì ñà ðàçëè÷èòèì ìóçè÷êèì òðàäèöè¼àìà äîëàçèëî ¼å äî 
ïðåïëèòàà ðàçíîâðñíèõ ìóçè÷êèõ ñàäðæà¼à. Ïàðèòåò öèãàíñêèì îðêåñòðèìà, 
êàôàíñêî¼ ìóçèöè è èñòî÷à÷êîì ìåëîñó, áèëå ñó ìíîãîáðî¼íå çàáàâå è áàëîâè, íà 
êî¼èìà ñó ïåâàíå è ñâèðàíå ñðïñêå íàðîäíå ïåñìå è èãðå.
377 Ó íèøêîì îêðóãó 
íàðî÷èòî ñó áèëå ïîïóëàðíå îðñêå èãðå, êî¼å ñó ñå îä îðñêèõ èãàðà ó Ñðáè¼è 
ðàçëèêîâàëå ïî íà÷èíó èíòåðïðåòàöè¼å. Ìíîãå èãðå ñó èçâîåíå ñàìî óç ïåâàå, áåç 
èíñòðóìåíòàëíå ïðàòå. Ñåîñêó îìëàäèíó è ñòàíîâíèøòâî óâåñåàâàëå ñó: 
×åòâîðêà, ×à÷àê, Âëàøêà, Äóðáèíêà, Ìààðèöà, Ìà÷âàíêà, Çà¼àì, Ïîïîâñêà, 
                                                 
376 ÈÀÍ, Ñàâà Ð. Ïåòêîâè: Ìóçè÷êè æèâîò ó Íèøó 1877-1971,  10-13, 16.  
377 Ïðîäèðàåì ñðïñêîã äóõà èç ñëîáîäíå Ñðáè¼å ïîòèñêèâàíå ñó ñòàðå íàâèêå è ñòàíîâèøòà, àëè ¼å 
äóãî ðîïñòâî ïîä Òóðöèìà îñòàâèëî êîðåíå è òðàãîâå ó ìåíòàëèòåòó ñðïñêîã íàðîäà. Íèøêî 
ñòàíîâíèøòâî íè¼å ëàêî ïðèõâàòàëî íîâå îáëèêå êóëòóðíîã æèâîòà, ñìàòðà¼óè èõ èñóâèøå ñìåëèì 
è íåïðèìåðåíèì. Ó òåê îñëîáîåíîì Íèøó, ó îðãàíèçàöè¼è íèøêå îïøòèíå, îäðæàí ¼å ïðâè 
çâàíè÷íè áàë. Òàäàøà âëàñò ¼å æåëåëà äà ñå îñëîáîäèîöè è ãðààíñòâî áîå óïîçíà¼ó, ïà ñó íà áàë, 
ó ñàëó îñíîâíå øêîëå, ïîçâàíå ïîðîäèöå ðàçíèõ äðóøòâåíèõ ñëî¼åâà. Òàäà ñå íè¼å ìíîãî çíàëî î 
áàëñêèì ïðîïèñèìà, ïà ¼å Äèìèòðè¼å Ö. îðåâè, òàäàøè âî¼íè òåëåãðàôèñòà çàïèñàî:  Ìíîãå 
Íèøëè¼å ïîñåòèëè ñó îâà¼ áàë ó îíî¼ èñòî¼ òîàëåòè, ó êî¼î¼ ïðîâîäå æèâîò ó êóè ïðåêî öåëîã äàíà. 
Íåêå Íèøëèêå äîøëå ñó ó äðâåíèì íàíóëàìà, íåêå ó ïàïó÷àìà. Íåêå ñó äîíåëå ó áîø÷è ïèëå, 
ïîãà÷ó, ñèð, ëóêàö, ÷óòóðó âèíà, òåñòè÷å ñ âîäîì, äà ¼åäó è ïè¼ó êàä îãëàäíå ïîñëå ïîëà íîè. À èõ 
äâå-òðè, äîâåëå ñó è ìàëî äåòå... Ìíîãå Íèøëè¼å ñó òàäà ïðâè ïóò âèäåëå ñàëîíñêå îêðåòíå èãðå 
(çâàëè ñó èõ íåìà÷êå). Íèêàêî íèñó ìîãëè äà ïðèõâàòå èíòèìèçèðàå ïàðòíåðà ïðè èãðàó, îäíîñíî 
îáîñòðàíî ñòàâàå ðóêó íà ñòðóê è ðàìå. Âèäåè îâî ÷óäî ¼åäàí ñòàðè Íèøëè¼à ðåêàî ¼å ñâî¼î¼ 
æåíè: Ñïðåìè ñå ïîáðãî äà ñè èäåìî íà êóäå äîì. Âèäèø ëè øòî ñå ðàáîòè ïðåä íàøå î÷è, áåç 
èêàêè ñòèä è ñðàì. Òàêî ¼å ïðîòåêàî ïðâè áàë ó Íèøó, à çà äåñåò ãîäèíà ïîñòàî ¼å ðåäîâíè êóëòóðíè 
äîãàà¼ çà íèøêî ãðààíñòâî. Íèøêè âåñíèê, VI, áð. 26, ¼àíóàð 2004, 13;  Äèìèòðè¼å Ö. îðåâè: 
Óñïîìåíå íà ïðâå äàíå ó îñëîáîåíîì Íèøó. Ïåø÷àíèê, áð. 3, ÈÀÍ, Íèø 2006, 117.  
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Ñðáè¼àíêà, Îñìèöà, Öèãàí÷èöà, Êðèâàáàêà, Òðî¼àíêà, Òåäåíà, Øîïêà, Ðàòêà, 
Îñòðîâàíêà, Íèøåâàíêà, Ïàðàèíêà, Çàïëàêà, Îñàìïóòêà, Ïîòðåñóêà, 
Õà¼êóíà, Ëåâêà, Îðàî, £åëêà òàìíè÷àðêà. Èãðàå ó êîëó óç ïåñìó Ïîâåëà ¼å £åëêà 
èçâîåíî ¼å óç ïåâàå êîëîâîå, êî¼è ¼å ¼îø è ðàâíîìåðíèì ïîêðåòèìà äåñíå ðóêå 
èãðà÷èìà îäðåèâàî ðèòàì è òàêò. 
378 
Íà íèøêèì áàëîâèìà è çàáàâàìà ñâèðàî ¼å âî¼íè ãàðíèçîíñêè îðêåñòàð. 
Íà¼ïîïóëàðíè¼à ñó áèëà íàðîäíà êîëà ó îáðàäè ÷åøêèõ âî¼íèõ êàïåëíèêà: Êðàåâî, 
Òîáè¼ñêî, Íàðåäíè÷êî, Òðãîâà÷êî, Åñíàôñêî, Îïàí÷àðñêî, Êàçàíè¼ñêî, Áðàíêîâî, 
Îôèöèðñêî, Ó÷èòåñêî, Ðàäíè÷êî, è íàðîäíå èãðå: Ïðîôåñîðêà, Ìàêåäîíêà, 
Ñðáè¼àíêà, Ñàðà¼åâêà, Íèøåâàíêà è Êîêîåøòå. Îñèì ìíîãîáðî¼íèõ êîëà, 
ðåäîâíî ñó ñâèðàíå è îêðåòíå èãðå: ïîëêå, âàëöåðè, ìàçóðêå è êàäðèëè.
379 Èç áîãàòå 
ðèçíèöå íèøêèõ îðñêèõ èãàðà èçäâà¼à ñå Íèøåâàíêà, êàî îìèåíà èãðà ñâèõ 
äðóøòâåíèõ ñëî¼åâà. Áåç Íèøåâàíêå íè¼å ìîãàî äà ñå çàìèñëè íè ¼åäàí áàë, 
ïðîñëàâà èëè çàáàâà. Êîëî ¼å ñâèðàíî ó íåêîëèêî âåðçè¼à, à íîòíè çàïèñ íàâåäåí ó 
ïðèëîãó, ñìàòðà ñå îðèãèíàëíîì âåðçè¼îì. Ïðåóçåò ¼å èç êèãå Ñðáè¼à, àóòîðà 





Íèøêè ãèìíàçè¼àëöè è îñíîâöè ðàñëè ñó óç íàðîäíå ñðïñêå ïåñìå, 
îðè¼åíòàëíå ìåëîäè¼å, óìåòíè÷êå êîìïîçèöè¼å, ãóñëàðñêå ïåñìå è ïðîìåíàäíå 
êîìïîçèöè¼å âî¼íîã îðêåñòðà. Òåìåå ìóçè÷êå êóëòóðå ãðàäèëè ñó ó øêîëè è âàí 
øêîëñêèõ ïðîñòîðà, íà êâàëèòåòíèì ìóçè÷êèì ñàäðæà¼èìà. Ó òîìå ñó èì ïîìàãàëè 
ó÷èòåè, íàñòàâíèöè è ïðîôåñîðè ìóçèêå, êî¼è ñó, ïðèìåíîì íàðîäíèõ è 
óìåòíè÷êèõ ìåëîäè¼à ó ïðåäìåòèìà ìóçè÷êèõ âåøèíà ïîêðåíóëè òî÷àê ìóçè÷êîã 
íàïðåòêà. Ïîðåä èçâîåà íàñòàâå è ïðåíîøåà ìóçè÷êèõ çíàà, çàäàòàê 
îíäàøèõ ïðåäàâà÷à áèî ¼å è èñòèöàå ìóçè÷êå óëîãå ó ðàçâî¼ó òàäàøåã äðóøòâà. 
                                                 
378 Âèäîñàâ Ïåòðîâè: Íèø ó äåëèìà ïóòîïèñàöà îä IV äî XX âåêà. Íèø 2000,  178. 
379 Íèøêè âåñíèê, VIII, áð. 45, 2007, 19. 
380 Íèøêè âåñíèê, VIII, áð. 41, 2006, 17. 
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Çàäàòàê ¼å ðåàëèçîâàí êðîç ðàçíîâðñíå ìóçè÷êå àêòèâíîñòè, îä êî¼èõ ñó 
íà¼çíà÷à¼íè¼è áèëè ¼àâíè íàñòóïè è êîíöåðòè øêîëñêèõ àíñàìáàëà.  
Çà ðàçâî¼ ìóçè÷êå êóëòóðå Íèøà è îêîëèíå áèëè ñó çàñëóæíè ìíîãè ïîçíàòè 
è íåïîçíàòè ïèîíèðè ìóçè÷êîã æèâîòà: ÷åøêè ìóçè÷àðè è ìóçèêàíòè, âî¼íè 
êàïåëíèöè, ñàìîóöè-õîðîâîå, ãóñëàðè è ðóñêè åìèãðàíòè. Ðàäèëè ñó íà øèðîêîì 
ìóçè÷êîì ïîäðó÷¼ó ñà ñêðîìíèì ñíàãàìà è àìáèöè¼àìà. Âîäèëè ñó øêîëñêå è 
ãðàäñêå õîðîâå, ìàëå ãðóïå ñâèðà÷à àìàòåðà, îðãàíèçîâàëè ñó êîíöåðòå è íàñòóïå, 
îêóïàëè ñó è îäóøåâàâàëè óäå îêî ñåáå è ñòâàðàëè êðóã ïóáëèêå è óáèòåå 
ìóçèêå. Ðåçóëòàòè ðàäà ÷åñòî ñó íàäâèñèâàëè èõîâó ñòðó÷íîñò è óñëîâå, êî¼å èì ¼å 
ïðóæàëà ñðåäèíà. Íåðàçóìåâàå, ïîäöåèâàå, èíòðèãå è íåäîñòàòàê ìàòåðè¼àëíèõ 
ñðåäñòàâà, áèëå ñó ñâàêîäíåâíå ïî¼àâå íà êî¼å ñó ìóçè÷àðè íàèëàçèëè ó 
ïàòðè¼àõàëíîì Íèøó. Óïðêîñ òîìå îíè ñó îñòàëè ïðåäàíè ñâîì ïîçèâó.  
Çáîã ñõâàòàà óìåòíè÷êèõ âðåäíîñòè êàî ñàñòàâíîã äåëà æèâîòà, íåãîâàå 
ôîëêëîðà ó îáëèêó ñâàêîäíåâíå êàôàíñêå ðàçîíîäå, à ïîñåáíî îíîã ñà åëåìåíòèìà 
èñòî÷à÷êå ìóçèêå, ïðåäñòàâàëî ¼å îïàñíîñò ó ïîòèñêèâàó íàöèîíàëíîã èçðàçà è 
òðà¼íîì óñâà¼àó òóåã íàñëåà. Óòèöà¼ îðè¼åíòàëíå ìåëîäèêå íè¼å îñêðíàâèî 
îíäàøå íàñòàâíå ñàäðæà¼å. Øêîëñêî ìóçè÷êî ãðàäèâî ó âåëèêî¼ ìåðè áèëî ¼å 
çàñíîâàíî íà íàðîäíèì ìåëîäè¼àìà, êî¼å ñó øèðèëå îðèãèíàëíîñò è êâàëèòåò 
ñðïñêîã íàöèîíàëíîã àìáè¼åíòà. È ïîðåä âåêîâíîã óòèöà¼à òóðñêå è áóãàðñêå 
êóëòóðå, çàõâàó¼óè íàðîäíèì ìåëîäè¼àìà è ïðèìåíè åëåìåíàòà ñðïñêå íàðîäíå 
ìóçèêå ó îíäàøó ïðîôåñèîíàëíó ìóçè÷êó óìåòíîñò, è ó îâèì êðà¼åâèìà ñà÷óâàí 






V Íàñòàâíå ìåòîäå è ìåòîäè÷àðè (1870-1940) 
 
 
1. ÌÅÒÎÄÅ È ÌÅÒÎÄÈ×ÀÐÈ ÄÎ 1922. ÃÎÄÈÍÅ 
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1. 1. Ñòàå ìóçè÷êå íàñòàâå äî 1922. ãîäèíå 
 
 
Óâîåå ñâåòîâíîã ñàäðæà¼à ó ìóçè÷êó íàñòàâó 1881. ãîäèíå, äîâåëî ¼å äî 
ïîòðåáå çà íîâèì ïðèñòóïîì ïðè ïîñòàâàó äå÷¼èõ è íàðîäíèõ ïåñàìà. Íîâî¼ 
ìåòîäè ðàäà ìîãàî ¼å äà ñå îäàçîâå ìàëè áðî¼ ó÷èòåà, òàêî äà ¼å íàñòàâà ïåâàà íà 
ëîøî¼ íîçè ñòà¼àëà. Çà ñàâëàäàâàå íàó÷íèõ ïðåäìåòà ïîñòî¼àëå ñó îäðååíå 
ìåòîäå, à ïåâàå ¼å áèëî ìåòîäñêè íåïîêðèâåíî.381  
 Çáîã íåïîçíàâàà ìåòîäèêå íàñòàâå ïåâàà, äîáðè ïî¼öè íèñó óìåëè äà 
ïðåíåñó ñâî¼å óìåå è ó÷åíèêå íàó÷å ëåïîì ïåâàó. Øêîëîâíèõ ìóçè÷àðà áèëî ¼å 
ìàëî. Êðà¼åì XX âåêà, òà÷íè¼å 1888. ãîäèíå ó öåëî¼ Ñðáè¼è áèëî èõ ¼å ñàìî 
òðèíàåñò. Çáîã ïîçíàòèõ èñòîðè¼ñêèõ ïðèëèêà, ìóçèêà ¼å ó òî âðåìå, áèëà ¼îø ó 
êîëåâöè, à î ìåòîäîëîãè¼è ìóçè÷êå íàñòàâå íè¼å áèëî íè ïîìåíà. Ìóçèêó ñó, 
óãëàâíîì, ïðåäàâàëè ïðèó÷åíè ó÷èòåè, à ó êðà¼åâèìà ¼óæíå Ñðáè¼å è ìóçè÷êè 
äèëåòàíòè.  
Íåäîñòàòàê ìóçè÷êèõ ïåäàãîãà óòèöàî ¼å íà îïàäàå çíà÷à¼à ìóçè÷êå íàñòàâå 
ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà. Ïåâàå ¼å íà¼ìàå íåãîâàíî è áèëî ¼å ïîäðååíî 
äðóãèì  ïðåäìåòèìà. Ñòàëíî ïîòèñêèâàå âåøòèíà à èñòèöàå íàóêà äîïðèíåëî ¼å 
äà ìóçè÷êî îáðàçîâàå, êàî âèä åñòåòñêîã âàñïèòàà, íèç ãîäèíà áóäå 
çàïîñòàâàíî. Òîìå ñó äîïðèíîñèëè è ñëåäáåíèöè óíèøòåà åñòåòèêå, êî¼è ñó 
ãîâîðèëè äà ¼å íàóêà îä âðåäíîñòè, à óìåòíîñò ¼å ëóêñóç.
382 Çàíåìàðèâàå ïåâàà 
áèëà ¼å âåëèêà âàñïèòíî ïåäàãîøêà ãðåøêà âåèíå îíäàøèõ ïðåäàâà÷à. Ïðåêî 
ïåñìå è èãðå, êî¼å ñó ïàðàìåòàð äå÷¼å êîìóíèêàöè¼å, ñòâàðà ñå ïîçèòèâíà àòìîñôåðà 
çà ëàêî ñàâëàäàâàå ãðàäèâà èç äðóãèõ ïðåäìåòà. Ñêëàäíî ïåâàå ëåïèõ ïåñàìà 
ìåà äå÷¼å ðàñïîëîæåå è èçàçèâà ðàçëè÷èòà îñåàà: îäóøåâåå, õðàáðîñò, 
óòåõó. Çàòî ¼å áèëî ïîòðåáíî äà ñå ïåâà øòî ÷åøå,  è äà ñå ïåâàå ó÷è êðîç ñâå 
ðàçðåäå îñíîâíå øêîëå. Òåøêî îäðæàâàå êîíöåòðàöè¼å êîä àêà, íàðî÷èòî ó 
ïî÷åòíèì ðàçðåäèìà, ðåøàâà ñå êðîç èíòåðåñîâàå çà ÷óëíå óòèñêå, êàî øòî ñó 
ïðè÷å, ïåñìå, ìóçèêà è ïåâàå. Äåöà ðàäî ñëóøà¼ó ìóçè÷êå èçâîà÷å, ¼åð âîëå êàä 
                                                 
381 ÈÀÍ, Øêîëà, ëèñò çà ó÷èòåå, ðîäèòåå è äåöó, III, áð. 31, Áåîãðàä 1870, 482, 483. 
382 Ó÷èòå, II, áð. 4, Áåîãðàä 1921,   302, 303. 
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èì ñå ñâèðà è ïåâà. èõîâà îñåòèâîñò çà ñïîíå óòèñêå, äîâîäè äî áðçîã 
ñõâàòàà ïî¼ìîâà, êî¼à îïàæà¼ó ÷óëèìà âèäà è ñëóõà.
383  Ïî÷åòàê ðàäà ìóçè÷êîã 
âàñïèòàà íàëàçè ñå ó äå÷¼èì èãðàìà. Ïðàååì äå÷¼èõ óðîåíèõ ñêëîíîñòè çà èãðó 
è êðåòàå, ïîñòèæó ñå äîáðè ðåçóëòàòè ó ñâèì íàñòàâíèì ñàäðæà¼èìà. 
384 
Ðåòêå ñó áèëå øêîëå ó êî¼èìà ¼å ìóçè÷êà íàñòàâà ðåäîâíî îäðæàâàíà, à ¼îø 
ñó áèëå ðåå îíå øêîëå ó êî¼èìà ¼å ïåâàå ñòðó÷íî ïðåäàâàíî. Äà áè ñå óáëàæèëè è 
íà íåêè íà÷èí ïðåìîñòèëè ïðîáëåìè îñêóäíå è äèëåòàíòñêå ìóçè÷êå íàñòàâå, èç 
Ìèíèñòàðñòâà Ïðîñâåòå ¼å ñâèì øêîëàìà ÷åñòî ïðåïîðó÷èâàíî íåãîâàå âåøòèíà. 
Ïåâàå ¼å áèëî çàñòóïåíî ó ñâèì íàñòàâíèì ïëàíîâèìà, à ó íàñòàâíèì 
ïðîãðàìèìà áèëå ñó ïðåöèçèðàíå ñâåòîâíå è öðêâåíå ïåñìå.  È ïîðåä ñàâåòà, êî¼è 
ñó èç ìèíèñòàðñòâà äîñòàâàíè äèðåêòîðèìà ó âèäó ðàñïèñà è íàðåäáè, ïåâàå ¼å ó 
îñíîâíèì øêîëàìà áèëî è äàå çàíåìàðèâàíî.  
Îñêóäíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå,  íè¼å áèëî ïðîìååíî íè äî 1885. ãîäèíå. Ó 
ãîäèøåì èçâåøòà¼ó, êî¼è ¼å Ìèíèñòðó ïðîñâåòå Ñòåâàíó Ä. Ïîïîâèó 17. 
ñåïòåìáðà 1885. ãîäèíå äîñòàâèî ïðîñâåòíè èíñïåêòîð £îâàí Èâàíèøåâè, ñòî¼è äà 
¼å ó íåêî¼ îñíîâíî¼ øêîëè íàñòàâíèê ïðåäàâàî ïåñìó Áëàãî íàìà òèöàìà, 
ñâåòîñàâñêå ïåñìå è Ñâ¼àòè Áîæå. Óç øêîëñêè èçâåøòà¼, Èâàíèøåâè ¼å ïîäíåî è 
óïóòñòâî çà ïîáîøàå ìóçè÷êå íàñòàâå. Çàõòåâàî ¼å äà Ìèíèñòàðñòâî íàðåäè 
ó÷èòåèìà, äà çà âðåìå ðàñïóñòà, êîä ìóçè÷êèõ ñòðó÷àêà èç ñðåäèõ è 
                                                 
383 äð Âî¼èñëàâ Áàêè: Ïîñìàòðàå äåöå è áåëåøêå î èõîâîì äóõîâíîì è òåëåñíîì ðàçâèòêó, 
Ó÷èòå, ãîä. 34, áð 3-4, Áåîãðàä 1920,  82. 
384 äð Âëàäaí Ñïàñè: Çíà÷à¼ ðàäà ñ âàñïèòíîã ãëåäèøòà, £îâàí Ñ. £îâàíîâè: Ðàäíà øêîëà, I, ñâ. 5, 
Àëåêñèíàö 1925,  102. Çíà÷à¼ ïåâàà çà öåëîêóïíó íàñòàâó, ñàãëåäàâàìî, òàäà èç óñàìåíîã 
ïåäàãîøêîã ðàäà  ó÷èòåà óáå Ìèëàäèíîâèà. Çà îíäàøå ïðèëèêå ó÷èòå óáà ¼å ÷àñ ïî÷åî 
âåîìà ñìåëî - ïåâàåì ïåñìå Öàðèöà Ìèëèöà è Âëàäåòà âî¼âîäà. Òå 1874. ãîäèíå, ó êðàãó¼åâà÷êî¼ 
îñíîâíî¼ øêîëè ïåâàíî ¼å ñà çåáîì, çáîã ìîãóèõ ðåàêöè¼à ñòàðè¼èõ êîëåãà. Ñòàðè ó÷èòåè ñó ñà 
ðåçåðâîì ïðèõâàòàëè íîâå ïðåäàâà÷å, ñòðàõó¼óè îä íîâîòàðè¼à, êî¼å å íàñòàâó îäíåòè íèç âîäó. 
Èñòèöàå ïåâàà íà ðà÷óí íàó÷íèõ ïðåäìåòà è îâîã ïóòà èçàçâàëî ¼å ïðîòåñòå è íåãîäîâàå: Øòà 
ðàäè îâà¼ æóòîêóí? Ïðâè ÷àñ ïà ïåâàå! Íåê ïåâà! Ìîæå áèòè äà å èìàòè êàä è ïëàêàòè... Äà, 
ëàêøå ¼å òî, íåãî çíî¼èòè ñå ñ ðà÷óíñêèì çàäàöèìà è ìó÷èòè ñå ñ ãðàìàòèêîì... Ó÷èòå óáà ¼å 
ïðèìåèâàî èíîâàòèâíó ìåòîäó, êî¼à ïîäðàçóìåâà óïîòðåáó ïåñìå, êàî ñðåäñòâà çà ñòâàðàå äîáðå 
àòìîñâåðå, ðàçâè¼àå åñòåòèêå è óâîåå ó ñàäðæà¼ íàó÷íèõ ïðåäìåòà. Îáðàèâàî ¼å âåëèêè áðî¼ 
ïàòðèîòñêèõ ïåñàìà: Õèìíà Ñâ. Ñàâè, Äðæàâíà õèìíà, Ðàíå ìî¼å óòî òèøòå, Ñîêîëîâè ìî¼è òèè, 
Óñòà¼, óñòà¼ Ñðáèíå, Ó ðàíàìà íà áî¼èøòó, Î¼ Ñëîâåíè... Ïîíåêàä ¼å ó ðàçðåä äîâîäèî è ãóñëàðà. 
Ñòàíèøà Ñòàíèøè: Ó÷èòå óáà Ìèëàäèíîâè. Ó÷èòå, X, áð. 8, Áåîãðàä 1930, 590-598. 
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ó÷èòåñêèõ øêîëà, ñëóøà¼ó ïðåäàâàà èç íîòíå òåîðè¼å. Îä ñòðó÷íèõ ïðåäàâà÷à ¼å 
çàõòåâàíî äà ó÷èòåå íàó÷å ñâèì ïåñìàìà ïî ïðîãðàìó çà îñíîâíó øêîëó.
385 
 È ïîðåä äîáðîíàìåðíèõ êðèòèêà è ñòðó÷íèõ ñàâåòà ïðîñâåòíèõ èíñïåêòîðà, 
ðåàëèçàöè¼à  ìóçè÷êå íàñòàâå îäâè¼àíà ¼å íåñòðó÷íî è ñïîðî. ×àñîâè ïåâàà òîêîì 
1896. ãîäèíå ó ìíîãèì øêîëàìà äðæàíè ñó ïðè êðà¼ó ïðåäàâàà, êàî îäìîð îä 
íàñòàâå. Íåïîñðåäíî ïî çàâðøåòêó ñâèõ ÷àñîâà, äåöà ñó îñòà¼àëà ó çàãóøèâî¼ 
ó÷èîíèöè è ïåâàëà èç ãëàñà, øòî ñó ¼à÷å ìîãëà. Ó÷èòåèìà ¼å ñàâåòîâàíî äà ïåâàå 
äðæå ïðå ñâèõ ÷àñîâà, ó ÷èñòèì è ïðîâåòðåíèì ó÷èîíèöàìà, áåç ïðàøèíå.
386 
Êàðàêòåðèñòèêà òàäàøå ìóçè÷êå íàñòàâå ó îñíîâíèì øêîëàìà áèëî ¼å ãëàñíî 
ïåâàå, áåç äèíàìèêå è ãëàñîâíå àðòèêóëàöè¼å. Òèõî è ïðèðîäíî ïåâàå, êî¼å ¼å ó 
îíî âðåìå íàçèâàíî õèãè¼åíñêîì óïîòðåáîì ãëàñà, íè¼å ïðèìåèâàíî. 
Íåïðàâèëíî ïåâàå óòèöàëî ¼å íà äåôîðìàöè¼ó ãëàñíèõ æèöà è ïîãðåøíî ðàçâè¼àå 
äå÷¼åã ãëàñà. àöè ñó ïåâàëè ãðëåíî ðàçâè¼à¼óè ãðóäíè ðåãèñòàð. Òåõíèêà ôàëñåòà, 
ñòàðà èòàëè¼àíñêà ìåòîäà êî¼îì ñå ïåâà ëåïøå è ëàêøå ÷àê è çà âðåìå ìóòèðàà, 
íè¼å êîðèøåíà.
387  
Íåàðòèêóëèñàíî ïåâàå íè¼å áèëà ¼åäèíà íåïðàâèëíîñò îíäàøå ìóçè÷êå 
íàñòàâå. Äåøàâàëî ñå äà ïî¼åäèíè íàñòàâíèöè ðàäå ñàìî ñà ìóçèêàëíîì äåöîì, à 
çàïîñòàâà¼ó ó÷åíèêå ñà ñëàáî ðàçâè¼åíèì ñëóõîì. Ìóçè÷êà äèñêðèìèíàöè¼à 
íà¼÷åøå ¼å ïðèìåèâàíà ïðè äâîãëàñó - ñëóõèñòè ñó ïåâàëè äðóãè, à ìàå 
ìóçèêàëíè è íåìóçèêàëíè àöè ïðâè ãëàñ. Íîòíî ïåâàå ¼å áèëî èçîñòàâåíî è 
íè¼å áèëî ïîìåíà î óìåòíè÷êîì ñõâàòàó íàñòàâå.
388 Ñòðó÷íî ìóçè÷êî îáðàçîâàå 
ñòèöàíî ¼å ó ïðèâàòíî¼ íàñòàâè, êî¼à ¼å áèëà äîñòóïíà ñàìî áîãàòî¼ äåöè. 
Ëîøå ñòàå ó ìóçè÷êî¼ íàñòàâè  íàâåëî ¼å íà ðàçìèøàå ìíîãå ïåäàãîãå, 
ïðîôåñîðå è ìóçè÷êå ïðåäàâà÷å, äà ñòðó÷íèì ñàâåòèìà è ìåòîäàìà ïîìîãíó 
ó÷èòåèìà ó ïðàâèëíîì èçâîåó è ðåàëèçàöè¼è ìóçè÷êèõ âåøòèíà. Ïî÷åòêîì XX 
âåêà ïî¼àâó¼ó ñå ïðâà ìåòîäñêà óïóòñòâà çà íàñòàâó ïåâàà ó îñíîâíèì øêîëàìà. 
Ìíîãè ñàâåòè è êðèòèêå î ìóçè÷êî¼ íàñòàâè îá¼àâèâàíè ñó è ó ÷àñîïèñèìà 
                                                 
385 Çîðèñëàâà Ì. Âàñèåâè: Ðàò çà ñðïñêó ìóçè÷êó ïèñìåíîñò. Ïðîñâåòà, Áåîãðàä 2000,  60. 
386 Ó÷èòå, XV, ñâ. 17, Áåîãðàä, 1896,  870. 
387 Íàñòàâíèê, ê. 15, Áåîãðàä 1905,  68. 
388 Ìèëàí Øåâè: Åñòåòñêî âàñïèòàå è íàöèîíàëíå çíàìåíèòîñòè, Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLI, ñâ. 
4, Áåîãðàä 1924,    194, 195. 
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Ó÷èòå è Íàñòàâíèê.389 Íà òà¼ íà÷èí, ñâå íîâèíå è ïðåäëîçè î íà÷èíó èçâîåà 
ìóçè÷êîã ñàäðæà¼à áèëè ñó äîñòóïíè ïðîñâåòíèì ðàäíèöèìà ó öåëî¼ Êíåæåâèíè è 
Êðàåâèíè Ñðáè¼è, à êàñíè¼å è ó Êðàåâèíè £óãîñëàâè¼è. 
×åñòî ïåâàå ¼å ðåàëèçîâàíî ïðèìåíîì ïðèíöèïà íàñòàâíå êîíöåíòðàöè¼å 
(êîðåëàöè¼å), êî¼à  ïðåäñòàâà äîâîåå ãðàäèâà èç ñâèõ ïðåäìåòà ó ìåóñîáíó 
âåçó. Ïðèìåíîì îâîã ïðèíöèïà îìîãóàâàíî ¼å ñâàêîäíåâíî ïåâàå, ïà ¼å òàêî  
óòèöàíî íà êâàíòèòåò ìóçè÷êå íàñòàâå. Èíòåðåñîâàå çà îâàêàâ âèä íàñòàâå äàòèðà 
èç ïðâå äåöåíè¼å äâàäåñåòîã âåêà,  êàäà ñå ïðâè ïóò ïîìèå è îáðàçëàæå ó ÷àñîïèñó 
Ó÷èòå. Òàäà ¼å íàñòàâíà âåçà áèëà  ïðèìååíà ñàìî íà äâà ïðåäìåòà: áèîëîãè¼ó è 
ïåâàå. Îä ó÷åíèêà íè¼å òðàæåíî äà îòïåâà¼ó ïåñìó, âå äà çàìèøà¼ó ðèòìè÷êå 
ïîêðåòå è îïîíàøà¼ó çâóêå èç ïðèðîäå.
390 Âðåìåíîì ¼å ïðèíöèï êîíöåíòðàöè¼å 
ïðèìåèâàí íà âèøå ïðåäìåòà. Ó Ñëóæáåíîì ãëàñíèêó ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå èç 
1925. ãîäèíå ïðåöèçèðàí ¼å êîðåëàòèâíè ïëàí ëåêöè¼à ñà òåìîì î Êîñîâñêîì áî¼ó è 
îäãîâàðà¼óèì ìóçè÷êèì ñàäðæà¼åì.
391  
Ïðèíöèï íàñòàâíå êîíöåíòðàöè¼å ¼å ïîïóëàðèçîâàí êðîç îãëåäíà ïðåäàâàà, 
êî¼à ñó ó òî âðåìå ïðåäñòàâàëà åêñïåðèìåíòàëíè íà÷èíà ðàäà. Çà ðàçëèêó îä 
óîáè÷à¼åíå íàñòàâå ïåâàà, ïðèëèêîì îãëåäíèõ ïðåäàâàà èçâîåíî ¼å íåêîëèêî 
ïåñàìà ó òîêó íàñòàâíîã äàíà. Íà ¼åäíîì îä ïðåäàâàà çà I ðàçðåä, ïðå îáðàäå 
íàñòàâíå ¼åäèíèöå Êðóøêà, îòïåâàíà ¼å ïåñìà Ó øóìèöè çåêà ñåäè ñïè. Ïîñëå 
ðåàëèçàöè¼å íàñòàâíå ¼åäèíèöå ïðåøëî ñå íà îáðàäó ïåñàìà Óðîäèëå æóòå êðóøêå 
è Äóå ðàíêå, êðóøêå êàðàìàíêå.392  
Àóòîðè ïåñàìà, êî¼å ñó èçâîåíå íà îãëåäíèì ïðåäàâàèìà, áèëè ñó 
ó÷èòåè. èõîâ ñòâàðàëà÷êè ðàä îáèëó¼å øàðåíèëîì ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè è 
ìóçèêàëíîñòè. Âåèíà ïåñàìà áèëà ¼å íåâåøòî íàïèñàíà, áåç îçíàêà çà òåìïî è 
                                                 
389
Ó÷èòå  ïåäàãîøêè ÷àñîïèñ çà ñòðó÷íî óñàâðøàâàå ó÷èòåà è øêîëñêè æèâîò, îñíîâàí ¼å 
1882. ãîäèíå ó Áåîãðàäó, ñà óðåäíèêîì Ìèõàèëîì Ì. Ñòàíî¼åâèåì. Ñâðõà ëèñòà áèëà ¼å äà ó÷èòåå 
óïîçíà¼å ñà ñàâðåìåíèì ïåäàãîøêèì íàóêàìà ìîäåðíîã øêîëñêîã ðàäà. Ëèñò ¼å, ïî ñàäðæà¼ó è 
íàìåíè, óñïåøíî ïàðèðàî ñòðàíèì ÷àñîïèñèìà òå âðñòå. Äà áè ïîäèãëå îïøòó è ïåäàãîøêó êóëòóðó 
ó÷èòåà, øêîëå ó Ñðáè¼è ïðèìàëå ñó è ÷àñîïèñå: Ñðïñêå íîâèíå, Ó÷èòåñêè âåñíèê, Íàðîäíî 
çäðàâå, Ìëàäà Ñðáàäè¼à.  Íàñòàâíèê  ëèñò ïðîôåñîðñêîã äðóøòâà, áàâèî ñå ïðîáëåìàòèêîì 
ñðåäîøêîëñêîã îáðàçîâàà, óãëàâíîì ¼å áèî íàìååí ãèìíàçè¼àìà. Îñíîâàí ¼å 1890. ãîäèíå ó 
Áåîãðàäó. Òàäà ¼å óðåäíèê áèî ïðîôåñîð Ïåðà Ï. îðåâè.  ÈÀÍ, ôîíä ÎØ åãîø, êóò. 4, äîê. 268   
390
Ó÷èòå, ãîä. 15, áð. 7, Áåîãðàä 1935, 523, 524. 
391 Ñëóæáåíè ãëàñíèê ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, Áåîãðàä 1925,  460-463. 
392 Ó÷èòå, ãîä. 15, áð. 3, Áåîãðàä 1934,  231. 
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äèíàìèêó. Ïî¼åäèíå ìåëîäè¼å øòàìïàíå ñó áåç íàñëîâà, à íåêå ñó íàïèñàíå ó 
âèñîêîì ãëàñîâíîì àìáèòóñó ñà ãîðîì ãðàíèöîì äî å1-åô2. (ïðèëîã áð. 32) 
Ïðàâèëíî íîòèðàíå ïåñìå ñà îçíàêàìà çà äèíàìèêó, òåìïî è àðòèêóëàöè¼ó, áèëå ñó 
ðåòêå. £åäíà îä èõ ¼å ïåñìà Æàáè õîð àóòîðà Á. Ìèëîøåâèà. (ïðèëîã 33). 
Ìåëîäè÷íå ïåñìå, ïðèñòóïà÷íå äå÷¼åì óçðàñòó è èíòåëåêòó, êîìïîíîâàî ¼å 
Àëåêñàíäàð Àöà Ñòàíêîâè. (ïðèëîã áð. 34) È àêî ñó ó÷åíèöè ñàâëàäàâàëè ïåñìå, 
êî¼å ñó ÷åñòî áèëå íåâåøòî íàïèñàíå, âðåäíîñò ïðèíöèïà êîíöåíòðàöè¼å 
ñàãëåäàâàìî ó ïðåìîøàâàó ¼àçà è âåëèêèõ ïàóçà èçìåó ðåòêèõ ÷àñîâà ïåâàà. 
Çà èçëàãàå è ïðèìåíó íàñòàâíèõ ìåòîäà, áèëè ñó ïîòðåáíè è äîáðè 
ìóçè÷êè ïðåäàâà÷è, à èõ ¼å áèëî ìàëî. Çàòî ¼å ìóçè÷êà íàñòàâà, è ïîðåä òðóäà 
îíäàøèõ ó÷èòåà, áèëà ñëàáà. Áèëî ¼å ¼àñíî äà ïåâàå íà¼áîå ïðåäà¼ó ñòðó÷íè 
íàñòàâíèöè. Ó îíîì âðåìåíó îä ó÷èòåà ¼å òðàæåíî äà áóäå ñâàøòàð: Àóòîìàò 
èëè ãåíè¼å ó êîìå ñó îâàïëîåíè ñâè ìîãóè äàðîâè è ñïîñîáíîñòè ñâèõ âðñòà. Îí 
¼å ìîðàî äà áóäå è êèæåâíèê è ñâåøòåíèê è èñòîðè÷àð è ãåîãðàô è àãðîíîì è 
ïåâà÷ è öðòà÷ è çàíàòëè¼à...393  
 Îä 1920. ãîäèíå ïîëàêî ñå ñòàáèëèçó¼å ëîøå ñòàå ìóçè÷êå íàñòàâå ó 
îñíîâíèì øêîëàìà. Ïî÷åòêîì 1921. ãîäèíå, èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ïðåäëîæåíà 
¼å ìîäåðíèçàöè¼à ìóçè÷êèõ âåøòèíà. Çà íàñòàâó ïåâàà ïîñòàâàíè ñó  ó÷èòåè ñà 
âåîì ñòðó÷íîì ñïðåìîì è çàïàæåíèì ìóçè÷êèì ðàäîì. Çáîã íåäîñòàòêà 
øêîëîâàíîã êàäðà, çà åêñïåðèìåíòàëíó íàñòàâó ïåâàà îäàáðàíå ñó ñàìî øêîëå ó 
Áåîãðàäó. Îâàêàâèì âèäîì ìóçè÷êå íàñòàâå ïîñòèãíóòè ñó äîáðè ðåçóëòàòè. Êîä 
äåöå ñå ðàçâèëà âåëèêà ñèìïàòè¼à ïðåìà ìóçèöè è ïåâàó. Íîâîì íàñòàâîì ñòèöàíà 
¼å äîáðà ìóçè÷êà îñíîâà, ïà ñó íàðî÷èòî áèëè çàäîâîíè îíè ðîäèòåè, ÷è¼à ñó 
äåöà æåëåëà äà íàñòàâå ìóçè÷êî îáðàçîâàå. Áåîãðàäñêå øêîëå ñó ïðîïåâàëå, 
êîðèñòåè äðóãà÷è¼ó ìóçè÷êó ëèòåðàòóðó îä ñòàðîâðåìñêèõ ïåñàìà, êî¼å ñó ¼îø 
ñòàðè áåîãðàäñêè ó÷èòåè ó÷èëè ó îñíîâíî¼ øêîëè. Ïîðåä íîâèõ ñðïñêèõ 
íàðîäíèõ ïåñàìà, èíòîíèðàíå ñó õðâàòñêå è ñëîâåíà÷êå ìåëîäè¼å. È ïîðåä 
ïîñòèãíóòîã óñïåõà ó øêîëàìà è îäðæàíèõ äå÷¼èõ êîíöåðàòà, îâà¼ âèä íàñòàâå ¼å 
ïîñëå ãîäèíó äàíà óêèíóò. Óêèäàå ¼å ñïðîâåäåíî çáîã íåäîñòàòêà ìóçè÷êîã êàäðà, 
êî¼è ¼å áèî  ñòàëíè ïðîáëåì òàäàøå ñðïñêå ïðîñâåòå. Ïî¼åäèíå áåîãðàäñêå øêîëå 
                                                 
393 Ó÷èòå, ãîä. 15, áð. 5, Áåîãðàä 1935,   450. 
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ïîíîâî ñó çàíåìåëå, à íåêå ñó íàñòàâèëå ñà èíòåðïðåòàöè¼îì ñòàðîâðåìñêèõ 
ïåñìàìà è çàñòàðåëèì èçâîååì ìóçè÷êå íàñòàâå.
394 
Ó âðåìåíó êî¼å ¼å òðàæèëî ïðîìåíå è íàäãðàäó ó íàóêàìà è âåøòèíàìà, 
ïåâàå ¼å êàî ïîñåáàí ïðåäìåò óáðçî âðàåíî ó íàñòàâó (1922).  Ïðîñâåòà ¼å ó 
îñíîâíîì îáðàçîâàó òàäàøåã âðåìåíà ¼îø óâåê ëóòàëà è ìàëî âîäèëà ðà÷óíà î 
ñòâàðèìà êî¼å ñó ñå ó êóëòóðíîì ñâåòó îäàâíî ïîêàçàëå êîðèñíèì. Ó ðåôîðìè 
îñíîâíîã øêîëñòâà îñàìîñòàèâàå ïåâàà áèî ¼å ïðàâè ïîòåç Ìèíèñòàðñòâà 
ïðîñâåòå, ñà ïîçèòèâíèì ðàçìèøàåì ó ïðàâöó ðàçâî¼à ñàâðåìåíå ìóçè÷êå 
íàñòàâå.
395 Ïîêðåòà÷å ðåôîðìå ïåâàà âîäèî ¼å è ¼åäàí íàöèîíàëíè ðàçëîã. Áåîãðàä 
¼å ïðåñòîíèöà Êðàåâèíå, êî¼ó ïîñåó¼å ìíîãî ñòðàíèõ ãðààíà è ó÷èòåà èç 
óíóòðàøîñòè. Çáîã òîãà áåîãðàäñêå øêîëå ìîðà¼ó äà áóäó óçîð çà îñíîâíó íàñòàâó 
è äà ñòàëíî ðåïðåçåíòó¼ó íîâèíå.  
 
 
1. 2. Îáðàäà ïåñìå ïî ñëóõó  
  
Ìåó ñðïñêèì ìåòîäè÷àðèìà äî êðà¼à XX âåêà, ÷åñòî ñå ïîëåìèñàëî î 
íîòàëíîì ïåâàó è ïåâàó ïåñàìà ïî ñëóõó. Óñëåä íåäîâîíîã ìóçè÷êîã 
îáðàçîâàà è íåïîçíàâàà ìåòîäèêå íîòíîã ïåâàà âåèíà ó÷èòåà íè¼å ðàäèëà íà 
îïèñìåàâàó ó÷åíèêà. Ó ïðåäëîçèìà çà íàñòàâó ïåâàà, íåêè ïåäàãîçè ñó 
ãîâîðèëè î íîòàëíîì ïåâàó, àëè ñó èõîâà îá¼àøåà áèëà îñêóäíà è 
íåïðåöèçíà.  
Íåïîçíàâàå ìåòîäîëîãè¼å ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà è ïîñòàâàà òîíñêèõ 
âèñèíà, äîâåëî ¼å äî äåãðàäàöè¼å íîòàëíîã ïåâàà ó îñíîâíèì øêîëàìà. Çàìåíà çà 
íîòå è íåêà âðñòà ïðåäçíàà ó ìóçè÷êîì îïèñìåàâàó ïðåäñòàâåíà ¼å 
ðàçëè÷èòèì çíàöèìà. Ó÷èòåèìà ¼å áèëî ëàêøå äà ñå ñëóæå òà÷êàìà, öðòàìà è 
áðî¼åâèìà, êî¼å áè èñïèñèâàëè èçíàä ëèòåðàðíîã òåêñòà, íåãî äà îäìàõ êðåíó ñà 
ó÷ååì íîòà è ëèíè¼ñêîã ñèñòåìà. Ìåòîäñêè ïðèíöèï ¼å áèî îáðíóò  èøëî ñå îä 
ñëîæåíèõ êà ¼åäíîñòàâíè¼èì ñàäðæà¼èìà. Ó÷åíèöè ìëàèõ ðàçðåäà ó÷èëè áè ¼åäíó 
                                                 
394 Ó÷èòå, II, áð. 1, Áåîãðàä 1921,   64-66. 
395 Ó÷èòå, III, áð. 2, Áåîãðàä 1922,  175, 176. 
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âðñòó íîòàöè¼å, à êàäà ñå íàâèêíó íà òà¼ íà÷èí îáåëåæàâàà, ó ñòàðè¼èì 
ðàçðåäèìà ïðåëàçèëè áè íà íîòàëíî îáåëåæàâàå. Ó÷åå äâîñòðóêîã ãðàäèâà ïðè 
ìóçè÷êîì îïèñìåàâàó çáóèâàëî ¼å îíäàøå ó÷åíèêå.  
Äî 1920. ãîäèíå ó îñíîâíèì øêîëàìà Ñðáè¼å ïåñìà ¼å îáðàèâàíà ïî ñëóõó, à 
íà÷èí ðàäà ðåàëèçîâàí ¼å ó íåêîëèêî ôàçà. Îáðàäè ïåñìå ïðåòõîäèëî ¼å ÷èòàå è 
òóìà÷åå ëèòåðàðíîã òåêñòà è ðàçãîâîð î îñåàèìà è àòìîñôåðè êî¼ó òåêñò 
èçàçèâà. Ïîñëå óïîçíàâàà ñà ñàäðæèíîì ïåñìå è îá¼àøåà íåðàçóìèâèõ ðå÷è 
èëè ïî¼ìîâà, íàñòàâíèê áè îòïåâàî ïðâî öåëó ïåñìó, à çàòèì ñòðîôó ïî ñòðîôó. 
Ó÷åíèöè ñó íàñòàâíèêà ïðàòèëè óç òèõî ïåâàå. Çàòèì ¼å ñëåäèëî ñâèðàå 
ìåëîäè¼å íà âèîëèíè, óç ãëàñíî ïåâàå ðàçðåäà. Ó ñëåäåî¼ ôàçè ó÷åíèöè ñó ïåâàëè 
áåç ïîìîè ó÷èòåà, ïðâî ñâè çà¼åäíî, à çàòèì ïî îäàáðàíèì ãðóïàìà. Ñîëî ñó 
ïåâàëè ñàìî ìóçèêàëíè ó÷åíèöè. Äà áè ïåñìà ìîãëà äà áóäå óñâî¼åíà êîä âåèíå, 
ó÷èòå ¼å áèî äóæàí äà ó÷åíèêå ñà ñëàáè¼èì ñëóõîì ïîñòàâè ïîðåä äîáðèõ ïåâà÷à. 
Îâàêàâ ìåòîäñêè ïîñòóïàê çà îáðàäó ïåñìå ïî ñëóõó ïðèìåó¼ó ñå è ó ñàâðåìåíèì 
îñíîâíèì øêîëàìà Ñðáè¼å. 
Ìóçè÷êà íàñòàâà ó îíäàøî¼ Ñðáè¼è èçâîåíà ¼å ïîä óòèöà¼åì íåìà÷êå 
øêîëå, ãäå ñó íåãîâàíè ìíîãè åëåìåíòè ïðàâèëíîã ïåâàà: ÷èñòà èíòîíàöè¼à, 
ïðåöèçíè ðèòàì è äèíàìè÷êî íè¼àíñèðàå. Âåëèêà ïàæà ïîêëààíà ¼å è 
ïðàâèëíî¼ äèêöè¼è, ñà àêöåíòîì íà ðèòìè÷êîì ÷èòàó òåêñòà. Ïðèìåíîì íàâåäåíèõ 
åëåìåíàòà ó íåìà÷êèì øêîëàìà ñå ëåïî è ñêëàäíî ïåâàëî. Ïîäñòàêíóòè ïîçèòèâíèì 
ðåçóëòàòèìà ó ñòðàíèì  øêîëàìà ñðïêè ìóçè÷êè ïåäàãîçè æåëåëè ñó äà òàêàâ 
ó÷èíàê îñòâàðå è ó íàøèì øêîëàìà. Òàäà ñó ÷åñòî ïðèìåèâàíè è óâàæàâàíè 
ñàâåòè íåìà÷êèõ ó÷èòåà, êî¼è ñó îá¼àâèâàíè ó Ó÷èòåó. Ïî÷åòêîì 1920. ãîäèíå 
îá¼àâåí ¼å ìåòîäñêè ïîñòóïàê íåìà÷êîã ó÷èòåà Øòèëåðà, ïîçíàò ïîä íàçèâîì 
Øòèëåðîâà ìåòîäà.  
Èç èñêóñòâà ñòå÷åíîã ó íàñòàâè, íåìà÷êè ó÷èòå Øòèëåð, êî¼è ¼å ó òî âðåìå 
äðæàî ïðåäàâàà ñðïñêèì ó÷èòåèìà ó Áåîãðàäó, óî÷èî ¼å äà íåïîòðåáíà è äóãà 
óçàñòîïíà ïîíàâàà òåêñòà è ìåëîäè¼å èçàçèâà¼ó äîñàäó, à ïîòèñêó¼ó 
èíòåðåñîâàå è ñìèñàî çà åñòåòèêó. Øòèëåð çàõòåâà äà àöè ó øêîëè ó÷å ïåñìó 
ïðèðîäíèì ïóòåì, êàî îäðàñëè ó ðåàëíîì æèâîòó: èñòîâðåìåíèì ñëóøàåì è 
ìåìîðèñàåì òåêñòà è ìåëîäè¼å. Ïðèìåíà îâå ìåòîäå èñêó÷ó¼å ñòàðó ïîñòàâêó 
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ïåñìå ïî ñëóõó, êî¼à ïîäðàçóìåâà ó÷åå òåêñòà ïà ìåëîäè¼å, êàî è ïåâàå ïåñìå ó 
öåëèíè, à çàòèì ïî äåëîâèìà. Øòèëåð èíñèñòèðà íà ÷åñòîì âåçèâàó òåêñòà ñà 
ìåëîäè¼îì. Âåçó ñòâàðà¼ó àñîöè¼àöè¼å èçàçâàíå ðàçãîâîðîì. Ó÷èòå îá¼àøàâà 
ñàäðæèíó òåêñòà, è èçàçèâà îñåàå êî¼å òåêñò èñêàçó¼å. Àêî ñå îáðàó¼å óñïàâàíêà, 
óç òåêñò óìîðàí ñàì, èäåì äà ñïàâàì, ñêëàïà¼ó ìè ñå î÷è, ó÷åíèöè çàìèøà¼ó 
ñèòóàöè¼å èç ñâîã æèâîòà êàäà ñó áèëè óìîðíè. Ïðåäàâà÷ ïåâà: Óìîðàí ñàì, à 
äåöà ïîíîâå èñòè òåêñò è ìåëîäè¼ó. Íà èñòè íà÷èí îáðàó¼å ñå òåêñò èäåì äà 
ñïàâàì, à êîä ðå÷è ñêëàïà¼ó ìè ñå î÷è, äåöà æìóðå è çàìèøà¼ó äà ñïàâà¼ó, ïà 
òèõî, êàî êðîç ïîëóñàí ïåâà¼ó çàäàòè òåêñò. Îâà ìåòîäà ïîìàæå àöèìà äà áåç 
íàïîðà íàó÷å ñâàêó ïåñìó è äà ¼å óâåê îòïåâà¼ó ñà âåëèêèì çàäîâîñòâîì.  
 Çà ïðèìåíó Øòèëåðîâå ìåòîäå ó òàäàøèì ñðïñêèì îñíîâíèì øêîëàìà 
ïðåäëîæåíà ¼å Áàíààíêà, ñòàðà íàðîäíà ïåñìå èç Èñòî÷íå Ñðáè¼å. (ïðèëîã áð. 35) 
Óìåòíè÷êó îáðàäó çà äâîãëàñíî ïåâàå è êëàâèðñêó ïðàòó íàïèñàî ¼å Áîæèäàð 
£îêñèìîâè. Èçâîåå Áàíààíêå ó óìåòíè÷êî¼ îáðàäè ïðåïîðó÷åíî  ¼å ñàìî 
ìóçèêàëíèì íàñòàâíèöèìà è ó÷åíèöèìà ñòàðè¼èõ ðàçðåäà. 
Ó÷åå ïåñìå ïî÷èå íàñòàâíèêîâèì èçëàãàåì î íàâîäíî¼ ðåàêöè¼è 
ó÷åíèêà íåêå îñíîâíå øêîëå, êî¼è ñó ñå ðàäîâàëè ïîñåòè äðóãîâà èç Áàíàòà. Ó÷èòå 
ïðâî ïåâà: Ñåòèìî ñå äàíàñêå, (äàå ãîâîðè) çåìå êî¼à ñå íàëàçè ëåâî îä Äóíàâà, 
à ñåâåðíî îä Ñðáè¼å. Ïîñëå äîáè¼åíîã îäãîâîðà äà ¼å òî Áàíàò, ó÷èòå îòïåâà öåëó 
ôðàçó: Ñåòèìî ñå äàíàñêå çåìå Áàíàòñêå. Îâó ôðàçó ó÷åíèöè îäìàõ îòïåâà¼ó 
çà¼åäíî ñà ó÷èòååì. Íà îâà¼ íà÷èí ïîñòàâà ñå öåëà ïåñìà. Óç íàèçìåíè÷íî 
ïåâàå è ðàçãîâîð íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà, ñòâàðà¼ó ñå àñîöè¼àöè¼å è ïðåäñòàâå, 
ïîìîè êî¼èõ ñå ëàêî ïàìòè ìåëîäè¼à. Êàäà ó÷åíèöè íàó÷å ïåñìó, îòïåâà¼ó ¼å 
ñòî¼åè. Ïðè êîðåêòóðè ïîãðåøíî îòïåâàíèõ òîíîâà äåöó íå òðåáà èñïðàâàòè 
ðå÷èìà íå âàà, ¼îø ¼åäíîì. Ïðèñòóïà ñå ñà äðóãà÷è¼èì îá¼àøååì: Àêî òàêî 
ïåâàòå ìîæåòå è äà çàáîðàâèòå íà çåìó áàíàòñêó, à àêî õîåòå äà ñå å ñåòèòå, 
îíäà ïåâà¼òå îâàêî êàî ¼à.  
Áàíààíêà ¼å ïðåäâèåíà äà ñå íà ÷àñó ãèìíàñòèêå ïîñòàâè è êàî ìóçè÷êà 
èãðà ó êîëó. È îâäå ñå ïðèìåó¼å Øòèëåðîâà ìåòîäà, ïà ó÷èòå ìîðà äà íàïðàâè 
îäðååíè óâîä: Äåöî, àöè ñó ñå òîëèêî ðàäîâàëè ñâî¼èì äðóãîâèìà èç Áàíàòà, äà 
ñó ñâå èãðàëè îä ðàäîñòè. Íàñòàâíèê óç äå÷¼å ïåâàå ïðâî èãðà ñàì, à çàòèì ñà 
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ïîóçäàíèì èãðà÷èìà. Ïîñòåïåíî ñå ñâà äåöà õâàòà¼ó ó êîëî è èãðà¼ó áåç 
íàñòàâíèêà.
396  
Àêî ñå Øòèëåðîâà ìåòîäà ñõâàòè è ïðèìåíè íà ïðàâè íà÷èí, áåç 
ïðåòåðèâàà ó àñîöè¼àöè¼àìà, ó÷åíèöèìà íåå áèòè òåøêî äà ñòâîðå îäãîâàðà¼óå 
ïðåäñòàâå è ëàêî çàïàìòå ìåëîäè¼ó.  Îâà¼ íà÷èí ðàäà áè ñà óñïåõîì ìîãàî äà ñå 
ïðèìåó¼å è ó ñàâðåìåíî¼ íàñòàâè, ïîãîòîâó ñà ìàå ìóçèêàëíèì ó÷åíèöèìà.  
Ñðïñêèì ó÷èòåèìà ¼å ñàâåòîâàíî äà íè ¼åäíó ìåòîäó íå ñïðîâîäå äîñëîâöå, âå äà 
¼å ïðèìåó¼ó ïðåìà ëè÷íîì íàõîåó è ïðåìà ìóçè÷êî¼ îáäàðåíîñòè ó÷åíèêà. 
 
 
1. 3. Ïðâè ìåòîäè÷àðè íàñòàâå ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè 
 
Ïðâå ìåòîäîëîøêå îñíîâå çà íàñòàâó ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè, ïîñòàâèëà ñó 
ëèöà áåç ñòðó÷íîã ìóçè÷êîã îáðàçîâàà  ïåäàãîçè è ó÷èòåè. Çáîã íåäîñòàòêà 
øêîëîâàíèõ ìóçè÷àðà è ìóçè÷êèõ ïåäàãîãà, ïîíåëè ñó áðåìå îäãîâîðíîñòè äà 
îñìèñëå è ïðèêàæó ñìåðíèöå çà ïðàâèëíî èçâîåå ìóçè÷êå íàñòàâå. Òî ñó: äð 
Âî¼èñëàâ Áàêè (1847-1929), £îâàí Ìèîäðàãîâè (1853-1926) è ó÷èòå Âó¼èöà 
Ïåòêîâè. Íàâåäåíå ëè÷íîñòè ñó çàãîâîðíèöè ìóçè÷êå íàñòàâå áåç íîòíîã 
îïèñìåàâàà.  
Ïðâè äîêòîð ïåäàãîãè¼å ó Ñðáè¼è äð Âî¼èñëàâ Áàêè (ïðèëîã áð. 36) ïðå 
óïîçíàâàà ó÷åíèêà ñà íîòàìà  ïðåäëàãàî ¼å óïîòðåáó öðòà, òà÷àêà è áðî¼åâà, 
îäíîñíî öèôåðèñòè÷êó ìåòîäó. Çíàöè ñó èñïèñèâàíè èçíàä ëèòåðàðíîã òåêñòà, 
áåç óïîòðåáå ëèíè¼ñêîã ñèñòåìà. Òîíñêà òðà¼àà áåëåæåíà ñó èçíàä ïî¼åäèíèõ 
ñëîãîâà èëè ðå÷è äóæèì è êðàèì ïîëîæåíèì öðòàìà. Òîíñêå âèñèíå è èíòåðâàëè 
îçíà÷àâàíè ñó áðî¼åâèìà îä ¼åäàí äî ñåäàì, êî¼è ñó èñïèñèâàíè èçíàä èëè èñïîä 
òåêñòà. Äèíàìè÷êå îçíàêå ïðåäñòàâåíå ñó öðòàìà ïîäâó÷åíèì èñïîä ðå÷è. Öðòå ñà 
ñòðàíå òåêñòà îçíà÷àâàëå ñó çíàêå çà ïîíàâàå, à òà÷êå èçíàä ïî¼åäèíèõ ñëîãîâà 
ïåâàå ñòàêàòî. £åäíîñòðóêèì è äâîñòðóêèì óñïðàâåíèì öðòàìà îáåëåæàâàíè ñó 
òàêòîâè è ìåëîäè¼ñêè çàâðøåöè.  
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Ïî åãîâî¼ èíñòðóêöè¼è ïðè ïîñòàâàó òîíñêèõ âèñèíà ïîëàçè ñå îä 
òîíîâà êî¼è ñå ïåâà¼ó èëè ñâèðà¼ó, ïà ñå îíäà íàïèøó èõîâè çíàöè íà òàáëè, êî¼å 
ó÷åíèöè èìåíó¼ó è ïåâà¼ó. Ïåâàå ñà ëèñòà ñâîåíî ¼å íà  âåæáàå ó ïîãààó 
òîíîâà ó ìåëîäè¼àìà, êî¼å ó÷èòå íà òàáëè íàïèøå. Ïîíàâàå òîíîâà áåç 
ïðåäõîäíå àñîöè¼àöè¼å íà òåêñò èëè ¼åäàí ñëîã ñà ïîçíàòîì ìåëîäè¼îì, ñòâàðà 
èëóçè¼ó î íàó÷åíèì òîíñêèì âèñèíàìà. Íà÷èí êî¼è ¼å ïðåäëàãàî äð Áàêè äîáàð ¼å 
çà òåîðè¼ñêó íàñòàâó, êî¼à ïîäðàçóìåâà óñâà¼àå èìåíà òîíîâà è èõîâîã ïîëîæà¼à 
ó ëèíè¼ñêîì ñèñòåìó. Ìóçèêàëíè ó÷åíèöè å òðåíóòíî ïîíàâàòè îäñâèðàíå 
òîíîâå, àëè èõ íåå òðà¼íî çàïàìòèòè. Äîáðà ñòðàíà óïóòñòâà îäíîñè ñå íà ïðåäëîã 
äà ñå íîòíî îïèñìåàâàå ïîñòàâà  èñêó÷èâî óç ó÷åå ïåñàìà, ¼åð áè ó÷åå 
íîòà áåç ïåâàà è ñâèðàà áèëî âðëî äîñàäíî çà ó÷åíèêå. 
397  
Ìåòîäñêå ñìåðíèöå  äð Âî¼èñëàâà  Áàêèà, èñòîâåòíå ñó ñà ìåòîäñêèì 
íà÷åëèìà íåìà÷êîã ó÷èòåà Äîñòà, êî¼è ¼å êðà¼åì XIX âåêà (ñåïòåìáðà ìåñåöà 
1891) îäðæàî ïðåäàâàå çà ó÷èòåå ó Áåîãðàäó. Ïðåòïîñòàâà ñå äà ¼å äð Áàêè íà 
îñíîâó èçëàãàà íåìà÷êîã ó÷èòåà íàïèñàî óïóòñòâî çà íàñòàâó ïåâàà. Íîòíîì 
îïèñìåàâàó íåìà÷êè ó÷èòå íè¼å ïîñâåòèî ïðåòåðàíó ïàæó. Çàñòóïàî ¼å 
ãëåäèøòå äà îñíîâíå øêîëå íå ñòâàðà¼ó ìóçè÷êå âåøòàêå, îäíîñíî 
ïðîôåñèîíàëíå ïåâà÷å. Ñòå÷åíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó îñíîâíèì øêîëàìà, áèâøèì 
ó÷åíèöèìà òðåáà äà îìîãóè ñàìîñòàëíó èíòåðïðåòàöè¼ó èç ëè÷íîã çàäîâîñòâà 
èëè çáîã óæèâàà èìà áëèñêèì îñîáàìà. Íåìà÷êè ó÷èòå ¼å íîòàëíî ïåâàå ó 
îñíîâíî¼ øêîëè ñìàòðàî ñóâèøíèì îïòåðåååì íàñòàâå:  Îä îñîáèòîã ¼å çíà÷åà 
ðàçâèòè êîä ó÷åíèêà äîáàð ñëóõ çà ðàçíîâðñíå ãëàñîâå (òîíîâå), äà áè ìîãàî 
ïðàâèëíî ïåâàòè è áåç íîòà, êî¼å ¼å òåøêî íàó÷èòè.
398 
Îâà êðàòêà óïóòñòâà î íàñòàâè ïåâàà íèñó áèëà äîâîíà. Ó÷èòåèìà ¼å áèî 
ïîòðåáàí èñöðïíè¼è ìåòîäñêè ñàäðæà¼. Äî 1920. ãîäèíå, ó ïåäàãîøêî¼ ëèòåðàòóðè î 
íàñòàâè ïåâàà øòàìïàíè ñó ñàìî ïî¼åäèíè ÷ëàíöè.  Èçäàâàíå ñó çáèðêå ïåñàìà, 
àëè áåç ìåòîäñêèõ ñìåðíèöà. Ïðâè ìóçè÷êè ïðèðó÷íèê ïîä íàçèâîì Ìåòîäèêà 
íàñòàâå ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè, íàïèñàî ¼å Âó¼èöà Ïåòêîâè, ó÷èòå. Ó 
ïðèðó÷íèêó îá¼àøàâà ïðîáëåìàòèêó ìóçè÷êå íàñòàâå è íàâîäè ìåòîäñêà óïóòñòâà. 
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Ñàäðæà¼ ¼å ãðóïèñàí ó øåñò ïîãëàâà: I Óâîä, II Èñòîðè¼ñêè ðàçâèòàê ïåâàà, III 
Çíà÷à¼ íàñòàâå ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè è åíî ìåñòî ó íàñòàâíîì ïëàíó, IV 
Ãðàäèâî çà íàñòàâó ïåâàà, V Îáðàäà íàñòàâíîã ãðàäèâà è VI Îïøòå ìåòîäè÷êå 
íàïîìåíå çà ïåâàå. Ïðèðó÷íèê ¼å íàèøàî íà äîáðîíàìåðíå êðèòèêå. Àòîðó ñå 
çàìåðàëî øòî ó êèãó íè¼å óíåî è íåêî ñâî¼å ïðàêòè÷íî ïðåäàâàå. Ïî ìèøåó 
íåêèõ ìóçè÷êèõ ïåäàãîãà îïøòå ìåòîäñêå íàïîìåíå ñó êðàòêî èçíåñåíå è íåäîñòà¼ó 
íàñòàâíè åëåìåíòè ïðàêòè÷íîã êàðàêòåðà. È ïîðåä íàâåäåíèõ íåäîñòàòàêà 
Ìåòîäèêà ïåâàà ¼å ïðèõâàåíà óç êîìåíòàð: Ïî¼àâà îâå êèæèöå ¼å çà ñðïñêó 
ñêðîìíó ïåäàãîøêó ëèòåðàòóðó èïàê ¼åäíà äîáèò.399 
 Âó¼èöà Ïåòêîâè  ¼å òàêîå áèî ñëåäáåíèê öèôåðèñòè÷êå ìåòîäå.  
Ïðåäëàãàî ¼å äà ñå ó ñðïñêî¼ âèøî¼ è ïðîäóæíî¼ îñíîâíî¼ øêîëè óìåñòî íîòà 
êîðèñòå öðòå è çíàöè, à äà ñå äî IV ðàçðåäà ïåâàå ó÷è ïî ñëóõó. Íåïîâåðåå ó 
ó÷åíè÷êó ñïîñîáíîñò çà íîòàëíî ïåâàå, ñòåêàî ¼å ïîâîäåè ñå çà íåóñïåõîì ó 
èíîñòðàíèì øêîëàìà: Îâî áè ñå ìîãëî ïðåäóçèìàòè ñàìî îíäà, êàäà áè ñå 
ïîóçäàíî çíàëî äà ó÷åíèöè îñíîâíå øêîëå ìîãó íàó÷èòè ïåâàå ñ íîòà, àëè êàä ñå 
çíà äà ñå òî íå ìîæå ïîñòèè íè ó ôðàíöóñêèì è íåìà÷êîì øêîëàìà, êî¼å òðà¼ó 
âèøå ãîäèíà íî êîä íàñ, îíäà ó÷åó íîòà íåìà ìåñòà íè ó íàøèì îñíîâíèì 
øêîëàìà. 
Ïðå îáðàäå íîâå ïåñìå ó÷èòå Ïåòêîâè èíñèñòèðà íà åâîöèðàó ïîçíàòèõ 
ðèòìè÷êèõ ôèãóðà è ìåëîäè¼ñêèõ ìîòèâà, è íà óî÷àâàó èñòèõ ïî÷åòíèõ è 
çàâðøíèõ òîíîâà èç ïðåäõîäíî íàó÷åíîã ñàäðæà¼à. Ìóçè÷êà ïðèïðåìà ñå íå 
ïðåäóçèìà, àêî ñå ó îáðàåíèì ïåñìàìà íå íàëàçå  ïîçíàòè òîíîâè è ðèòìè÷êè 
îáðàñöè. Ïî ìèøåó Âó¼èöå Ïåòêîâèà, ìóçè÷êà íàñòàâà íå òðåáà äà ñå çàñíèâà 
ñàìî íà îáðàäè ïåñàìà, âå ¼å ïîòðåáíî äà ñå ó÷åíèöè ïîìîó íàðî÷èòèõ âåæáàà 
óâåäó ó åëåìåíòå ìåëîäè¼å, ðèòìà è äèíàìèêå. Äà áè ñå îâè åëåìåíòè (ïîä êî¼èìà 
ñå íà¼âåðîâàòíè¼å ìèñëè íà èíòåðâàëå è ðàçëè÷èòå ðèòìè÷êå ôèãóðå) øòî áîå 
îá¼àñíèëè, èçäâà¼à¼ó ñå èç ïåñàìà è îáðàó¼ó ñå êàî ïîñåáíå ëåêöè¼å. Îí íå íàâîäè 
êîíêðåòíå âåæáå, àëè óïóó¼å íà ïîðååå ìóçè÷êîã ìàòåðè¼àëà èç íàó÷åíèõ 
ïåñàìà.  
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Ñà ñòàíîâèøòà ó÷èòåà Âó¼èöå Ïåòêîâèà çíà÷à¼ íàñòàâå ïåâàà ¼å ó 
ðàçâè¼àó ïîçèòèâíèõ îñåàà è ñòâàðàó ëåïîã ðàñïîëîæåà.
400 Íåìà îáèëíè¼åã 
è ÷èñòè¼åã èçâîðà ðàäîñòè îä ïåâàà. Ïåâàå ¼å ãîâîð îñåàà.  Îí ñå ïðîòèâèî 
èçâîåó êîìïëèêîâàíèõ ìåëîäè¼à, äâîãëàñíîã è âèøåãëàñíîã ïåâàà ó íèæèì 
ðàçðåäèìà îñíîâíå øêîëå: Íèøòà øòî áè áèëî äåöè ñóâèøå òåøêî íå ñìå óè ó 
ïðîãðàì çà íàñòàâó ïåâàà, ïà áèëî äà ¼å òåøêîà ó õàðìîíè¼è, ðèòìó èëè 
ìåëîäè¼è. Íè¼å ãëàâíî äà ëè å ñå ïåñìà ïåâàòè ó ¼åäàí èëè äâà ãëàñà, âå äà ñå 
ìîæå ëàêî è áåç íàïðåçàà íàó÷èòè. Ïî åãîâîì ìèøåó âèøåãëàñíî ïåâàå çà 
ìàëå îñíîâöå ¼å ìó÷íî è òåøêî, óìàðà è íàïðåæå, ïà çàòî óáè¼à âîó çà ïåâàåì. 
Ïðè äâîãëàñíîì èëè âèøåãëàñíîì ïåâàó, âîäåó ìåëîäè¼ó íà íàó÷å ñâà äåöà, âå 
ñàìî ïåâà÷è ïðâîã ãëàñà. Äâîãëàñíî ïåâàå ¼å ïðåïîðó÷èî çà ñòàðè¼å ðàçðåäå, ïîä 
óñëîâîì äà äîè ãëàñ ïåâà¼ó ñàìî ïî¼åäèíè ìóçè÷êè ïîóçäàíè àëòîâè. Òðîãëàñíî 
ïåâàå ñà ëàêøèì ïåñìàìà îäðåäèî ¼å çà õîðñêî èçâîåå ïîâîäîì øêîëñêèõ 
ñâå÷àíîñòè è ïðèðåäáè.  
Ó÷èòå Ïåòêîâè ¼å áèî ïîáîðíèê íàðîäíèõ ñðïñêèõ ïåñàìà. Íàðîäíå ïåñìå 
¼å ñìàòðàî íåïðèêîñíîâåíîì ìóçèêîì è êàî òàêâå çàóçèìàëå ñó âàæíî ìåñòî ó 
ñâèì ðàçðåäèìà. Ïîðåä íàðîäíèõ ïåñàìà, ïðåäëàãàî ¼å äà ñå íà ÷àñîâèìà ïåâà¼ó 
óìåòíè÷êå è öðêâåíå ïåñìå. Îä óìåòíè÷êèõ ïåñàìà ïðèçíàâàî ¼å ñàìî îíå, êî¼å ñó 
òîêîì âðåìåíà ïîñòàëå íàðîäíà ñâî¼èíà è äîáèëå íàðîäíè çíà÷à¼. Ïðåìà ñòðàíèì 
ïåñìàìà îäíîñèî ñå ñà ïîñåáíîì äîçîì îäáî¼íîñòè è íè¼å èõ ïðåïîðó÷èâàî çà 
íàñòàâó.  
Èàêî íè¼å áèî øêîëîâàíè ìóçè÷àð, çáîã ðàäà íà ìåòîäèöè ïåâàà ó îñíîâíî¼ 
øêîëè, ó÷èòå Âó¼èöà Ïåòêîâè çàñëóæó¼å ïîñåáíó ïàæó. Âåîìà ñó çíà÷à¼íè 
ïðåäëîçè è ïðèìåäáå çà ïîáîøàå ìóçè÷êå íàñòàâå. Íàëàãàî ¼å ó÷èòåèìà äà ïàçå 
íà øêîëñêî ïåâàå è ðàçâè¼à¼ó ìåêàíè òîí, ÷èñòó èíòîíàöè¼ó, ïðåöèçàí ðèòàì, 
                                                 
400 Ó ìåòîäñêî¼ ïîñòàâöè ïåñàìà, âåëèêè çíà÷à¼ ïðèäàâàí ¼å ñàäðæà¼ó è òóìà÷åó òåêñòà. Òåêñò ¼å 
îáðàèâàí ïðå ìåëîäè¼å, à ÷åñòî ¼å çàõòåâàíî äà ñå íàó÷è íàïàìåò. Çáîã ñòðîãèõ ìîðàëíèõ íà÷åëà 
ïîñòî¼àëà ¼å äèëåìà îêî îáðàäå ïåñàìà ñà òåêñòîì óáàâíå ñàäðæèíå. Íåêè ïåäàãîçè ïðèõâàòàëè ñó 
òàêâó âðñòó ïåñàìà, ¼åð ñó ëåïå è íåâèíå, ïóíå èñêðåíîñòè è áåçàçëåíîñòè. Íè¼å, äàêëå, íè ÷óäî øòî 
èõ äåöà âîëå. Îíà îñåà¼ó êàî è ìè, ñàìî îíó óáàâ ìè äðóãà÷è¼å ðàçóìåìî è çàìèøàìî, à 
äðóãà÷è¼å îíà. È ó òîì çàìèøàó äåöà ñó ñàâðøåíè¼à îä íàñ, ¼åð îíà çàìèøà¼ó íåâèíó, 
áîæàíñòâåíó óáàâ. À êàä ìè ïåâàìî óáàâíå ïåñìå, ìè çàìèøàìî áðóêó... Ó÷èòå Âó¼èöà 
Ïåòêîâè èìàî ¼å ñóïðîòíî ìèøåå, à  ó÷èòåèìà ¼å ãîâîðèî äà óáàâíèì ïåñìàìà íåìà ìåñòà ó 
îñíîâíèì øêîëàìà.  
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ïðàâèëíî äèñàå è àðòèêóëàöè¼ó. Èçðè÷èòî ¼å òðàæèî äà ó ïåâàó ó÷åñòâó¼ó ñâè 
ó÷åíèöè ó ðàçðåäó, áåç çàíåìàðèâàà íåìóçèêàëíèõ  ó÷åíèêà. Îä ó÷åíèêà ¼å 
çàõòåâàî äà ïåâà¼ó íàïàìåò ñâå ïåñìå èç íàñòàâíîã ïðîãðàìà çà öðêâåíó è ñâåòîâíó 
ìóçèêó.
401  
Óïîðåäî ñà ìåòîäàìà î ïðàâèëíî¼ íàñòàâè ïåâàà, øòàìïàíå ñó è ïðèìåäáå 
î ãðåøêàìà, êî¼å ñå ¼àâà¼ó ïðè èçâîåó íàñòàâå, à êî¼å áè òðåáàëî èñïðàâèòè. 
£îâàí Ìèîäðàãîâè (ïðèëîã áð. 37), ïðîôåñîð Ó÷èòåñêå øêîëå ó Áåîãðàäó, 
ïðåäî÷èî ¼å ó÷èòåèìà êàêî íå òðåáà äðæàòè íàñòàâó ïåâàà. Ó àóòîðñêîì ðàäó 
Ãðåøêå ó íàñòàâè ó âàñïèòàó øêîëñêîì, çà íàñòàâó ïåâàà èçíåî ¼å ñåäàì 
ïîãðåøíèõ ñòàâêè: 
 Ïåâà ñå ìàëî. Íà¼âåà ãðåøêà ó ìóçè÷êèì âåøòèíàìà ñàãëåäàíà ¼å ó 
ðåòêèì è íåðåäîâíèì ÷àñîâèìà ïåâàà. Ó íà¼áîåì ñëó÷à¼ó, ïåâàå ¼å 
èçâîåíî ¼åäíîì èëè äâà ïóòà íåäåíî. Ïðåäëàãàíî ¼å äà ñå ñà äåöîì ïåâà 
÷åøå: ñâàêè äàí, áàðåì ïî ïåòíàåñò ìèíóòà, çàòî øòî ¼å ìóçèêà áëàãîðîäíà  
è ïðèïèòîìàâà è ðàçâè¼à äå÷¼à ñðöà. 
 Ïåâà ñå ñåäåè. Ñåäåè ïîëîæà¼ îìåòà ïðàâèëíî óçèìàå âàçäóõà è îòåæàâà 
ôîðìèðàå òîíà. Ïðè ñòà¼àó ãðóäè ñó ñëîáîäíè¼å, à äè¼àôðàãìà ¼å 
îïóøòåíà. Ðóêå ìîðà¼ó äà áóäó ñëîáîäíå è áëàãî îïóøòåíå ïîðåä òåëà. 
Ïåâàå ñà ïðåêðøòåíèì ðóêàìà ¼å ïîãðåøíî. Ó÷åíèöè ïåâà¼ó ñåäåè ñàìî çà 
âðåìå îáðàäå íîâå ïåñìå. Èíòîíèðàå íàó÷åíîã ìóçè÷êîã ñàäðæà¼à èçâîäè 
ñå ñòî¼åè.  
 Òåêñò ïåñìå ñå íå îá¼àøàâà ïðàâèëíî. Ïðàâè ìóçè÷êè äîæèâà¼ ïåñìå 
çàâèñè îä  ðàçóìåâàà åíîã ñàäðæà¼à. Çàòî ¼å íåîïõîäíî, äà ó÷èòåè ïðâî 
ïðî÷èòà¼ó è îá¼àñíå òåêñò ïåñìå. Ìíîãè ïðåäàâà÷è ñó òåêñò îá¼àøàâàëè 
íåñïðåòíî è ïîâðøíî, ÷åñòî ñàìî ïî¼åäèíå, ìàå ïîçíàòå ðå÷è. Ìëàäè, 
íåèñêóñíè ó÷èòåè èëè ó÷åíèöè ó÷èòåñêå øêîëå íà ïðàêòè÷íèì 
ïðåäàâàèìà, íàðî÷èòî ñó áèëè ñêëîíè ïðåòåðàíîì îá¼àøàâàó òåêñòà. 
Äåøàâàëî ñå äà öåî ÷àñ ïðîå ó ðàçãîâîðó, à äà äî ïåâàà óîïøòå è íå äîå.  
 Èñòîâðåìåíî ïåâàå è ñâèðàå. Äåöà òåæå îïàæà¼ó òîíîâå ïðè 
èñòîâðåìåíîì ó÷èòååâîì ïåâàó è ñâèðàó. Ïåñìà ñå ïðâî ïåâà, à çàòèì è 
                                                 
401 Âó¼èöà Ïåòêîâè: Ìåòîäèêà íàñòàâå ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè. Áåîãðàä 1920,   13-34. 
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ñâèðà. Ïîæåíî ¼å äà ó÷èòåè ñà ñëàáè¼èì ãëàñîâíèì ìîãóíîñòèìà, ïåñìó 
èçâåäó ñàìî èíñòðóìåíòàëíî. 
 Ïî¼åäèíà÷íî ïåâàå. Ó÷èòå ãðåøè, àêî îä ó÷åíèêà, ïîãîòîâî îä îíèõ ñà 
ñëàáè¼èì ñëóõîì, çàõòåâà ñîëèñòè÷êî ïåâàå, íåïîñðåäíî ïîñëå åãîâå 
èíòåðïðåòàöè¼å. Ó÷åíèêîâà íåñèãóðíîñò äîâîäè äî ïîãðåøíîã ïåâàà, êî¼å 
èçàçèâà ïîäñìåõ ó ðàçðåäó.  Òàêî ñå ñòè÷å íåñèãóðíîñò, ðàçâè¼à òðåìà è ñòèä. 
Äîáðî íàó÷åíó ïåñìó ïåâà¼ó ñàìî ìóçèêàëíè ó÷åíèöè, à îíè íåñèãóðíè óòå 
è ñëóøà¼ó.  
 Áðçî ïðåäàâàå. Çà íàñòàâó ¼å âåîìà íåïðèêëàäíî è øòåòíî, àêî ¼å ó÷èòå 
ñêëîí áðçàó. Òàêâè ó÷èòåè ìîðà¼ó äà îâëàäà¼ó ñàìîêîíòðîëîì. 
 Âèêàå ïðè ïåâàó. Ñò. Ñò. Ìîêðààö ¼å ñâî¼èì ó÷åíèöèìà ãîâîðèî äà 
ïåâàå íè¼å äåðàå. Âèêàå ïðåäñòàâà ãðóáîñò, à òî ¼å ïðè ïåâàó 





2. ÌÅÒÎÄÅ È ÌÅÒÎÄÈ×ÀÐÈ (1922  1940) 
 
2. 1. Ìóçè÷êî îïèñìåàâàå  íîòàëíî ïåâàå 
 
 
Ðàçâî¼åì ¼óãîñëîâåíñêå ïðîñâåòå, êî¼à ñå, óñâà¼à¼óè íîâå ìåòîäå è 
ïðèíöèïå, ïîëàêî îêðåòàëà ïðåìà åâðîïñêîì íàñòàâíîì ìîäåëó, óñëîâåíà ¼å 
ïðèìåíà îáèìíè¼åã ãðàäèâà èç ñâèõ ïðåäìåòà. Ó ïðèâðåìåíîì íàñòàâíîì ïðîãðàìó 
èç 1932. ãîäèíå, èçëîæåí ¼å è íîâè çàõòåâ çà íàñòàâó ïåâàà: îáàâåçíî ñòèöàå 
îñíîâíèõ ïî¼ìîâà ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè. Ïî óãëåäó íà åâðîïñêó íàñòàâó 
Ìèíèñòàðñòâî ¼å äîíåëî îäëóêó óç îáðàçëîæåå:  Ìóçè÷êà àçáóêà ¼å ñàâðåìåíà è 
¼åäíîîáðàçíà çà öåî êóëòóðíè ñâåò, òå ¼å ïîòðåáíî äà îâó îïøòå ïðèçíàòó àçáóêó 
íàó÷è è ó÷åíèê âèøå íàðîäíå øêîëå, êàäà ñó ¼å âå äàâíî óâåëè ó ñâî¼å øêîëå ñâè 
çàïàäíî-åâðîïñêè íàðîäè. Ïîðåä âåæáàà ãëàñà, äèñàà, èçãîâîðà òåêñòà, ñëóõà, 
ðèòìà è èíòîíàöè¼å, ó íàñòàâó ïåâàà óâîäè ñå è âåæáàå ïîìîó èìåíà 
                                                 
402 £îâàí  Ìèîäðàãîâè: Ãðåøêå ó íàñòàâè è âàñïèòàó øêîëñêîì. Áåîãðàä 1894,  235-237. 
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íàïèñàíèõ òîíîâà (ñîëôåèðàå). Ïðèìåíîì íîòíîã ïåâàà, ÷àñîâè ìóçèêå 
äîáè¼à¼ó äðóãà÷è¼ó êîíîòàöè¼ó. Îñèì õîðñêîã è ñîëèñòè÷êîã èçâîåà ïåñàìà, 
îáðàó¼å ñå è òåîðè¼à ìóçèêå ñà ðèòìè÷êèì è ìåëîäè¼ñêèì âåæáàåì. Óç íàñòàâíè 
ïëàí ïðåöèçèðàí ¼å è ñàäðæà¼ îäðååíèõ çàäàòàêà, êî¼è ¼å  ñèñòåìàòñêè èçëîæåí ïî 
ðàçðåäèìà. (ïðèëîã áð. 38)403 
Ìåòîäîëîãè¼à ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà ó îíäàøåì âðåìåíó íè¼å áèëà 
¼åäèíñòâåíà. Ïðåäàâà÷è ñó áèëè ïîäååíè íà ñëåäáåíèêå àñîöè¼àòèâíå è 
èíòåðâàëñêå ìåòîäå. Ó èíòåðâàëñêî¼ ìåòîäè òîíîâè ñó ïîñòàâàíè èíòîíèðàåì 
îäðååíèõ èíòåðâàëà, à ó àñîöè¼àòèâíî¼ ìåòîäè óñâà¼àå çâó÷íèõ óòèñàêà 
ðåàëèçîâàíî ¼å óç ïîìî íàðîäíèõ ïåñàìà. Ïðåäà÷èëè ñó îíè êî¼è ñó êîðèñòèëè 
èíòåðâàëñêó ìåòîäó. Èíòåðâàëñêà ìåòîäà ¼å ïðåóçåòà èç íåìà÷êèõ øêîëà è 
ïðåäñòàâà ó÷åå ìóçè÷êå òåîðè¼å, âðñòå èíòåðâàëà è òðà¼àà íîòà, óâåê èçäâî¼åíî 
îä ìåëîäè¼å. Îâà ñóâîïàðíà ìåòîäà ¼å çíàòíî òåæà çà ñõâàòàå îä àñîöè¼àòèâíå 
ìåòîäå, à ñàìà ïî ñåáè ¼å íåçàíèìèâà è äîñàäíà. 
Çàãîâîðíèöè àñîöè¼àòèâíå ìåòîäå èñòèöàëè ñó âàæíîñò ïåñìå, êî¼à èçàçèâà 
îñåàà è ðàçâè¼à ìóçè÷êó åñòåòèêó. Ïðèëèêîì ó÷åà ìóçèêå ïðâåíñòâî ñå äà¼å 
ïñèõîëîøêîì óòèöà¼ó: ìóçèêà ìîðà äà èçàçèâà ïðè¼àòíà îñåàà è ðàçâè¼à ñìèñàî 
çà åñòåòèêó, à òî ñå ïîñòèæå êðîç ìåëîäè¼ó, õàðìîíè¼ó è ðèòàì. Îâå êîìïîíåíòå 
íàëàçå ñå ó ïåñìè, ãäå ñó íîòå ñòàâåíå ó õàðìîíè¼ó, âåçàíå ó ìåëîäè¼ó, 
ðàñïîðååíå ó ðèòìó è òàêî ÷èíå  ñìèñàî ñâàêå ìóçèêå.
404 Çàòî ¼å ïîòïóíî 
ïðèðîäíî, äà ñå ó íàñòàâè ìóçèêå ïîå îä ìåëîäè¼å, ïà äà ñå ìåëîäè¼à ñâåäå íà íîòå. 
Çà ó÷åíèêå ¼å ìíîãî ëàêøå äà èç ìåëîäè¼å èçäâî¼å è îòïåâà¼ó ïî¼åäèíå èíòåðâàëå, 
¼åð ñó èì çâó÷íè óòèñöè ïîçíàòè.  
Àñîöè¼àòèâíà ìåòîäà ¼å ñëè÷íà ôðàíöóñêî¼ ôóíêöèîíàëíî¼ ìåòîäè, êî¼îì ñå 
ìóçè÷êè ïî¼ìîâè ïîñòàâà¼ó ñëåäåèì ðåäîì: çâóê, ñëèêà, òóìà÷åå. Ïåâàå 
ìåëîäè÷íèõ ïåñàìà ñòâàðà òðà¼íî ïàìåå ïî¼åäèíèõ çâó÷íèõ óòèñàêà, êî¼è ñå 
åâîöèðà¼ó, ïîâåçó¼ó è ïðèìåó¼ó ó èçâîåó ìåëîäè¼ñêèõ âåæáè. Ó÷åå íîòà ¼å 
ñëè÷íî ñà ó÷ååì ãîâîðà, ÷èòàà è ïèñàà. Äåöà ïðâî íàó÷å äà ãîâîðå, à êàñíè¼å 
çàïèñó¼ó íàó÷åíå ãëàñîâå. Çàòî ¼å ïîòðåáíî äà äåöà ïðâî íàó÷å äà ïåâà¼ó, äà çàâîëå 
                                                 
403 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLVIII, áð. 8, Áåîãðàä 1932,   838-841. 
404 Íàñòàâíèê, ê. 21, Áåîãðàä 1910,  480-485. 
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ïåñìó è óïàìòå ìåëîäè¼ó, à çàòèì äà àíàëèçîì ïåñìå óïîçíà¼ó çíàêå, ôîðìó è 





2. 2. Âëàäèìèð îðåâè  ïîáîðíèê íîòíîã ïåâàà 
 
 
Âëàäèìèð îðåâè ¼å ñâî¼ ïåäàãîøêè ðàä ïðâè ïóò ðåàëèçîâàî 1890. 
ãîäèíå ó ñåëó Êóëèíè êîä Àëåêñèíöà. Ñâî¼ó îðèãèíàëíó è èíòåíçèâíó ìóçè÷êó 
äåëàòíîñò ñïðîâîäèî ¼å êàñíè¼å è ó äðóãèì ïðîñâåòíèì èíñòèòóöè¼àìà: îñíîâíèì 
øêîëàìà, ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó £àãîäèíè è ãèìíàçè¼àìà ó Âàåâó, Âðàó è 
Áåîãðàäó. Îí ¼å ó ñâàêî¼ ïðîñâåòíî¼ óñòàíîâè  îñòàâèî  ëè÷íè ïå÷àò êðåàòèâíîã 
ïåäàãîãà, à åãîâî èñêóñòâî ïðåòî÷åíî ¼å ó óáåíèêå çà ïåâàå è âèîëèíó. 
 Âëàäèìèð îðåâè ñå çàëàãàî çà íîòíî îïèñìåàâàå ó÷åíèêà ó îñíîâíî¼ 
øêîëè. Ðåâîëòèðàí øòî ¼å ïåâàó ó íàøèì øêîëàìà ïîêëààíà ìàëà èëè íèêàêâà 
ïàæà, îäëó÷èî ¼å äà ïîêðåíå è ïðîìåíè ìóçè÷êó íàñòàâó. îðåâè íè¼å ñâó 
îäãîâîðíîñò ñâàèâàî íà ó÷èòåå, âå ¼å íåçàèíòåðåñîâàíîñò çà óìåòíîñò, êî¼à ¼å ó 
îñíîâíî¼ øêîëè ìàíèôåñòîâàíà ïîòèñêèâàåì íîòíîã îïèñìåàâàà, ïðèïèñèâàî 
Ìèíèñòàðñòâó ïðîñâåòå è åãîâèì ñëóæáåíèöèìà: øêîëñêèì èíñïåêòîðèìà è 
íàäçîðíèöèìà. Çà âðåìå ãîäèøèõ èñïèòà íàäçîðíèöè ñå íèñó îáàçèðàëè íà 
ïåâàå. Äåøàâàëî ñå äà äåöà ó íåêèì øêîëàìà, çà âðåìå ãîäèøèõ èñïèòà íåøòî è 
îòïåâà¼ó. Èíòåðåñîâàå íàäçîðíèêà íè¼å áèëî óñìåðåíî íà ìåòîäèêó ïåâàà, âå ¼å 
ñàìî çàäîâîàâàíà ôîðìà.  
 Îñèì øòî ¼å ïåâàå ó âåèíè îñíîâèõ øêîëà áèëî ðåòêî, ìíîãè ó÷èòåè ñó 
ãà ïðåäàâàëè íåñòðó÷íî è ïîãðåøíî, ïà îä òèõ ÷àñîâà íè¼å áèëî íèêàêâå êîðèñòè. 
îðåâè ¼å êðèòèêîâàî òàäàøó óîáè÷à¼åíó ïðàêñó, äà ñå ñàìî çà ïîòðåáå 
ñâåòîñàâñêå ïðîñëàâå  èçâîäè ïî¼à÷àíà íàñòàâà ïåâàà. Íà ìíîãîáðî¼íèì 
âàíðåäíèì ÷àñîâèìà ïåâàà, à íà óøòðá îñòàëèõ ïðåäìåòà, ñà òàëåíòîâàíèì  
ó÷åíèöèìà èç ñâèõ ðàçðåäà, óâåæáàâàí ¼å ñâåòîñàâñêè ðåïåðòîàð. Çà êðàòêî âðåìå 
ó÷åíèöè áè íàó÷èëè íåêîëèêî ïåñàìà, êî¼å áè, äðæåè íîòå ïðåä ñîáîì, îòïåâàëè 
íà êîíöåðòó. Íà âåëèêî íåçàäîâîñòâî Âëàäèìèðà îðåâèà îâà ëàæíà ñëèêà 
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ðåçóëòàòà ìóçè÷êå íàñòàâå ïîíàâàíà ¼å èç ãîäèíå ó ãîäèíó. Ñòàâ âåèíå 
íàñòàâíèêà ïî ïèòàó íîòíîã ïåâàà áèî ¼å íåãàòèâàí è ñìàòðàíî ¼å äà ¼å íîòàëíî 
ïåâàå ó îñíîâíî¼ øêîëè íåèçâîäèâî. Îâàêàâ ñòàâ îðåâè íè¼å çàìåðàî 
ó÷èòåèìà áåç ñòðó÷íîã ìóçè÷êîã îáðàçîâàà ¼åð èç íåïîçíàâàà ñòâàðè äîëàçè è 
áî¼àçàí îä å... ×óäèî ñå ïðåäàâà÷èìà ñà îäãîâàðà¼óîì ìóçè÷êîì ñïðåìîì, êî¼è è 
ïîðåä ïîçíàâàà íîòíîã ïåâàà íèñó èìàëè âåðó ó óñïåõ.  
îðåâè ¼å èíñèñèòèðàî íà ìóçè÷êîì îïèñìåàâàó ó îñíîâíî¼ øêîëè, 
êî¼å áè ïîñëóæèëî êàî áàçà òàëåíòîâàíèì ó÷åíèöèìà çà äàó ìóçè÷êó íàäãðàäó ó 
ãèìíàçè¼àìà è ó÷èòåñêèì øêîëàìà. Ñàâëàäàâàåì ìóçè÷êå ïèñìåíîñè îñòàâàí 
¼å ïðîñòîð çà èçó÷àâàå äðóãèõ ãðàíà ìóçè÷êå óìåòíîñòè. Ïîëàçíèöè ó÷èòåñêèõ 
øêîëà áè ñå ïîñâåòèëè èçó÷àâàó ìåòîäèêå ïåâàà, ñâèðàó íà âèîëèíè è õîðñêîì 
èëè îðêåñòàðñêîì äèðèãîâàó.  Èìàëè áè âèøå âðåìåíà çà  ìóçè÷êó òåîðè¼ó è 
åñòåòèêó, à ïðèìèòèâíîñò è áåçóêóñíîñò ó ìóçèöè áèâàëå áè ñâå ðåå. îðåâè 
¼å ñâî¼èì êîëåãàìà è ìíîãèì ó÷èòåèìà ñòàëíî ãîâîðèî: Îñíîâíà øêîëà ìîðà 
ó÷åíèêå ó ïåâàó ïî íîòàìà îñïîñîáèòè ó îíîëèêî¼ ìåðè, ó êîëèêî¼ ìåðè ãà 
îñïîñîáàâà è ó äðóãèì ïðåäìåòèìà. Çàð äåòå, êî¼å ó ïðâîì è äðóãîì ðàçðåäó 
íàó÷è òîëèêî ñëîâà, òîëèêî öèôàðà è òîëèêî äðóãèõ ñòâàðè, íå ìîæå çà òî âðåìå, ñà 
äâà ÷àñà íåäåíî, íàó÷èòè äåñåòàê íîòíèõ çíàêîâà? 
405 
îðåâè ¼å òåæèî çà ïðîìåíàìà ó íàñòàâè ïî óãëåäó íà åâðîïñêó ïðîñâåòó 
çàòî øòî ¼å ñàìî ïåâàå îñòàëî, ó ïîãëåäó íà÷èíà ðàäà, íà îíîì èñòîì ñòóïó íà 
êîìå ¼å áèëî è ïðå ñòî ãîäèíà.
406 Îí ¼å íàãëàøàâàî äà ¼å íîòíî ïåâàå åêâèâàëåíò 
÷èòàó. ×èòàå ÷ëàíàêà ëàêå, âåñåëå, ïîó÷íå è ïàòðèîòñêå ñàäðæèíå óïîðåèâàî ¼å 
ñà íîòíèì ïåâàåì ìåëîäè¼à èñòèõ êàðàêòåðèñòèêà. Êðèòèêîâàî ¼å óïîòðåáó öðòà è 
òà÷àêà, ñìàòðà¼óè äà îâàêâå îçíàêå, óç çíàòíî ãóáåå âðåìåíà, çáóó¼ó ó÷åíèêå è 
îòåæàâà¼ó ìóçè÷êî îïèñìåàâàå. Ïî åãîâîì ìèøåó ó÷åíèêå òðåáà îä ñàìîã 
ïî÷åòêà íàâèêàâàòè äà ãëåäà¼ó ïðàâè ìóçè÷êè çíàê íà îäãîâàðà¼óåì ìåñòó ó 
ëèíè¼ñêîì ñèñòåìó. Ïîðåä ìíîãèõ èäå¼à, ïðåäëîãà è ðàçìèøàà î ìóçèöè è 
ìóçè÷êî¼ ïåäàãîãè¼è, ñòàâ î íîòíîì îïèñìåàâàó çàïèñàî ¼å ¼îø 1921. ãîäèíå ó 
                                                 
405 Âëàäèìèð Ð. îðåâè: Êðàòêî óïóòñòâî çà ïðåäàâàå íîòíîã ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè, 
Áåîãðàä 1927,  4,5. 
406 Âëàäèìèð Ð. îðåâè: £åäàí ïðî¼åêàò íàñòàâíîã ïðîãðàìà èç íîòíîã ïåâàà ó íèæî¼ è âèøî¼ 
îñíîâíî¼ øêîëè. Ó÷èòå, ãîä. 11, áð. 8, Áåîãðàä 1931,  590. 
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ñâî¼î¼ áåëåæíèöè Vladimir R. Ðorðeviã, professeur de musique, 15 decembra 1918, 
Beaulieu Sur Mer: Ó ïðâà ÷åòèðè ðàçðåäà ãèìíàçè¼å è ó ïîñëåäà äâà ðàçðåäà (III è 
IV) îñíîâíå øêîëå, íîòíî ïåâàå ¼å îáàâåçíî. Èçâîäèëî áè ñå ñà ïî äâà ÷àñà 
íåäåíî.
407 
Ïîäñòàêíóò æåîì äà ïðîìåíè è óñàâðøè íàñòàâó ïåâàà Âëàäèìèð 
îðåâè ¼å èçäàî Êðàòêî óïóòñòâî çà ïðåäàâàå íîòíîã ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè 
(1927). Ïðèêàçàî ¼å ìåòîäñêè ïîñòóïàê çàñíîâàí íà ëè÷íîì äóãîãîäèøåì 
ïåäàãîøêîì èñêóñòâó è èäå¼è, êî¼à ¼å îïðîáàíà è óñâî¼åíà êîä äðóãèõ íàðîäà. 
Óïóòñòâî ¼å íàìååíî ó÷èòåèìà ìóçèêå, ñà öèåì äà íàó÷å è ïðèìåíå ïðàâèëíó 
ìóçè÷êó íàñòàâó. Ïðèìåíîì ìåòîäå íîòíîã ïåâàà îðåâè ¼å ó÷èòåèìà è 
íàñòàâíèöèìà ìóçèêå ãàðàíòîâàî óñïåõ. Ó îäíîñó íà ñàâðåìåíó íàñòàâó ñîëôåà 
ìåòîäñêè ïîñòóïàê Âëàäèìèðà îðåâèà äåëó¼å ïîìàëî íàèâíî. Âðåäàí ¼å ïîìåíà 
è ïàæå, çàòî øòî ¼å ïðåäëîæåí ó âðåìåíó è îêðóæåó, ó êîìå ¼å ÷åñòî 
ïðèìåèâàíî ïåâàå ïî ñëóõó. Äî Âëàäèìèðà îðåâèà íîòíî îïèñìåàâàå ó 
îñíîâíî¼ øêîëè ¼å ïîìèàíî, àëè ïîñòàâêà òîíñêèõ âèñèíà íè¼å îá¼àøàâàíà. 
åãîâà îðèãèíàëíà èäå¼à áèëà ¼å âàæíà ñìåðíèöà ó äàåì òîêó ìóçè÷êîã 
îáðàçîâàà. Çàõâàó¼óè îâî¼ ìåòîäè, òàäàøè ìóçè÷êè êàäàð óñìåðàâàí ¼å êà 
äðóãà÷è¼åì âèäó ìóçè÷êå íàñòàâå.  
  Íîòíî ïåâàå, ïî Óïóòñòâó îðåâèà, ñàâëàäàâàíî ¼å ó äâà äåëà: êðîç 
ãðàäèâî  çà I è II è ãðàäèâî çà  III è IV ðàçðåä. Ó I è II ðàçðåäó ìóçè÷êî 
îïèñìåàâàå çàñíîâàíî ¼å íà óñâà¼àó òîíñêèõ âèñèíà ñà çàïèñèâàåì ó íîòíè 
ñèñòåì, àëè áåç èìåíîâàà òîíîâà. Îñíîâíè çàäàòàê ó÷èòåà áèî ¼å ñòâàðàå ïî¼ìà 
î òîíîâèìà è âåæáàå ñëóõà è ãëàñà ó÷åíèêà. îðåâè ¼å äàî è ñëåäåå óïóòñòâî: 
Ó ïðâîì è äðóãîì ðàçðåäó ó÷åíèöè íå òðåáà äà äðæå íèêàêâó êèãó ïðåä ñîáîì, 
àëè ó÷èòå íå ñìå ïðîïóñòèòè íè¼åäàí òîí íèòè è ¼åäàí çíàê êî¼è ïåâàó ñëóæè, à 
äà ãà íå çàáåëåæè íà òàáëè. Ó÷åíèöèìà íå ìîðà íèøòà îá¼àøàâàòè, àëè òðåáà äà 
èõ íåïðåñòàíî óïóó¼å äà ïðè ïåâàó ãëåäà¼ó íà îíî øòî ¼å îí íà òàáëè çàáåëåæèî, 
óêàçó¼óè èì óâåê äîòè÷àí çíàê ðóêîì èëè ãóäàëîì. Àêî áè ñå ó÷åíèöè î ÷åìó è 
ðàñïèòèâàëè, ó÷èòå òðåáà äà èì îäãîâîðè äà å èì òî äîöíè¼å îá¼àñíèòè. 
                                                 
407 ÈÀÍ, VARIA áð. 31, ê.ï. 103, óáèöà è Äàíèöà £àíêîâè: Ãðàà î æèâîòó è ðàäó Â. îðåâèà,  
46. 
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Èìåíîâàå òîíîâà, òåîðè¼ñêà îá¼àøåà è ñèñòåìàòèçàöè¼à ãðàäèâà ðåàëèçîâàíè 
ñó ó III è IV ðàçðåäó.  
Èíòîíèðàå ïî÷èå îä òîíà ñîë (åâåíòóàëíî ôà), êàî èíòîíàòèâíî è 
àðòèêóëàöèîíî íà¼ïðèìåðåíè¼èì òîíîâèìà çà óçðàñò ó÷åíèêà ïðâîã ðàçðåäà. Çà 
ïîñòàâêó òîíñêèõ âèñèíà íèñó ïðåäëîæåíå ïåñìå, âå ïåâàå òîíîâà íà ðàçëè÷èòå 
ñëîãîâå ( ëà, ëå, ëè, ëî, ëó, íà, íå, íè, íî, íó, ìà, ìî, ìå, ìè, ìó, äà, äè, äå, äî, äó), 
ïðâî ó öåëèì íîòàìà, à çàòèì ó êðàèì íîòíèì âðåäíîñòèìà (ïîëîâèíàìà è 
÷åòâðòèíàìà).  Ó ïðâîì ðàçðåäó  ïîñòàâà ñå ãîðè òåòðàõîðä Öå äóðà (ãå, à, õà, 
öå), à çàòèì ñå äîäà¼ó ôà è ìè. Òîíîâè ðå è äî  èíòîíèðà¼ó ñå ó äðóãîì ðàçðåäó è 
òàäà ñå çàâðøàâà ñà ïîñòàâêîì ñâèõ îñíîâíèõ òîíîâà Öå äóðà. Ïîñëå ñâàêîã 
íàó÷åíîã òîíà, ó÷åíèöè èíòîíèðà¼ó ìåëîäè¼ñêå âåæáå íà ðàçëè÷èòèì ñëîãîâèìà. 
Ïèòàå ¼å ó êî¼î¼ ìåðè ñó ó÷åíèöè çàïàìòèëè òîíñêå âèñèíå èíòîíèðà¼óè èõ áåç 
ïåñàìà ìîäåëà èëè äðóãèõ ìåëîäè¼à ñà îäãîâàðà¼óèì àñîöè¼àòèâíèì òåêñòîì. Èàêî 
¼å ó âåëèêî¼ ìåðè ñàìî ñòâàðàíà èëóçè¼à î íàó÷åíèì òîíîâèìà, ïðåòïîñòàâà ñå äà 
ñó ïî¼åäèíè ìóçèêàëíè ó÷åíèöè áèëè ó ñòàó äà ïîíîâå è çàïàìòå îñíîâíå òîíîâå.  
îðåâè ïðåäëàæå ó÷åå ïåñàìà,  òåê ïîñëå óñâà¼àà çâó÷íèõ óòèñàêà 
ñâèõ îñíîâíèõ òîíîâà. Ïåñìå ñå ïðâî ïåâà¼ó íà ñëîãó ëà (èëè áèëî êîì ñëîãó ïî 
èçáîðó), ïà ñå òåê îíäà èçâîäå ñà òåêñòîì. Ó îäíîñó íà ñàâðåìåíó íàñòàâó ñîëôåà, 
ó êî¼î¼ ñå ðåøåå  ñâèõ èíòîíàòèâíèõ è ðèòìè÷êèõ çàäàòàêà ïîñòàâà ïðåêî 
îäãîâàðà¼óèõ ïåñàìà ñà òåêñòîì, îâî ¼å îáðíóò ïðîöåñ. Àêî ñå ïîçîâåìî íà 
ìèøåå àóòîðà, äà ñó ñìèñàî è çàäàòàê ìóçè÷êîã îáðàçîâàà ó ïðâà äâà ðàçðåäà 
ïðåäñòàâåíè èíòîíèðàåì è íåñâåñíèì óñâà¼àåì òîíñêèõ  âèñèíà, îíäà ìîæåìî 
äà ïðèõâàòèìî îâàêàâ íà÷èí ðàäà êàî ìåòîäñêè îïðàâäàí ïîñòóïàê.  
Ó òðååì ðàçðåäó ó÷åíèöè ïðâè ïóò ïåâà¼ó èç íîòà. Íå èíòîíèðà¼ó ñå 
ìåëîäè¼ñêå âåæáå  âå ñàìî ïåñìå ïðèìåðåíå äå÷¼åì óçðàñòó è ïðîïèñàíå 
íàñòàâíèì ïðîãðàìîì çà òðåè è ÷åòâðòè ðàçðåä. Íîòàëíî ïåâàå ¼å èìàëî 
ïðàêòè÷íó ïðèìåíó  ó÷åíèöè ñó îñïîñîáàâàíè äà ñàìîñòàëíî èíòîíèðà¼ó 
îäðååíå ïåñìå èç íîòà. îðåâè ¼å áèî ïðîòèâ óïîòðåáå àðåòèíñêèõ ñëîãîâà ó 
ñîëôåó, ãäå ñå ¼åäàí ñëîã êîðèñòè è çà ïîâèøåí è çà ñíèæåí òîí. Ïî åãîâîì 
ìèøåó ñâàêî èìå íîòå ìîðà äà ïðåäñòàâè ó èñòè ìàõ è òîí îä èçâåñíîã áðî¼à 
òðåïåðåà ó ñåêóíäè; ÷èì ¼å òà¼ áðî¼ òðåïåðåà äðóãî¼à÷è¼è îäìàõ è åãîâ òîí ìîðà 
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è äðóãî èìå èìàòè... Ó ñîëôåèðàó ¼å çàõòåâàî èìåíîâàå è èíòîíèðàå òîíîâà 
àáåöåäîì. Ó ïðåäëîæåíîì ìåòîäñêîì ïîñòóïêó ìåëîäè¼à ñå ïðâî èíòîíèðà 
àáåöåäîì, à çàòèì ñå îòïåâà ñà ëèòåðàðíèì òåêñòîì.  
Ïîñåáíî ¼å çíà÷à¼àí ñàâåò, äà ñå ïðå èíòîíàòèâíå îáðàäå ïåñìå, èçâðøè 
àíàëèçà  ìóçè÷êîã (ëèíè¼ñêè ñèñòåì, ïîìîíå öðòå, òàêòîâè, ïðåäçíàöè, êó÷åâè, 
òåìïî, äèíàìèêà) è ëèòåðàðíîã òåêñòà. Ïîñëå àíàëèçå, óêàçó¼å ñå íà êðåòàå òîíîâà. 
Óìåñòî ïðèìåíå ìóçè÷êèõ àñîöè¼àöè¼à çà ðàçëè÷èòà òîíñêà êðåòàà, Âëàäèìèð 
îðåâè íàâîäè ñàæåòî, òåîðè¼ñêî îá¼àøåå: êàä ñó äâå èëè âèøå íîòà íà èñòî¼ 
ëèíè¼è èëè ó èñòî¼ ïðàçíèíè, îíäà ñå èñòèì òîíîì ìîðà¼ó ïåâàòè...Àêî íîòå èäó 
íàâèøå èëè íàíèæå, îíäà ñå òîíîâè ïåâà¼ó ó ñêëàäó ñà íîòíèì êðåòàåì. Íå èäó 
óâåê íîòå ¼åäíà çà äðóãîì íåãî è ïðåñêà÷ó ïî ¼åäíî èëè ïî âèøå ìåñòà è ìè ìîðàìî 
óâåê äà ïàçèìî ïî êîëèêî ¼å ìåñòà íîòà ïðåñêî÷èëà ïà è ìè òàêî äà óäåøàâàìî òîí 
ñâî¼èì ãðëîì.  
Êàî íà¼ïðèñòóïà÷íè¼å ãðàäèâî çà ñîëôåèðàå, Âëàäèìèð îðåâè 
ïðåïîðó÷ó¼å ñâî¼ó Çáèðêó îäàáðàíèõ ïåñàìà. Ïîïóëàðíà Çáèðêà, íàìååíà 
ó÷åíèöèìà îñíîâíèõ è ñðåäèõ øêîëà, ñàñòî¼è ñå èç îñàìäåñåò äåâåò ïåñàìà, 
íàïèñàíèõ ó  Ãå äóðó, Åô äóðó, Äå äóðó è À äóðó.
408 Çà èíòîíèðàå íîâèõ 
òîíàëèòåòà, îðåâè ¼å äàî êðàòêî òåîðè¼ñêî îá¼àøåå î òåòðàõîðäèìà, öåëèì 
ñòåïåíèìà è ïîëóñòåïåíèìà ñà øåìàòñêèì ïðèêàçîì   ëåñòâèöà. Ñìàòðàî ¼å äà ñó 
äåöà ïîñëå îâàêâîã øòóðîã îá¼àøåà, ñïðåìíà çà èíòîíèðàå.  
Ïåâàå ¼å ó ïî÷åòêó ¼åäíîãëàñíî. Äâîãëàñíî ïåâàå ñå ïîñòàâà ïðè êðà¼ó 
òðååã ðàçðåäà. Ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó, ïîä ïðåòïîñòàâêîì äà ¼å âåèíà ó÷åíèêà 
ìóçèêàëíà, èíòîíèðàå ¼å èñêó÷èâî äâîãëàñíî è òðîãëàñíî. Ó ðàçðåäèìà ñà 
ó÷åíèöèìà ñëàáè¼å ìóçèêàëíîñòè, íàñòàâíèê ñàì îäðåó¼å áðî¼ ãëàñîâà. Íåìà 
ïîäàòàêà, êî¼è áè ñâåäî÷èëè î êâàëèòåòó äâîãëàñíîã è òðîãëàñíîã ïåâàà ó 
îíäàøèì øêîëàìà. Íà¼âåðîâàòíè¼å ¼å äà ñó ñå âèøåãëàñíèì ïåâàåì áàâèëè ñàìî 
ðåòêè, òàëåíòîâàíè ìóçè÷àðè.  
Ìåòîäñêè ïîñòóïàê íîòàëíîã îïèñìåàâàà,  Âëàäèìèð îðåâè ¼å 
äîïóíèî è  ñàâåòèìà î äðæàó òåëà, äèñàó, ïîñåáíîì ðàäó ñà äåöîì ñëàáè¼åã 
ñëóõà, àðòèêóëèñàíîì ïåâàó, ÷èñòî¼ èíòîíàöè¼è è ïðèìåíè âèîëèíå. Ïðè ïåâàó 
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êè÷ìà ìîðà äà ñòî¼è ïðàâî, à òåëî äà áóäå îïóøòåíî. Ñâàêà óêî÷åíîñò è 
èñêðèâåíîñò ïðè íåïðàâèëíîì äðæàó òåëà, øòåòè ïåâàó. Òåõíèêà äèñàà 
îëàêøàâà ïåâàå. Ïîòðåáíî ¼å äà ñå âàçäóõ áðçî óäèøå, à ïîëàêî èçäèøå.  Ó÷åíèöè 
ñà ñëàáè¼èì ñëóõîì ìîðà¼ó äà ñåäå ïîðåä äîáðèõ ïåâà÷à. Ó ïî÷åòêó íå ïåâà¼ó, âå 
ñàìî ñëóøà¼ó äðóãå. Ñà ïåâàåì ïî÷èó òèõî, à çàòèì ñâå ¼à÷å, óêîëèêî ñó ñå áàð 
ìàëî ìóçè÷êè îñïîñîáèëè è íàïðåäîâàëè. Âëàäèìèð îðåâè ¼å ïðåäëàãàî äà ñå 
ó÷åíèöè ñà ñëàáè¼èì ñëóõîì íå çàíåìàðó¼ó. Íàïóøòàå òàêâèõ  ó÷åíèêà ñìàòðàî ¼å 
ãðåõîì. Ðàä ñà èìà ¼å íåîïõîäàí, ¼åð ó ïðîòèâíîì êâàðå è îìåòà¼ó óñïåõ äðóãèõ 
ó÷åíèêà. Èíñèñòèðàî ¼å íà òèõîì ïåâàó, êî¼å íå øòåòè äå÷¼åì ãëàñó, à ó÷èòåó 
îìîãóàâà äà ëàêøå ïðåïîçíà è êîðèãó¼å ãðåøêå. Çà íà¼áîå ïîìîíî ñðåäñòâî ïðè 
ïåâàó îðåâè ïðåïîðó÷ó¼å âèîëèíó. Ïî åãîâîì ìèøåó, çà ïîòðåáå ìóçè÷êå 
íàñòàâå ó÷èòåè ìîãó äà îâëàäà¼ó îâèì èíñòðóìåíòîì çà êðàòêî âðåìå (ãîäèíó èëè 
äâå). Ïîãîäíè ïðèìåðè çà âåæáàå è ñâèðàå âèîëèíå ñó äå÷¼å ïåñìå, ëàêå íàðîäíå 
èãðå è ìåëîäè¼å.
409 
Íåêîëèêî ãîäèíà êàñíè¼å îä èçäàâàà Óïóòñòâà, íà ïîçèâ Âó¼èöå 
Ïåòêîâèà ãëàâíîã óðåäíèêà ëèñòà Ó÷èòå, îðåâè ¼å ó îâî¼ ïóáëèêàöè¼è 
èçëîæèî äåòàíó ðàçðàäó ãðàäèâà ïî ðàçðåäèìà íèæå è âèøå îñíîâíå øêîëå. Îí ¼å 
èçàáðàí ìåó  ìíîãèì ñðïñêèì ìóçè÷àðèìà, çàòî øòî ¼å áèî ïðâè ìåòîäè÷àð ïåâàà 
è ñâèðàà ó øêîëàìà è àóòîð âååã áðî¼à óáåíèêà. Ñìàòðàíî ¼å, äà ¼å çáîã âðåäíîã 
ðàäà îí   ¼åäàí îä íà¼ïîçâàíè¼èõ äà î òîìå äà ñâî¼ó ðå÷. È îâîì ïðèëèêîì 
îðåâè ¼å çàñòóïàî ¼àñàí è ÷âðñò ñòàâ î ïðèìåíè íîòíîã ïåâàà ó îñíîâíèì 
øêîëàìà.







                                                 
409 Âëàäèìèð Ð. îðåâè: Êðàòêî óïóòñòâî çà ïðåäàâàå íîòíîã ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè, 
Áåîãðàä 1927,  1-30.  
410 Âëàäèìèð Ð. îðåâè: £åäàí ïðî¼åêàò íàñòàâíîã ïðîãðàìà èç íîòíîã ïåâàà ó íèæî¼ è âèøî¼ 
îñíîâíî¼ øêîëè. Ó÷èòå, ãîä. 11, áð. 8, Áåîãðàä 1931,   590. 
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2. 3. Ïîñòàâêà ðèòìà 
 
 Ó íàñòàâè ïåâàà ïðè îñíîâíèì øêîëàìà áèëà ¼å ïðèñóòíà îäðååíà 
äèñïðîïîðöè¼à ó îáðàäè ìåëîäè¼å è ðèòìà. Ïåâàå ¼å ôàâîðèçîâàíî, ñà ïàæîì 
óñìåðåíîì êà ðàçâî¼ó èíòîíàöè¼å, àðòèêóëàöè¼å è äèêöè¼å. Ðèòàì ¼å ñâåäåí íà 
òåîðè¼ñêî îá¼àøåå íîòíèõ òðà¼àà, áåç óâåæáàâàà è ðèòìè÷êèõ âåæáè. Ó 
ìåòîäñêîì ïîñòóïêó ïåâàà ïî ñëóõó èçîñòàâàå ìåëîäè¼ñêèõ è ðèòìè÷êèõ 
âåæáè äîíåêëå ¼å îïðàâäàíî. Ïðè íîòíîì îïèñìåàâàó, èíòåðïðåòàöè¼à 
ðèòìè÷êèõ âåæáè áèëà ¼å ïîòðåáíà, àëè íè¼å ñïðîâîåíà. 
 Ïîñòàâêà ðèòìà ðåàëèçîâàíà ¼å íà ÷àñîâèìà ãèìíàñòèêå êðîç äå÷¼å èãðå ñ 
ïåâàåì è îðñêå èãðå. Ñàäðæà¼, ôîðìà è ôóíêöè¼à èãàðà áèëå ñó ó ñêëàäó ñà 
ïñèõîôèçè÷êèì óçðàñòîì äåöå. Ðàçâî¼ ðèòìà êðîç ìóçè÷êå èãðå ¼å ïîñåáàí âèä ðàäà, 
ñà âèøåñòðóêîì íàìåíîì. Ïîðåä ïðàâèëíîã äðæàà òåëà, ìóçè÷êå èãðå óòè÷ó íà 
êðåàòèâíè ðàçâî¼ ëè÷íîñòè è äîïðèíîñå åñòåòñêîì âàñïèòàó. Ïîñåáíà óëîãà èãàðà 
¼å ó ðèòìó êðåòàà,  ðàçâî¼ó ìîòîðèêå è êîîðäèíàöè¼è òåëåñíèõ ïîêðåòà ñà 
ðèòìè÷êîì ïóëñàöè¼îì. Ìóçè÷êå èãðå çíà÷à¼íî ìåñòî çàóçèìà¼ó è ó ñàâðåìåíî¼ 
ìóçè÷êî¼ íàñòàâè. Íàñòàëå íà êîðåíèìà äàëåêå ïåäàãîãè¼å äàíàñ ñó ïîëàçíà 
îñíîâà çà ñòèöàå çíàà ó ìóçè÷êèì çàáàâèøòèìà. 
Íåêàäà ñó ïðèìåèâàíå ñàìî äå÷¼å è îðñêå èãðå, à ñàâðåìåíà íàñòàâà 
îáóõâàòà øèðó ïîäåëó: èãðå ñ ïåâàåì, èãðå óç èíñòðóìåíòàëíó ïðàòó, íàðîäíà 
êîëà è ïëåñîâè, ñòâàðàëà÷êå èãðå (ïëåñíå èìïðîâèçàöè¼å), èãðå èç îáëàñòè òåîðè¼å 
ìóçèêå è ìóçè÷êå äðàìàòèçàöè¼å.
411 Ïðèìåíîì ðèòìè÷êèõ èãàðà ñòâàðàíà ¼å 
ïîâåçàíîñò ñà ïðåäìåòîì ôèçè÷êå êóëòóðå è ðåàëèçîâàí ¼å ïðèíöèï íàñòàâíå 
êîíöåíòðàöè¼å. Ìåëîäè¼å ðèòìè÷êèõ èãàðà îáðàèâàíå ñó íà ÷àñîâèìà ïåâàà, à 
ðèòìè÷êè ïîêðåòè ïîñòàâàíè ñó è óâåæáàâàíè íà ÷àñîâèìà ãèìíàñòèêå. Èç îâîãà 
çàêó÷ó¼åìî äà ¼å ðèòàì îáðàèâàí êàî äåî ôèçè÷êå êóëòóðå.  
 Óâîä ó ìóçè÷êå èãðå ïðåäñòàâåí ¼å îáðàäîì áðî¼àëèöà. Ó îíäàøî¼ 
òåðìèíîëîãè¼è óïîòðåáàâàíà ¼å ðå÷ áðî¼àíèöà. Áðî¼àëèöàìà ¼å äîäååíà óëîãà 
ïðåáðî¼àâàà, óç çàäàòàê îäðåèâàà ó÷åñíèêà ó ìóçè÷êî¼ èãðè ñà îäðååíèì 
                                                 
411 ìð Ìèëåíà óðêîâè-Ïàíòåëè: Ìåòîäèêà ìóçè÷êîã âàñïèòàà äåöå ïðåäøêîëñêîã óçðàñòà. 
Øàáàö 1998,  141. 
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412 È ïîðåä ñõâàòàà áðî¼àëèöà áåç íàìåíå çà ðàçâî¼ ðèòìà, èçãîâàðàå 
îäðååíèõ ñëîãîâà íåñâåñíî óòè÷å íà ñòâàðàå ðàâíîìåðíå ðèòìè÷êå ïóëñàöè¼å è 
óñâà¼àå äâîäåëíîã è ÷åòâîðîäåëíîã ðèòìà.
413 Òåêñòîâè âåèíå áðî¼àëèöà, 
ïðèìåèâàíèõ ó îíäàøèì øêîëàìà, ñó ðå÷è ñà ðèìîì, àëè áåç îäðååíîã ñìèñëà 
è ñàäðæà¼à. Ïîñåáíî ñó èíòåðåñàíòíè òåêñòîâè ó êî¼èìà ñå, êàî íàñëåå èç 
ïðîøëîñòè ïîìèó Òóðöè. (ïðèëîã áð. 40) Âåèíà áðî¼àëèöà ¼å  ó äâîäåëíîì 










    ×àãðê. 414 
Ó íàâåäåíî¼ áðî¼àëèöè ñìåó¼ó ñå äâîäåë, òðîäåë è ÷åòâîðîäåë. Àêî ñå ñâàêà 
ðå÷ èçãîâàðà íà ¼åäàí ïîòåç, ïðâå ÷åòèðè ðå÷è ïðåäñòàâà¼ó òðèîëå, ïåòà è øåñòà 
ðå÷ ñó  øåñíàåñòèíå, ñåäìà, îñìà è äåâåòà îñìèíå, à çàäà ðå÷ ñå èçâîäè êàî äâå 
øåñíàåñòèíå ñà çàìèøåíîì îñìèíñêîì ïàóçîì.  
Çà ìóçè÷êå èãðå îäàáèðàíå ñó ïåñìå ó äâîïîòåçíîì è ÷åòâîðîïîòåçíîì 
ðèòìó. Ðèòàì ¼å ðåïðîäóêîâàí óäàðàåì äëàíîì î äëàí è ïîêðåòèìà ìàðøèðàà ó 
ìåñòó è êðåòàó. Çà ðàçëèêó îä ïîñòàâêå îñíîâíèõ òîíîâà ïî óçîðó íà ãåðìàíñêó 
ïåäàãîãè¼ó, ó êî¼î¼ ñó ïðâî ïðèìåèâàíà òåîðè¼ñêà îá¼àøåà, îáðàäà ðèòìè÷êèõ 
òðà¼àà êðîç ìàðøèðàå è êðåòàå, îäíîñíî ïîëàæåå îä æèâîã ðèòìà, îä çâóêà 
êà òóìà÷åó -  ïîäñåà íà ðîìàíñêè ïðàâàö. Ðèòìè÷êà òðà¼àà íèñó òóìà÷åíà. 
Óñâà¼àíà ñó íåñâåñíî, áåç âèçóàëèçàöè¼å. Ðàåíî ¼å íà ðàçâî¼ó ðèòìè÷êå ïóëñàöè¼å 
                                                 
412 Ðàçáðà¼àå ¼å ñïðîâîåíî íà ñëåäåè íà÷èí: äåöà ïîñåäà¼ó ó êðóã è ñòàâå ïî ¼åäàí ïðñò íà çåìó. 
£åäíî äåòå èçãîâàðà îäàáðàíó áðî¼àëèöó, äîäèðó¼óè ïðñòå äðóãå äåöå. Íà ÷è¼è ïðñò äîå ïîñëåäà 
ðå÷ áðî¼àëèöå, òî äåòå çàïî÷èå èãðó îäðååíîì óëîãîì  ïîñòà¼å çåö, êàäè¼à èëè èäå ó ñðåäèíó 
êðóãà. 
413 Çáîã äðóãà÷è¼åã íàãëàøàâàà ðå÷è ó ðàçëè÷èòèì êðà¼åâèìà Ñðáè¼å, ïî¼åäèíè ìåòîäè÷àðè 
áðî¼àëèöå ñìàòðà¼ó íåïîäåñíèì çà íàñòàâó ðèòìà, à èçãîâàðàå áðî¼àëèöà ñâðñòàâà¼ó ó ñêàíäèðàå.  
414 Äðàãîóá  Ï. Èëè: Èãðå è ãèìíàñòè÷êå âåæáå ñà íîòàìà è ñëèêàìà ó òåêñòó. Áåîãðàä 1923,  4. 
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óç êîîðäèíàöè¼ó ïîêðåòà ðóêó è íîãó. Ðèòìè÷êè ïîêðåòè èçâîåíè ñó óç ïåâàå 
îäàáðàíèõ ïåñàìà. 
 Çà ïðèêàç ìåòîäñêîã ïîñòóïêà îäàáðàíà ¼å ïåñìà Èñèäîðà Áà¼èà Õà¼òå 
áðàî, õà¼òå ñåñòðå. (ïðèëîã áð. 41) Ïðâî ¼å ïîñòàâàíà ðèòìè÷êà ïóëñàöè¼à. £åäàí 
îä áîèõ ïåâà÷à ïåâà ïåñìó, à íàñòàâíèê óäàðà äëàíîì î äëàí. Îñòàëè ó÷åíèöè 
ñëóøà¼ó. Çàòèì ñâè ó÷åíèöè, çà âðåìå ïåâàà ïî¼åäèíöà, óäàðà¼ó äëàíîì î äëàí è 
èñòîâðåìåíî ìàðøèðà¼ó ó ìåñòó. Ïîñëå ìàðøèðàà ó ìåñòó ïðèñòóïà ñå 
ìàðøèðàó ó êðåòàó, óç îáàâåçíî ïåâàå.  Íà ðå÷ õà¼òå, ó÷åíèöè èñêîðà÷å ëåâó, à 
íà ðå÷ áðàî, äåñíó íîãó. Ñìåèâàå òåêñòà êðîç íàèçìåíè÷íî êîðà÷àå, 
ïðèìååíî ¼å òîêîì öåëå ïåñìå. Ïîêðåò ¼åäíå íîãå ïðåäñòàâà ðèòìè÷êó ïóëñàöè¼ó 
÷åòâðòèíå. Ïåâàåì äâîñëîæíèõ ðå÷è (õà¼òå, áðàî...) íà ¼åäàí êîðàê, ïîñòàâàíå 
ñó îñìèíå. Êîîðäèíàöè¼à ïîêðåòà ðóêó è íîãó ñïðîâîåíà ¼å óç áðî¼àå: ïðâà, 
äðóãà. ×åòâðòèíå ñó ïîñòàâàíå ¼åäíèì óäàðîì äëàíà î äëàí, íà ¼åäàí êîðàê. 
Ïðèëèêîì îáðàäå îñìèíà, íà ¼åäàí êîðàê èçâîåíà ñó äâà óäàðà äëàíîì î äëàí.   
 Ïðè ìåòîäñêîì ïîñòóïêó îáðàäå ìóçè÷êèõ èãàðà ó îíäàøèì øêîëàìà, 
ïåñìå ó ÷åòâîðîïîòåçíîì ðèòìó áðî¼àíå ñó êàî äâîïîòåçíå: ¼åäàí, äâà, ¼åäàí, äâà. 
Áðî¼àå íà äâà áèëî ¼å ïðèñòóïà÷íè¼å ó÷åíèöèìà, à çáîã ìàåã áðî¼à ïîòåçà 
ðèòàì ¼å ëàêøå ñàâëàäàâàí è óñâà¼àí. Ïîñòî¼è ìîãóíîñò äà ¼å ÷åòâîðîïîòåçíè 
ðèòàì îá¼àøàâàí êàî çáèð äâà äâîïîòåçíà ðèòìà.  
 Ó ñâèì âèäîâèìà ìóçè÷êîã ðàäà (ïåâàå, ñâèðàå, ìóçè÷êå èãðå) áèëà ¼å 
ïðèñóòíà òåæà çà ðàçâî¼åì åñòåòêîã âàñïèòàà. Óç ñàâëàäàâàå ðèòìè÷êèõ 
òðà¼àà è ðèòìè÷êå ïóëñàöè¼å îáðààíà ¼å ïàæà íà õèãè¼åíñêî è åñòåòñêî äðæàå 
òåëà. Ìóçè÷êå èãðå íàðî÷èòî ñó ïîãîäîâàëå ïðåäñòàâàó ðàäîñíîã ðàñïîëîæåà 
ïðèëèêîì ïîâðàòêà ñà åêñêóðçè¼å, èçëåòà, êðåòàà êðîç ãðàä èëè ñåëî, íàñòóïàà íà 
ñëåòó. 
Ïîðåä äå÷¼èõ ìóçè÷êèõ èãàðà ðèòàì ¼å óñâà¼àí è êðîç îðñêå èãðå (çà¼åäíè÷êå, 
ìóøêå, æåíñêå). Ïðèìàðíè çàäàòàê îðñêèõ èãàðà ¼å ó÷åå ðàçíîâðñíèõ ïîêðåòà, êàî 
ïðèïðåìà çà ñëîæåíè¼ó êîðåîãðàôè¼ó íàöèîíàëíîã ôîëêëîðà. Ó îäíîñó íà äå÷¼å 
èãðå ïîêðåòè ó îðñêèì èãðàìà ñó ñëîæåíè¼è. Çàòî ñó, óç îáàâåçíî ïåâàå,  èçâîåíå 
ïîñëå îáðàäå äå÷¼èõ ìóçè÷êèõ èãàðà. (ïðèëîã áð. 42)  
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3. ÌÓÇÈ×ÊÈ ÓÁÅÍÈÖÈ 
 
3. 1. Àóòîðè ìóçè÷êèõ óáåíèêà äî 1922. ãîäèíå 
 
Ïîðåä îáðàçîâàíèõ ìóçè÷àðà, çà ìóçè÷êó íàñòàâó ó îñíîâíèì è ñðåäèì 
øêîëàìà, áèëè ñó ïîòðåáíè è îäãîâàðà¼óè óáåíèöè. Ôîðìèðàå ìóçè÷êå 
ëèòåðàòóðå ïîêðåíóòî ¼å çàêîíñêèì îäðåäáàìà, êî¼èìà ¼å íàëàãàíî ïèñàå óáåíèêà 
èç ñâèõ íàó÷íèõ è óìåòíè÷êèõ îáëàñòè. Ïîòðåáíó ëèòåðàòóðó çà âåøòèíå è íàóêå 
ïèñàëè ñó ïðåäìåòíè íàñòàâíèöè.  
Ïðâå óáåíèêå èç ìóçè÷êå òåîðè¼å (Òåîðè¼ñêà îñíîâà ìóçèêå èçäàòà 1866. è 
Íàóêà î ìóçèöè øòàìïàíà 1867. ãîäèíå) è íîòíîã ïåâàà íà ñðïñêîì ¼åçèêó íàïèñàî 
¼å Ìèëàí Ìèëîâóê (1825-1883). Òåîðè¼ñêå óáåíèêå ïðèðåäèî ¼å ïî óãëåäó íà 
ïðèðó÷íèê Katechismus der Musik èç 1851. ãîäèíå, íåìà÷êîã ìóçè÷êîã 
òåîðåòè÷àðà £îõàíà Êðèñòè¼àíà Ëîáåà. Îáå êèãå øòàìïàíå ñó ó Áåîãðàäó.415 
Øêîëà íîòíîã ïåâàà íàñòàëà ¼å ïîä ¼àêèì óòèöà¼åì ãåðìàíñêå ïåäàãîãè¼å, êî¼à ¼å 
èçó÷àâàíà èç ïðåâîäà íåìà÷êèõ êèãà. Çàñíîâàíà ¼å íà êëàñè÷íîì äóð-ìîë ñèñòåìó, 
ëåñòâè÷íî-èíòåðâàëñêî¼ ïîñòàâöè çâóêà è àáåöåäíèì èìåíîâàåì òîíîâà. Íîòíî 
ïåâàå ïîñòàâàíî ¼å óç èíòåðâàëñêó ìåòîäó, êî¼à ¼å ó âåëèêî¼ ìåðè îñëààíà íà 
òåîðè¼ó ìóçèêå. Ïðåìà ìèøåó íåêèõ àíàëèòè÷àðà, Ìèëàí Ìèëîâóê íè¼å 
ïîêóøàî äà çàïàäíîåâðîïñêå ëåñòâè÷íå îáðàñöå ïðèáëèæè îñîáåíîñòèìà íàøå 
íàðîäíå ìåëîäèêå.
416 Íå òðåáà ìó çàìåðèòè. Îí ¼å ïðå ñâåãà áèî åêîíîìèñòà ñà 
îäðååíèì ìóçè÷êèì îáðàçîâàåì ñòå÷åíèì ó Ïåøòè.  
Çà ïîòðåáå íàñòàâå ó ïðèâàòíî¼  ìóçè÷êî¼ øêîëè, îòâîðåíî¼ ó Áåîãðàäó 1894. 
ãîäèíå, £îñèô Ñâîáîäà (1856-1898) íàïèñàî ¼å íåêîëèêî óáåíèêà: Òåîðè¼ó ìóçèêå, 
Øêîëó çà âèîëèíó, Çáèðêó ñðïñêèõ íàðîäíèõ è îìèåíèõ ïåñàìà è èãàðà çà ãëàñîâèð 
I è II, Ñðïñêå íàðîäíå ïåñìå è èãðå çà âèîëèíó.417 Ñâîáîäà ¼å áèî îðè¼åíòèñàí ïðåìà 
èíñòðóìåíòàëíî¼ ìóçèöè è ïèñàî ¼å òåîðè¼ñêó è èíñòðóìåíòàëíó ëèòåðàòóðó.
418 Ó 
                                                 
415 äð Êðåøèìèð Êîâà÷åâè: Ëåêñèêîí ¼óãîñëàâåíñêå ìóçèêå, Çàãðåá 1984,  19. 
416 äð Èâàíà Äðîáíè: Ìåòîäè÷êå îñíîâå ïðâèõ ñðïñêèõ óáåíèêà çà íàñòàâó ìóçèêå, ó: Íàñòàâà è 
âàñïèòàå, áð. 3, Áåîãðàä 2007.  
417 Âëàäèìèð Ð. îðåâè: Ïðèëîçè áèîãðàôñêîì ðå÷íèêó ñðïñêèõ ìóçè÷àðà. Áåîãðàä 1950,  44,45 
418 £îñèô Ñâîáîäà ¼å áèî êîëåãà è äóãîãîäèøè ñàðàäíèê Ñòåâàíà Ñò. Ìîêðàöà. Çà¼åäíî ñó ðàäèëè 
ó I áåîãðàäñêî¼ ãèìíàçè¼è. Ñâîáîäà ¼å íåãîâàî èíñòðóìåíòàëíó ìóçèêó ïðåäàâà¼óè îðêåñòàð è 
ñâèðàå íà âèîëèíè, à Ìîêðààö ¼å áèî çàäóæåí çà âîêàëíó ìóçèêó è ïðåäàâàî ¼å õîð è ñîëôåî. 
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Òåîðè¼è ìóçèêå ãðàäèâî ¼å ðàñïîðååíî ó ñåäàìíàåñò ïîãëàâà, ñà ñàäðæà¼åì î 
òîíñêîì è íîòíîì ñèñòåìó, èíòåðâàëèìà, äóðñêèì è ìîëñêèì ñêàëàìà, àêîðäèìà, 
ðèòìè÷êèì âðñòàìà... Ðèòìè÷êå âðñòå ïðèêàçàíå ñó êðîç äâîäåëíå (2/2, 2/4, 2/8 è 
àëàáðåâå) òðîäåëíå  (3/2, 3/4, 3/8) è ñëîæåíå òàêòîâå (4/2, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8).
419 
Çàïàæàìî äà ðèòàì 9/8 íè¼å ñâðñòàí ó òðîäåë, âå ó ñëîæåíè, ÷åòâîðîïîòåçíè 
ðèòàì. Èñòî âàæè è çà ðèòàì 6/8 îñìèíà, êî¼è íè¼å ñõâàòàí êàî äâîïîòåçíè, âå ñå 
íàëàçè ó ãðóïè ñëîæåíèõ òàêòîâà. Àêöåíòîâàíî ¼å òåîðè¼ñêî îá¼àøåå, äîê ñó 
ìåëîäè¼ñêå âåæáå ñåêóíäàðíå, ÷åñòî ñó è èçîñòàâàíå. 
Èñèäîð Áà¼è (1878-1915) ¼å æèâåî è ðàäèî ó Àóñòðîóãàðñêî¼, àëè çà ðàçëèêó 
îä ïðåäõîäíèêà, åãîâ óòèöà¼ ó Ñðáè¼è áèî ¼å íåçíàòàí. Ïîìèå ñå çáîã çíà÷à¼íîã 
ïåäàãîøêîã ðàäà è èäå¼å î óâîåó íàðîäíèõ, òîíàëíèõ è ðèòìè÷êèõ îñíîâà ó 
ïî÷åòíîì ìóçè÷êîì îáðàçîâàó. Çà ðàçëèêó îä Ìèëîâóêà è äðóãèõ àóòîðà 
îðèãèíàëíîñò Áà¼èåâîã äåëà îãëåäà ñå ó ïîêóøà¼ó ñïà¼àà ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè 
íàðîäíèõ îñíîâà ñà êëàñè÷íèì ìóçè÷êèì îáðàçîâàåì.
420 Ó Òåîðè¼è ïðàâèëíîã 
íîòíîã ïåâàà (1904) ïîðåä îáèìíîã îá¼àøåà î óäñêîì ãëàñó è îñíîâàìà 
ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè (òåìïó, äèíàìèöè, íîòíèì çíàöèìà, èíòåðâàëèìà, ñêàëàìà) 
ïðèêàçàí ¼å ìåòîäñêè ïîñòóïàê ïîñòàâêå ðèòìà è íîòíîã ïåâàà, çàñíîâàí íà 
àñîöè¼àòèâíî¼ ìåòîäè. Ïåâàå ñå ïîñòàâà ïðåêî ïîçíàòèõ íàðîäíèõ è öðêâåíèõ 
ïåñàìàìà,  è äåëîâà Ìîêðà÷åâèõ ðóêîâåòè. Çâóê ¼å ïðåòâàðàí ó íîòíó ñëèêó ïîñëå 
èíòîíèðàà ïîçíàòèõ íàïåâà. Ïðâà âåæáàà ïî÷èó áèõîðäîì äî, ðå, çàòèì ñëåäè 
òðèõîðä äî, ðå, ìè, ïà òåòðàõîðä äî ðå, ìè, ôà... Óç íàó÷åíå òîíîâå äîäà¼å ñå ïî 
¼åäàí íîâè òîí, ñâå äîê ñå íå îôîðìè Öå äóð ëåñòâèöà. Äîäàòàê ïåâàó 
ïðåäñòàâà¼ó âåæáå çà èíòîíèðàå èíòåðâàëà (áåç ñåêóíäå è îêòàâå), õðîìàòñêèõ 
                                                                                                                                                 
à÷êè îðêåñòàð ïîä óïðàâîì £. Ñâîáîäå áèî ¼å ñàñòàâåí èç ïåò ïðâèõ, øåñò äðóãèõ, ÷åòèðè òðåå è 
÷åòèðè ÷åòâðòå âèîëèíå, äâå âèîëå, ¼åäíîã ÷åëà, êîíòðàáàñà è äâå ôëàóòå. Íà ïðîëåíèì êîíöåðòèìà 
îäðæàíèì 1891. è 1892. ãîäèíå, îðêåñòàð ¼å íàñòóïèî ñà îâèì ðåïåðòîàðîì: Áàëôå - óâåðòèðà 
Öèãàíêà, Ìàñêàè  Èíòåðìåöî èç îïåðå Êàâàëåðè¼à ðóñòèêàíà, Îôåíáàõ  Íà ãîíäîëè, ×èæåê-
Ñâîáîäà  Ñìåøà ñðïñêèõ íàðîäíèõ ìåëîäè¼à, Òèòë  óâåðòèðà Àëïñêî öâåå, Âàãíåð  Õîð è 
êîðà÷íèöà èç Òàíõî¼çåðà, Ôîëêìàí  Ó âîäåíèöè, Øóáåðò  Ìîìåíò ìóçèêàë, £. Ñâîáîäà  Ðóñêå 
ïåñìå èç ïðîãðàìà Ñëàâ¼àíñêîã, ×èæåê  Ãóñëå. Íàâåäåíå êîìïîçèöè¼å èçâåäåíå ñó ïðåöèçíî, 
òåõíè÷êè óñàâðøåíî è ñà îäóøåâååì. Ñâè êîìàäè êî¼è ñó ñâèðàíè îäëèêîâàëè ñó ñå ñêëàäíîøó 
è ïðåöèçíîøó ó èçâîåó, øòî ñâåäî÷è î èçâåæáàíîñòè à÷êî¼, à ó¼åäíî è î çíàëà÷êîì ðàçóìåâàó 
ñâîãà ïîñëà è ïðèìåðíîì òðóäó èõîâà íàñòàâíèêà ã. £. Ñâîáîäå. Íàñòàâíèê, ñâ. I-VI, Áåîãðàä, 
1892, 350-352. 
419 £îñèô Ñâîáîäà: Òåîðè¼à ìóçèêå, Áåîãðàä 1895,   1-30.  
420 Çîðèñëàâà Ì. Âàñèåâè: Ðàò çà ñðïñêó ìóçè÷êó ïèñìåíîñò. Ïðîñâåòà, Áåîãðàä 2000,  65. 
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ñêðåòíèöà è äîìèíàíòíîã ñåïòàêîðäà. Îâàêâà íàñòàâíà ðåøåà, äî êî¼èõ ¼å Áà¼è 
äîëàçèî ëè÷íèì èñêóñòâîì è èíòóèöè¼îì, ïîäñåà¼ó íà ðîìàíñêó ìåòîäîëîãè¼ó 
íàñòàâå ïåâàà.
421 
 Âðñòå òàêòîâà è ðèòìè÷êà òðà¼àà ïîñòàâàíà ñó èçãîâàðàåì òåêñòîâà 
òàäàøèõ ïîçíàòèõ ñâåòîâíèõ è äóõîâíèõ ïåñàìà. (ïðèëîã áð. 43) Íåïðàâèëíå 
òîíñêå ãðóïå (äóîëà, êâàðòîëà, êâèíòîëà è ñåêñòîëà) îáðàåíå ñó èíôîðìàòèâíî, áåç 
ðèòìè÷êèõ âåæáè è ïåñàìà çà ðèòìè÷êè èçãîâîð. Ðåòêå ñó ðèòìè÷êå âåæáå ñà 
ïàóçàìà, à ïîòïóíî ñó èçîñòàâåíå âåæáå ñà ëóêîâèìà çà ïðîäóæåòàê òðà¼àà. È 
ïîðåä îâèõ íåäîñòàòàêà, ìåòîäñêè ïîñòóïàê ïîñòàâêå ðèòìà ¼å ëîãè÷àí è 
ïðèõâàòèâ. Èñèäîð Áà¼è ¼å, ïîðåä îðèãèíàëíå èäå¼å, êî¼à ïîäðàçóìåâà 
êîðèøåå äóõîâíèõ è ñâåòîâíèõ ïåñàìà ó íàñòàâè, ó÷èòåèìà îñòàâèî ó àìàíåò è 
¼åäàí ñàâåò: Äà áè ñå øòî áîè óñïåõ ïîêàçàî, äà áè ó÷åíèöèìà ó÷åå øòî 
çàáàâíè¼å áèëî, òðåáà èçáåãàâàòè ìíîãî òåîðåòèñàå, íåãî òðåáà øòî ¼å ãîä âèøå 
ìîãóå ïðàêòè÷íî ïåâà¼óè ó÷èòè.
422  
Ïîáîðíèê èíòåðâàëñêå ìåòîäå £îâàí . Ìèðêîâè ó ìåòîäñêîì ïîñòóïêó 
íîòíîã îïèñìåàâàà îñëààî ñå íà èñêóñòâà íåìà÷êèõ ìóçè÷àðà è ïåäàãîãà: 
Ëàíãåà, Âèëíåðà, Ôèõòíåðà, Âåðìàíà, Øìèòà, Ñåðèíãà... Ïîâîäåè ñå çà èõîâèì 
íàñòàâíèì ìåòîäàìà, îñìèñëèî ¼å óáåíèê çà ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó ñðåäèì 
øêîëàìà. Ïðè èçðàäè Øêîëå ïåâàà Ìèðêîâè ñå ïðèäðæàâàî ïðîïèñàíîã 
íàñòàâíîã ïðîãðàìà çà I ðàçðåä ñðåäèõ øêîëà. Îäñòóïàå îä íàñòàâíîã ïðàâèëà 
èçðàæåíî ¼å ïðåóçèìàåì îñìèíà  èç íàñòàâíîã ïðîãðàìà çà II ðàçðåä. Îâàêàâ 
ïîñòóïàê  îïðàâäàí ¼å ïîñòî¼àåì îñìèíà ó õîðñêèì ïàðòèòóðàìà.  Ãðàäèâî ¼å 
                                                 
421 Èàêî ¼å êèãà íàìååíà ó÷èòåèìà îñíîâíèõ øêîëà, È. Áà¼è ¼å âåîìà ìàëî ãîâîðèî î 
ïðàâèëíîì ïåâàó è ðàçâî¼ó äå÷¼èõ ãëàñîâà. Çáîã îâîã ïðîïóñòà, ó Íàñòàâíèêó èç 1905. ãîäèíå 
ïðèêàçàíà ¼å êðèòèêà Äóøàíà £àíêîâèà: Àêî ñå ó÷åíèê ó îñíîâíî¼ øêîëè óïóòè ïðàâèëíî ó 
ïåâàó, îíäà ìîæåìî î÷åêèâàòè äà ó ãèìíàçè¼ó äîó ñïðåìíè¼è ïåâà÷è. Òó áè äîáèëè äàå 
îáðàçîâàå, òå áè íà òà¼ íà÷èí ïåâà÷êå äðóæèíå èìàëå áîèõ è ëåïøèõ ãëàñîâà, à íå êàî øòî ¼å 
äàíàñ. Íàñòàâíèê, ê. 15, Áåîãðàä 1905, 67.  Èñèäîð Áà¼è íè¼å ïèñàî î åëåìåíòèìà ïðàâèëíîã 
ïåâàà, àëè ¼å ó ïîãëàâó  Îä ÷åãà ñâå ãðëî ïîáîåâà, ãîâîðèî î êîðèñíèì ñàâåòèìà çà î÷óâàå 
çäðàâîã ãëàñîâíîã àïàðàòà è øòåòíèì ïîñëåäèöàìà èçàçâàíèì  ïðåìîðîì, íàãëîì ïðîìåíîì 
òåìïåðàòóðå, ïåâàåì íåïîñðåäíî ïîñëå òåëåñíîã íàïðåçàà, ïåâàåì îäìàõ ïîñëå ¼åëà, íåóðåäíèì 
æèâîòîì, êîíçóìèðàåì êèñåëå, óòå, ìàñíå, õëàäíå, âðóå õðàíå è íàïèòàêà, ïåâàåì ñà 
ïðîìóêëèì ãðëîì, êàøåì èëè êè¼àâèöîì, òåëåñíîì íåõèãè¼åíîì, ïóøååì, óäèñàåì äèìà èëè 
íåçäðàâîã âàçäóõà, íîøååì ñóâèøå óñêèõ îãðëèöà êî¼å çàäðæàâà¼ó ïðèðîäíè êðâîòîê, ïðåòåðàíîì 
óïîòðåáîì àëêîõîëà è ïåâàåì çà âðåìå ìóòàöè¼å.       
422 Èñèäîð Áà¼è: Òåîðè¼à íîòíîã ïåâàà. Íîâè Ñàä  1904,  1-77. 
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êîíöèïèðàíî ó ÷åòèðè öåëèíå: òåîðè¼à ìóçèêå, ïîñòàâêà èíòåðâàëà, îáðàäà Öå äóðà 
è äâîãëàñíî ïåâàå. 
 Íîòíî ïåâàå ïî÷èå èíòîíèðàåì êâàðòå, êâèíòå è òåðöå îä òîíà äî. Îâå 
èíòåðâàëå ó÷åíèöè ñó ïðåïîçíàâàëè è ïåâàëè ó  ìåëîäè¼ñêèì âåæáàìà. Çà ñåêñòå, 
ñåïòèìå è îêòàâå íàâåäåíî ¼å òåîðè¼ñêî îá¼àøåå áåç ìåëîäè¼ñêèõ âåæáè. Ìàëå è 
âåëèêå ñåêóíäå îáðàèâàíå ñó ïîñëå íàó÷åíîã òîíè÷íîã òðîçâóêà (öå-å-ãå), à 
óâåæáàâàíå ñó ïîñòóïíèì èíòîíèðàåì äîåã (öå1-åô1) è ãîðåã (ãå1-öå2) 
òåòðàõîðäà ó îáà ñìåðà.  Èíòåðâàëè íèñó ïîñòàâàíè ïðåêî ïîçíàòèõ ïåñàìà, âå 
êðîç èíñòðóêòèâíå, íåìåëîäè÷íå âåæáå. £îâàí Ìèðêîâè ¼å áèî ïðîòèâ óïîòðåáå 
ìåëîäè÷íèõ ìîòèâà, êî¼å ó÷åíèöè íàó÷å ëàêî è ïåâà¼ó èõ íàïàìåò: Íàïàìåò 
íàó÷åíå ìåëîäè¼å îìåòà¼ó ïåâàå ñ ëèñòà. Äà áè ïîòâðäèî îâàêâî ñòàíîâèøòå 
öèòèðàî ¼å Øèïêå-à: Ó êîëèêî ¼å âåæáàå ïîçíàòè¼å, ïðè¼àòíè¼å è ìåëîäè÷íè¼å, ó 
òîëèêî ¼å îíî îä ìàå âðåäíîñòè. Íåîñïîðíî ¼å, äà ñó òàäàøè íåìà÷êè ìóçè÷àðè 
è £îâàí Ìèðêîâè çàáîðàâàëè çíà÷à¼ ìóçè÷êå åñòåòèêå, êî¼à ¼å ñïóòàâàíà 
íåìåëîäè÷íèì è ìîíîòîíèì âåæáàìà îä äâà òîíà. Èíòîíèðàåì îâàêâèõ âåæáè 
ñóçáè¼àíà ¼å âîà è óáàâ ïðåìà ìóçèöè. Ëåïà îñåàà ðàçâè¼à¼ó ñå è íåãó¼ó ñàìî 
ëåïîì ìåëîäè¼îì, ïðè¼àòíîì çà ñëóõ è äå÷¼ó äóøó. Ñ äðóãå ñòðàíå, ñâè èíòîíàòèâíè 
è ðèòìè÷êè çàäàöè ëàêî ñå ðåøàâà¼ó óç êðàòêå ìåëîäè÷íå ôîðìå, ¼åð îíå äîâîäå äî 
óñâà¼àà è òðà¼íîã ïàìåà òîíñêèõ âèñèíà è ðèòìè÷êèõ ôèãóðà. Ìèðêîâè ¼å 
èíñèñòèðàî íà èíòîíèðàó ëåñòâèöà è òîíè÷íèõ òðîçâóêà. Òðîçâóê ¼å ñìàòðàî 
îñíîâîì íàñòàâå ïåâàà, à îâëàäàâàå ëåñòâèöà ñèãóðíèì ïóòåì ïðè ïåâàó 
èíòåðâàëà, àêîðàäà è ìîäóëàöè¼à. Ó òîêó îáðàäå îñíîâíèõ òîíîâà, ìåëîäè¼ñêå 
âåæáå èíòîíèðàíå ñó àáåöåäîì, à ïîñëå ôîðìèðàà Öå äóðà, çáîã ëåïîã èçãîâîðà è 
ïåâàà ñàìîãëàñíèêà, ïðèìåèâàíè ñó ñîëìèçàöèîíè ñëîãîâè ñà óò óìåñòî äî.  
 Ðèòàì, êàî ïîñåáàí åëåìåíò ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà, íè¼å äåòàíî îáðàåí. 
Çà ïîñòàâêó ðèòìà Ìèðêîâè ¼å ïðåäëàãàî âåæáàå ïðè õîäó è ìàðøèðàó, ¼åð íà 
òà¼ íà÷èí äåöà çàäîâîàâà¼ó ïîòðåáó çà êðåòàåì è çàáàâîì. Îâà¼ ïîçèòèâàí 
ìîìåíàò õîäà è ìàðøèðàà ¼å ñàìî ïîìåíóò, à íè¼å äàå ðàçâè¼àí ïî óçîðó íà 
ðîìàíñêó ïåäàãîãè¼ó. Íîòíà òðà¼àà (÷åòâðòèíå, ïîëîâèíå è öåëå íîòå) ñêðîìíî ñó 
ïðèêàçàíà ó íåêîëèêî ðèòìè÷êèõ âåæáè. Çà ðèòìè÷êî îäáðî¼àâàå ïðåäëîæåíî ¼å 
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ìàõàå ðóêîì ïî âàçäóõó (äèðèãîâàå) è òèõî ëóïàå êàæèïðñòîì ïî ñêàìè¼è 
(êóöàå).  
Ó ïîãëàâó î äâîãëàñíîì ïåâàó èñòàêíóò ¼å çíà÷à¼ è âàæíîñò âèøåãëàñ¼à. 
Ìèðêîâè ¼å ñìàòðàî äà ñå èíòîíèðàåì äâîãëàñíèõ ìåëîäè¼à ó÷åíèöèìà ðàçâè¼à¼ó 
õàðìîíñêè ñëóõ è ìóçè÷êà åñòåòèêà, à èñòîâðåìåíî ñå ñòâàðà âîà, ñêëîíîñò è 
ðàñïîëîæåå ïðåìà çà¼åäíè÷êîì ìóçèöèðàó è óëåïøàâàó ìåëîäè¼å. Óâîä ó 
äâîãëàñíî ïåâàå ÷èíå äåñåò êàíîíà îä îñàìíàåñò íàâåäåíèõ ïðèìåðà. Âåæáå ñó 
íàïèñàíå ó âåëèêîì îáèìó îä à äî ãå2, à ó ìåëîäè¼ñêî¼ ëèíè¼è çàñòóïåíî ¼å 
ëåñòâè÷íî êðåòàå è ðàçëîæåíè òðîçâóê.
423 
 £îâàí . Ìèðêîâè ¼å ñìàòðàî äà ñó, ïîðåä äîáðå íàñòàâíå ìåòîäå è âðåäíîã 
ó÷èòåà, çà óñïåøíî èçâîåå ìóçè÷êå íàñòàâå ïîòðåáíè è ìóçèêàëíè ó÷åíèöè. Äà 
áè ñå îòêðèëà ìóçèêàëíîñò, ïîòðåáíî ¼å ñòðïåå: Ìóçèêàëíîñò ñå, ïðè ïðâî¼ 
ïðîâåðè, íå ìîæå óâåê ñèãóðíî îäðåäèòè. Ìíîãè ó÷åíèöè íå ìîãó îäìàõ äà ïîíîâå 
îòïåâàí èëè îäñâèðàí òîí, íå çáîã íåäîñòàòêà ñëóõà, âå çàòî øòî íå çíà¼ó äà ÷ó¼ó, 
ñõâàòå, ðàçëèêó¼ó è ïîäðàæàâà¼ó. Ïîä òðà¼íèì ìóçè÷êèì çíàåì, ñòå÷åíèì 
ïðèìåíîì ïðàâèëíå íàñòàâíå ìåòîäå, Ìèðêîâè ïîäðàçóìåâà äâàäåñåò íàïàìåò 
íàó÷åíèõ ïåñàìà è ñïîñîáíîñò èíòîíèðàà ëàêøèõ íàðîäíèõ ìåëîäè¼à èç íîòà.
424 
Çáèðêå öðêâåíèõ ìåëîäè¼à çà ðàä ñà äåöîì ïðèïðåìàëè ñó è ñðïñêè 
ìóçè÷àðè ó Àóñòðîóãàðñêî¼: Òèõîìèð Îñòî¼è, Íåíàä Áàðà÷êè (äâîãëàñíà 
ëèòóðãè¼à) è £. Áîð¼àíîâè. 
 
 
3. 2. Àóòîðè ìóçè÷êèõ óáåíèêà îä 1922. äî 1940. ãîäèíå 
 
 Îä 1920. ãîäèíå ñòàå ìóçè÷êèõ óáåíèêà çíàòíî ¼å ïðîìååíî. Ó ïåðèîäó 
îä äâå äåöåíè¼å øòàìïàí ¼å âåëèêè áðî¼ ìåòîäñêèõ ïðèðó÷íèêà, çáèðêè ïåñàìà è 
õîðñêèõ êîìïîçèöè¼à, àóòîðà ñðïñêå, õðâàòñêå è ñëîâåíà÷êå íàöèîíàëíîñòè. Çà 
èçâîåå íàñòàâå ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà èç Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ¼å 
                                                 
423 £îâàí . Ìèðêîâè: Øêîëà ïåâàà I äåî, çà ïðâè ðàçðåä ñðåäèõ øêîëà. Áåîãðàä 1909,  1-24. 
424 £îâàí . Ìèðêîâè: Íåøòî î íåãîâàó ìóçèêå. Ó÷èòå, ãîä. 28, ñâ. 9 è 10, Áåîãðàä 1909.  722-
729  
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ïðåäëàãàíà îäàáðàíà ïåäàãîøêà è èçâîà÷êà ëèòåðàòóðà.425 (ïðèëîã áð. 44) Ó 
Ñðáè¼è ¼å íà¼÷åøå ïðåäàâàíî èç óáåíèêà Áîæèäàðà £îêñèìîâèà, Ìèëî¼à 
Ìèëî¼åâèà è Âëàäèìèðà îðåâèà. Ïîäàöè èç øêîëñêèõ èçâåøòà¼à íèøêèõ 
ãèìíàçè¼à è ó÷èòåñêèõ øêîëà ó £àãîäèíè è Àëåêñèíöó,  óêàçó¼ó äà ñó óáåíèöè 
íàâåäåíèõ àóòîðà ïðèìåèâàíè è ó îâèì øêîëàìà.  
 Óáåíèöè Âëàäèìèðà îðåâèà è Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà, íàñòàëè ñó ïîä 
¼àêèì óòèöà¼åì íåìà÷êå øêîëå è áèëè ñó ôóíäàìåíò òàäàøå ìóçè÷êå íàñòàâå ó 
îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà. Íàñóïðîò íåìà÷êî¼ øêîëè ó óáåíèöèìà Áîæèäàðà 
£îêñèìîâèà ïî¼àâó¼å ñå äðóãà÷è¼è ìåòîäñêè ïîñòóïàê, êî¼è ïîäñåà íà ñàâðåìåíè 
ðîìàíñêè ïðàâàö. Èàêî îâà¼ àóòîð êîðèñòè èçâåñíå ïîçèòèâíå åëåìåíòå (íïð. 
àñîöè¼àöè¼å, ãîâîðíè ðèòàì), óñàìåí ó ìåòîäîëîãè¼è ðàçëè÷èòî¼ îä ãåðìàíñêå 
ïåäàãîãè¼å, íà æàëîñò, íè¼å ìîãàî äà óòè÷å íà ïðîìåíó íàñòàâå íîòíîã ïåâàà è 
ïðåóñìåðàâàå êà ôðàíöóñêî¼ øêîëè.
426  
Ìåòîäîëîãè¼ó ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè Áîæèäàð £îêñèìîâè ¼å èçëîæèî ó òðè 
êèãå:  Ìóçè÷êîì áóêâàðó (1921), óáåíèêó î ìóçè÷êî¼ òåîðè¼è,  Ìåòîäèöè ïåâàà 
(1927), óáåíèêó íàìååíîì ìóçè÷êèì çàâîäèìà, ñðåäèì è ó÷èòåñêèì øêîëàìà  
è  Ìóçè÷êî¼ ÷èòàíöè (1925), óáåíèêó çà ïîñòàâêó ðèòìà è èíòîíàöè¼å. Ñëåäåè 
ñâî¼å ñòàíîâèøòå î ïðîãðåñèâíî¼ ìóçè÷êî¼ íàñòàâè £îêñèìîâè ¼å, êàî íà¼âàæíè¼å 
ñðåäñòâî çà åñòåòñêî âàñïèòàå ó øêîëè íàâåî íàðîäíó è äå÷¼ó ïåñìó. Ïåñìå ñó,  è 
                                                 
425
Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XXXVII, áð. 3, Áåîãðàä, ñåïòåìáàð 1920; XXXVIII, áð. 3, ìàðò 1921,  190;  
XXXVIII, áð. 7 è 8, ¼óë è àâãóñò 1921; XXXIX, ñâ. 1, ¼àíóàð 1922;  XLVI, ñâ. 8, àâãóñò 1930; XLVII, 
ñâ. 10, îêòîáàð 1931; LII, ñâ. 7, ¼óë 1936, 517; LIII, ñâ. 4, àïðèë 1937, 455; LIII, ñâ. 9, ñåïòåìáàð 1937; 
LIV, ñâ. 10, îêòîáàð 1938, 1169; LV, ñâ. 8, àâãóñò 1939,  913; LVI, ñâ. 8, àâãóñò 1940; LVI, ñâ. 9, 
ñåïòåìáàð 1940; Ñëóæáåíè ãëàñíèê Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, Áåîãðàä, ¼àíóàð è ìà¼ 1925;  ÈÀÍ, 
Ôàñöèêëà îø åãîø, êóò. 2, äîê. 1/37, Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå, Êðàåâñêà Áàíñêà óïðàâà, -
Ïðîñâåòíî îäååå, IV, Íèø 1933; Ó÷èòå, VII, áð. 1, Áåîãðàä, ñåïòåìáàð 1926:  VIII, áð. 4,  
äåöåìáàð 1927,  306. 
426 Ïî ìèåó íåêèõ ñàâðåìåíèõ ìóçè÷êèõ ïåäàãîãà £îêñèìîâè íè¼å áèî ïðèõâàåí ó ñâî¼î¼ 
ñðåäèíè, íèòè ñó ìó êèãå áèëå øèðå êîðèøåíå ó ìóçè÷êî¼ íàñòàâè. Çîðèñëàâà Ì. Âàñèåâè: 
Òåîðè¼à ðèòìà. Áåîãðàä 1999, 22. Îâàêâà ñõâàòàà äåìàíòó¼ó ñå íà îñíîâó ïîäàòàêà èç Ïðîñâåòíèèõ 
ãëàñíèêà (1926, 1936)  è èç øêîëñêèõ èçâåøòà¼à íèøêå ãèìíàçè¼å. Îäëóêîì Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå 
îä 24. ¼óëà 1926. ãîäèíå îäîáðåíà ¼å óïîòðåáà Ìóçè÷êîã áóêâàðà è Ìóçè÷êå ÷èòàíêå ó ñâî¼ñòâó 
ïîìîíèõ íàñòàâíèõ ñðåäñòàâà, äî äåôèíèòèâíå ðåâèçè¼å óáåíèêà. Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, XLII, áð. 7, 
Áåîãðàä 1926,  247. Íà îñíîâó ìèøåà Ãëàâíîã ïðîñâåòíîã ñàâåòà îä 24. àïðèëà 1936. ãîäèíå èç 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ¼å îäîáðåíî, äà ñå ó ñðåäîøêîëñêî¼ íàñòàâè Ìóçè÷êè áóêâàð è äàå 
óïîòðåáàâà êàî ïðèâðåìåíè óáåíèê, à Ìóçè÷êà ÷èòàíêà êàî ïîìîíè óáåíèê ïðèâàòíîã èçäàà. 
Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, LII, ñâ. 7, Áåîãðàä 1936, 517. Ó íèøêèì ãèìíàçè¼àìà Ìóçè÷êè áóêâàð êîðèøåí 
¼å äî øêîëñêå 1938/39. ãîäèíå. Èçâåøòà¼ íèøêå ãèìíàçè¼å, 1938/39.   
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êàî èçâîð àñîöè¼àöè¼å, ÷åñòî ïðèìåèâàíå ó îáðàäè èíòîíàòèâíèõ è ðèòìè÷êèõ 
çàäàòàêà. Íàðî÷èòî ñó êîðèøåíå ó ïîñòàâöè èíòåðâàëà. Çà ðàçëèêó îä £îâàíà . 
Ìèðêîâèà, êî¼è ¼å èíñèñòèðàî íà ïðèìàðíîì ïîñòàâàó âåèõ  ðàçìàêà (êâàðòå è 
êâèíòå), £îêñèìîâè êðåå îä ïðèðîäíîã ðàäîñëåäà (ïðèìå, ñåêóíäå, òåðöå) 
èíòîíèðàåì çàäàòîã èíòåðâàëà îä òîíà äî ó óçëàçíîì ñìåðó. Çà ñâàêè èíòåðâàë 
ïîñòî¼è ìåëîäè¼ñêè êëèøå -  äâîãëàñíà ìåëîäè¼ñêà âåæáà, êàíîí è ïåñìà ñà 
òåêñòîì. Ïðèìåíîì äâîãëàñà £îêñèìîâè ¼å èñòàêàî ñòâàðàå ëàòåíòíå õàðìîíè¼å è 
ðåàëíè çâóê èíòåðâàëà. 
Áîæèäàð £îêñèìîâè ¼å ñìàòðàí äîáðèì ìóçè÷êèì ïåäàãîãîì è 
êîìïîçèòîðîì. åãîâ Ìóçè÷êè áóêâàð îêàðàêòåðèñàí ¼å êàî íîñèëàö ïðâèõ çíàà î 
ìóçèöè çà ñðåäå è ñòðó÷íå øêîëå.
427 Èíòåðåñàíòàí ¼å àóòîðîâ ïîêóøà¼ ó 
ñòâàðàó ñðïñêå ìóçè÷êå òåðìèíîëîãè¼å: ëèíè¼ñêè ñèñòåì  öðòîâå, ïàóçà  
ïî÷èâêà, ïîâèñèëèöà  óâîäíèê, ñíèçèëèöà  íèçâîäíèê, ðàçðåøíèöà  ïîâðàòèëèöà, 
ëèãàòóðà  ñïî¼íèöà, êîðîíà  çíàê óñòàâå èëè êðóíà, òðèîëà  òðî¼íèöà, ñåêñòîëà  
äâîãóáà òðî¼íèöà, ñèíêîïà  çàíîñ, äèíàìèêà  ñèëîìåðíè çíàöè.428 
Ïîðåä ñëîæåíè¼èõ ìóçè÷êèõ ñàäðæà¼à çà ñðåäîøêîëöå, £îêñèìîâè ¼å 
ïîñåáíó áðèãó ïîêàçàî çà äåöó ìàëîã óçðàñòà ó ïî÷åòíîì ìóçè÷êîì îáðàçîâàó. 
Íàðî÷èòî ¼å ñêðåíóî ïàæó íà ðàçâî¼ è îáèì äå÷¼åã ãëàñà. Çà ïðâå âåæáå ïðåäëàãàî 
¼å ëàêå ïåñìå ìàëîã îáèìà õà-ãå1, ñà èíòîíèðàåì áåç íàïðåçàà è ôèçè÷êîã 
íàïîðà. Èíèöè¼àëèñ ó ïîñòàâöè ïî÷åòíå èíòîíàöè¼å êîä äåöå áèî ¼å òîí öå1, à çà 
íà¼ïðèðîäíè¼è îáèì èíòîíèðàà îäðååí ¼å òåòðàõîðä öå1 - åô1. Îâàêî ïîñòàâåíà 
ãëàñîâíà èìïîñòàöè¼à èäåíòè÷íà ¼å ñà íàñòàâîì ñàâðåìåíå ìóçè÷êå ïåäãîãè¼å. Ïî 
ìèøåó Áîæèäàðà £îêñèìîâèà ðàçâè¼àå ãëàñîâíîã àïàðàòà ïîñòèæå ñå 
ïîêðåòèâèì âåæáàìà ó âèøèì ïîëîæà¼èìà ãëàñà. Ïðåäëàãàî ¼å êðàòêå ìîòèâå ó 
òðàíñïîçèöè¼è ñà õðîìàòñêèì ïîìåðàåì äî ãðàíèöå äå÷¼åã ãëàñîâíîã àìáèòóñà. 
£îêñèìîâè ¼å ïîëàãàî è íà ìóçè÷êó åñòåòèêó: Øêîëñêî ïåâàå ìîðà äà áóäå 
àðòèêóëèñàíî è òðåáà ñàìî ïàçèòè äà ñâàêè ãëàñ, ñàìîãëàñíèê è ñóãëàñíèê, çâó÷è 
ïðèðîäíî è îïëåìååíî.  
                                                 
427 Äðàãîóá Ï. Èëè: Ìóçè÷êè ïðåãëåä. Ó÷èòå, I, áð. 9, Áåîãðàä 1921,  489. 
428 Áîæèäàð £îêñèìîâè: Ìóçè÷êè áóêâàð. Áåîãðàä 1921,  1-31. 
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£åäèíñòâåíó ìåòîäîëîãè¼ó ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè Áîæèäàð £îêñèìè 
îïëåìåó¼å è ðàäîì íà äèêàòàòèìà. Îä ïîìåíóòèõ àóòîðà (îðåâèà è 
Ìèëî¼åâèà) £îêñèìîâè ¼å ¼åäèíè êî¼è ïðåäëàæå è îáðàçëàæå çàïèñèâàå 
ìåëîäè¼ñêî-ðèòìè÷êèõ ìîòèâà. Äèêòàò ïðèïàäà íà¼áîèì âåæáàèìà ñëóõà è 
òðåáà äà ñå ïî øêîëàìà ñòàëíî íåãó¼å. Ó ìåòîäñêîì ïîñòóïêó î äèêòàòèìà 
çàïàæàìî ïîñòóïíîñò ó ðàäó. Äâå ãëàâíå ôîðìå ñó ðèòìè÷êè è ìåëîäè¼ñêè äèêòàò. 
Ìåëîäè¼ñêà ôîðìà ðåàëèçîâàíà ¼å ó ïîäâðñòàìà, êî¼å ÷èíå ïîêàçíè, ïîäðàæàâà¼óè, 
ïèñìåíè è ìåëîäè¼ñêî-ðèòìè÷êè äèêòàòè. Êîä ðèòìè÷êîã äèêòàòà ó÷åíèöè ïðàòå 
ìîòèâå êî¼å íàñòàâíèê ñâèðà, ðåöèòó¼å èëè êóöà. Ïîñëå çàïèñèâàà äèêòàòà ñëåäè 
ðåïðîäóêöè¼à. Ìîòèâè ñó íà¼÷åøå èçàáðàíè äåëîâè ïî¼åäèíèõ íàðîäíèõ ïåñàìà. È 
ó èçðàäè ðèòìè÷êèõ äèêòàòà ïðèñóòíà ¼å àñîöè¼àòèâíà ìåòîäà ñà åëåìåíòèìà 
íàðîäíîã ôîëêëîðà è ãîâîðíîã ðèòìà.  
Ïîñåáíà ñèñòåìàòèçàöè¼à è âåëèêà äîçà àóòîðîâå êðåàòèâíîñòè  ñïðîâåäåíà 
¼å ó ìåëîäè¼ñêîì äèêòàòó. Çà ðàçâî¼ àóäèî-âèçóåëíå ìåìîðè¼å £îêñèìîâè êîðèñòè 
ïîêàçíè è ïîäðæàâà¼óè äèêòàò. Êîä ïîêàçíîã äèêòàòà íàñòàâíèê ñâèðà êðàè 
ìåëîäè¼ñêè ìîòèâ, à ó÷åíèê ïîêàçó¼å òîíîâå ñàñëóøàíîã ìîòèâà íà ëèíè¼ñêîì 
ñèñòåìó èëè êëàâè¼àòóðè. Ó ïîäðàæàâà¼óåì äèêòàòó íàñòàâíèê ñâèðà íèç òîíîâà, 
ñà ïàóçîì ïîñëå ñâàêîã òîíà, äà áè ó÷åíèöè ó òî¼ ïàóçè èíòîíèðàëè îäñâèðàíè òîí 
ñîëìèçàöèîíèì ñëîãîì. Îâà äâà åëåìåíòà ðàäà ïðåäõîäå ïèñìåíîì äèêòàòó, 
îäíîñíî ïðåòâàðàó çâóêà ó íîòíó ñëèêó. £îêñèìîâè ¼å è ñàäà îáàçðèâ. Ïðâî ñå 
çàïèñó¼ó ïî¼åäèíå ãðóïå òîíîâà èñòîã òðà¼àà (ó öåëèì íîòàìà, ïîëîâèíàìà èëè 
÷åòâðòèíàìà). Ó îâî¼ ôàçè ðàäà ó÷åíèöè ñâó ïàæó óñìåðàâà¼ó íà âèñèíó òîíîâà è 
èõîâå ìåóñîáíå îäíîñå. Ïîñëå îâëàäàâàà ðèòìè÷êèõ ôèãóðà, âðñòà òàêòà è 
òîíñêèõ âèñèíà, ïðåëàçè ñå íà íà¼òåæó âàðè¼àíòó  çàïèñèâàå ìåëîäè¼ñêî-
ðèòìè÷êîã äèêòàòà, ïî êðàèì öåëèíàìà (äâîòàêòèìà). 
Ñïðîâîåå îâîã ìåòîäñêîã ïîñòóïêà äîâîäè äî ñîëèäíèõ ìóçè÷êèõ 
ðåçóëòàòà. Ïîñòóïíîñò ó ðàäó åëèìèíèøå çáóåíîñò, êî¼à ñå ¼àâà óñëåä 
íàãîìèëàâàà òîíñêèõ è ðèòìè÷êèõ òðà¼àà, è óòè÷å íà óñâà¼àå è ñòèöàå òðà¼íèõ 
çíàà.   
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 Ó ìåòîäñêîì ïîñòóïêó îáðàäå ðèòìà, £îêñèìîâè ó âåëèêî¼ ìåðè ïðèìåó¼å 
àñîöè¼àòèâíó ìåòîäó. Ðèòìè÷êè ñàäðæà¼è âåçèâàíè ñó  çà àñîöè¼àöè¼å ðèòìè÷êèõ 
îáëèêà ïîçíàòèõ ìåëîäè¼à: 
4/4 - Ñâ¼àòè Áîæå, Ðàäî èäå Ñðáèí ó âî¼íèêå, Ó Áóäèìó ãðàäó... 
3/4  - Ìîðå èçâîð âîäà èçâèðàëà, Àëà èìàø î÷è, ìîðñêå òðèíèöå...  
2/4  - Èãðàëå ñå äåëè¼å, £à ïîñå¼àõ ëóáåíèöå... 
3/8  - Èç áàå èäå, èçáààëî ñå, Äåêà ñè áèëà äàíàñêå Öâåòî... 
6/8  - Êàä ñàì ñèíî îâäå áèëà, Áèàíà ïëàòíî áåëåøå... 
Áîæèäàð £îêñèìîâè ¼å çàñòóïàî ìèøåå äà ðèòàì ó âîêàëíî¼ ìóçèöè 
ïðîèñòè÷å èç ãîâîðà, ¼åð ãîâîðíà ðå÷ ñàäðæè áîãàòó ðèçíèöó ðèòìè÷êèõ îáëèêà. 
Çàòî ¼å çà âåæáå  ãîâîðíîã ðèòìà ïðåïîðó÷èâàî ïðîíàëàæåå ðèòìà ó çàäàòèì 
ðå÷èìà è îáðíóòî. Ðàçâè¼àå ðèòìè÷êå êîìïîíåíòå èçâîåíî ¼å êîðà÷àåì, 
êóöàåì è òàêòèðàåì ó îäðååíèì âðåìåíñêèì ðàçìàöèìà. Ïî¼àì î íîòíèì 
âðåäíîñòèìà (÷åòâðòèíàìà, îñìèíàìà, òðèîëàìà, øåñíàåñòèíàìà) ñòèöàí ¼å 
èçãîâàðàåì îäðååíîã áðî¼à ñëîãîâà (ëà, ïà, òà) íà ¼åäàí êîðàê. Óâåæáàâàå ðèòìà 
è ðèòìè÷êèõ ôèãóðà èçâîåíî  ¼å òàêòèðàåì îäðååíèõ ðèòìîâà, ðàâíîìåðíèì 
êóöàåì ó ðàçëè÷èòèì òàêòîâèìà, óî÷àâàåì âðñòà òàêòîâà è èñòîâðåìåíèì 
òàêòèðàåì ¼åäíå, à êóöàåì äðóãå ðóêå.
429  
Íàñòàâà òðåáà äà ïî÷èå ðàçâè¼àåì ðèòìè÷êîã îñåàà, ïà äà îíäà èäå íà 
ðàçâè¼àå ñëóõà è ãëàñà, êðîç ïðîãðåñèâíî óäåøåíî ãðàäèâî ôîðìàëíå è 
ìàòåðè¼àëíå îáóêå.430  Èñòèöàå ðèòìà, êàî íà¼âàæíè¼åã åëåìåíòà ìóçè÷êå 
ïèñìåíîñòè, óòèöàëî ¼å íà ïîñåáàíî òóìà÷åå è ñõâàòàå ðèòìè÷êèõ âåæáè. Ó 
ìåòîäñêîì ïîñòóïêó Áîæèäàðà £îêñèìîâèà ðèòìè÷êå âåæáå íèñó èçäâî¼åí åëåìåíò 
ðàäà, âå ñå èçâîäå ó êîðåëàöè¼è ñà ìåëîäè¼îì. Ðèòìè÷êà ïðîáëåìàòèêà ñàâëàäàâàíà 
¼å ïîñòóïíî, êðîç ìåëîäè¼ñêî-ðèòìè÷êå ïðèìåðå ïî óçîðó íà ôðàíöóñêå ìåòîäè÷àðå 
- Ïàíñåðîíà è Ëàâèàêà. Ñàâëàäàâàå ðèòìà óïîðåäî ñà ìåëîäè¼îì £îêñèìîâè ¼å 
íàçèâàî ïðèðîäíîì ìåòîäîì. Ó ñàâðåìåíî¼ íàñòàâè ñîëôåà îâàêâà 
èíòåðïðåòàöè¼à ðèòìà ïîçíàòà ¼å ïîä èìåíîì ïàðëàòî. Ðèòìè÷êè ñàäðæà¼ îáóõâàòà 
òðà¼àà îä ÷åòâðòèíå äî îñìîäåëíå ïîäåëå  ñà ðàçëè÷èòèì ôèãóðàìà  ó ðèòìîâèìà: 
                                                 
429 Áîæèäàð £îêñèìîâè: Ìåòîäèêà ïåâàà, Áåîãðàä 1927,  25, 26. 
430 Ó÷èòå, II, áð. 8, Áåîãðàä 1922, 590. 
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2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 2/2, 3/8 è 6/8. Ðèòìè÷êå âåæáå ñà øåñíàåñòèíàìà èìà¼ó êàðàêòåð 
ìåëîäè¼ñêî-ðèòìè÷êèõ åòèäà, ¼åð ¼å çà èõîâî ïðàâèëíî èçâîåå ïîòðåáíà äîáðà 
àðòèêóëàöè¼à è âåøòî èçãîâàðàå ñîëìèçàöèîíèõ ñëîãîâà.
431 
Íàñóïðîò êðåàòèâíî¼ ìóçè÷êî¼ íàñòàâè Áîæèäàðà £îêñèìîâèà, íàèëàçèìî íà 
ñóâîïàðíó íàñòàâó Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà (1884-1946). Åëåìåíòå ìóçè÷êîã 
îïèñìåàâàà Ìèëî¼åâè íàâîäè ó óáåíèöèìà Îñíîâå ìóçè÷êå óìåòíîñòè ó âåçè 
ñà ðèòìè÷êèì è ìåëîäè¼ñêèì âåæáàèìà  I (1921) è II (1923)432. Ïðèìåíîì 
Ìèëî¼åâèåâîã óáåíèêà, íàïóøòà ñå ïðàêòè÷íè ðàä íà ïåâàó è ÷èòàó ñ ëèñòà, à 
íàñòàâà ïîñòà¼å íåïðèñòóïà÷íà. Ïîñåáíî ¼å ïîñòàâêà ðèòìà áèëà ñëîæåíà è 
íåïðàêòè÷íà. Ãðàäèâî ¼å èçëàãàíî íåñèñòåìàòè÷íî è áèëî ¼å íåïðèêëàäíî çà 
ïî÷åòíèêå. Çà èçâîåå ðèòìè÷êèõ âåæáè Ìèëî¼åâè êîðèñòè âîêàëèçàöè¼ó ñà 
÷åñòîì ïðîìåíîì âîêàëà (à, å, è, î, ó). Áðî¼åå ðèòìè÷êå ïóëñàöè¼å, áåç îáçèðà íà 
âðñòå ðèòìîâà (2/4, 3/4, 4/4) èçâîåíî ¼å èçãîâàðàåì ðå÷è  ¼åäàí. Ïîñòàâàå 
ðèòìè÷êèõ âðåäíîñòè îä îñìèíå äî öåëå íîòå ñïðîâîåíî ¼å ó òðè ôàçå:  
I Íàñòàâíèê èçáðî¼è òðà¼àå ñâàêå íîòå, à ó÷åíèöè ïîíîâå; 
II Ó÷åíèöè áðî¼å, à íàñòàâíèê ðàçëè÷èòèì âîêàëèìà ïåâà íîòíà òðà¼àà; 
III Ó÷åíèöè ðèòìèçèðà¼ó âîêàëå, à íàñòàâíèê áðî¼è. 
 Ó ïîðååó ñà ðàçíîâðñíîì è ñòðó÷íîì íàñòàâîì ðèòìà Áîæèäàðà 
£îêñèìîâèà, Ìèëî¼åâèåâà ðèòìè÷êà âîêàëèçàöè¼à ¼å äèëåòàíòñêà. Èàêî íè ¼åäàí 
àóòîð ìóçè÷êèõ èçäàà íè¼å ïðèõâàòèî èäå¼ó î âîêàëèçàöè¼è ðèòìè÷êèõ âåæáè, 
ìíîãå ãåíåðàöè¼å ñó, íà æàëîñò, ìóçè÷êè ñêðíàâåíå, ¼åð èì ¼å ïî òèì óáåíèöèìà 
ïðåäàâàíî. Ìèëî¼åâè ¼å óâåî è ìíîãî âðñòà òàêòîâà (2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/8, 8/4, 
5/4 è 7/4), ñà îáåëåæàâàåì òåçà è àðçà è äèðèãåíòñêèì ïîêðåòèìà ïðè òàêòèðàó.  
Ìèëî¼åâè ¼å ôàâîðèçîâàî íåìà÷êó øêîëó, ïà ¼å ïðåâîåå çâóêà ó íîòíó 
ñëèêó ïðåêî àñîöè¼àòèâíå ìåòîäå, ó ïîòïóíîñòè íàïóñòèî. Ìåòîäñêè ïîñòóïàê ¼å 
çàñíèâàî íà îáèëíèì òåîðè¼ñêèì îá¼àøåèìà è ïðèíöèïó îáðíóòîã ðàäîñëåäà ó 
èçëàãàó íàñòàâíîã ãðàäèâà: òóìà÷åå, ñëèêà, çâóê. Èàêî ¼å êðèòèêîâàî îíå, êî¼è ñó 
çàïîñòàâàëè íàðîäíó ìóçèêó, ïîïåâêå è íàðîäíå èãðå, ¼åð íèñó ñìàòðàëè çà 
                                                 
431 Áîæèäàð £îêñèìîâè: Ìóçè÷êà ÷èòàíêà,  Áåîãðàä 1927,   1-41. 
432 Íàâåäåíè óáåíèöè ïðåðàñëè ñó èç ñêðèïòè, êî¼å ñó øòàìïàíå 1914. ãîäèíå. Äîæèâåëè ñó áðî¼íà 
èçäàà è äóãî ñó áèëè êîðèøåíè ó ãèìíàçè¼àìà è ìóçè÷êèì øêîëàìà øèðîì Ñðáè¼å. Çîðèñëàâà Ì. 
Âàñèåâè: Òåîðè¼à ðèòìà.Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè, Áåîãðàä 1999.  19 
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ïîòðåáíî äà ó èìà ïðîíàó ñïåöèôè÷íî íàø íàöèîíàëíî-ìóçè÷êè àêöåíàò,  çà 
ìóçè÷êî îïèñìåàâàå  ó ñâî¼èì êèãàìà íè¼å êîðèñòèî ôîëêëîðíå íàðîäíå 
îñíîâå.
433 Ó ìåòîäñêîì ïîñòóïêó Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà ñà ïîòèñíóòîì ìåëîäèêîì è 
òåæèøòåì íà èíòîíèðàó èíòåðâàëà è ïðîó÷àâàåì äóðñêîã è ìîëñêîã ðîäà, íè¼å 
ïðóæàíà êâàëèòåòíà íàñòàâà ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà. 
Ïðâè äåî óáåíèêà áèî ¼å ïîñâååí îñíîâíèì íà÷åëèìà ìóçè÷êå óìåòíîñòè 
ñà óïîçíàâàåì ìóçè÷êèõ ïî¼ìîâà ó äè¼àòîíèöè è Öå äóðó. Ïðå ïîñòàâêå è 
èíòîíèðàà îñíîâíèõ òîíîâà, à çà ñàâëàäàâàå àðåòèíñêèõ ñëîãîâà ïî óçîðó íà 
Ãâèäà èç Àðåöà è Ìîëèòâå Ñâ. £îâàíà, Ìèëî¼åâè íàâîäè ïåñìó Ìà¼ñêè ïîçäðàâ. 
(ïðèëîã áð. 45) Ïåâàå ìåëîäè¼ñêèõ âåæáè ïî÷èå èíòîíèðàåì òðèõîðäà õ, öå1, 
äå1, ñà ïîñòåïåíèì äîäàâàåì òîíîâà äî îêòàâíîã îáèìà Öå äóðà. Ïî÷åòíå âåæáå 
èíòîíèðàíå ñó áåç ïîäåëå íà òàêòîâå, ðàäè óñìåðàâàà ïàæå êà èíòîíàöè¼è. 
Òðà¼àå òîíîâà  îäáðî¼àâàíî ¼å òèõèì êóöàåì. Ïîñëå ïîñòàâêå îñíîâíèõ òîíîâà 
ïðèñòóïà ñå èíòîíèðàó ¼åäíîãëàñíèõ äå÷¼èõ ïåñàìà ó Öå äóðó, êî¼å ñå íàëàçå íà 
êðà¼ó óáåíèêà ïîä íàçèâîì Èç ïðèðîäå. Âåèíà ïåñàìà  áàçèðàíà ¼å íà õàðìîíñêî¼ 
îñíîâè I  IV- V- I, à íåêå ïåñìå ìîäóëèðà¼ó ó äîìèíàíòó.434 (ïðèëîã áð. 46) Îáðíóò 
ðåäîñëåä ó íàñòàâè ñîëôåà, ñà íàêíàäíèì  èíòîíèðàåì ïåñàìà, èçàçèâà 
êîíôóçè¼ó çâó÷íèõ óòèñàêà è îíåìîãóàâà òðà¼íî ïàìåå òîíñêèõ âèñèíà.  
Ìèëî¼åâè íàâîäè äà ñå ó÷åíèöè ìîðà¼ó îñïîñîáèòè çà ñàìîñòàëíî ïåâàå äà áè ñå 
íà æèâî¼ ìóçèöè îñåòèëà ñâà ëåïîòà è âàæíîñò ñëîáîäíîã ìóçèêàëíîã èçâîåà 
íèçîâà òîíîâà ñëîæåíèõ ó ìóçè÷êå êîìïîçèöè¼å, àëè íå ïðîêàçó¼å îäãîâàðà¼óè 
ìåòîäñêè ïîñòóïàê.  
Ó äðóãî¼ êèçè îáðàèâàíî ¼å äâîãëàñíî ïåâàå, èíòîíèðàå äóðñêèõ è 
ìîëñêèõ ëåñòâèöà äî ÷åòèðè ïðåäçíàêà è ìîäóëàöè¼å. Íàñòàâåíî ¼å àêöåíòîâàå 
òåîðè¼ñêèõ îá¼àøåà. Îáðàäè äóðñêèõ è ìîëñêèõ ëåñòâèöà ïðåäõîäå îïøèðíà 
òåîðè¼ñêà ñàçíàà î òåòðàõîðäèìà, ðàñïîðåäó ñòåïåíà è ïîëóñòåïåíà è áðî¼ó 
ïðåäçíàêà. Ïðå èíòîíèðàà  ìåëîäè¼ñêèõ âåæáè, ó÷åíèöè áè èìåíîâàëè 
îäãîâàðà¼óó ëåñòâèöó, ñà ñâèì êàðàêòåðèñòèêàìà (âîèöîì, âåëèêèì òåðöàìà, 
òîíñêèì îäíîñèìà), à íàñòàâíèê ¼å áèî äóæàí äà îòïåâà (èëè îäñâèðà, íà¼áîå íà 
                                                 
433 Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè: Ìóçè÷êè ôîëêîëîð. Ìóçè÷êå ñòóäè¼å è ÷ëàíöè I êèãà, Áåîãðàä, 1926. 139 
434 Èñòè: Îñíîâè ìóçè÷êå óìåòíîñòè I äåî, òðåå èçäàå, Áåîãðàä 1926,  1-93. 
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êëàâèðó èëè õàðìîíè¼óìó) êàäåíöó äîòè÷íå ñêàëå. Èñòå èíñòðóêöè¼å ïðèìåèâàíå 
ñó è ïðè îáðàäè ìîëñêèõ ëåñòâèöà.
435  
 Çà äîïóíó ¼åäíîëè÷íîì, ïðåòåæíî òåîðè¼ñêîì óáåíèêó Îñíîâè ìóçè÷êå 
óìåòíîñòè II, Ìèëî¼åâè ¼å èçäàî çáèðêó Õîðñêå ïåñìå I çà äå÷¼è è æåíñêè õîð. 
Íàìåðà àóòîðà ¼å áèëà äà ìóçèêàëíèì ó÷åíèöèìà ïðèáëèæè è îëàêøà ïî¼åäèíà 
âåæáàà èç óáåíèêà. Ó òî âðåìå, ìíîãè ìóçè÷àðè è ïåäàãîçè (Êóõà÷, Øòèëåð) 
áèëè ñó ïðîòèâ âåøòà÷êèõ, çà äåöó íàðî÷èòî êîìïîíîâàíèõ ïåñàìà. Ãîâîðèëè ñó 
äà äå÷¼î¼ äóøè âèøå îäãîâàðà íàðîäíà áà¼êà, ïðè÷à è ïåñìà, ïà ¼å ñìàòðàíî äà ñó çà 
îñíîâöå íà¼ïîãîäíè¼å  èçâîðíå íàðîäíå ïåñìå èëè óìåòíè÷êè òåêñòîâè ó íàðîäíèì 
ìåëîäè¼àìà. Èç òèõ ðàçëîãà, Ìèëî¼åâèåâå Õîðñêå ïåñìå äî÷åêàíå ñó ñà âåëèêèì 
ñêåïòèöèçìîì. Çáèðêà íè¼å áèëà çàñíîâàíà íà íàðîäíèì ïåñìàìà è íè¼å îäèñàëà 
äóõîì íàðîäíîã ïåâàà. Ïåñìå ñó êîìïîíîâàíå ñó íà óìåòíè÷êå òåêñòîâå £îâàíà 
£îâàíîâèà Çìà¼à, Âî¼èñëàâà £. Èëèà, Ìèëîðàäà Øàï÷àíèíà, £îâàíà Ãð÷èà 
Ìèëåíêà è Ìèëîðàäà Ïåòðîâèà. Êðèòèêå ñó áèëå óñìåðåíå íà íåïðàâèëíî 
àêöåíòîâàå è íà ìåëîäèêó êî¼à ¼å âðëî äàëåêî îä íàöèîíàëíîã òîíà. Ìåëîäè¼à 
íåìà ñâî¼ó ëèíè¼ó äîâîíî èçâó÷åíó, à íà¼ìàå ¼å ïðîãðàìñêà èíòåðïðåòàöè¼à 
äîáðà.
436  
È ïîðåä îâàêâèõ êðèòèêà, ïåñìå íîâîã ñòèëà è ìóçè÷êîã èçðàçà âåîìà áðçî 
ñó ïðèäîáèëå ïðîòèâíèêå óìåòíè÷êå äå÷¼å ïåñìå. Ñà ïðè¼àòíèì ìåëîäè¼àìà è 
óìåòíè÷êîì õàðìîíèçàöè¼îì, ïðåäñòàâàëå ñó ëåï ïîêëîí øêîëñêî¼ äåöè. 
(ïðèëîã áð. 47). Óìåòíè÷êà âðåäíîñò çáèðêå ñà îäëèêàìà ìóçè÷êå åñòåòèêå 
ñàãëåäàíà ¼å êðîç èçðàç àóòîðîâå èíäèâèäóàëíîñòè. Ïðè êîíöåðòíîì èçâîåó 
Ìèëî¼åâèåâèõ õîðñêèõ ïåñàìà, ïóáëèöè ñå ÷èíèëî êàî äà ñëóøà îäëîìàê íåêå 
îïåðå. Çáèðêà ¼å ïðåïîðó÷èâàíà ó÷èòåèìà, øêîëñêèì áèáëèîòåêàìà è ïåâà÷êèì 
äðóæèíàìà.
437 Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè, çàñòóïíèê ãåðìàíñêå ïåäàãîãè¼å è òåîðè¼ñêå 
íàñòàâå ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà, áèî ¼å âåîìà öååí îä ñâî¼èõ ñàâðåìåíèêà êàî 
ïðâîêëàñíè ìóçè÷àð, êî¼è ¼å ó ñòàó äà ðàäè ó ñâèì ïðàâöèìà ìóçè÷êå 
óìåòíîñòè.
438  
                                                 
435 Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè: Îñíîâè ìóçè÷êå óìåòíîñòè II äåî, ÷åòâðòî èçäàå, Áåîãðàä 1932,  1-136. 
436 Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, ñâ.1, ãîä. 39, Áåîãðàä 1922,   52. 
437 Ó÷èòå, II, áð. 4, Áåîãðàä 1921,  302-306. 
438 Ó÷èòå, II, áð. 10, Áåîãðàä 1922,  752. 
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Çà ðàçëèêó îä £îêñèìîâèà è Ìèëî¼åâèà, ÷è¼à ëèòåðàòóðà ¼å áèëà íàìååíà 
ñðåäèì è ìóçè÷êèì øêîëàìà, Âëàäèìèð îðåâè ¼å óáåíèêå ïèñàî ïðâåíñòâåíî 
çà åäóêàöè¼ó ó÷èòåà. åãîâà Øêîëà çà âèîëèíó íàìååíà ¼å ó÷åíèöèìà ãèìíàçè¼à, 
ó÷èòåñêèõ è ìóçè÷êèõ øêîëà. Èàêî ¼å ðå÷ î ìåòîäàìà íîòíîã ïåâàà, Øêîëó çà 
âèîëèíó ïîìèåìî èç ïîøòîâàà ïðåìà åíî¼ âðåäíîñòè. Èíòåíçèâíî ¼å 
êîðèøåíà ó ãèìíàçè¼àìà, ìóçè÷êèì è ó÷èòåñêèì øêîëàìà øèðîì Ñðáè¼å, êàî 
íà¼îìèåíè¼è âèîëèíñêè óáåíèê. Ó êèçè ìàëîã îáèìà (ïåäåñåò ñòðàíà) îðåâè 
ñå òðóäèî äà îäðååíå òåîðè¼ñêå ïî¼ìîâå îçâó÷è îäðååíèì âåæáàèìà è òàêî 
îá¼àñíè ïóíêòèðàíå ôèãóðå, òðîäåëíå òàêòîâå, ñèíêîïó, àãîãè÷êå îçíàêå, 
íåïðàâèëíå ðèòìè÷êå ãðóïå (òðèîëå, êâèíòîëå è ñåêñòîëå), ïðåäçíàêå, òèïîâå 
ìîëñêèõ ëåñòâèöà è èíòåðâàëå. Ïîñëå ñàâëàäàâàà íàâåäåíèõ ïî¼ìîâà, óç ïîñòóïíî 
óâåæáàâàå òîíîâà ó ïðâî¼ ïîçèöè¼è, ñëåäè íèç íàðîäíèõ ìåëîäè¼à è (ó ìàëîì 
ïðîöåíòó) óìåòíè÷êèõ êîìïîçèöè¼à. Ìóçè÷êè ñàäðæà¼ ñèñòåìàòèçîâàí ¼å ïðåìà 
òîíàëèòåòèìà  äî ÷åòèðè ïðåäçíàêà.439 îðåâè ¼å, óç ïîñòóïíîñò è ìåòîäè÷íîñò, 
âåèíó ìóçè÷êèõ ïî¼ìîâà ðàñòóìà÷èî íà ñàæåòè íà÷èí. Ó÷èòåè ñó îñïîñîáàâàíè 
äà, ó îêâèðó ëè÷íèõ ìîãóíîñòè, îâëàäà¼ó âèîëèíîì è çíàå ïðåíåñó ó÷åíèöèìà,  à 
òî ¼å óòèöàëî íà ðàçâî¼ ìóçè÷êîã îáðàçîâàà è øèðåå ìóçè÷êå êóëòóðå.  
    
*** 
Ìåòîäèêà íàñòàâå ïåâàà ó ñðïñêèì îñíîâíèì øêîëàìà ðàçâè¼àíà ¼å íà 
èñêóñòâó ñòðàíå, ïðâåíñòâåíî íåìà÷êå ïðîñâåòå. Çáîã íåîáðàçîâàíîñòè è ìóçè÷êå 
íåóêîñòè ìíîãè ñðïñêè ïåäàãîçè ïðèõâàòàëè ñó ñòðàíó ìåòîäó, íå ðàçìèøà¼óè î 
ïîñëåäèöàìà íà äîìàó ìóçè÷êó íàñòàâó. Ìóçè÷êî îïèñìåàâàå ÷åñòî ¼å 
ñïðîâîåíî èíòåðâàëñêîì, à ðåå àñîöè¼àòèâíîì ìåòîäîì. Ïî¼åäèíè åëåìåíòè èç 
íåêàäàøèõ ìåòîäèêà ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè, áèëè ñó äóãî ïðèñóòíè ó ñðïñêî¼ 
ìóçè÷êî¼ ïåäàãîãè¼è. Ó íåêèì ñàâðåìåíèì ìóçè÷êèì øêîëàìà, ïîãîòîâî ó ¼óæíèì  
è èñòî÷íèì êðà¼åâèìà Ñðáè¼å, ïðè ïîñòàâöè îñíîâíèõ òîíîâà, ðèòìè÷êèõ âðñòà è 
ôèãóðà ¼îø óâåê ñå äà¼å ïðåäíîñò òåîðè¼è íàä çâóêîì. Ðåòêî ñå êîðèñòå ïåñìå 
                                                 
439 Âëàäèìèð îðåâè: Øêîëà çà âèîëèíó, ñâ. I, £àãîäèíà 1905, 1-50. 
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ìîäåëè, ïåñìå ñà òåêñòîì èëè àñîöè¼àòèâíè ìîòèâè.  Èñòèöàå òåîðè¼å èñïðåä 
çâóêà, è äàíàñ êî÷è íàïðåäàê ìóçè÷êîã îïèñìåàâàà. 
Âåèíà ìóçè÷êèõ óáåíèêà, íàñòàëà ¼å ïîä ¼àêèì óòèöà¼åì íåìà÷êå øêîëå. 
Ãåðìàíñêà ïåäàãîãè¼à íè¼å ïðèëàãîàâàíà íàøåì ìåíòàëèòåòó è ìåëîäèöè, âå ¼å 
ïðèìåèâàíà ó èçâîðíîì îáëèêó. Øåìàòèçîâàíèì îá¼àøåèìà íîòíèõ òðà¼àà 
óìåñòî ãîâîðíîã ðèòìà, ñóâîïàðíèì íåìåëîäè÷íèì ìîòèâèìà è èíñòðóêòèâíèì 
ïðèìåðèìà çà ïîñòàâêó òîíîâà è èíòåðâàëà óìåñòî äå÷¼èõ è íàðîäíèõ ïåñàìà, íèñó 
ïîñòèçàíè äîáðè ðåçóëòàòè. Ìóçè÷êî îïèñìåàâàå áèëî ¼å ñèðîìàøíî è 
¼åäíîëè÷íî. £åäèíî ó ìåòîäñêîì ïîñòóïêó Èñèäîðà Áà¼èà íàèëàçèìî íà ïîâåçàíîñò 
èçìåó çâóêà è òóìà÷åà, êî¼à ñå ïîñòàâà ïðåêî ïîçíàòèõ ìåëîäè¼à. Íà æàëîñò, 
îâà¼ àóòîð íè¼å æèâåî è ðàäèî ó Ñðáè¼è, òàêî äà ¼å íàñòàâà ìóçè÷êå ïèñìåíîñòè è 
äàå áèëà ó ðóêàìà íåìàøòîâèòèõ ïåäàãîãà. 
Ïî¼àâà Áîæèäàðà £îêñèìîâèà è åãîâå àñîöè¼àòèâíå ìåòîäå ñà åëåìåíòèìà  
ôðàíöóñêå ìóçè÷êå ïåäàãîãè¼å çíà÷èëà ¼å ìíîãî, àëè ¼å áèëî ìàëî ñëåäáåíèêà, êî¼è 
ñó ïðåïîçíàëè åãîâó âðåäíîñò. Áèî ¼å óñàìåí ó ïîêóøà¼ó äà ìåëîäè¼ñêå è 
ðèòìè÷êå ïðîáëåìå ïîñòàâè è ðåøàâà ëîãè÷íèì ðåäîñëåäîì: çâóê  ñëèêà- 
òóìà÷åå. 
Íåêó âðñòó ïðåëàçà èçìåó íåìà÷êå è ôðàíöóñêå øêîëå, íàèëàçèìî  ó ðàäó 
Âëàäèìèðà îðåâèà. Ó ìåòîäè íîòíîã îïèñìåàâàà Âëàäèìèð îðåâè 
ïîëàçè îä èíòîíèðàà òîíîâà, àëè áåç îá¼àøåà è èìåíîâàà. Ó÷åíèöè íåñâåñíî 
ïåâà¼ó òîíñêå âèñèíå, ïîäðàæàâà¼óè ãëàñ íàñòàâíèêà èëè çâóê èíñòðóìåíòà 
(âèîëèíå). Ïðè ïåâàó ïåñàìà îðåâè äà¼å ïðåäíîñò íåóòðàëíîì ñëîãó è 
àáåöåäè, à ëèòåðàðíè òåêñò ñòàâà ó äðóãè ïëàí. Íà òà¼ íà÷èí ïîòèñêó¼å çíà÷à¼ 
òåêñòà, êî¼è èìà àñîöè¼àòèâíó óëîãó ó ïàìåó òîíñêèõ âèñèíà è ìåëîäè¼ñêîã 
êðåòàà ãëàñîâà. Îí ñå, ïî óãëåäó íà íåìà÷êå øêîëå, îñëàà íà òåîðè¼ñêà 
îá¼àøåà è øåìàòñêå ïðèêàçå ìíîãèõ ìóçè÷êèõ ïî¼ìîâà. Èàêî ó ïî÷åòíî¼ íàñòàâè 
ñîëôåà äà¼å ïðåäíîñò çâóêó íàä òåîðè¼îì, çâóê íè¼å ïðèêàçàí íîòíîì ñëèêîì, ïà 
îñòàâà  ó÷åíèêå ó íåèçâåñíîñòè è èø÷åêèâàó. Ïðèìåíà âåëèêîã áðî¼à  ïåñàìà ó 
êàñíè¼èì ðàçðåäèìà óáëàæàâà è ïðåìîøó¼å ïðàçíèíå, íàñòàëå èíòîíèðàåì 
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òîíîâà íà íåóòðàëíèì ñëîãîâèìà. Ìåòîäà Âëàäèìèðà îðåâèà ñâðñòàâà ñå ó 




Óïðêîñ ÷åñòèì áóíàìà è ðàòîâèìà ó ïåðèîäó êî¼è ñìî èñòðàæèâàëè, çáîã 
êî¼èõ ¼å, èîíàêî êàñíî óâåäåíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå ó Ñðáè¼è è Íèøó ÷åñòî ìîðàëî 
äà áóäå ïðåêèäàíî, àöè ñó èïàê ñòèöàëè íåêàêâà ìóçè÷êà çíàà, êî¼à ñó ñå 
âðåìíîì óìíîæàâàëà. Ïîñëå ñâàêîã íåìèðà, ñðïñêè ïðîñâåòàðè ñó óñïåâàëè äà 
ïîïóíå ïðàçíèíå è íàñòàâå ñà èçâîååì íîâèõ íàñòàâíèõ ïðîãðàìà.  
Íà îñíîâó èçâîðà, êî¼å ñìî ïðèêóïèëè è àíàëèçèðàëè ó îâîì ðàäó, ìîæåìî 
êîíñòàòîâàòè äà ¼å ñòàå ó Íèøó áèëî òåøêî è çà óìåòíîñò âèøå íåãî íåïîâîíî 
òîêîì ÷èòàâîã 19. âåêà.  Ñðïñêè ó÷èòåè ñó ñà âåëèêèì íàïîðîì îïñòà¼àëè ó 
ïîñòî¼åèì óñëîâèìà òóðñêèõ ïðîãîíà è ïðèòèñàêà áóãàðñêå åãçàðõè¼å. Óòåìåèâà÷ 
íîâå ñðïñêå ìîäåðíå íàñòàâå ó Íèøó áèî ¼å Ñïèðèäîí £îâàíîâè, à åãîâ ó÷åíèê 
Àòàíàñè¼å Ïåòðîâè, ïîçíàòè¼è êàî ó÷èòå Òàñà, íàñòàâèî ¼å ðàä íà øèðåó 
ìóçè÷êå íàñòàâå ïî óãëåäó íà Êíåæåâèíó Ñðáè¼ó. Îáà ó÷èòåà ñó ðàäèëà íà 
óâîåó ñðïñêå ïåñìå ó íàñòàâó è âàí å. Ó÷èòå Òàñà ¼å ôîðìèðàî è ïðâè 
øêîëñêè õîð, êî¼è ¼å èçâîäèî åãîâå àóòîðñêå ìåëîäè¼å  ìíîãîåòñòâè¼à.  
Îñëîáîåå îä Òóðàêà (1878) äîíåëî ¼å Íèøëè¼àìà îëàêøàå è ìîãóíîñò 
óñïîíà ñâèõ äðóøòâåíèõ èíñòèòóöè¼à. Øêîëñòâî ¼å ïî÷åëî äà ñå ðàçâè¼à, à ìóçè÷êè 
æèâîò ¼å ïîëàêî óëàçèî ó ñâå äðóøòâåíå ñòðóêòóðå. Ó øêîëàìà ñå ôîðìèðà¼ó 
âîêàëíè è èíñòðóìåíòàëíè àíñàìáëè, à ó ãðàäó ñå îñíèâà¼ó ìíîãà ïåâà÷êà äðóøòâà 
è âî¼íè îðêåñòàð. Îä îñëîáîåà ïà äî ïî÷åòêà Áàëêàíñêèõ ðàòîâà, Íèøëè¼å ñó, 
óóêàíè ñëîáîäîì, ïîñåèâàëè êîíöåðòå, ñëóøàëè õîðîâå è âî¼íè îðêåñòàð, 
ñòâàðàëè ìóçè÷êó ïóáëèêó, ôîðìèðàëè ìóçè÷êè óêóñ. 
Ó îâîì âðåìåíó, ó Êíåæåâèíè Ñðáè¼è ¼å îñíîâàíà ïðâà ó÷èòåñêà øêîëà ó 
Êðàãó¼åâöó (1871), êî¼à ¼å ïðâî ïðåìåøòåíà ó Áåîãðàä (1877),  à çàòèì çà âðåìå 
Êðàåâèíå Ñðáè¼å ó Àëåêñèíàö (1896). Ó âðåìå ïîñòî¼àà ó÷èòåñêå øêîëå ó 
Áåîãðàäó, îñíèâà ñå è ó÷èòåñêà øêîëà ó Íèøó (1881), êî¼à ¼å çàòâîðåíà 1896. 
ãîäèíå. Ïðåìåøòàå øêîëå èç Êðàãó¼åâöà ó Áåîãðàä è Àëåêñèíàö è çàòâàðàå 
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ó÷èòåñêå øêîëå ó Íèøó èçàçâàíî ¼å íåìèðèìà, ïðîòåñòèìà è øòðà¼êîâèìà 
ñòóäåíàòà, êî¼è ñó ñå áóíèëè ïðîòèâ ëîøèõ æèâîòíèõ óñëîâà, ìàõîì ïîäñòàêíóòè 
òàäà ìîäåðíèì ñîöè¼àëèñòè÷êèì èäå¼àìà. Êðà¼åì 19. âåêà îñíîâàíà ¼å è ó÷èòåñêà 
øêîëà ó £àãîäèíè, êî¼à ñå ïî ìîäèôèêîâàíî¼ ñêàíäèíàâñêî¼ ìåòîäè è èçóçåòíèì 
æèâîòíèì óñëîâèìà çíàòíî ðàçëèêîâàëà îä ïðåòõîäíèõ øêîëà. Ó òî âðåìå, 
ó÷èòåñêå øêîëå ñó áèëå èçóçåòíî çíà÷à¼íå óñòàíîâå, ó êî¼èìà ñå ìîãëî äîáèòè è 
çíàòíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå. Áóäóè ó÷èòåè ñó îñïîñîáàâàíè çà ïåâàå ó öðêâè 
è çà èçâîåå ñâåòîâíå ìóçèêå, øòî ¼å ïîäðàçóìåâàëî ñâèðàå íà âèîëèíè è 
ïåâàå. Ñàâëàäàâàåì íàñòàâíîã ïðîãðàìà ìóçè÷êèõ âåøòèíà, ìíîãè ìóçèêàëíè 
ó÷åíèöè ïîñòà¼àëè ñó äèðèãåíòè øêîëñêèõ èëè ãðàäñêèõ õîðîâà, à ïî¼åäèíöè ñó ñå 
áàâèëè êîìïîíîâàåì ¼åäíîãëàñíèõ è âèøåãëàñíèõ ïåñàìà çà äåöó. Ïî áðî¼ó 
øêîëñêèõ èíñòðóìåíòàëíèõ àíñàìáàëà (òðè ðàçðåäíà îðêåñòðà è ¼åäàí âåëèêè 
àíñàìáë), îäðæàíèõ êîíöåðàòà, îäñâèðàíèõ êîìïîçèöè¼à è íàïèñàíèõ ñâåòîñàâñêèõ 
òåìàòà, ïðåäà÷èëà ¼å ó÷èòåñêà øêîëà ó £àãîäèíè. Òåìå ìóçè÷êîã îáðàçîâàà ó 
îâî¼ øêîëè ïîñòàâèî ¼å ñðïñêè ìóçè÷êè ïåäàãîã, äèðèãåíò, êîìïîçèòîð è ìåëîãðàô 
 Âëàäèìèð Ð. îðåâè.  
 Êóëòóðíè è åêîíîìñêè ðàçâî¼ Íèøà è öåëå Êðàåâèíå Ñðáè¼å ïðåêèíóò ¼å 
ïî÷åòêîì Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà. Ó Íèøó ïðåñòà¼ó ñà ðàäîì ñðïñêå øêîëå. Ïîä 
íàñèëíîì èíòåðâåíöè¼îì Áóãàðà, îñíèâà¼ó ñå áóãàðñêå øêîëå  ãèìíàçè¼à è îñíîâíà 
øêîëà, ñà ìàëèì áðî¼åì àêà. Íàñòàâà ó ãèìíàçè¼è áèëà ¼å ïîäðååíà öèó 
ïðåâîåà ñðïñêå äåöå ó áóãàðñêó íàöèîíàëíîñò è ñâåäåíà íà íåêó âðñòó 
äðóæåà è ðàçãîâîðà. Íàñóïðîò òîìå, íàñòàâà ó îñíîâíî¼ øêîëè ¼å ïëàíñêè 
èçâîåíà. Îáðàèâàí ¼å âåëèêè áðî¼ ïåñàìà, ó íåêèì ðàçðåäèìà è 27 ãîäèøå. 
Óïðêîñ ÷èåíèöå äà ¼å ðàä ñà ñðïñêîì äåöîì èìàî è ïðîïàãàíäíè êàðàêòåð, ¼åð ñó 
êðîç ïåâàå äåöà ëàêøå ïàìòèëà áóãàðñêè ¼åçèê, ìîðàìî êîíñòàòîâàòè äà ñó 
áóãàðñêè ó÷èòåè ðàäèëè âèøå íà ìóçè÷êîì îáðàçîâàó îä ñðïñêèõ ó÷èòåà ó 
Êíåæåâèíè è Êðàåâèíè Ñðáè¼è. Áóãàðñêå øêîëå ó Íèøó ïðåñòàëå ñó ñà ðàäîì ó 
¼åñåí 1918. ãîäèíå. 
Ñà ôîðìèðàåì Êðàåâèíå ÑÕÑ (îä 1929. ãîäèíå Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å), 
äîëàçè äî íàãëîã ðàçâî¼à ìóçè÷êîã æèâîòà. Ó ïðîñâåòíèì óñòàíîâàìà ïî÷èó 
ðàçíîâðñíà êóëòóðíà äåøàâàà. Ó îðêåñòðó ìóøêå ãèìíàçè¼å ãðàäà Íèøà ñà 
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ó÷åíèöèìà ñó ñâèðàëè è òàëåíòîâàíè ïðîôåñîðè. Ïîðåä ãðóïíîã ìóçèöèðàà, 
ãèìíàçè¼àëöè ñó íàñòóïàëè ó êàìåðíèì ñàñòàâèìà, äóåòèìà è èíñòðóìåíòàëíèì 
ñîëî íóìåðàìà. Èíòåíçèâàí ìóçè÷êè æèâîò óòèöàî ¼å íà ïîðàñò èíòåðåñîâàà çà 
ïî¼åäèíå èíñòðóìåíòå. Ìóçè÷êà íàñòàâà ó øêîëàìà íè¼å áèëà äîâîíà è óêàçàëà ñå 
ïîòðåáà çà äîäàòíèì îáðàçîâàåì. Ïðâå ïðèâàòíå ìóçè÷êå øêîëå ó Íèøó äðæàëè 
ñó ðóñêè åìèãðàíòè, àëè ñó ñå îâèì âèäîì îáðàçîâàà áàâèëè è ìëàäè ïðîôåñîðè 
ìóçèêå èç íèøêå ãèìíàçè¼å. Òî ñó óãëàâíîì áèëå øêîëå êëàâèðà, êî¼å ñó óòèöàëå íà 
ïîäèçàå óìåòíè÷êîã íèâîà ãðàäà.  
Òðàäèöèîíàëíà êóëòóðà ¼å îäðæàâàíà, êðîç ãóñëàðñêå êîíöåðòå è òçâ. 
ãóñëàðñêå ÷àñîâå, êî¼è ñó áèëè âåîìà ïîïóëàðíè ó íèøêèì øêîëàìà, à îäðæàâàíè 
ñó ¼åäàíïóò ãîäèøå. Íèø ¼å èìàî ñâîã ãóñëàðà Ìàðêà Ïåòðîâèà, ðîäîì èç ñåëà 
Êàìåíèöå ó îêîëèíè ãðàäà, êî¼è ¼å ìëàäèì Íèøëè¼àìà ïåâàî àóòîðñêå ïåñìå î 
ñòðàäàó íàðîäà ïîä Áóãàðèìà è î õåðî¼ñêèì ïîäâèçèìà ñðïñêèõ ¼óíàêà ïîä 
Îñìàíëè¼àìà.  
Ó Íèøó ó âðåìå Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å èçâîåíà ñó è äåëà ñâåòñêèõ 
êîìïîçèòîðà, àëè ¼å íåïðåêèäíî ôàâîðèçîâàíà ñðïñêà ïåñìà ñà åëåìåíòèìà 
íàöèîíàëíå èñòîðè¼å. Äåñåòàê ãîäèíà îä îñíèâàà íîâå äðæàâå, ó øêîëàìà ó 
ðàçíèì êðà¼åâèìà çåìå ïðèìåèâàíè ñó ðàçëè÷èòè íàñòàâíè ïëàíîâè è ïðîãðàìè. 
Óíèôèêàöè¼à ïðîñâåòíå äåëàòíîñòè èçâðøåíà ¼å 1929. ãîäèíå, äîíîøååì 
¼åäèíñòâåíèõ øêîëñêèõ çàêîíà çà öåëó çåìó. Áðèãà çà øêîëå è ïðîñâåòó ïîâåðåíà 
¼å Ìèíèñòàðñòâó ïðîñâåòå íà ÷åëó ñà îäãîâàðà¼óèì ìèíèñòðîì. Ìèíèñòàðñòâî ¼å 
èìàëî âàæíó óëîãó ó îðãàíèçàöè¼è, ïëàíèðàó, èçáîðó ñàäðæà¼à, äîíîøåó 
ïëàíîâà è ïðîãðàìà è ðåàëèçàöè¼è ìóçè÷êîã æèâîòà ó ñâèì ïðîñâåòíèì ñåãìåíòèìà. 
Ñâå îäëóêå Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå ñïðîâîäèëè ñó äèðåêòîðè øêîëà, à èçâåøòà¼å î 
ïîñòèãíóòîì óñïåõó èëè íåóñïåõó Ìèíèñòàðñòâó ñó ñëàëè ïðîñâåòíè íàäçîðíèöè. 
Ìåóñîáíà ñàðàäà øêîëñêèõ âëàñòè è Ìèíèñòàðñòâà, îìîãóàâàëà ¼å óâèä è 
êîíòðîëó ó êâàëèòåò è êâàíòèòåò íàñòàâå. Íå çíàìî ó êî¼î¼ ìåðè ñó ïîøòîâàíà è 
ñïðîâîåíà ïðàâèëà è îäëóêå Ìèíèñòàðñòâà, àëè ïðåòïîñòàâàìî, äà ñó ìàêàð 
äîíåêëå ïðèìåèâàíå  çàêîíñêå ìåðå ìîãëå äà óòè÷ó íà ñîëèäíó îðãàíèçàöè¼ó 
ìóçè÷êå íàñòàâå. Íà îâàêàâ çàêó÷àê íàñ íàâîäè ÷èåíèöà äà ïàïèðîëîãè¼à 
îñòàâà äîáàð óòèñàê, àëè ñó ïðèëèêå ó ïðàêñè óãëàâíîì äðóãà÷è¼å.  
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Ïðîó÷àâàå ðàçâî¼à ìóçè÷êîã îáðàçîâàà òîêîì íåøòî âèøå îä ñòî  ãîäèíà, 
äîâåëî íàñ ¼å äî ïîòðåáå äà óïîðåäèìî íåêàäàøå øêîëñêå ïðèëèêå ñà ñàâðåìåíîì 
ìóçè÷êîì íàñòàâîì. Ó ïðîøëîñòè íàñòàâà ¼å áèëà çàñíîâàíà íà íàöèîíàëíîì äóõó, 
ñà ïàæèâî îäàáðàíèì òåêñòîâèìà, ÷åñòî ðîäîóáèâå ñàäðæèíå. Ó íàñòàâè ïåâàà 
è õîðñêîì èçâîåó äîìèíèðàëà ¼å íàðîäíà ìåëîäè¼à, à ïðèìåèâàíà ¼å è äå÷¼à 
óìåòíè÷êà ïåñì. Èíñòðóìåíòàëíè àíñàìáëè è êàìåðíè ñàñòàâè èçâîäèëè ñó äåëà 
óìåòíè÷êå ìóçèêå ïîçíàòèõ ñâåòñêèõ êîìïîçèòîðà. 
Ó íåêàäàøèì îñíîâíèì øêîëàìà ïåâàíè ñó ðîäîóáèâè òåêñòîâè, êî¼è ñó 
áóäèëè ìîðàëíî è ïàòðèîòñêî îñåàå, à ó ñàâðåìåíèì òåêñòîâèìà ïðåîâëàäàâà¼ó 
ïðè÷å î æèâîòèàìà, øêîëñêèì ïðàçíèöèìà, ãîäèøèì äîáèìà. Ìåëîäèêà ¼å 
¼åäíîñòàâíà, à èíòîíèðàå âåèíîì ¼åäíîãëàñíî. Äâîãëàñíå ïåñìå ó íåêàäàøî¼ 
íàñòàâè èçâîåíå ñó âå îä äðóãîã ðàçðåäà, à ó ñàâðåìåíîì øêîëñòâó ïðåäâèåíå ñó 
çà ÷åòâðòè ðàçðåä, à êîíà÷àí èçáîð îñòàâåí ¼å ó÷èòåèìà. Íà îñíîâó òåæèíå ó 
òåêñòó, ìåëîäè¼è  è íà÷èíó èçâîåà ïåñàìà, ìîæå ñå çàêó÷èòè äà ñó ïðåä 
ó÷åíèêå îñíîâíèõ øêîëà ó Êðàåâèíè Ñðáè¼è ïîñòàâàíè ìóçè÷êè ñëîæåíè¼è 
çàäàöè.  
Ïîðåä ïåñàìà çà äåöó Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà, Áîæèäàðà £îêñèìîâèà, 
Âëàäèìèðà îðåâèà è äðóãèõ ïîçíàòèõ êîìïîçèòîðà, èçâîåíå ñó ïåñìå  ó÷èòåà 
£îðäàíà Ì. Êîñòèà è Äðàãîóáà Ï. Èëèà. Øêîëîâàíè ó ó÷èòåñêèì øêîëàìà, 
ìíîãè ìóçèêàëíè ó÷èòåè ñòåêëè ñó îäðååíà ìóçè÷êà çíàà, êî¼à ñó ïðèìåèâàëè 
ïðè êîìïîíîâàó ïåñàìà çà îñíîâöå. Îâå ìåëîäè¼å äàíàñ áè áèëå îñâåæåå ó 
îäíîñó íà âåèíó íåìåëîäè÷íèõ ïåñàìà ó ñàâðåìåíî¼ íàñòàâè, à ìîãëå áè áèòè è 
ïîäñòðåê ó÷èòåèìà çà ñàìîñòàëíî àðàíæèðàå ïåñàìà. 
Ó ïåñìàìà êî¼å ñó îáðàèâàíå íà ÷àñîâèìà ïåâàà ó Êðàåâèíè £óãîñëàâè¼è 
íàèëàçèìî íà ôóíöèîíàëíîñò è ìîãóíîñò ïðèìåíå ó ñàâðåìåíî¼ íàñòàâè ìóçè÷êå 
øêîëå. Ìåó îá¼àâåíèì ïåñìàìà ó÷èòåà £îðäàíà Êîñòèà ïîñåáíî èçäâà¼àìî 
Èöèíó âîæó è Ìàëå ìóçèêàíòå. Íà ÷àñó ñîëôåà ïåñìà Èöèíà âîæà 
ïðåäñòàâàëà áè îäëè÷àí ïðèìåð çà ïîñòàâêó òðîãëàñíîã ïåâàà. Ïðâè è äðóãè 
ãëàñ ñó ó òåðöíîì ñëîãó, à òðåè ãëàñ, òîêîì ÷èòàâå ïåñìå ðèòìèçèðà òîíèêó íà 
ñëîãîâå è, è. (âèäè ñòð. 264) Ïåñìà Ìàëè ìóçèêàíòè ïîñåáíî ¼å çíà÷à¼íà çáîã 
ñâî¼å ïðèìåíå è ó ñîöè¼àëèñòè÷êî¼ £óãîñëàâè¼è. Êîðèøåíà ¼å ó åìèñè¼è ïðâîã 
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ïðîãðàìà ðàäèî Áåîãðàäà ïîä íàçèâîì Âåñåëî âå÷å. Ìåëîäè¼à ¼å ïðåäñòàâàëà 
ðàïîðò ó êîìå ñó íà êîìè÷àí íà÷èí ñàîïøòàâàíå îäðååíå âåñòè. Ïî÷èàëà ¼å 
òåêñòîì: Äîáðîâå÷å, äîáðî âå÷å, íåêà ïðîãðàì ñàä ïîòå÷å... Ìåëîäè÷íà è âåñåëîã 
êàðàêòåðà, ïåñìà ¼å èçâîåíà ó åìèñè¼è è áèëà ¼å ðàäî ñëóøàíà, àëè íå êàî äå÷¼à 
ïåñìà. (ïðèëîã áð. 48) 
Íàñòàâà ðèòìà ó íåêàäàøèì øêîëàìà, èçâîåíà óç àñîöè¼àöè¼ó íà õîä, 
ìîæå äà ñå ïîñìàòðà êàî èçâîðíè íà÷èí ïîñòàâêå äâîäåëíîã ðèòìà, êî¼è ñå, óç 
èçâåñíó ìîäèôèêàöè¼ó, ïðèìåó¼å ó ñàâðåìåíî¼ íàñòàâè ñîëôåà. Çà ðàçëèêó îä 
íåêàäàøå íàñòàâå, ó êî¼î¼ ¼å êîðà÷àå óç ïåñìó ðåàëíî ñïðîâîåíî ó îòâîðåíîì 
ïðîñòîðó, ñàâðåìåíè àöè ó ó÷èîíèöè çàìèøà¼ó õîäàå: ¼åäàí ïîêðåò íîãîì - 
¼åäíà ÷åòâðòèíà, öåëè êîðàê - öåëè òàêò.  
Ó íåêàäàøèì îñíîâíèì øêîëàìà íåãîâàíî ¼å õîðñêî ïåâàå, à ó âåèíè 
ñàâðåìåíèõ øêîëà õîðñêå ïðîáå ñå îäðæàâà¼ó ñàìî äî ïðîñëàâå ñâåòîã Ñàâå. Ïîñëå 
ñâåòîñàâñêîã êîíöåðòà ïðåñòà¼å õîðñêà àêòèâíîñò. Íà ïðîãðàìó õîðà íàëàçå ñå äâå 
èëè òðè êîìïîçèöè¼å, øòî ¼å íåóïîðåäèâî ìàå îä íåêàäàøåã ðåïåðòîàðà. Âàæíà 
¼å íàïîìåíà, äà ¼å ó äàíàøèì îñíîâíèì øêîëàìà ôîðìèðàå õîðà ó íèæèì 
ðàçðåäèìà ðåòêîñò, à ó Êðàåâèíè ¼å áèëà îáàâåçà! 
Ñëè÷íîñò ñà íåêàäàøîì íàñòàâîì ïåâàà íàèëàçèìî ó áðî¼ó ÷àñîâà. 
Ïåâàå ñå è äàíàñ èçâîäè ¼åäíîì äî äâà ïóòà íåäåíî, øòî ¼å, ó îäíîñó íà äðóãå 
ïðåäìåòå ìàëî. Ó ìíîãèì ñàâðåìåíèì øêîëàìà ó óíóòðàøîñòè Ñðáè¼å ÷àñîâè 
ìóçèêå çàìåó¼ó ñå äðóãèì ïðåäìåòèìà, íà¼÷åøå ìàòåìàòèêîì è ñðïñêèì ¼åçèêîì. 
Ìóçèêà ¼å ñïåöèôè÷íà óìåòíîñò, êî¼à çàõòåâà ïîñåáíó íàäàðåíîñò è êðåàòèâíîñò 
ïðåäàâà÷à. Äàíàøèì ó÷èòåèìà ¼å óñêðàåíà ïîìî ñòðó÷íèõ ñàðàäíèêà, îäíîñíî 
íàñòàâíèêà ìóçè÷êå êóëòóðå, à ðåøåå ñå ìîæå ñàãëåäàòè ó îäâî¼åíî¼ íàñòàâè, ãäå 
áè ìóçè÷êî âàñïèòàå ïðåäàâàî íàñòàâíèê ìóçèêå. È íåêàäàøè ó÷èòåè íèñó 
èìàëè ñòðó÷íó ïîìî, àëè ñó, óç âåëèêè òðóä, îðãàíèçîâàëè õîðîâå è íàñòóïàëè íà 
øêîëñêèì ïðîñëàâàìà. Ìîæäà ¼å îâàêàâ ðàä ñïðîâîåí íàðåäáàìà è óêàçèìà 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, èëè ñó íà òî óòèöàëå è îñîáèíå íà êî¼èìà ¼å ïî÷èâàëî 
òàäàøå äðóøòâî: îäãîâîðíîñò, íàöèîíàëíà ñâåñò è ïàòðèîòèçàì.  
Ó÷åíèöèìà íåêàäàøèõ ó÷èòåñêèõ øêîëà, êðîç ïðåäìåòå öðêâåíî ïåâàå, 
íîòíî ïåâàå è ñâèðàå, ïðóæàíî ¼å ðàçíîâðñíî ìóçè÷êî îáðàçîâàå. Ðàçëè÷èòèì 
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ñàäðæà¼åì ìóçè÷êèõ âåøòèíà, áóäóè ó÷èòåè äîñòî¼íî ñó îñïîñîáàâàíè çà 
èçâîåå ìóçè÷êå íàñòàâå ó îñíîâíèì è ñðåäèì øêîëàìà. Íà ñàâðåìåíèì 
ó÷èòåñêèì ôàêóëòåòèìà äðæàâå Ñðáè¼å, ìóçè÷êî îáðàçîâàå ¼å ðåàëèçîâàíî êðîç 
ïðåäìåòå ïîä íàçèâîì Âîêàëíî èíñòðóìåíòàëíà íàñòàâà è Ìåòîäèêà ìóçè÷êå 
íàñòàâå. Íàñòàâà ¼å äîáðî îðãàíèçîâàíà è óñìåðåíà êà ôîðìèðàó êîìïëåòíå 
ìóçè÷êå ëè÷íîñòè áóäóèõ ó÷èòåà. Òî ¼å çàäàòàê êî¼è ïîäðàçóìåâà ïåâàå è 
ñâèðàå ñ ëèñòà è ñòèöàå óìåòíè÷êèõ è äèäàêòè÷êî-ìåòîäè÷êèõ çíàà èç îáëàñòè 
ìóçèêå.  
Çà íåäîñòàòàê ñàâðåìåíå íàñòàâå ñìàòðàìî ïðîìåíó èíñòðóìåíòà, îäíîñíî 
ïðèìåíó õàðìîíèêå ó âîêàëíî-èíñòðóìåíòàëíî¼ íàñòàâè. Äàíàñ ñå íà ó÷èòåñêèì 
ôàêóëòåòèìà íà¼÷åøå ñâèðà õàðìîíèêà, à ñàìî ó íåêèì øêîëàìà áëîê ôëàóòà èëè 
êëàâèð. Æè÷àíè èíñòðóìåíòè (âèîëèíà, ãèòàðà) âèøå ñå íå ïðåäà¼ó. Ó ó÷èòåñêèì 
øêîëàìà Êðàåâèíå ÑÕÑ è Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å âèîëèíà ¼å ñìàòðàíà 
íà¼ïîãîäíè¼èì èíñòðóìåíòîì çà ìóçè÷êó íàñòàâó. Äðóãè èíñòðóìåíò ñà 
ïðèõâàòèâèì çâóêîì, áèî ¼å õàðìîíè¼óì, à  êëàâèð ¼å çà íàñòàâó ïåâàà 
îêàðàêòåðèñàí êàî íåïðèñòóïà÷àí. Ñìàòðàíî ¼å äà äåöà óç ïîìî êëàâèðà òåøêî 
ìîãó äà íàó÷å òðàæåíå ìåëîäè¼å. Íà îñíîâó èñêóñòâà ñòå÷åíîã ó äóãîãîäèøåì 
ðàäó íàñòàâíèêà ñîëôåà ó îñíîâíî¼ ìóçè÷êî¼ øêîëè ó Àëåêñèíöó è ïðîôåñîðà 
Ìåòîäèêå íàñòàâå ñîëôåà íà ÔÓ ó Íèøó, òâðäèì äà  ñó, ïîðåä óäñêîã ãëàñà,  çà 
îïàæàå è èíòîíèðàå òîíîâà è ìåëîäè¼à íà¼áîè æè÷àíè èíñòðóìåíòè - íàðî÷èòî 
âèîëèíà.  Ìíîãà äåöà íå ìîãó äà îòïåâà¼ó òîíîâå îäñâèðàíå íà õàðìîíèöè èëè 
êëàâèðó, àëè èõ âåîìà ëàêî èíòîíèðà¼ó è ïàìòå êàä ñó èì òîíîâè îòïåâàíè. Çáîã 
òîãà ¼å ïîæåíî äà çâóê èíñòðóìåíòà áóäå ñëè÷àí óäñêîì ãëàñó. Òàêàâ 
èíñòðóìåíò ¼å âèîëèíà, êî¼à ¼å íåïðàâåäíî çàñïîñòàâåíà ó ñàâðåìåíî¼ ìóçè÷êî¼ 
íàñòàâè ó÷èòåñêèõ ôàêóëòåòà. Èçîïøòàâàå âèîëèíå èç ó÷èòåñêå ïðàêñå íàâîäè 
íà ïîìèñàî äà ñå íà ñàâðåìåíèì ó÷èòåñêèì ôàêóëòåòèìà óïèñó¼ó ìàå ìóçèêàëíè 
ñòóäåíòè. Çà ìíîãå ó÷åíèêå è ñâèðàå íà õàðìîíèöè ¼å òåøêî. £åäèíî îïðàâäàå 
íàëàçèìî ó òîìå øòî ¼å õàðìîíèêà ïîãîäíà  çà ïðàòó øêîëñêîã õîðà èëè ñîëèñòà. 
åíà ïðèìåíà ¼å ó çàâðøíèöè ìóçè÷êîã ïîñëà, à íå ïðè ïî÷åòíîì ðàäó íà 
èíòîíèðàó òîíîâà èëè ó÷åó ïåñàìà.    
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Íà¼âåó ðàçëèêó ó ìóçè÷êîì îáðàçîâàó èçìåó íåêàäàøèõ è ñàâðåìåíèõ 
øêîëà, íàèëàçèìî ó ãèìíàçè¼àìà. Çà ðàçëèêó îä ãèìíàçè¼à ó Êðàåâèíè, ó êî¼èìà ñó 
èíñòðóìåíòàëíè àíñàìáëè ñàñòàâåíè îä èíñòðóìåíàòà ñèìôîíè¼ñêîã îðêåñòðà, ó 
ñàâðåìåíèì øêîëàìà Ñðáè¼å òàêâà âðñòà îðêåñòàðà ïîñòî¼è ñàìî ó ñòðó÷íèì  
ìóçè÷êèì øêîëàìà. Ãèìíàçè¼å ÷åñòî íå ïîñåäó¼ó íè ¼åäàí äðóãè èíñòðóìåíò îñèì 
êëàâèðà ó ìóçè÷êîì êàáèíåòó. Îðêåñòàðà óãëàâíîì íåìà, à õîðîâè ñó ïðàâà ðåòêîñò. 
Ó ãèìíàçè¼àìà ñå âèøå íå ó÷è ïåâàå. Ìóçè÷êî îáðàçîâàå ïðåäà¼å ñå ó I è II 
ðàçðåäó è ñâåäåíî ¼å íà èçó÷àâàå ìóçè÷êå èñòîðè¼å. Ìîæå ñå ðåè äà  ¼å ó âåèíè 
ñðåäèõ øêîëà ó Ñðáè¼è ìóçè÷êî èçâîàøòâî çàìðëî.   
Íåäîñòàòàê ìóçè÷êå íàñòàâå, à ïîñåáíî îíå çàñíîâàíå íà óìåòíè÷êî¼ è 
íàðîäíî¼ ìåëîäè¼è, èìà äàëåêîñåæíå ïîñëåäèöå ó âàñïèòàó è æèâîòó ìëàäèõ 
óäè. Îäãîâîðíîñò íè¼å ñàìî ó ïðîñâåòíèì èíñòèòóöè¼àìà, âå ìîðàìî óçåòè ó 
îáçèð óòèöà¼ íîâèõ ìåäè¼à è èõîâó íàäìî. Çáîã ïðåïëàâåíîñòè øóíäîì è 
êè÷îì, ïðàâå âðåäíîñòè íàðîäíèõ ìåëîäè¼à ñå òåøêî, èëè óïîøòå íå ïðåïîçíà¼ó. 
Óñëåä íåäîñòàòêà öåíçóðå, êî¼à îìîãóàâà ñïîçíà¼ó äîáðå è ëîøå ìóçèêå, ìíîãè 
ìëàäè óäè ñå èç íåçíàà îêðåó áåçâðåäíèì ìóçè÷êèì ñàäðæà¼èìà. 
Óïîçíàâàå îìëàäèíå ñà ìóçè÷êèì ôîëêëîðîì èìà ïîñåáíî çíà÷åå ó 
òðàæåó íîâèõ ìîãóíîñòè çà îáîãàèâàå ìóçè÷êîã ñòâàðàëàøòâà è ìóçè÷êèõ 
èçðàæà¼íèõ ñðåäñòàâà. Äà áè ñå èñòàêëå âðåäíîñòè ñðïñêîã íàðîäíîã áëàãà, 
ïîòðåáíî ¼å äà íàðîäíà ìåëîäè¼à äîå ó ðóêå ïðàâèõ ìóçè÷àðà  ñòâàðàëàöà è 
èçâîà÷à. Îíî øòî ñå äàíàñ ÷åñòî íàçèâà ôîëêëîðîì, ñàêðèâåíî ¼å ó âóëãàðèçîâàíî¼ 
ïåñìè è èãðè, êî¼å íîñå åëåìåíòå ïðåóçåòå èç ìåëîäèêà ðàçëè÷èòèõ êóëòóðà: òóðñêå, 
áóãàðñêå, ãð÷êå, øïàíñêå. Îâàêâà ìóçèêà, íàæàëîñò, ÷èíè äà ñå ìóçè÷êà ïóáëèêà 
çàäðæàâà íà íà¼íèæåì íèâîó.  
Èàêî èçâîðíà íàðîäíà ìóçèêà ïîòè÷å èç äàâíèíà, çáîã íåîñïîðíèõ êâàëèòåòà 
è ïî óãëåäó íà ìóçè÷êè èçáîð ó íåêàäàøåì äðæàâíîì ïîðåòêó ïîòðåáíî ¼å, äà ñå 
êàî äîïóíà è êîðåêöè¼à ïîñòî¼åèõ ñàäðæà¼à ïðèìåíè ó íàñòàâè ñàâðåìåíîã 
äðóøòâà, è òàêî äîïðèíåñå ìóçè÷êîì äîñòî¼àíñòâó. £åð íàðîäíà ìåëîäè¼à íè¼å ñàìî 
íèç òîíîâà êî¼è ëåïî çâó÷å. Îíà ¼å ñêóï îñåàà è êóëòóðíîã íàñëåà, ñòâîðåíîã èç 
íåïðåñóøíå åíåðãè¼å  èç æèâîòà íàðîäà.  
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Êóëòóðíî íàñëåå ãðàäà Íèøà è íèøêå ðåãè¼å ñòèöàíî ¼å èç âðåìåíà 
Ñïèðèäîíà £îâàíîâèà è åãîâîã ó÷åíèêà Àòàíàñè¼à Ïåòðîâèà  ó÷èòåà Òàñå. Ó 
òîì âðåìåíó ¼åäèíè êóëòóðíè ïîäñòèöà¼ áèëà ¼å Ñïèðèäîíîâà ñðïñêà àðè¼à è 
íàðîäíå ïåñìå, êî¼å ¼å íîâè ó÷èòå äîíåî èç Õàáçáóðøêå ìîíàðõè¼å. Çà ðàçëèêó îä 
îñïîðàâàíîã ïî¼àà íà ñðïñêîì ¼åçèêó è òà¼íîã èçâîåà íîâèõ ñâåòîâíèõ ìåëîäè¼à 
ó÷èòåà Ñïèðèäîíà è åãîâèõ àêà, ìóçè÷êà äåëàòíîñò ó÷èòåà Òàñå áèëà ¼å 
ïðèõâàòàíà îä ñòðàíèõ âëàñòè: áóãàðñêèõ âëàäèêà è òóðñêèõ ïàøà. Âëàäàðè, 
îïåâàíè ó ìíîãîåòñòâè¼èìà, íà íåêè íà÷èí ñó èç ñó¼åòå è ëè÷íîã çàäîâîñòâà 
ïîäðæàâàëè õîðñêó äåëàòíîñò Àòàíàñè¼à Ïåòðîâèà. Ó òåê îñëîáîåíîì Íèøó 
(1878) íà äî÷åêó ñðïñêèõ âî¼íèêà, ãëàâíè àêòåðè êóëòóðíîã ïðîãðàìà áèëè ñó 
õîðñêè ïåâà÷è - ó÷åíèöè ó÷èòåà Òàñå. 
Ñà ñòèöàåì ñëîáîäå  ó Íèøó ¼å íåîìåòàíî ðàñòàî è îñåà¼ íàöèîíàëíîã 
èäåíòèòåòà. Ó ïåðèîäó äî Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà ó ìåóñîáíó êîìóíèêàöè¼ó íà ïîó 
êóëòóðíîã æèâîòà ñòóïèëå ñó  ïðîñâåòíå è ¼àâíå ìóçè÷êå èíñòèòóöè¼å: ôîðìèðàíà 
ñó áðî¼íà ïåâà÷êà äðóøòâà, ïî¼àâèëà ñå ìóçè÷êà ïðàêñà ó ïîçîðèøòó Ñèíåëè, 
îäðæàâàíè ñó êîíöåðòè Îðêåñòðà Ìîðàâñêå äèâèçè¼å è ìíîãè íàñòóïè øêîëñêèõ 
âîêàëíèõ è èíñòðóìåíòàëíèõ àíñàìáàëà. Ìåó èìà ñå èçäâà¼à ïðâè õîðñêè íàñòóï 
íèøêèõ îñíîâàöà ñà çà¼åäíè÷êå ïðîñëàâå Ñâåòîã Ñàâå  (1888). Íàðåäíå 1889. ãîäèíå 
êàî õîðîâîà íèøêå ðàäíè÷êå ïåâà÷êå äðóæèíå Ñëîãà äåáèòîâàî ¼å Âëàäèìèð Ð. 
îðåâè, òàäà ó÷åíèê íèøêå ó÷èòåñêå øêîëå. Ãèìíàçè¼ñêè õîð è êàñíè¼å 
îñíîâàí îðêåñòàð, ïîðåä íàñòóïà íà øêîëñêèì ïðèðåäáàìà, ó÷åñòâîâàëè ñó è íà 
¼àâíèì ìàíèôåñòàöè¼àìà, ÷åñòî ó çà¼åäíèöè ñà äðóãèì ïåâà÷êèì äðóøòâèìà. 
Ðàçâî¼ó õîðñêîã ïåâàà è ìóçè÷êå íàñòàâå äî ïî÷åòêà Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà íà¼âèøå 
ñó äîïðèíåëè ãèìíàçè¼ñêè ïðîôåñîðè: Áîãóìèë Ñâîáîäà, Âî¼òåê Øèñòåê è 
Ìèëèâî¼å Ïîêîðíè.  
Øèðåå õîðñêîã ïåâàøòâà ïðåêèíóòî ¼å çáîã ðàòíèõ ïðèëèêà. Ó âðåìåíó 
áóãàðñêå îêóïàöè¼å, äîøëî ¼å äî çàìèðàà êóëòóðíîã æèâîòà. Ó÷åñòâîâàå ñðïñêî-
¼åâðå¼ñêîã ïåâà÷êîã äðóøòâà Äàâèä íà ëèòóðãè¼àìà è äðóãèì áîãîñëóæåèìà ó 
íèøêî¼ Ñàáîðíî¼ öðêâè, áèëî ¼å îäîáðàâàíî îä áóãàðñêèõ âëàñòè, àëè íè¼å íè 
èçäàëåêà çàäîâîàâàëî êóëòóðíå ïîòðåáå íèøêîã ñòàíîâíèøòâà. Ìàëè ïîìàê 
êóëòóðíîã æèâîòà ïðîíàëàçèìî êîä íèøêèõ îñíîâàöà ó áóãàðñêî¼ îñíîâíî¼ øêîëè, 
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ó âèäó èíòåðïðåòàöè¼å âåëèêîã áðî¼à ïåñàìà. Îâà äåëàòíîñò íà¼âåðîâàòíè¼å ñå 
îäâè¼àëà ñàìî ó øêîëñêîì ïðîñòîðó è íå çíàìî äà ëè ¼å è ó êî¼î¼ ìåðè ìîãëà äà 
óòè÷å íà êóëòóðíè æèâîò ãðàäà. 
Çàâðøåòàê Ïðâîã ñâåòñêîã ðàäà äîíåî ¼å âåëèêå ïðîìåíå ó ñîöè¼àëíîì, 
åêîíîìñêîì è êóëòóðíîì æèâîòó Íèøëè¼à. Óâîåå ¼àâíîã ÷àñà, ðàäíå îáàâåçå 
ïðîôåñîðà ìóçèêå è ó÷åíèêà ãèìíàçè¼à, ó âèäó ðåäîâíèõ ãîäèøèõ  êîíöåðàòà, 
óòèöàëî ¼å íà êîíöåðòíó äèíàìèêó ãðàäà. Ãðààíñòâî ¼å ðàäî ïîñåèâàëî êîíöåðòå 
ïåâà÷êèõ äðóøòàâà èç Íèøà (Áðàíêî, Êîíñòàíòèí, Êîðíåëè¼å) è äðóãèõ ãðàäîâà 
Êðàåâèíå ÑÕÑ, êàñíè¼å Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å (èç Ñêîïà, Áåîãðàäà, Çàãðåáà, 
Âàðàæäèíà, Ðè¼åêå, Ñàðà¼åâà, Ïîäãîðèöå). Ñâî¼èì ïðèñóñòâîì íà êîíöåðòèìà, 
íèøêà ïóáëèêà ¼å ïàñèâíî ó÷åñòâîâàëà ó ðàçâî¼ó ìóçè÷êå êóëòóðå.  
Îä 1935. ãîäèíå íà íèøêó ìóçè÷êó ñöåíó ñòóïà¼ó ó÷åíèöè ïðèâàòíèõ øêîëà 
êëàâèðà, à ðóñêè åìèãðàíò óäìèëà Ãàðèëîâíà Ñòðàõîâñêà¼à è áðà÷íè ïàð 
ïðîôåñîðà íèøêå ãèìíàçè¼å Ìèëàí Ñïàñåíè è Òàò¼àíà Êàðòå-Ñïàñåíè,  áèëè ñó 
çà÷åòíèöè ïè¼àíèñòè÷êå àêòèâíîñòè ó Íèøó. Êëàâèðñêà ïåäàãîãè¼à ó ïðèâàòíèì 
øêîëàìà, ïîëàçíèöèìà ¼å ïðóæèëà ñîëèäíó êëàâèðñêó òåõíèêó, à ðåàëèçàöè¼îì 
âåëèêîã áðî¼à êîíöåðàòà  äàëà ¼å çíàòíè ïîäñòèöà¼ ìóçè÷êîì æèâîòó ãðàäà.  
Íà îñíîâó íàâåäåíèõ ÷èåíèöà, ìîæå ñå ðåè, äà ¼å ó Íèøó, êðîç íàñòóïå 
øêîëñêèõ àíñàìáàëà è ãðàäñêèõ ïåâà÷êèõ äðóøòàâà, êîíöåðàòà Îðêåñòðà Ìîðàâñêå 
äèâèçè¼å, ó÷åíèêà è ïðîôåñîðà ïðèâàòíèõ øêîëà êëàâèðà è ãîñòó¼óèõ óìåòíèêà 
âèîëèíèñòà,  íà íåêè íà÷èí, íåãîâàíà è ñïðîâîåíà êóëòóðíà äåëàòíîñò. Íàäàì ñå 
äà å ðåçóëòàòè îâèõ è îâàêâèõ èñòðàæèâàà äîïðèíåòè ¼àñíè¼åì ñàãëåäàâàó 
êóëòóðíå èñòîðè¼å ãðàäà Íèøà è åãîâå îêîëèíå, à ïîòîì è åãîâèõ ïîñåáíèõ 
êàðàêòåðèñòèêà è ïîòðåáà ó íàøåì âðåìåíó. Îâäå èçëîæåíå èñòîðè¼ñêå ÷èåíèöå 
îòêðèâà¼ó ìóêîòðïíå ïóòåâå èçãðàèâàà ìóçè÷êå êóëòóðå ó ïðîøëîñòè. Ìîæäà ñå 
ó òàêâèì ïðèìåðèìà è äàíàñ êðè¼ó óçîðè, êàêî áè ñå æèâèì ïðèñóñòâîì ìóçèêå ó 
øêîëñêîì ñèñòåìó ìîãàî ïîäèè îïøòè êóëòóðíè íèâî äðóøòâà, ïîñåáíî êàäà ¼å 
ìóçè÷êà óìåòíîñò ó ïèòàó, à ìîæäà ¼å îâî è êîðàê êà ïîòïóíè¼åì ðàçóìåâàó 
ïðèëèêà è ïîòðåáà ó ¼îø óâåê òîëèêî ðàçëè÷èòèì ðåãèîíèìà Ñðáè¼å. 
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ÈÇÂÎÐÈ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 
Èçâîðè è ëèòåðàòóðà ñàêóïàíè ñó ó ñëåäåèì èíñòèòóöè¼àìà: 
Áèáëèîòåêà Ìàòèöå ñðïñêå, Íîâè Ñàä 
Áèáëèîòåêà ÔÌÓ, Áåîãðàä 
Ïåäàãîøêè ìóçå¼, Áåîãðàä 
Íàðîäíà áèáëèîòåêà, Áåîãðàä 
Áèáëèîòåêà Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ, Áåîãðàä 
Áèáëèîòåêà Ó÷èòåñêîã ôàêóëòåòà, £àãîäèíà 
Ãðàäñêà áèáëèîòåêà Âóê Êàðàè  çàâè÷à¼íî îäååå, Àëåêñèíàö 
Áèáëèîòåêà Âèøå øêîëå çà îáðàçîâàå âàñïèòà÷à, Àëåêñèíàö 
Áèáëèîòåêà õðàìà Ñâ. Íèêîëà, Àëåêñèíàö 
Áèáëèîòåêà îø óï÷å Íèêîëè, Àëåêñèíàö 
Áèáëèîòåêà îø Âîæä Êàðàîðå, Àëåêñèíàö 
Áèáëèîòåêà ãèìíàçè¼å Äðàê÷å Ìèëîâàíîâè, Àëåêñèíàö 
Áèáëèîòåêà øîìî Âëàäèìèð îðåâè, Àëåêñèíàö            
Èñòîðè¼ñêè àðõèâ  Íèø 
Íàðîäíà áèáëèîòåêà Ñòåâàí Ñðåìàö  îäååå ïåðèîäèêå è çàâè÷à¼íî îäååå,  
Íèø 
Áèáëèîòåêà Óíèâåðçèòåòà, Íèø 
Áèáëèîòåêà ÔÓ, Íèø 
 
 ÈÇÂÎÐÈ 
I Àðõèâñêà äîêóìåíòà èñòîðè¼ñêîã àðõèâà ó Íèøó: 
VARIA: 
 áð. 31 ê. ï. 103 - £àíêîâè, óáèöà è Äàíèöà: Ãðàà î æèâîòó è ðàäó 
Âëàäèìèðà Ð. îðåâèà. 
 áð. 136 - Íèêîëèà, Ì. Âëàäà: Óòèñöè èç øêîëñêå ïðàêñå 1899  1903. 
 áð. 11, 13  Çàïèñè èç öðêâåíèõ êèãà. 
 
Îñíîâíà øêîëà Âîæä Êàðàîðå: 
 Çàïèñíèê çà îöåèâàå íàñòàâíèêà-öà 1935  1961. ê. 3; 
 Çàïèñíèê ñåäíèöà âåà íàñòàâíèêà 1935  1940. ê. 1,  ñòð. 5, 17, 57, 59, 76, 
78. 
 
Îñíîâíà øêîëà Ó÷èòå Òàñà: 
 Áóãàðñêå óïèñíèöå: 1916.  ê. 10, 1916.  ê. 12,  1916/1917. ê. 13, 
1917/1918. ê. 15,  1917/1918. ê. 17,  
 äîê. 01-137/1978. 
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Oñíîâíà øêîëà åãîø (1914-1928): 
 êóò. 2, äîê. 1/14, 1/31, 1/49, 1/78, 
 êóò. 4, äîê.  1/111-121, 268, 
 êóò. 5, äîê. 1/36, 37, 38, 1/164. 
 
Ãèìíàçè¼à Ñòåâàí Ñðåìàö (1914  1929.) 
 êóò. 34, äîê. 1, 9,  
 êóò. 41, äîê. 1; 
 êóò. 45, äîê. 55, 85, 
 êóò. 14, äîê. íåîáåëåæåí.  
 
II Øêîëñêè èçâåøòà¼è : 
      Îñíîâíà øêîëà Êðà Ïåòàð II: 
 1935/36, ñòð. 24, 25, 30. 
 
      Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à ó Íèøó - èñïèò çðåëîñòè: 
 ãîä. XVII - Áåîãðàä, 1894/95,  
 ãîä. XVIII  Áåîãðàä, 1895/96. 
 
Ñðïñêà êðàåâñêà ãèìíàçè¼à ó Íèøó: 
 ãîä. XX, Áåîãðàä, 1897/98, 14,  
 ãîä. XXVII, Íèø 1904/1905, 17, 37, 
 ãîä. XXX, 1907/08, 28.  
 
Ìóøêà ãèìíàçè¼à  Íèøó: 
 ãîä. L,1927/28, 
 ãîä. LI, 1928/29, 20, 
 ãîä. LII, 1929/30, 17, 
 ãîä. LIII, 1930/31, 12,  
 ãîä. LIV, 1931/32, 18. 
 
Ðåàëíà ãèìíàçè¼à ó Íèøó: 
 ãîä. LV, 1932/33, 27. 
 
Ìóøêà ãèìíàçè¼à ó Íèøó: 
 ãîä. LVII, 1934/35,  33,  
 ãîä. LVIII, 1935/36, 23, 
 ãîä. LIX, 1936/37, 26,  
 ãîä. LX, 1937/38, 20, 31,  
 ãîä. LXI, 1938/39,  4, 32, 
 ãîä. LXII, 1939/40, 20, 29. 
 
 Ëåòîïèñ ïðâå æåíñêå ãèìíàçè¼å ó Íèøó, 1904-1911, 3. 
 Ïðèâàòíà Âèøà æåíñêà øêîëà ó Íèøó, 1905/06, 14, 19, 27. 
 Æåíñêà ãèìíàçè¼à 1910-1911. Áåîãðàä 1911,   16, 20. 
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 Øåñòîðàçðåäíà ïðèâàòíà æåíñêà ãèìíàçè¼à ó Íèøó,1911/12,  14, 18, 30. 
 Æåíñêà ãèìíàçè¼à ó Íèøó, ãîä. VII, 1925/26 - ê. I, ñòð. 18, 19. 
 
 
      Æåíñêà ðåàëíà ãèìíàçè¼à ó Íèøó: 
 ãîä. VII, 1930/31 - ê. V, 3, 
 ãîä.VIII, 1931/32 - ê. VI, 11,  
 ãîä. XIV, 1933/34 - ê. VII, 23,   
 ãîä. XV, 1934/35 - ê.VIII,   
 ãîä. XVI, 1935/36 - ê. IX,   17, 19, 24,    
 ãoä. XVIII, 1937/38 -  ê. XI, 10,    
 ãîä. XX, 1939/40. ê  XIII, 31,  
 ãîä. XXI, 1940/41. ê  XIV.  
 
    Ñðïñêà êðàåâñêà ó÷èòåñêà øêîëà ó £àãîäèíè: 
 1898/99,  34, 62, 65, 85; 245, 261; 1900/01, 13; 1902/03,  265; 1903/04,  15; 
1904/05,   47; 1909/10,   12, 55, 46; 1929/30,  5, 6; 1930/31,  4; 1931/32,   9; 
1936/37,   8, 26; 1937/38,  12, 29; 1938/39,   3, 4, 21, 30; 1939/40,  16. 
 Äåñåòîãîäèøè ïðåãëåä çà ïåðèîä 1898-1908. Ó÷èòåñêà øêîëà ó £àãîäèíè, 
Áåîãðàä 1910,  ñòð. 22; 50, 101, 102. 
 Äâàäåñåò ïåò ãîäèíà Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè, Áåîãðàä1923. 43. 
 XIX êîëî ó÷èòåà è ó÷èòåèöà ¼àãîäèíñêå Ó÷èòåñêå øêîëå: Ñïîìåíèöà 
¼åäíå ó÷èòåñêå ãåíåðàöè¼å. Áåîãðàä, 1931,  16, 17. 
 
       Ó÷èòåñêà øêîëà ó Àëåêñèíöó:  
 1897/98,  75-78; 1898/99,  114; 1909/10,  4; 1932/33,  12, 27; 1938/39,  16; 
1939/40,  41. 
 Àðõèâ áèáëèîòåêå ÂÑÑÑ ó Àëåêñèíöó: Èíâåíòàð êèæíèöå, 1935-1940, 8.  
 Çàïèñíèöè íàñòàâíîã ñàâåòà 1929-1931. 
 
III  Ïðîñâåòíè ãëàñíèöè: 
Ïðîñâåòíè ãëàñíèê, ñëóæáåíè ëèñò Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå Êðàåâèíå ÑÕÑ, 
Áåîãðàä: 
 ãîä. XXXVII, 1920, ñâ. 3, 
 ãîä. XXXVIII, 1921 -  ñâ. 3,  190; ñâ. 7 è 8, 445, 
 ãîä. XXXVIX, 1922  ñâ. 1, 52,  
 ãîä. XLI, 1924 ñâ. 4, 194, 195,  
 ãîä. XLII, 1926  - ñâ. 7, 247, 
 ãîä. XLIII, 1927  ñâ. 1 è 2,  48;  ñâ. 5 è 6, 316-324, 
 ãîä. XLIV, 1928, ñâ. 11,  1067-1069, 
 ãîä. XLV, 1929 ñâ. 9, 721; ñâ. 12,  
 ãîä. XLVI, 1930, ñâ. 1, 128-134; ñâ. 8, 
 ãîä. XLVII - 1931 - ñâ. 6, 532; ñâ. 9, 710, 711;  ñâ. 10,  
 ãîä. XLVIII, 1932  ñâ. 3,  232-234; ñâ. 8, 838-841, 
 ãîä. XLIX, 1933, ñâ. 8,    717, 718, 
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 ãîä. L, 1934   ñâ. 3,  212,  
 ãîäèíà LI, 1935  ñâ. 6, ñòð. 728, 729; ñâ. 5; ñâ. 4, àïðèë, 
 ãîä. LII, 1936  ñâ. 5, 349; ñâ. 7, 517, 
 ãîä. LIII, 1937  ñâ. 9, 
 ãîä. LIV, 1938  ñâ. 10, 1169,  
 ãîä. LV, 1939  ñâ. 8,  913, 
 ãîä. LVI, 1940  ñâ. 8, ñâ. 9. 
 
Ñëóæáåíè ãëàñíèê ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå, îäååà çà îñíîâíó íàñòàâó è 
íàðîäíî ïðîñâåèâàå, Áåîãðàä,  
 20. 06. 1925, áð. 1, ñòð. 100, 101, 460-463.  
 
  IV Ñòðó÷íè ëèñòîâè è ÷àñîïèñè: 
      Ãðàäèíà, Íèø  çàáàâà, ïîóêà, êèæåâíà êðèòèêà, óðåäíèê ïðîô. Ìèëàí Áàíè: 
 ãîä. I, 1900, áð. 11 è 12, 184-187.  
 
      Áðàñòâî, êèãà Äðóøòâà Ñâåòîãà Ñàâå, Áåîãðàä: 
 ãîä. IV, 1890 - ê. 10, 44, 45,  
 ãîä. XV, 1921 - ê. 25, 174. 
 
      Ãîäèøèöà Íèêîëå ×óïèà, èçäàå ×óïèåâå çàäóæáèíå, Áåîãðàä: 
 ãîä. XXXV, 1894 - ê. 14, 266-268, 
 ãîä. XXXIX, 1896 - ê. 16, 223-265,  
 ãîä. XL, 1897 - ê. 17, 60, 61, 
 ãîä. LXV, 1914 - ê. 33, 201, 203, 
 ãîä. LXVII, 1923 - ê. 35, 119. 
 
Èíôîðìàòîð, íåçàâèñíè ñèíäèêàò ïðîñâåòíèõ ðàäíèêà Âî¼âîäèíå 
 ãîä. V, 2011, áð. 47, 52, 53,  
 ãîä. VI, 2012, áð. 56-57.  
 
     Ðàäíà øêîëà  îðãàí ïðè¼àòåà ðàäíå íàñòàâå, óð. £îâàí Ñ. £îâàíîâè:  
 ãîä. I, ñâ. 5, Àëåêñèíàö, ôåáðóàð 1925, 102. 
 
     Íàñòàâíèê, ëèñò ïðîôåñîðñêîãà äðóøòâà, Áåîãðàä:  
 ê. 1, 1890 - ñâ. I  VI, 193, 375, 380,   
 ê. 3, 1892 - ñâ. I  VI, 350-352, 
 ê. 4, 1893 - ñâ. I  VI, 229, 521, 
 ê. 5, 1894 - ñâ. I  VI, 68, 
 ê. 6, 1898 - ñâ. 10,  610, 
 ê. 11, 1901,  295, 
 ê. 15, 1905, 67, 175, 
 ê. 21, 1910 - ñâ. 5 è 6, 168, 169; ê. 21, 480-485. 
      
     Ó÷èòå, ïåäàãîøêî êèæåâíè ëèñò - îðãàí ó÷èòåñêîã óäðóæåà,Áåîãðàä: 
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 ãîä. VII, 1888 - áð. 5, 68; áð. 7, 99; áð. 10, 157, 308; áð. 16, 263. áð. 11, 162;  
áð. 21, 343, 
 ãîä. XI, 1892  ñâ. 5, 430; ñâ. 10, 837, 838, 898, 
 ãîä. XV, 1896  ñâ. 17, 870, 
 ãîä. XXI, ñâ. 1, 1901,  28,  
 ãîä. XXI, ñâ. 6, 1902,  422, 
 ãîä. XXVIII, 1909 - ñâ. 9 è 10, 722-729,   
 ãîä. XXXIV, 1920  áð. 3 è 4, ñòð. 82; ñâ.  5  6, 201-209,  
 ãîä. I, 1921 - áð. 8,  127,  
 ãîä. II, 1921 - áð. 1, 64-66; áð. 4,  302, 306; áð. 7,  67; áð. 9, 489, 
 ãîä. III, 1922 - áð. 2, 175-176; áð. 8, 590; áð 10, 752,  
 ãîä. VII, 1926  áð. 1; áð. 2 è 3, 128, 
 ãîä. VII, 1927  áð. 4, 306; áð. 7,  534, 
 ãîä. XI, 1931, áð. 8, 589-597, 
 ãîä. X, 1939 - áð. 8, 590-598, 
 ãîä. XV, 1934 -  áð. 3, 224, 231, 
 ãîä. XV, 1935   áð. 5, 450; áð. 6,  429; áð. 7, 523, 524, 
 ãîä. XIX, áð. 3, 1939, 281-284. 
 
 Ó÷èòåñêè êàëåíäàð, Óäðóæåå ¼óãîñëîâåíñêèõ ó÷èòåà, Áåîãðàä 1924,   
93.  
 
IV à÷êè ëèñòîâè è ÷àñîïèñè: 
      £îâàíîâè, £îâàí  Çìà¼: Íåâåí, Áåîãðàä: 
 ãîä. VII, 1886 - áð. 17,  270, 271. 
 
      Íèêåòè, Ì. Ïåòàð: à÷å, Íèø: 
 ãîä. I, 1888 - áð. 1, 12;  áð. 2, 30. 
 
            Ïîïîâè, Â. Ìèëàí: Çîðèöà, Áåîãðàä: 
 ãîä. III, 1924 - áð.1, 13; áð. 4, 62, 
 ãîä. III, 1925 -  áð. 6, 82; áð. 10, 157,  
 ãîä. IV, 1926 -  áð. 6, 92, 
 ãîä. VI, 1927  áð. 3, 37,  
 ãîä. VII, 1938  áð. 1, 7; áð. 4, 48; áð. 5, 47, 
 ãîä. VIII, 1939  áð. 4, 52, 
 ãîä. XI, 1933  áð. 6, 93; áð. 8, 123, 
 ãîä. XII, 1934  áð. 9, 144, 
 ãîä. XIV, 1936  áð. 10, 159, 
 ãîä. XIV, 1935  áð. 3, 44; áð. 4, 61, 
 ãîä. XV, 1923 - áð.1, 14; áð. 2, 10; áð. 3, 44;  áð. 4, 63,  
 ãîä. XV, 1924 -  áð. 6, 96; áð. 8, 125; áð. 10, 158, 
 ãîä. XV, 1936  áð. 1, 17, 
 ãîä. xv, 1937  áð. 9, 140, 
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 ãîä. XVI, 1937  áð. 4, 65, 
 ãîä. XVI, 1938  áð. 5, 78, 79; áð. 6, 93; áð. 8, 118; áð. 10, 155, 
 ãîä. XVII, 1938  áð. 2, 16, 
 ãîä. XVIII, 1939  áð. 3,  32, 
 ãîä. XVIII, 1940- áð. 7, 96;  áð. 9, 132, 136. 
 
      Øêîëà  ëèñò çà ó÷èòåå, ðîäèòåå è äåöó, Áåîãðàä: 
 ãîä. III, 1870,  áð. 31,  482, 483. 
 
V Ñòàðà øòàìïà (1888-1940):  
      Ãëàñíèê íèøêå òðãîâà÷êå îìëàäèíå: 
 ãîä. II, 1896 - áð. 4 è áð. 12, 2, 3.  
 
           Íèøêè íîâè ëèñò 
 ãîä. VII, áð. 236, 1937,  2. 
 
 Íàðîäíà ðå÷, Íèø 
 ãîä. II, 1936  áð. 7,  4;  áð. 4,  3.  
 
     Íèøêå íîâèíå, ñîöè¼àëíî  êóëòóðíè è ïðèâðåäíè ëèñò: 
 ãîä. IV, 1933 -  áð. 47,  2; áð. 20,  2; áð. 12,  2, 
 ãîä. V, 1934  áð. 7,  3.  
 
     Íèøêè ãëàñíèê, íåçàâèñàí, âàíïàðòèñêè, ñîöè¼àëíî  ïîëèòè÷êè, êóëòóðíè è 
ïðèâðåäíè ëèñò: 
 ãîä. V, 1923 - áð. 10, 2,   
 ãîä. VI, 1924  áð. 13,  2; áð. 47,  8; áð. 97,  4, 
 ãîä.VII, 1925 - áð. 5, 2; áð 11,  3; áð. 40, ñòð. 8; áð. 147, áð. 148,  
 ãîä. VIII, 1926 - áð. 8; áð. 93, 
 ãîä. IX, 1927 - áð. 9, 1, 3, 8,  
 ãîä. X, 1928 - áð. 4,  8,   
 ãîä. XI, 1929 - áð. 4, 3;  áð. 5,  3. 
 
Íèøêè âåñíèê  ðåâè¼à çà íåãîâàå òðàäèöè¼å è î÷óâàå áàøòèíå Íèøà: 
 ãîä. I, 1999  áð. 1, 19; 
 ãîä. II, 2000,  áð. 6,  14; áð. 3,  11; 
 ãîä. III, 2001 áð. 10,  19; áð. 11, 11;  
 ãîä. IV, 2002  áð. 3,  11; áð. 16,  18; áð 18,  19; 
 ãîä. V, 2003   áð. 22,  8; áð. 23  16, 19;  
 ãîä. VI, 2004   áð. 26, 13; áð. 31, 18;  
 ãîä. VII, 2005   áð. 32, 11;  
 ãîä. VIII, 2006  ìàðò, ñòð. 8; áð. 41, 17;  áð. 42, 6; áð. 43, 17; áð. 39, 8, 21; 
 ãîä. VIII, 2007  áð. 45, 19;   
 ãîä. X, 2008  áð. 52,  8, 20; 
 ãîä. X, 2009  áð. 57,  16. 
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      Íèøëè¼à, ëèñò çà ïîëèòèêó, ïðèâðåäó è êèæåâíîñò, îðãàí íàðîäíå 
ëèáåðàëíå ñòðàíêå ó Íèøó: 
 ãîä. II, 1894 - áð. 10, 3; áð. 11, 2; áð. 22, 2; áð. 25, 3; áð. 39,  3. 
 
         Ñëîáîäà, ëèñò çà ïîëèòèêó, ïðèâðåäó è êèæåâíîñò  îðãàí íèøêèõ ðàäèêàëà:   
ÈÀÍ  êèãà áð.16: 
 ãîä. I, 1889 - áð. 60, ñòð. 4; áð. 62,  ñòð. 2. 
 
 Íèøêà ñëîáîäíà òðèáóíà: 
 V, 1930, áð. 423,   2; 
 I, 1926, áð. 57,      2. 
 
VI Ïðîñâåòíè çàêîíè: 
 Ïðîñâåòíè çáîðíèê çàêîíà è íàðåäàáà, Áåîãðàä 1895,   654, 814, 815,  842, 
843, 849, 868. 
 ÇÀÊÎÍ î íàðîäíèì øêîëàìà, Äðæàâíà øòàìïàðè¼à Êðàåâèíå Ñðáè¼å, 
Áåîãðàä 1911, 4-40. 
 Íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì çà çàáàâèøòà è îñíîâíå øêîëå, Ìèíèñòàðñòâî 
ïðîñâåòå, Áåîãðàä 1925. 
 
VII Àðõèâñêà äîêóìåíòà ÌÏÑ: 
 1879, Ô XIV, 37-6, 37-7, 37-9, 37-10,  
 1881, Ô XVIII, 39-6, 
 1892, Ô XVII, 179-1, 179-2, 179-4, 179-5. 
 
VIII Ìåòîäñêè ïðèðó÷íèöè: 
ÁÀÊÈ, äð Âî¼èñëàâ: Ïîñåáíà ïåäàãîãèêà ñ íàðî÷èòèì îáçèðîì íà ãèìíàçè¼ñêó 
ìåòîäîëîãè¼ó. Áåîãðàä, Ó÷èòåñêî óäðóæåå 1901, 76-79. 
ÎÐÅÂÈ, Ð. Âëàäèìèð: Îïøòà òåîðè¼à ìóçèêå. Áåîãðàä, Ãåöà Êîí 1930. 
 Èñòè, Êðàòêî óïóòñòâî çà ïðåäàâàå íîòíîã ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè. 
Áåîãðàä, Ãåöà Êîí 1927, 4, 5. 
ÓÐÊÎÂÈ-Ïàíòåëè, ìð Ìèëåíà: Ìåòîäèêà ìóçè÷êîã âàñïèòàà äåöå 
ïðåäøêîëñêîã óçðàñòà. Øàáàö 1998,  141. 
£ÎÊÑÈÌÎÂÈ, Áîæèäàð: Ìåòîäèêà ïåâàà. Áåîãðàä 1927,  59, 60. 
ÏÅÒÊÎÂÈ, Âó¼èöà: Ìåòîäèêà íàñòàâå ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè. Áåîãðàä 1920, 
13-34. 
ÌÈÎÄÐÀÃÎÂÈ, £îâàí: Íà¼îáè÷íè¼å ãðåøêå ó íàñòàâè è âàñïèòàó øêîëñêîì. 
Áåîãðàä, 1894, 235-237. 
ÐÀÁÐÅÍÎÂÈ, Ìèëàí: Íàïîìåíå ïðè øêîëñêîì ðàäó íàñòàâíèöèìà îñíîâíèõ 
øêîëà. Áåîãðàä 1919. 
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ Ó×ÅÁÍÈÊ ÇÀ V ÊËÀÑ, Ïðåñöåíòúð Ñëàâåéêîâ, Ñîôèÿ, 1963, 48, 97. 
ÑÂÎÁÎÄÀ, £îñèô: Òåîðè¼à ìóçèêå, Ìàòèöà ñðïñêà, Áåîãðàä 1895,   1-30. 
 
 
IX Çáèðêå ïåñàìà: 
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ÎÐÅÂÈ, Ð. Âëàäèìèð: Íàðîäíà ïåâàíêà, Áåîãðàä, 1926. 
 Èñòè, Ïåâàíêà çà ó÷åíèêå îñíîâíèõ è ó÷èòåñêèõ øêîëà ó Êðàåâèíè ÑÕÑ. 
Áåîãðàä, Ãåöà Êîí 1928. 
 Èñòè, Çáèðêà îäàáðàíèõ ïåñàìà ó ¼åäàí, äâà, òðè è ÷åòèðè ãëàñà çà øêîëñêó 
îìëàäèíó. £àãîäèíà, 1909. 
 Èñòè, Òðèäåñåò è ïåò ñðïñêèõ íàðîäíèõ ïåñàìà. Áåîãðàä, 1930. 
 Èñòè, Ñðïñêå íàðîäíå ìåëîäè¼å ( ïðåäðàòíà Ñðáè¼à ). Áåîãðàä 1931. 
ÈËÈ, Ï. Äðàãîóá: Èãðå è ãèìíàñòè÷êå âåæáå ñà íîòàìà è ñëèêàìà ó òåêñòó çà 
øêîëñêó óïîòðåáó. Áåîãðàä 1923, 4. 
 Èñòè, Ïåñìå è äå÷¼å èãðå çà III, IV, V è VI ðàçðåä îñíîâíå è ãðààíñêå 
øêîëå. Äðóãî äîïóåíî èçäàå, Áåîãðàä 1926, 1-6. 
£ÀÍÊÎÂÈ, Ñ. Äàíèöà è óáèöà: Íàðîäíå èãðå çà äåöó. Áåîãðàä, Ñàâåò çà 
âàñïèòàå è áðèãó î äåöè Ñðáè¼å, 1971. 
ÍÅÄÈ, Ò. Áëàãî¼å: Øêîëñêà ïåñìàðèöà çà I, II, III è IV ðàçðåä îñíîâíèõ øêîëà. 
Áåîãðàä 1898. 
ÑÒÀÍÊÎÂÈ, Êîðíåëè¼å: Ïåñìå çà ãëàñ è êëàâèð. Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, 
óðåäíèê äð Äàíèöà Ïåòðîâè, Áåîãðàä  Íîâè Ñàä  2007, 19, 94. 
 
X ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ:  
 
ÀÍÀÑÒÀÑÈ£ÅÂÈ, Ñòî¼àí: Èñòîðè¼à Íèøà. Íèø, 1940, 32, 33. 
ÁÀ£È, óáèâî¼å: 170 ãîäèíà øêîëñòâà âàðâàðèíñêå îïøòèíå 1820-1990, ÑÈÇ 
îñíîâíîã îáðàçîâàà, Êðàåâî  1990, 26, 27. 
ÁÀ£È, Èñèäîð: Òåîðè¼à íîòíîã ïåâàà. Íîâè Ñàä  1904. 
ÁÀÐÀ×ÊÈ, Íåíàä: Ñðïñêî íàðîäíî öðêâåíî ïî¼àå.  Áîæè  Âåëèêè ïåòàê  
Óñêðñ. Ïðèðåäèëà è óâîäíè òåêñò íàïèñàëà Ä. Ïåòðîâè. Êàëåíè, Êðàãó¼åâàö 
2000,  8. 
ÁÎÂÀÍ, Âëàäèìèð: Ó÷åíèöè ïðèçðåíñêå áîãîñëîâè¼å èç âàðäàðñêå Ìàêåäîíè¼å, 
Âàðäàðñêè çáîðíèê ÑÀÍÓ, 5, Áåîãðàä 2006, 127-141. 
ÂÀÑÈÅÂÈ, Ì. Çîðèñëàâà: Òåîðè¼à ðèòìà. Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè, Áåîãðàä 
1999, 19. 
 Èñòà, Ðàò çà ñðïñêó ìóçè÷êó ïèñìåíîñò, Ïðîñâåòà, Áåîãðàä 2000. 40, 41, 56-65. 
ÂÅÑÅËÈÍÎÂÈ, Àíäðè¼à, óøè, Ðàäîø: Ñðïñêå äèíàñòè¼å, Ïëàòîíåóì, Íîâè 
Ñàä  Áåîãðàä, 2001, 136. 
ÂÅÑÈ, Äàíè¼åëà: Äðàãóòèí Áëàæåê êàî ìóçè÷êè ïèñàö. Çáîðíèê Ìàòèöå ñðïñêå 
çà ñöåíñêå óìåòíîñòè è ìóçèêó, áð. 44, Íîâè Ñàä 2011,  178. 
ÂÈÄÅÍÎÂÈ, £åëåíà: Öðêâåíî  ïåâà÷êà äðóæèíà Áðàíêî 120 ãîäèíà. Íèø, 
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Ñðáèìà ó Ìààðñêî¼, Íàó÷íè ñêóïîâè ÑÀÍÓ, ê. Ñ², Îäååå äðóøòâåíèõ 
íàóêà, ê. 22, Áóäèìïåøòà  Áåîãðàä 2003, 5565. 
 Èñòà, Ñðïñêè ìóçè÷àðè ó Áóäèìó è Ïåøòè ó 19. è 20. âåêó, ó: Èç èñòîðè¼å 
ñðïñêîìààðñêèõ êóëòóðíèõ âåçà; Szerb zenesserzõk Budán és Pesten a XIX. 
században és a XX. Század elején,  Íîâè Ñàä  Áóäèìïåøòà 2003, 213235. 
 Èñòà, Ìóçèêîëîãè¼à, ÷àñîïèñ Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ áð. 10:  
Áèáëèîãðàôè¼å: 1, 5, 10, 21, 22, 40, 41, 42, 50, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 85, 89, 
98, 102, 107, 109, 111, 120, 124, 127, 149, 158,  Áåîãðàä 2010. 
ÏÅÐÓÍÈ×È, äð Áðàíêî: Àëåêñèíàö è îêîëèíà. Áåîãðàä, Ñêóïøòèíà îïøòèíå 
Àëåêñèíàö 1978, 1383, 1414, 1477, 1515, 1545, 1548, 1567, 1978,   
ÏÓÇÎÂÈ, Ïðåäðàã: Óëîãà Öðêâå è ñâåøòåíñòâà ó áàëêàíñêèì ðàòîâèìà, 
Âàðäàðñêè çáîðíèê ÑÀÍÓ, 4, Áåîãðàä 2005, 131-140. 
ÐÀÄÓ£ÊÎ, Ðàäå, Ñâåòîçàð: Èñèäîð Áà¼è ïåâà÷ ðàâíèöå 1878-1915. Ìóçå¼ ãðàäà 
Íîâîã Ñàäà è ìóçè÷êà øêîëà Èñèäîð Áà¼è, Íîâè Ñàä 2010,  9, 13. 
 Èñòè, Íîâè Ñàä  ãðàä ìóçèêå. Íîâè Ñàä 2000,  71-72. 
ÐÀÍÅËÎÂÈ, £îâèöà: Ïðåãëåä ðàçâî¼à íàñòàâíèõ ïëàíîâà Ó÷èòåñêå øêîëå è 
Ïåäàãîøêå àêàäåìè¼å. Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà, Àëåêñèíàö 1991,  92, 93. 
ÐÈÑÒÈ, Ìèëîâàí: Èñòîðè¼à ãðàä Íèøà,  ÈÀÍ, 60, 61, 97, 106, 107, 108, 110. 
ÑÊÅÐËÈ, £îâàí: Æèâîò Äîñèòå¼à Îáðàäîâèà, Äåëà Äîñèòå¼à Îáðàäîâèà, 
Áåîãðàä 1911, 14, 15. 
ÑÏÈÐÈ, Ìèîäðàã: 170 ãîäèíà ïîñòî¼àà ó íàðîäó è çà íàðîä àëåêñèíà÷êå öðêâå 
Ñâåòè Íèêîëà 18372007. Àëåêñèíàö, Öåíòàð çà êóëòóðó è óìåòíîñò, 2007. 5557, 
26, 15, 16. 
 Èñòè, Òðîãîäèøà ó÷èòåñêà øêîëà, ó: Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà, 
Àëåêñèíàö 1991,   25.   
 Èñòè, Ïðîñâåòíå ïðèëèêå êîä Ñðáà ïðåä îñíèâàå ïðâèõ ñðïñêèõ 
ó÷èòåñêèõ øêîëà. Íà èçâîðèøòó ó÷èòåñòâà. Àëåêñèíàö, 1991,   11. 
ÑÏÈÐÈ, Á. Ìèîäðàã è £î÷è, Áðàíèñëàâ: Àëåêñèíà÷êà ãèìíàçè¼à 1865-1995. 
Öåíòàð çà êóëòóðó Àëåêñèíàö 1995,  26, 15, 16. 
ÑÒÅÂÀÍÎÂÈ, Çîðàí: Íà èçâîðèøòó ïèñìåíîñòè. Àëåêñèíàö, Àòåå 23, 2003. 
11,12, 15, 16.  
ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ, Äèìèòðè¼å: Èçâîðè çà ïðîó÷àâàå ñòàðå ñðïñêå ìóçèêå ó: Ñðïñêà 
ìóçèêà êðîç âåêîâå, ãë. óð. Ñòàíà óðè-Êëà¼í, Ãàëåðè¼à ÑÀÍÓ, ê. 22, Áåîãðàä 
1973, 113-122;  
 Èñòè, Ìóçèêîëîãè¼à, ÷àñîïèñ Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ áð. 10:  
Áèáëèîãðàôè¼å: áð. 2, 3, 17, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 61, 115, 121, 135; Áåîãðàä 
2010. 
 Èñòè, Æèâîò è äåëî ìèòðîïîëèòà Ìèõàèëà (1826-1898), ó: Íàó÷íè ñêóïîâè, 
ÑÀÍÓ, ê. CXVIII, Îäååå èñòîðè¼ñêèõ íàóêà ê. 31, Áåîãðàä 2008, 112. 
ÑÒÎ£ÀÍÎÂÈ, Ãîðäàíà, Âàñèåâè, Ì. Çîðèñëàâà, Äðîáíè, Òàò¼àíà: Ìóçè÷êà 
êóëòóðà çà 1. ðàçðåä îñíîâíå øêîëå, Çàâîä çà óáåíèêå, Áåîãðàä 2007. 
ÑÒÎ£ÀÍ×ÅÂÈ, Âëàäèìèð: Óíóòðàøå óðååå îñëîáîåíå Ñðáè¼å 1804-1813 
ãîäèíå, ó: Èñòîðè¼à ñðïñêîã íàðîäà ê. V, I òîì, Ñðïñêà êèæåâíà çàäðóãà, 
Áåîãðàä 1981, 75.  
 Èñòè, Ãëóâî äîáà Íèøà, ó: Èñòîðè¼à Íèøà I. Ãðàäèíà, Íèø 1975,  275, 282-
284. 
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 Èñòè, Ñðáè¼à è ñðïñêè íàðîä çà âðåìå îêóïàöè¼å 1914-1918. ãîäèíå. 
áèáëèîòåêà Íàðîäíîã ìóçå¼à, Ëåñêîâàö 1988,  6, 7, 9, 40, 41, 75. 
 Èñòè, Íèøêà åïàðõè¼à, ó: Èñòîðè¼à Íèøà I, 276-277.    
 Èñòè, £óãîèñòî÷íà Ñðáè¼à ó XIX âåêó (1807-1878), Ïðîñâåòà, Íèø 19 
ÒÐÈÔÓÍÎÂÈ, Ì. Íèêîëà: Îñìîãàñíèê  ïðàâîñëàâíî öðêâåíî ï¼åíè¼å, çà ó÷åíèêå 
áîãîñëîâè¼å è ó÷èòåñêå øêîëå. Áåîãðàä 1900, 12. 
ÓÍÊÎÂÈ, Ñðåêî: Øêîëñòâî è ïðîñâåòà ó Ñðáè¼è ó XIX âåêó. Êàòàëîã èçëîæáå 
Ïåäàãîøêîã ìóçå¼à, Áåîãðàä 1970  1971, 25, 30, 32, 33, 41, 42, 61, 89, 98, 133,134, 
159, 160, 167-170, 179. 
ÕÀÈ ÂÀÑÈÅÂÈ, äð £îâàí: Ïðîñâåòíå è ïîëèòè÷êå ïðèëèêå  ó ¼óæíèì 
ñðïñêèì îáëàñòèìà ó XIX âåêó. Äðóøòâî Ñâ. Ñàâå, Çàäóæáèíà Ëåíêå Áåèíèöå, ê. 
3, áð. 37, Áåîãðàä 1928,  13, 122, 123, 153, 156, 162-164, 171, 172, 173. 
ÖÂÅÒÊÎÂÈ, ìð Ñîà: Ìóçè÷êà ïðàêñà ó Íèøó îä êðà¼à 19. âåêà äî ïî÷åòêà 
Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà êàî äåî èäåîëîøêå, êóëòóðíå è óìåòíè÷êå ñòâàðíîñòè. 
Äîêòîðñêà äèñåðòàöè¼à, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè, Áåîãðàä 2010. 
ØÓÒÀÍÎÂÀÖ, Äàíè¼åëà: Èç ïðåïèñêå Èñèäîðà Áà¼èà. Èñèäîð Áà¼è ó 
ìóçèêîëîøêîì æèâîòó Íîâîã Ñàäà, Çáîðíèê Ìàòèöå ñðïñêå çà ñöåíñêó óìåòíîñò è 
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1. Èç íàòïèñà íèøêå ñòàðå øêîëå 
Ñâå ñó êóå îð-áóàöè.                  Çîâèò å ìè ÷îðáàè¼å,                Òàä ñóíóøå ñâè îñòàëè, 
Íåìà ãäå äà ó÷å àöè;                      È ñâå ðåäîì åñíàôè¼å;                Êî õèàäó, êî ðóøòèöó, 
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Ñòàðà øêîëà øòî ¼å áèëà                 Çîâèòå ìè, ðå÷å ïàøà                 È Íèøëè¼å ïîäèãîøå 
Íåêàêî ñå çàïàëèëà.                         È ñâå ïîáîæíå õàè¼å.              Øêîëó ñåáè äâîêàòíèöó! 
 
Äàñêàë Òàñà âîäè äåöó                    Ñêóïèøå ñå  íà çàïîâåñò           Äà äåäå ñòàðè õàè-Ìèëå, 
Ó ìåõàíó - äà èõ ó÷è.                      Ñâå Íèøëè¼å îêî ïàøå;               åøêà, Òîøêà, Ìèòêî, Âðàíå, 
Àë' íå äàäå Ìèòàò-ïàøà                  Ïî ÷èíó ñå è ïî ðåäó                   Äàäå Ñïèðà, Ñîòèð, Ñòàâðà, 
Äà ñå ñðïñêî äåòå ìó÷è:                  Îêî åãà ïîðåàøå.                     Äàäå Êîëå, äàäå Ãàíå. 
 
Ïîçâà ãð÷êîãà âëàäèêó                   Ìèòàò-ïàøà - äâå õèàäå             È ñàä ñòî¼è îâà¼ ñïîìåí 
Ñòàðîã äåäó  Êàëèíèêà;                Ãðîøà äàäå  èòàï ïèøå.           Øòî êàçó¼å íàìà ñâèìà, 
Ïà ãà ïèòà îí çà øêîëó.                  À âëàäèêà ¼åäàí ìàå                  Øòà ñå ìîæå ïîñòèãíóòè 
Îäãîâàðà ìó âëàäèêà:                    Íèæè ¼å îí  íåñìå âèøå.             Äîáðîâîíèì ïðèëîçèìà. 
 
×åñòèò ïàøî, Åôåíäè¼à, 
Øêîëà íàì ¼å èçãîðåëà, 
À çà äðóãó  íåìà ïàðå, 
Ñèðîòèà íàñ ïî¼åëà. 
 
2.   
 
3. Ìíîãîåòñòâè¼å Ìèäõàò-ïàøè  
Ìíîãîåòíîã è ó ñâåìó ñðåíî,                                        Ïîäàðè ìó ìíîãà ñðåíà ëåòà, 
Ó÷èíè Áîæå Öàð¼ó íàøåìó âåðíîì,                                  Ïîòâðäåíà íà îâîãà ëåòà, 
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Ìèäõàä-ïàøó,                                                                      Âåå ñëàâíà è ó ñâåì ïîõâàëíà, 
Ïîñëàòîã ó Íèø óïðàâàòè,                                              Ó÷èíè ãà ó èìå Ñóëòàíà. 
Îí çà ñðåó íàøó,                                                                Íåê îí ïðàâäîì óïðàâà íàä íàìè, 
Ïîä ñåí Öàðà Àáäóëà Àçèçà,                                              Êàî øòî ¼å îä ìíîãè ïðåõâàëíè.
Ñîõðàíè ãà îä ñâàêîãà âðåäà, 
 
4. Ïåñìà ãîñïîäèíó 
Îä èñòîêà ñâåòëîñòè, è ïî ñâóäà,                                     Êîëèêî ðàäîñòàí ó÷åí è ñâåòàë, 
È íàì ¼å äîøëà ñâåòëîñò îòóäà,                                        Ïîäàâà íàì ÷óâñòâà è ïëîä âåñåë, 
Ñâåòëîñò ïî ñâóäà, è íàì äîøëà îòóäà,                           Äàè íàì ïðåñâåòà, äàâà ïëîä âåñåë, 
Ïðåîñâåøòåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å.                                  Ïðåîñâåøòåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å. 
 
Âåëèêà äóæíîñò íàñ îáóçèìà,                                           Êàëèíèê âåëèí íàøè ñâåòèòå, 
Êî ï¼åíè¼ó ðàäîñòîì äîçèâà,                                             Âåñåëè¼à íàøåãà çèæäèòå, 
Íàñ îáóçèìà, ê ïåñìè äîçèâà,                                            Âåëèê ñâåòèòå, øòàñòè¼à çèæäèòå, 
Ïðåîñâåøòåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å.                                   Ïðåîñâåøòåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å. 
 
Ìíîãà¼à åòà ïðèìè âëàäèêî,                                           Ïðèìè ó òâîì îòå÷åñêîì ëîíî, 
Ìèðíà¼à åòà ïðèìè âëàäèêî.                                           Îä ðàäîñòè íàøó ïåñìó ñêëîíî, 
Ìíîãà òè åòà, ìèðíà òè åòà,                                         Çíà÷è Êàëèíèê, äîáðè ïîáåäíèê, 
Ïðåîñâåøòåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å.                                   Ïðåîñâåøòåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å. 
 
Ñâå íîâà óêðàøàâà íàñ ðàäîñò,                                          Ìíîãà¼à åòà ïðèìè âëàäèêî, 
È íîâà îñâî¼àâà íàñ ðàäîñò,                                                Ìèðíà¼à åòà ïðèìè âëàäèêî; 
Íîâà¼à ðàäîñò è íîâà¼à ñëàäîñò,                                         Ìíîãà òè åòà, ìèðíà òè åòà, 
Ïðåîñâåøåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å.                                     Ïðåîñâåøòåíè ïàñòèð¼ó Êàëèíè÷å. 
 
£åð òâî¼å èìå òåçîèìåíî, 
Ïîäàâà íàì ðàäîñò è èñòèíî, 
Çíà÷è Êàëèíèê, äîáðè ïîáåäíèê, 





5. Ïåñàí äðóãà ãîñïîäèíó Êàëèíèêó
Ðàäîñò íåèñêàçàíà                           
Íàì îáåàíà.                                     
Îáóçèìà íàñ ñâè¼ó                             
Â äàí ó ïðèñóñòâè¼ó                          
Íàøåãà ïàñòèðà                               
Êèð Êàëèíèêà                                    
Íàì æå Ãîñïîäèíà                           
È ñâåòîãà âëàäèêó                            
Êèðè¼ó Êàëèíè÷å.  
Ñóøòèì ïîë ìîëèñòè 





Íàì æå Ãîñïîäèíå 




Ðàäîñíî òå ñðåòà¼åò 
È äóøåâíî âîïè¼åò 
Æèâèî, æèâèî, æèâèî 
Êèðè¼ó Êàëèíè÷å 
Íàì æå Ãîñïîäèíå 









6. Ïåñìà ( áåç íàñëîâà) 
Ãîñïîäàðè ÷åñòèòè, 
È ñâè Íèøåâàíè,                              
Ìîëèìî ñå íà âàñ,                               
Ñìèëó¼òå ñå çà íàñ,                             
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Íàñ íå çàáðàâà¼òå,                       
Íàñ îäåæàâà¼òå,                                 
È ñïîìàãà¼òå íàì,                           
Øêîëó äà ãëåäàòå,                              
Äà ãó óðåäèòå,                                     
Ñàñ ïðèõîä è äîõîä,                          
È ñàñ äîáàð èìîò,                              
Êî¼ ÷êîëó ìèëó¼å,                                 
Îí óì íàãëåäó¼å,                               
Îä ñðöà ãó óáè,                                   
Òðóä çà óìà ãóáè,                              
Íåñè æèâîò æàëè,                            
Äåëè îò èìàå,                                  
Äàâà çà ó÷åå, 
Òàêàâ ðîäîóáèâ, 
Îí ¼å áîãîóáèâ, 
Øêîëó íàãëåäó¼å, 
À Áîãà ìèëó¼å, 
È ìó äàâà ñëàâó, 
Äà ñåíàñëààâà, 
Ó öàðñòâî íåáåñíî, 
Îí å îäå ëåñíî, 
Ñâå íà âàñ ñå äðæè, 
Ó âàøó âîó ëåæè, 
Àêî ïðåñòî¼èòå, 
Ñâè å ïðèäîáè¼åòå, 
Îò íàðîäà ñëàâó, 
À îò Áîãà äàðáó, 
Îò íàñ ñïîìåí âå÷àí, 
Øòî ¼' çà âàñ îáðå÷åí, 
Ñâî ìëàäè è ñòàðè, 
È âè ãîñïîäàðè, 
Ìîëèìî ñå íà âàñ, 
Ñìèëó¼òå ñå çà íàñ 
 
7. Ìíîãîåòñòâî¼å íà íîâî ëåòî 
  
Íîâî ëåòî ïî Õðèñòó, 
Äîíîñè ñâèìà äîáðîòó; 
Ñâè óäè ïîìíó î Õðèñòó, 
È ÷óâñòâîì åìó ïðåäñòà¼ó; 
Äàíàñ ¼å Õðèñòîå îñìîäíåâàí, 
Êî¼è ¼å ïðå áèî ïðåâå÷àí, 
Ïåëåíîì ¼å äàíàñ ïîâèò, 
Êî¼è íàä íàìà ñâàãäà áäèò. 
Ïîòîìöè âåíöè ïëåòèìî, 
Äà Õðèñòà ñëàâè ñðåòàìî, 
Äà íîâî ëåòî ñâàê æåëè, 
Äà îáðåòå áîè æèâîò, 
Óñêëèêà ñâè ïî¼èòå, 
È äóõîâíî ñå ðàäó¼òå. 
Íîâî ñìî ëåòî ïðèñòèãëè, 
È øòàñòè¼å çáðåëè: 
Æèâèî ìíîãîåòíî, æèâèî,  
Íàø ïðåìèëè àðõèïàñòèð¼ó, 
Æèâèëè ìíîãîåòíî, æèâèëè, 
Íàøè ãðàäîíà÷àëíèöè. 
Æèâèëè ìíîãîåòíî æèâèëè, 
Êòèòîðè è ïðèëîæíèöè. 
 
 
8.   Ðàñïîðåä öðêâåíîã ïåâàà îä 17. IX 1871. ãîäèíå 
 
 













Ïðîäóæåå îíîãà èç äðóãîã ðàçðåäà è õåðóâèêà 
 
      4 
Ïî¼àå íåäåíèõ è ïðàçíè÷íèõ òðîïàðà 
 
9.  Íàñòàâíè ïëàí èç   20. 07. 1884. ãîäèíå 
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Ñâåòîâíå ïåñìå Öðêâåíå ïåñìå 
Õâàëà Áîãó, åâî òó ñàì... 
Áëàãî íàìà òèöàìà...          1. ðàçðåä 
Èìàì ïóí àê øååðà...   
Óñêëèêíèìî ñ óáàâó Àìèí  
£à ñàì Ñðáèí ñðïñêè ñèí Òåá¼å Ãîñïîäè 2. ðàçðåä 
Ëåòè ÷åëà ìàëåíà Ïîäà¼ Ãîñïîäè 
Óñòà¼, óñòà¼ Ñðáèíå Ãîñïîäè ïîìèëó¼  
Áîæå ïðàâäå Ñâ¼àòè Áîæå 
Çåëåíè ñå ìèî áðåã È äóõîâè òâî¼åìó 
Äîê ¼å íàìà... Ñëàâà Òåá¼å Ãîñïîäè 
Îöà è ñèíà 
Ìèëîñò ìèðà 
È ñî äóõîì òâîèì 
Ðîæäåñòâî òâî¼å 
3. ðàçðåä 
  Îïøòå¼å âîñêðåñåíè¼å 
Ñîêîëîâè ìî¼è òèè Õðèñòîñ Âîñêðåñå 
Ðåêàî íàì Áîã áîãîâà Èâñ¼åõ è âñ¼à 
Î¼, áðàî, äèæ`òå ãëàâå £åäèí ñâ¼àò 






Äîñòî¼íî è ïðàâåäíî ¼åñò 
Áëàãîñëîâåí ãðàäè...  
Âèä¼åõîì ñâ¼åò...Àìèí 
Äà èñïîëàòñ¼à 
Áóäè èì¼à Ãîñïîäíå 
Ñïàñè Õðèñòå Áîæå 
4. ðàçðåä 
  Òðîïàð ïðàçíèêà è õðàìà 
 
 
10.     Íàñòàâíè ïëàí èç   29. 11. 1894. ãîäèíå 
Ñâåòîâíå ïåñìå Äóõîâíå ïåñìå 
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Íåñòàøíè äå÷àöè Ãîñïîäè ïîìèëó¼  
Äîáàð àê Ïîäà¼ Ãîñïîäè 
Èìàì ¼àãå Òåá¼å ãîñïîäè  
Èìàì ïóí àê øååðà È âñ¼åõ è âñ¼à 
  
È äóõîâè òâî¼åìó 




  Ñëàâà òåá¼å, Ãîñïîäè, ñëàâà òåá¼å 
×åëèöà Ïîíàâàå ãðàäèâà èç 1. ðàçðåäà 
Êèøà Ñâ¼àòè Áîæå 
Áëàãî íàìà òèöàìà Ìèëîñò ìèðà 
Öèö Èìàìè êî Ãîñïîäó 





  Ãîñïîä âîöàðèñ¼à 
Óñêëèêíèìî... Ïîíàâàå ãðàäèâà èç 1. ðàçðåäà 
Ïðîëåå £åäèí ñâ¼àò 
Âèâàê £åëèöè âî Õðèñòà 
Äîìîâèíè... Äîñòî¼íî è ïðàâåäíî ¼åñò 
Øêîëñêî çâîíöå Ñâ¼àò, Òåáå ïî¼åì, Áëàãîñëîâåí ãð¼àäè, 
Óç'î äåäà Ðîæäåñòâî òâî¼å, Îïøòå¼å âîñêðåñåíè¼å 
3. 
ðàçðåä 
£à ñàì à÷å äîáðå âîå  
Õèìíà Ïîíàâàå ãðàäèâà èç 3. ðàçðåäà 
Î¼ Ñëîâåíè Ñëàâà îöó, Áëàãîñëîâè äóøå, Ñëàâà, Äîñòî¼íî, 
Äîëèíå òóòå £åäèíîðîäíè ñèíå, Ïðèäèòå ïîêëîíèìñ¼à, 
Ñîêîëîâè Âèä¼åõîì ñâ¼åò èñòèíè, Àìèí, äà èñïîíàòñ¼à, 
Îíàì' îíàìî Ñïàñè Õðèñòå Áîæå, Àìèí, Ãîñïîäè ïîìèëó¼, 
Áðàíêîâî êîëî Òåá¼å Ãîñïîäè, Õðèñòîñ âîñêðåñå, Ñïàñè Ãîñïîäè, 
4. 
ðàçðåä 
Ìà¼êà £óãîâèà (ãóñëàðñêè) Âî £îðäàå, Òðîïàð ïðàçíèêà è òðîïàð õðàìà 
Ñóíöå çàå çà áðåã è çà äîëèíó Àëèëó¼à (ïîñëå àïîñòîëà) 
Ëåïà íàøà äîìîâèíî Õâàëèòå (ïðè÷àñíî) 
Î¼ Ñëîâåíè ¼îøòå æèâè Êîíäàöè: Ä¼åâà äíåñ, Àøòå è âî ãðîá 
Å, êîâà÷ó Ïåñìà áîæèíà: Ëèêó¼ äíåñ, Ñèîíå 
Îíàì' îíàìî Óñêðøè èðìîñ: Àíãåë âîïè¼àøå, Ìíîãà¼à åòà, 
5. 
ðàçðåä 
Îä îíîãà äàíà ÷åìåðíîãà (ðåöèòàòèâ) Ïîíàâàå ãðàäèâà èç ñâèõ äîñàäàøèõ ðàçðåäà 
Îñó ñå íåáî çâåçäàìà 
Ñìðò ìà¼êå £óãîâèà (ðåöèòàòèâ) 
Äâå ïåñìå îä åãîøà (ðåöèòàòèâ) 
Ðàíå ìî¼å óòî òèøòå 
Î¼ òàëàñè 
Áðàíêîâî êîëî 
Õà¼ä íà íîãå, áðàî, ñàäà... 
Ñåäå ìà¼êà ñ Ìàðêîì âå÷åðàòè 
Ïðîøåòàëà öàðèöà Ìèëèöà 
6. 
ðàçðåä 
Ñâå ïåñìå ñå èçâîäå äâîãëàñíî, òðîãëàñíî 
èëè ÷åòâîðîãëàñíî. 
Îäãîâàðàå ëèòóðãè¼å ó äâà, òðè è ÷åòèðè ãëàñà ñà 
ïîäåëîì ãëàñîâà íà ñîïðàí, ìåöîñîïðàí, àëò è 
êîíòðà àëò. 
11. Îíàì' îíàìî 
Îíàì' îíàìî! Çà áðäà îíà,                                       Îíàì' îíàìî! Çà áðäà îíà,   
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Ãîâîðå, äà ¼å ðàçîðåí äâîð,                                      å íåáî ïëàâî ñàâè¼à ñâîä, 
 Ìî¼åãà öàðà!  Îíàìî âåëå,                                    Íà ñðïñêà ïîà, íà ïîà áî¼íà, 
Áèî ¼å íåãäà ¼óíà÷êè çáîð!                                       Îíàìî, áðàî ñïðåìà¼ìî õîä! 
      
Îíàì' îíàìî! Äà âèó Ïðèçðåí!                              Îíàì' îíàìî! Çà áðäà îíà,    
Òà òî ¼å ìî¼å  äîìà ó äî',                                     Ïîêàæåí êî'ìà êëèêó¼òå ¼óã! 
Ñòàðèíà ìèëà òàìî ìå çîâå:                                    Ó ïîìî, åöî, ó ïîìî, ñèíöè, 
Òó ìîðàì ¼åäíîì îðóæàí ïî!                                 Ñâåòèò' ìå ñòàðöà ñâåò âè' ¼å äóã! 
 
Îíàì' îíàìî!... Ñà ðàçâàëèíà                                   Îíàì' îíàìî! Ñàáè çà ñòàðà  
Äàðîâà öàðñêèõ âðàãó å ðå':                                  åãîâà ðåáðà äà òóïèì ðåç, 
Ñ îãèøòà ìèëîã á¼åæè ìè êóãî!                          Ïî òóðñêîì ðåáðèì'  äà áè¼åäíî¼ ðà¼è 
Çà¼àì òè ìîðàì âðààòè âå!                                   îì èñòîì ðóêîì çàñåöàì âåç! 
 
Îíàì' îíàìî! Çà áðäà îíà                                          Îíàì' îíàìî! Çà áðäà îíà,    
Êàçó¼ó, äà ¼å çåëåíè ãà¼,                                              Ìèëîøåâ êàæó ïðåáèâà ãðîá! 
Ïîä êèì ñå äè÷è Äå÷àíè ñâåòè,                                Îíàì!...Ïîêî¼ äîáèó äóøè, 
Ìîëèòâà ó èõ ïðèñâà¼à ðà¼.                                     Êàä Ñðáèí âèøå íå áóäå ðîá. 
 
12. Îäàáðàíå äå÷¼å ïåñìå èç çáèðêå Âëàäèìèðà Ð. îðåâèà (íàñòàâíè ïëàí è 
ïðîãðàì èç 1894. ãîäèíå) 440 
 
                                                 
440 Ðèìñêè áðî¼ ïîðåä íàñëîâà ïåñìå îçíà÷àâà ðåçðåä  ó êî¼åì ¼å ïåñìà îáðàèâàíà. 
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13. Ïðåäàâà÷è öðêâåíîã ïåâàà ó Ó÷èòåñêèì øêîëàìà (1881-1941) 
 
 Íèø 
 Ìè¼àò Ðàäîñàâåâè (1881/82) 
 Ñâåòîçàð Öâåòêîâè (1884/85) 
 Æèâêî Áðàíêîâè  (1886-1896) 
 
Àëåêñèíàö 
 Äàìàñêèí Ïîïîâè, ¼åðîìîíàõ (1898-1900) 
 Ìèëóí £. £îâàíîâè, àêîí (1898 -1900) 
 îðå Ç. £îâàíîâè, ñâåøòåíèê (1896- 1915. ñà  ïðåêèäîì îä 1898-1900) 
 Æèâî¼èí Ðèñòè, ñâåøòåíèê (12. àâãóñò-12. íîâåìáàð 1919) 
 Ñòî¼àí Ñòîøè, ñâåøòåíèê (12. äåöåìáàð 1919 - 6. ôåáðóàð 1920) 
 Áðàíèñëàâ Áðàíà Êîðóíîâè, ñâåøòåíèê (1920 -1941) 
 
£àãîäèíà 
 £åðîìîíàõ Äàìàñêèí, (16. ìàðò - 28. àâãóñò1898)  
 Ìèëîø Àíåëêîâè, àêîí(1898-1909)  
 Äðàãîóá Ä. Ïîïîâè (1899-1900).  
 Íèèôîð £àíêîâè, àêîí (1901-1906) 
 Ïàâëå Ìèëåòè, ïðîòà è ïðåäñåäíèê äóõîâíîã ñóäà ó ïåíçè¼è (îä 1. 
ñåïòåìáðà 1906. äî ¼àíóàðà 1910. ãîäèíå) 
 Ìëàäåí Âóêèåâè (1912)441 
 
 
                                                 
441 ÏÌÁ, Äâàäåñåò ïåò ãîäèíà ðàäà Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè, 47;  Èçâåøòà¼ Ó÷èòåñêå øêîëå ó 
£àãîäèíè  1906/07,  34, 35;  ÏÌÁ, Äåñåò ãîäèíà ïîñòî¼àà Ó÷èòåñêå øêîëå ó £àãîäèíè,  107, 105, 
41;  £îâàí Ñ. £îâàíîâè: Ñïîìåíèöà, Íèø 1921, 160;  Ðàäèâî¼å  Ì. Ïåòêîâè: Êðàåâñêî-ñðïñêà 
ó÷èòåñêà øêîëà ó Íèøó. Ïðîñâåòà, Íèø 1998, 25, 26, 106, 128; Ìèîäðàã Ñïèðè: 170 ãîäèíà 
ïîñòî¼àà ó íàðîäó è çà íàðîä àëåêñèíà÷êå öðêâå Ñâåòè Íèêîëà 1837-2007. Öåíòàð çà êóëòóðó è 
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15. Ëàçàðè÷êå ïåñìå èç Íèøà è îêîëèíå 
 
I Ïåñìà ïðè óëàñêó ó äâîðèøòå                 II Ïåñìà êìåòó èëè ñòàðåøèíè 
 
Ëåòåëè ìè, ëåòåëè,                                                    Óãðèí øåòà ïî ãîðè 
Äåâåò ðåäà ãîëóáè,                                                    Ñà çëàåíì êàëïàêîì, 
È ïàäîøå åëàòèíó íà äâîðå,                                  Ñà ñâèëåíó àçäåâó. 
Òó íå áåøå åëàòèí,                                                 Ïèòó¼ó ãà íåâåñòå: 
Âå òó áåøå ãîñïîà;                                                 - Î¼ Óãðèíå, Óãðèíå, 
Íà ñðåä äâîðà ñåàøå,                                               Îä êóä' òåáå æóò êàëïàê? 
Íà ñðåáðíó ñòîëèöó;                                                  Îä êóä ñ¼à¼íà àçäåâà? ( ëåíòà) 
Ñèòàí áèñåð íèçàøå,                                                 Äà ë' òè ïàðå äàðóâà, 
Íà ãðëî ãà âðçóâà.                                                      £å ë'' òè óáà äîíåëà? 
 
 
III Ïåñìà ñòàðîì äîìàèíó                     IV Ïåñìà ìîìêó è äåâî¼öè 
 
Öàð Êîñòàäèí ñåäå¼à                                                   Ìëàä ìè Ñòî¼àí êîà èãðà, 
Íà âèñîêè ÷àðäàöè,                                                     Êîà èãðà, èëèò ìåå 
Íà àëîâè ìèíäåðè,                                                      È íà Ñòàíêó ïîãëåäó¼å. 
È íà ìåêè ¼àñòàöè.                                                        Ñòàíêà, Ñòàíêà, óçåó òå 
Æóòå ÷èçìå ñîáóâà                                                      Ìàêàð äàî âðàíà êîà, 
Ïà àëåâè îáóâà,                                                           Âðàíà êîà è ñîêîëà! - 
Îïðåìà ñå äà îäè:                                                        Îäãîâàðà òàíêà Ñòàíêà: 
Íà êðâàâó òó âî¼íó,                                                     - Íå áóäàëè ìëàä Ñòî¼àíå, 
Äà âî¼ó¼å ãîäèíó,                                                         Íåäà¼ íèêîì êîà âðàíà,                                                 
Äà äîâåäå ðîáèó,                                                      Êîà âðàíà è ñîêîëà; 
Äà ìó øåòà êðîç äâîðè,                                              £à ó òåáè ñàìà äîè, 
Êàî ¼åëåí êðîç ãîðó.                                                    Ó ïîë' íîè ïåâà¼óè. 
 
 
V Ïåñìà âåðåíîì ìîìêó                                  VI Ïåñìà èñïðîøåíî¼ äåâî¼öè 
 
Ñàâèëà ñå êóïèíà                                                         Ñàâèëà ñå ðóæèöà 
Ïðåêî äåâåò ïëàíèíà.                                                  Ïðåêî äåâåò ãðàäîâà; 
Òî íå áèëà êóïèíà                                                        Òî íå áèëà ðóæèöà 
Âå òî áèî ìëàä ìîìàê.                                               Âå òî áèëà ìîìèöà.                                     
Ãëåäàëå ãà äåâî¼êå,                                                       Ãëåäàî ¼å ìëàä Ñòî¼àí 
Èç ñðåä ñåëà, èç êîëà.                                                   Ïà ãà ìîìà ïèòóâà: 
Ãîâîðè èì ìîì÷åíöå:                                                   - Î¼, äèëáåðå, äèëáåðå, 
-Î âè ìîìå óáàâå,                                                         Ñòàñàë' ëè ¼å ìî¼ ïðñòåí? 
Ñòàñàë ëè ¼å ìî¼ ¼àãëóê?                                               Íå ¼å ìîìî ñòàñà¼à, 
Íè¼å ìîì÷å ¼îø ñòàñàë,                                                £à ñàì ïðñòåí ñêîâàî, 
£à ñàì ¼àãëèê îòêàëà                                                     Àë' ãà íèñàì ïîçëàòèë. 
Àëè íåìàì ñâèëèöå,                                                     Ñâå îáèî çëàòàðå, 
Äà òè ¼àãëóê íàâåçåì.                                                   Àìà çëàòî íå íàî. 
Ñâå îáèî ñâèëàðè,                                                      £óòðîñ àáåð ñòèãàî: 
Àëè ñâèëó íå íàî!                                                       Ó íåäåó äà äîåì, 
Àáåð ìè ¼å ñòèãíóî:                                                      Çëàòî äà ñè íàáàâèì, 
Ó íåäåó äà äîåì,                                                      Ïðñòåí äà òè ïîçëàòèì! 
Ñâèëó äà ñè íàáàâèì, 
£àãëóê äà òè íàøàðàì.   
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VII Ïåñìà æåíñêîì äåòåòó                          VIII Ïåñìà ìóøêîì äåòåòó      
                                                                                        
                                                                               
                                                                                        Çàñïàëî ìè Ëàëåíöå 
                                                                                        Íà ìà¼êèíî êîëåíöå 
Ãðãóòàëà ãðëè÷èöà,                                                       Ìà¼êà ìè ãà áóàøå: 
Íà ìà¼êèíî ìåêî êðèëî.                                               Äèã' ñå, äèã' ñå, Ëàëåíöå, 
Òî íå áèëà ãðëè÷èöà,                                                    Åòî èäó Ëàçàðêå, 
Âå óáàâà äåâî¼÷èöà,                                                     'å òè êàïó óêðàäíó,  
Ïðåêî  ìîðñêà óáè÷èöà.                                           È íà êàïè àñïðèöó 
Îòóä ìîðà äîíîøåíà,                                                    È íà àñïðè çëàòèöó; 
Äà ïî äâîðó ìëàäà øåòà                                                Î çëàòèöè òðè êó÷à 
Êàî áåëà ãîëóáèöà                                                         Îòâîðèå òðè äâîðà 
                                                                                         Ïóñòèå òè ðîáèå. 
                                                                                         Êî å òåáå äâîðåòè 
                                                                                         Êî ëè ìåíå ñëóøàòè  
                                                                                                                                                                                                                                                           
 
IX Ïåñìà íåâåñòè                                                 X Ïåñìà àêó 
 
Íåâåñòèöå, ðîñèöå,                                                        Òàíêà Àíêà öðêâó ìåòå,                                                            
Êàïíè âî¼íó íà ëèöå,                                                     Öðêâó ìåòå, Áîãà ìîëè,    
Äà ñå âî¼íî ïðîáóäè,                                                      Áîãà ìîëè ïà ãîâîðè: 
Äà òè ëèöå ïîóáè!                                                       - Äà¼ ìè, Áîæå, ñâåêðà ïîïà, 
                                                                                         À ñâåêðâó ïîïàäè¼ó 






XI Ïåñìà ìîìêó                                                 XII  Çà ìîìêà ó òóèíè 
 
Ìîðå ìîì÷å áóðìåí÷å,                                                       Çàáåëåæè ìëàä £îâàíå, 
Øòî áóðìåíñêè îäàøå,                                                       Çåëåí ¼àâîð óñðåä ãîðå, 
Òå äåâî¼êå ìàìàøå;                                                          Ïà ¼å ïîøàë ìëàä £îâàíå, 
Íà ïî¼àñå êèåíå                                                                 Äà âî¼ó¼å ãîäèíó, 
È ñ ïðàïîðöè íèçàíè,                                                         Äà äîâåäå ðîáèó. 
Êóä ãîä îäèø òðåïåðèø,                                                    Äà ìó øåòà ïî äâîðè 
Êóä ãîä ñòàíåø ãðàîðèø                                                    Êàêî ¼åëåí ïî ãîðè. 
È ìîìàìà ãîâîðèø:                                                             Çëå ãà êèãå ñòèãîøå, 
-Ìîðè ìëàäå ìîìèöå,                                                         Ïðå íåã' áèëà ãîäèíà! 
Øòî ñè òóäå ñòî¼èòå?                                                          -Âðí' ñå, âðí' ñå £îâàíå, 
Ìîì ñè äîìó îäèòå,                                                            £àâîð òè ¼å ïîñå÷åí,            
Äà ìå ìëàäîã äâîðèòå!                                                        Ìîìà òè ¼å îäáåãëà! - 
                                                                                              Ïîâðíó ñå £îâàíå; 
                                                                                              Àëè ¼àâîð öâåòàî, 
                                                                                              Ìîìà â äîìó ñåäàøå, 
                                                                                              Ñèòàí áèñåð íèçàøå, 
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20. Äâîãëàñíå êîìïîçèöè¼å ñðïñêèõ, õðâàòñêèõ è ñëîâåíà÷êèõ àóòîðà çà 
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21. Íàñòàâíè ïëàí è ïðîãðàì çà îñíîâíå øêîëå èç 1925. ãîäèíå  
Ñâåòîâíå ïåñìå Öðêâåíå ïåñìå 
çà ìóøêå çà æåíñêå Àìèí 
£àãå ìî¼å Ëóòêî ìî¼à Ãîñïîäè ïîìèëó¼ 
Äîáàð àê £à ñàì äîáðå âîå Ïîäà¼ ãîñïîäè 
Íåñòàøíè äå÷àöè Áëàãî íàìà òèöàìà È âñ¼åõ è âñ¼à 
Õâàëà Áîãó Ñóíöå çàå È äóõîâè òâî¼åìó 
Î èìåíè ãîñïîäíè 
1. ðàçðåä 
    Ñëàâà òåá¼å Ãîñïîäè 
çà ìóøêå è æåíñêå Ñâ¼àòè Áîæå 
×åëèöà Ìèëîñò ìèðà 
Êèøà Èìàìè êî Ãîñïîäó 
×åòèðè ãîäèøà âðåìåíà Îöà è ñèíà 
£åëåí÷å Ò¼åëî Õðèñòîâî 
Ìî¼å ñåëî Áóäè èì¼à Ãîñïîäíå 
2. ðàçðåä 
Ïîøåòàëà Öàðèöà Ìèëèöà Ãîñïîä Âîöàðèñ¼à 
çà ìóøêå çà æåíñêå çà¼åäíè÷êå £åäèí Ñâ¼àò 


















Äîê ¼å íàìà Õðèñòîò âîñêðåñå 
3. ðàçðåä 
Ñîêîëîâè ìî¼è 
òèè       
çà ìóøêå çà æåíñêå çà¼åäíè÷êå 
Î¼ Ñëîâåíè 





Ñëàâà - áëàãîñëîâè äóøå 
Äîëèíå òóòå Êîñîâêà 
äåâî¼êà 
Ñëàâà  ¼åäèíîðîäíè ñèíå 
Îíàìî, îíàìî Óç'î äåäà ñâîã 
óíóêà 
Áëàãîñëîâåí ãð¼àäè 
Áðàíêîâî êîëî Âèä¼åõîì ñâ¼åò èñòèíè 
Áîæå 
áðàòèìñòâà 
Àìèí äà èñïîëàòñ¼à 
Âîäåíè÷íî êîëî Âî £îðäàå 
4. ðàçðåä 
Ñðïñêî îðî îä 
Çàð. Ð. Ïîïîâèà     
Òðîïàð õðàìà êî¼è ñå ñëàâè 
è òðîïàð íà Òðî¼èöå 
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22. Ïåñìå Äðàãîóáà Ï. Èëèà  
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Äóïëèðàíè íàñëîâè (èçíàä íîòíîã ìàòåðè¼àëà è ëèòåðàðíîã òåêñòà) íàëàçå ñå ó 
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26. Èçáîð ïåñàìà çà ó÷åíè÷êå õîðîâå ñðåäèõ è ó÷èòåñêèõ øêîëà, îäîáðåí èç 
Ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå 
Äðæàâíà è ñâåòîñàâñêà õèìíà èçâîäå ñå ó ñâèì õîðîâèìà 
  
I  Äå÷¼è õîðîâè 
 
1. £îâàí Áàíäóð: Òðè äå÷¼å ïåñìå 
2. Âëàäèìèð îðåâè: Ïåâàíêà çà ó÷åíèêå îñíîâíèõ øêîëà 
3. Äðàãîóá Ï. Èëè: Äå÷¼è õîðîâè 
4. Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè: Õîðñêå ïåñìå I çà äå÷¼è èëè æåíñêè çáîð 
5. Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: Âèâàê, Áîëíî ÷åäî, Î¼ íà äåëó, Àë' ¼å ëåï îâà¼ ñâåò 
6. Ðóäîëô Ìàö: Æåíñêè çáîðîâè áð. 2  6 (1927), Æåíñêè  çáîðîâè ó òðè ãëàñà áð. 1-
7 (1928) 
7. Øïîàð Çëàòêî: Èçàáðàíå íàðîäíå ï¼åñìå çà äâà, òðè èëè ÷åòèðè ãëàñà 
8. äð Âèíêî Æãàíåö: Õðâàòñêå ïó÷êå ïîïè¼åâêå èç Ìåóìóð¼à 
9. Åìèë Àäàìè÷: £óð¼åâàå  Öèãàíñêà, Ïîëæåê, Ãîðèøêà, Íà £óð¼åâî 
10. Ìàðè¼ Êîãî¼: Çà êà¼ íå áè áèëà âåñåëà, Õîëàäðè¼î 
11. Ñòàíêî Ïðåìðë: Ðîæå çà Ìàðè¼î 
12. Âèíêî Âîäîïèâåö: Ïî¼äèìî ñïàò 
13. Ñðåêî Êóìàð: Ìëàäèíñêå ïåñìè 
 
II  Äåâî¼à÷êè õîðîâè 
 
1. Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: Áîëíî ÷åäî, Ïðèìîðñêè íàï¼åâè (ïðåðàäà), Å¼ âåçàê âåçëà 
(óç êëàâèðñêó ïðàòó), Ïðåðàåíå ðóêîâåòè III, V, VII, VIII, XI, XII è XIV 
2. Áîæèäàð £îêñèìîâè  £îñèô Ìàðèíêîâè: Ñðïñòâî ó Áåîãðàäó 
3. Áîæèäàð £îêñèìîâè: Íàðîäíå ïåñìå çà æåíñêè çáîð, Äâå ìàêåäîíñêå ïåñìå 
Ìàìî ëå ìèëà, Õîð Ñðïêèà, óáèì÷å ïðîëåà, Áðàíêîâî êîëî, Ïîñêî÷èöå, Æóïñêå 
ïåñìå, ïåñìå èç Ìëàäîñòè 
4. Ïåòàð Êîîâè: Òðè æåíñêà çáîðà 
5. Ïåòàð Êðñòè: Ìà¼êà ñðïñêîã ¼óíàêà, Êàïà çà êàïîì (ñ êëàâèðîì) 
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6. £îñèô Ìàðèíêîâè: Äâîãëàâ îð'î, Ïîâðàòàê, II êîëî, Ñâ. Ñàâå õèìíà 
7. Êîñòà Ìàíî¼ëîâè: Æåíñêè çáîðîâè 
8. Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè: Ñóìîðàí äàí 
9. Ôðàî Äóãàí ìë.: Òðè öðêâåíå ïîïåâêå èç Ìåóìóð¼à (1927) 
10. Çëàòêî Ãðãîøåâè: Ñëè÷èöå ñà ñåëà áð. 1-10 
11. Åìèë Àäàìè÷: Ïåò æåíñêèõ äâîñïåâîâ: 1) Ñîëíöå ñè¼à, 2) Äðàãàíó ñî ñå î÷è 
ñêàëèëå, 3) Ê¼å ñè, äðàãè, äà òå íè, 4) Ïî¼ Ïåòåëèí, 5) Çãîäà¼ îñòàëà ìëàäà ¼å 
äåâî¼êà, Î êàì, Ãîñïîä, ãðå òâî¼à ïîò? 
12. Àíòîí Ëà¼îâèö: Äåòå ¼åçäè íà êîëåíó (1929) 
13. Âèíêî Âîäîïèâåö: Òîíå ñîëíöå, òîíå 
Ïîðåä íàâåäåíèõ ïåñàìà, çà æåíñêè õîð ñó îäîáðåíå è ïåñìå ïðåïîðó÷åíå çà äå÷¼å 
õîðîâå. 
 
III  Ìóøêè õîðîâè 
 
1. Äàâîðèí £åíêî: Øòî óòèø?  Áîæå áðàòèìñòâà 
2. Àêñåíòè¼å Ìàêñèìîâè: Ãäå ¼å ñðïñêà Âî¼âîäèíà? 
3. Ñòàíèñàëâ Áèíè÷êè: Ñåàí÷èöå 
4. £îñèô Ìàðèíêîâè: Íàðîäíè çáîð, £óíà÷êè ïîêëè÷, Ïåñìîì ñðöó 
5. Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè: £óãîñëîâåíè 
6. Ãâèäî Õàâëàñ: Ïàäà¼òå áðàî 
7. Ïåòàð Êðñòè: Âî¼âîäà Äå¼àí 
8. Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: XI ðóêîâåò 
9. Àíòóí Äîáðîíè: óáåçåí áåç óïà, Íà ãàëè¼è, Ñî¼÷èöà, Áåðè ìå (1926) 
10. Çëàòêî Ãðãîøåâè: Ïîñëåíè÷êà 
11. Áîðèñ Êðíè: Íî (1928) 
12. £àêîâ Ãîòîâàö: Âàðîøêå ïîïè¼åâêå èç Äàëìàöè¼å áð. 1-6 (1926) 
13. Áëàãî¼å Áåðñà: Äà ìè ¼å óìðèòè (1927) 
14. Èâàí Ìàòåòè: £åëà÷è áàí è òóðñêà âî¼ñêà (1928) 
15. Ðóäîëô Ìàö: Íàðîäíà òåìà ñà âàðè¼àöè¼àìà (1928) 
16. Ôðàî Äóãàí ìë.: Ïó÷êå ï¼åñìå áð. 1-5 (1928) 
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17. äð Âèíêî Æãàíåö: Õðâàòñêå ïó÷êå ï¼åñìå èç Ìåóìóð¼à, I ñâåçàê áð. 75, 77, II 
ñâåçàê áð. 7, 17  
18. Õðâàòñêî ï¼åâà÷êî äðóøòâî Êîëî: Çáèðêà èçàáðàíèõ õðâàòñêî-ñëîâåíñêèõ 
ìóøêèõ çáîðîâà: (1894) Ëè¼åïà íàøà äîìîâèíî (ïî Âèëõàðó), óðî Åèçåíõóò  Ñàí,  
Âàòðîñëàâ Êîëàíäåð: Âå÷åðà,  Íèêîëà Ñòóñ: Çåìàñêè ðà¼, Ôðàî Ñåðàôèí 
Âèëõàð: Ìî¼à ëàà, Ðàñòè ðóæî, Èâàí Çà¼ö: Öðíîãîðàö Öðíîãîðêè, Õèìíà 
Çâîíèìèðà, Íàäãðîáíèöà, Ïîïóò Íèêîëå £óðèøèà, Øóìñêè ÷àð, Ó áî¼, Óñòà¼ ðîäå 
ìèëè è Çðèíñêî-Ôðàíêîïàíêà 
19. Ôðàî Ñåðàôèí Âèëõàð: Áàëàäå  Íà âðåëó Áîñíå, Ãóñëàì, Âåíè öâè¼åòå, Ëåï ¼å 
äàíàê ïðîåòàí, Ñëîâåíàö è Õðâàò 
20. £àíêî Æèðîâíèê: Ñëîâåíà÷êå íàðîäíå ïåñìå 
21. Îñêàð Äåâ: Ñëîâåíà÷êå íàðîäíå ïåñìå 
22. Ìàðêî Áà¼óê: Ñëîâåíà÷êå íàðîäíå ïåñìå 
23. Íèíêî Äðóçîâè: Ëèðà I è II 
 
IV Ìåøîâèòè õîðîâè (ó êî¼èìà ñîïðàí è àëò ìîãó ïåâàòè è ñàìî äå÷àöè) 
 
1. Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: II è IV ðóêîâåò, Ïàçàð, ×åòèðè ñðïñêå íàðîäíå îáðåäíå 
êà¼äå 
2. £îñèô Ìàðèíêîâè: Äâîãëàâ îð'î 
3. Ïåòàð Êðñòè: Ìà¼êà ñðïñêîã ¼óíàêà 
4. Ïåðà Æ. Èëè: Òðàêàëà Òèíêà 
5. Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè: Íî, Ïåñìà ó çîðó 
6. Ôðàî Äóãàí ìë.: Ðîæèöà ðóìåíà, õðâàòñêå íàðîäíå ïåñìå  Òåìíà íàì ¼å íîêà, 
Êîïà öóðà âèíîãðàä, Òðè ¼óð¼åâñêå ïó÷êå ï¼åñìå èç Òóðîïîà áð. 1, 2, 3 
7. Çëàòêî Øïîàð: Êîëî ¼óãîñëîâåíñêèõ ïó÷êèõ ïîïè¼åâàêà áð. 2, 3, 4, 10, 19, 21, 23, 
25; Õðâàòñêå ïó÷êå ïîïè¼åâêå  Ïîïè¼åâêå èç Ïîäðàâèíå áð. 24 
8. Êðñòî Îäàê: Õðâàòñêà íàðîäíà ï¼åñìà  Ñóçíî îêî ìî¼å 
9. äð Âèíêî Æãàíåö: Õðâàòñêå ïó÷êå ïîïè¼åâêå èç Ìåóìóð¼à I ñâåçàê áð. 1, 2, 4, 6, 
7, 8, 10, 12, 13, 16, 21, 25, 29, 30, 34, 37, 38, 42, 45, 48, 50, 52, 59, 62, 66, 67, 69, 78;  II 
ñâåçàê áð. 3, 28, 32, 35 
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10. Öèðèë Ïðåãå: Òðèãëàñíè çáîðè  íàðîäíè ïåñìè 
11. äð Ïàâåë Êîçèíà: Íàðîäíè ïåñìè Ïåâñêè øîëè 
12. Ìàðêî Áà¼óê: Íàðîäíè è äðóãè ïåñìè Ïåâñêè øîëè 
 
V Ìåøîâèòè õîðîâè (çà âèøå ðàçðåäå ñðåäèõ øêîëà è çà ó÷èòåñêå øêîëå, ó 
êî¼èìà ñîïðàí è àëò ïåâà¼ó ó÷åíèöå) 
 
1. Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: Ðóêîâåòè ïî èçáîðó, Ïðèìîðñêè íàï¼åâè, Êîçàð 
2. Ñòàíèñëàâ Áèíè÷êè: Ñåàí÷èöå, Òåòîâêå 
3. Áîæèäàð £îêñèìîâè: Ïîñêî÷èöà, Æóïñêå ïåñìå 
4. Ïåòàð Êîîâè: Ïîä îíîì ¼åëîì çåëåíîì 
5. Èñèäîð Áà¼è: Èç ñðïñêå ãðàäèíå 
6. Ìèëî¼å Ìèëî¼åâè: Äóãî ñå ïîå çåëåíè 
7. Ìèòà Òîïàëîâè: Î¼ îáëàöè 
8. Ôðàî Ëó÷è: îï. 35/X Íàðîäíè çáîðîâè, Òóæíà ðîæà, Òðè ëåòà, Ñâå ñå ñåëî, 
Èãðà êîëî 
9. Ôðàî Äóãàí ìë: Ðîæèöà ðóìåíà, Ìàìèöà ñó øòðóêëå ïåêëè, óáàâ ñå íå 
òðæè, Òåìíà íàì ¼å íîêà, Êîïà öóðà 
10. Èâàí Ìóõâè: Çáèðêà çáîðîâà 
11. äð Âèíêî Æãàíåö: Õðâàòñêå ïó÷êå ïîïè¼åâêå èç Ìåóìóð¼à I ñâåçàê áð. 11, 14, 
17, 24, 26, 31, 32, 33, 37, 44, 46, 47, 57, 60, 63, 67, II ñâåçàê áð. 2, 4, 5, 6, 19, 22, 28, 
32, 35, 42  
12. Ëóêà Êðàìîëö: Ïðàçíèê  
13. Åìèë Àäàìè÷: Ìëàä ¼óíàê (Ãëàçáåíà ìàòèöà), Â ñíåãó (Íîâè àêîðäè - óáàíà), 
16 ¼óãîñëîâåíñêèõ íàðîäíèõ ïåñìè I è II ñâåñêà (Çâåçíà òèñêàðíà  óáàíà) 
14. Ïåâåö  ìåøàíè çáîð  Ïðîñâ. Çâåçà óáàíà 
15. Çáîðè  ìåøàíè çáîðè  Ãëàçáåíà ìàòèöà, óáàíà 
16. Ìàòå¼ Õóáàä: Ñëîâ. Íàð. Ïåñìè  Ãëàçáåíà ìàòèöà, óáàíà 
17. Ñâå êîìïîçèöè¼å êî¼å ñó íàâåäåíå ó ïîïèñó çà ìåøîâèòè õîð ó êîìå àëò è 
ñîïðàí ï¼åâà¼ó äå÷àöè. 
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Íàñòàâíî ãðàäèâî ñà ¼åäíîãîäèøåã ìóçè÷êîã êóðñà èç 1927. ãîäèíå 
 
Ñîëôåî Âåæáàå ñëóõà è îïàæàå ñâèõ èíåðâàëà ñà îáðòà¼èìà ó äóðñêèì  è 
ìîëñêèì ëåñòâèöàìà, èíòîíèðàå äóðñêèõ è ìîëñêèõ òðîçâóêà ñà 
êàäåíöàìà, äèêòàò, äâîãëàñíå è òðîãëàñíå ìåëîäè¼ñêå âåæáå. Ó 
íàïîìåíè ¼å ïðåäëàãàíî ñèñòåìàòñêî ïðåëàæåå ãðàäèâà, ïî÷åâøè 
îä Öå-äóðà. Çà íàñòàâó ñîëôåà ïëàíèðàíî ¼å øåñò ÷àñîâà  ñâàêîã 




Íàóêà î òîíó è òîíñêîì ñèñòåìó, ðèòìèêà, íàóêà î èíñòðóìåíòèìà 
(îðãàíèêà), ìóçè÷êè îáëèöè è ìóçè÷êî èçâîåå. Çà íàñòàâó èç 
îñíîâíå òåîðè¼å ìóçèêå ïðåäâèåíî ¼å äåòàíî è îáèìíî ãðàäèâî. 
Ïðåäìåò ¼å ðåàëèçîâàí ñà äâà ÷àñà íåäåíî.  
 
Õàðìîíè¼à Îáðàäà òðîçâóêà è ÷åòâîðîçâóêà ñà îáðòà¼èìà è ôóíêöèîíàëíèì 
çíà÷à¼åì, êàäåíöå, ïðîëàçíèöå, çàäðæèöå è àíòèöèïàöè¼å, 
ìîäóëàöè¼å, õðîìàòèêà, åíõàðìîíèêà è õàðìîíèçàöè¼à ìåëîäè¼à. Çà 
íàóêó î õàðìîíè¼è ïðåäâèåíî ¼å øåñò ÷àñîâà íåäåíî  òðè ïóòà 





Çà íàñòàâó èíñòðóìåíòà íè¼å ïðåöèçèðàí áðî¼ ÷àñîâà, âå ¼å 
ïðåäìåòíîì íàñòàâíèêó íàëîæåíî, äà íàñòàâó èçâîäè ïðåìà 







Ñàäðæà¼ ïðåäìåòà îáóõâàòàî ¼å: íàñòàâó øêîëñêîã ïåâàà êðîç 
èñòîðè¼ó, öè è çàäàòàê øêîëñêîã ïåâàà, ðåàëèçàöè¼ó íàñòàâíèõ 
ïëàíîâà è ïðîãðàìà, ðàçâè¼àå ñëóõà è ðèòìà, øêîëîâàå ãëàñà è 
îáðàçîâàå òîíà, ïðàâèëíó àðòèêóëàöè¼ó, äèêöè¼ó è äèñàå, ðàä ó 
êîìáèíîâàíèì îäååèìà, íàñòàâíà ñðåäñòâà, ëè÷íîññò ó÷èòåà 
ïåâàà. Ïîðåä òåîðè¼ñêèõ çíàà ïîëàçíèöè êóðñà ñó äðæàëè è 
ïðàêòè÷íà ïðåäàâàà ó áåîãðàäñêèì îñíîâíèì øêîëàìà.  Òåîðè¼à è 








Ñàäðæà¼ ïðåäìåòà îáóõâàòàî ¼å ðàçâî¼ ìóçèêå îä ïðâèõ ïî÷åòàêà äî 
äàíàøèõ äàíà, ñà àêöåíòîì íà èñòîðè¼ó ñëîâåíñêå è äîìàå 
(ñðïñêå) ìóçèêå.  
 
Ó÷åñíèöè êóðñà ñó îáðàçîâàëè õîð, êî¼èì ñó, ïî óïóòñòâèìà 
íàñòàâíèêà ïî¼åäèíà÷íî äèðèãîâàëè. Õîðñêî ïåâàå ¼å îäðæàâàíî 
¼åäíîì íåäåíî, ñà äâà øêîëñêà ÷àñà. 
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Ñðïñêà, õðâàòñêà è ñëîâåíà÷êà õèìíà - Áîæå ïðàâäå, Ëåïà íàøà 
äîìîâèíî, Íàïðå¼ çàñòàâå ñëàâå,  
Äàâîðèí £åíêî: Õà¼ä ¼óíàöè, Ñòðóíàì, Êîëî íàðîäíèõ ïåñàìà; 
Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: Àò ìó ñåäè íàíå,  Òðè ñó ñå¼å çáîð çáîðèëå, 
Êðàè÷êà ïåñìà, Ñëàâñêà ïåñìà,  III è IV ðóêîâåò;  
Ìèòà Òîïàëîâè: Äå÷¼à õèìíà, Êîâà÷åâ ñàâåò;  
Ôðàî Âèëõàð: Èç áðàòñêîã çàãðà¼à, Ðàñòè ðóæî, Õà¼ä' ¼óíàöè; 
Âèíêî Âîäîïèâåö: Íà ïðîçîðó, Æàáà ñâàäáà;  
óáîìèð Áîøàêîâè: Ìîëèòâà £óãîñëîâåíà, Ïåñìå èç ¼óæíå 
Ñðáè¼å,  Ïåñìà èç Âî¼âîäèíå;  
£îñèô Ìàðèíêîâè: Õå¼ òðóáà÷ó,  III êîëî;  
Âàòðîñëàâ Ëèñèíñêè, Òàì ãäå ñòî¼è,  Ïðîñòî çðàêîì ïòèöà ëåòè, 
Ïðåäèâî ¼å ïðåëà; Ïåòàð Äèìè: Áî¼íà òðóáà; 
Âëàäèìèð îðåâè: Î¼ îñòà¼ ñ Áîãîì;  
Âèíêî Æãàíåö: Ìåøîâèòå íàðîäíå ïåñìå: à) Ïîä êîïèíîì, á) Î 
£åëà £åëèöà, â) Ãäå ñó îíå ïòè÷èöå, ã ) Äîðèöà ïëåøå;  
Âàöëàâ Õîðå¼øåê: Ìëàäè ñâè áóä'ìî ìè;  
Â¼åíöåñëàâ Íîâàê: Ñàíàê ñïàâà; Èâàí Çà¼ö: Çà êðàà è äîì;  
Ñòàíèñëàâ Áèíè÷êè: Òèõà íî; À. Á. Òîâà÷îâñêè: Áîæå æèâè;  
Ìàòêî Ðàøàí  Áðà¼øà: Êðàñíà çåìî Èñòðî ìèëà;  
Êîðíåëè¼å Ñòàíêîâè: Óñêëèêíèìî ñ óáàâó;  
£îâàí Ïà÷ó: Êîëî íàøèõ ñåàêà; 
Çëàòêî Øïîàð: Òðè íàðîäíå ïåñìå 
Áëàæ Ïîòî÷íèê: Çâîíîâè 
Èâàí Îöâèðê: Íàø êðà ¼óíàê, £óãîñëàâè¼à 
Àðìèí Øðàáåö: Äàëìàòèíñêè øà¼êàø 
Èíñòðóìåíòàëíå 
êîìïîçèöè¼å 
Â¼åêîñëàâ Ðàõ: Äóõ ñëîâåíñêè -  ïîòïóðè 
Ãåáàóåð £îçåô Ìèøåë: à) Allegro, á) Romanze, â) Minore 
Ì. Îøà¼ò (sic!): Ó öèãàíñêîì ëîãîðó, ìàðø  
Ô. Øèäàê: Êèòèöà ñðïñêèõ ïåñàìà 
Èâàí Çà¼ö:  Ó áî¼, ó áî¼ 
Ì. Îáóàí (sic!):  £óãîñëàâè¼à 
Âèêòîð Ïàðìà: Ìëàäè âî¼àêè 
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Ôðàí Ëîòêà: Øòà íàì ðàäè îíà¼ äèäî ñòàðè, Áàíäà óäàðàëà, 
Íàðîäíå ïåñìå èç Ñðåìà è Ñëàâîíè¼å; 
Èâàí Çà¼ö: Äåâî¼÷èöà ìàëà, Çðèñêî-ôðàíêîïàíêà, Çà êðàà è äîì, 
Ñëåïàö Ìàðêî 
Â¼åíöåñëàâ Íîâàê: Ó ëåòè ñóòîí, Áîã è Ñëîâåíè; 
Ñòåâàí Ñò. Ìîêðààö: Äåêà ñè áèëà, Íà ðàíèëó, I, III, VI, VIII è XI 
ðóêîâåò; 
Óãåøà Ñìèàíè: £åäèíñòâî, £óíàê èç Ëèêå; 
óáîìèð Áîøàêîâè: Ìîëèòâà £óãîñëîâåíà, Èç Ïðåñïå è 
Áèòîà; 
Ñòàíèñëàâ Áèíè÷êè: Ó Èëè¼å ×àðøèëè¼å; 
Ñìîëåíñêè: Îñàíà; 
Ãâèäî Õàâëàñ: Ïàäà¼òå áðàî; 
£àêîâ Ãîòîâàö: £àäîâàíêà çà òåëåòîì; 
£îñèô Ìàðèíêîâè: Íàðîäíè çáîð; 
£îõàí £óäë: Êàä ïðîëåå... 
Èñèäîð Áà¼è: Ñðïñêè ñîêîëîâè; 
Ïåòàð Èëè÷ ×à¼êîâñêè: Ïðèêëîíè ãîñïîäè; 
Äàâîðèí £åíêî: Áîæå ïîáðàòèìñòâà; 
?, Âèòâèöêè: Äóõ ñëîâåíñêè;  
Àíòîí Õà¼äðèõ: £àäðàíñêî ìîðå; 





Âëàäèìèð îðåâè: Óçäàíèöà; 
Øàðë Ãóíî: Âî¼íè÷êè çáîð èç îïåðå Ôàóñò; 
Ëåî Äåëèá: Îäëîìàê èç áàëåòà Êîïåëè¼à; 
Ê. Ô. Õàáåðë: Îðè¼åíòàëíè èíòåðìåöî; 
Ôðàíö Øóáåðò: Âî¼íè÷êè ìàðø; 
Âîëôãàíã Àìàäåóñ Ìîöàðò: Óâåðòèðà èç ÷àðîáíå ôðóëå, Òóðñêè 
ìàðø, Ñîíàòà Åô äóð; 
£îõàí Ñåáàñòè¼àí Áàõ: Êîíöåðò à ìîë; 
Ôðåäåðèê Øîïåí: Ïîëîíåçà; 
Ôåëèêñ  Ìåíäåëñîí: Ñâàäáåíè ìàðø; 
Ìåëîäè¼å èç £óæíå Ñðáè¼å: Áîëåí ìè ëåæè, Èçëåçè ìîìå Âîíêà íà 
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30. Àóòîðñêå ïåñìå íèøêîã ãóñëàðà Ìàðêà Ïåòðîâèà 
 
Ïàòå Ñðáà ïîä Áóãàðèìà 1915-1918 
 
Áîæå ìèëè íà ñâåìó òè õâàëà; 
Çíàòåë', áðàî, îíèõ òåøêèõ äàíà, 
Êàä ïàäîñìî ó ðóêå äóøìàíà, 
À ïîä çóëóì ñòàðîã òèðàíèíà, 
Ïðîêëåòîãà öðíîã Áóãàðèíà. 
À ó äîáó òàäà ¼åñåí áåøå 
Êàä ñå Ñðáèí èç òåìåà ñòðåñå; 
Îêî íàøå Ñâåòå Çàäóøíèöå 
Êàä ñå äåëè çà ìðòâå äóøèöå. 
Äðàãà áðàî è î÷åâè ìèëè, 
Ñâè øòî ñìî ñå îâäå ñàêóïèëè. 
Êàä ñå ñåòòèì îíèö öðíèõ äàíà, 
£à äîõâàòèì îä ¼àâîð ãóñàëà 
Ïà ïðåêðñòèì íà ãóñëè ãóäàëî 
È îäìàõ ìè ñâå íà óìó ïàëî; 
Íà óì ïàëè îíè òåøêè äàíè, 
Øòî ñìî ëåïî ïðîøëè îä Áóãàðà. 
£îø êàä ãóñëå òàíàíî çà¼å÷å, 
Ñâàêîì ìîðà ñóçà äà ïîòå÷å. 
Ïà êàä ïðñòîì êóöíåì êîñêå äëàêå, 
Òàä çàðåäèì ìóêå ñâàêî¼àêå, 
Øòà ¼å áèëî, øòà ñå äîãîäèëî 
Êàä Ñðáèìà ïîëîìèøå êðèëî. 
Áàø òå çâåðêå Íåìöè è Ìààðè 
£îø çáðàòèøå ñèìà è Áóãàðè. 
Îïåò Íåìöè ìàëî óäè áèëè 
Íèñó íàðîä ìíîãî íàìó÷èëè. 
Àë' Áóãàðè è Ìààðè ñèëíè, 
Ó ïîâèòêå äåöó óöâåëèëè. 
£îø êàìî ëè êî ¼å ¼à÷è áèî, 
Áóãàðå ¼å äîáðî çàïàìòèî. 
Îä ïî÷åòêà ïà ñâå äî ñâðøåòêà 
Äîäè¼à íàì Áóãàðè¼à êëåòà. 
£îø êàä ïðâè ðàçàáðàñìî ãëàñè, 
Äà ñ ãðàíèöå îñòóïèëè íàøè, 
Ñà Êàæåâöà áè¼åëîãà ãðàäà. 
Óòåõà ¼å èçãóáåíà òàäà. 
À äà âèäèø ¼îø òóæíè¼åã äàíà, 
Áåæàíè¼à ñòèæå ñà ñâèõ ñòðàíà. 
Ïóíîã ãðàäà íàïóíèøå Íèøà 
Ïà íå ìîæå äà ñå ñìåñòå âèøå. 
Êàä âàðîøêå êóå íàïóíèøå 
Ïî ñåëà ñå îíè ðàñòóðèøå. 
Øòî ¼å Ñðáèí ñâàê ñå óçáóíèî 
Êî¼è ãîä ñå êóè äîãîäèî 
Ñàìî âèäèø æåíå ñå ñêóïèëå 
Î ïðîïàñòè îíå ãîâîðèëå 
Íåêà âåëè: Æåíñêî å îñòàòè 
À ìóøêî å ïîä íîæ óäàðàòè. 
Äðóãà âåëè: Íåå òàêî áèòè 
Íåå äóøìàí òàêî óðàäèòè. 
Òà êàêî áè, ìî¼å ñåñòðå, áèëî 
Äà ñå èñòî êîä èõ äîäåñèëî 
Êàä áè îíè íàòðàã îñòóïèëè 
À çà èìà Ñðáè íàñòóïèëè, 
Ïà äà ïî÷íó ñèòíó äåöó êëàòè, 
À íà ìóêå íàðîä óäàðàòè 
È èìà áè èñòî òàêî áèëî, 
Ñ èì êàä áè ñå òî èñòî äåñèëî. 
Òàêî òðà¼à íåêîëèêî äàíà, 
Æóáîðåå òðà¼å áåç ïðåñòàíà. 
Àë' äà âèäèø ¼åäíîã ñòðàøíîã äàíà, 
Êàä âèäåñìî ïðâè ïóò äóøìàíà. 
À ïðåä òîãà öåëå íîè òèõå 
Òàäà Ñðáè íàòðàã îñòóïèøå. 
Íå ãîâîðå âåå èäó òèõî, 
Äà îä ñåëà íå îñåòè íèêî, 
£åð êàä áè èõ óäè îñåòèëè 
Æåíå áè ñå ñ äåöîì ïîïëàøèëå, 
Ïà áè áèëî õàîñà è ìóêà, 
Êàäà âèäå äà Ñðáèí îñòóïà, 
Òàêî òðà¼à îâå öåëå íîè. 
Ñâàêî ÷åêà êàä å çîðà äîè. 
À êàäà ñå áåëà çîðà ¼àâè, 
Çàøòèòíèöà ïîëîæà¼ îñòàâè, 
Òå íà¼ïîñëå îíà ñå ïîâóêëà 
Áàø êàä áåøå ðó¼íà çîðà ïóêëà. 
Äà âèäèòå, áðàî, áîëíå ÷àñå 
Êàä ñå Ñðáè ñà ñâî¼å ðàñòàøå 
Îíè èäó êà Ñîëóíó ãðàäó 
Èçãóáèâøè öåëó ñâî¼ó íàäó. 
Êàäà Ñðáè íàòðàã îñòóïèøå 
À Áóãàðè ¼îø íå íàñòóïèøå. 
Ïî ñâîì ñåëó òèøèíà ¼å ñòàëà, 
Îïàñíî ¼å óäè íè¼å øàëà 
Ñâàêè ìèñëè øòà å ñàäà áèòè 
Øòà å äóøìàí ñ íàìà óðàäèòè. 
Ìëàè¼è ñå íà òàâàí ñàêðèëè 
À ñòàðè¼è ó äâîðó îñòàëè, 
Äà ÷åêà¼ó Áóãàðèíà ñòàðà, 
Äà íå ÷èíå ïî êóàìà êâàðà. 
À êàä áåøå îêî ñåäàì ñàòè, 
Áóãàðèí ñå ïî÷å ïî¼àâàòè, 
Äîê ñå çà÷ó òóòà ñòðàøíè ãëàñè 
Ìàãàöèíå ïîïàëèøå íàøè. 
Ñà èñòîêà ¼àðêî ñóíöå ñ¼à¼è. 
Íèç áðäî ñå Áóãàðèí ïî¼àâè. 
Ñàäà óäè îä ñòðàõ çàäðõòàøå 
Ïà ñà ãëàâå êàïå ïîñêèäàøå, 
Ïà ñòàäîøå ìèëîã Áîãà çâàòè 
Äà èõ ñàäà îä çëå ìóêå ñïàñè. 
À Áóãàðè ïî íåêîëêî ïîó, 
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Ìàëî ïîó ïà ìàëî çàñòàíó, 
£îø íåçíà¼ó íà êî¼ó å ñòðàíó. 
Äîê íà ¼åäíîì ñåëî îïêîëèøå 
Íàä ñåëî ñå ìàëî çàñòàâèøå, 
Ìåó ñîáîì íåøòî ãîâîðèøå, 
Ïà ïî ¼åäàí ó ñåëî óîøå. 
Ðàñêðñíèöå ñåëñêå çàóçåøå 
Ïà ñòà¼àõó íåêîëêî ìèíóòè, 
Íà ñîêàêàêó òàêî çàáðèíóòè. 
Äîê èçàøëè íåêè óäè ñòàðè 
Ñâàê ¼å ïîøî ñ èì äà ñå ïîçäðàâè, 
Òàä å ðåè ¼åäàí îä Áóãàðà: 
£åëè äðòî èìàë âî¼íà òóêà? 
À ó ðóêå åìó äðõòè ïóøêà. 
À îíè ñó èìà ãîâîðèëè: 
£îø íîàñ ñó Ñðáè îñòóïèëè 
Îñòóïèëè ñâè êà Íèøó ãðàäó 
È òàìî å äà âàì ñå ïðåäàäó. 
Òàêî ñó èì ñòàðöè ãîâîðèëè 
Òå äà áè ñå îä èõ îòêà÷èëè. 
Ïà êàä òàêî îíè ðàçàáðàøå 
Êðîç ñâî ñåëî îíäà ïðîøèêàøå, 
Òå ïî êî¼è ëåáà ïîòðàæèøå, 
Òåê êàä îíè íàïðåä ïðîäóæèøå 
Îíäà èíå ÷åòå íàñòóïèøå. 
Ñâå äâà è äâà èäó ó êîëîíå 
Îôèöèðè ó ÷åòå èõ âîäå. 
Êàäà ÷åòå êðîç ñåëî ïðîîøå, 
Ñàä ïà÷êàøè çà èì íàèîøå. 
Êî¼è òàäà îä ÷åòå îñòàøå 
Òå ïî êóå æåíå îïà÷êàøå. 
Öåëîã òîãà íåñðåòíîãà äàíà, 
Íå ìîæå ñå èìà èçäàò õðàíà, 
Ñâàê ïîíåî ïî äåñåò òîðáèöà 
Î ïî¼àñó òðèåñ ÷óòóðèöà, 
Ïà ïî äåñåò ó êóó óëàçå 
È ïî íåøòî ñâàêî îä èõ òðàæè. 
Êàä óèó ó êóó å ñòàòè 
Ïà ïî î¼çè ñòàíó ðàçãëåäàòè, 
Ïà å ðåè: Òóê èìà êîìèòà, 
Øòî ñèðîìà ïîìèñëèî íè¼å 
Áóãàðèí å òî äà ãà çàïèòà. 
Íåøòî âåëå òàêà èëè òóêà 
Ìëàäå æåíå íàçèâà¼ó áóëêà 
Ìàë äåöà îä ñòðàõà äðõòàëà, 
Îâå ðå÷è îä ñàä íèñó çíàëà. 
Ïà êàä äîó íà ñðåä êóå ñåäíó, 
£îø íàðåäå äà ïîçîâó äåäó. 
À êàä äåäà Áóãàðèìà äîå 
Óç ãëàâó ìó êîñà îäìàõ ïîå. 
Äåëà äåäà òè äðâà äîíåñè, 
À òè áàáî ïîãà÷ó íàì ìåñè, 
Àêî íååø ïîãà÷ó ìåñèòè 
Ñàä å ìî òè äåäó îáåñèòè; 
À òè áóëêà ïèòó íàìà ïåöè 
Èë' åìî òè äå÷èöó èñåè. 
£àäíå æåíå öåëîã òîãà äàíà 
Ìåñèëå ñó ñòàëíî áåç ïðåñòàíà. 
Òà àæäà¼à äà áè ñ' íàñèòèëà 
Äà áè äåöó æèâó îñòàâèëà. 
Êàêî ñ ¼àäíå èç ìà¼êå ðîäèëå 
Òîëèêî ñå íèñó çàìó÷èëå. 
Òîãà öåëîã íåñðåòîãà äàíà 
Îäèëå ñó ãðóïå áåç ïðåñòàíà. 
Öåëîã äàíà ïî ñåëó îäèëè 
È îïåò ñå íèñó íàõðàíèëè; 
Ó ñâàêó ñó êóó óëàçèëè 
È ñâóäà ñó ðó÷àê ïîòðàæèëè. 
Àëè åâî è íåâîà âåà 
Êàäà áðàøíî çà ìåøåå íåñòà 
Îíè äîó: Äà¼ ìè áàáà ëåáà 
Äðóãè ñèðà, òðåè òðàæè ìåäà, 
Ïà êàä êàæó äà ¼å ëåáàö íåñòî 
Áóãàð ñêî÷è êàî ïîáåñíåî, 
Ïà îí òð÷è òå ïî îøêå òðàæè, 
Äåöà ïèøòå, àë íèøòà íå âàæè. 
Áàáà ïî÷å åãà ïðåêëèàòè 
Íåìà ñèíêî íåå ëàãàò ìàòè 
Ìà¼êà áðàøíî äîêëå ¼å èìàëà 
Ñâàêîìå ¼å ëåáàö óìåñèëà; 
Íåìà áðàøíà, à íåñòàäå ìàñëî 
À îä ñèðà è ÷àáðèöå âèðå, 
Ïóíå áèëå ïà ñå èñïðàçíèëå. 
Àêî íåìà à òè äà¼ ÷àðàïè, 
Äà¼ ÷àðàïè è êîøóó ðèçó 
Ïà íà¼ïîñëå è äóêàòå íèçó. 
Àêî íååø òè áàáà äàâàòè 
£à ó áîãìå è ñàì óçèìàòè 
Ñâàêè ¼àäàí øòî ó êóè áåøå 
Îä ¼àäà ñå è ìóêå ïîòðåñå; 
Ïà ïîìèñëè øòà ó, ìèëè Áîæå, 
Îâàêî ñå æèâåòè íå ìîæå. 
Îä äóøìàíà ïðîêëåòèõ Áóãàðà 
Øòî ó êóè ãðîçíà ÷óäà ñòâàðà; 
Äà ñàì çíàî äà ó äî÷åêàòè 
Áóãàðèíà ó êóè ãëåäàòè, 
À ¼à áèõ ñå Êðàó ïðè¼àâèî 
Ïà áè åìó ïðâè âî¼íèê áèî, 
Äà äîõâàòèì ïóøêó ïî ñðåäèíó 
Äà ñ' îñâåòèì öðíîì Áóãàðèíó. 
Ó âàðîø ñó ïîðàç íà÷èíèëè 
Íà äóàíå âðàòà ïîðàçáèëè, 
Ïà äóàíå ðåäîì ïðåòðåñàëè 
Ñêóïîöåíî ñâå ñó óçèìàëè. 
Øòî ¼å òå÷íîñò ñâå ñó èñòî÷èëè 
Øòî ¼å ñòàêëî ñâå ñó ïîðàçáèëè, 
Äà áè ñàìî ïîðàç íà÷èíèëè 
Òå Ñðáèíà äà áè îøòåòèëè. 
Ñàìî ÷ó¼åø ¼àóê è êóêàå 
Íèêî íåìà íà ïóò äà èì ñòàíå 
Òàêî òðà¼à íåêîëèêî äàíà 
Ïà÷êàå ¼å áèëî áåç ïðåñòàíà, 
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Äîêëå åâî ¼îø ãîðè¼è' ÷àñè 
Øòî ñå èñìî ìè íàäàëè ¼àäíè. 
Êî¼å Ñðáèí äî ñàä ÷óî íè¼å 
Åâî íàñòà è ðåêâèçèöè¼å. 
Äîê ïà÷êàøè ñèòíî ïîêóïèøå 
Ñàä íàñèëíî êðóïíî îòèìàøå, 
Ó îïøòèíè ïî ¼åäíîã ìåàõó 
È ñòàðè¼à åãà íàçèâàõó. 
À îí óçå ñåîñêå ïðâåíöå 
Êî¼è çíà¼ó çà ïóíå ïðåñåêå, 
Ïà ïî ñåëó âðåå ïîêóïèøå 
È ðàñïîðåä îäìàõ ó÷èíèøå. 
Êîìå äåñåò êîìå äâàåñ äàäó, 
Ïà íå ìèñëå çà äå÷èöó ¼àäíó. 
Ïà êàä óçìó äà èõ æèòîì ïóíå 
Ñâàê çàêóêà ïà äî Áîãà êóíå. 
Ñàê ¼å ðåêî: Äà ñàì ñëåïàö áèî, 
Çà ñëîáîäó äà ñàì ñå áîðèî. 
Ïà å ðåè àâà¼ Áîæå ñëàòêè 
Ó çëå ñðåå øòî ìå ðîäè ìàòè, 
Äà ïóíèìî æèòî çà äóøìàíà 
È äà¼åìî íîâà èçäðæàà, 
Òå äà òóêó îä ñàä ìàëî âèøå 
Íàøó äåöó êî¼à îñòóïèøå. 
À ñàä åâî ¼îø ¼åäíîãà ÷óäà 
Ïî Ñðáè¼è øòî èñïàäå ñâóäà. 
Ñàä äîîøå íåêè óäè íåìè 
Øòî äî òàäà òî íèñìî âèäåëè 
Ïà ïî÷åøå ìåøòî äà ìðìîå 
Íå ðàçóìå íèêî øòà ãîâîðå. 
Òðàæå ñâèå è çà êîå õðàíå 
Áàø íå äàäó íèøòà äà îñòàíå. 
È òî ñàìî ïî äâîðó ëóòà¼ó 
Ñâèó íàó, ïà íà ó ïóöà¼ó. 
Êàä óáè¼ó ó êîëà ¼å áàöå 
£îø ãëåäà¼ó èìà ëè è ïðàñå. 
Êàäà äðóãî óçåòè íåìà¼ó 
Îíè îíäà êîêîøêå õâàòà¼ó. 
Ïà çà ñâå òî êâèíòó íåêó äà¼ó 
Òå äà ÷îâåê íå èçãóáè íàäó. 
Òàêî òðà¼à ó ïðâîì âðåìåíó 
Ó õèàäó è äåâåò ñòîòèíó, 
Ïåòíà¼åñòó ìó÷åíó ãîäèíó. 
Òàêî òðà¼à ñòàëíî áåç ïðåñòàíà. 
Ïðåòðåñ ÷èíå ïî òðèïóò íà äàíà, 
Ïåòíà¼åñòà òàêî ãîäèí' ïðîå, 
Øåñíà¼åñòà ¼îø è ãîðà äîå. 
Ñàä ïî÷ó¼òå, ìî¼à áðàî äðàãà, 
Ãðîçíà ÷óäà îä áóãàðñêîã âðàãà. 
Øòî ñó óäè æèòî ïîñå¼àëè 
Ñà òåøêîì ãà ìóêîì ïðèáèðàëè. 
Íèêî íå ñìå íà êîïàå ïîè 
Ïðâî ìîðà ó îïøòèíó äîè, 
Äà ìó äàäó ñâîãà ëèêîïèñà 
Áóãàðñêîãà çâàíîã îòêðèò ëèñòà 
Îêî âàðîø' ïîñòàâèøå ñòðàæå, 
Êî ãîä ïðîå îòêðèò ëèñò ìó òðàæå. 
Êàäà æåíå íà êîïàå ïîó 
À êîä ñòðàæå ìîðà¼ó äà ïðîó. 
Äåâî¼êå ñå ¼àäíå çàáóëèëå, 
Ìàðàìàìà öðíèì ïðèáðàäèëå. 
Àë' äà âèäèø íàøå ìëàäå æåíå 
Øòî ¼å ëåïøå îíå ñå ïðåìåíå 
À íà ãëàâè êèòêà ñå ëåëå¼å, 
Ñòðàæè ïðèå ïà ñå ó ãëàñ ñìå¼å 
î¼çè ñìåøíî ïà ìó ëèñòó íåäà. 
Ñ ¼åäíèì æìóðè, ñ äðóãèì îêîì ãëåäà. 
Áðàî ìî¼à íè¼å áèëî òàêî, 
Íåãî äà ñå íàñìå¼åìî ñëàòêî. 
Õòåëè ñìî ñå ìàëî íàøàëèòè 
À ñàä åìî ìóêó íàñòàâèòè. 
Êàäà æèòî íà èâå ïîæåñìî 
Íà ãèìíî ãà âîçèòè íåñìåìî. 
Êîìèñè¼å íåêå îäðåäèøå, 
Íà èâàìà ñíîïå ïðåáðî¼èøå. 
Ïà è òî èì íå ïîìàæå âèøå 
Âå ïðè âðøè àãåíòå ñòàâèøå. 
Ñâå ¼å æèòî íà êàíòàð ìåðèî, 
£îø ó êóè ÷åàä ïðåáðî¼èî. 
Äíåâíî ÷ëàíó ÷åòâðò êèëà äà¼å 
À îñòàëî äðæàâè îñòà¼å. 
Ïà è òî èì, áðàî, ìàëî áåøå, 
Áóãàðèí ¼å âîëè äà ïðåòðåñå. 
£îø èìàñìî ó íàñ äîáðè óäè, 
Øòî áå¼àõó îñâåòíè÷êå óäè 
Âèäå óäè äà íåäàäó õðàíó. 
Àë' øòî áåõó óäè ëîøå óäè, 
Êóäà ãîä ñó ¼àìó ïðèìåòèëè 
Îäìàõ èøëè Áóãàð'ìà ¼àâèëè 
Îíè äîó ïà îäìàõ ïðåòðåñó, 
Øòî ãîä íàó ó ¼àìè, îäíåñó. 
Äà âèäèòå ãîëåìîãà ¼àäà, 
Êàä îñòàíó ñèòíà äåöà ãëàäíà 
Ñòàíó ¼àäíà, òå òóæíî êóêà¼ó, 
£åð çàëîãà¼ õëåáà íå èìà¼ó. 
Ó ¼àìè ¼å ñâàêè ñàêðèâàî, 
Øòî ¼å ëåïøå è áîå èìàî, 
Ìàñòè ìàëî øòî áåøå çà ¼åëî 
È èõîâî íîâè¼å îäåëî. 
Ó âàðîøè ãîðå íà÷èíèøå, 
Íà êóïîíå õðàíó ïîäåëèøå. 
Ïî öåëè äàí äî ôóðóíå ñòî¼å 
Äîê äîáè¼ó ïàð÷å æóòå ïðî¼å. 
£îø ñó ìàëè òàèí îäðåäèëè 
£åäíî êèëî ÷åòðè ïîäåëèëè. 
Òî ¼å, áðàî, ìíîãî òåøêî áèëî, 
èíî öàðñòâî øòî ¼å íà÷èíèëî. 
Ñàä ïî÷ó¼òå ¼îø è ãîðå ÷àñå, 
Äà âèäèòå òåæå ìóêå íàøå. 
Êàä íà âðøè æèòî îäóçåøå, 
Òàäà ïîðåç òåæàê óäàðèøå, 
Òå Ñðáèíó äóøó èçâàäèøå. 
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Íèøòà íåìà äà Ñðáèí ïðîäàäå. 
Øòî èìàøå Áóãàðè íå äàøå. 
£àäíè Ñðáè èç ãëàñà êóêà¼ó 
Íåìà îä øòà ïîðåçå äà äà¼ó 
Òî ñó áðàî èíè ïëàíè áèëè, 
Äà áè Ñðáå ñà ñâèì îãîëèëè. 
Êî¼è ¼àäàí íåìà ïîðåç äàòè, 
Îíè äîó ñòâàðè ïîêóïàòè, 
Êîìå áàêðà÷ à êîìå òåïñè¼ó 
Îòèìà¼ó è òó ñòîêó æèâó. 
Ñòàðàö äîå èìà ñå ïðåêëàà 
Àë' óçàëóä êàäà íåìà ôà¼äå. 
Äåäà ìîëè ïà êî ñâåöà äâîðè, 
Íåìè¼, ñèíå, ñâè îäíåò êîòëîâè, 
Áàðåì ¼åäàí òðåáà îñòàâèòè 
Íåìàìî ñå ÷èìå ïîñëóæèòè. 
À òè äåäî äà¼ ñòàðè äèíàðè 
Íååìî òè óçèìàòè ñòâàðè. 
Âè èìàòå, âåëè, ñòàðå ïàðå 
Ñâå äóêàòå îä ÷èñòîãà çëàòà 
È äèíàðå ñâå îä ñðåáðà ñòàðà. 
Àë' ñàä åâî ¼îø è ãîðå ìóêå 
Øòî ïðîîñìî ó áóãàðñêå ðóêå. 
Îáóêó ñå ó ñðïñêî îäåëî 
Ïà ïî íîè îòèäó ó ñåëî. 
Çà êîìèòå ñðïñêå ñå èçäà¼ó, 
Äîêëå ¼àäíå Ñðáå èñïèòà¼ó. 
Òàä îïêîëå ñåëî èçíåíàäå, 
Ïà ïðîáåðó ñâå òå ìîìêå ìëàå, 
Ïà èõ íà ñðåä ñåëî ïîñòðåà¼ó, 
£îø èçãîíå æåíå äà ãëåäà¼ó. 
Ñòî¼è ¼àóê è ñòî¼è ¼åöàå, 
Ñâàê áè äàî ñâî ñâî¼å èìàå, 
Äà ìó ñèí æèâîãà îñòàâå. 
Àë' Áóãàðè îíå äóøå ãðåøíå 
£îø îäìàõ èì êóå ïîãîðåøå. 
À è äåöó ìàëó ïîêóïèøå 
È ó ìðà÷íè ïîäðóì çàòâîðèøå. 
Ïà ïî ¼åäíî èçâîäèòè ñòàøå 
£îø ãà ãðîçíî îíè óäàðàøå, 
È çà ïóøêó îíè óïèòàøå: 
Äåëà, äåòå, òè ïîêàæè ïóøêó, 
£åð åø ñàäà èçãóáèòè äóøó. 
Àêî íååø ïóøêó ïîêàçàòè, 
Íåå âèøå äà òå âèäè ìàòè. 
Äåò ñòàíå ïà èì óáè ðóêå 
Íåçíà øòà å îä áîëà è ìóêå. 
Êàêî áè âàì ïóøêó ïîêàçàî 
Êàä ¼å ïóñòó äî ñàä íèñàì çíàî. 
Êàêî ñàì ñå îä ìà¼êå ðîäèî, 
Ïóøêó ¼îø ¼à íèñàì íè âèäåî. 
Àêî íåìàø îä îðóæ¼à ñòàðà 
Òè êîä êóå èìàø áàðåì ïàðà. 
Àêî íåçíàø à òè ñëóøà¼ ìåíå, 
Èäè êóè ïà óïèòà¼ æåíå, 
Ìîæå æåíå äà å áîå çíàòè, 
Ïà å ïóøêó òåáè ïîêàçàòè. 
À îí èäå ¼àäàí ïèòà ìà¼êó 
Äà ëè èìà ¼îø è êî¼ó áàíêó; 
À Áóãàðè ¼îø ìó ïîøó ñòðàæó 
Òå äà âèäå øòà å äà ìó êàæó. 
Êàä ãà âèäè ìàòè ïðåìëàåíà, 
Îíà äðõå ¼àäíà óïëàøåíà: 
Øòà ¼å, ñèíå, øòà òè îíè òðàæå? 
À îí áîëíî ñâî¼î¼ ìà¼öè êàæå: 
Òðàæå ïóøêó, ïà òðàæå è ïàðà 
Èìàø, ìà¼êî, ¼îø êîãà äèíàðà? 
Äàäå ìà¼êà ñâå ñâî¼å äóêàòå 
Äà ¼î¼ ñèíà Áóãàðè íå ñìëàòå. 
Áðàãà áðàî, òî ñó ìóêå òåøêå, 
Øòî ÷èíèøå îíå äóøå ãðåøíå. 
Êàä ñå ìèëè Ãîñïîä ñàæàëèî 
Ñ Íåìöèìà ¼å Áóãàðå ñâàäèî, 
£îø òàêî ñå óòî çàâàäèøå 
Áóãàðèíà îäìàõ íà¼óðèøå. 
Íà¼óðèøå èç çåìå Ñðáè¼å 
Òîã ñðïñêîãà ðîäà êðâîïè¼å. 
Åòî, áðàî, òàêâà ìóêà áèëà, 
Ñàä ñå ñëîìè è áóãàðñêà ñèëà. 
È Ãåðìàíè ñàä ñó äîëè¼àëè 
Øòî ¼å ñðïñêî ñâå ñó ìó ïðåäàëè. 
Ñàäà ïî÷ó¼, Ñðáàäè¼î ñòàðà 
Îä Ñðáè¼å ìëàäîãà ãóñëàðà. 
Äîöêàí áåøå ðîäèëà ãà ìàòè, 
Òå íå ìîãà ñà Ñðá'ìà áåãàòè. 
Äâàíà¼åñòà ãîäèíà ìó ïîøëà, 
Êàä ïîäàíèê Áóãàðèìà ïîñòà. 
Ïî Ñðáè¼è ðàñöâåòàëî öâåå,  
                                    
Ñàä ñå Ñðáèí ó Áåîãðàä øåå, 
Ïà ëåïî ñå øàðåíè è ìèðè, 
Ñðáè¼à ñå âåëèêà ïðîøèðè. 
Áîã æèâèî íàøåã ìëàäîã êðàà, 
Øòî ãà íåìà ó äðóãèõ çåìàà 
È Ãîñïîó Âåëèêó Êðàèöó, 
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Îñëîáîåå Íèøà 1918 
 
Áëàãè Áîæå âåñåëîãà äàíà, 
Êàä íî Ñðáè ñëîìèøå äóøìàíà, 
Ñà Ñîëóíà áè¼åëîãà ãðàäà 
Ãäå òðè ãîäèí' áåøå ñðïñêà âëàäà 
Ïà áàø îíîã ñóåíîãà äàíà, 
Èñïðñè ñå ¼óíàê íà äóøìàíà. 
Äîê ðèêíóøå ôðàíöóñêè òîïîâè, 
È ñêî÷èøå ñðïñêè ñîêîëîâè, 
Ïîêèäàøå òå ãâîçäåíå ëàíöå 
Øòî âåçàõó îáå ðóêå íàøå. 
Êàä äóøìàíà ñòðàõîòà îáóçå, 
À îí ñêî÷è ïà áåæàòè óçå. 
Ïà äî Íèøà íèãäå íå ñòàäîøå, 
Íèò Ñðáèíó îòïîðà äàäîøå; 
Çàñòàäîøå äî íàä Íèøà ãðàäà, 
Ãäå ñå ñêóïè ñâà íåìà÷êà ñíàãà. 
Íà Ãîðèöè íèçó ìàëåíîìå, 
À ó Íèøó ãðàäó ÷óâåíîìå 
Íèøëè¼àìà áåøå çà ïåâàå, 
Íà Ãîðèöè êàä ÷óøå ïóöàå. 
Ñðïñêà ñ' áåøå ïðèêóïèëà ñíàãà, 
Ó áëèçèíè Êóðâèíîãà Ãðàäà. 
Ïðâè áåõó íà¼õðàáðè¼è ìîìöè, 
Áîðèøå ñå íàøè äîáðîâîöè. 
À ñà èìà è íàøè Ìîðàâöè 
Áè¼ó Íåìöå íà¼áîè ¼óíàöè. 
Ãäå ñå âèäè ïîíà¼òåæà ìóêà 
Òó ¼å âî¼ñêà Ãâîçäåíîãà ïóêà, 
Ãäå äóøìàíè ñèëíî íàâàëèøå, 
Ìîðàâöè èì îäìàõ íà ïóò ñòàøå. 
Áîðáà òðà¼à òðè áè¼åëà äàíà, 
£îø ñå íåçíà êî¼à ãóáè ñòðàíà 
Ïóøêà ïóöà, âàòðà äî íåáåñà, 
Íèø ñå âàðîø èç òåìåà òðåñå. 
Íà Ãîðèöè òðè ñå äàíà áèøå, 
Äîê Íèøàâó êðâó îáî¼èøå 
Íà ñâå ñòðàíå ðàåíèöè ¼å÷å, 
À Íèøàâà êðâàâà ïðîòå÷å. 
Áàòåðè¼à ñðïñêà ñèëíî ðè÷å, 
Áè¼å Íåìöå ñà Ñåëè÷ðåâèöå 
Ñàä äà âèäèø òå Ãåðìàíå óòå 
Êàäà èìà ïðåñåêîøå ïóòå; 
Ñà ñòðàíå èõ Ñðáè ñòàøå òóè. 
Èç Íèøà ñå íå ìîãó èçâóè. 
Îñòàäå èì ñâà èíà åáàíà, 
Øòî çà áîðáó áåøå ïðèïðåìàíà, 
È òîïîâè êî¼èì ñå áîðèëè 
Ó Íèøó èõ ¼åñó îñòàâèëè. 
Ñà òîðåâà çàçâîíèøå çâîíà, 
Ïîâó÷å ñå íåìà÷êà êîëîíà. 
Êàä Íèøàâà êðâàâà ïîòå÷å, 
Îíäà Íåìàö ñ Ãîðèöå óòå÷å, 
£îø êîëêî ñó áåçîáðàçíè áèëè 
Êðîç ÷àðøè¼ó áîðáó ñó âîäèëè. 
Ïîðàçáèøå âðàòà íà äóàíå 
Ïà óíóòðà óó òå ñå áðàíå, 
À êàäà èõ Ñðáè íà¼óðèøå, 
Òàä ìîñòîâå Íåìöè ïîïàëèøå. 
Äîê ¼å íåáà è íåáåñêîã ñâîäà, 
Çíàå Íåìöè ãäå ¼' Íèøàâà âîäà. 
Êðà¼ áåäåìà äî âîäå Íèøàâå, 
Äîñòà Íåìöè èçãóáèøå ãëàâå. 
Ñà èñòîêà êàä çîðà çàðóäè 
Ïî Íèøó ñå ðàçìèëåøå óäè, 
Ó ïîòà¼è øòî ñó ñå ñàêðèëè, 
Äîê ñó Íåìöè íà Ãîðèöè áèëè. 
Ó òî äîáà è ñóíöå ñå ðîäè, 
Ñðïñêè âèòåç ñàä ïî Íèøó õîäè. 
Íèøòà áîå íèò' èìàøå ëåïøå 
Íî êàä ñå Íèø óêèòè ó öâåå, 
Íåìà âåå íà ñâåòó ìèëèíå, 
Íî êàä Ñðáèí ñòèæå äîìîâèíè. 
Êàäà ó Íèø Ñðáè íàèîøå 
Íèøëè¼å èõ áðàà ñóñðåòîøå, 
Ñà ñâî¼îì ñå áðàîì ïîçäðàâèøå, 
Äàðîâèìà ñâàêîã óêèòèøå. 
Íèøàâà ñå èçáèñòðèëà âîäà, 
Çàñè¼à ñå ó Íèøó ñëîáîäà, 
Îòåðàñìî íåìà÷êîãà âðàãà 
Ñàñòàøå ñå ñðïñêà áðàà äðàãà. 
Íåå èìà âèøå íà óì ïàñòè 
Ñà Ñðáèìà îä ñàä ðàòîâàòè. 
Àóñòðèñêà è íåìà÷êà âëàäà 
£îø è îäìà öåëà ñå ïðåäàëà. 
À Áóãàðè îäìàõ ïðîïàäîøå, 
Íà Êà¼ìàê÷àëàí êàäà ïîñòðàäàøå, 
Ñàä ïî Íèøó çàñòàâå ñå âè¼ó, 
Áîã äà æèâè âåëèêó Ñðáè¼ó, 
È äà æèâè ñðïñêîãà âî¼íèêà 
È Ôðàíöóçà ñðïñêîã ñàâåçíèêà, 
È äà æèâè ñðïñêå îôèöèðå 
Øòî ñó õðàáðî âî¼ñêó ïðåäâîäèëè. 
Âèøå äóøìàí çóëóì ÷èíèò íåå 
Ñàä ñå ñðïñêå çàïåâàøå ïåñìå: 
Ìàðøèðàëà ñðïñêîã êðàà Ãàðäà 
Áîã äà æèâè êðàà Àëåêñàíäðà 
È ãóñëàðà Ïåòðîâèà Ìàðêà, 
Êî¼è ñå  ¼å ìàëî çàìó÷èî, 
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36. Âî¼èñëàâ Áàêè  (1847-1929) 
  Äð Âî¼èñëàâ Áàêè, ïðâè äîêòîð ïåäàãîãè¼å ó Ñðáè¼è, ðîåí ¼å ó 22. àâãóñòà ó 
Ïåðíè (êîä Òîïóñêîã). Ó ðîäíîì ìåñòó çàâðøèî ¼å îñíîâíó øêîëó, Ðåàëêó ó 
Êàðëîâöó (1868), à Ó÷èòåñêó øêîëó ó Ñîìáîðó (1869). Îä 1870. äî 1874. ãîäèíå 
ïîõààî ¼å ôèëîçîâñêî-ïåäàãîøêå íàóêå íà óíèâåðçèòåòèìà ó Ëà¼ïöèãó è 
Õà¼äåëáåðãó. Âèñîêî îáðàçîâàå êðóíèñàíî ¼å îäáðàíîì äîêòîðñêå òåçå Rousseau 's 
Padagogik, ó êî¼î¼ ñó, óç îøòðîóìíå êðèòèêå ïðèêàçàíå Ðóñîâåâå ïåäàãîøêå èäå¼å. 
Îä 1875. äî 1892, ðàäèî ¼å êàî ïðîôåñîð è óïðàâèòå Ó÷èòåñêå øêîëå ó 
Êðàãó¼åâöó è Áåîãðàäó, à äî 1905. ãîäèíå ïðåäàâàî ¼å ïåäàãîãèêó íà Âåëèêî¼ øêîëè. 
Ó êðàòêîì ïðåêèäó 1894-95, áèî ¼å íà÷åëíèê ìèíèñòàðñòâà ïðîñâåòå. Âèøå ãîäèíà 
áèî ¼å õîíîðàðíè ïðîôåñîð ó Âèøî¼ æåíñêî¼ øêîëè è Áîãîñëîâè¼è. Êàî ÷ëàí è 
ïðåäñåäíèê Ãëàâíîã Ïðîñâåòíîã  Ñàâåòà ðàäèî ¼å ïðåêî äâàäåñåò ãîäèíà. Îä 1869. 
ãîäèíå ñàðàèâàî ¼å ó ïåäàãîøêèì è êèæåâíèì ÷àñîïèñèìà, à íåêî âðåìå ¼å 
óðåèâàî ëèñò Âàñïèòà÷. 
 Ïðåäàíèì ïåäàãîøêèì è íàó÷íèì ðàäîì, äð Áàêè ¼å îáîãàòèî ñðïñêó 
ïåäàãîøêó êèæåâíîñò êàïèòàëíèì äåëèìà è ìîãîáðî¼íèì ðàñïðàâàìà. Óòèöàî ¼å 
íà îñàâðåìåèâàå îíäàøåã îáðàçîâàà è íàðîäíîã ìîðàëíîã ïðåïîðîäà. 
Çàõâàó¼óè èñòîðè¼ñêîì ïðèêàçó ñðïñêîã øêîëñòâà, íàïèñàíèì ó òðè äåëà ïîä 
íàçèâîì Serbische Schulwesen, a øòàìïàíèì ó Ðà¼íîâî¼ Ïåäàãîøêî¼ Åíöèêëîïåäè¼è, 
ñòðàíå äðæàâå áèëå ñó óïîçíàòå ñà ñòàåì òàäàøèõ øêîëñêèõ è ïðîñâåòíèõ 
ïðèëèêà ó Ñðáè¼è. 
Ó íàðîäíî¼ áèáëèîòåöè ñà÷óâàíî ¼å ¼åäàíàåñò ðàäîâà: Íàóêà î âàñïèòàó I è 
II, Áåîãðàä 1878; Î ìåõàíèçìó ó øêîëñêî¼ íàñòàâè, Ñîìáîð 1880; Ïîóêå î 
âàñïèòàó äåöå ó ðîäèòåñêî¼ êóè, Ñîìáîð 1880; Î êàðàêòåðó è âñïèòàó 
êàðàêòåðíîñòè, Áåîãðàä 1887;  Î âàñïèòàíîì ïðèëàãîàâàó, Áåîãðàä 1893; 
Îïøòà ïåäàãîãèêà, Áåîãðàä 1897; Î ñðïñêèì íàðîäíèì è ïðîñâåòíèì èäåàëèìà, 
Áåîãðàä 1898; Ïîñåáíà ïåäàãîãèêà ñà íàðî÷èòèì îáçèðîì íà ãèìíàçè¼ñêó 
ìåòîäîëîãè¼ó, Áåîãðàä 1901; Ïåäàãîøêî èñêóñòâî, Áåîãðàä 1909, 1923; Ñðïñêî 
ðîäîóáå è îòà÷àñòâîóáå, Áåîãðàä 1910; Ìîðàëíè æèâîò ó ðàòó è ìèðó, 
Áåîãðàä 1920. 
Ó òðåíóöèìà îäìîðà îä íàó÷íîã ðàäà äð Âî¼èñëàâ Áàêè ñå ïðåïóøòàî 
âåøòèíàìà. Áèî ¼å ìóçèêàëàí è ñâèðàî ¼å âèîëèíó. Çà èçóçåòíå çàñëóãå ó ðàäó 
îäëèêîâàí ¼å îðäåíîì Ñâ. Ñàâå äðóãîã ñòåïåíà, è èçàáðàí ¼å çà ïî÷àñíîã ÷ëàíà 







                                                 
442 Ó÷èòå, X, áð. 1, Áåîãðàä, 1929. 14-19; . Òðãîâ÷åâè: Èñòîðè¼à ñðïñêå êèæåâíå çàäðóãå, 
Áåîãðàä 1992, 9, 14; Ó÷èòåñêè êàëåíäàð, Óäðóæåå ¼óãîñëîâåíñêèõ ó÷èòåà, Áåîãðàä 1924, 86-88.  
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37. £îâàí Ìèîäðàãîâè (1853-1926) 
 
£îâàí Ìèîäðàãîâè ðîåí ¼å 29. àâãóñòà ó âðà÷êîì êðà¼ó ó ñåëó 
Ñòàíèøèíöèìà íà Ãî÷ó. Îñíîâíó øêîëó çàâðøèî ¼å ó Òðñòåíèêó, à ãèìíàçè¼ó è 
ó÷èòåñêó øêîëó ó Êðàãó¼åâöó. Êàî äðæàâíè ñòèïåíäèñòà, 1880. ãîäèíå ñòóäèðàî ¼å 
ïåäàãîãè¼ó ó Ëà¼ïöèãó. Ïî ïîâðàòêó èç Ëà¼ïöèãà áèî ¼å ãëàâíè ñàðàäíèê ÷àñîïèñà 
Ó÷èòå. Íà ïðâî ðàäíî ìåñòî ó÷èòåà ïîñòàâåí ¼å 1874. ãîäèíå ó áåîãðàäñêó 
îñíîâíó øêîëó êîä Ñàáîðíå öðêâå. Êàñíè¼å ¼å áèî ïðîôåñîð áåîãðàäñêå Ðåàëêå 
(1884), Ïðâå áåîãðàäñêå ãèìíàçè¼å (1884-1887), Ó÷èòåñêå øêîëå ó Íèøó (1887-
1888), äèðåêòîð Ó÷èòåñêå øêîëå ó Íèøó (1888), ïðîôåñîð Ó÷èòåñêå øêîëå ó 
Áåîãðàäó (1888-1897), øåô çà îñíîâíó íàñòàâó ó Ìèíèñòàðñòâó ïðîñâåòå 
Êðàåâèíå Ñðáè¼å (1897-1900). Äî 1908. ãîäèíå, òà÷íè¼å äî ïåíçè¼å, ïðåäàâàî ¼å ó 
Ó÷èòåñêî¼ øêîëè ó Àëåêñèíöó è Âóêîâî¼ ãèìíàçè¼è ó Áåîãðàäó.  
£îâàí Ìèîäðàãîâè ¼å èñòàêíóòè ïåäàãîã, êî¼è ¼å äàî âåëèêè äîïðèíîñ 
ðàçâî¼ó ñðïñêå ïåäàãîøêå íàóêå è ïðàêñå. Êàî íåìà÷êè àê, ó ñðïñêó íàñòàâó ¼å 
ìåó ïðâèìà óâîäèî ìîäåðíà ñàçíàà. åãîâ îáèìíè ïåäàãîøêè ðàä ñàñòî¼àî ñå èç: 
ïðåâîäà, ÷ëàíàêà è ðàñïðàâà, áåëåòðèñòè÷êå ïåäàãîãè¼å, ïîïóëàðíî-íàöèîíàëíîã è 
ôîëêëîðíîã ðàäà è äå÷¼å êèæåâíîñòè. Íàïèñàî ¼å è îá¼àâèî âåëèêè áðî¼ ðàäîâà: 63 
îïøòåêóëòóðàëíîã êàðàêòåðà, 52 èç îáëàñòè îïøòå ïåäàãîãè¼å, 34 èç øêîëñêå 
ïåäàãîãè¼å è äèäàêòèêå, îêî 40 èç äîìåíà êðèòèêå, 7 èç êîìïàðàòèâíå è 5 èç 
ñïåöè¼àëíå ïåäàãîãè¼å, 28 èç ìåòîäèêå, 5 èç ïåäàãîøêå è ïîðîäè÷íå ïåäàãîãè¼å, 7 èç 
àíäðàãîãè¼å, 6 èç ïñèõîëîãè¼å, è 15 ðàäîâà èç äå÷¼å è ïåäàãîøêå êèæåâíîñòè.  
Ïèñàî ¼å ëàêî è çàíèìèâî, ñà èçóçåòíîì ðå÷èòîøó, áåç ñóâîïàðíîñòè. 
Ñïèñè èç äå÷¼å êèæåâíîñòè øòàìïàíè ñó ó âèñîêîì òèðàæó ñà ìíîãî èçäàà. 
Ïîçíàòè ðàä ïîä íàçèâîì Ðàä ó I ðàçðåäó îñíîâíå øêîëå êîä Ñàáîðíå öðêâå 
îá¼àâåí ¼å ó Ïðîñâåòíîì ãëàñíèêó, à êàî ïîñåáàí òåêñò ¼å íàêíàäíî îäøòàìïàí è 
ïîñëàò áåñïëàòíî ñâèì îñíîâíèì øêîëàìà ó Ñðáè¼è. Âàæíè¼à äåëà ñó è: Ðàä ó   II 
ðàçðåäó îñíîâíå øêîëå, Íåîáè÷íå ãåøêå ó âàñïèòàó øêîëñêîì, Íàðîäíà 
ïåäàãîãè¼à ó Ñðáà  èëè êàêî íàø íàðîä ïîäèæå ïîðîä ñâî¼, ðîìàí Ðàäèøà, çáèðêà 
ïðè÷à çà äåöó Çàãîðêèà è Âèäîñàâà, Òðàãè÷íè äàíè Ñðáè¼å 1915-1918, ïðåâîä  
Âåëèêå äèäàêòèêå £àíà Àìîñà Êîìåíñêîã. 
£îâàí Ìèîäðàãîâè, áëàã, òèõ, îäìåðåí, îá¼åêòèâàí è äîáðà ñðöà, áèî ¼å  
èçðàçèòî òàëåíòîâàí ïðåäàâà÷. Ñâî¼èì èçëàãàèìà ïóíèì  ïåäàãîøêîã òàêòà è 
èñêóñòâà, óëèâàî ¼å ìëàäèì ãåíåðàöè¼àìà óáàâ è îäóøåâåå çà ó÷èòåñêè ïîçèâ. 
Ó ðàäó ¼å íàëàçèî ëè÷íî çàäîâîñòâî, à ïîäñòèöàî ¼å è äðóãå íà ðàä. Ó÷åíèöèìà ¼å 
÷åñòî ãîâîðèî äà èìà íåêî êî âîäè ðà÷óíà î ñâà÷è¼åì ðàäó, à òî ¼å äðæàâà, ïà å 
íàãðàäèòè îíîãà, êî áóäå ñïðàì å è íàðîäà âåðíî ñâî¼ äóã îäóæèî...




                                                 
443 Ó÷èòå, VII, áð. 1, Áåîãðàä, 1926.  3-10;  Ó÷èòåñêè êàëåíäàð, Óäðóæåå ¼óãîñëîâåíñêèõ 
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Ïðèâðåìåíè íàñòàâíè ïðîãðàì çà îñíîâíå øêîëå èç 1932. ãîäèíå 
 
I ðàçðåä  
Ó÷åíèöè ñòè÷ó îñíîâíå ïî¼ìîâå î: òàêòó, ðèòìó (ñâèì âðñòàìà íîòà 
è ïàóçà, ñà ðèòìè÷êèì âåæáàåì çà óòâðèâàå òðà¼àà ), íàãëàñêó, 
âðñòàìà òàêòà (òðîäåëíèì è ÷åòâîðîäåëíèì) ïðåäòàêòó, ëåñòâè÷íîì 
êðåòàó òîíîâà è ãðóïèñàó ó òåòðàõîðä, äèíàìè÷êèì îçíàêàìà, 
ïåâàó ëåãàòà, ïèñàó íîòà è îçíàêà çà òåìïî.  
 
II ðàçðåä  
Ó÷è ñå ïðàâèëíî äèñàå è îáðàçîâàå òîíà, ¼àñàí èçãîâîð ñëîãîâà è 
ðå÷è, èçâîåå ðèòìè÷êèõ âåæáè ñà ïîëîâèíàìà, ÷åòâðòèíàìà è 
ïàóçàìà, ïèñàå ðèòìè÷êîã äèêòàòà èç ïðååíîã ãðàäèâà (ó÷èòå, 
íà ñëîãó ëà, óç òàêòèðàå ïåâà ïî¼åäèíå òàêòîâå, à ó÷åíèöè çàïèñó¼ó 
íà òàáëè èëè ó ñâåñêàìà), ïåâàå è çàïèñèâàå êâèíòàêîðäà íà 









Îáðàó¼å ñå: äóðñêè êâèíòàêîð îáðòà¼èìà, èçâîåå ðèòìè÷êèõ 
âåæáè a vista ñàñòàâåíèõ èç íîòà è ïàóçà ñà òà÷êîì, òîíñêè îäíîñè 
ïðèðîäíèõ ïîëóñòåïåíà ó Öå-äóðó (å-åô, õà-öå), èíòîíèðàå 
äóðñêèõ ëåñòâèöà ïðâîã êâèíòíîã ñðîäñòâà (Öå-äóð, Ãå-äóð, Åô-
äóð), çàïèñèâàå äèêòàòà ïî ïåâàó íàñòàâíèêà,  ïðåãëåä ñâèõ 
ëåñòâèöà À, Å, Õà, Ôèñ, Öèñ, Åô, Áå, Àñ, Äåñ, Ãåñ è Öåñ äóðà, 
îáðàó¼ó ñå äâîñòðóêå ïîâèñèëèöå, åíõàðìîíñêè òîíîâè è  îçíàêå çà 









Îáðàó¼ó ñå òàêòîâè 6/4, 3/8, 6/8 è alla breve ñà òàêòèðàåì, ó 
ìàèì íîòíèì âðåäíîñòèìà è ïàóçàìà ñà ñèíêîïîì, èçâîäå ñå 
ðèòìè÷êå âåæáå ñà ëóêîâèìà, òðèîëîì, ìîäóëàöè¼àìà (ïðåëàç ó 
äðóãè òîíàëèòåò âðøè ñå ïðåêî âîèöå - îñåà¼íîã òîíà), ó áàñ 
êó÷ó, îáðàó¼ó ñå èíòåðâàëè, óî÷àâà ñå ðàçëèêà èçìåó äóðñêîã, 
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39.  Ïðåäëîã ïðîãðàìà çà ìóçè÷êó íàñòàâó Âëàäèìèðà Ð. îðåâèà 
Ïðîãðàì çà íèæó îñíîâíó øêîëó (I-IV) èñòîâåòàí ¼å ñà ñàäðæà¼åì èç Êðàòêîã 
óïóòñòâà çà ïðåäàâàå íîòíîã ïåâàà ó îñíîâíî¼ øêîëè. 
 





Íàñòàâà íîòíîã ïåâàà ó  I è II ðàçðåäó âèøå îñíîâíå øêîëå, 
ðåàëèçó¼å ñå ïî èñòîì íàñòàâíîì ïðèíöèïó êàî ó III è IV ðàçðåäà 
íèæå îñíîâíå øêîëå. Ðàçëèêà ¼å ó òåæèíè ãðàäèâà, êî¼å ¼å îáîãàåíî 
îáèìíè¼èì ïåñàìàìà ó äâà è òðè ãëàñà. Ó ïðâà äâà ðàçðåäà óç 
ïåâàå ñå ó÷è è òåîðè¼à ìóçèêå: äâå òà÷êå ïîðåä íîòà, äóîëå, 
êâèíòîëå, ñåêñòîëå, òîíñêè ïëàí, îêòàâå ñà îñíîâíèì è 
ïðîèçâåäåíèì òîíîâèìà ó îêòàâè, ñîïðàí, àëò, òåíîð è áàñ êó÷, 
äâîñòðóêå ïîâèñèëèöå è ñíèçèëèöå ñà îäãîâàðà¼óèì íàçèâèìà 
ïîâèøåíèõ íîòà, ñâå âðñòå òàêòîâà, ïðåäòàêò, àêöåíàò, ïðîìåíà 
àêöåíòà, ñèíêîïå, àêîëàäà è óêðàñè (êðàòàê ïðåäóäàðàö, óäâî¼åíè 
ïðåäóäàðàö, ìåóóäàðàö, óäâî¼åíè óäàðàö, ó¼åäàö, òðèëåð). 
 Ó îâà äâà ðàçðåäà ïåâàëå áè ñå äâîãëàñíå è òðîãëàñíå ïåñìå, 
ñâåòîâíå è öðêâåíå ñàäðæèíå. Âëàäèìèð îðåâè ïðåäëàæå 
ìóçè÷êè ñàäðæà¼ èç îäîáðåíèõ êèãà îä ñòðàíå Ìèíèñòàðñòâà 
ïðîñâåòå è ìåëîäè¼å ïîçíàòèõ êîìïîçèòîðà. Ìóçè÷êè ìàòåðè¼àë 
ìîðà áèòè îäøòàìïàí è äîñòóïàí ó÷åíèöèìà äà áè èìàëè óâåê 
ïðåä î÷èìà îíî øòî ïåâà¼ó. 
 
 





Ó ìóçè÷êî¼ íàñòàâè âèøå îñíîâíå øêîëå, ïîñåáíî ó III è IV ðàçðåäó, 
îðåâè ¼å èñòàêàî ïðîáëåì ìóòàöè¼å. Ìàëè áðî¼ ó÷åíèêà ó òîì 
óçðàñòó ìîæå äà ïåâà äå÷¼èì ãëàñîâèìà, à ó IV ðàçðåäó ñêîðî íè 
¼åäàí. Ïðîöåñ ìóòèðàà êîä ìóøêàðàöà òðà¼å ïî íåêîëèêî ãîäèíà, à 
ïî÷èå ñà ãîäèíàìà ó êî¼èìà ñó ó÷åíèöè III è IV ðàçðåäà âèøå 
îñíîâíå øêîëå. Îâà íàïîìåíà ¼å âàæíà çà ó÷èòåå è çàõòåâà èõîâó 
ïàæó ïðè ðàäó. Çáîã ìóòàöè¼å, ïðîãðàì ó âèøî¼ îñíîâíî¼ øêîëè 
ìîðà äà ñå ïðèëàãîäè ó÷åíè÷êèì ñïîñîáíîñòèìà. 
 Ó III è IV ðàçðåäó âèøå îñíîâíå øêîëå ïåâàëå áè ñå 
ìåëîäè¼ñêå âåæáå, ¼åäíîãëàñíå è äâîãëàñíå ïåñìå. Òðîãëàñíî 
ïåâàå ¼å ìîãóå ñàìî àêî òî äîïóøòà¼ó ãëàñîâíå ìîãóíîñòè 
ó÷åíèêà. Ïðå ïåâàà ïîòðåáíî ¼å äà ñå èçâðøè àíàëèçà ìóçè÷êîã 
ñàäðæà¼à: òîíàëèòåò, òàêò, ïðåäçíàöè, ìåëîäè¼ñêè òîê, õðîìàòñêè 
òîíîâè. Èç òåîðè¼å ìóçèêå ó÷èëè áè ñå: õðîìàòñêè ïîëóñòåïåí è öåî 
ñòåïåí, äè¼àòîíñêà ëåñòâèöà, ñòóïåâè, äè¼àòîíñêè ïîëóñòåïåíè è 
öåëè ñòåïåíè, äóðñêå ëåñòâèöå (Öå, Ãå, Äå, À, Åô, Áå, Åñ), ìîëñêå 
ëåñòâèöå (à, å, õà, ôèñ, äå, ãå), ïðåäçíàöè è èõîâî áåëåæåå, 
õðîìàòñêàëåñòâèöà, èíòåðâàëè (îñíîâíè è âðñòå). Íàâåäåíî ãðàäèâî 
çà îâà äâà ðàçðåäà èìà è ïðàêòè÷íó ïðèìåíó. Ðåàëèçó¼å ñå ó 
ìåëîäè¼àìà, êî¼å ñå ïåâà¼ó íà ÷àñó.  
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à)                                                       á)                                                    â)                                                  
Åëåëåí,                                             £åäíî ãîëî,                                     £åäíà íàíå,               
Áåëåëåí,                                           Äðâî ãîëî,                                      Äðóãà íàíå,               
Êèì, êèì,                                         Òðî ãîëî,                                        Ñàâèñè¼à,                   
Êàëåëåí,                                           ×åâðãàëî,                                        Ïðåâèñè¼à,                 
Òàñ, òóñ,                                            Ïåãìà,                                             Ñàâè êîñò,                
Êîâèåì,                                         Øåãìà,                                            Òå ïîä íîñ,              
Ïèñ ïèëå,                                         Îãìà,                                               Òóð÷èí,                         
Êàì÷å,                                              Äèâèðîãà,                                        Áóð÷èí,                      
Êàíòàð÷å.                                         Äèñèðîãà.                                        Êàâóðèí,                  
                                                                                                                   Äåòè÷àê.                     





ã)                                                           ä) 
£åäíî äðâî,                                          - Î¼, äåâî¼êî, 
Äðóãî äðâî,                                         Ãäå ñè áèëà? 
Ñàâèñè¼à,                                             - ×óâàëà ñàì 
Ïðåïèñè¼à,                                           Òóðñêå ãóñêå. 
Ñàâè êîñò,                                           - Øòà ñó òåáè 
Íà ïîìîñò,                                          Òóðöè äàëè? 
Òóð÷èí,                                               - Äàëè ñó ìè 
Òàòàðèí,                                              £åäíî ãóø÷å, 
Äèâîðàð,                                             È òî ãóø÷å 
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41. Õà¼òå áðàî, õà¼òå ñåñòðå   
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Ó îâèì ïðèìåðèìà èíòåðåñàíòàí ¼å ïîëîæà¼ íîòíèõ òðà¼àà. Äà áè ñå ëàêøå 
ðàçëèêîâàëå è óî÷àâàëå îä ÷åòâðòèíà, ïîëîâèíå ñó íàïèñàíå èñïîä, à öåëå íîòå 
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44. Ìóçè÷êè óáåíèöè çà îñíîâíå è ñðåäå øêîëå 
 
Áà¼óê Ìàðêî Ïåâñêà øîëà (çà ñðåäå, ó÷èòåñêå, ãðààíñêå è ìóçè÷êå øêîëå) 
Áèíè÷êè 
Ñòàíèñëàâ Øåñò ïåñàìà, Ëèòóðãè¼à 
Âàñèåâè 
Ìèîäðàã 




Çáèðêà îäàáðàíèõ ïåñàìà ó ¼åäàí, äâà, òðè è ÷åòèðè ãëàñà, 
Øêîëà çà âèîëèíó, Ëèòóðãè¼à (ó äâà ãëàñà), Êîìïîçèöè¼å çà 
ïåâàå óç ïðàòó êëàâèðà, Ñðïñêå íàðîäíå ìåëîäè¼å IV,VII VIII. 
Èëè Ï. 
Äðàãîóá 
Ïåñìå, äåêëàìàöè¼å è èãðå çà  I, II, III è IV ðàçðåä 
Ïåñìå è äå÷¼å èãðå çà III, IV, V è VI ðàçðåä Âèøå îñíîâíå øêîëå. 
£îêñèìîâè 
Áîæèäàð 
Ìåòîäèêà ïåâàà, Ìóçè÷êà ÷èòàíêà, Ìóçè÷êè áóêâàð, Íîâà 
Ñðáè¼àíêà, çà äå÷¼å ãëàñîâå. 
Êåðíèö Áîðèñ Åëåìåíòàðíà òåîðè¼à ìóçèêå è ïåâàà çà ïðâè ðàçðåä 
ãðààíñêèõ è èìà ñëè÷íèõ øêîëà. 
Êîñòè Òàäè¼à Êèèíå ïåñìå 




Õîðñêå ïåñìå I,  Õîðñêå ïåñìå II, Îñíîâè ìóçè÷êå óìåòíîñòè ó 
âåçè ñà ðèòìè÷êèì è ìåëîäè¼ñêèì âåæáàèìà I è II,  
Îñíîâíà òåîðè¼à ìóçèêå I è II. 
Ìèðêîâè £îâàí Øêîëà ïåâàà I äåî çà ïðâè ðàçðåä ñðåäèõ øêîëà.  
Íèêîëè £îñèô Çáèðêà äå÷¼èõ ïåñàìà ó ¼åäàí è âèøå ãëàñîâà çà ó÷èòåñêå, 
ãðààíñêå è âèøå íàðîäíå øêîëå. 
Ïàøàí-Êî¼àíîâ 




Íàñòàâà ïåâàà çà II ðàçðåä ñðåäèõ øêîëà  
 
Ïðîòè Ìèõàèëî   
Íèêîëè Ñòàíî¼å 




Ðîäîóáèâå ïåñìå, Çáèðêà ðîäîóáèâèõ ïåñàìà, Ðîäîóáèâå 
ïåñìå ó äâà ãëàñà 
Ñòî¼àíîâè 
Ïåòàð 
Íîâà îñíîâíà øêîëà çà âèîëèíó (çà ñðåäå øêîëå), 
Íîâà îñíîâíà øêîëà çà âèîëèíó ñâ. I è II (çà ó÷èòåñêå è ìóçè÷êå 
øêîëå),  
Íîâà îñíîâíà øêîëà çà âèîëèíó ñâ. III è IV (çà ñðåäå, ó÷èòåñêå 
è ìóçè÷êå øêîëå) 
Õåø Ãåîðã  
 
Íîâà ïðàêòè÷íà øêîëà çà âèîëèíó, çà ïî÷åòíèêå I  IV ñâåñêà, ó 
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46.  Õàðìîíñêè ïëàí ïåñìå Ïðâè ìà¼ ñàäðæè ãëàâíå ôóíêöè¼å Öå-äóðà (I, IV, 
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47. Èçáîð èç çáèðêå Õîðñêèõ ïåñàìà Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèà 
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